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Zuschrlften erbeten an : 
Statlstlsches Amt der Europoischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
BrUssel 15 
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Bruxelles, 51, ruo Belliord - tel. 13 40 90 
Communoute Eurof6enne du Charbon et do I'Acler 
Luxembourg, Hote Stoor - t61. 4 08 41 
Adresser Ia correspondence relative 
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Office Statistlque des Communaut6s Europ~ennes 
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Bruxelles 15 
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Lussemburgo, H&tel Stoor - tol. 4 08 41 
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lstltuto Statlstlco delle Comunlta Europee 
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KAPITEL: ZUSAMMENGEFASSTEIENER-
GIEBILANZ 
I 
ZusammengefaBte Bilanz der Gemeinschaft 
Verfi.igbarkeit, Aufteilung nach Produkte~ 
Umwandlung und abgeleitete Erzeugurlg, Auf-
teilung nach Produkten 
Verwendung, Aufteilung nach Produkten 
Endverbrauch, Aufteilung nach Produkte~ 
Verfi.igbarkeit, Aufteilung nach Landern I 
Umwandlung und abgeleitete Erzeugung, Auf-
teilung nach Landern 
Verwendung, Aufteilung nach Landern 
Endverbrauch, Aufteilung nach Landern 
ZusammengefaBte Energiebilanz unterteilt nach 
Erzeugnissen -Deutschland (B.R.) 
ZusammengefaBte Energiebilanz 
Erzeugnissen - Frankreich 
ZusammengefaBte Energiebilanz 
Erzeugnissen - ltalien 
ZusammengefaBte Energiebilanz 
Erzeugnissen - Niederiande 
ZusammengefaBte Energiebilanz 
Erzeugnissen - Belgien 
ZusammengefaBte Energiebilanz 
Erzeugnissen - Luxemburg 
KAPITEL: STEINKOHLE 
Bllanz:en 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
I tali en 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Forderung 
unterteilt nach 
untert~ilt nach 
I 
unterteilt nach 
I 
I 
untertlilt 
untert ilt 
nach 
nach 
I 
Forderung insgesamt I 
Mittlere Forderung, fordertaglich 1 
Leistung je Mann und Schicht unter Tag+ 
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Forderung von vollwertiger Kohle (Forderkohle, 
Stucke, Niisse, Feinkohlen) 
Forderung von Ballastkohle (Staub, Mittelgut, 
Schlamm) 
Forderung von Anthrazit (Gruppe I) 
Forderung von Magerkohle (Gruppe II) 
Forderung von Esskohle (Gruppe Ill) 
Forderung von 1/2 - 3/4 Fettkohle (Gruppe IV) 
Forderung von Fettkohle (Gruppe V) 
Forderung von Gasflammkohle (Gruppe Vi) 
Forderung von Oberster Fiammkohle (Gruppe VII) 
Bestonde bel den Zechen 
Gesamtbestande bei den Zechen 
Bestandsveranderung (einschi. Haldenplus und 
-minus) 
Wiedergewinnung 
Haldenbestande insgesamt 
Haldenbestande an vollwertiger Kohle 
Haldenbestande an Ballastkohle 
AuBenhandel 
26 Einfuhr insgesamt 
27 Bezi.ige aus der Gemeinschaft 
28 Bezi.ige aus Deutschland (B.R.) 
29 Beziige aus Frankreich 
30 Bezi.ige aus den Niederlanden 
31 Bezi.ige aus Belgien 
32 
33 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
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45 
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47 
48 
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so 
51 
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53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Einfuhr aus Dritten Landern 
Einfuhr aus den U.S.A. 
Einfuhr aus dem Vereinigten Konigreich 
Einfuhr aus Polen 
Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
Einfuhr aus anderen Dritten Landern 
Ausfuhr insgesamt 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in Dritte Lander 
Ausfuhr in die Schweiz 
Ausfuhr nach Osterreich 
Ausfuhr nach Danemark 
Ausfuhr nach Norwegen 
Ausfuhr nach Schweden 
Ausfuhr in das Vereinigte Konigreich 
Ausfuhr in andere Dritte Lander 
Ausfuhr- und Einfuhri.iberschuB mit Dritten 
Land ern 
Bestande bei den lmporteuren 
Lleferungen - Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Lieferungen zur Veredelung an Brikettfabriken 
Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
Lieferungen zur Veredelung an offentliche Elektri-
zitatswerke 
Lieferungen zur Veredelung an Zechenkraftwerke 
Selbstverbrauch der Zechen 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lieferungen an die i.ibrige lndustrie insgesamt 
Lieferungen an die lndustrie der Steine und Erden 
sowie die Glasindustrie (NICE 33) 
Lieferungen an die Chemische lndustrie (NICE 31) 
Lieferungen an die Papierindustrie 
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Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
Deputate 
Lieferungen an andere Endverbraucher 
Steinkohlenbest<inde bel den industriellen Ver-
brauchern und den Eisenbahnen 
Steinkohlenbest<inde bel den Brikettfabriken 
Steinkohlenbest<inde bel den Kokereien 
Stelnkohlenbest<inde bel den Gaswerken 
Steinkohlenbest<inde bel den offentllche Elektrizi· 
t<itswerken 
Stelnkohlenbest<inde der Eisenschaffende lndustrie 
Stelnkohlenbest<inde der iibrigen lndustrie 
Stelnkohlenbest<inde bei den Eisenbahnen 
lnlandsverbrauch insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in Elektrizit<itswerken 
Verbrauch zur Veredelung in andere Formen von 
Sekund<irenergie 
Endverbrauch insgesamt 
Verbrauch des Sektors "Energie" 
Verbrauch des Sketors "Eisenschaffende lndustrie" 
Verbrauch des Sektors "Obrige lndustrie" 
Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Lieferungen an die iibrigen Endverbraucher und 
West-Berlin 
Stelnkohlenbergbau 
Fordernde Schachtanlagen 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Gemeinschaft 
Ruhr 
Aachen 
Niedersachsen 
Saar 
Deutschland (B.R.) 
Nord • Pas-de-Calais 
Lohringen 
Centre-Midi 
Frankreich 
ltallen 
Niederlande 
Kempen 
Siidbelgien 
Belgien 
Stelnkohle - Llstenprelse 
Anthrazit NuB 3 
Magerkohle NuB 3 
Halbfettkohle NuB 3 
Flammkohle NuB 2 
Flammkohle NuB 5 
Fettkohle, gew. Feinkohle oder Koksfeinkohle 
Steinkohle • Prelse amerlkanlscher Kohle 
GruskohlefKoksfeinkohle 
KAPITEL: STEINKOHLENBRIKETTS 
Bllanzen 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frank reich 
Ita lien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
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Herstellung und Bestonde 
Herstellung 
Best<inde bei den Brikettfabriken 
AuBenhandel 
Beziige aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus Dritten Landern 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Beziige aus den Niederlanden 
Beziige aus Belgien 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in Dritte Lander 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Lleferungen • Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Brikettfabriken 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lieferungen an die iibrige lndustrie insgesamt 
Lieferungen an die lndustrie der Steine und Erden 
sowie die Glasindustrie 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
Lieferungen an Haushalte, Handel, Kleinver• 
braucher und verschiedene 
Deputate 
KAPITEL: KOKS (Stelnkohlenkoks und 
schwelkoks, Spezlal· und Gaskoks) 
Bllanzen (Steinkohlenkoks und -schwelkoks, Spe-
zial- und Gaskoks) 
Gemelnschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankrelch 
ltalien 
Nlederlande 
Belglen 
Luxemburg 
Stelnkohlenkoks und -schwelkoks 
Erzeugung und Bestonde 
Erzeugung insgesamt 
Erzeugung von Stelnkohlenkoks 
Erzeugung von Stelnkohlenschwelkoks 
Bestande bel den Kokerelen insgesamt 
Steinkohlenkoksbestande bei den Kokereien 
Steinkohlenschwelkoksbest<inde bel den Schwele-
reien 
Au Benhandel 
14 Elnfuhr insgesamt 
15 Ausfuhr lnsgesamt 
16 Beziige aus der Gemeinschaft 
17 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
18 Beziige aus Frankrelch 
19 Beziige aus ltallen 
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Beziige aus den Niederlanden 
Beziige aus Belgien 
Einfuhr aus Dritten Landern 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in Dritte Lander 
Ausfuhr nach Osterreich 
I. 
32 Ausfuhr in die Schweiz 
33 Ausfuhr nach Skandinavlen 
34 Ausfuhr in andere Dritte Lander 
Lieferungen • Verbrauch 
35 lnlandslieferungen insgesamt 
36 Lieferungen zur Umwandlung an Elek rizitais-
werke 
37 Selbstverbrauch der Kokereien 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndust ie 
Lieferungen an die iibrige lndustrie 
Lieferungen an die unabhangigen Giesser len 
Lieferungen an die lndustrie der Stelne u d Erden 
sowie die Glasindustrie 
Lieferungen an die Chemische lndustrie 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
44 Lieferungen an Haushalte, Handel, leinver-
braucher und verschiedenes 
45 Deputate , 
46 Bestande bel den Verbrauchern insgesamt 
47 Bestande der Eisenschaffende lndustrie 
48 Bestande der iibrigen lndustrie insgesamt 
49 Bestande bei den Eisenbahnen ' 
Gaskoks 
Erzeugung und Bestande 
50 Erzeugung 
51 Bestande bei den Gaswerken 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Au Ben handel 
Einfuhr insgesamt 
Ausfuhr insgesamt 
Lleferungen • Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt . 
Selbstverbrauch der Gaswerke und Dep11tate 
I 
Koks (Steinkohlenkoks und -schwelkoks; Spezial-
und Gaskoks) 
lnlandsverbrauch insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in elektrische Energie 
Verbrauch zur Veredelung in den Kokereien 
Verbrauch zur Veredelung in Hochofen 
Endverbrauch insgesamt 
Verbrauch des Sektors "Energie" 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende lndustrie" 
(einschl. Verbrauch zur Gichtgaserzeugung) 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende lndustrie" 
(ohne Verbrauch zur Gichtgaserzeugung) 
Verbrauch des Sektors "Obrige lndustrie" 
Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Lieferungen an die iibrlgen Endverbraucher 
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KAPITEL: BRAUNKOHLE 
Bllanzen 
Gemeinschaft 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich 
4 ltalien 
5 Niederlande 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Forderung und Bestande 
Braunkohlenforderung insgesamt (jiingere und 
altere Braunkohle) 
Forderung von jiingerer Braunkohle 
Forderung von aJterer Braunkohle 
Bestande bel den Gruben (jiingere und altere 
Braunkohle) 
Bestande an jiingerer Braunkohle bel den Gruben 
Bestande an alterer Braunkohle bel den Gruben 
AuBenhandel 
12 Beziige aus der Gemeinschaft 
13 Lieferungen an die Gemeinschaft 
14 Einfuhr aus Dritten Landern 
15 Ausfuhr in Dritte Lander 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
2 
3 
Lleferungen • Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
lnlandslieferungen an jiingerer Braunkohle 
lnlandslieferungen an alterer Braunkohle 
Lieferungen zur Umwandlung insgesamt (jiingere 
und altere Braunkohle) . 
Lieferungen zur Umwandlung an offentllche und 
Zechenkraftwerke (jiingere Braunkohle) 
Lieferungen zur Umwandlung an offentliche und 
Zechenkraftwerke (altere Braunkohle) 
Lieferungen zur Umwandlung an Braunkohlen-
brikettfabriken (jiingere Braunkohle) 
Lieferung zum Verbrauch in Braunkohlenbrikett-
fabriken (jiingere Braunkohle) 
Selbstverbrauch der Gruben (jiingere und altere 
Braunkohle) 
Lieferungen an den Sektor "Eisenschaffende und 
iibrige lndustrie" (jiingere Braunkohle) 
Lieferungen an den Sektor "Eisenschaffende und 
iibrige lndustrie" (altere Braunkohle) 
Lieferungen an Haushalte, Handel, Kleinver-
braucher und verschiedene (jiingere Braunkohle) 
Lieferungen an Haushalte, Handel, Kleinver-
braucher und verschiedene (altere Braunkohle) 
lnlandsverbrauch insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in elektrische Energie 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende lndustrie" 
Verbrauch des Sektors "Obrige lndustrie" 
Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Lieferungen an die anderen Endverbraucher und 
West-Berlin 
KAPITEL : BRAUNKOHLENBRIKETTS 
UNO -SCHWELKOKS, STAUB· UNO 
TROCKENKOHLE 
Bllanzen 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
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105 4 Ita lien Bilanzen fUr Gas der lndustriekokerelen 
5 Niederlande 
106 6 Belgien 125 21 Gemeinschaft 
7 Luxemburg 116 22 Deutschland (B.R.) 
23 Frankreich 
Herstellung und BestCinde 117 24 ltalien 
25 Niederlande 
107 8 Herstellung insgesamt 118 26 Belgien 9 Bestonde bei den Erzeugern 
Bilanzen fi.ir Gichtgas 
AuBenhandel 
119 27 Gemeinschaft 
10 Beziige aus der Gemeinschaft 130 28 Deutschland (B.R.) 11 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
12 Beziige aus den Niederlanden 29 Frank reich 
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22 Lieferungen an andere Endverbraucher Lieferungen 
23 lnlandsverbrauch insgesamt 
24 Endverbrauch insgesamt 134 40 Gesamtlieferungen von Gas (aile Gasarten) 
25 Verbrauch von Haushalten, Handel, Kleinver- 41 Gasabgabe der Naturgasbetriebe 
brauchern und Lieferungen nach West-Berlin 42 Gasabgabe der Gaswerke 
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44 Lieferungen von Gichtgas 
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3 Frankreich 
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116 6 Belgien 136 52 Gesamtnetzlonge 
7 Luxemburg 53 Transportleitungen 54 Verteilungsleitungen 
Bilanzen fi.ir Natur· und Grubengas 
KAPITEL : ERD0L 
117 8 Gemeinschaft 
118 9 Deutschland (B.R.) Rohoi-Bilanzen 10 Frankreich 
119 11 ltalien 139 1 Gemeinschaft 
12 Niederlande 2 Deutschland (B.R.) 3 Frankreich 
110 13 Belgien 140 4 ltalien 
5 Niederlande 
Bilanzen fi.ir Gas der Gasindustrie 6 Belgien 
111 14 Gemeinschaft Rohoi-Forderung 
1ll 15 Deutschland (B.R.) 141 7 Gemeinschaft- Forderung nach LCindern 16 Frankreich 8 Gemeinschaft- Forderung nach Regionen 
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Steinkohle 
Rohol 
Elektrizitot (Nettoerzeugung) 
GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN 
Steinkohle 
Forderung nach Landern 
Forderung nach Qualitoten und Kohlengruppen 
Forderung, angelegte Arbeiter, Leistung unter 
Tage 
Gesamtbestonde bel den Zechen 
Netto-Soldo der Austauschlieferungen innerhalb 
der Gemeinschaft 
Einfuhr aus Dritten Londern 
Forderung, Netto-Einfuhr, lnlandslieferungen ins-
gesamt 
Statistisch erfaBte Bestonde bel Zechen, lmpor-
teuren und Verbrauchern 
Koks 
Erzeugung von Steinkohlenkoks nach Londern 
Erzeugung von Gaskoks nach Londern 
Bestonde bel den Kokereien 
Netto-Soldo der Austauschlieferungen innerhalb 
der Gemeinschaft 
Erdol 
Forde rung 
Roholdurchsatz 
Gesamtelnfuhr aus Dritten Landern 
Einfuhren aus der Westlichen Hemisphora 
Einfuhren aus dem Nahen und Mittleren Osten 
Einfuhren aus Afrika 
Einfuhren aus Osteuropa 
ElektrlzltCit 
Nettoerzeugung 
Fiir den inlondischen Markt verfiigbar 
Auftellung der gesamten Erzeugung in der Gemein-
schaft nach eingesetzten Energietrogern 
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ABK0RZUNGEN UNO ZEICHEN 
Nichts GWh Gigawattstunde = 106 kWh 
0 Weniger als die Holfte der in der Tabelle verwen- TWh Terawattstunde = 109 kWh 
deten Einheit 
,j 
cal Kalorie 
g Gramm 
kcal Kilokalorie 
kg Kilogramm 
Metrische Tonne Teal Terakalorie = 10' kcal t 
t = t Tonne = Tonne Hu Unterer Heizwert 
m Meter Ho Oberer Heizwert 
km Kilometer s Amerikanischer Dollar 'I 
m3 Kubikmeter fob free on board 
SKE Steinkohleneinheit cif cost, insurance, freight 
MW Megawatt = 103 kW 1. 2, 3, 4 Die Vierteljahre sind mit arabischen Ziffern 
kWh Kilowattstunde bezeichnet 
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I. 
BEMERKUNGEN 
ALLJEMEINE BEMERKUNGEN 
Die Angaben beziehen sich auf die Europiiische emeinschaft (EGKS, EWG, EAG) und auf die Mitgliedstaaten nach ihrem gegen-
wiirtigen Gebietsstand; diese regionale Abgrenzung gilt Ur aile hier erfaBten Period en. 
Die Pro-Kopf-Angaben basleren auf dem Stand de Wohnbevolkerung, bezogen jeweils auf die Mitte des betreffenden Jahre$. 
Bilanzschema nach EnergletrCigern 
Die Bilanzen nach Energietriigern sind dargestellt "den jeweiligen spezifischen MaBeinheiten eines jeden Energietriigers. Der Aufbau 
der Bilanzen folgt dem nachstehenden Schema : 
Aufkommen 
Erzeugung (1), BezUge aus der Gemeinschaft (2) u d Einfuhren aus dritten Liindern (3) bllden insgesamt das Aufkommen (4); erhoht 
um die Bestandsab9iinge, bzw. vermindert um die Besta dszunahme bei den Erzeugern (5) und den lmporteuren (6) ergibt sich die VerfUg-
barkeit insgesamt (8). Nach Abzug der Lieferungen an di Gemeinschaftsliinder (11), der Ausfuhren in dritte Liinder (12) sowie der Bunker-
ablieferungen (13) erhiilt man die inliindische VerfUgbar eit (14). Die Bllanzen der einzelnen Gassorten enthalten zusiitzlich die weiteren 
Zellen (7) und (22), in denen die Zukiiufe bzw. Abgaben olcher Gasmengen dargestellt sind, die vom Erzeuger einer bestimmten Gassorte 
mit dem Erzeuger einer anderen Gassorte getiitigt werde , um Mischungen herzustellen. 
In der Gemeinschafts-Bilanz sind die Zellen BezUg~ (2) und Lieferungen (11) zwischen den Gemeinschaftsliindern eliminiert und durch 
die Zelle statistische Differenz (11a) ersetzt, in denen die Abweichungen beider Posten - die theoretisch identisch sein sollten - zum 
Ausdruck kommt. 
Verwendung 
Die Verwendungsseite der Bilanz 1st wie folgt gegli dert : 
1. Energietriiger, die einem UmwandlungsprozeB unter orfen wurden bel dem sowohl energetische wie nicht-energetische Erzeugnisse 
gewonnen werden; dargestellt in Zelle (21); 
2. Energieverluste auf den Vertellungs- und Transportstu en (23); 
3. Energietriiger, die von den Erzeugern von Rohenergl~ und den Erzeugern abgeleiteter Energieformen fUr ihren eigenen betrieblichen 
Bedarf verbraucht wurden; dargestellt in Zelle (24); 
4. EnergietrCiger, die der Verwendung in allen Ubrigen Vet"brauchsbereichen zugefUhrt wurden, sind in Zelle (25) ausgewiesen. 
Bestandsveronderungen bel den Umwandlern (27) und ,den Endverbrauchern (28) sowie der Posten statistische Differenz (29) bllden den 
bllanzmoBigen Ausgleich zur inliindischen Verfiigbarkei~. 
! 
I 
BEMERKUNGEN ZU DEN KAPITELN 
Kapitel : ZusammengefaBte Energlebllanz 
Die zusammengefaBte Energiebilanz faBt synthetisch die Bllanzen der einzelnen Energietriiger zusammen. GegenUber den Bilanzen 
nach EnergietrCigern sind folgende Veriinderungen zu berU~ksichtigen : 
lm Abschnitt Aufkommen bezieht sich die Produktio~ ausschlieBiich auf Rohenergie (1a). 
' 
Die Zeilen 4, 8 und 14- die sich hinsichtlich der Produk~ion ausschlieBiich auf Primiirenergietriiger erstrecken, auf allen Ubrigen Stufen 
aber siimtliche Energietriiger ~inschlieBen (d. h. a ch abgeleitete Energieformen) - bllden nunmehr entsprechend die Posten Auf-
kommen an Rohenergie und Aquivalenten (4a), V rfUgbarkeit an Rohenergie und Aquivalenten insgesamt (Sa) sowie inliindische 
VerfUgbarkeit an Rohenergie und Aqulvalenten (14a . 
Diese Angaben, vermindert um den Posten Umwan lung (21) und erhoht um den Posten Erzeugung abgeleiteter Energieformen (16), 
fiihren zur inliindischen Nett<?·VerfUgbarkelt (14b); ,dieser letztgenannte Posten entspricht gleichermaBen der inliindischen Verfiig-
barkeit an Rohenergie und Aquivalenten nach AQz:ug der nicht-energetischen Derivate und nach Abzug der Verluste aus den 
Umwandlungsprozessen. I 
In der zusammengefaBten Energiebilanz fUr die Gemeinschaft schlieBt die Zelle statistische Differenz (11a), auBer den Abweichungen von 
Empfiingen und Lieferungen zwischen den Gemeinschaftsliindern, auch die Differenzen zwischen den Zellen (7) und (22) - Zukiiufe 
und Abgaben von Gasmengen zwischen den Erzeugern- fUr die einzelnen Gasbllanzen ein. 
Zur Erstellung einer zusammengefaBten Energiebll~nz wurde eine fUr aile Energietriiger gemeinsame MaBeinheit zur Anwendung 
gebracht : Tonne Steinkohleeinheiten (SKE) mit einem unceren Heizwert von 7 000 KalorienfGramm (Vergl. Anhang I "Koeffizienten zur 
Umrechnung der spezifischen Mengeneinheiten jedes Energietriigers in SKE"). 
FUr aile Liinder wurden einheitliche Berechnungsgruhdlagen angewendet, um fUr die Gemeinschaft homogene Daten zu erstellen und 
um die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen LCindern zu ~rleichtern. Aus diesem Grunde konnen die vorliegenden Angaben Abweichungen 
aufweisen gegenUber Cihnlichen Daten, die in anderen natiqnalen oder internationalen Publikationen veroffentlicht worden sind und die auf 
anderen Berechnungsgrundlagen basieren; dies gilt insbe~ondere fUr die Behandlung der Energie-Umwandlung in Formen abgeleiteter 
Energie und in nicht-energetische Produkte, sowie filr die Br, hand lung der Umwandlungsverluste. 
IX 
Die ZusammengefaBte Energiebilanz umfaBt die folgenden Energietroger : 
Primore Brennstoffe : Steinkohle, Braunkohle, Naturgas und Grubengas, Rohol, Elektrizitot aus Wasserkraft (ohne die durch 
Pumpspeicherwerke erzeugte Wasserkraft), Erdworme und Kernenergie. 
Abgeleitete Brennstoffe : Steinkohlenbriketts, Koks (Steinkohlenkoks, Gaskoks, Spezialkoks), Braunkohlenbriketts, Gas aus Gaswerken, 
Kokereigas, Hochofengas, Fli.issiggas, Raffineriegas, Flugkraftstoffe, Motorenbenzin, Leuchtpetroleum, Gasole und Heizole aller Sorten, 
Raffinerie-Brennstoffe, in Pumpspeicherwerken erzeugte Elektrizitot aus Wasserkraft, Elektrizitot auf thermischer Basis, Heizdampfabgabe 
der offentlichen Elektrizitotswerke. 
Holz, Torf und andere Brennstoffe von marginaler Bedeutung sind in den Bllanzen nicht beri.icksichtigt. 
Fi.ir Rohol und Mineralolprodukte ist es nicht moglich, die Lagerbestandsveronderungen (auf der Erzeugungs-, Einfuhr- und Verbrauchs-
stufe), die Verluste bel der Aufbereitung und Stabilisierung des Rohols, die Verluste auf den Verteilungsstufen und statistische Differenzen 
jeweils gesondert zu ermitteln. Die verschiedenen Posten sind daher in der Zelle 29 als statistische Differenz zusammengefaBt. Es ist gleichfalls 
nicht moglich gewesen, unter Anwendung gemeinsamer Kriterien fi.ir aile Lander die Erzeugung an Raffinerie-Brennstoffen und die Umwand-
lungsverluste in den Raffinerien zu trennen; beide Positionen erscheinen daher zusammengefaBt als Zelle Erzeugung von Raffinerie-Brenn-
stoffen im Abschnitt "Aufkommen" und als Zelle "Verbrauch des Sektors Energie" im Abschnitt "Verwendung". 
Kapitel : "Steinkohle" 
Aile Angaben in Tonne = Tonne. 
Tabellen 1 bis 7 
Tabellen 8 bis 24 
Tabelle 10 
Tabellen 11 bis 19 
Tabellen 20, 23, 24 
Tabelle 22 
Tabellen 23 bis 25 
Tabellen 26 bis 54 
Tabellen 57, 58 
Tabelle 58 
Tabellen 72, 73 
Tabellen 80 bis 89 
Tabelle 91 
Tabellen 92 bis 106 
Tabellen 107 bis 112 
Tabelle 113 
X 
Zeilen 5, 6. - Die Bestandsveronderungen bel den Zechen und den lmporteuren beri.icksichtigen eventuelle 
Berichtigungen der Bestonde und enthalten auBerdem die Wiedergewinnung von Brennstoffen. 
Zellen 21, 211.- Die Umwandlung umfaBt den Steinkohlenverbrauch in allen Elektrizitotswerken (einschl. 
industriellen Eigenanlagen) zur Elektrizitotserzeugung und - bei den offentlichen Kraftwerken - zur Dampf-
abgabe an Dritte. 
Zeilen 2, 3, 11, 12.- Die Angaben wurden bei den Zechen bzw. lmporteuren erhoben und konnen deshalb von 
den Veroffentlichungen der AuBenhandelsstatistik, die den grenzi.iberschreitenden Verkehr erfaBt, abweichen. 
Zeilen 25, 251 bis 255. - Der Endverbrauch umfaBt nicht die in den Eigenanlagen umgewandelten Mengen (Zechen, 
Eisenschaffende lndustrie, Obrige lndustrie, Eisenbahnen). Diese sind in den Zellen 21 bzw. 211 enthalten. 
Zelle 255. - Lieferungen nach West-Berlin. 
Deutschland (B.R.). - Kleinzechen : an der Ruhr, in Aachen, Niedersachsen, im Saarland und in Bayern. 
Frankreich. - Petites mines : nicht nationalisierte Zechen. 
Ohne Tagebaubetriebe, fi.ir ltalien nur Revier Sulcis. 
Definition der Kohlengruppen und -sorten siehe Anhang II und Ill. 
EinschlieBiich der Bestonde an Steinkohle, die von den Zechen eingefi.ihrt wurde. 
Wiedergewinnung von Haldenkohle und Wiedergewinnung von Schlamm. 
Haldenbestonde = Gesamtbestonde abzi.iglich der Bestonde in Ti.irmen, Woschen, Wagen und Kohnen. 
Die Angaben wurden bei den Zechen bzw. lmporteuren erhoben und konnen deshalb von den Veroffentlichungen 
der AuBenhandelsstatistik, die den grenzi.iberschreitenden Verkehr erfaBt, abweichen. 
Deutschland (B.R.). - EinschlieBiich Einfuhren, die zur Versorgung West-Berlins dienen, aber ohne Direkt-
einfuhren der in Deutschland (B.R.) stationierten Truppen. 
Niederlande.- Bis 1962 sind die zur Weiterverarbeitung zu Synthrazit dienenden Mengen in den Lieferungen 
an Kokereien enthalten; ab 1963 sind sie dagegen in den Lieferungen an Brikettfabriken ausgewiesen. 
Deutschland (B.R.). - EinschlieBiich der zur Spezialkokserzeugung vorgesehenen Mengen. 
EinschlieBiich gerlnger Mengen Steinkohlenbriketts. 
Die Tabellen i.iber Verbrauch sind nach den gleichen Gesichtspunkten zusammengestellt wie die Bilanzen 
(Tabellen 1 bis 7). 
Deutschland (B.R.). - Ohne Arbeiter der Kleinzechen. 
Die Zahl der angelegten Arbeiter i.iber Tage entholt die Arbeiter der Hilfsbetriebe. 
Ohne Arbeiter und Angestellte der Kleinzechen in Deutschland (B.R.), Frankreich und ltalien. 
Die Listenpreise sind Preise je Tonne ab Zeche. Steuern sind in den Preisen nicht enthalten. 
Vierteljohrliche Durchschnittspreise fi.ir kurzfristig abgeschlossene Vertroge und Einzelreisen. 
Preise elf = Preis fob Hampton-Roads + Durchschnitt aus Hochst- und Mindestfrachten 
Kapitel : "Stelnkohlenbriketts" 
Aile Angaben sind Tonne= Tonne gemacht. I 
Tabellen 1 bis 7 Siehe Anmerkungen zu den ~abellen 1 bls 7 des Kapitels "Steinkohle". 
Tabellen 1 bis 31 
Tabellen 10 bis 22 
Niederlande.- Ab 1963 ist $ynthrazit unter Steinkohlenbriketts enthalten; fi.ir die davor liegenden Jahre 1st es 
wie Steinkohlenschwelkoks lhandelt worden. 
5iehe Anmerkungen zu den I r~ellen 26 bis 54 des Kapitels "Steinkohle". 
I 
I Kapitel : "Koks" I 
Aile Angaben in Tonne = Tonne. l 
Tabellen 1 bis 7 Die Bilanz umfaBt Steinkohle koks, Steinkohlenschwelkoks, Gaskoks und Spezial.,oks. 
Tabellen 14 bis 34 
Tabellen 56 bis 67 
Siehe ouch Anmerkungen zu in Tabellen 1 bis 7 des Kapitels "Steinkohle". 
Zeilen 21, 213. - Die Umwa dlung in den Kokereien enthiilt den Wiedereinsatz von Koksgrus und den Verbrauch 
zur Erzeugung von Generato as. 
Zeilen 21, 214.- Die Erzeug ng von Hochofengas in den Unternehmen der Eisenschaffenden lndustrie wurde 
beri.icksichtigt, indem der in 1 Tonnen Koks umgerechnete kalorische Gegenwert der Gichtgaserzeugung vom 
Verbrauch der Eisenschaffendtl"l lndustrie abgezogen und getrennt als Umwandlung behandelt wurde. 
Siehe Anmerkungen zu den Tlbellen 26 bis 54 des Kapitels "Steinkohle". 
Die Tabellen i.iber Verbrau h sind nach den gleichen Gesichtspunkten zusammengestellt w1e d1e B1lanzen 
(Tabellen 1 bis 7). 
Kapitel : "Braunkohle" ! 
Tabellen 1 bis 5 
Tabellen 6 bis 28 
Tabelle 7 
Tabellen 12 bis 15 
Tabelle 22 
Tabellen 29 bis 35 
Die Bilanz umfaBt ji.ingere und i:iltere sowie Hartbraunkohle, umgerechnet auf Tonnen ji.ingere Braunkohle. 
Siehe ouch Anmerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 des Kapitels "Steinkohle". 
Aile Angaben in Tonne = Tonne. 
ltalien. -Ji.ingere Braunkohle auf 20% H10 berechnet, andere Liinder dagegen etwa 60% Wassergehalt. 
Siehe Anmerkungen zu den T~bellen 26 bis 54 des Kapitels "Steinkohle". 
EinschlieBiich des Verbrauchs 'zur Erzeugung von Braunkohlenschwelkoks sowie von Staub- und Trockenkohle. 
Die Tabellen i.iber Verbraullh sind nach den gleichen Gesichtspunkten zusammengestellt wle die Bilanzen 
(Tabellen 1 bis 5). 
I 
i 
Kapitel : "Braunkohlenbrlketts und- schwelkoks, Staub- und Trockenkohle" 
Aile Angaben in Tonne= Tonne. 
Tabellen 1 bis 7 
Tabellen 10 bis 15 
Tabellen 23 bis 25 
Kapitel : "Gas" 
Siehe Anmerkungen zu den T~bellen 1 bis 7 des Kapitels "Steinkohle". 
Siehe Anmerkungen zu den T~bellen 26 bls 54 des Kapitels "Steinkohle". 
Die Tabellen i.iber 
(Tabellen 1 bis 7). 
I 
Verbrauch sind nach den gleichen Gesichtspunkten zusammengestellt wie die Bllanzen 
I I. 
i 
i 
Aile Angaben In Terakalorien aufgrund des oberer\ Helzwertes der einzelnen Gasarten. 
Tabellen 1 bis 33 Die Bilanz oiler Gasarten umfasst Naturgas, Grubengas, Gas der Gasindustrie (Gaswerke und Gaskokereien), 
Kokereigas und Hochofengas; Raffineriegas und Fli.issiggas sind in den Angaben nicht enthalten und werden In 
den Bilanzen der energetischen Mineralolerzeugnisse ausgewiesen. 
XI 
Tabellen 34 bis 38 
Tabelle 39 
Tabellen 52 bis 54 
Kapitel : "Erdol" 
Zeile 1. - Ohne Herstellungsverluste (Fackeln, Versuche, Reinigung). 
Zelle 7.- Zukaufe der Gaserzeuger bei den anderen Gaserzeugern und den Raffinerien. Die durch Umwandlung 
erzeugten und durch Mischung mit gasformigen Brennstoffen erhaltenen Gase erscheinen deshalb weder unter 
Erzeugung noch unter Umwandlung, sondern unter "Zukaufe zur Belmischung". 
Zeile 22. - Abgabe der Gaserzeuger an andere Gaserzeuger. 
Siehe Anmerkungen zu den Tabellen 1 bis 33- Zeile 1. 
Die Bruttoerzeugung von Hochofengas enthalt die Verluste bei der Herstellung. 
Leistungsnetz bei allen Erzeugern und Verteilern von Gas (Naturgas und erzeugte Gase). 
Aile Angaben in Tonne = Tonne. 
Tabellen 1 bis 7 
Tabellen 13 bis 18 
Tabellen 19 bis 24 
Tabellen 24 bis 31 
Tabellen 32 bis 43 
Tabelle 36 
Tabelle 37 
Tabelle 38 
To belle 39 
Tabelle 41 
Tabellen 44 bis 55 
Tabelle 51 
Tabelle 55 
Tabellen 56 bis 61 
T abellen 71, 77 
Tabelle 72 
Tabellen 76 bis 79 
Tabelle 79 
Tabelle 82 
XII 
Zeilen 2, 3, 11, 12.- Rohol und feedstocks (soweit letztere gesondert ausgewiesen verfi.igbar waren), die im 
Hoheitsgebiet der einzelnen Lander empfangen wurden oder dieses verlassen haben; dies schlieBt ein die Empfange 
und Ausgange aus ZollausschluB- und Zollvormerk-Lagern sowie die Mengen zur Verarbeitung fi.ir auslandische 
Rechnung. 
Zeilen 5, 6, 27 bis 29. - Bestandsveranderungen (bei den Produzenten, bei den lmporteuren und bei den Vcr-
brauchern), Aufbereitungs-, Transport- und Umwandlungs-Verluste, sowie Differenzen aus der statistischen 
Umgruppierung gewisser Teilmengen von eingefi.ihrten Roholen und Halbfabrikaten als Fertigerzeugnisse sind 
insgesamt unter Zeile 29 als "statistische Differenz" ausgewiesen. 
Siehe Anmerkung zu Tabelle 1 bis 7, Zeilen 2, 3, 11 und 12. 
Die durchschnittlichen Grenzwerte (cif) fi.ir elngefi.ihrtes Rohol sind ermittelt worden auf der Grundlage von 
AuBenhandels-Statistiken. Deutschland und Frankreich auf der Grundlage des "Generai-Handels"; aile i.ibrigen 
Lander auf der Grundlage des "Speziai-Handels". 
Fi.ir die Unterscheidung zwischen energetischen und nicht-energetischen Produkten vergl. Anhang IV. 
Zelle 1.- Produktion in den Raffinerien und Aufkommen aus anderen Quellen. 
Zeilen 2, 3. - Gesamtempfange aus dem Ausland, einschlieBiich Lagergut fi.ir auslandische Rechnung, jeweils 
ohne Einfuhren fi.ir den militarischen Bedarf. Diese Angaben weichen ab von den Zollstatistiken, wie sie in amtlichcn 
AuBenhandels-Statistiken veroffentllcht werden. 
Zeilen 11, 12. - Gesamtablieferungen an das Ausland, einschlieBiich der Mengen aus ZollausschluB- und Zoli-
vormerk-Lagern. Diese Angaben weichen ab von den Zollstatistiken wie sie in den amtlichen AuBenhandels-
Statistiken veroffentlicht werden. 
Zeilen 5, 6, 27 bis 29. - Bestandsveranderungen (bei den Produzenten, bei den lmporteuren und bel den Ver-
brauchern), Lager- und Verteilungsverluste sowie statistische Differenzen sind in Zelle 29 zusammengefaBt. 
Zeile 25.- Ohne Militarverbrauch aus eingefi.ihrten Mengen; fi.ir Frankreich unter AusschluB jeglichen Militar-
Verbrauchs; die sich daraus ergebenden Differenzen zwischen Aufkommen und Verwendung sind in Zelle 29 
unter den statistischen Differenzen miterfaBt. 
Netto-Erzeugung der Raffinerien (einschlieBiich der Erzeugung fi.ir auslandische Rechnung), d. h. ohne die zum 
Wiedereinsatz bestimmten Zwischenprodukte und in gewissen Fallen ohne die Erzeugung von Produkten, die 
zur Weiterverarbeitung in solchen petrochemischen Anlagen bestimmt sind, die den Raffinerien angeschlossen sind. 
Belgien.- In den Jahren 1953 bis 1959 nur Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffe auf Benzin-Basis. 
Belgien.- In den Jahren 1950 bis 1952 einschlieBiich Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffe auf Benzin-Basis. 
Belgien.- In den Jahren 1950 bis 1957 einschlieBiich Flugturbinenkraftstoffe auf Kerosin-Basis. 
Belgien.- In den Jahren 1950 bls 1957 einschlieBiich gewisser Sorten von Destillat-Heizolen. 
ltalien. -In den Jahren 1950 bis 1955 einschlieBiich Destillat-Heizole. 
Deutschland (B.R.), Frankreich, ltalien.- Tatsachlicher Verbrauch; Frankreich ohne Militarbedarf. 
Belgien, Niederlande, Luxemburg. - lnlands-Ablieferungen. 
Niederlande. - EinschlieBiich Destillat-Heizol. 
Niederlande. - Nur Ri.ickstands-Heizole. 
Siehe Anmerkungen zu Tabellen 24 bis 31, Zeilen 2, 3, 11, 13. 
ltalien.- In den Jahren 1950 bis 1955 einschlieBiich WeiBole und lsolierole. 
Deutschland (B.R.).- In den Jahren 1950 bis 1958 einschlieBiich Gotsch. 
Deutschland (B.R.).- In den Jahren 1950 bis 1959 ohne Saarland. 
Frankreich. -In den Jahren 1950 bis 1963 einschlieBiich Heiz-Bitumen. 
Theoretische Rohoi-Verarbeitungskapazitat in der atmospharischen Destillations-Stufe (fi.ir ltalien : autorisierte 
Kapazitaten). 
Tabellen 110, 116 
Tabellen 111, 114 
Tabellen 112, 115 
Kapltel : Elektrlz:itCit 
Tabellen 1 bis 7 
Tabellen 8 bis 25 
Tabellen 26 bis 49 
Tabelle 50 
To belle 51 
Tabelle 52 
Tabelle 53 
Tabelle 54 
To belle 55 
Tabellen 79 bis 81 
Tabelle 83 
Tabelle 85 
Brutto-Gewinnung; Netto-Ge~innung zur energetischen Verwendung siehe Tabelle 29. 
Brutto-Gewinnung aus reinen ~aslagerstatten. 
I 
Brutto-Gewinnung aus Rohol- ~ndjoder Naturbenzin-Lagerstotten. 
Zelle 1. - Bruttoerzeugung, d.h. an den Abgangsklemmen der Maschinensatze des Kraftwerks gemessen. 
Zeilen 2, 3, 11, 12. - Physikalischer grenziiberschreitender Austausch, einschlieBiich Durchlieferungen, auBer 
fiir ltalien. 
Zeilen 21, 211.- Elektrischer ~rbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke. 
I 
Die "Bruttoerzeugung" ist diet den Abgangsklemmen der Maschinensatze des Kraftwerks gemessene Erzeugung, 
d.h. ohne Abzug des Verbrauch der Hilfs- und Nebenanlagen, sowie der Verluste in Kraftwerkstransformatoren. 
Die "Nettoerzeugung" ist die m Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, also abzuglich des Verbrauchs der 
Hilfsantriebe und der Verluste i~ den Kraftwerkstransformatoren. 
In Anbetracht der recht willkprlichen und von einem Land zum anderen abweichenden Trennung zwischen 
Betrie~en der "offentlichen Ver~orgung" (einschlieBiich kommunale Betriebe) und "Eigenerzeugern" (einschlieBiich 
Eisenbahngesellschaften) ist dieWAufgliederung in diese belden Kategorien als Hinweis nach der in den einzelnen 
Landern ublichen Aufteilung an egeben. 
Die "gesamte Erzeugung aus t asserkraft" umfaBt die aus Pumpspeicherwasser erzeugte Energie ohne Abzug 
des Arbeitsaufwands der Pumps eicherwerke. 
Die "Erzeugung aus herkomm icher Warmekraft" umfaBt die gesamte Erzeugung von elektrischer Energie, 
ausgenommen die Erzeugung auj Wasserkraft, aus Erdwarme und aus Kernenergie. 
Grenzuberschreitende elektrisct·· Energie, einschlieBiich Durchleitungen. Fur ltalien : vertraglicher Austausch, 
d.h. ohne Durchleitungen. ' 
Der "Brutto-lnlandsverbrauch" ~mfaBt die gesamte elektrische Energie, die im Inland verbraucht wird, gleichviel 
zu welchem Zweck. Er ist somit lleich dem Bruttogesamtverbrauch zuzuglich des Nettoaustauschsaldos. 
"Verbrauch der Eigenbedarfsanlrgen" und Verluste in den Kraftwerkstransformatoren. 
Der "Arbeitsaufwand der Pump$peicherwerke" ist die von den Pumpenmotoren fur das Heben des Wassers in die 
Speicher zur Energieerzeugung 4ufgewendete elektrische Arbeit. 
Die "Fur den inlandischen Markt verfugbare Energie" umfaBt jeweils die gesamte auBerhalb der Erzeugungs-
anlagen (Eigenbedarfsanlagen u~d Speicherpumpen) verbrauchte elektrische Energie. 
Die "Obertragungsverluste" umfassen die Energieverluste bei der Obertragung und Verteilung in Hoch-, Mittel-
und Niederspannungsnetzen. 
Der "lnlandsendverbrauch" umfaBt den gesamten nach Abzug des Kraftwerkseigenverbrauchs, des Arbeitsauf-
wandes der Pumpspeicherwerke und der Obertragungsverluste verbleibenden Tell des Brutto-lnlandsverbrauchs. 
Der "Verbrauch im Verkehrssektor" umfaBt die Energielieferungen an die Eisenbahnen und an lokale offentliche 
Verkehrsmittei.Die fur ltalien und Belgien angegebenen Werte beziehen sich nur auf den Verbrauch fur die 
Zugforderung; fur die ubrigen I..,Cinder umfassen die Werte ouch den Verbrauch fiir Beleuchtungs- und Antrieb-
zwecke der Bahnhofe und Werks~dtten. 
Der "Verbrauch in Haushalten" {lmfaBt den Verbrauch fiir die Beleuchtung in Wohnhdusern und fiir aile sonstigen 
Verwendungen im Haushalt mit Ausnahme des Verbrauchs in den Wohngebauden landwirtschaftlicher Betriebe, 
der beim Verbrauch der Landvyirtschaft erfaBt 1st (ausgenommen fur ltalien). Fur Luxemburg umfassen die 
angegebenen Werte ferner den ~erbrauch im Handel. 
Der "Verbrauch fur sonstige Zwecke" umfaBt den Energieverbrauch des Handwerks, der Landwirtschaft und 
des Handels sowie der offentlichen Dienste mit Ausnahme der Eisenbahnen, der Gaswerke und der StraBen-
beleuchtung, fiir die Werte gesondert aufgefiihrt sind. Die italienischen Angaben enthalten nicht den Kraftstrom 
des Handwerks, der bei der lndustrie miterfaBt ist. 
Umwandfungen in herklimmlichen Wiirmekraftwerken 
Tabellen 92 bis 100 
Tabelle 92 
Tabelle 96 
I 
Die Mengen ungewandelter Brenrtstoffe und ihr Warme-Aquivalent stellen den allein auf die Erzeugung elektrischer 
Energie entfallenden Verbrauch dar; nicht eingeschlossen sind somit die auf die Warmeabgabe (Dampf und 
Warmwasser) entfallenden Mengen. 
Die Umrechnung der umgewandelten Brennstoffmengen in Warmeeinheiten erfolgte unter Zugrundelegung der 
von den .~tromversorgungsunternehmen angewandten nationalen Umrechnungsfaktoren. Bei der Ermittlung des 
Warme-Aquivalents ist bei jedem Brennstoff der untere Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Die Erzeugung elektrischer Energie ist nach der Art der erfaBten Brennstoffe gegliedert. So ist die Erzeugung 
gemischter Kraftwerke auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgeteilt. 
Die Kategorie "Steinkohle und altere Braunkohle" umfaBt auBer der Steinkohle und der alteren Braunkohle 
sowohl aile Nebenprodukte der Steinkohlenforderung, wie Schlammkohle und Haldenschutt, als ouch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmdBig sehr geringer Verbrauch) sowie Braunkohlenbriketts, Braunkohlen-
schwelkoks und Braunkohlenabrieb. 
' In der Kategorie "Erzeugte Gase'' sind aile Arten erzeugter Gase zusammengefaBt, (Gichtgas, Kokereigas und 
Raffineriegas, sowie geringe Mengen Klargas). 
XIII 
Tabelle 97 
Tabelle 100 
Anlagen 
Tabellen 109 bis 114 
Tabellen 115 bis 126 
Tabelle 118 
Tabelle 124 
Tabelle 125 
Tabelle 126 
Die Kategorie "Sonstige Erzeugnisse" umfaBt bezogenen Dampf, Holz, lndustrieprozeBwarme (Synthesegas) 
und sonstiges. : , 
I 
Der "Mittlere spezifische Warmeverbrauch" der herkommlichen W~,rmekraftwerke ist der Quotient aus dem 1 
unter Zugrundelegung des unteren Heizwerts errechneten Warme-Aquivalent aller verbrauchten Brennstoffe, 
und der Gesamterzeugung dieser !(raftwerke. 
Bei der Umrechnung des Warme-Aquivalents in Gramm SKE sind 7 000 kcalfkg zugrunde gelegt worden. 
Die "Freileitungs- und Kabellangen" des Hochspannungsverbundnetzes sind in elektrischen Langen ausgedriickt. 
Die elektrische Lange summiert unter Beriicksichtigung der Anzahl von Leitersystemen auf den Leitungen die 
Li:ingen der vorhandenen Systeme; sie driickt die Li:inge der Stromkreise aus. 
Die Leitungen werden nach der Ausbauspannung (Nennspannung, mit der die Leitung dauernd betrieben werden 
kann) und nach der Betriebsspannung (Spannung, mit der die Leitung tatsachlich betrieben wird) gegliedert. 
Die "lnstallierte Leistung" der Kraftwerke ist die Summe der Nennleistungen der Haupt- und Eigenbedarfs-
generatoren aller Maschinensatze einschlieBiich der Reserve-Maschinensi:itze (In Frankreich werden die Eigen• 
bedarfsgeneratoren nicht mitgezi:ihlt). 
Die "EngpaBieistung" der Kraftwerke ist die Summe der ohne Riicksicht auf den besten Wirkungsgrad ausfahr· 
baren EngpaB-Dauerleistungen aller Kraftwerke, unter der Voraussetzung, daB aile ihre Einrichtungen voll 
betriebsfahig sind. Die EngpaBieistung kann brutto oder netto angegeben werden, je nachdem, ob sie die von den 
Hilfs- und Nebenanlagen beanspruchte elektrische Leistung und die Verluste in den Transformatoren der Kraft-
werke umfaBt oder nicht. Sie kennzeichnet den hochstmoglichen Wert fiir die Gesamtheit der Einrichtungen der 
Kraftwerke. 
Die "Mittlere jahrliche Ausnutzungsdauer der EngpaBieistung" ist der Quotient aus der gesamten Jahreserzeugung 
und der Halfte der Summe der EngpaBieistungen des Kraftwerks am Anfang und am Ende des Jahres. Die sich 
daraus ergebende Stundenzahl kennzeichnet den Ausnutzungsgrad der EngpaBieistungen der Gesamtheit der 
Einrichtungen der Kraftwerke. 
Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wasserkraftanlage innerhalb eines Jahres ist die groBte Menge elektrischer 
Arbeit, die sie aus den natiirlichen Zufliissen in dem betreffenden Jahr erzeugen oder speichern konnte, wobei 
vorausgesetzt wird, daB aile ihre Einrichtungen dauernd in betriebsfi:ihigen Zustand sind, die natiirlichen Zufliisse 
maximal ausgeniitzt werden und aile erzeugbare Energie verbraucht wird. Ein Pumpspeicherkraftwerk hat In 
diesem Sinne somit keine Erzeugungsmoglichkeit. 
Die "Mittlere jahrliche Erzeugungsmoglichkeit" der Wasserkraftwerke ist das Mittel der vorstehend definierten, 
aufgrund einer moglichst groBen Zahl von Jahren bestimmten ji:ihrlichen Erzeugungsmoglichkeit der Gesamtheit 
der Anlage. 
Der "Jahreskoeffizient der Erzeugungsmoglichkeit" eines Wasserkraftwerks ist der Quotient aus seiner tatsoch· 
lichen Erzeugungsmoglichkeit, bezogen auf das betreffende Jahr und seiner mittleren ji:ihrlichen Erzeugu ngs-
moglichkeit. Dieser Koeffizient kennzeichnet den hochstmoglichen Wert fiir das betreffende Wasserkraftwerk 
wi:ihrend des in Betracht gezogenen Jahres bei gleichem Speicherfiillungsgrad am Anfang und am Ende des Jahres. 
Das "Gesamt-Arbeitsvermogen der Speicher" der Wasserkraftwerke ist die Energiemenge, die ohne aile natiir-
lichen Zufliisse im Kopfkraftwerk und bei allen Unterliegern durch vollige Entnahme des nutzbaren Wasserinhalts 
der Saison-Speicher erzeugt werden konnte. 
Energieumwandlungen fur Wiirmeabgabe 
T a bell en 127 bis 131 
Tabelle 132 
Anhang I 
Die Umwandlungen zum Zwecke der Wi:irmelieferung betreffen ausschlieBiich die Umwandlungen, die in von der 
offentlichen Versorgung betriebenen Heizkraftwerken im Rahmen der Kraft-Wi:irme-Kuppl <Jng vorgenommen 
werden. Die Heizwerke (die ausschlieBiich Wi:irme liefern) sowie die kombinierten Kraftwerke der industriellen 
Eigenerzeuger sind hierbei nicht beriicksichtigt. 
Die Wi:irmelieferungen umfassen die in Form von Dampf fiir industrielle Verwendungen und fiir Fernheizung sowie 
in Form von Wasser als Wi:irmetri:iger gelieferten Wi:irmemengen. 
Umrechnung der Steinkoh/e in SKE 
XIV 
Forderung - Der Umrechnungssatz ist der Quotient aus der Forderung in t SKE einerseits und der Forderung 
t = t anderseits. Die Forderung in SKE wurde ermittelt unter Anwendung der unten angegebenen Umrechnungs-
si:itze fiir die Umwandlung in Elektriziti:itswerken und den Selbstverbrauch der Zechen sowie des Satzes von 1 t = 
1 t SKE fiir aile iibrigen Zeilen. 
Umwandlung in Elektriziti:itswerken.- Die Umrechnungssatze wurden unter Zugrundelegung der Tabelle 98 
"Unter mittlerer Heizwert der in herkommlichen Warmekraftwerken umgewandelten Steinkohle" des Kapitels 
"Eiektriziti:it" erhalten. 
Selbstverbrauch der Zechen. - Der auf Basis des durchschnittlichen unteren Heizwertes der in Zechenkraftwerkcn 
eingesetzten Steinkohle ermittelte Umrechnungssatz wurde gleichermaBen auf den iibrigen Selbstverbrauch der 
Zechen angewendet. 
'i 
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Sondages termines de toutes categories, nom-
bre de sondages 
Sondages d'exploration termines, metres fores 
Sondages d'exploration termines, nombre de 
sondages 
Sondages d'extension et de developpement, 
metres fores 
Sondages d'extension et de developpement, 
nombre de sondages 
Resu I tats des forages 
Sondages productifs, toutes categories 
Sondages sees, toutes categories 
Sondages productifs - huile 
Sondages productifs - gaz 
Reserves prouvees de petrole 
Reserves prouvees de gaz natu rei 
Hydrocarbures gazeux 
Production totale de gaz naturel 
Production de gaz naturel sec 
Production de gaz naturel humide 
Production de condensats de gaz naturel 
Production totale de gaz naturel, par bassin 
Production de gaz sec, par bassin 
Production de gaz humide, par bassin 
Consommatlon par habitant 
Consommation de tous les produits petroliers par 
habitant 
Consommation de produits petroliers energeti-
ques, par habitant 
Consommation de produits petroliers non-ener-
tiques, par habitant 
Consommation de carburants moteurs de tous 
types, par habitant 
Consommation de fuel-oils de toutes sortes, par 
habitant 
Consommation interieure de gaz (gaz inconden-
sables et gaz liquefies) par habitant 
CHAPITRE: ENERGIE ELECTRJQUE 
Bilans 
Communaute 
Allemagne (R.F.) 
France 
ltalie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Production 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production des services publics - brute 
Production des services publics - nette 
Production des autoproducteurs - brute 
Production des autoproducteurs - nette 
Production hydraulique totale - brute 
Production des centrales de pompage - brute 
Production geothermique - brute 
Production nucleaire - brute 
Production hydraulique, geothermique et nucleaire 
- brute 
Production thermique classique - brute 
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41 
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72 
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76 
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Production hydraulique totale- nette 
Production des centrales de pompage - nette 
Production geothermique - nette 
Production nucleai re - nette 
Production hydraulique, geothermique et nucleaire 
- nette 
Production thermique classique - nette 
Echanges 
Importations totales 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance de Ia France 
Receptions en provenance de l'ltalie 
Receptions en provenance des Pays- Bas 
Receptions en provenance de Ia Belgique 
Receptions en provenance du Luxembourg 
Importations en provenance des Pays tiers 
Importations en provenance de I'Autriche 
Importations en provenance de Ia Suisse 
Importations en provenance de I'Espagne 
Exportations totales 
Livraisons a Ia Communaute 
Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons a Ia France 
Livraisons a l'ltalie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons a Ia Belgique 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers I'Autriche 
Exportations vers Ia Suisse 
Solde net des echanges 
Consommation 
Consommation interieure brute 
Consommation des services auxiliaires 
Energie absorbee par les centrales de pompage 
Disponible pour le marche interieur 
Pertes sur les reseaux 
Consommation interieure finale 
Consommation du secteur "Energie" 
Consommation des mines de houille 
Consommation des mines de lignite 
Consommation des industries extractives de 
petrole et de gaz naturel 
Consommation des fabriques d'agglomen!s de 
houille 
Consommation des fabriques de briquettes de 
lignite 
Consommation de !'ensemble des cokeries 
Consommation des cokeries minieres (houille et 
lignite) 
Consommation des cokeries siderurgiques 
Consommation des cokeries independantes 
Consommation des usines a gaz 
Consommation de l'industrie du petrole 
Consommation du secteur "Siderurgie" 
Consommation du secteur "Autres industries" 
Consommation des industries extractives de mine-
rais et materiaux non energetiques 
Consommation de l'industrie alimentaire, des 
boissons et du tabac 
Consommation de l'industrie textile, du cuir et du 
caoutchouc 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industrie chimique 
Consommation de l'industrie des produits mine-
raux non metalliques 
Consommation de l'industrie des metaux non 
ferreux 
Consommation de l'industrie mecanique et electro-
mecanique 
Consommation des autres industries non denom-
mees ailleurs 
Consommation du secteur "Transports" 
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81 
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89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Consommation des transports ferroviaires 
Consommation des transports urbains 
Consommation du secteur "Autres consommateurs 
finals" 
Consommation pour usages domestiques 
Consommation pour eclairage public 
Consommation pour autres usages 
Consommotion par habitant 
Consommation interieure brute, par habitant 
Consommation interieure finale, par habitant 
Consommation pour usages industriels, par habi-
tant 
Consommation pour transports, par habitant 
Consommation pour usages domestiques, par habi-
tant 
Consommation pour autres usages, par habitant 
Transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
Houille et lignite ancien 
Lignite recent et tourbe 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz nature! 
208 96 Gaz manufactures 
Autres produits 97 
209 98 
99 
100 
Pouvoir calorifique inferieur moyen de Ia houille 
transformee 
Ensemble des combustibles 
Consommation specifique moyenne 
Repartition de Ia production totale selon les 
sources d'energie utilisees 
211 101 Part de l'e11ergie hydraulique, geothermique et 
n•xltb.r~ dans Ia p.oduction totale 
102 Part de !'energie thermique classique dans Ia 
production totale 
103 Part de chaque source d'energie dans Ia production 
totale de Ia Communaute 
104 Part de chaque source d'energie dans Ia production 
totale de I'AIIemagne (R.F.) 
212 105 Part de chaque source d'energie dans Ia production 
totale de Ia France 
106 Part de cheque source d'energie dans Ia production 
totalc de l'ltalie 
107 Part de chaque source d'energie dans Ia production 
totale des Pays-Bas 
108 Part de cheque source d'energie dans Ia production 
totale de Ia Belgique 
Reseau haute tension 
213 109 Longueur des !ignes et cables construits pour 
380 kV 
110 Longueur des !ignes et cables exploites en 380 kV 
111 Longueur des !ignes et cables construits pour 
300/220 kV 
112 Longueur des !ignes et cables exploites en 
300/220 kV 
113 Longueur des !ignes et cables construits pour 
150/110 kV 
114 Longueur des !ignes et cables exploites en 
214 115 
116 
117 
118 
150/110 kV 
Centrales thermiques classiques et geotherml-
ques 
Puissance installee 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Utilisation moyenne annuelle de Ia puissance 
maximale possible 
PQge TQb\e 
Centrales nuclealres 
119 Puissance installee electrique 
120 Puissance maximale possible nette 
115 121 
122 
123 
124 
125 
126 
216 127 
218 
no 
2n 
36 
47 
86 
138 
192 
198 
210 
128 
129 
130 
131 
132 
1 
2 
3 
Centrales hydrauliques 
Puissance installee 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Productibilite en annee moyenne 
Coefficient annuel de productibilite 
Capacite totale des reservoirs en energie 
Transformations, pour fournitures de chaleur, 
dans les centrales mixtes chaleur-electricite 
des services publics 
Quantites de houille tranformees 
Quantites de fuel-oil transformees 
Quantites de gaz naturel transformees 
Quantites de gaz manufactures transformees 
Equivalent calorifique total des combustibles 
transformes 
Fournitures de chaleur 
CHAPITRE: PRODUCTION MONDIALE 
Houille 
Petrole brut 
Energie electrique (nette) 
GRAPHJQUES 
Houille 
Production par pays 
Production par qualites et groupes de categories 
Production, ouvriers inscrits, rendement fond 
Stocks totaux de houille aux mines 
Soldes nets des echanges intra-communautaires 
Importations en provenance des Pays tiers 
Production, importations nettes, livraisons inte-
rieures totales 
Stocks statistiquement releves aux mines, chez les 
importateurs, chez les consommateurs 
Coke 
Production de coke de four par pays 
Production de coke de gaz par pays 
Stocks aux cokeries 
Soldes nets des echanges intra-communautaires 
Pet role 
Production de petrole brut 
Brut traite en raffinerie 
Importations en provenance des Pays tiers, totales 
Importations en provenance de !'Hemisphere 
Occidental 
Importations en provenance de Proche et Moyen 
Orient 
Importations en provenance d'Afrique 
Importations en provenance de !'Europe de I'Est 
Energle electrique 
Production nette 
Disponible pour le marche interieur 
Repartition de Ia production totale de Ia Com-
munaute selon les sources d'energie utilisees 
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ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
Neant GWh Gigawattheure = 10• kWh 
0 Chiffre inferieur a Ia moitie de !'unite employee TWh Terawattheure = 10• kWh 
g Gramme cal Calorie 
kg Kilogram me 
kcal Kilocalorie 
t Tonne metrique 
Teal Teracalorie = 109 kcal 
t = t Tonne pour Tonne 
Metre 
PCI Pouvoir calorifique inferieur 
m 
km Kilometre PCS Pouvoir calorifique superieur 
m• Metre cube $ Dollar americain 
tee Tonne equivalent charbon fob free on board 
MW Megawatt cif cost, insurance, freight 
kWh Kilowattheure 1, 2, 3, 4 Les trimestres sont exprimes en ch iff res arabes 
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OBSERVATIONS 
OBSERVATIONS G~N~RALES 
Les donnees se referent a Ia Communaute Europeenne (CECA, CEE, CEEA) et aux six pays que Ia constituent, consideres, pour toutes 
les periodes, dans les limites de leur territoire actuel. 
Les donnees par habitant sont obtenues par reference ci Ia population presente, evaluee au milieu de l'annee de reference. 
Schemas des bilans par source d'energie 
Tousie~ i>ilans par source d'energie sont exprimes en unites speclfiques a chaque source. lis sont articules dans les operations suivantes : 
Disponibilitcs 
Production (1), Receptions en provenance de Ia Communaute (2) et Importations en provenance des Pays tiers (3), qui, ensemble, 
constituent les Ressourc~s (4). Celles-cl, augmentees des reprises aux stocks chez les producteurs (5) et les importateurs (6) ou diminues des 
mises aux stocks correspondantes, constituent les Disponibilites totales (8). Ces dernieres diminuees des livraisons aux pays de Ia Commu-
noute (11), des exportations vers les Pays tiers (12) et des Soutes (13), representent les Disponibilites interieures (14). Les bilans relatifs aux 
divers types de gaz comportent en outre une ligne (7) et une ligne (22) qui representent les achats et les ventes de gaz effectues par des 
producteurs d'un type de gaz Q des producteurs d'autres types de gaz, pour effectuer des melanges de gaz. 
Dans le bilan de Ia Communaute, les lignes Receptions (2) et Llvralsons (11) entre pays de Ia Communaute, disparalssent et sont 
remplacees par une ligne Ecarts statistiques (11a) qui repn\sente les differences entre les I ignes 2 et 11, qui theoriquement devraient etre 
identlques. 
Emplois 
Les disponibilites interieures sont repartles en : 
1• Sources d'energle transformees en produits energetlques et no~-energetiques designees par Transformations (21); 
2• Pertes d'energle sur les reseaux de distribution et de transport (23); 
3• Sources d'energle consommees par les entreprlses _eroductrices de sources d'energie prlmalre et derivee pour leur propre fonctlonnement, 
designees par Consommation du Secteur Energie {24); 
-4• Sources d'energie utilisees par tous les autres consommateurs et designees par Consommation finale nette (ligne 25). 
Les variations des stocks chez les transformateurs (27) et chez les consommateurs finals (28) ainsi que les ecarts statistlques (29) per-
mettent d'equilibrer les Disponibilites interieures au total des Emplols. 
OBSERVATIONS AUX CHAPITRES 
Chapltre : Bllan global de l'energle 
Le bilan global de l'energie rassemble et synthetise les bilans par source d'energie. Par rapport au schema des bilans par source, il 
comporte les modifications suivantes : 
Dans Ia partie Disponibilites, Ia production se refere aux seules sources primaire((1a). 
Les lignes 4, 8 et 14 qui englobent pour Ia production les seules sources prlmaires et pour les autres operations toutes les sources d'energie, 
deviennent Ressources de sources primaires et equivalentes (4a), Disponibilites totales de sources primaires et equivalentes (Sa), 
Disponibllites interieures de sources primaires et equlvalentes (14a). 
Ces donnees diminuees des Transformations (21) et augmentees de Ia production de sources derivees energetiques (1 b) constituent 
les Disponibilites interieures nettes (14b) qui representent egalement les Disponibilites interieures de sources primaires et equivalentes 
diminuees des produits derives non-energetiques resultant de Ia transformation et des pertes d'energie provenant des processus de 
transformation. 
Dans le bilan global de l'energie de Ia Communaute, Ia ligne "Ecarts statistiques" (11a) de Ia partie Disponibilites inclut, outre les ecarts 
entre Receptions et Livraisons entre pays de Ia Communaute, les ecarts des lignes 7 et 22 (achats et ventes de gaz entre producteurs) 
des bilans des divers types de gaz. 
Pour etablir le bilan global de l'energie, toutes les sources d'energie ont ete exprimees en une commune unite de mesure : Ia tonne 
d'equivalent charbon (tee) ayant un pouvoir calorifique inferieur de 7 000 calfgr. (voir annexe I "Taux de conversion des unites specifiques 
a chaque source d'energie en tee"). 
Pour tous les pays des conventions uniformes de comptobilisation ont ete adoptees en vue d'obtenir des donnees homogenes relatives 
ci Ia Communaute et de faciliter les comparaisons entre pays. II resulte de cela que les donnees publiees pour chaque pays peuvent differer 
de donnees similaires parues dans d'autres publications nationales et internationales etablies en suivant d'autres criteres de comptabilisation, 
en particulier en ce qui concerne le traitement des transformations des sources d'energie en sources derivees energetiques et non-energetiques 
et des pertes de transformation. 
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Le bilan global de l'~nergie lnclut les sources suivantes : 
Combustibles prlmalres : houille, lignite, gaz nature! et grisou, p~trole brut, ~nergie ~lectrlque hydraulique (sauf celle d~riv~e d'eaux 
de pompage), g~othermlque, nucl~aire. 
Combustibles d~riv~s : agglomeres de houille, coke (coke de four, coke de gaz, coke sp~cial), briquettes de lignite, gaz de l'industrle 
gaziere, gaz de cokerie, gaz de hauts fourneaux, gaz de p~trole liquefie, gaz de raffinerie, combustibles d'aviation, essence moteur, petrole 
lampant, gasoil et fuel-oil, combustibles de raffinerie, ~nergie electrique hydraulique derivee d'eaux de pompage, energie electrique ther-
mique classique, chaleur commercialisee produite par les centrales electriques des services publics. 
Le bois, Ia tourbe et d'autres combustibles mlneurs ne sont pas Indus dans le bilan. 
Pour le petrole brut et pour les produits petroliers, il n'a pas ete possible d'evaluer separement les variations des stocks (a Ia pro-
duction, a !'importation et chez les utilisateurs), les pertes d'epuration, les pertes sur le reseau de distribution et les ecarts statlstiques. Ces 
divers postes ont ete regroupes a Ia ligne 29 - "Ecarts statistiques". II n'a pas egalement ete possible de dissocier, en adoptant un critere 
uniforme pour tous les pays, Ia production de combustibles de raffinerie des pertes de transformation en raffinerle; ces deux r.ostes ont done 
~te repris ensemble et figurent a Ia ligne production de combustibles de raffinerie dans Ia partie "Disponibilit~s" eta Ia ligne ' Consommation 
du Secteur Energie" dans Ia partie "Emplois". 
Chapltre : "Houllle" 
Toutes les donnees sont exprimees en tonne pour tonne. 
Tableaux 1 a 7 
Tableaux 8 a 24 
Tableau 10 
Tableaux 11 a 19 
Tableaux 20, 23, 24 
Tableau 22 
Tableaux 23 a 25 
Tableaux 26 a 54 
Tableaux 57, 58 
Tableau 58 
Tableaux 72, 73 
Tableaux 80 a 89 
Tableau 91 
Tableaux 92 a 106 
Tableaux 107 a 112 
Tableau 113 
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Lignes 5, 6.- Les variations des stocks chez les producteurs et les importateurs tiennent compte des bonis et malis 
sur stocks et des produits de recuperation. 
Llgnes 21, 211. - Les quantites transformees incluent Ia houllle transformee : 1• dans toutes les centrales (y 
compris les centrales des autoproducteurs) pour Ia production d'energie electrique; 2• dans les centrales des 
services publics pour Ia production de "chaleur" commercialisee. 
Lignes 2, 3, 11, 12.- Les donnees resultent des declarations directes effectuees par les producteurs et ies importa-
teurs et different de celles ~tablies par les Douanes et publiees dans les Statistiques du Commerce Exterleur. 
Lignes 25, 251 a 255. - La consommation finale n'inclut pas les quantit~s de houille transformee dans les centrales 
electriques des autoproducteurs (mines, slderurgie, autres Industries, transports ferroviaires) qui sont lncluses 
aux lignes 21 et 211. 
Ligne 255. - Llvraisons de I'AIIemagne (R.F.) a Berlin-Ouest. 
Allemagne (R.F.).- Kleinzechen = Petites exploitations de Ruhr, Basse-Saxe, Sarre et Baviere. 
France. - Petites mines = Mines exceptees du regime de nationalisation. 
Non compris les mines a ciel ouvert et, pour l'ltalie, bassin de Sulcls seulement. 
Pour Ia definition des categories et des sortes de houille, voir Annexe II et Ill. 
Y compris les stocks de houille importee par les mines. 
Les produits de recuperation comprennent : schlamms r~cuperes, schistes de terril, schistes rouges et schistes de 
lavoir. 
Stocks a terre = stocks sur le carreau des mines = stocks totaux a !'exclusion des quantltes dans les tours. les 
lavoirs, les wagons et les bateaux. 
Les donnees resultent des declarations directes effectuees par les producteurs et les importateurs et different de 
celles ~tablies par les Douanes et publiees dans les statistiques du Commerce Exterieur. 
Allemagne (R.F.).- Y compris les Importations pour l'approvisionnement de Berlin-Ouest, mals non comprls les 
importations directes des troupes americaines stationnees en Allemagne. 
Pays-Bas. -Jusqu'a 1962, les quantites destinees a Ia fabrication de synthracite sont comprises dans les llvralsons 
pour transformation aux cokeries; a partir de 1963, elles sont comprises dans les livraisons pour transformation 
aux fabriques d'agglomer~s. 
Allemagne (R.F.).- Y comprls les quantltes destlnees a Ia fabrication de coke special. 
Y comprls de foibles quantit~s d'agglomer~s de houllle. 
Les tableaux relatifs a Ia consommation ont ~te ~tablis selon les memes crlteres que ceux retenus dans les bilans 
(tableaux 1 a 7). 
Allemagne (R.F.).- Non compris les ouvrlers du fond des petites mines. 
L'effectif des ouvrlers inscrits au jour comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Non compris les ouvriers et les employ~s des petites mines en Allemagne (R.F.), en France et en ltalle. 
Les prix de bareme du charbon s'entendent Ia tonne sur wagon depart mine, a !'exclusion de toute taxe. 
Prix trimestriels moyens donnes a titre indicatif pour contrats a court terme et voyage isole. 
Prix cif = prix fob Hampton-Roads + moyenne entre frets maxima et minima. 
Chapltre: "Agglomeres de houllle" 
Toutes les donnees sont exprimees en tonne pour tonne. 
Tableaux 1 a 7 
Tableaux 1 a 31 
Tableaux 10 a 22 
Chapitre : "Coke" 
Memes observations qu'aux tableaux 1 a 7 du chapitre "Houille''. 
Pays-Bas.- A partir de 1963, le synthracite est inclus avec les agglomeres de houille; pour les periodes anterieures, 
il est inclus avec les semi-coke de houille. 
Memes observations qu'aux tableaux 26 a 54 du chapitre "Houille". 
Toutes les donnees sont exprimees en tonne pour tonne. 
Tableaux 1 o 7 
Tableaux 14 a 34 
Tableaux 56 a 67 
Chapitre : "Lignite" 
Tableaux 1 a 5 
Tableaux 6 a 28 
Tableau 7 
Tableaux 12 a 15 
Tableau 22 
Tableaux 29 a 35 
Le bilan couvre le coke de four, le semi-coke de houille, le coke de gaz, et le coke special. 
Memes observations qu'aux tableaux 1 a 7 du chapitre "Houille". 
Lignes 21, 213.- Les quantites transformees dans les cokeries et les usines a gaz comprennent le coke reenfourne 
et le coke transforme pour Ia production de gaz de gazog~ne dans les cokeries. 
Lignes 21, 214.- La production de gaz de hauts fourneaux dans les entreprises du secteur siderurgie est consideree 
comme une transformation de coke en gaz de hauts fourneaux, !'equivalent en coke de cette production de gaz de 
hauts fourneaux est comptabilise com me une transformation et est deduit de Ia consommation du secteur siderurgie. 
Memes observations qu'aux tableaux 26 o 54 du chapitre "Houille". 
Les tableaux relatifs o Ia consommation ont ete etablis selon les memes crit~res que ceux retenus dans les bilans 
(tableaux 1 a 7). 
Le bilan couvre le lignite recent, le lignite ancien et le lignite importe,convertisen tonnes equivalent lignite recent. 
Memes observations qu'aux tableaux 1 a 7 du chapitre "Houille' . 
Toutes les donnees sont exprimes en tonne pour tonne. 
ltaiie.- Lignite recent a 20% de teneur humide, autres pays environ 60% de teneur humide. 
Memes observations qu'aux tableaux 26 o 54 du chapitre "Houille". 
Y compris les livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de lignite, de poussier de lignite et de lignite seche. 
Les tableaux relatifs a Ia consommation ont ete etablis selon les memes crit~res que ceux retenus dans les bilans 
(tableaux 1 a 5). 
Chapltre : "Briquettes et semi-coke de lignite, paussier de lignite et lignite seche" 
Toutes les donnees sont exprimees en tonne pour tonne. 
Tableaux 1 a 7 
Tableaux 10 o 15 
Tableaux 23 a 25 
Chapitre : "Gaz" 
Memes observations qu'aux tableaux 1 a 7, du chapitre "Houille". 
Memes observations qu'aux tableaux 26 a 54 du chapitre "Houille". 
Les tableaux relatifs a Ia consommation ont ete etablis selon les memes crit~res que ceux retenus dans les bilans 
(tableaux 1 a 7). 
Toutes ies donnees sont exprimees en teracalories comptees sur le pouvoir calorifique superieur de chaque type de gaz. 
Tableaux 1 a 33 Le Bilan "Tous gaz" comprend le gaz naturel, ie grisou, le gaz de l'industrie gazlere (usines o gaz et cokeries 
gazi~res), le gaz de cokeries, le gaz de hauts-fourneaux; II exclut le gaz incondensable de raffineries et le gaz de 
petrole liquefie qui figurent dans le bilan des produits petroliers energetiques, 
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Tableaux 34 a 38 
Tableau 39 
Tableaux 52 a 54 
Chapitre "Petrole" 
Ligne 1.- La production de gaz est entendue pertes a Ia production (ldchers, essais, epuration) deduites. 
Ligne 7.- Achats de chaque categorie de producteurs de gaz aux autres categories de producteurs de gaz et 
aux raffineries de petrole. Les gaz obtenus par transformation et melange de combustibles gazeux ne figurent done 
ni a Ia ligne production, ni a Ia ligne transformation, mais a Ia ligne achats pour melanges. 
Ligne 22. - Ventes de chaque categorie de producteurs de gaz aux autres categories de producteurs de gaz. 
Memes observations qu'aux tableaux 1 a 33- ligne 1. 
La production brute de gaz de hauts fourneaux inclut les pertes a Ia production. 
Le reseau couvre les canalisations de tous les producteurs et distributeurs de gaz (gaz nature! et gaz manufacture). 
Toutes les donnees sont exprimees en tonne pour tonne. 
Tableaux 1 a 7 
Tableaux 13 a 18 
Tableaux 19 a 24 
Tableaux 24 a 31 
Tableaux 32 a 43 
Tableau 36 
Tableau 37 
Tableau 38 
Tableau 39 
Tableau 41 
Tableaux 44 a 55 
Tableau 51 
Tableau 55 
Tableaux 56 a 61 
Tableaux 71; 77 
Tableau 72 
Tableaux 76 a 79 
Tableau 79 
Tableau 82 
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Lignes 2, 3, 11, 12.- Quantites de petrole brut et de feedstocks (pour autant que les donnees relatives aces derniers 
soient disponibles) entrees ou sorties du territoire national, y compris celles entrees ou sorties d'entrepots hors 
douane et pour compte etranger. Ces donnees different des donnees etablies par les Douanes et publiees dans les 
Statistiques du Commerce Exterieur. 
Lignes 5, 6, 27 a 29. - Les variations de stocks (chez les producteurs, chez les importateurs et chez les utilisateurs), 
les pertes pour epuration des bruts, les pertes sur les reseaux de distribution, les ecarts derivant de Ia reclassification 
en produits petroliers de bruts et de feedstocks importes, sont globalement repris a Ia ligne 29 "Ecarts statistiques". 
Memes observations qu'aux tableaux 1 a 7, !ignes 2, 3, 11 et 12. 
Les valeurs unitaires cif du petrole brut importe ont ete calculees sur Ia base des statistiques du Commerce Exterieur 
(AIIemagne, France "Commerce general", autres pays "Commerce special"). 
Pour Ia definition des produits petroliers energetiques et non-energetiques, voir Annexe IV. 
Ligne 1. - Production en raffinerie et hors raffinerie. 
Lignes 2, 3. - Quantites totales en provenance de l'etranger, y compris celles nkcptionnees hors douane et a 
!'exclusion des importations pour Ia consommation militaire. Ces donnees different de cclles etablies par les 
Douanes et publiees dans les Statistiques du Commerce Exterieur. 
Lignes 11, 12.- Quantites totales expediees a l'etranger, y compris celles entreposees hors douane. Ces donnees 
different de celles etablies par les Douanes et publiees dans les Statistiques du Commerce Exterieur. 
Lignes 5, 6, 27 a 29. - Les variations de stocks (chez les producteurs, chez les importateurs et chez les utilisateurs), 
les pertes sur les reseaux de distribution et les ecarts statistiques sont regroupes a Ia ligne 29. 
Ligne 25.- Non compris Ia consommation militaire de produits importes; pour Ia France a !'exclusion de toute 
consommation militaire qui est englobee a Ia ligne 29 avec les ecarts statistiques. 
Production en raffinerie (y compris Ia production pour compte etranger), nette, c'est-a-dire a !'exclusion de Ia 
production reemployee en raffinerie et dans certains cas de Ia production destinee a l'industrie petrochimique liee 
aux raffineries. 
Belgique.- De 1953 a 1959, comprend seulement !'essence d'aviation et le carbureacteur type essence. 
Belgique.- De 1950 a 1952, y compris !'essence d'aviation et le carbureacteur type essence. 
Belgique.- De 1950 a 1957, y compris Ia production de carbureacteur type kerosene. 
Belgique. - De 1950 a 1957, y compris certaines qualites de fuel-oil fluide. 
ltalie. - De 1950 a 1955, y compris les fuels-oils fluides. 
Allemagne (R.F.), France, ltalie.- Consommation reelle; France, a !'exclusion de Ia consommation militaire. 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. - Livraisons sur le marche interieur. 
Pays-Bas. - Y compris le fuel-oil fluide. 
Pays-Bas. - Comprend seulement le fuel-oil residue!. 
Memes observations qu'aux tableaux 24 a 31, !ignes 2, 3, 11, 13. 
ltalie.- De 1950 a1955, y compris "olii bianchi e olii isolanti". 
Allemagne (R.F.).- De 1950 a1958, y compris le "Gotsch". 
Allemagne (R.F.). - De 1950 a 1959, non compris Ia Sarre. 
France.- De 1950 a 1953, y compris le brai de petrole. 
Capacite theorique de traitement de petrole brut par distillation atmospherique (pour l'ltoli~ : capacite autorisee). 
Tableaux 110,116 
Tableaux 111, 114 
Tableaux 112, 115 
Production brute, pour Ia production nette energetique, voir Tableau 29. 
Production brute obtenue dans les gisements producteurs de gaz naturel. 
Production brute obtenue dans les gisements producteurs de petrole brut etfou d'essence naturelle. 
Chapitre : Energie Electrique 
Tableaux 1 a 7 
Tableaux 8 a 25 
Tableaux 26 a 49 
Tableau 50 
Tableau 51 
Tableau 52 
Tableau 53 
Tableau 54 
Tableau 55 
Tableaux 79 a 81 
Tableau 83 
Tableau 85 
Ligne 1.- Production brute, c'est-a-dire mesuree a Ia sortie des groupes des centrales. 
Lignes 2, 3, 11, 12. - Echanges physiques aux frontieres, transit indus, saul pour l'ltalie. 
Lignes 21, 211.- Energie electrique absorbee par les centrales de pompage. 
La "production brute" s'entend mesuree a Ia sortie des groupes des centrales, c'est-a-dire sans deduction de Ia 
consommation des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs des centrales. 
La "production nette" s'entend mesuree a Ia sortie des centrales, c'est-a-dire deduction faite de Ia consommation 
des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs des centrales. 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays a )'autre entre "services publics" (comprenant les 
regies municipales) et "autoproducteurs" (englobant les societes des chemins de fer), Ia ventilation entre ces deux 
categories est fournie a titre indicatif, selon Ia repartition usuellement adoptee par chaque pays. 
La "production hydraulique totale" comprend l'energie produite a partir de l'eau pompee, sans deduction de 
l'energie absorbee par les centrales de pompage. 
La "production thermique classique" englobe toute Ia production d'energie electrique autre que les productions 
hydrau liques, geothermiques et nucleaires. 
Energie electrique traversant les frontieres, y compHs l'energie de transit. Pour l'ltalie : echanges commerciaux 
c'est-a-dire transits exclus. Ces donnees different de celles etablies par les Douanes et publiees dans les statisti-
ques du Commerce exterieur. 
La "consommation interieure brute" groupe toute 
1
l'energie electrique consommee a l'interieur des pays, quelle 
que soit !'utilisation. Elle est egale a Ia valeur de Ia production totale brute augmentee du solde net des echanges. 
Consommation des services auxiliaires et pertes dan~ les transformateurs des centrales. 
L' "energie absorbee par les centrales de pam page'' est l'energie electrique consommee par les groupes moto-
pompes pour !'elevation de l'eau dans les reservoirs en vue de production d'energie. 
Le "disponible pour le marche interieur" groupe l'energie electrique consommee a l'interieur des pays en dehors 
des installations de production (services auxiliaires et pompage). 
Les "pertes sur les reseaux" englobent les pertes relatives au transport et a Ia distribution de l'energie electrique 
sur les reseaux haute, moyenne et basse tension. 
La "consommation interieure finale" represente Ia consommation interieure brute apres deduction de Ia consom-
mation des auxiliaires, de l'energie absorbee pour le pompage et des pertes sur les reseaux. 
La "consommation du secteur transport" represente l'energie fournie aux entreprises de transports ferroviaires 
et de transports urbains assurant un service public. Pour l'ltalie et Ia Belgique, les valeurs concernent seulement Ia 
partie traction; pour les aut res pays, elles incluent aussi Ia consommation des gores et ateliers. 
La "consommation pour usages domestiques" comprend Ia consommation pour l'eclairage des habitations et pour 
tous autres usages domestiques a )'exception de Ia consommation dans les habitations des fermiers qui est incluse 
dans les usages agricoles (saul pour l'ltalie). Pour le Luxembourg, les chiffres incluent en outre Ia consommation 
des entreprises commerciales. 
La "consommation pour autres usages" englobe l'energie consommee par l'artisanat, !'agriculture, le commerce 
et les services publics a !'exception des transports ferroviaires, des usines a gaz et de l'eclairage public dont les 
donnees sont sorties separement. L'ltalie n'inclut pas Ia consommation de force motrice de l'artisanat, qui est reprise 
avec Ia consommation des industries. 
Transformation dans /es centra/es thermiques classiques 
Tableaux 92 ·a 100 
Tableau 92 
Tableau 96 
Les quantites transformees et leur equivalent calorifique se rapportent a Ia seule transformation en vue d'une 
production d'imergie electrique : en est done exclue Ia part transformee pour fournitures de chaleur (vapeur et 
eau chaude). 
Les quantites de combustibles transformees sont converties en calories, en utilisant les taux de conversion nationaux 
retenus par les entreprises d'energie electrique. L'equivalence calorifique est evaluee sur Ia base du pouvoir 
calorifique inferieur de chaque combustible. 
La production d'energie electrique est ventilee en correspondence de Ia nature des combustibles inventories. 
La production des centrales mixtes est ainsi repartie par type de combustibles consommes. 
La categorie "Houille et lignite ancien" comprend outre Ia houille et le lignite ancien, tous les produits d'extraction 
houillere, tels que les schlamms et les terri Is, alnsi que le coke et les agglomeres (consommes en de tres foibles 
quantites) et les briquettes, semi-coke et poussier de lignite. 
La categorie "gaz manufactures" groupe taus les gaz fabriques (gaz de hauts fourneaux, gaz de cokeries, gaz de 
raffineries et foibles quantites de gaz d'ordures menageres). 
XXVII 
Tableau 97 
Tableau 100 
Equ/pement 
Tableaux 109 a 1H 
Tableaux 115 a 126 
Tableau 118 
Tableau 124 
Tableau 125 
Tableau 126 
La cat~gorle "autres produits" englobe Ia vapeur achet~e. le bois, les r~sidus lndustriels (gaz de synth~se) et autres 
La "consommatlon sp~clfique moyenne" des centrales thermiques classlques est le quotient de !'equivalent calori-
flque sur PCI de tous les combustibles consomm~s par Ia production totale de ces centrales. 
La conversion de l'~qulvalent calorlflque en grammes d'~quivalent charbon est effectuee sur Ia base de 7 000 Kcal/Kg. 
Les "longueurs des !ignes et cables" du r~seau d'inter-connexlon haute tension sont exprimees en longueurs 
electriques. La longueur ~lectrique tlent compte du nombre de ternes que comportent les lignes, et somme les 
longueurs de chaque terne existant; elle exprlme Ia longueur des circuits. 
Les llgnes sont classees d'une part selon Ia tension de construction (tension nominale a laquelle Ia ligne peut 
fonctionner avec continuite), d'autre part selon Ia tension d'exploltation (tension a laquelle Ia ligne fonctlonne 
effectlvement). 
La "puissance lnstallee" des centrales est Ia somme des puissances nomlnales des generateurs principaux et des 
generateurs auxillalres de tous les groupes, y compris les groupes de reserve. (En France, toutefois, les generateurs 
auxiliaires ne sont pas prls en compte). 
La "puissance maxlmale possible" des centrales est Ia somme des puissances maximales realisable par chaque 
centrale en marche continue, et sans sujetlon de rendement optimum. Ia totalite de ses installations etant supposee 
entierement en ~tat de marche. Cette puissance peut etre brute ou nette suivant q'elle englobe ou non Ia puissance 
electrique absorbee par les services auxiliaires et par les pertes dans les transformateurs des centrales. Elle carac-
terlse done les possibilites maxlmales de !'ensemble des Installations des centrales. 
L' "utilisation annuelle moyenne de Ia puissance maximale possible" des centrales est le quotient de Ia production 
annuelle totale par Ia de:ni-somme des puissances maxlmales possibles en debut en et fin d'annee de ces centrales. 
Le nombre d'heures resultant caracterise le degre d'utilisation des possibilites maximales de !'ensemble des 
installations des centrales. 
La productlbillte annuelle d'un equlpement hydraulique est Ia quantite maximale d'energle que les apports naturels 
de l'annee lui permettralent de produlre O'J de stJcker, en supposant en permanence toutes les installations en 
~tat demarche, les apports n:Jturels utili;~; au maximum et toute l'~nergle productible consommee. Une centrale 
de pompage n'a done pas de productibilite. 
La "productibilit~ en ann~e moyenne" des centrales hydrauliques est Ia moyenne des productibilites annuelles de 
!'ensemble de l'equipement hydraullque definies ci-dessus et determlnees sur le plus grand nombre d'annees possible. 
Le "coefflcient annuel de productibillte" d'un equlpement hydraulique est le rapport entre Ia productibilit~ r~elle 
de cet ~quipement relative a l'annee consid~ree et sa productibilite annuelle moyenne. Ce coefficient caracterise 
les possibilites energetiques maximales de l'equipement hydraulique, au cours de l'annee consideree, le niveau des 
reservoirs se retrouvant le meme au d~but et en fin de periode. 
La "capacit~ totale des reservoirs" des centrales hydraullques est Ia quantlte d'energie qui serait produite en 
!'absence d'apports naturels, dans les centrales de tete et dans toutes les usines sltuees a l'aval de celles-ci, par Ia 
vldange complete de Ia capaclte utile en eau des reservoirs salsonniers. 
Transformations pour fournitures de chaleur 
Tableaux 127 a 131 
Tableau 132 
Annexe I 
Les transformations pour fournitures de chaleur concernent uniquement celles effectuees a partir des centrales 
thermlques exploltees par les services publics, dans Ia production comblnee d'energie electrlque et de chaleur. 
Les cnetrales de chauffage (exclusivement destinees a Ia production de chaleur) de meme que les centrales 
mlxtes des autoproducteurs lndustrlels ne sont pas prises en compte. 
Les fournltures de chaleur englobent les quantltes fournles sous forme de vapeur pour les usages lndustrlels et le 
chauffage urbaln, alnsl que celles fournles sous forme d'eau chaude. 
Taux de conversion de Ia houil/e en tee 
XXVIII 
Production - Les taux resultent du rapport entre production evaluee en tee et production evaluee tonne pour 
tonne. La production en tee a ete etablie en appliquant aux !ignes "transformations dans les centrales electriques" 
et "consommation propre des mines" les taux speciflques indiques ci-dessous, et a toutes les autres !Ignes le taux 
1 t = 1 tee. 
Transformations dans les centrales electriques- Les taux sont derives du tableau 98 du chapitre Energie Electrique : 
"Pouvolr calorifique lnferleur moyen de Ia houille tranformee dans les centrales thermiques classiques". 
Consommation propre des mines- Les taux etablis sur Ia base du pouvoir calorifique inferieur de Ia houille trans-
formee dans les centrales thermiques minieres ont ete utilises egalement pour toutes les autres quantltes de houille 
consommees dans les installations propres des mines. 
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t=t Tonnelata per tonnelata PCI Potere calorifico inferiore 
m Metro 
km Chilometro 
PCS Potere calorifico superiore 
m• Metro cubo s Dollar americano 
tee Tonnelata equivalente di carbon fossile fob free on board 
MW Megawatt cif cost, insurance, freight 
kWh Chilowattora 1, 2, 3, 4 I trimestri sono lndicati in cifre· a~abe 
XXXVI 
OSSERVAZiqNI 
OSSERVAZIONI GE~ERALI 
I 
I dati si riferiscono alia Comunita Europea (CECA, CEE, CEEA) e al sel paesi che Ia costituiscono, considerati, per tutti I period!, nel 
limiti delloro terriorio attuale. r 
I 
I dati per abitante sono ottenuti sulla base della popolazione presente, valutata alia meta dell'anno a cui essi si riferiscono. 
Schema del bllanclo per fontl d'energia 
Tutti i bilanci per fonti d'energia sono espressi nelle unita specifiche di ,ogni fonte. Essi sono articolati nelle operazioni seguentl : 
Disponibilitd I 
I 
I 
Produzione (1), Arrivi dalla Comunita (2) e lmportazioni dai paesi terzi (l) il cui totale costituisce le Risorse (4). Quest'ultime, aumentate 
dei prelevamenti dagli stocks presso i produttori (5) e gli importatori (6) o~ diminuite delle messe in stock presso gil stessi costituiscono le 
Disponibilita totali (8). Diminuendo le disponibilita totali delle Forniture alia Comunita (11), delle Esportazioni verso I paesi terzi (12) e del 
Bunkeraggi (13) si ottengono le Disponibilita interne (14). I bilanci relativi ai diversi tipl di gas comportano inoltre le linee (7) e (22)che 
rappresentano rispettivamente gli acquisti e le vendite di gas tra produttori d'un tipo di gas e produttori d'un altro tipo di gas per effettuare 
delle miscele di gas. • 
I 
Nel bilancio della Comunita, le linee Arrivi dalla Comunita (2) e Forn)ture alia Comunita (11) scompaiono e sono sostitulte dalla linea 
"Differenze statlstiche" (11 a) che rappresenta le differenze fro le linee 2 e 11, che teoricamente dovrebbero essere identiche. 
I 
lmpieghi 
Le disponibilita interne sono ripartite in : 
1• Fonti d'energia trasformate in prodotti energetici e non energetici indicate con "Trasformazioni" (21); 
2• Perdite d'energla sulla rete di distribuzione e di trasporto (23); 
3• Fonti d'energla consumate dalle imprese produttrici dl fonti d'ener~iQ primarie e derivate per il loro funzionamento, indicate con 
"Consumo del settore energia" (24); 
4• Fonti d'energla utilizzate da tutti gli altri consumatorl e indicate con "Consumo finale netto" (25). Le variazloni degli stocks presso I 
trasformatori (27) e i consumatori finali (28) permettono l'equilibrio frq le Disponibilita Interne e gli lmpieghl. 
I 
OSSERVAZIONI AI CAPITOL! 
I 
I 
Capltolo: Bilanclo globale dell'energla 
II bilancio globale dell'energia raggruppa e sintetizza i bilanci pet fonte d'energia. Rispetto allo schema dei bilanci per fonte, esso 
comporta le seguenti modificazionl : i 
I 
Nelle "Disponibllita", Ia produzione si riferisce aile sole fonti primarle (1r)· 
Le linee 4, 8 e 14, che conglobano, per Ia produzione, le sole fonti prl(narie e, perle altre operazionl, tutte le fonti di energia, diventano 
Risorse dl fonti primarie e equivalent! (4a), Disponibilita totali dl fonti primarie e equivalent! (Sa), Disponibllita Interne di fonti 
primarie e equivalent! (14a). / 
Questi dati, diminuiti delle Trasformazioni (21) e aumentatl della produzlone di fontl energetiche derivate (1b), costituiscono le Disponlbllita 
interne nette (14b). Quest'ultime rappresentano ugualmente le Oisponibilita interne di fonti primarie e equivalent! diminulte del 
prodotti non-energetici derivati risultanti dalla trasformazione e delle perdite d'energia provenienti da process! di trasformazione. 
Nel bilancio globale dell'energia della Comunita, Ia linea "Differenze statistiche" (11a) delle "Disponibilita" include, oltre le differenze fro 
"Arrivi dalla Comunita" e "Forniture alia Comunita", le differenze delle linee 7 e 22 (acquisti e vendite di gas tra produttori) del 
bilanci del diversl tipl di gas. 
Per compilare il bilancio globale dell'energia, tutte le fonti di energia sono state espresse In un'unita dl misura comune : Ia tonnellata 
equlvalente carbone (tee) avente un potere calorifico inferiore di 7 000 caljgr. (vedi Allegato I "Tabella del tassl di conversione delle unlta 
specifiche di ognl fonte in tee"). 1 • 
Per tutti I paesl sono stati adottati criteri di calcolo uniform! ~llo scopo di ottenere del dati omogenel relativi alia Comunita e di 
facilitare i confront! fro paesl. Per questa ragione, i dati pubblicati Pf.r I vorl paesi possono differire dol dati equivalent! apparsi in altre 
pubblicazioni nazionali e lnternazionali ottenuti con diversi criteri di calcolo. Cio accade in partlcolare, per le trasformazlonl delle fonti 
d'energia In fonti energetiche e non energetiche derivate e per le perdife di trasformazione. 
I 
I I. 
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II bilancio globale dell'energla Include le fonti seguentl : 
Combustibill primari : carbon fossile, lignite, gas naturale e gas di miniera, petrolio greggio, energla idroelettrica (salvo quella 
derivante dall'acqua pompata), geotermica, nucleare. 
Combustibill derlvati : agglomerati di carbon fossile, coke (coke d'officina, coke di cokeria, coke speclale), mattonelle di lignite, gas 
dell'lndustria del gas, gas dl cokeria, gas di altl forni, gas di petrolio liquefatti, gas di raffinerla, carburanti per avlazlone. benzlna auto, 
gasollo e olio combustlbile, combustibili di raffineria, energia idroelettrica derivante dall'acqua pompata, energla termoelettrica tradizionale, 
colore commerclalizzato prodotto dalle central I elettriche del servlzl pubbllci. 1, ! 
II legno, Ia torba e altrl combustibill minorl non sono inclusl nel bllancl. 
Per II petrolio gregglo e per I prodotti petroliferl non e stato possibile valutare separatamente le variazlonl degll stocks (alia produzlone, 
all'importazione e presso i consumatori), le perdite di depurazione, le perdite sulla rete di distribuzione e le differen~e statlstiche. Queste 
diverse voci sono state raggruppate alia linea 29 : "Differenze statistiche". Non e stato inoltre possibile separare, adottando un crlterlo 
uniforme per tutti I paesi, Ia produzione dl combustibili di raffineria dalle perdite di trasformazione In raffinerla; queste due voci sono state 
raggrur,pate e fi~urano alia linea "Produzlone dl combustibili di raffineria' Ira le "Disponibilita" e alia linea "Consumo. del set tore energla" 
fro gli 'lmpieghi '. ·! 
Capltolo : "Carbon fosslle" 
Tutti I dati sono espressi in tonnellata per tonnellata. 
Tabelle: 1 a 7 
Tabelle : 8 a 24 
Tabella 10 
Tabelle: 11 a 19 
T abelle 20, 23, 24 
Tabella 22 
Tabelle: 23 a 25 
Tabelle: 26 a 54 
Tabelle 57, 58 
Tabella 58 
Tabelle 72, 73 
Tabelle: 80 a 89 
Tabella 91 
Tabelle : 92 a 106 
Tabelle: 107 a 112 
Tabella 113 
XXXVIII 
Linee 5, 6. - Le variazionl delle scorte presso I produttori tengono conto delle rettifiche delle scorte stesse, del 
movlmento nei depositi e del quantitativi recuperati. 
Llnee 21, 211.- Le quantita trasformate lncludono il carbon fossile trasformato: 1• in tutte le centrali (comprese 
le centrall degli autoproduttori) per Ia produzione di energia elettrica; 2• nelle centrali del s.ervlzi pubblicl per 
Ia produzione di "colore" commercializzato. 
Llnee 2, 3, 11, 12. -I dati provengono dalle dichiarazloni dirette del produttorl e degll importato~l e differlsconp 
do quelll rilevati dalle Dogane e pubblicati nelle Statistiche del Commerclo Estero. , 
Linee 25, 251 a 255.- II consumo finale netto esclude le quantita di carbon fossile trasformate nelle centrall 
elettriche degll autoproduttori (minlere, Industria siderurglca, altre lndustrie e ferrovie) che sono incluse aile linee 2' 
e 211. 
Linea 255.- Consegne della Germania (R.F.) a Berllno-Ovest. 
Germanla (R.F.).- Klelnzechen- Piccole miniere della Ruhr, Bassa-Sassonla, Sarre e Baviera. 
Francia. - Petites mines = Mlnlere non nazionalizzate. 
Escluse le miniere a clelo aperto e, per l'ltalia, soltanto il bacino del Sulcis. 
Per le definizionl delle categorie e del calibrl di carbon fossile, vedere Allegato II e Ill. 
lncluse le scorte dl carbon fossile lmportato dalle miniere. 
Recupero dl schlamms, produzione dl sclstl dl terril, scistl rossl e sclstl dl lavagglo. 
I 
Stocks sui piazzale delle miniere = stocks totali, escluse le quantita nelle torri, negll lmpiantl dl lavaggio, nel 
vagoni e queUe carlcate nelle chlatte. · 
I dati provengono do dichlarazioni dirette del produttori e degli lmportatori e differlscono da quell! rllevati dalle 
Dogane e pubblicati nelle Statistiche del Commercio Estero. :, 
I , 
Germania (R.F.).- lncluse le importazionl per l'approvvigionamento di Berlino-Ovest; escluse le lmportazlonl 
dirette delle truppe americane di stanza in Germanic (R.F.). . : 
Paesl Bassi.- Fino al 1962, le quantita destinate alia produzione di sintraclte sono incluse ne!le forniture per 
trasformazlone nelle cokerle; dol 1963 sono invece incluse nelle forniture per trasformazione nj!Ue fabbriche di 
agglomerati dl carbon fossile. 1 
Germania (R.F.).- lncluse le quantita destinate alia fabbricazlone di coke speclale. 
lnclusl piccoll quantitativi di agglomeratl di carbon fossile. 
Le tabelle relative al consumi sono elaborate secondo I criterl seguiti nelle tabelle do 1 a 7, Bilanciq del carbon 
fossile. 1 
Germanla (R.F.). - Esclusi gil operal all'lnterno, nelle plccole mlnlere. 
L'effettivo degli operai iscritti "all'esterno" comprende gil operal del servlzl ausiliarl. 
Germanla (R.F.), Francia, ltalia : esclusl gli operal e gli impiegati delle piccole mlnlere. 
I prezzl di listlno del carbone si lntendono per tonnellata su vagone franco partenza miniera, tasse escluse. 
Prezzi trimestrali medi per contratti a breve termine e per singolo vlaggio. Prezzo elf = prezzo fob Hampton-
Roads e media tra I noli massimi e minimi. 
Capltolo "Agglomerati dl carbon fosslle" 
Tutti i dati sono espressi in tonnellata per tonnellata. 
Tabelle: 1 a 7 
Tabelle: 10 a 22 
Tabclle : 1 a 31 
Capitolo : "Coke" 
Vedere osservazioni aile tabelle da 1 a 7 del capitolo "Carbon fossile". 
Vedere osservazioni aile tabelle da 26 a 54 del capi~olo "Carbon fossile". 
Paesi Bassi.- Dal 1963, Ia sintracite e inclusa negl~ agglomerati di carbon fossile. Per I periodi anterior!, e inclusa 
nel semi-coke di carbon fossile. 1 
I 
Tutti i dati sono espressi in tonnellata per tonnellata. 
Tabelle: 1 a 7 
Tabelle : 14 a 34 
Tabelle : 56 a 67 
Capitolo : "Lignite" 
Tabelle 1 a 5 
Tabelle : 6 a 28 
Tabella 7 
Tabelle: 12 a 15 
Tabella 22 
Tabelle : 29 a 35 
II bilancio include il coke di cokeria, il semi-coke df carbon fossile, il coke di gas ed il coke speciale 
Vedere osservazioni aile tabelle da 1 a 7 del capitolo "Carbon fossile" 
Linee 21, 213. -I quantitativi trasformati nelle cokerie e nelle officine da gas includono il coke rinformato e il 
coke trasformato per Ia produzione di gas di gass~geno nelle cokerie. 
Linee 21, 214.- La produzione di gas di alti fornl nelle imprese del settore "siderurgia" e considerata una tras-
formazione di coke in gas di alti forni; !'equivalent' In coke di tale produzione e contabllizzato come una trasforma-
zione e, pertanto, viene dedotto dal consumo del settore "siderurgia". 
Vedere osservazioni aile tabelle da 26 a 54 del capitolo "Carbon fosslle". 
Le tabelle relative ai consumi sono elaborate secondo i crlteri seguiti nelle tabelle da 1 a 7 del Bilancio del Coke. 
II bilancio include tutte le qualito di lignite convertite in tonnelate equivalenti lignite recente. Vedere osservazioni 
aile tabelle da 1 a 7 del capitolo "Carbon fossile". 
Tutti i dati sono espressi in tonnellata per tonnellata. 
ltalia.- Lignite recente a 20% di umidito; altri paesi circa 60% di umidito. 
Vedere osservazionl aile tabelle da 26 a 54 del cdpitolo "Carbon fossile". 
lncluse le forniture per Ia produzione di semi-cok~ di lignite, di polverone di lignite e di lignite secca. 
Le tabelle relative ai consumi sono elaborate secondo i criteri seguiti nelle tabelle da 1 a 5 del 'Bilancio Lignite". 
Capitolo : "Mattonelle e semi-coke dl lignite, polverone dl lignite e lignite secca" 
Tutti I dati sono espressi in tonnellata per tonnellata. 
Tabelle: 1 a 7 
Tabelle : 10 a 15 
Tabelle : 23 a 25 
Capitolo : "Gas" 
Vedere osservazioni aile tabelle da 1 a 7 del cap,tolo "Carbon fossile". 
Vedere osservazioni aile tabelle da 26 a 54 del +pitolo "Carbon fossile". . 
Le tabelle relative ai consumi sono elaborate secondo i criterl seguiti nelle tabelle da 1 a 7, Bilancio delle mattonelle 
di Lignite. ' 
Tutti i dati sono espressi in teracalorie, valutate secondo II potere calorifero superiore dei vari tipi di gas. 
Tabelle : 1 a 33 II bilancio "Tutti i tipi di gas" include il gas naturale, il grisou, il gas dell'industrla del gas (officine da gas e cokerle 
da gas), il gas di cokerie, II gas di alti forni; esclude il gas incondensabile di raffinerie e il gas di petrolio liquefatto 
che sono lnclusi nel bilancio del prodotti petrol)feri energetlci. 
: 
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Tabelle : 34 a 38 
Linea 1.- La produzione di gas esclude le perdite alia produzione. 
Linea 7. - Acquisti del produttori di gas da altri produttori di gas e dalle raffinerie di petrolio. I gas ottenuti 
mediante trasformazione o miscela di altri gas sono esclusi dalla linea produzione e dalla linea trasformazione ed 
inclusi alia linea acquisti di gas per miscela. 
Linea 22. - Vendite dei produttori di gas ad altri produttori di gas. 
Vedere osservazioni aile tabelle da 1 a 33 -linea 1. 
Tabella 39 La produzione lorda di gas di alti forni include le perdite alia produzione. 
Tabelle : 52 a 54 La rete include le canalizzazioni di tutti I produttori e distributor! di gas (gas naturale e gas "'onufatto). 
Capltolo : "Petrollo" ; 1 
Tutti i dati sono espressi In tonnellata per tonnellata. I! 
Tabelle: 1 a 7 
Tabelle : 13 a 18 
Tabelle : 19 a 24 
Tabelle : 24 a 31 
Tabelle : 32 a 43 
Tabella 36 
Tabella 37 
Tabella 38 
Tabella 39 
Tabella 41 
Tabelle: 44 a 45 
Tabella 51 
Tabella 55 
Tabelle : 56 a 61 
Tabelle 71, 77 
Tabella 72 
Tabelle: 76 a 79 
Tabella 79 
Tabella 82 
XL 
Linee 2, 3, 11, 12.- Quantita di petrolio greggio e di feedstocks (per quest'ultimi, limitatamente alia disponibilita 
dei dati) entrate e uscite dai depositi fuori dogana e per conto estero. Questi dati differiscono da quelli stabillti 
dalle Dogane e pubblicati nelle statistiche del Commercio Estero. 
,, 
Linee 5, 6, 27 a 29.- Le variazioni degli stocks (presso I produttori, presso gli importatori e i consumatori), le 
perdite di depurazione del greggi, le perdite sulla rete di distribuzione, gli scarti derivanti dalla riclassificazione In 
prodotti petroliferi di gregg I e feedstocks importati sono rilevati global mente alia linea 29, "Diffhenze statistiche". 
:I 
Vedere osservazioni aile tabelle 1 a 7, linee 2, 3. 
I valori unitari (cif) del petrolio greggio importato sono stati calcolati sulla base delle statlstiche del Commerc(o 
Estero (Germania (R.F.), Francia "Commercio Generale", altri paesi "Commercio Speciale"). :, ' 
Per le definizioni dei prodotti petroliferi energetici e non energetici, vedi Appendice Ill. 
Linea 1.- Produzione in raffineria e fuori raffineria. 
Linee 2, 3.- Quantita totali in provenienza dall'estero, comprese quelle ricevute fuori dogana e all'esclusione 
delle importazioni per il consumo militare. Questi dati differiscono da quelli stabiliti dalle Dogane e pubblicatl 
nelle statistiche del Commercio Estero. . 
Linee 11, 12.- Quantita totali spedite all'estero, comprese quelle immagazzinate fuori dogana. Questi dati dif· 
feriscono da quelli stabiliti dalle Dogane e pubblicati nelle statistiche del Commercia Estero. 
Linee 5, 6, 27 a 29.- Le variazioni degli stocks (presso i produttori, presso gli importatorl e I consumatori), le 
perdite sulla rete di distribuzione e le differenze statistiche sono raggruppate alia linea 29. 
., 
Linea 25. - Non compreso il consumo militare di prodotti importati; per Ia Francia escluso. tutto i I consumo 
militare conglobato alia linea 29 con le differenze statistiche. 
Produzione in raffineria (compresa Ia produzione per conto estero) netta, cioe all'esclusione della produzione 
riutilizzata in raffineria e, in certi casi, della produzione destinata all'industria petrochlmica legata aile raffinerie. 
Belgio.- Dal1953 al1959 comprende solo Ia benzina per aerei e il carboturbo tipo benzina. 
Belgio.- Dal1950 a11952, comprende Ia benzina per aerei e il carboturbo tipo benzina. 
Belgio.- Dal1950 a11957, comprende Ia produzione di carboturbo tipo "Kerosene". 
Belgio.- Dal1950 al1957, comprende certe qualita di olio combustibile fluido. 
ltalia.- Dal1950 al1955, comprende gli olii combustibili fluidi. 
Germania (R.F.), ltalia, Francia.- Consumo effettivo; esclusi I consumi militari per Ia Francia. 
Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo. - Forniture al mercato interno. 
Paesi Bassi. - Comprende I' olio combustibile fluido. 
Paesi Bassi. - Comprende solo l'olio combustibile denso. 
Vedere osservazioni aile tabelle 24 a 31, linee 2, 3, 11,13. 
Dal1950 a11955, comprende gli olii bianchi e gli olii isolanti. 
Germania (R.F.).- Dal1950 a11958, comprende II "Gotsch". 
Germania (R.F.).- Dal 1950 a11959, non comprende Ia Saar. 
Francia.- Dal1950 al1953, comprende Ia pece di petrolio. 
,, 
I 
" 
il 
Capacita teorica di lavorazione del petrolio greggio per distillazione atmosferica (per l'ltalia : capacita autorizzata). 
Tabelle 110, 116 
Tabelle 111, 114 
Tabelle 112, 115 
Produzione lorda; per ia produzione energetica netta, vedi tabella 29. 
Produzione lorda ottenuta nei giacimenti produttorl di gas naturale. 
Produzione lorda ottenuta nei giacimenti produttori di petrolio greggio o di gasolina naturale. 
Capitolo : Energia elettrlca 
Tabelle: 1 a 7 
Tabelle: 8 a 25 
Tabelle : 26 a 49 
Tabella 50 
Tabella 51 
Tabella 52 
Tabella 53 
Tabella 54 
Tabella 55 
Tabelle : 79 a 81 
Tabella 83 
Tabella 85 
Linea 1.- Produzione lorda, ossia misurata ai inorsetti del generator! elettrici dell'impianto. 
Linee 2, 3, 11, 12.- Energla elettrlca che attraversa i confini transite incluso. 
I 
Linee 21, 211.- Energia elettrica consumata dalle centrali di pompaggio. 
Per "produzione lorda" sl intende Ia produzione di energia elettrica misurata ai morsetti dei generator! elettrici 
dell'impianto e comprende quindi Ia produzione assorbita dai servizi ausiliari e le perdite nei trasformatori di centrale. 
Per "produzione netta" si intende Ia produzione di energia elettrica misurata all'uscita dell'impianto, cio. quella 
risultante della differenza tra Ia produzione fordo dell'impianto e Ia produzione assorbita dol servizi ausiliari e 
dalle perdite nei trasformatori di centrale. 
Data Ia distinzione arbitraria e variabile do un paese all'altro, in "Distribuzione pubblica" (che comprende le 
aziende municlpalizzate) e in "autoproduttori" (che comprendono le societa ferroviarie) Ia ripartizione tra queste 
due categorie e fornita a titolo indicative secondo Ia ripartizione normal mente adottata dai singoli Paesi. 
La "produzione idroelettrica totale" comprende l'energia prodotta dall'acqua pompata, senza dedurne l'energia 
assorbita dol pompagglo. 
La "produzione termoelettrica tradizionale" comprende Ia produzione complessiva di energia elettrica diversa 
dalle produzioni idroelettriche, geotermiche e elettronucleari. 
Energia elettrica che at traversa I confini e include l'energia di transite. (Per l'ltalia scambi commerciali, ossia 
transiti esclusi). I dati differiscono do quelli rilevati dalle Dogane e pubblicati nelle Statistiche dell Commercio estero. 
II "consume interne lordo" • costituito dall'energia elettrica complessivamente consumata nell'interno del Paesi, 
prescindendo dall'uso cui e destinata. Esso e pari al valore della produzione complessiva lorda aumentata del saldo 
degli scambi. 
Consume del servlzi ausiliari e perdite nei trasformatori di centrale. 
L' "energia assorbita dol pompaggio" e l'energia elettrica consumata dol gruppi moto-pompe per il sollevamento 
dall'acqua nei serbatol olio scopo di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrica. 
Per "disponibile per II mercato interne" si intende l'energia elettrica complessivamente consumata nei Paesi 
all'esterno degli impianti di produzione (servizi ausiliari e pompaggio). 
Le "perdite sulle reti" comprendono le perdite relative al trasporto e alia distribuzione dell'energia elettrica 
sulle reti ad alta, media e basso tensione. 
II "consume interne finale" rappresenta iJ consume interne lordo dopo detrazione del consume del servizi ausiliari, 
dell'energia assorbito per il pompaggio e delle perdite sulle reti. 
II "consume del settore trasportl" rappresenta l'energia fornita aile aziende di trasporti ferroviarl e di trasporti 
urban!. Per l'ltalia e il Belgic i valori citati si riferiscono soltanto alia parte trazione; per gli altri paesi, i valori 
comprendono anche il consume delle stazioni e delle officine. 
I 
II "consume per usi ~omestici" comprende il consume per l'illuminazlone delle abitazioni e per qualsiasi altro uso 
domestico; non comprende il consume per le abitazioni degli agricoltori, incluso nelle utenze agricole (salvo per 
l'ltalia), Per II Lussemburgo. le cifre includono anche il consume delle aziende commerclali. 
II "consume per altre utenze" e costituito, dall'energia consumata dalle utenze artigiane, agricole e commerciali 
e servizi pubblici, esclusi i trasporti ferroviari, le officine do gas e l'illuminazione pubblica i cui dati sono pubblicati 
a parte. 
Trasformazioni nel/e centra/i termoelettriche tradizionali 
Tabelle : 92 a 100 
Tabella 92 
Tabella 96 
I quantitativi trasformati e il foro equlvalente calorifico si riferiscono soltanto alia trasformazione destinata ad 
una produzione di energia elettrica : non e pertanto compresa Ia parte trasformata per forniture di colore 
(vapore e aequo calda). 
I quantitativi di combustibili trasformati sono convertiti in calorie, utilizzando i tassi di conversione nazionali 
applicati dalle imprese di energia elettrica. L'equivalenza calorifica e valutata sulla base del potere calorifico 
inferiore determinate per ogni combustibile. 
La produzione di energia elettrica e ripartita in conformita della natura del combustibili inventariati. 
La produzione delle centrali miste e pertanto ripartita per tlpo di combustibile consumato. 
La categoria "carbon e lignite antica" comprende, oltre il carbone e Ia lignite antica, tutti I prodotti delle miniere 
di carbone, come le fanghlglie e le scorle, nonche II coke e gil agglomerati (consumati in quantita minime) e le 
mattonelle, i semicoke e le polveri di lignite. 
La categoria "gas 111anufatti" comprende tutti I gas fabbricatl, ossla I gas di altl forni, I gas di cokerie, I gas di 
raffineria e quantitativi esigui di gas di spazzature domestiche. 
XLI 
Tabella 97 
Tabella 100 
lmpianto 
Tabelle : 109 a 114 
Tabelle: 115 a 126 
Tabella 118 
Tabella 124 
Tabella 125 
Tabella 126 
La categoria "altrl prodotti" comprende II vapore acquistato, il legno, i residui industrlali (gas di sintesi) e altri. 
II "consumo specifico medio" delle centrali termoelettriche tradizlonali e il valore del rapporto tra l'equivalente 
calorifico sui PCI di tutti i combustibili consumati e Ia produzione totale di queste centrali. 
La conversione dell'equlvalente calorifico In gramml di equlvalente carbone vlene effettuata sulla base di 7 000 Kcalfkg. 
Le "lunghezze delle linee e dei cavi" della rete dl lnterconnessione ad alta tensione sono espresse in lunghezze 
elettriche. La lunghezza elettrica tiene conto del numero dl terne che comportano le linee ed e Ia somma delle 
lunghezze dl ognl terna esistente; essa esprime Ia lunghezza del clrcuiti. 
Le linee sono elencate da una parte secondo Ia tenslone di costruzione (tenslone nominale alia quale Ia linea puo 
funzionare continuamente) e, dall'altra, secondo Ia tensione di esercizio (tensione alia quale Ia linea funziona 
effettivamente). 
La "potenza lnstallata" delle centrali e Ia somma delle potenze nominali dei generatori principali e dei generatori 
ausiliarl di tutti I gruppi, ivi compresi i gruppi di riserva. (In Francia, non sono considerati i generatori ausiliari). 
La "potenza efficiente" delle centrali e Ia somma delle massime potenze realizzabili da ogni centrale in funziona-
mento continuo e senza costrlzioni di rendimento optimum, supponendo tutte le parti dell'lmpianto lnteramente 
in efficlenza. Questa potenza pu6 essere lorda o netta a seconda che comprenda o non comprenda Ia potenza 
elettrica assorbita dal servizi ausiliari e dalle perdite nei trasformatori di centrale. Essa rappresenta pertanto le 
massime possibllita dell'insieme degli impianti delle central!. 
L' "utilizzazione media annua della potenza efficiente" delle centrali e il rapporto tra Ia produzione annua totale 
e Ia somma dimezzata delle potenze efficient! di queste centrali ad inizio e a fine anno. II numero di ore che ne 
risulta rappresenta il grado di utilizzazione delle masslme possibilita dell'insieme degli impianti delle centrali. 
La producibilita annua di un impianto idroelettrico e Ia quantita massima di energia elettrica che l'insieme degli 
apporti d'acqua rilevati durante l'anno permetterebbe di produrre o di invasare nel caso in cui tutti gli impianti 
fossero continuamente in efficienza, gli apporti di aequo utilizzati fossero massimi e tutta l'energia producibile 
venisse consumata. Una centrale di pompaggio non ha pertanto producibilita. 
La "producibilita media annua" delle centrali idroelettriche e Ia media delle producibilita annue dell'insieme 
dell'impianto idroelettrlco sopra definito, determinate sui piu grande numero possibile di anni consecutivi. 
II "coefficiente annuo di producibilita" di un implanto ldroelettrico e il rapporto tra Ia producibilita effettiva del-
l'impianto corrispondente all'anno considerate e Ia sua producibllita annua media. Questo coefficiente rappresenta 
le massime possibilita energetiche dell'impianto ldroelettrico, nel corso dell'anno considerate, supponendo che il 
livello del serbatoi sia il medesimo ad inizio e a fine periodo. 
La "capacita totale del serbatoi" delle centrali idroelettriche e Ia quantita di energia elettrica che sarebbe 
prodotta nelle centrali di testa e in tutti gli impianti idroelettrici situati a valle di questa centrale mediante lo 
svaso completo della caracita utile in aequo del serbatoi stagionali; svaso che si suppone avvenga in assenza di 
ogni apporto naturale d aequo. 
Trasformazioni per forniture di colore 
Tabelle 127 a 131 
Tabella 132 
Appendlce I 
Le trasformazioni per forniture di colore, citate nel presente capitolo, riguardano unicamente quelle effettuate 
in partenza dalle centrali termoelettriche della distribuzione pubblica, nella produzione combinata di energia 
elettrica e di colore. Non sono considerate le centrali di riscaldamento (destinate esclusivamente alia produzione 
di colore) e le central! miste degli autoproduttori lndustriali. 
Le forniture di vapore comprendono I quantitativi forniti sotto forma di vapore per le utenze industriali e il 
riscaldamento urbano, nonche quelle fornite sotto forma di aequo calda. 
Coefficienti di conversione del carbon fossile in tee. 
XLII 
Produzione • I coefficlenti risultano dal rapporto tra produzione valutata in tee e produzione valutata tonnellata 
per tonnellata. La produzione in tee e stata ottenuta applicando aile rig he "Trasformazioni nelle centra II ellettriche" 
e "Consumo interno delle miniere" I coefficineti specifici indicati qui appresso, e a tutte le altre righe il coefficiente 
1 t = 1 tee. 
Trasformazioni nelle centrali elettriche. -I coefficienti sono derivati doll a tabella 98 del capitolo Energia elettrica : 
"Potere calorifico inferiore del carbon fossile trasformato nelle centrali termlche tradizionali". 
Consumo interno delle miniere. -I coefficienti stabiliti sulla base del potere calorifico inferiore del carbon fossile 
trasformato nelle centrali termiche delle miniere sono statl utilizzati ugualmente per convertire in tee le altre 
quantita di carbon fossile consumate all'interno delle minlere. 
INHOUDSOPGAVE 
Bladz. Bladz. Tabel 
L Tekens en afkortlngen 37 11 Produktie van handelskwaliteiten (schachtkolen, 
stukken, noten, fijnkolen) 
Ll Opmerkingen 12 Produktie van minderwaardige kolen (stofkolen, 
LVII Bijlage I - Omrekeningscoefficienten voor de mixte, slik) 
betreffende energiebronnen in tonnen steen· 13 Produktie van antraciet (groep I) 
kolen eenheden 38 14 Produktie van magerkolen ~groep II) 
LVIII Bijlage II - Groepering van de kolensoorten in 15 Produktie van 1/4-1/2 vetko en ~groep Ill) 
de bekkens van de Gemeenschap 16 Produktie van 1/2·3/4 vetkolen groep IV) 
LIX Bijlage Ill - lndeling van de kolengrootten 39 17 Produktie van vetkolen (groep ~ 18 Produktie van gaskolen (groep I) 
LX Bijlage IV- Vergelijking van de benamingen van 19 Produktie van gasvlamkolen (groep VII) 
aardolieprodukten in de Ianden van de Gemeen· 
schap 
Voorraden blj de mljnen 
40 20 Totale voorraden bij de mijnen 
HOOFDSTUK: 21 Wijziglngen in de voorraden (met inbegrip van 
GLOBALE ENERGIEBALANS boni en mali) 
22 Terugwinning 
Bladz. Tabcl 41 23 Totale voorraden op grond 
3 1 Globale balans van de Gemeenschap 24 Voorraden op grond, handelskwaliteiten 25 Voorraden op grond, minderwaardige kolen 
4 2 Beschikbaarheden, onderverdeling naar produkten 
6 3 Omvorming en afgeleide produktie, onderverde· Bultenlandse handel 
ling naar produkten 
42 26 Totale invoer 
7 4 Verbruik, onderverdeling naar produkten 27 Aanvoer uit de Gemeenschap 
8 5 Eindverbruik, onderverdeling naar produkten 28 .!lAanvoer ult Dultsland (B.R.) 29 •' .. Aanvoer ult Frankrljk 
10 6 Beschikbaarheden, onderverdeling naar Ianden 30,~ { Aanvoer uit Nederland 31 ~ 'L Aanvoer uit Belgie 
12 7 Omvorming en afgeleide produktie, onderverde- 43 32 lnvoer uit Derde Ianden ling naar Ianden 33 lnvoer ult de U.S.A. 
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14 9 Eindverbruik, onderverdeling naar Ianden 36 lnvoer uit de U.S.S.R. 
15 10 Globale energiebalans onderverdeeld naar pro- 37 lnvoer uit andere Derde Ianden 
dukten - Duitsland (B.R.) 44 38 Totale uitvoer 
18 11 Globale energiebalans onderverdeeld naar pro- 39 Leveringen aan de Gemeenschap 
dukten- Frankrijk 40 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 41 Leveringen naar Frankrijk 
20 12 Globale neergiebalans onderverdeeld naar pro- 42 Leveringen naar ltalie 
dukten - ltalie 43 Leveringen naar Nederland 
ll 13 Globale energiebalans onderverdeeld naar pro- 45 44 Leveringen naar Belgie 
dukten - Nederland 45 Leveringen naar Luxemburg 46 Uitvoer naar derde Ianden 
24 14 Globale energiebalans onderverdeeld naar pro· 47 Uitvoer naar Zwitserland 
dukten - Belgie 48 Uitvoer naar Oostenrijk 
26 15 Globale energiebalans onderverdeeld 
49 Uitvoer naar Denemarken 
naar pro· 
dukten- Luxemburg 46 so Uitvoer naar Noorwegen 
51 Uitvoer naar Zweden 
52 Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk 
53 Uitvoer naar andere Derde Ianden 
HOOFDSTUK: STEENKOOL 54 Uit· en invoeroverschot met Derde Ianden 
55 Voorraden blj de importeuren 
Balansen 
Leverlngen • verbrulk 
31 Gemeenschap 
48 56 Totale binnenlandse leveringen 
32 2 Duitsland (B.R.) 57 Leveringen voor omvorming aan briketfabrleken 
3 Frankrijk 58 Leveringen voor omvormlng aan cokesfabrieken 
33 4 Ita lie 
59 Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
60 Leveringen voor omvorming aan openbare elek· 
5 Nederland trische centrales 
34 6 Belgie 61 Leveringen voor omvormlng aan elektrische cen· 
7 Luxemburg troles bij de mljnen 
49 62 Eigen verbruik der mljnen 
63 Leveringen aan de ljzer· en staalindustrle 
Produktle 6-4 Leveringen aan de overige lndustrie 
65 Leveringen voor verwerking van minerale pro-
35 8 Totale produktie dukten (NICE 33) 
9 Gemiddelde produktie per gewerkte dog 66 Leveringen aan de chemische lndustrle (NICE 31) 
10 Prestatle per man en dienst ondergronds 67 Leveringen aan de papierindustrie 
XLIII 
Bladz. Tabel 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
65 
66 
67 
68 
XLIV 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
Leverfngen aan personeei 
Leveringen aan andere eindverbruikers 
Steenkooivoorraden bij de industriele verbruikers 
en de spoorwegen 
Steenkoolvoorraden bij de briketfabrieken 
Steenkoolvoorraden bij de cokesfabrieken 
Steenkoolvoorraden bij de gasfabrieken 
Steenkoolvoorraden bij de openbare elektrische 
centrales 
Steenkoolvoorraden bij de overige industrie 
Steenkoolvoorraden bij de ijzer- en staalindustrie 
Steenkoolvoorraden bij de spoorwegen 
Totaal binnenlands verbruik 
Totaal verbruik voor omvorming 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales 
Verbruik voor omvorming in overige secundaire 
energie 
Totaal eindverbruik 
Verbruik van de sector "Energie" 
Verbruik van de sector "IJzer- en staalindustrie" 
Verbruik van de sector "Overige industrie" 
Verbruik van de sector "Vervoer" 
Leveringen aan de overige eindverbruikers en 
West-Berlijn 
Personeel in de steenkolenmijnen 
Mijnen in bedrijf 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
Gemeenschap 
Ruhr 
A ken 
Nedersaksen 
Saar 
Duitsland (B.R.) 
Nord - Pas-de-Calais 
Lotharingen 
Centre-Midi 
Frankrijk 
ltalie 
Nederland 
Kempen 
Zuiderbekkens 
Belgie 
Steenkool - Prijslijsten 
Antraciet Noten 3 
Magerkool Noten 3 
Halfvette kool Noten 4 
Vlamkool Noten 2 
Vlamkool Noten 5 
Vetkool gewassen fijnkool of cokesfijnkool 
Steenkool • Prijzen van amerikaanse kolen 
Fijnkolen 
HOOFDSTUK 
TEN 
Balansen 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Ita lie 
Nederland 
Belgie 
Luxemburg 
STEEN KOOLBRI KET· 
Bladz. Tabel 
69 
70 
71 
72 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Produktie en voorraden 
8 Produktie 
9 Voorraden bij de briketfabrieken 
Buitenlandse handel 
10 Aanvoer uit de Gemeenschap 
11 lnvoer uit Derde Ianden 
12 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
13 Aanvoer uit Nederland 
14 Aanvoer uit Belgie 
15 Leveringen aan de Gemeenschap 
16 Uitvoer naar Derde Ianden 
17 Leveringen naar Ouitsland (B.R.) 
18 Leveringen naar Frankrijk 
19 Leveringen naar ltalie 
20 Leveringen naar Nederland 
21 Leveringen naar Belgie 
22 Leveringen naar Luxemburg 
Leveringen - Verbruik 
23 Totale binnenlandse leveringen 
24 Eigen verbruik van de briketfabrieken 
25 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
26 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
27 Leveringen voor verwerking van minerale pro-
dukten 
28 Leveringen aan de spoorwegen 
29 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
30 Leveringen aan huisbrand, handel, kleinindustrie 
en diversen 
31 Leveringen aan personeel 
HOOFDSTUK: COKES (cokesovencokes• 
steenkoolhalfcokes, speciaalcokes en gas-
cokes) 
Balansen 
Gemeenschap 
2 Duitsland (B.R.) 
3 Frankrijk 
4 ltalie 
5 Nederland 
6 Belgie 
7 Luxemburg 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
Produktie en voorraden 
8 Totale produktie (specfaalcokes inbegrepen) 
9 Produktie van cokesovencokes 
10 Produktie van steenkoolhalfcokes 
11 Voorraden bij de cokeslabrieken (totaal) 
12 Voorraden van cokesovencokes bij de cokes-
fabrieken 
13 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steen-
koolhalfcokesfabrieken 
Bultenlandse handel 
14 Totale fnvoer 
15 Totale uitvoer 
16 Aanvoer uit de Gemeenschap 
17 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
18 Aanvoer uit Frankrijk 
19 Aanvoer uit ltalie 
Bladz. Tabcl 
81 20 Aanvoer ult Nederland 
21 Aanvoer uit Belgie 
22 lnvoer uit derde Ianden 
23 Leveringen aan de Gemeenschap 
24 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
25 Leveringen naar Frankrijk 
82 26 Leveringen naar ltalie 
27 Leveringen naar Nederland 
28 Leveringen naar Belgie 
29 Leveringen naar Luxemburg 
30 Uitvoer naar Derde Ianden 
31 Uitvoer naar Oostenrijk 
83 32 Uitvoer naar Zwitserland 
33 Uitvoer naar Skandinavie 
34 Uitvoer naar andere Derde Ianden 
Leveringen - Verbrulk 
35 Totale binnenlandse leveringen 
36 Leveringen voor omvorming aan elektrische 
centroles 
37 Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
84 38 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
39 Leveringen aan de overige industrie, totaal 
40 Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
41 Leveringen voor verwerking von minerale pro-
dukten 
42 Leveringen aon de chemische industrie 
43 Leveringen aon de spoorwegen 
85 44 Leveringen aan huisbrand, handel, klelnlndustrie 
en diversen 
45 Leveringen aan personeel 
46 Voorroden bij de verbruikers, totaal 
47 Voorraden bij de ijzer- en staalindustrie 
48 Voorraden bij de overige industrie 
49 Voorraden bij de spoorwegen 
Gascokes 
Produktie en voorraden 
87 50 Produktie 
51 Voorraden bij de gasfabrieken 
52 Totale invoer 
53 Totale uitvoer 
54 Totale binnenlandse leveringen 
55 Eigen verbruik van de gasfabrieken en leveringen 
aan personeel 
Cokes (cokesovencokes, steenkoolhalfcokes, spe-
ciaalcokes en gascokes) 
88 56 Totaal binnenlands verbrulk 
57 Totaal verbruik voor omvorming 
58 Verbruik voor omvorming In elektrische energie 
59 Verbruik voor omvorming in de cokesfabrieken 
60 Verbruik voor omvorming in hoogovens 
61 Totaal eindverbruik 
89 62 Verbruik van de sektor "Energie" 
63 Verbruik van de sektor "IJzer en staalindustrie" 
(verbruik voor omvorming in hoogovengas 
inbegrepen) 
64 Verbruik van de sektor "IJzer en staalindustrie" 
(verbruik voor omvorming in hoogovengas niet 
inbegrepen) 
65 Verbruik van de sektor "Overige industrie" 
66 Verbruik van de sektor "Vervoer" 
67 Leverlngen aan de overlge elndverbrulkers 
Bladz. T abel 
HOOFDSTUK: BRUINKOOL 
Balansen 
93 1 Gemeenschap 
94 2 Duitsland (B.R.) 
3 Frankrljk 
95 4 ltalie 
5 Nederland 
Produktie en voorraden 
96 6 Totale produktie (jongere en oudere bruinkool) 
7 Produktie van jongere bruinkool 
8 Produktie van oudere brulnkool 
9 Voorraden bij de mijnen (jongere en oudere bruin-
kool) 
10 Voorraden van jongere bruinkool bij de mijnen 
11 Voorraden van oudere bruinkool bij de mijnen 
Buitenlandse handel 
97 12 Aanvoer uit de Gemeenschap 
13 Leveringen aan de Gemeenschap 
14 lnvoer uit Derde Ianden 
15 Uitvoer naar Derde Ianden 
Leveringen • Verbruik 
16 Totale binnenlandse leveringen 
17 Binnenlandse leveringen van jongere bruinkool 
98 18 Binnenlandse leveringen van oudere bruinkool 
19 Totale leveringen voor omvorming (jongere en 
oudere bruinkool) 
20 Leveringen voor omvorming in de openbare en in 
de elektrische centrales bij de mijnen (jongere 
bruinkool) 
21 Leveringen voor omvorming in de openbare en In 
de elektrische centrales bij de mijnen (oudere 
bruinkool) 
22 Leveringen voor omvorming aan bruinkoolbriket-
fabrieken (jongere bruinkool) 
23 Leveringen voor verbruik in bruinkoolbriket-
fabrieken (jongere bruinkool) 
99 24 Eigenverbruik der mijnen (jongere en oudere 
brulnkool) 
25 Leveringen aan de sector "IJzer-, staal- en overige 
industrie" (jongere bruinkool) 
26 Leveringen aan de sector "IJzer-, staal- en overige 
industrie" (oudere bruinkool) 
27 Leveringen aan huisbrand, handel, kleinindustrie 
en diversen (jongere bruinkool) 
28 Leveringen aan huisbrand, handel, kleinindustrie 
en diversen (oudere bruinkool) 
29 Totaal binnenlands verbruik 
100 30 Totaal verbruik voor omvorming 
31 Verbruik voor omvorming in elektrische energie 
32 Verbruik van de sector "IJzer- en staalindustrie" 
33 Verbruik van de sector "Overige industrie" 
34 Verbruik van de sector "Vervoer" 
35 Leveringen aan de overige eindverbruikers en 
West-Berlijn 
HOOFDSTUK: BRUINKOOLBRIKETTEN 
EN -HALFCOKES, STOF· EN GEDROOG-
DE BRUINKOOL 
Balansen 
103 Gemeenschap 
104 2 Duitsland (B.R.) 
3 Frankrijk 
XLV 
Bladz. Tabel 
105 
106 
107 
108 
109 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
XLVI 
4 
5 
Ita lie 
Nederland 
6 Belgle 
7 Luxemburg 
Produktle • Voorraden 
8 Totale produktle 
9 Voorraden bij de producenten 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Buitenlandse handel 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer ult Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Nederland 
lnvoer uit Derde Ianden 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer in Derde Ianden 
Leverlngen • Verbrulk 
Totale binnenlandse leverlngen 
Leveringen voor omvorming aan openbare elek· 
trische centrales 
Elgenverbruik van de bruinkoolbrlketfabrie· 
ken, enz. 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan andere eindverbruikers 
Totaal binnenlands verbruik 
Totaal eindverbrulk 
Verbruik van huisbrand, handel, kleinverbruikers 
en leveringen naar West-Berlijn 
HOOFDSTUK: GAS 
Balansen voor aile gassoorten 
1 Gemeenschap 
2 Duitsland (B.R.) 
3 Frankrijk 
4 ltalie 
5 Nederland 
6 
7 
8 
9 
10 
Belgie 
Luxemburg 
Balansen voor aard· en mljngas 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
11 ltalie 
12 Nederland 
13 Belgie 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Balansen voor gas van de gasindustrie 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Ita lie 
Nederland 
Belgie 
Luxemburg 
Bladz. Tabel 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
139 
140 
141 
142 
144 
145 
146 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
Balansen voor gas van de lndustrie • cokes• 
fabrieken 
Gemeenschap 
Dultsland (B.R.) 
Frankrijk 
Ita lie 
Nederland 
Belgie 
Balansen voor hoogovengas 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Ita lie 
Nederland 
Belgie 
Luxemburg 
Produktle 
Totale produktie van gas (aile gassoorten) 
Produktie van aard- en mijngas 
Produktie van de gasindustrie (fabriekgas en gas 
der onafhankelijke cokesfabrieken) 
Produktie van de industrie-cokesfabrieken (cokes-
ovengas) 
Nettoproduktie van hoogovengas 
Brutoproduktie van hoogovengas in t SKE 
Levering en 
Totale leveringen van gas (aile gassoorten) 
Gas geleverd door aardgasbedrijven 
Gas geleverd door gasfabrieken 
Gas geleverd door industrie-cokesfabrieken 
Leveringen van hoogovengas 
Verbruik (aile gassoorten) 
Verbruik voor omvorming in elektrische energie 
Totaal eindverbruik 
Verbruik van de sector "Energie" 
Verbruik van de sector "IJzer- en staalindustrie" 
Verbruik van de sector "Overige industrie" 
Verbruik van de sector "Vervoer" 
Verbruik van de sector "Andere eindverbruikers" 
Gasleidingnet 
Totale netlengte 
Transportleidingen 
Verdelingsleidingen 
HOOFDSTUK: RUWE ARRDOLIE 
Ruwe Aardolie balansen 
1 _ Gemeenschap 
2 Duistland (B.R.) 
3 Frankrijk 
4 ltalie 
5 Nederland 
6 Belgie 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Produktle 
Gemeenschap- Produktie per land 
Gemeenschap- Produktie per bekken 
Duitsland (B.R.)- Produktie naar velden 
Frankrijk- Produktie naar velden 
Nederland - Produktie naar velden 
ltalie - Produktie naar gebieden en provincien 
Bladz. Tabel 
147 
148 
149 
152 
154 
156 
158 
160 
162 
164 
165 
166 
167 
lnvoer naar gebieden van herkomst 
13 lnvoer uit derde Ianden 
14 lnvoer uit het Westelijk Halfrond 
15 lnvoer uit het Nabije- en Midden Costen 
16 lnvoer uit Afrika 
17 lnvoer uit het Verre Costen 
18 lnvoer uit Cost-Europa 
Gemiddelde waarde (cif) van importen 
19 Gemiddelde waarde (cif) van importen uit derde 
Ianden 
20 Gemiddelde waarde (cif) van importen uit Vene-
zuela 
21 Gemiddelde waarde (cif) van importen uit Iran 
22 Gemiddelde waarde (cif) van importen uit lrak 
23 Gemiddelde waarde (cif) van importen uit Saoedi-
Arabie 
24 Gemiddelde waarde (cif) van importen uit U.R.S.S. 
ENERGETISCHE ARRDOLIE PRODUK-
TEN 
Balansen voor energetische Aardolieprodukten 
25 Gemeenschap 
26 Duitsland (B.R.) 
27 Frankrijk 
28 ltalie 
29 Nederland 
30 Belgie 
31 Luxembourg 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
Produktie van de rafflnaderljen 
Totale netto produktie van eindprodukten 
Totale produktie van energetische produkten 
Produktie van raffinaderijsgas 
Produktie van vloeibaar gas 
Produktie van luchtvaartbrandstoffen (aile soor-
ten) 
Produktie van motorbenzine 
Produktie van lichtpetroleum (kerosine) 
Produktie van gas-dieselolie 
Produktie van gewone gasolie 
Produktie van stookolie 
Produktie van motorbrandstoffen (aile soorten) 
(36 + 37 + 39) 
Produktie van stookolien (aile soorten) (40+41) 
Binnenlandse leveringen 
Binnenlandse leveringen van eindprodukten ener-
getische en niet-energetische) 
Binnenlandse leveringen van energetische pro-
dukten, totaal 
Binnenlandse leveringen van raffinaderijgas 
Binnenlandse leveringen van vloeibaar gas 
Binnenlandse leveringen van luchtvaartbrand-
stoffen (aile soorten) 
Binnenlandse leveringen van motorbenzine 
Binnenlandse leveringen van lichtpetroleum 
kerosine 
Binnenlandse leveringen van gas-dieselolie 
Binnenlandse leveringen van gewone gasolie 
Binnenlandse leveringen van stookolie 
Binnenlandse leveringen van motorbrandstoffen 
(aile soorten) 
Binnenlandse leveringen van stookolien (aile 
soorten) 
Bladz. Tabel 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
Buitenlandse Handel van de bijzonderste 
produkten 
56 lnvoer van motorbenzine 
57 Uitvoer van motorbenzine 
58 lnvoer van gas-dieselolie 
59 Uitvoer van gas-dieselolie 
60 lnvoer van stookolie 
61 Uitvoer van stookolie 
NIET ENERGETISCHE AARDOLIE PRO-
DUKTEN 
Balansen van niet energetische aardolie pro-
dukten 
62 Gemeenschap 
63 Duitsland (B.R.) 
64 Frankrijk 
65 ltalie 
66 Nederland 
67 Belgie 
68 Luxembourg 
Produktie van de raffinaderljen 
69 Produktie van niet-energetische produkten, totaal 
70 Produktie van min. terpentijn en speciale benzines 
71 Produktie van smeerolien en -vetten 
72 Produktie van paraffines 
73 Produktie van bitumen 
74 Produktie van andere produkten 
Binnenlandse leveringen 
75 Binnenlandse leveringen van niet energetische 
produkten, totaal 
76 Binnenlandse leveringen van min. terpentijn en 
speciale benzines 
77 Binnenlandse leveringen van smeerolien en -vetten 
78 Binnenlandse leveringen van paraffines 
79 Binnenlandse leveringen van bitumen 
80jf! Binnenlandse leveringen van andere produkten 
Raffinaderljen 
81 Aantal raffinaderijen 
- aan het einde van het jaar 
- einde 1962, naar grootteklassen 
82 Capaciteit van de raffinaderijen 
- aan het einde van het jaar 
- einde 1962, naar grootteklassen 
Raffinaderljen 
83 Cracking - capaclteit, totaal 
84 Reforming - capaclteit, totaal 
85 Katalitische cracking - capaciteit 
86 Katalitische reforming - capaciteit 
87 Thermische cracking - capaciteit 
88 Thermische reforming - capaciteit 
89 Raffinaderij - capaciteiten naar vestigings 
plaatsgroepen (aan het einde van het jaar) 
90 Aardolie pijpleidingen in de Gemeenschap (einde 
1962) 
Rafflnaderijen naar ondernemingen en stand· 
plaatsen 
91 Lijst van de Raffinaderijen - Duitsland (B.R.) 
92 Lijst van de Raffinaderijen - Frankrijk 
93 Lijst van de Raffinaderijen - ltalie 
94 Lijst van de Raffinaderijen - Nederland 
95 Lijst van de Raffinaderijen - Belgie 
Exploratie van vloeibare en gasvormige kool· 
waterstoffen 
Boor - Activiteit 
96 Beeindigde boringen, aile kategorien, geboorde 
meters 
XLVII 
Bladz. Tabel 
97 
98 
99 
100 
101 
Beeindigde boringen, aile kategorien, aantal 
boring en 
Beeindigde exploratieboringen, geboorde meters 
Beeindigde exploratieboringen, aantal boringen 
Beeindigde produktie- en ontwikkelingsboringen, 
geboorde meters 
Beeindigde produktie- en ontwikkelingsboringen, 
aantal boringen 
Resultaten van de boringen 
179 102 Produktieve boringen (aile kategorien) 
103 Droge boringen (aile kategorien) 
104 Produktieve boringen - aardolie 
105 Produktieve boringen - aardgas 
106 Geconstateerde aardoliereserves 
107 Geconstateerde aardgasreserves 
Gasvormige koolwaterstoffen 
180 108 Totale produktie van aardgas 
109 Produktie van aardgas afkomstig van de gas-
producenten 
110 Produktie van aardgas afkomstig van de olie-
producenten 
111 Produktie van aardgas - condensaten 
181 112 Totale produktie van aardgas naar gebieden 
113 Productie van aardgas (afkomstig van de gas-
producenten) naar gebieden 
114 Produktie van aardgas (afkomstig van de olie-
producenten) naar gebieden 
Verbruik per hoofd van de bevolking 
182 115 Binnenlands verbruik van aile aardolie produkten 
per inwoner 
116 Binnenlands verbruik van energetische aardolie 
produkten per inwoner 
117 Binnenlands verbruik van niet-energetische aard-
olie produkten per inwoner 
118 Binnenlands verbruik van motorbrandstof (aile 
soorten) per inwoner 
119 Binnenlands verbruik van stookolie (aile soorten) 
per inwoner 
120 Binnenlands verbruik van gas (raffinaderijgas en 
vloeibaar gas) per inwoner 
HOOFDSTUK: ELEKTRICITEIT 
Balansen 
185 Gemeenschap 
186 2 Duitsland (B.R.) 
3 Frankrijk 
187 4 ltalie 
5 Nederland 
188 6 Belgie 
7 Luxemburg 
Produktle 
189 8 Totaal brute produktie 
9 Totaal netto produktie 
10 Brute produktie van de openbare bedrijven 
11 Netto produktie van de openbare bedrijven 
12 Brute produktie van de zelfopwekkers 
13 Netto produktie van de zelfopwekkers 
190 14 Brute hydraulische produktie 
15 Brute produktie van de pompcentrales 
16 Brute geothermische produktie 
17 Brute kernenergieproduktie 
18 Brute hydraulische, geothermische en kernenergie-
produktie 
19 Bruto conventionele thermische produktie 
XLVIII 
Bladz. Tabel 
191 
194 
195 
196 
197 
199 
200 
201 
202 
203 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Netto hydraulische produktie 
Netto produktie van pompcentrales 
Netto geothermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto hydraulische, geothermlsche en kern· 
energieproduktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Uitwissellngen 
26 Totale invoer 
27 Aanvoer uit de Gemeenschap 
28 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
29 Aanvoer uit Frankrijk 
30 Aanvoer uit ltalie 
31 Aanvoer uit Nederland 
32 Aanvoer uit Belgie 
33 Aanvoer uit Luxemburg 
34 lnvoer uit Derde Ianden 
35 lnvoer uit Oostenrijk 
36 lnvoer uit Zwitserland 
37 lnvoer uit Spanje 
38 Totale uitvoer 
39 Leveringen aan de Gemeenschap 
40 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
41 Leveringen naar Frankrijk 
42 Leveringen naar ltalie 
43 Leveringen naar Nederland 
44 Leveringen naar Belgie 
45 Leveringen naar Luxemburg 
46 Uitvoer naar Derde Ianden 
47 Uitvoer naar Oostenrijk 
48 Uitvoer naar Zwitserland 
49 Netto saldo der uitwisselingen 
Verbruik 
50 Binnenlandse brutoverbruik 
51 Verbruik van de eigenbedrijven 
52 Energieverbruik van de pompcentrales 
53 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt 
54 Netverliezen 
55 Binnenlandse elndverbruik 
56 Verbruik van de sector "Energie" 
57 Verbruik van de steenkoolmijnen 
58 Verbruik van de bruinkoolmijnen 
59 Verbruik van de aardolie- en aardgasgewinning 
60 Verbruik van de steenkoolbriketlabrieken 
61 Verbruik van de bruinkoolbriketlabrieken 
62 Verbruik van aile cokesovenbedrijven 
63 Verbruik van de cokesovenbedrijven der mljnen 
64 Verbruik van de cokesovenbedrijven der staal· 
fabrieken 
65 Verbruik van de zelfstandige cokesovenbedrijven 
66 Verbruik van de gasfabrieken 
67 Verbruik van de aardolie-industrie 
68 Verbruik van de sector "IJzer- en staalindustrie" 
69 Verbruik van de sector "Overige industrie" 
70 Verbruik van de mijnbouwindustrieen behalve 
energieprodukten · 
71 Verbruik van de voedingsmiddel-, dranken- en 
tabakindustrie 
72 Verbruik van de textiel-, Ieder- en rubberindustrie 
73 Verbruik van de hout· en popierindustrie 
74 Verbruik van de chemische lndustrie 
75 Verbruik von de glas-, keromiek- en bouwmote-
riolen industrie 
76 Verbruik von de non-ferro metallurgische industrie 
77 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
78 Verbruik von de overige industrie 
79 Verbruik von de sector "Vervoer" 
Bladz. Tabel 
204 
205 
206 
207 
208 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Verbrulk van de spoorwegen 
Verbruik voor stadsvervoer 
Verbruik van de sector "Andere eindverbruikers" 
Verbruik voor gezinshuishoudingen 
Verbruik van de openbare verlichting 
Verbruik voor andere doeleinden 
Verbruik per inwoner 
86 Binnenlandse brutoverbruik, per inwoner 
87 Finale binnenlandse verbruik, per inwoner 
88 lndustrieverbruik, per inwoner 
89 Verbruik voor vervoer, per inwoner 
90 Verbruik voor gezinshuishouding, per inwoner 
91 Verbruik voor andere doeleinden, per inwoner 
Omvorming in de conventionele thermische 
centrales 
92 Steenkolen en oudere bruinkolen 
93 Jongere bruinkool en turf 
94 Stookolie en gasolie 
95 Aardgas 
96 
97 
Gemaakt gas 
Overige energiedragers 
209 98 Gemiddelde stookwaarde van de omgezettesteen-
kolen 
99 
100 
111 101 
102 
103 
104 
212 105 
213 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
214 115 
116 
117 
118 
Totale brandstoffen 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik 
Totale produktie onderschelden naar ingezette 
energiedragers 
Aandeel van de hydraulische, geothermische en 
kernenergie in de totale produktie 
Aandeel van de conventionele thermische energie 
in de totale produktie 
Aandeel van elk energiedrager in de totale pro-
duktie van de Gemeenschap 
Aandeel van elk energiedrager in de totale pro-
duktie van Duitsland (B.R.) 
Aandeel van elk energiedrager in de totale pro-
duktie van Frankrijk 
Aandeel van elk energiedrager in de totale pro-
duktie van ltalie 
Aandeel van elk energiedrager in de totale pro-
duktie van Nederland 
Aandeel van elk energiedrager in de totale pro-
duktie van Belgie 
Hoogspanningsnet 
Lengte van de boven- en ondergrondslijnen voor 
380 kV opgebouwd 
Lengte van de boven- en ondergrondslijnen op 
380 kV gebruikt 
Lengte van de boven- en ondergrondslijnen voor 
300/220 kV opgebouwd 
Lengte van de boven- en ondergrondslijnen op 
300/220 kV gebruikt 
Lengte van de boven- en ondergrondslijnen voor 
150/110 kV opgebouwd 
Lengte van de boven- en ondergrondslijnen op 
150/110 kV gebruikt 
Conventlonele thermlsche en geothermische 
centrales 
Geinstalleerd vermogen 
Maxlmaal brutovermogen 
Maximaal nettovermogen 
Jaarlijkse bedrijfsuren van het gemiddeld maxi-
maal vermogen 
Blndz. Tabel 
Kernenergie centrales 
119 Ge'installeerd elektrisch vermogen 
120 Maximaal nettovermogen 
Hydraulische centrales 
215 121 Ge'installeerd vermogen 
122 Maximaal brutovermogen 
123 Maximaal nettovermogen 
124 Gemiddelde produktie-capaciteit 
125 Jaarlijkse produceerheidscoefficient 
126 Totale spaarbekkencapaciteit in energiewaarde 
Omvormlng, voor warmteleveringen, In de 
gemengde centrales warmte-elektriciteit van 
de openbare bedrijven 
216 127 Omgezette steenkolenhoeveelheden 
218 
220 
222 
36 
47 
86 
138 
192 
198 
128 Omgezette stookoliehoeveelheden 
129 Omgezette aardgashoeveelheden 
130 Omgezette gemaakte gashoeveelheden 
131 Totaal warmte-equivalent van de omgezette 
hoeveelheden 
132 Warmte leveringen 
2 
3 
HOOFDSTUK: WERELDPRODUKTIE 
Steenkool 
Ruwe aardolie 
Elektrische energie (netto) 
GRAFIEKEN 
Steenkool 
Produktie per land 
Produktie naar kwaliteiten en koolensoorten 
Produktie, effektieve sterkte arbeiders, prestatie 
ondergronds 
Totale voorraden bij de mijnen 
Netto saldo van de uitwisselingen in de Gemeen-
schap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Produktie, netto-invoer, totale binnenlandse leve-
ringen 
Statistisch opgenomen voorraden bij de mijnen, 
importeuren, verbruikers 
Cokes 
Produktie van cokesovencokes per land 
Produktie van gascokes per land 
Voorraden bij de cokesfabrieken 
Netto saldo van de uitwisselingen in de Gemeen-
schap 
Aardolie 
Produktie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Totale invoer uit Derde Ianden 
lnvoer uit het Westelijk halfrond 
lnvoer uit het Nabije- en Midden Costen 
lnvoer uit Afrika 
lnvoer uit Oost Europa 
Elektriclteit 
Netto produktie 
Beschikbare energie voor de binnenlandse markt 
XLIX 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul GWh Gigawattuur = 106 kWh 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid TWh Terawattuur = 109 kWh 
g Gramm cal Kalorie 
kg Kilogram kcal Kilocalorie 
t Metrische ton 
Teal Terakalorie = 10 6 kcal 
t = t Ton= ton 
Meter 
HujPCl Kalorische onderwaarde 
m 
km Kilometer HojPCS Kalorische bovenwaarde 
m3 Kubieke meter s Amerikaanse dollar 
SKE Steenkolen eenheden fob free on board 
MW Megawatt cif cost, insurance, freight 
kWh Kilowattuur 1, 2, 3, 4 De kwartalen zijn aangegeven met arabische cijfers 
L 
OPMERKINGEN 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
De gegevens hebben betrekking op de Europese Gemeenschappen (E.G.K.S., E.E.G., E.G.A.) en op de zes Ianden die er deel van 
uitmaken, in aanmerking genomen voor aile periodes in hun huidig grensgebied. 
De gegevens per inwoner werden verkregen op basis van de bestaande bevolking in het midden van het referentiejaar. 
Schema van de balans per energiebron 
Aile balansen per energiebron zijn in specifieke maateenheden uitgedrukt bij iedere bron. De balansen zijn naar het volgende schema 
samengesteld. 
Beschikbaarheden 
Produktie (1), aanvoer uit de Gemeenschap (2) en invoer uit derde Ianden (3) vormen samen de beschikbaarheden (4) verhoogd met de 
voorraadsafnarne, of verminderd met de voorraadstoename bij de producenten (5) en de importeurs (6) of verminderd met de overeenkomstige 
voorraadsvorming geeft de totale beschikbaarheden (8). Na van deze laatste afgetrokken te hebben de leveringen in de gemeenschap (11), 
de uitvoer naar derde Ianden (12) en de zeescheepvaart (13) bekomt men de Binnenlandse beschikbaarheden (14). De balansen betreffende 
de verschillende gassoorten bevatten bovendien de regels (7) in welke de aankopen en verkopen van gas opgevoerd worden door de pro-
ducenten van een gassoort aan producenten van een andere gassoort om een gasmengeling uit te voercn. 
In de balans voor de Gemeenschap zijn de regels Aanvoer (2) en Leveringen (11) tussen de Ianden van de Gemeenschap geelimineerd 
en door de regel Statistische afwijkingen (11a) vervangen, die het verschil tussen de regels 2 en 11, die theoretisch dezelfde zijn, zouden meten. 
Verbrui.'< 
De binnenlandse beschikbaarheden zijn als volgt onderverdeeld : 
1 • Energiebronnen die een omvorming ondergaan hebben waaruit zowel encrgetische als niet-energetische produkten ontstaan, zijn aan-
gegeven onder regel (21); 
2• Verliezen op het verdelingsnet en transport (23); 
3• Energiebronnen door de producenten van primaire energie en de producenten van veredelde energie verbruikt voor hun eigen onder-
neming, zijn aangegeven in regel 24 Verbruik van de sector Energie; 
4• Energiebronnen verbruikt door aile andere verbruikers en aangegeven in regel (25) Netto-eindverbruik. 
De wijzigingcn in de voorraden bij de omvormers (27) en bij de eindverbruikers (28) alsmede de statistische afwijkingen (29) maken 
hct mogelijk een evenwicht te bereiken tussen de Binnenlandse beschikbaarheden en het Binncnlands verbruik. 
OPMERKINGEN BIJ DE HOOFDSTUKKEN 
Hoofdstuk : "Globale Energiebalans" 
De globale energiebalans verzamelt de balansen per energiebronnen. Vergeleken met het schema van de balansen per energiebron 
is met volgende wijzigingen rekening te houden : 
In het dee I Beschikbaarheden bestaat de produktie uitsluitend uit primaire energie (1 a). 
De regels 4, 8 en 14 die voor de produktie uitsluitend de primaire energie en voor de andere verrichtingen aile energiebronnen omvatten, 
worden : "Opkomen van primaire energie en gelijkwaardige energie (4a). Totale beschikbaarheden van primaire energie en gelijk· 
waardige energie (Sa), binnenlandse beschikbaarheden van primaire energie en gelijkwaardige energie (14a). 
Deze gegevens verminderd met de omvorming (21) en vermeerderd met de produktie van veredelde energie (1 b) vormen de netto 
binnenlandse beschikbaarheden (14b); deze laatste post stelt ook het binnenlands verbruik voor van primaire energie en gelijkwaar-
dige energie, na aftrek van de niet energetische derivaten en na aftrek van de verliezen door het omvormingsproces. 
In de globale energiebalans voor de gemeenschap omvat de regel "statistische afwijkingen" (11a) van het deel Beschikbaarheden behalve 
de verschillen tussen de aanvoer en leveringen in de Ianden van de Gemeenschap ook de verschillen der regels (7) en (22) (aankoop en 
verkoop van gas onder de producenten) van de diverse gasbalansen. 
Om de globale energiebalans op te maken, werden aile energiebronnen uitgedrukt in een gemeenzame maateenheid : ton steen-
koleneenheden (tse) met een warmtevermogen minder dan 7 000 kalorieenfgr. (zie bijlage I Omrekeningstabel der specifieke eenheden per 
bron in tse). 
Voor aile Ianden werden gelijksoortige berekeningsconventies aangewend, teneinde homogene gegevens te bekomen voor de 
Gemeenschap en de vergelijking tussen de Ianden te vergemakkelijken. Daardoor kunnen de gepubliceerde gegevens per land afwijken van 
de gelijksoortige gegevens voorkomend in andere nationale en internationale publikaties samengesteld op basis van andere berekenings-
conventies, in het bijzonder betreffende omvorming van primaire energie in veredelde energie en niet-energetische produkten en omvor-
mingsverliezen. 
Ll 
De globale energiebalans omvat volgende energiebronnen : 
Primaire brandstoffen : Steenkolen, bruinkool, natuur- en mijngas, ruwe aardolie, elektriciteit uit waterkracht (zonder deze bckomen 
door het pompen), geothermische- en kernenergie. 
Afgeleide brandstoffen : Steenkoolbriketten, cokes (cokesovenkoks, hoogovencokes, speciaalcokes), bruinkoolbriketten, gas uit gas-
fabrieken, cokesovengas, hoogovengas, vloeibaar gas, raffinaderijgas, luchtvaartbrandstoffen, motorbenzine, lichtpetroleum, gasolien en 
stookolien, raffinaderijbrandstoffen, elektrische energie voortkomende van pomping, conventionele thermische elektrische energie, warmte 
voor openbare diensten voortkomend van de elektrische centrales. 
Hout, turf en andere brandstoffen van mindere waarde zijn in de balansen niet begrepen. 
Voor de ruwe aardolie en aardolieprodukten is het niet mogelijk de voorraadsveranderingen afzonderlijk te bepalen (bij de produktie, 
invoer en bij de verbruikers), de verliezen bij de zuivering van ruwe aardolie, de verliezen op het verdelingsnet en de statisrische afwijkingen. 
Deze verschillende posten zijn in regel 29 "Statistische afwijkingen" samengevat. Het was eveneens onmogelijk bij aanwending van hetzclfde 
criterium voor aile Ianden de produktie van raffinaderij brandstoffen en de verliezen in de raffinaderijen voor omvorming te scheiden; deze 
twee posten werden daarom te samen genomen en komen voor in de regel produktie van raffinaderij brandstoffen in hct deel "Beschikbaar-
heden" en in de regel "Verbruik in de sector Energie" in het deel "Verbruik". 
Hoofdstuk : "Steenkolen" 
Aile gegevens zijn uitgedrukt in t = t. 
Tabellen 1 tot 7 
Tabcllen 8 tot 24 
Tabel 10 
Tabellen 11 tot 19 
Tabellen 20, 23, 24 
Tabel 22 
Tabellen 23 tot 25 
Tabellen 26 tot 54 
Tabellen 57, 58 
Tabel 58 
Tabellen 72, 73 
Tabellen 80 tot 89 
Tabel 91 
Tabellen 92 tot 106 
Tabellen 107 tot 112 
Tabel113 
Lll 
Regel 5, 6.- De wijzigingen in de voorraden bij de producenten en importeurs houden rekening met eventuele 
rectificaties der voorraden en bevatten bovendien de recuperatie van brandstoffen. 
Regel 21, 211.- De omvorming bevat het steenkolenverbruik van aile elektrische centrales (met inbegrip van 
de elektrische centrales van zelfopwekkers voor de produktie van elektrische energie) en van de openbare 
elektrische centrales voor stoomleveringen aan derden. 
Regel 2, 3, 11, 12.- De gegevens worden verkregen door rechtstreekse aangiften van de producenten en impor-
teurs en kunnen derhalve afwijken van de gegevens opgenomen in de Statistieken van de Buitcnlandse Handel. 
Regel 25, 251 tot 255. - Het eindverbruik bevat niet de in de elektrische centrales der zelfopwekkers omgevormde 
hoeveelheden kolen (mijnen, ijzer- en staalnijverhcid, overige industrieen, spoorwegcn) die reeds in de regels 21 
en 211 zijn opgenomen. 
Regel 255.- Leveringen van Duitsland (B.R.) aan West-Berlijn. 
Duitsland (B.R.).- Kleine mijnen = kleine ondernemingen in Ruhrgebied, Nedersaksen, Saarland en Beieren. 
Frankrijk. - Kleine mijnen = niet genationaliseerde mijnen. 
Zander de dagbouwbedrijven en voor ltalie aileen het bekken Sulcis. 
Voor de bepaling der kolengroepen en -soorten, zie Bijlage II en Ill. 
Met inbegrip der voorraden van door de mijnen ingevoerde kolen. 
De gerecupereerde produkten omvatten : slik, terrilschiefers, rode schiefers en wasserijschiefers. 
Voorraden op grond = voorraden op mijnterrein = totale voorraden met uitsluiting van de hoeveelheden in 
laadtorens, wasserijen, wagens en rivierschepen. 
De gegevens worden verkregen door rechtstreekse aangiften van de producenten en importcurs en kunnen 
derhalve afwijken van de gegevens opgenomen in de statistieken van de Buitenlandse Handel. 
Duitsland (B.R.).- Met inbegrip van de invoer voor de bevoorrading van West-Berlijn, maar zonder de recht-
streekse invoer voor de in Duitsland gestationeerde Amerikaanse strijdkrachten. 
Nederland.- Tot 1962 zijn de hoeveelheden bestemd voor de fabricage van syntraciet begrepen in de leveringen 
voor omvorming in de cokesfabrieken; vanaf 1963 zijn deze begrepen in de leveringen voor omvorming in de 
briketfabrieken. 
Duitsland (B.R.).- Met inbegrip van de voor de produktie van speciaalcokes aangewende hoeveelheden. 
Met inbegrip van kleine hoeveelheden steenkoolbriketten. 
De to bell en betreffende het verbruik worden volgens dezelfde maatstaven als de balansen (tabel1 tot 7) samengesteld. 
Duitsland (B.R.).- Zonder de ondergrondse arbeiders der kleine mijnen. 
In de effectieve sterkte der bovengrondse arbeiders zijn ook de arbeiders van de hulpbedrijven opgenomen. 
De kolenprijzen zijn prijzen per ton of mijn, met uitsluiting van iedere belasting. 
Kwartaalgemiddelden voor op korte termijn afgesloten overeenkomsten en losse zendingen. 
Prijs cif = prijs fob Hampton Roads + gemiddelde tussen maximale en minimale vrachtprijzen. 
Hoofdstuk : "Steenkoolbriketten" 
Aile gegevens zijn uitgedrukt in t = t 
Tabcllen 1 tot 7 
Tabellen 1 tot 31 
Tabcllen 10 tot 22 
Hoofdstulc : "Cokes" 
Zclfde opmerkingen als bij tabellen 1 tot 7 van hoofdstuk "Steenkolen". 
Nederland.- Vanaf 1963 wordt syntraciet tot de steenkoolbriketten gerekend; voorheen was syntraciet opgc-
nomen onder steenkoolhalfcokes. 
Zelfde opmerkingen als bij tabellen 26 tot 54 van hoofdstuk "Steenkolen". 
Aile gcgevens zijn uitgcdrukt in t = t. 
Tabellen 1 tot 7 
Tabcllen 14 tot 34 
Tabcilen 56 tot 67 
De balans bevat steenkolencokes, steenkolenhalfcokes, gascokes en spcciaalcokes. 
Dezelfde opmerkingen als bij tabeilen 1 tot 7 van het hoofdstuk "Steenkolen". 
Regel 21, 213.- De in cokes- en gasfabrieken vcrbruikte hoeveelheden bevatten ook de eventueel verbruiktc 
hoeveelheden cokesgruis en het cokesverbruik voor de produktie van generatorgas. 
Regel 21, 214.- De produktie van hoogovengas in de ondernemingen van de ijzer- en staalsector wordt beschouwd 
als een omvorming van cokes in hoogovengas; de tegenwaarde in cokes van deze gasproduktie wordt gerekend 
tot de omvorming en van het vcrbruik van de sector ijzer en stool afgetrokken. 
Dezelfde opmerkingen als bij tabellen 26 tot 54 van het hoofdstuk "Steenkolen". 
De tabcilen betreffende het verbruik worden volgens dezelfde maatstaven a is de balansen (tabellen 1 tot 7) samen-
gesteld. 
Hoofdstuk : "Bruinkolen" 
T abcilcn 1 tot 5 
Tabellen 6 tot 28 
Tabel 7 
Tabeilen 12 tot 15 
Tabcl 22 
Tabellen 29 tot 35 
De balons omvat jongere bruinkool, oudere bruinkool en ingcvoerde bruinkool, omgerckend in tonnen jongere 
bruinkool. 
Dezelfde opmerkingen als bij tabellen 1 tot 7 van het hoofdstuk "Steenkolen". 
Aile gegevens zijn uitgedrukt in t = t. 
ltaliiL -Jongere bruinkool met 20% water; overige Ianden daarentegen ongeveer 60% water. 
Dezelfde opmerkingen als bij de tabellen 26 tot 54 van het hoofdstuk "Steenkolen". 
Met inbegrip van de leveringen voor de fabricage van brulnkoolhalfcokes, bruinkoolstof en gedroogde bruinkool. 
De tabcllen betreffende het verbruik worden volgens de1.elfde maatstaven als de balansen (tabellen 1 tot 5) 
samcngestcld. 
Hoofdstuk: "Bruinkoolbriketten, bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstof en gedroogde bruinkool" 
Aile gegevens zijn uitgedrukt in t = t. 
T abe lien 1 tot 7 
Tabellen 10 tot 15 
Tabeilen 23 tot 25 
Hoofdstuk : "Gas" 
Zelfde opmerkingen als bij tabellen 1 tot 7 van hoofdstuk "Stccnkolcn". 
Zclfde opmerkingen als bij tabcllen 26 tot 54 van hoofdstuk "Stecnkolen". 
De tabellen betreffende het verbruik worden volgens dezclfde maatstavcn als de balansen (tabeilcn 1 tot 7) 
samengesteld. 
Aile gcgevens zijn uitgedrukt in terakalorien berekend op de calorische bovenwaarde van iedere gassoort. 
Tabeilen 1 tot 33 De balans "aile gassoorten" bevat aardgas, mijngas, gas van de gosindustrie (gasfabrieken en gascokerijen), 
gas van de industrie-cokesfabrieken, hoogovengas; niet inbegrepen zijn raffinaderijgas (niet condenseerbaar) en 
vloeibaar petroleumgas, die aangegeven zijn in de balans van de energetische aardolieprodukten. 
Llll 
Tabellen 34 tot 38 
Tabel 39 
Tabcllen 52 tot 54 
Regel 1. - De gasproduktie is aangegeven zonder de verliezen bij de produktie (vrijlating, proefnemi ngen, 
zuivering). 
Regel 7. - Aankopen van iedere categoric van gasproducenten aan andere categoricen van gasproducenten en 
aan petroleumraffinaderijen. De door omvorming en mengeling van gasprodukten verkegen gassen zijn niet 
begrepen noch in de regel produktie, noch in de regel omvorming, maar in de regel aankopen voor mengelingen. 
Regel 22. - Verkopen van iedere categoric van gasproducenten aan andere categorieen van gasprodukten. 
Zie opmerkingen tabellen 1 tot 33, regel1. 
De brutto hoogovensgasproduktie bevat de verliezen bij de produktie. 
Het net omvat de leidingen van aile gasprocenten en gasverdelers (aardgas en andere gassoorten). 
Hoofdstuk : "Aardolie" 
Aile gegcvens in ton = ton. 
Tabellen 1 tot 7 
Tabellen 13 tot 18 
Tabellen 19 tot 24 
Tabellen 24 tot 31 
Tabellen 32 tot 43 
Tabel 36 
Tabel 37 
Tabel 38 
Tabel 39 
Tabel 41 
Tabellcn 44 tot 55 
Tabel 51 
Tabel 55 
Tabellen 56 tot 61 
Tabellen 71, 77 
Tabel 72 
Tabellen 76 tot 79 
Tabel 79 
Tabel 82 
LIV 
Regels 2, 3, 11, 12. - Hoeveelheden ruwe aardolie en feedstocks (voor zover deze laatste gegevens beschikbaar 
zijn), die door de Ianden ontvangen werden, of deze verlaten hebben, met inbegrip van de hoeveelhedcn in de 
opslagplaatsen buiten Douaneverband voor buitenlandse rekening. Deze gegevens wijkcn af van de Douane-
statistieken, gepubliceerd in de Statistieken van de Buitenlandse Handel. 
Regels 5, 6, 27 tot 29. - Wijzigingen in de voorraden (bij de producenten, bij de importeurs en bij de verbruikers), 
verliezen door zuivering van ruwe aardolie, verliezen op het verdelingsnet, de vcrschillen voortvloeicnde uit de 
hergroepering in petroleumprodukten van ingevoerde ruwe aardolie en feedstocks, zijn globaal begrepen in 
regel 29 "Statistische afwijkingen". 
Zie opmerkingen tabellen 1 tot 7, regel 2, 3, 11 en 12. 
De gemiddelde waarde (cif) voor ingevoerde ruwe aardolie werd berekend op basis van de statistieken van de 
Buitenlandse Handel. Duitsland en Frankrijk op basis van "algemene handel"; aile andere Ianden op basis "speciale 
handel". 
Voor de omschrijving van Energetische en niet·energetische petroleumprodukten, zie bijlage IV. 
Regel1. - Produktie in de Raffinaderijen en buiten de Ralfinaderijen. 
Regels 2, 3.- Totale hoeveelheden van buitenlandse herkomst met inbegrip van deze buiten Douancverband 
en zonder de invoer voor militair gebruik. Deze gegevens wijken af van de Douanestatistieken, gepubliceerd in 
de statistieken van de Buitenlandse Handel. 
Regels 11, 12.- Totale hoeveelheden voor het buitenland verzonden met inbegrip van deze opgeslagen "buiten 
Douaneverband". Deze gegevens wijken af van de Douanestatistieken gepubliceerd in de statistieken van de 
Buitenlandse Handel. 
Regels 5, 6, 27 tot 29.- Wijzigingen in de voorraden (bij de producenten, bij de importeurs en bij de verbruikers), 
de verliezen op het verdelingsnet en de statistische afwijkingen zijn begrepen in regel 29. 
Regel 25. - Exclusief militair verbruik van ingevoerde produkten; voor Frankrijk exclusief aile militair verbruik, 
dat begrepen is in regel 29 samen met de Statistische afwijkingen. 
Netto produktie der raffinaderijen (inclusief produktie voor buitenlandse rekening) d.w.z. exclusief de produktie 
voor weder aanwcnding in de raffinaderijen en in sommige gevallen de produktie bestemd voor de aan de 
raffinaderijen verbonden chemische industrie. 
Belgie.- Van 1953 tot 1959 slechts luchtvaartbenzine en jet-fuels (type benzine). 
Belgie.- Van 1950 tot 1952 inclusief luchtvaartbenzine en jet-fuels (type benzine). 
Belgie.- Van 1950 tot 1957 inclusief de produktie van jet-fuel (type kerosine). 
Belgie.- Van 1950 tot 1957 inclusief zekere hoeveelhedcn stookolie. 
ltalie.- Van 1950 tot 1955 inclusief stookolie. 
Duitsland (B.R.), Frankrijk, ltalie.- Werkelijk verbruik. Frankrijk : exclusief militair verbruik. 
Belgie, Nederland, Luxemburg. - Binnenlandse leveringen. 
Nederland. - lnclusief stookolie. 
Nederland. - Slechts zware stookolie. 
Zie opmerkingen van tabellen 24 tot 31, lijnen 2, 3, 11, 13. 
ltalie.- Van 1950 tot 1955 inclusief "Oiii bianchi e alii isolanti". 
Duitsland (B.R.).- Van 1950 tot 1958 inclusief "Gotsch". 
Duitsland (B.R.).- Van 1950 tot 1959 zonder Saarland. 
Frankrijk.- Van 1950 tot 1953 inclusief Asfalt bitumen. 
Theoretische capaciteit voor de verwerking van ruwe aardolie door atmosferische distillatie (voor ltalie toegestane 
capaciteit). 
Tabellen 110,116 
Tabellen 111,114 
Tabellen 112,115 
Bruto produktie, voor de netto energetische produktie zie tabel 29. 
Bruto produktie verkregen uit aardgasvelden. 
Bruto produktie verkregen uit aardolie- en natuurbenzinevelden. 
Hoofdstul< : Elektrlsche Energie 
Tabellen 1 tot 7 
Tabellen 8 tot 25 
Tabellcn 26 tot 49 
Tabcl 50 
Tctbcl 51 
Tabel 52 
Tabel 53 
Tabel 54 
Tabel 55 
T abcllen 79 tot 81 
Tabel 83 
Tabcl 85 
Regel 1.- Bruto produktie, dus gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren. 
Regels 2, 3, 11, 12.- Energetische uitwisselingen aan de grenzen met inbegrip van de energie in doorvoer, met 
uitzondering van Italic. 
Regels 21, 211. - Energieverbruik van de pompcentrales. 
Onder "bruto produktie" wordt verstaan de produktie gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren 
van de centrales, dus no het verbruik van de neveninstallaties en de transformatorverliezen van de centrales 
afgetrokken te hebben. 
Onder "netto produktie" wordt verstaan de produktie gemeten bij het verlaten van de centrales, dus no aftrek 
van het verbruik van de neveninstallaties en van de transformatorverliezen van de centrales. 
Aangezien de verdeling over de "openbare bedrijven" (waaronder de gemeentebedrijven) en "zelfopwekkers" 
(waaronder de spoorwegmaatschappijen) vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling 
over deze twee categoriecn slechts ter orientering opgegeven volgens de gcbruikelijke wijze van verdeling in 
elk land. 
De "totale hydraulische produktie" omvat de energie geproducecrd uit het opgepompte water, waarbij de door 
de pompcentrales gebruikte energie niet is afgetrokken. 
De "conventionele thermische produktie" omvat de volledige produktie van elektrische energie met uitzondcring 
van de hydraulische, geothermische en nucleaire produktie. 
De elektrische energie die de grenzen overschrijdt met inbegrip van de energie in doorvoer; voor Italic : com-
merciele uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer. Deze gegevens wijken of van de Douanestatistieken, 
gepubliceerd in de statistieken van de Buitenlandse handel. 
Het "binnenlands brutoverbruik" omvat aile elektrische energie die in de verschillende Ianden in de vorm van 
elektriciteit is verbruikt, ongeacht het doel waarvoor zij is aangewend. Dit verbruik is dus gelijk aan de totale 
bruto produktie vermeerderd met het netto saldo van de uitwissclingen. 
Het "verbruik van de eigenbedrijven" en transformatorvel'liczen in de centrales. 
Het "encrgieverbruik van de pompcentrales" is de elektrischc energie die door de motorpompaggregaten wordt 
gebruikt voor het terugstuwen van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor energiepro-
duktie te kunnen gebruiken. 
De "beschikbare energie voor de binnenlandse markt" omvat aile elektrische energie, die in de verschillende 
Ianden buiten de produktie-installaties is verbruikt (eigenbedrijven en pompen). 
De "verliezen op de netten" omvatten de verliezen bij transport en distributie van elektrische energie over de 
hoog-, middelhoog- en laagspanningsnetten. 
Het "finale binnenlandsverbruik" stelt het brute binnenlandsverbruik van de eigenbedrijven, van de energie die 
is verbruikt voor de pompen, en van de verliezen op de netten. 
Het "verbruik van de sector vervoer" omvat de energie geleverd aan openbare spoor- en tramwegmaatschappijen. 
Voor Italic en Belgic hebben de genoemde cijfers slechts betrekking op de tractie; voor de andere Ianden omvatten 
ze ook het verbruik van de stations en werkplaatsen. 
Het "verbruik voor gezinshuishoudingen" omvat het verbruik voor de verlichting van woningen en voor aile 
andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van het verbruik in de woningen van pachters, dot volt onder 
het verbruik in de landbouw (behalve voor Italic). Voor Luxemburg omvatten de cijfers bovendien het verbruik 
van handelsondernemingen. 
Het "verbruik voor andere doeleinden" omvat het ambachtelijk verbruik, het verbruik is de landbouw, het 
commerciecl verbruik en het verbruik in de openbare diensten, met uitzondering van de energie voor tractie-
doeleinden (spoorwegen en tramwegen), het verbruik in de gasfabrieken en voor openbare verlichting, waarvan 
de gegevens afzonderlijk zijn vermeld. In de cijfers van Italic is het ambachtelijk verbruik aan beweegkracht niet 
begrepen, maar wei onder het verbruik der industrieen. 
Omgezette hoeveelheden in de conventionele thermische centrales 
Tabellen 92 tot 100 
Tabel 92 
De omgezette hoeveelheden en hun thermisch equivalent hebben uitsluitend betrekking op de omzetting met het 
oog op de produktie van elektrische energic : hieronder volt dus niet de hoeveelheid, die wordt omgezet voor het 
leveren van warmtc (stoom en heet water). 
De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend in caloriecn, met behulp van de nationale omreke-
ningscocfficicnten, die door de elektriciteitsbedrijven worden gebezigd. Het thermisch equivalent is berekend op 
basis van de laagste stookwaarde van elke brandstof. 
De produktie van elektrische energie wordt ingedeeld overeenkomstig de aard van de ge'inventariseerde brand-
stollen. De produktie van gemengde centrales wordt aldus ingedeeld naar het type verbruikte brandstof. 
De categoric "kolen en oudere bruinkool" omvat behalve bovengenoemde produkten aile produkten van de kolen-
mijnen, zoals het slik en de terrilschieffers, alsmede de cokes in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden 
gebruikt) en de briketten, half-cokes en bruinkoolgruis. 
LV 
Tabcl 96 
Tabel 97 
Tabel 100 
Uitrusting 
Tabellen 109 tot 114 
' 
Tabellen 115 tot 126 
Tabel118 
Tabel124 
Tabel125 
Tabe1126 
De categoric "gemaakt gas" omvat aile industriegassen, (d.w.z. hoogovengas, kraakrafflnaderijgas en gcringe 
hoeveelheden van vuilverbrandingsgas). 
De categoric "overige energiedragers" omvat aangekochte stoom, hout, industriele afvalwarmtc (synthctisch 
gas) en andere. 
Het "gemiddelde specifiek warmte verbruik" van de conventionelc thermische centralcs is het quotient van het 
thermische equivalent van aile verbruikte brandstoffen en de totale produktie van deze centrales. 
De herleiding van het thermisch equivalent in grammen steenkoolequivalent is verricht op basis van 7 000 kcal/kg. 
De "lengte van de boven- en ondergrondslijnen" van het hoogspanningskoppelnet wordt uitgedrukt in elektrischc 
lengte-eenhcden. De elektrische lengte waarbij rekening is gehouden met het aantal draaistroomleidingen dot 
de lijnen bevatten, vormt de totale lengte van aile bestaande draaistroomleidingen; zij geeft de lengte a an van 
de circuits. 
De lijnen worden enerzijds ingedeeld volgens de constructiespanning (nominale spanning waarop de lijn perma-
nent kan functioneren), en anderzijds volgens de bedrijfsspanning (spanning waarop de lijn effectiel functioneert). 
Het "ge"installeerd vermogen" van de centrales is de som van de nominale vermogcns van de hoofdgeneratoren 
en van de nevengeneratoren van aile groepen, met inbegrip van de reservegroepen (in Frankrijk worden de hulp-
generatoren evenwel niet medeberekend). 
Het "maximaal bereikbaar vermogen" van de centrales is de som van de maximaal bcreikbare vermogens per 
centrale bij continu bedrijf, waarbij geen rekening wordt gehouden met het optimale rendement waarbij wordt 
verondersteld dat aile installaties volledig in bedrijf zijn. Dit vermogen kan het bruto of netto vermogen zijn, al 
naar gelang hierin het elektrisch vermogen is begrepen, dat door de eigenbedrijvcn wordt verbruikt en in de 
transformatoren van de centrales verloren goat. Hiermede worden dus het maximaal bereikbare vermogen 
aangegeven van aile installaties van de centrales. 
De "gemiddelde jaarlijkse bedrijfsuren van het maximaal bereikbaar vermogen" van de ccntrales is het quotient 
van de totale jaarlijkse produktie en de helft van het maximaal bereikbare vermogen van deze centrales aan bet 
begin en aan het einde van het jaar. Het aantal uren dat als uitkomst wordt verkregen, gecft de mate aan waarin 
het maximaal bereikbare vermogen van aile installaties van de centrales wordt benut. 
De jaarlijkse produktiecapaciteit van een hydro-elektrische centrale is de maximale hoeveelheid energie die door 
middel van de natuurlijke jaarlijkse toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen, in de 
veronderstelling dat aile installaties permanent in bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoeging maximaal wordt 
geexploiteerd en dat aile geproduceerde energie wordt verbruikt. Een pompcentrale bczit dus geen produktie-
capaciteit. 
De "gemiddelde produktiecapaciteit per jaar" van hydro-elektrische centrales is het gemiddelde van de jaarlijkse 
productiecapaciteit van aile hydro-elektrische centrales, zoals hierboven omschreven, berckend over het grootst 
mogelijke aantal jaren. 
De "jaarlijkse produceerbaarheidscoefficient" van een hydro-elektrische centrale is het quotient van de werkelijke 
produktiecapaciteit van deze centrale over het gegeven jaar en de gemiddelde jaarlijkse produktiecapaciteit. 
Deze coefficient geeft de maximale energiecapaciteit van de hydro-elektrische centrale tijdens het gegeven jaar 
aan, waarbij het peil van de spaarbekkens aan het begin en het einde van de periode hetzelfde is. 
De "totale capaciteit van de spaarbekkens" van de hydro-elektrische centrales is de hoeveelheid energie die, 
zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste centrale en aile stroomafwaarts hiervan gelegen centrales zou kunnen 
worden geproduceerd door de waterreserve of door de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel te 
ledigen. 
Omvorming voor warmteleveringen 
Tabellen 127 tot 131 
Tabel 132 
Bijlage I 
De voor levering van warmte omgezette hoeveelheden hebben uitsluitend betrekking op die welke plaatsvinden 
in de door de overheid geexploiteerde thermische centrales, die zowel elektrische energic als warmte produceren. 
De verwarmingscentrales (uitsluitend bestemd voor de produktie van warmte) evenals de gemengde centrales 
van de industriele zelfopwekkers zijn hierin niet begrepen. 
De leveringen van warmte omvatten de hoeveelheden, die voor industrieel gebruik en stadsverwarming in de 
vorm van stoom worden geleverd, alsmede die welke in de vorm van warm water worden geleverd. 
Omrekeningscoefficienten voor steenkolen in steenkolen eenheden. 
LVI 
Produktie- De coefficienten zijn berekend tussen de produktie uitgedrukt in steenkolen eenheden en de produktie 
uitgedrukt ton voor ton. De produktie in steenkolen eenheden werd berekend door de specifieke coiHiicienten 
hieronder vermeld aan de regels "Omvorming in de elektrische centrales" en "eigenverbruik der mijnen" aan te 
wenden, en door het coefficient 1 t = 1 t ske aan aile overige regels van de balansen aan te wenden. 
Omvorming in de elektrische centrales- de coefficienten zijn afgeleid van tabel 98 van het hoofdstuk Elektriciteit: 
"Gemiddelde stookwaarde van de omgezette steenkolen". 
Eigenverbruik der mijnen - de coefficienten berekend op basis van de gemiddelde stookwaarde van de omgezette 
steenkolen in de thermische mijncentrales werden oak aangewend voor aile andere hoevcelheden steenkolen 
verbruikt in de eigeninstallaties van de mijnen. 
ANHANG Ill 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN 
Forderkohle StDcke NUsse 
Tout-venant Criblb Classh 
Schachtkolen Stukken No ten 
Tout-venant Grlgliato Peuatura 
DEUTSCHLAND 
(B.R.) Forderkohle StUcke und Nuss 1-V 
elnschl. Gasforder- Knabbeln 
kohle und Bestme-
llerte 
FRANCE Tout-venant Gros cribl~s Grains 
Cribl~s Braisettes 
Petits criblh Noix, Noisettes 
Gailletins 
ITALIA. Tout-venant Grigllato Plsello, Nocetta 
Grosso Noce, Aranclo 0 
dopplo noce 
NEDERLAND. 5chachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V 
Parelnoten 
BELGIQUE/ Tout-venant Criblb Grains 
Gailletterles Braisettes 
Gailletlns (80/120) Tltes de Moineaux 
Gailletins (50/80) 
BELGIE 5chachtkolen Stukkolen Korrels 
Klompen Braisetten 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
BIJLAGE Ill 
r-
x INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN 
Gewaschene Ungewasc:hene 
Feinkohle fcinkohlc Staub 
Fines lav~es Fines brutes Pousslers 
Gewassen fijnkool Ongewassen fijnkool Stolkolen 
Flnllavatl Fini grezzl Polverone 
Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle 
Kokslelnkohle trocken aulberei-
tete Feinkohle 
Fines lav~es Fines brutes Pulv~rulents 
Fines mi-lav6es Poussier 2 e 
Fines a coke 
Finllavatl Fini non lavati Polverone 
Gewassen fijnkool Oneewassen 5tolkolen 
Filtersllk fijn ool 
Noten VI 
Fines lavees Fines brutes Pousslers bruts 
Gewassen fijnkool On~ewassen 
fijn olen 5tolkolen 
ANNEXE Ill 
DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Mittelgut Schlamm Sonstlge Kohle 
Mixtcs Schlamms Aut res 
Mixte Slik Diversen 
Misti Schlamms Altrl 
Mittelgut I und II Schlammkohle 
Nachwaschkohle Filterschlamm 
Mixtes, Barr~s Schlamms Menus 
Misti Schlamms 
Mixte Slik 
Mlxtes 5chlamms Menus 
Mlxte kolen Schlamm Grulskolen 
APPENDICE Ill 
DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
ANHANG IV 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin 
Boiled no 
Deutschlund (B.R.) Frunce 
ANNEXE IX 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS PETRO· 
LIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMUNAUTE 
ltullu Nederluncl Belglqu1.Luxembourg 
Belgli Luxemburg 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
1 FlOss~ gus FIOsslggas Butune-Propune Gas di petrolio llquef. Vloelbuur gas Gus do petrole lqu6fl6 
Gca e phrole ll~dfl6 
Gas dl petrolio hquef. 
Vloelbuur gas 
l Rufflnerle~as 
Gel% de ru flnerle 
Rufflnerlegas Gca lncondensuble Altrl gas Rufflnudorljga.s Gel% do petrole, uutre 
Gas lncondensubili 
Rufflnuderljgas 
3 Flugbenzln Flugbenzin Bases essence uvlutlon Benzinu uvlo Luchtvuurtbrundstof Essence uvlutlon 
Essence d'uvlutlon Essence uvlutlon (VIIogtulg-Benzlne Curbur6ucteur JP4 
Benzinu uvlo en Jet-Fuel) 
Luchtvuurtbenzlne 
4 Motorenbenzin Motorbenzin Essence moteu r : Benzinu uuto super- Motorbenzlno Essence uuto 
Essence moteur Supercurburunt carburante 
Benzlnu uuto Curburunt uuto Benzinu uuto normule 
Motorenbenzine 
5 Flugturbinen-Kruftstoff Flugturbinen-Kruftstoffe Curbur6ucteur type Curboturbo tlpo 
Curbureucteur essence benzlnu 
Curboturbo Carbur6ucteur type Carboturbo tlpo 
Jet fuels phrole petrolio 
6 Petroleum (Kerosin) Petroleum P6trole lampant ~=~~~~~~ ~fJ~~~~0ante Llchtpetroleum Petrol• Petrole lamp. (Keros.) e Traktor petroleum Carbu reacteur JPI 
Petrolio altri usi 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Kraftstoff Diesei-Kraftstoll Gasoil Gasolio ncaionale Autogasolle Gasoil 
Gas-Dieseloil Diesel marine Gasollo agrlcolo 
Gasolio Gasollo marina 
Gas-Dieselolie 
8 Leicht· u. mittelfl. Heiz. Heiz61, Ieicht Fuel oil domestique Olio combusL fluidiss. Gewone gasolie F~el oil Ieger 
Fueloil, fluid Heiz61, mittelschwer Fuel oil Ieger Olio combusL semlfl. Hulsbrand olie 1 
Olio combusL distillato Olio combustib. fluido Huisbrand olie l 
Stookolie 
9 RUckstands-Heizlile Heiz61, schwer Distillat parafflneux Olio combustib. denso Stookolle ca. 350' fllel oil residue I 
Fuel oil residue! Fuellourd n• 1 Redwood I 
Olio combustib. denso Fuel lourd n• l 5tookolie ca. 800' 
Stookolie (zware) Fuel oil marine Redwood I 
Stookolle ca. 1 000'· 
3 500' Redwood I 
Stookolle moor dClll 
3 500' Redwood I 
B NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUiTS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Spezlcll- u. Testbenzln Spezlalbenzin Essences speciales 
White spirit et essences Testbenzin White spirit 
specioles 
Benzine solvente e 
ac%uaraglu minerale 
W ite spirit en speciale 
benzines 
11 Schmientoffe Schmieriile Lubriflants 
Lubriflants Schmiermittel 
Lubriflcantl 
Smeeroliin en vetten 
11 Paraffine Paraffine Paraffine 
Paraffine Puraffln ROckstande Clres 
Paraffin a 
Purcdflnes 
13 B!tumen Bitumen Bitumes 
Bjtumes Cut-buck et roud-oil 
Botume 
Bitumen 
14 Einsutzprodukte fOr die Rohbenzln sog. Bases pour petrochlmle 
petrochemlsche Welter· Lelchtbenzln 
verurbeltung 
Bases r,our petrochlmle 
Muter a prima ~er l'in· 
dustrlu petroch mlcu 
Grondstoffen voor de 
petrochemla 
15 Andere Produkta Extr. u. ROckstilndo Distill. Gu de France 
Autres produits Vaseline Essence straight-run 
Altrl prodottl Petrolkoks Distillut Jer,er 
Andere produkten Andero produkte Coke de p trole 
Sous-prodults divan 
BIJLAGE IV 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIE· 
PRODUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
LX 
Benzlnu solvente Min. terpentljn en spa- Essences speciales 
Acquaragia mineralo clale benzines White spirit 
Lubriflcantl Smeeroliln en ·vetten Huiles do grulssu,e et 
autres prodults ubri• 
fl<liiU 
Paraffin a Purafflnes Puruffines 
Bitume Bitumen Bitumes asphultlques 
Materlu prima r,er l'ln· Grondstoffen voor de Bases pour petrochimle 
dustriu petroch mlcu petrochemle 
Coke dl petrolio Andere Produkttn Brul de ptltrolo residue! 
Pece dl petrollo Autres prodults 
Vaselinu 
Olil blanch! 
Olillsolantl 
Altrl prodottl 
' 
APPENDICE IV 
CONFRONTO DELLE DENOMINAZ:IONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA COMUNITA 
ANHANG I 
KO~FFICIENTEN ZUR UMRECHNUNG DER SPEZIFISCHEN 
MENGENEINHEITEN JEDES ENERGIETRXGERS 
ANNEXE I 
TAUX DE CONVERSION DES UNITb SP~CIFIQUES 
A CHAQUE SOURCE D'~NERGIE 
IN TONNEN STEINKOHLENEINHEITEN 
(7 000 cal Hu/1) 
EN TONNE D'~QUIVALENT CHARBON 
(7 000 cal p.c.l./1) 
• Siehe "Anmerkun&en" • Voir "Observations" 
Mengen· Gemeln· 
schaft Oeutschl<1nd Belgique/ einheit France ltCllia NederiClnd Unite 
sp~cifilue Commu• (B.R.) Belgli 
Unit naut6 
speclflcCl 
Specifleke 
eenheld t SKE/t e c 
Stelnkohle • Houllle • Carbon foulle • Steenkool 
"'' ( 0,944 0,959 0,919 0,871 0,967 0,901 1959 Forderung • 0,947 0,961 0,921 0,871 0,971 0,914 1960 Production • 0,949 0,962 0,926 0,871 0,969 0,914 
1961 Produzione • 0,949 0,96f 0,919 0,702 0,963 0,916 
1962 Produktie • 0,944 0,96 0,905 0,702 0,960 0,908 
1963 0,941 0,961 0,907 0,702 0,961 0,884 
"'' ( 0,811 0,876 0,699 0,904 0,950 0,669 1959 UmwClndlung in Elektrizitatswerken • 0,813 0,880 0,706 0,901 0,95-4 0,711 1960 TtClnsformCltion d11ns les centr11les 61ect. • 0,814 0,881 0,691 0,826 0,950 0,704 1961 TrClsformClzione nolle centrc1ii elettriche • 0,816 0,891 0,693 0,730 0,939 0,711 
1962 Omvorming in elektrische centrClles • 0,811 0,889 0,696 0,830 0,939 0,709 
1963 0,811 0,890 0,699 o,no 0,9-47 0,666 
I 
19581 o,6n 0,680 0,601 0,707 o,n6 1959 SelbstverbrCIUch der Zechen • 0,683 0,687 0,604 0,727 0,784 
1960 Consom m11tion propre des mines • 0,686 0,691 0,599 0,731 o,n-4 
1961 \ Consume interno delle miniere • 0,689 0,696 0,603 0,706 0,763 1962 Eigenverbruik der mijnen • 0,686 0,693 0,603 0,717 0,75-4 
1963 0,685 0,696 0,589 0,719 0,721 
} Aile Ubrigen Zeilen der Bil11nzen 
1958/ Toutes los C1Utres !ignes des bil11ns 
1963 Tutu le Clltre ligne del bil11nci 
Aile overige lijnen v11n de bCIIClnsen 
Jiingere Braunkohle • Lignite r~cent • Lignite recente • Jongere brulnkool 
1958/1963 I (0,279) I 0,271 I 0,286 I 0,-429 1 0,300 1 -I 
Xltere Braunkohle • Lignite ancien • Lignite Dntica • Oudere brulnkool 
1958/1963 I I (0,75-4)1 0,714 I 0,800 I 0,61-4 
-I -I 
Hartbraunkohle • Lignite lmport6 • Lignite lmportata • lngevoerde brulnkool 
1958/1963 I I 0,500 I 0,500 I - I - 1 -I -I 
Natur• und Grubengao • Gaz naturel et grisou • Gas naturel • Aard· en miJngal 
1958/1963 1 H!/P'~s 1 o, 129 1 o, 129 I o, 129 I o, 129 I 0,129 0,1291 
Roh61 • Petrol• • Petrolia greggio • Ruwe aardolie 
1958/1963 I I , 43 I 1 ,-43 I 1 , -43 I 1,-43 I 1,43 I 1,-43 
Steinkohlenbrlkettl • Agglom6r& de houille • Agglomeratl di carbon toutle • Steenkoolbriketten 
1958/1963 I I II 11 11 11 11 
Koks • Coke • Coke • Cokes 
1958/1963 I I I 1 I 
Braunkohlenbrlkettl u.o.w. • Briquette• de lignite etc. • Mattonelle dl lignite etc. • Bruinkoolbriketten enz. 
1958/1963 I I 0,690 I 0,690 I 0,690 I 0,690 1 0,690 1 0,690 I 
Gas der Gaslndustrle • Gaz de l'industrie gadlre • Gao dell'lndustrla del gao • Gas van de gaolndustrle 
1958/1963 1 H!/P'~s 1 o, 119 1 0,129 1 o, 129 1 o, 129 I o, 129 I o, 129 I 
Luxembourg 
0,690 
0,129 
Gas der lndustriekokerelen • Gaz des cokerie1 lndustrlelles • Gas delle cokerle lndustrlale • Gas van de lndustrie-cokesfabrieken 
1958/1963 I H!/P~s o, 119 I o,129 I o, m I o, 129 I o, 129 o, 129 I 0,129 
Hochofengao • Gaz de hautl fourneaux • Gas di alti fornl • Hoogovengas 
1958/1963 I TcCll I 0,143 I 0,1-43 I 0,1-43 I 0,1-43 I 0,1-43 0,1-43 0,1-43 
Mlnera16leruugnlose • Produit1 p6trollen • Prodottl petroliferi • Aardolieprodukten 
1958/1963 I I I ,43 I I ,-43 I 1 ,-43 I 1 ,-43 I 1 ,-43 1,-43 1,-43 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Elektrloche Energle • l!nergle 61ectrlque • 
GWh 424 
GWh 407 
GWh 389 
GWh 3n 
GWh 369 
GWh 364 
Energla elettrlcha • Elektrlsche energie 
-438 -405 -430 
-422 385 387 
-407 376 353 
396 361 344 
388 350 3-46 
381 3-43 3-45 
-42-4 
-410 
398 
387 
379 
373 
-46-4 
-450 
-423 
-407 
391 
383 
590 
530 
531 
510 
502 
491 
Dampf • Vapeur • Vapore • Damp 
1958/1963 
BIJLAGE I 
OMREKENINCSCO~FFICIENTEN 
TcCll 
VOOR DE BETREFFENDE ENERGIEBRONNEN 
IN TONNEN STEENKOLEN EENHEDEN 
(7 000 cal calorlsche anderwaarde/1) 
• Zie "Opmerkio,en" 
I o,l43 I o,H3I o.w 0,1-43 0,1-43 0,1-43 0,143 
APPENDICE I 
TASSI Dl CONVERSIONE DELLE UNITA(SPECIFICHE 
Dl OGNI FONTE D'ENERGIA 
IN TONNELATE EQUIVALENT! CARBON FOSSILE 
(7 000 cal p.c.l.fl) 
• Vedi nosservuioni" 
LVII 
ANHANG II 
GRUPPIERUNG DER IN DEN REVIEREN 
DER GEHEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ruhr 
Aachen 
N led enachsen . 
Saar 
FRANCE 
Nord/Pas-de-Calais • 
Lorraine • 
Auver~ne 
Dauph n6 
Loire • • 
C6vennes. 
Blanzy. 
Aqultalne 
IT ALIA 
Sulcls 
La Thulle. 
NEDERLAND 
Limburg 
BELGIQUE/BELGIE 
Campl~e]Kempen . 
Bassin Sud[Zulderbekkens . 
BIJLAGE II 
Gruppe I· Groupe I 
Gruppo I • Groep I 
%*) 
Anthrazlt 7-10 
Anthrazlt < 10 
Anthrazlt 6-9 
- -
Anthra- < 10 
clteux A 
- -
Anthracites 6-9 
Anthracites 5-6 
- -
Anthracites 8-9 
- -
- -
- -
Anthracite < 10 
Antraclet 8-10 
- -
Anthracites < 10 
Antraciet 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE BEKKENS VAN DE GEHEENSCHAP 
Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II • Groep II 
%*) 
Anthrazlt B 10-11 
Magerkohlen 10-14 
Magerkohlen 9-11 
- -
Malgres 
Anthraclteux 
10-14 
- -
- -
- -Malgres 10-14 
Malgres 
anthraclteux 
9-11 
1/4 GrCIS 
et maigres 7-13 
- -
-
-
Magerkolen 10-11 
Esskolen 11-14 
1/l Vet 
- -
Maigres 10-14 
Magerkool 
Gruppe Ill • Groupe Ill Gruppe IV • Groupe IV 
Gruppo Ill. Groep Ill Gruppo IV. Groep IV 
%*) %*) 
Esskohlen 14-17 Esskohlen 16-10 
Eukohlen 14-16 3,4 Fen- 16-19 
ohlen 
Esskohlen 13-18 
- -
- - - -
1/l GrCIS 14-18 
- -
-
- - -
Gras courte 
- -
!Iamme ll-16 
- - - -
- -
1/l GrCIS 14-17 
1/4 Gras 13-16 1/l Gras 16-10 
1/l Gras 13-10 
- - Gras courte 16-lS 
flam me 
- - - -
- - - -
- - - -
Rookzwak 14-18 
- -3/4 Vet 
- -
3J4 Gras 18-lO 3/ Vetkool 
1 {2 Gras H-18 I 3J-4 Gras 18-10 1/1 Vetkool 3/ Vetkool 
ANNEXE II 
GROUPEHENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COHHUNAUTE 
Gruppe V • Groupe V I Gruppe VI • Groupe VI I Gruppe VII • Groupe VII 
Gruppo V. Groep V Gruppo VI • Groep VI Gruppo VII • Groep VII 
%*) %*) % *) 
Fettkohlen 18-30 GC>.Skohlen 18-35 
GC>.Sflamm-
kohl en 33-40 
Fettkohlen > 19 - - - -
Fettkohlen 19-14 
- - - -
- -
FettA,FettB 33-40 Obente 
Flamm. Flamm-
kohl en 37-41 kohl en 40-43 
GrCIS et > 18 Fl6nus > 30 
- -3/4 GrCIS 
- -
Gras A 35-37 Flambanu 40-41 
Gras B 36-39 sees 
Flambanu 39-41 
grC>.S 
- - - -
Flambanu 31--35 
- - - - - -GrCIS 16--31 
- - - -GrCIS c. flam. 16-16 
- - - - -
-
- -
Gras lS-35 
-
Flambanu 
Gras 16-18 gras 31--34 
- -
- - - -
Sacco a lunga >40 
flamma 
- - - - - -
Vetkolen 10-15 
- - - -
-~ -
-
Gras A 10-18 Gras B > 18 
- -Vetkool A Vetkooi B 
Gras A 10-18 Gras B > 18 
- -VetkooT A Vetkool B 
APPENDICE II 
RAGGRUPPAHENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
FOSSILE ESTRATTO NEI BACINI DELLA COHUNITA 
*) FIUchtlge Bestandtelle~ cfen Prelsleisten entnommen- •) Mati~res~ volau1es selon les baremes de prix- 0 ) Materie volatili listlnl del pre:al- •) Vluchtiga bestanddelen volgens de prijslijsten. 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
BILANCIO GLOBALE DELL' EN ERGIA 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'tNERGIE 
GEHEINSCHAFT COHHUNAUTt 
VerfOgbarkeit. - 1a. Erzeugung von Primarenergle: 3. Einfuhr von Prlmarenergie und abgeleiteter Energie: 4. Aufkommen an Primarenergie und Aquivalenten: 
5-6. Bes~andsver.a'!derungen von ~ri~iirenergio und abpeleiteter Energlo bel Erzeug~r~ und ln;>porteuren ([+) Bestands~bnuhme: [-] Bestandszunahme): 
Sa. VerfUgbarke1t 1nsgesamt an Pr~murenerglo und Aqu•valenten: 12. Ausfuhr von Pr1miirenerg1e und abgelelteter Energ•e: 13. Bunkermengen fiir Hochsee-
schiffahrc, Prlmiirenergio und abgeleitete Enorgie: 11a. Statistische Oifferenz zwischen BezUgen aus der und Lleferungen in die Gemelnschaft sowio zwischen 
ZukCiufen und Abgaben von Gas zur Beimischung: 14a. lnlandische Ver!Ugburkeit an Prlmiirenerglo und Aquivalenten: 21. Umwcmdlung; 1b. Erzeugung 
von abgeleiteter Energie: 1c. Erzeugung nicht-energetischer Produkte und Umwandlungsverluste: 14b. lnlandische Netto-Ver!Ugburkelt. 
lnlandische Verwendung. - 23. Verluste lm Verteilernetx: 24. Verbrauch des Sekton "Energle": 25. Netto-Endverbrauch; 27-2S. Bestandsveriinderungen bel den 
Umwandlern und den Endverbrauchern (1+1 Bestandszunahme: [-] Bestandsabnahme): 29. Nicht niiher bestimmto Verwendungszwecke und statistischo 
Differenz. 
Aufteilung der Umwandlung. - 211. Umwandlung in den ElektrizitC!tswerken: 212. Umwandlung in den Stein- und Braunkohlenbrikettfabriken: 213. Umwandlung 
in den Gaswerken und Kokerelen: 214. Umwandlung in don Hochofen: 215. Umwandlung in den Raflinorien. 
Aufteilung des Netto-Endverbrauchs. - 251. Verbrauch des Sekton "Eisenschaffende Industria": 252. Verbrauch des Sektors "Obrlge fndustrie""; 253. Vorbrauch 
des Sektors "Verkehr": 254. Verbrauch des Sektors "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher'': 255. Sonstlger nicht erwiihnter Verbru~ch. 
Dlsponibllitis.- 1u. Production do sources primuires: 3. Importations de sources prlmaires et deriv~es: 4. Ressources primuires et ~quivulentes; 5-6. Vurlutions 
des stocks chez les producteurs et chez les importuteurs de sources primuires et derivo!es ([+)reprises aux stocks;[-] mises aux stocks); Sa. Oisponibilith 
totales de sources primaires et equivalences: 12. Exportations de sources primaires et derivees: 13. Soutes, sources primuires et derivees: 11a. Ecarts 
stcltistlques entre receptions et livruisons intrucommunuutuires et entre uchuts et ventes de gaz entre producteurs de guz: Ha. Disponibilites interleures 
do sources primaires et equivalences: 21. Transformations: 1 b. Production de sources derivo!es energetiques: 1 c. Production de prodults derlvh 
non-energetiques et pertes de transformations: 14b. Disponibilith interieures nottes. 
Emplais lntirieun. - 23. Pertes sur les rheaux do distribution: 24. Consommation du secteur Energie: 25. Consommatlon finale neue; 27-28. Variations des 
stocks chez les transformateurs et chez les consommateun finals ([ +! mises aux stocks:[-) reprises aux stocks); 29. Emplols non specifies et ecarts statlstlques. 
Ventilation de Ia transformation. - 211. Transformation dans les centrales electriques; 212. Transformation dans les usines d'agglom4rh de houille et dans 
les fabriques de briquettes de lignite; 213. Transformation dans les usines 6 gaz et dans les cokeries; 214. Transformation dans les hauts fourneaux de le 
siderurgie; 215. Transformation dans les raffineries de petrole. 
Ventilation de Ia consommatlon finale nette. - 251. Consommation dans le secteur "Siderurgle".; 252. Consommatlon dans le secteur "Autres industries": 
253. Consommation dans le secteur "Transports"; 254. Consommation dans le secteur "Foyers domestiques, commerce, artlsanat"; 255. Consommations 
diverses non classees ailleun. 
Dlsponibilit6. - 1a. Produzione di fonti primarie; 3a. lmportaxioni di fond primarie e derivate; 4a. Risorse primarie e equivalent!; 5-6. Variaxloni delle scorte r,resso 
i produttori e gil importatori di fond primarie e equivalent! ([ +] diminuzioni delle scorte; [-] aumenti delle scorte); Sa. Oisponibilit6 totali di fonti pr marie 
ed equlvcllenti; 12. Esportazioni di fond primarie e derivate; 13. Buncheraggi, fond primarie e derivate; 11a. Oifferenza statlstica era arrivi e forniture alia 
Comunit6 e tra vendite e acquisti di gas tra produttori di gas; 14a. Oisponibilit6 interna di fonti primarie e equivalent!; 21. Trasformaxloni; 1b. Produxione 
di fond energetiche derivate; 1c. Produxione di prodotti derivati non energetic! e perdite di trasformaxione; 14b. Disponibilita interne nette. 
lmpieghi Intern!. - 23. Perdite sulfa rete di distribuxiono; 24. Consumo del settore Energia; 25. Consumo finale netto; 27-28. Variaxionl delle scorte presso i 
trasformatori e presso i consumatori flnali ([+] aumentl delle scorte: [-) diminuxioni delle scorte); 29. lmpieghi non specilico.ti, differenze statistiche. 
Ventilazlone delle trasformazioni. - 211. Trasformaxioni nelle centrali eiettriche; 212. Trasformazionl neUe fabbriche di agglomerati di co.rbon fossile e neUe 
fabbriche di mattonelle di lignite; 213. Trasformaxione nella offlcine da gas e nolle cokerie; 214. Trasformaxionl negli alti forni delle Siderurgla; 215. Tras-
formaxioni neUe rallinerie di petrolio greggio. . 
Ventilazlone del consumo finale netto. - 251. Consumi nel settore "Siderurgia"; 252. Consumi nel settore "Aitre industria"; 253. Consumi nel settore "Trasportl": 
254. Consumi nel settore "Consumi domestlci, Commercio, Artigianato"; 255. Consuml divers! non classilicatl altrove. 
Beschlkbaarheden. - 1a. Produktie van primaire energle.: 3. lnvoer van primaire en afgeleide energle: 4. Opkomen van primalre en _gelijkwaardlge energie: 
5-6. Wijxigingen In de voorraden van primaire en afgeleide energie bij de producenten en importeuren ([ +1 voorraadsverminderlng. [-) voorraadstoename); 
Sa. Totale beschikbaarheden van primaire en gelijkwaardige energie; 12. Uitvoer van primaire en afgelefde energie; 13. Zeescheepvo.art, prlmalre en afge-
leide energie; 11a. Statistlsche afwijkingen tussen leveringen en ontvangsten in de Ianden van de Gemeenschap alsook tussen de aankopen en afgilten van 
gas voor mengelingen; Ha. Binnenlandse beschikbaarheden van primaire en gelijkwaardige energie; 21. Omvormingen; 1b. Produktle van afgeleide energie; 
1c. Produktie van afgelelde niet-energetische produkten en omvormingsverliezen; 14b. Binnenlandse netto-beschikbaarheden. 
Blnnenlands verbruik. - 23. Verllezen op het verdelingsnet; 24. Verbruik van de sektor "Energie"; 25. Netto elndverbruik; 27-28. Wijxiglngen van de voorraden 
bij de omvormors en elndverbruikers ([ +! voorraadstoename, [-) voorraadsvermlnderlng): 29. Niet gespecifleerd verbruik en statlstische afwljklngen. 
Onderverdelinlil van de omvormlng. - 211. Omvorming in de elektrische centrales; 212. Omvormlng in de steenkool- en brulnkoolbriketfo.brieken: 213. Omvor• 
ming 1n de gas- en cokesfabrleken: 214. Omvorming in de hoogovens: 215. Omvormlng In de raflinaderijen. 
Onderverdellng van het netto eindverbruik. - 251. Verbrulk van de sektor "Uxer- en staalindustrle"; 252. Verbrulk van de sektor' "Overige lndustrie"; 
253. Verbrulk van de sektor "Vervoer"; 254. Verbruik van de sektor "Hulsbrand, handel, kielnverbruiken": 255. Ander, elders nlet ondergebracht verbruik. 
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Deuucher Text siehe Seite 2 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
Bilan global de Ia Communaut6 
Texte fran~ais voir page 2 
tO' t SKE - to• t e c 
1 Grachik 1 Grap ique 
DISPONIBILIT~S 
1a Production de so11rces primaires A 
3 Importations B 
4 Ressources prlmalres et 6qulvalente1 c 
5-6 Variations des stocks chezles producteurs et les lmportateurs 
8a Disponibilit6s totales de oources prlmaire1 et equl• 
valentes 
11 Exportations } t3 Soutes D 11a Ecaru statistiques 
t4a Disponibilit6s lnterieures de 1ources primaires et 
equivalences 
21 Transformations 
1b Production de sources derivees 6nerz6tiques 
1c Production de produiu derives non nerg6tiques 
t4b Dioponlbilites int6rleures nette1 
EMPLOIS INT~RIEURS 
23 Pertes sur les reseaux de distribution 
24 Consommation du secteur "Energle" 
25 Consommatlon finale nette 
27-28 Variations des stocks chez les utilisateurs 
29 Emplois non sp6ciftes, 6caru statistlques 
Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales 61ectrlques 
212 dans les fabriques d'agglomerh et de briquettes 
213 dans les usines & gaz et cokeries 
2H dans les hauu lourneaux 
215 dans les raffineries de p6trole 
Ventilation de Ia consommatlon finale nette 
251 dans le secteur "siderurgle" 
251 dans le secteur "autres industries,. 
253 dans le secteu r "transports" 
25-4 dans le secteur "fo{vers domestiques. commerce. artisanat" 
255 Consommation ,.d verses non class6es ailleun" 
101 tSKE 
900 
800 
700 
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400 
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1959 1960 1961 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
Globule balan• van de Gemeenschap 
Nederlandse tekst zie bladzijde 2 
-·-
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• 
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-
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1962 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
-· ~~ 
-
-a 
""""" 
-· 
1963 
1958 1959 I 1960 I 196t I 1962 I 1963 
322,0 31-4,-4 323,3 319,8 317,7 322,0 
17-4,-4 173,2 199,5 225,2 262,-4 315,9 
496,4 487,6 522,8 545,0 580,1 637,9 
-
19,6 
-
8,3 + 6,1 + 2,5 + 9,3 + 13,1 
476,8 479,3 518,9 547,5 589,4 651,0 
42,4 -40,5 -42,9 46,t 48,7 50,5 
12,3 12,5 15,2 18,-4 20,1 20,9 
+ 0,-4 + 0,5 - + 0,3 + 0,6 + 1,0 
422,5 416,8 470,8 483,3 511,1 580,6 
358,3 369,9 -403,-4 -432,5 466,5 505,0 
3-45,2 355,5 386,7 -413,8 -4-47,3 48-4,0 
13,1 H,-4 16,7 18,7 19,2 21,0 
-409,4 411,4 454,1 464,6 501,0 559,6 
I 
9,7 I 9,-4 9,8 10,0 10,5 11,5 
-49,5 : 50,1 53,3 53,3 55,7 58,5 
3-47,3 353,6 385,7 399,2 -435,7 476,8 
+ 1,0 
I 
-
-4,3 
-
0,-4 
-
2,1 
-
2,-4 + -4,9 
+ 1,9 + 3,8 + 5,8 + -4,2 + 2,6 + 7,9 
67,2 
I 
71,7 73,3 80,-4 90,2 9-4,2 
27,1 2-4,6 2-4,9 2-4,9 27,1 29,6 
112,9 107,2 111,2 109,6 108,t 105,5 
20,3 20,5 22,5 22,0 20,6 t8,8 
130,9 H5,9 171,3 195,6 220,7 256,9 
' 
51,1 53,5 59,6 59,5 59,-4 59,9 
122 .• 8 126,7 139,3 H2,5 152,-4 161,5 
5-4,1 55,3 58,9 62,8 67,8 73,1 ' 
112,0 I 111,3 119,8 126,9 148,5 173,-41 7,3 6,7 8,1 7,5 7,6 8,9 
EMPLOIS INT~RIEURS 
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Bilanc o globule della Comunlt6 
Testo Italiano vedl pagina 2 
3 
ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
GEHEINSCHAFT 
2 VerfOgbarkeit, Auftellung nach Produkten 
Deuucher Text siehe Seiten 2 und 15 bis 17 
Total 
01 Houille 
02 Lignite 
03 GClz ne~turel 
04 Pitrole brut 
311 Energie itectrique prime~lre 
Total 
Produiu prlme~ires 
01 Houille 
02 Lignite 
04 Pitrole brut 
Produiu d6rivis n ~:~~om6ris de houille 
13 Briquettes de lignite, etc. 
21 GCI% de pitrole liqu"ii 
23 Carbure~nt d'e~vle~tion 
2-4 Essence moteur 
25 Pitrole lampe~nt 
26 GClSoil et fuel-oil 
31 Energie itectrique 
Total 
ligne 5 + 
Toto I 
Produiu prime~ires 
01 Houille 
02 Lignite 
03 GCIZ ne~turel 
Produiu d6rivb n ~:~~omir6s de houille 
13 Briquettes de lignite, etc. 
14 GCIZ de l'industrie gClZi~re 
15 GCIZ des cokeries industrielles 
BILAN GLOBAL DE L'~N-ERGIE 
COHHUNAUT~ 
2 Disponibilitis, ventilation par produits 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
llgne ta 1 Production de sources primaires I j: 
321 986 314 441 323 317 319 810 317 705 311 958 
238 165 227 929 227 847 223 706 I 220 140 216 511 
28 811 28 955 29 265 29 841 31 095 32 348 
8 008 to 349 12 533 H 500 I 16 021 16 882 
12 833 H 558 16 334 17 712 18 747 19 882 
34 169 32 650 37 338 34 060 31 702 36 335 
ligne 3 : Importations en provenance des Pays tiers 
174 373 173 111 199 490 215 175 261 434 315 938 
150 269 151 604 173 963 198 559 225 867 170 505 
31 845 19 243 17 747 18 598 22 551 32 964 
433 -495 540 559 562 583 
117 991 131 866 155 676 179 ~ 202 75-4 136 958 
I 
' 2-4 104 21 618 25 527 26 6~~ 36 567 .ofS -433 112 7-4 55 79 H3 
211 199 90 64 153 380 
3 732 3 212 3 333 3 233 3 480 3 899 
20 2o4 2o4 16 22 81 
818 762 850 811 76-4 634 
1 369 1 16-4 1 o40l 1 61f 1 753 2 359 111 103 126 
17 8~ 151 273 15 522 13 759 16 762 24 417 34 405 
2209 2 321 2 885 2 89 2 748 3 258 
ligne 4a: Reuources primaires et iquivalentes 
496 359 I .of87 663 I su ao7 I 544 tts I sao 139 I -37 896 
6: Variations des stockl chez les producteurs et importateurs 
- 19 618 8 307 + 6 059 + 2 515 + 9 308 + t3 141 
- 14 620 6 505 + 3 73-4 
- H 282 6 156 + 3 932 204 29 62 
+ 2 418 + 8 792 + 9 806 
+ 2 SOB + 8 758 + 9 860 25 i- 15 + 27 134 320 136 
... 998 1 802 + 2 325 
130 269 + 206 
o4 811 1 340 + 2084 3 129 + 35 
-41 56 1 
13 8 + 1 
:~ + -49 81 I 3 335 + :+ 516 + 
+ 1.of ;+ 195 59 
+ 103 :+ 333 + 3 346 
+ 15 i+ 3 + 62 21 I 6 5 
•: ... ~- 9 9 i 
I 
llgne Ba 1 Diaponibilith totales de aources prlmalres et iqulvalentes 1: 
Total 476 741 479 356 I 518 866 547 s~~ I 589 447 I 651 037 
llgne 12: Exportotlona vera les Pays tiers j: 
( Total 
Produlu prime~ires 
01 Houille 
02 ~~~~~:brut 04 
Produiu d6riv6s 
11 ~:~~om6r6s de houille 
12 
13 Briquettes de lignite, etc. 
H 8!: ~:t~':.t~•:i~: fn~~~~~lelles 15 
21 GCIZ de p6trole liqdfi6 
23 CClrbure~nt d'e~vie~tlon 
24 Essence moteur 
25 P6trole le~mpe~nt 
26 GClSoil et fuel-oil 
31 Energie ilectrlque 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEHEENSCHAP 
2 Beschikbaarheden, onderverdellng noar produkten 
Nederle~ndse tekst :lie ble~dzijden 2, 22 en 23 
4 
42 455 40 461 41 an 46 1 I~ 48 719 : 50 527 
i 
3 901 4 144 3 628 3 7l1 4 856 ; 3 856 
3 863 4 112 3 617 3 sao 4704 I 3 372 
18 11 11 11~ 4 4 20 21 
-
148 480 
38 554 36 318 39 265 42 3J1 43 873 46 671 
86 70 75 68 85 117 
3 780 3 663 4 245 39~1 3 786 4 227 314 260 258 2.J i 269 299 
- - i 3 5 40 34 55 36 25 1-4 
111 202 330 257 310 437 
1 742 1 312 1 708 2 457 2 596 2 602 
7 464 6613 7 476 ¥m i 8 553 i 9 105 1 622 1 692 1 446 ! 1 339 1 659 
22 334 21 305 22 425 24 449 25 353 26 .of72 
940 1 157 1 247 f 204 : 1 554 f 734 i i 
BILANCIO GL08ALE DELL'ENERGIA' 
COHUNITA 
2 Diaponibllitla, rlpartizlone per prodottl 
Testo itClliClno vedi pe~gine 2, 20 e 21 
:ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILAN:Z 
GEMEINSCHAFT 
2 Verfilgbarkeit, Aufteilung nach Produkten (Fortsetung) 
Deutscher Text siehe Seiten 1 und 15 bis 17 
Total 
Produiu primaires 
01 Houille 
Produiu d~riv's 
t 1 Agglom~res de houille 
26 Gasoil et fuel-oil 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
COMMUNAUT~ 
2 Disponlbilitis, ventilation par produits (suite) 
t 000 t SKE - t 000 t e c 
I Graphik I Graphique 1958 
llgne tl1 Sautes 
12 253 
639 
639 
I 1959 
I 
12 481 
598 
598 
1960 
tstn 
383 
383 
11 614 1t 883 14 810 
18 14 14 
1961 
18 411 
238 
238 
18 173 
14 
18 159 
1961 
20 147 
136 
136 
20 011 
16 
19 995 
1963 
20 880 
90 
90 
10 790 
1t 
10 n9 11 596 \ 1t 869 14 796 
llgne tta 1 ~cart atatistique dana lea Echanges introcommunautairea 
Total 4121 + 21 I + 341 I + 6671 + 979 
ligna t4a 1 Disponibllitb intErieures de sources prim.alres et 'quivalent .. 
t 000 t SKE - t 000 t e c 
Total 422531 426 825 470 BOt 483 337 521 238 580 609 
Houille et equivalent a 243 163 23t 548 143 582 237 449 244 016 256 270 
Lignite et equivalent b 31 392 31222 32 852 33 348 34 853 36 606 
Gaz naturel et equivalent c 7 874 10 029 12 397 14 445 16 070 16 802 
Po!trole brut et Equivalent d 103 663 119 212 142 994 162 340 193 403 233 072 
Energie o!lectrique primaire et equivalent e 35 438 33 814 38 976 35 755 32 896 37 859 
kg par capita 
Total 
Houille et equivalent 
Lignite et equivalent 
Gaz nature! et o!quivalent 
Po!trole brut et equivalent 
Energie electrique primaire et equivalent 
tSKE .. 
-·-
• ·- ~· a ..,. 
...,.,..,. 
,.,..p 200 
~---·; 
;·-
100 
90 
80 
7 
60 
0 
50 
4 
-
30 
~__.... 
b 
• 
1958 
Pr 
X 
imilrenergie und 
a 
b 
c 
d 
• 
qulvalente 
Stelnkohle 
Braunkohle 
Naturgas 
Rohol 
Prlmore Elektrizltilt 
. 
• 
1959 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEMEENSCHAP 
• • 
1960 1961 1_962 
Prlmairenergie en 
gelijkwaardige 
Steenkool 
Bruinkool 
Aardgas 
Aardolie 
Primclire elektrlciteit 
2 Beschlkbaarheden, onderverdeling naar produkten (vervolg) 
Nederlandse tekst zie bladzijden l, 2l en 23 
-· 
1963 
2 532 
t 458 
194 
47 
621 
212 
101 ... 
50 
40 
30 
20 
10 
9 
8 
253) 2 768 2 813 2 995 3292 
1 374 t 432 1 382 1 402 1 453 
191 193 194 200 208 
60 73 84 92 95 
707 841 945 1 112 1 322 
201 219 208 189 215 
i 
Sourc~s prlmaires et Fontl prlmarie e equivalent• 
Equlvalentes 
a Houibe Carbon fosslle 
b Lignite lignite 
c Gaz l)aturel Gas naturale 
d "trole brut Petrolia greggio 
e Energie 61ect. primalre Energia elett. prlmaria 
_,. ....... 
- -· e 
-·-
-·---
-· 
• 
,.__.... ~·-
./ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
COMUNIT-' 
2 Dlaponlbllltll, ~lpartlzlone per prodottl (aegulto) 
Testa Italiano v~di paglne 2, 20 e 21 
i 
I 
5 
:Z:USAMMENGEFASSTE ENERGIEBILAN:Z: BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
COMMUNAUTE GEMEINSCHAFT 
3 Umwandlung und abgeleltete Eruugung, Aufteilung nach Produkten 
Deutscher Text slehe Seiten 2 und 15 bis 17 
3 Transformations et productions dt!irivhs, yentilation par produits 
Total 
Produits prlmaires 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Gcu: nature! 
04 Pitrole brut 
Prodults derives g ~~e~om6res de houille 
13 Briquettes de lignite, etc. 
14 Gcu: de l'industrie gcu:iere 
15 Gcu: des cokeries industrielles 
16 Gcu: de hauts fourneaux 
21 Gaz de pt!itrole liqut!ifl6 
ll Gcu: de raffineries 
24 Essence moteur 
26 Gasoll et fuel-oil 
31 Energie t!ilectrlque 
Total 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Gcu: naturel 
11 Agglomt!irh de houille 
12 Coke 
U Briquettes de lignite, etc. 
H Gcu: de l'industrie gaziere 
15 Gcu: des cokeries industrielles 
16 Gcu: de hauts fourneaux 
21 Gcu: de pt!itrole liqut!ifi6 
22 Gcu: de raffineries 
26 Gasoil et fuel-oil 
31 Energie 61ectrique 
Total (= Houille) 
Total (= Lignite) 
Total 
01 Houille 
12 Coke 
24 Essence moteur 
26 Gasoil et fuel-oil 
Total (= Coke) 
Total (=- Pitrole brut) 
Total 
11 Agglomt!irt!is de houille 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. 
H Gaz de l'industrie gcu:iere 
15 Gcu: des cokerles industrlelles 
16 Gaz de hauts fourneaux 
21 Gcu: de phrole liqut!ifi6 
22 Gaz de rafflneries 
23 Carburant d'aviation 
24 Essence moteur 
25 Pitrole lam pant 
26 Gasoil et fuel-oil 
27 Combustibles de rafflneries 
312 Energle electrique dt!irivh 
32 Chaleur 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 
ligne 21 : Transformations totales 
3S8 292 
321 269 
16-4 990 
24 790 
626 
130 863 
37 023 
8 
24 314 
5n 
5 
499 
5 827 
60 
5 021 
767 
369 ass 
331 601 
159 054 
25 283 
1 36-4 
145 900 
38 254 
7 
24 496 
580 
43 
565 
5 966 
46 
5 755 
796 
1960 
403 371 
363 551 
164 500 
25 767 
1 957 
171 327 
39 820 
4 
25 918 
484 
58 
638 
5 981 
73 
5 894 
no 
ligne 211 : Transformations dans les centrale• t!ilectriques 
67 232 
41 76-4 
12174 
626 
8 
343 
5n 
5 
499 
5 827 
60 
4 637 
767 
71 667 
43 046 
H 642 
1 364 
7 
284 
580 
43 
565 
5 966 
46 
5 328 
796 
73 no 
43 468 
14170 
1 957 
4 
149 
484 
58 
638 
5 981 
73 
5 578 
no 
ligne 2121 : Transformations dans los fabriques d'agglomt!irt!is de houllle 
14 450 1 12 931 1 13 296 1 
ligne 2112: Transformations dans lea fabrlques de briquettes de lignite 
12 616 1 11 641 1 11 S97 
ligne 213 : Transformations dans los uslnes a gax et lea cokerles 
111 8671 to8 n6 
3 707 
384 
107 230 I 103 on 
3 726 
427 
llgne 214 : Transformations dans lea hauts fourneaux 
20 264 1 20 486 1 
111 1991 107 736 
3147 
316 
12 621 
ligne 215 1 Transformations dans los raHinerles de p6trole 
1961 
' 431~69 
390 993 
166 164 
26 855 
2394 
195 $80 
' 41 476 
I ~ 6 
24 698 
ifl82 
I~~: jsl ~ /1~ 
'071' 
: 758 
li I 
I' ' 
80 376 
46 300 
15, 054 
l 394 
I I 6 ; : 144 
'' 482 
Jl .. ~t 
·r 783 
/, ,0) 
liJm 
;: 7~8 
II ! 
!/ I 
' I 
lu t08 1 : ! II I 
I~ 8o.s 
II 
/: I 
1f
9 5S7 
6 7~~ 1St 
1: ~4 
'i I 1: . 
/tl1047 I 
II I 
:1 I 
130 863 1 145 900 1 111 327 i t95 r8o i 
llgne 16 : Production de sources dt!irlvt!ies t!inerg6tlques · i I 
345 192 355 478 386 697 I (413 ~8, 
15 097 13 602 13 884 II 13 601 
82 727 78 056 81 554 I 80 506 
12 638 11 662 11 617 I 11 822 
4 201 3 954 3 613 1' 3 129 
18 735 18 047 19 148 'I 19 082 
20 26-4 20 484 n 622 n 046 
3 038 3 537 4 024 4 496 
595 752 931 : 986 
2 992 3 482 4 038 5 337 
24 859 26 741 30 195 33 409 
7~~~ a~:~~ to~m 1'1Jm 
10 126 11 927 13 571 l: 13 983 
66 355 70 458 71 895 i i 79 071 
912 945 1 063 1! 1 126 
1962 1963 
466 530 
423 469 
111 n5 
28 246 
2 796 
220 652 
43 061 
7 
23 3n 
453 
69 
419 
4 987 
99 
12 757 
893 
90 194 
51 662 
16 281 
2 796 
7 
145 
453 
69 
419 
4 987 
99 
12 383 
893 
15 093 1 
11 965 I 
108 060 I 105 020 
2 666 
37-i 
20 566 1 
120 652 
447 258 
15 786 
79 114 
11 988 
3200 
19 029 
20 565 
5 040 
1 190 
5 610 
37 334 
31n 
138 731 
16 334 
88 655 
1 $05 
505 005 
460 370 
171 434 
29 367 
2 671 
256 898 
44 635 
23 
21 700 
435 
159 
503 
4 655 
1 
91 
249 
15 597 
1 lll 
94 169 
51 509 
17 394 
2 671 
23 
180 
435 
159 
503 
4 655 
1 
90 
15 327 
1 lll 
17616 
11 973 
~~ ~~} 
2 71 
24 
27 
18 80 
256 89 
ligne 1c 1 
I' I 
Production de sources dt!irlv6es non 6nerg6tlques et pertes de transfor,~tion , 
Total 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEMEENSCHAP 
3 Omvormlng en afgelelde produktle, onderverdellng naar prodakten 
Nederlandse tekst zle bladzijden 2, 22 en 23 
6 
I 13 100 I 14 377 I 16 674 I :! I 688 19 272 
! 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENE 
1
' I COMU 
I I 
3 Trasformazlonl e produdonl derltate, rlpartlzlfne per pro ottl 
Tosto Italiano vedi pagine 2, 20 e 21 ; 
,, ' 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
GEMEINSCHAFT 
4 Verwendung, Aufteilung nach Produkten 
Deutscher Text siehe Seiten 2 und 15 bis 17 
BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
COMMUNAUTJ! 
4 E-:t~plols, ventilation par produiu 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
llgne 14b : Emplols lnterleurs Disponi~ilites lnt6rleures nettes 
Total 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Gaz nature! 
11 Agglom4rb de houille 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. 
14 Gaz de l'lndustrie gaziere 
15 Gaz des cokerles industrielles 
16 Gaz de hauts lourneaux 
21 Gaz de p!trole liqu6fl6 
22 Gaz de raffineries 
23 Carburcant d'aviation 
24 Essence moteur 
25 P!trofe lam pant 
26 Gasoil It fuel-oil 
27 Combustibles de ralfineries 
31 Energie !lectrique 
32 Ch11leur 
Total 
03 Gaz nature! 
H Gaz de l'industrie gaziere 
15 Gaz des cokeries industrielles 
31 Energie electrique 
Total 
01 Houille 
Ol Lignite 
03 G az natu rei g ~g~~om!rh de houille 
13 Briquettes de lignite, etc. 
14 Gaz de l'industrie gaziere 
15 Gaz des cokeries industrielles 
16 Gaz de hauu lourneaux 
27 Com~ustibles de rafflneries 
31 Ener8ie !lectrique 
Total 
01 Houille 
Ol Lignite 
03 Gaz nature! 
04 P!trole brut 
11 Agglomerb de houille 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
14 Gaz de l'industrie gaziere 
15 Gaz des cokeries industrielles 
16 Gaz de hauts lourneaux 
21 Gaz de petrole liquefi6 
22 Gaz de raffineries 
23 Carburo.nt d'o.vio.tion 
24 Essence mateur 
25 Petrole lo.mpant 
26 Go.soil et fuel-oil 
31 Energie electrique 
32 Cho.leur 
409 430 412 448 454 127 
86 463 77 531 80 873 
4 213 4 108 3 958 
5 857 6 751 7 314 
15 039 13 316 14 052 
so 263 48 855 53 585 
15 $06 13 913 14 260 
8 651 9 090 10 257 
17 372 16 548 17 665 
12 624 12 755 14 678 
2 664 3 120 3 454 
205 277 386 
l 068 l 922 3 180 
18 764 21 292 24 121 
1 258 1 271 1 523 
56 455 63 801 79 346 
10 126 11 927 13 571 
101 049 103 512 110 144 
.912 945 1 063 
llgne 13 : Pertes sur les reseaux de distribution 
: 29 9 7481 , 350 I 36 
571 
252 
8 491 
I 591 
1171 ~ 857 
I 
ligne 24: Consommation du tecteur "li!nergie" 
4f
1 
478 so 078 403 6 721 
050 987 
' 179 224 
123 103 
530 1 310 
255 149 
' 862 970 
8 897 8 103 
6 87-4 6 928 
10 126 11 927 
12 179 12 656 
ligne 25 : Consommatlon finale nett• 
347 348 353 563 
78 546 74 181 
i 3 164 3 138 
,s 649 6 491 
•• 910 13 225 
:48 054 48372 t$ 320 13 828 7 198 7 549 
8204 8 193 
1 5 750 5 827 
: 2 586 3 067 
208 27-4 
i 1 841 2260 
18 565 20 384 
. 1 136 1 179 
. 55 292 62 285 
80 013 82 365 
912 945 
9 817 
33 
612 
274 
8 898 
53 275 
6 596 
878 
216 
96 
1 340 
105 
1 018 
8 655 
8 001 
13 571 
12 799 
385 715 
73 964 
3 059 
7 075 
13 957 
52 939 
14 147 
8 627 
8 736 
6677 
3 429 
370 
l 675 
22 896 
1 269 
76 385 
88 447 
1 063 
464 649 
74 991 
3 508 
8 078 
13 598 
52 088 
14 325 
10 877 
17 526 
14 449 
3 925 
332 
3 691 
26 607 
1 685 
88 356 
13 983 
114 086 
1 126 
10 015 
49 
625 
264 
9077 
5J 191 
6 123 
657 
239 
94 
1 240 
68 
1 066 
8 671 
7 946 
13 983 
13 204 
399 213 
70 915 
2 823 
7 790 
13 514 
50 915 
14 281 
9 186 
8 591 
6 503 
3 870 
184 
3 062 
25 883 
1 330 
87 435 
91 805 
1 126 
501 966 
75 382 
3 379 
8 507 
15 963 
52 199 
H 763 
12103 
17 183 
14 020 
4 241 
443 
3 778 
30 534 
1 989 
108 043 
16 334 
120 709 
1 505 
10 450 
56 
682 
254 
9 458 
55 656 
5 678 
588 
293 
131 
1 443 
79 
1 139 
8 475 
7 451 
16 334 
14 045 
435 687 
71 927 
2 808 
8 158 
372 
15 830 
51 031 
14 725 
10 282 
8 -454 
6 569 
.. 188 
408 
3 605 
29 12-4 
1 5-47 
107 948 
97 206 
1 505 
559 615 
as 079 
3 569 
8 738 
18 536 
55 453 
15 231 
13 284 
16 845 
11 725 
5 100 
614 
3 874 
34 433 
2 012 
13-4 925 
19 483 
128 529 
1 721 
11 511 
102 
795 
239 
10 385 
58 531 
5 611 
730 
303 
95 
1 401 
92 
1 250 
8 249 
6 935 
19 483 
14 383 
476 830 
74 486 
2 789 
8 333 
18 408 
54 201 
15 119 
11 239 
8 357 
5 790 
5 020 
588 
3 925 
32 665 
1 82-4 
128 604 
103 761 
1 721 
!ignes 27 + 28 : Variations des stocks chez los transformateurs et les consommateurs finals 
Total 
01 Houille 
Ol Lignite 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. 
Total 
01 Houille 
02 L~nite 
04 I(P trole brut 
11 ~~e~om!res de houille 12 
13 : Briquettes de li~nite, etc. 
21 [ Gaz de pftrole iqu6f16 
22 Gaz de ro.lfineries 
23 .. Co.rburo.nt d'avio.tlon 
24 ':3 Essence moteur 
25 > P~trole le~mpo.nt 
26 ~ Go.soil et fuel-oil 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEHEENSCHAP 
4 Verbruik, onderverdeling naar produkten 
Nederlo.ndse tekst zie blo.dzijden 2, 22 en 23 
I + 1 ~g~ I = n~ I + - 31 - 44 -1 641 - 850 -64 32 + 
4381 260 -
4 + 
699 -
5 -
llgne 29 : Empfols non sp6cflles, 6caru statlstiques 
+ 1 854 + 3 780 + 5 758 + 
+ 59 + 26 + 53 -
t 30 + 27 + 25 + 59 + 503 + 687 + 
+ 6 - 2 - 1 -+ 38 + 23 + 5 + 
-
5 
-
32 + 3 -:r 78 + 53 + 25 + 
::; 4 + 4 + 16 + 227 + 662 + 505 + 
+ 199 + 908 + 1 225 + 
+ 122 + 92 + 254 + 
I+ 1 163 + 1 516 + 2 961 + 
1 061 
1 966 
4 
80 
19 
4 191 
81 
2-4 
1 418 
10 
13 
5 
55 
148 
629 
724 
355 
921 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 4171 l 232 
19 
152 
H 
2 590 
9 
2 
418 
2 
23 
27 
54 
35 
173 
1 410 
442 
95 
+ 4 871 
+ 4 969 
+ 3 103 
+ 2 
+ 7 871 
+ 13 
+ 47 
-
526 
+ 33 
-
46 
+ 18 
+ 80 
+ 26 
-
51 
+ 1 768 
+ 188 
+ 6 321 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
COMUNITA 
I 
4 lmpleghl, rlpartlzlon• per prodottl 
Testo italio.no vedi pogine 2, 20 e 21 
7 
ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'tNERGIE 
GEHEINSCHAFT COMHUNAUTt 
5 Endverbrauch, Auftellung nach Produkten 5 Conaommatlon finale, ventilation par prodults 
Deutscher Text slehe Seiten 1 und 15 bls 17 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
llgne 151 1 Conaommation du aecteur "Sidirurgie" 
Total 51 091 5l 499 59 591 59 484 59 436 59 909 01 Houilie 3 161 3 141 1 655 1113 2 311 1176 01 Lignite so 64 56 69 94 100 03 Gcu n~>turel 917 828 861 878 1 124 1 108 
11 AgelomEr~s de houllle 105 84 74 60 43 32 12 Co e 13 430 25 015 18 510 18 094 26 894 16 781 
13 Briquettes de lignite, etc. 491 421 457 392 300 218 
14 Gcu de l'industrie ~cuilre ISO 240 383 461 484 498 
15 Gcu de cokeries in ustrielles 4 111 4 141 4 586 4 388 4 237 4 147 16 Gcu de h~>uts fourne~>ux 5 354 5 428 6 176 6 149 6 181 5564 11 Gcu de pEtrole liquEfi6 3 4 13 6 9 11 14 Essence moteur t 16 GI>Soil et fuel-oil 3 148 3 760 4509 5 178 6 107 7 119 31 Energie electrique 9 969 10172 11 310 11 396 11 552 11 944 
llgne 151: Conaommatlon finale du eecteur "Autrea Industries" 
Total 121 838 116 745 139 165 141 513 tsl 359 161 513 01 Houilie 30 153 19 146 19 6-ft 17 961 27 148 15 469 01 Lignite 1 576 1 585 2 528 1 301 2 159 1174 03 Gcu n~>turel 3 890 4 751 5 166 5 788 5 687 5 703 04 PEtrole brut 372 11 ~:e~omErEs de houille 395 317 295 170 248 167 12 9 163 9 053 9 113 8 837 8 548 8 713 13 Briquettes de lignite, etc. 3 623 3 117 3 153 2 942 2 693 2 556 14 Gcu de l'industrie gcuilre 1 874 2 121 1725 3 035 3 508 3 630 15 Gcu de cokeries industrielles 3 939 3900 4 150 4 196 4 210 4 210 16 G1>z de h~>uts fourne~>ux 393 398 500 153 387 215 21 Gcu de phrole liquEfi6 336 548 576 766 919 1 109 21 Gcu de r~>ffineries 208 274 370 184 408 538 24 Essence moteur 11 13 14 21 28 39 15 PEtrole l~>mp~>nt 7 9 14 16 16 27 26 G~>Soil et fuel-oil 11 611 24 621 31 864 35 479 43 196 51 709 31 Energie Electrique 44 396 45 521 48 868 50 291 52 315 55 014 32 Ch1>leur 163 159 178 182 117 130 
llgne 15ll Coneommation finale du eecteur "Transports" 
Total 
01 Houille 
01 Lignite 
03 Gcu n~>turel 
11 ~:e~omErb de houille 12 
13 Briquettes de lignite, etc. 
14 Gcu de l'industrie gcuilre 
11 Gcu de pEtrole liquEfl6 
23 C1>rbur1>nt d'I>Yil>tfOn 
14 Essence moteur 
15 PEtrole l~>mpant 
16 G~>Soil et fuel-oil 
31 Energie electrique 
Total (= C1>rbur1>nt d'~>vi~>tion) 
Total 
03 Gcu n~>turel 
14 Gcu de l'industrie gcuilre 
11 Gcu de pEtrole liquEfiE 
14 Essence moteur 
26 G~>Soil et fuel-oil 
Total 
01 Houilie 
01 Lignite 
11 ~:e~omErb de houille 11 
13 Briquettes de li~nite, etc. 
21 Gcu de pEtrol• iquEfl6 
24 Essence moteur 
15 P6trole l~>mp~>nt 
26 G~>Soil et fuel-oil 
31 Energie Electrique 
Total 
01 Houilie 
11 ~:e~omerb de houiiie 12 
13 Briquettes de lignite, etc. 
24 Essence moteu r 
15 P6trole l~>mp~>nt 
26 G~>Soil et fuel-oil 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEHEENSCHAP 
5 Elndverbrulk, onderverdellng naar produkten 
Nederl~>ndse tekst zle bl~>dzijden 2, 11 en 23 
8 
54 074 55 181 
14 586 11 744 
16 9 
174 268 
878 m 
316 199 
137 114 
88 86 
269 2n 
1 841 1160 
17 n2 19 653 
21 24 
13 532 14 350 
4334 4 420 
llgne 15lt 1 "Transports airlena" 
1 841 1161 
llgne 15311 "Traneports rautiere" 
16 976 19 870 
174 268 
88 86 
169 1n 
17 734 19 617 
8 611 9621 
ligne 153l 1 "Transports ferrovlalree" 
11183 10 163 
14 190 12 546 
16 9 
848 748 
305 281 
121 103 
9 10 
7 11 
1 252 1135 
4334 4 420 
llgne 15l4 1 "Navigation lntirleure et cabotage" 
3073 1 887 
296 198 
30 29 
21 18 
15 11 
19 16 
13 12 
1 669 2 593 
58 903 61 796 67 799 13 096 
11 926 10 887 
'"1 9 650 7 14 9 156 110 18 154 620 528 43 391 304 191 . 31 376 114 110 0 114 
80 74 6 99 
179 130 170 217 
1 675 3 062 3 605 3 925 
21 061 24 901 28 261 31 765 
15 24 22 16 
16 013 17 890 It 573 11 211 4 541 4 565 855 5 138 
1 675 1 3 on 1 3. 6os 1 3 915 
3l 380 37 519 41117 47 044 
156 210 180 154 
80 74 . 69 99 
179 130 170 216 
21 016 14 859 28.224 31 729 
10 739 12 146 13 484 14 836 
19 687 18 133 18 514 18 464 
11 712 10 734 10 084 9 517 
7 14 9 9 
604 515 427 385 
290 280 303 368 
105 102 105 114 
·-
1 
16 16 H 16 
11 9 . 9 13 
2400 1 498 2 toa 2 893 4 542 4 565 4 S5 5 138 
3 161 3 471 3553 3 663 
214 153 118 123 
16 13 6 7 
14 11 8 8 
9 8 4 
' 
-10 16 23 20 
14 14 13 13 
1 874 3246 3 381 3 492 
i 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
CQHUNIT~ 
5 Coneumo finale, rlpartlzlone per prodottl 
Testo it~>li~>no vedi p~>glne 2, 20 e 21 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
GEMEINSCHAFT 
BILAN GLOBAL DE L'i!NERGIE 
COMMUNAUTJ! 
Endverbrauch, Aufteilung nach Produkten (Fortseaung) 
Deutscher Text aiehe Seiten 2 und 15 bis 17 
5 Consommatlan finale, ventilation par produits (suite) 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 
I 
1959 1960 1961 1962 
llgne 154: Consommation finale du secteur "Foye~ 'domestlques, commerce, artisanat" 
Total 111 Oil 111 289 119 834 116 885 148 539 
01 Houille 27 605 26 045 26 857 27 138 29 445 
02 Lignite .ol92 43.ol <120 376 383 
03 Gaz naturel ,565 6<10 787 900 1 15<1 
11 Agglomerh de houille 13 .ol7B 11 995 12 917 12 617 15 04<1 
12 Coke 13 326 12 n8 13 385 12 .ol.oiO H<~n 
13 Briquettes de lignite, etc. 10 ]l.oj 9 <181 9 688 10 19<1 10 978 
H Gaz de l'industrie gazi~re 5 051 5 044 5 <102 5 539 6 221 
15 Gaz des cokerles lndustrielles '101 99 
16 Gaz de hauts fourneaux I 3 1 1 1 1 
21 Gaz de p6trole liquefl6 1 978 2 238 2 561 2 868 3 090 
2<1 Essence moteur '719 668 6n 690 650 
25 P6trole lam pant 1 108 1 H6 1 220 1 290 1 509 
26 G asoil et fuel-oil 15 8<17 18 .ol62 22 078 27 165 36 962 
31 Energie electrique 21 JH 22 151 23 727 25 553 28 48<1 
32 Chaleur 107 11.ol 1H H1 
r01 
ligne 155 : Consommatlons divers non clasdes allleurs 
Total 
01 
02 
03 
11 
12 
13 
H 
15 
22 
2<1 
26 
32 
Houille 
Lignite 
Gaz nature! 
Agglom6rh de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Gaz de l'industrie gazi~re 
Gaz de cokeries industrielles 
Gaz de raffineries 
Essence moteur 
Gasoil et fuel-oil 
Chaleur 
Industria (251 + 252) 
-----+- ----
a ' 
-· -~·- =:= =·=- -=!i - -:::;1.. • ..-
..... 
- -e-1 
----· 
... _., 
·"" 
-
~,.. 
~, .,.,.. 
·-c 
-·"" 
~·-
·-
-
I 
-
b 
..... 
-·--
.._ .... 
-·-
-·-
1--o 
1951 1959 1960 1961 1962 1963 
a Steinkohle und -derivate 
b Braunkohle und -derivate 
c Erdcas und erzeugte Gase 
d Mineraloi-Produkte 
e Elektrizitat 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
1m 6 749 8 122 7 515 7 554 p.o!O 2 905 2 885 2 715 2 721 30 <16 <18 63 63 
! 5~ 3 
"' "' 
13 
<12 51 39 62 1 809 1 227 1 527 1 253 801 744 594 735 6<13 6<15 
35 58 37 n 
53 53 7 7 
63 50 H3 271 185 
t 05<1 1 092 921 1 623 1 910 
6<18 679 n1 830 1 H7 
Verkehr • Transport (253) Haushalte • Foyers domestiques (25<1) 
~-·-- I 80 70 
~ .,7--
60 
--· 
a ,._,,._ 
, . 
. ..- .... ..... 
-·-
• 50 ~ 
~-' 40 •" -d 
·"" 
I ! , 
·- ; 
·' 
1.,-o• 30 
,..  .,. 
...... 
""'j I e ~~ 
-·-
-- ---20 ·~ 
d 
~~-·-~ 
a 
. 
..... ..... ~ ..... r-- ' b 
--·-
i-• ·~·-
·-
~....-10 -
9 
8 .... 
7 .... -
c -~ f.-• ..... 6 1--
·--· . 5 
e 
·--· 1958 1959 1960 1961 1962 1963 4-----,958 1959 1960 1961 1962 1963 
Houllle et d6riv6s 101 + 11 + 12) 
Llcnite et d6rivb 02 + 13) 
Gaz nature! et manufactures 03 + H + 15 + 16) 
Produits petroliers 04 + 21 + 22 + 23 + 2<1 + 25 + 26 + 27) 
Enercie 61ectrlque ! 31) 
1963 
173446 
34 114 
449 
1 368 
17 7<19 
17 223 
11 398 
7 012 
1 
3 673 
628 
1 n1 
<16 2<13 
31 665 
152 
8866 
29n 
57 
68 
1 108 
823 
50 
232 
2 212 
1 339 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEMEENSC:HAP 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
COMUNITA 
5 Eindverbruik, onderverdeling naar produkten (vervolg) 
Nederlandse tekst zie bladzijden 2, 22 en 23 
5 Consumo finale, riparthtlone per prodottl (seguito) 
Testa italie1no vedi pe1gine 2, 20 e 21 
9 
ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
GEHEINSCHAFT 
6 VerfOgbarkeit, Aufteilung nach Lilndern 
Deutscher Text siehe Seite 2 
Gemeinschaft/Communaute 
Deutschland (B.R.) 
France 
I ted Ia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
Luxembourg 
Gemelnschaft/Communaut6 
Gemeinschaft/Communaute 
Deutschl11nd (B.R.) 
Fr11nce 
ltClliCl 
Nederl11nd 
Belglque/Belgii 
Luxembourg 
Gemeinschaft/Communaute 
Deutschl11nd (B.R.) 
Fr11nce 
ltClliCl 
Nederl11nd 
Belgique/Belgii 
Luxembourg . 
Gemelnschaft/CommunauUi 
Deutschlllnd (B.R.) 
Fr11nce 
ltClliCl 
Nederl11nd 
Belgique/Belgii 
Gemeinschaft/Communaut6 
Deutschl11nd (B.R.) 
Fr11nce 
ltClliCl 
Nederl11nd 
Belglque/Belgll 
Gemeinschaft/Communaute 
Gemeinschaft/Communaut6 
Deutschl11nd (B.R.) 
Fr11nce 
ltllliCl 
Nederl11nd 
Belgique/Belgii 
Luxembourg 
Gemeinschaft/Communaut6 
Deutschl11nd (B.R.) 
Fr11nce 
ltClliCl 
Nederl11nd 
BelgiquefBelgli 
Gemelnschaft/Communaut6 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEHEENSCHAP 
BILAN GLOBAL .DE L'~NERGIE 
COHMUNAUT~ 
6 Disponibilitis, ventilation par payl 
t 000 t SKE - t 000 t e c 
1958 I 1959 1960 1961 1962 1963 
llgne Ia: Production de aources primalres 
311 986 314 441 313 317 319 810 317 M5 311 951 
187 399 180 518 183 547 185 180 185 6 189 254 
70 605 71 -480 75 019 71 685 70 90-4 69 617 
24 892 26 635 28 501 27 119 26 486 28 779 
14 498 14 an 15 565 15 910 15 042 15 211 
2-4 590 20 935 20 675 19 897 19 42-4 19 082 
2 1 10 29 23 15 
llgne 1: Receptions en provenance de Ia Communaute 
(36 157)1 (39 596) 1 (45 071)1 (46 604) 1 (48 1f6> I (51 158) 
llgne 3 1 Importations en provenance de Pays tiers 
t74 373 1 173 111 I 199 490 1 115 175 I 261 4i4 I 315 938 
i! I 
lignes 1 + 3; Importations totales l! 
45 111 45 850 57 928 67 591 19 3~6 97 410 63 168 61 -423 65 102 70 884 7-4 3 9 91 051 
-42 567 45 976 54 3-49 62114 
73 'I' 83 939 36 395 35 630 -43147 44 862 5  6 3 58 478 
18 919 19 533 19 158 11 319 1-4 6 6 31 877 
4 161 4 -407 4 880 4 899 4 995 5 330 
llgne 4a : Ressources primaires et iquivalentes 
496 359 487 663 511 807 544995 580 139 637 896 
132 610 116 368 2-41 -475 251 771 265 132 186 674 
133 873 132 903 1-40 121 142 569 145 173 160 669 
67 459 72 611 82 850 89 343 100 187 111 718 
50 893 50 502 58 712 60m 68 725 73 689 
43 519 -40-468 39 833 41 216 44 090 50 959 
4 263 4 -408 4 890 4 928 5 01.8 5 345 
llgne 5 : Variations des atocks chez les producteurs 
- 19 311 6 813 + 6 668 + 3 589 + 9 70. + to 813 
-11089 3 113 + 6 -416 + 59 + 1 65t + 6 157 3 044 3 878 1 905 + 886 + 3 19 + 1 732 158 + 60 + 173 + 11 + 
.. ~1 43 604 64 + 328 + 68 + + 155 ' ] -427 + 172 + I 656 + 1554 + .3 358 + 1 712 : 
llgne 6 1 Variations des stocks chez les importateurs 
196 I 484 
+ 9] 142 + 611 1 381 
+ HI + 82 
+ 37 50 + 
+ 55 + 7 + 
ligne 11 : Llvralsons 6 Ia Communaut6 
(35 739) 1 (39 180) I 
ligne 111 Exportations vera les Pays tiers 
41 455 I 40 461 
llgnes 11 + 11 : Exportations totales 
28 773 30 905 
10 608 10 389 
10 975 11101 
20 106 19 371 
7 699 6 839 
34 34 
ligne t3 : Soutes 
11153 11 481 
1 919 3 108 
1 745 1 362 
2 857 3 473 
2 952 2 553 
780 985 
llgne tta 1 ~carts statistiques 
I + 497 I + 411 I + 
609 1 064 ! I 40d + 1318 
111 9 
869 1 037 
49 38 
45 + 4 42 + 16 
+ 39 + 6 
' 549 + 2 450 
+ II 61 32 
+ l 1 $9 59 
'. 1~ 37 1 II 
I 
(45 134) I (46 314) 1 <4t m) 1 (51 460) 
I 
' I 
41 893 1 48 113 I 48 719 1 50 517 
. ' 
I• 
3-4 449 36 441 36 093 38 163 
11 047 11 896 12471 12 733 
12117 12 351 13444 14 399 
23 188 23 166 16 591 27 218 
7 190 7 549 7 BOB 9 131 
38 34 . 46 244 
15 193 18 411 10 147 10 880 
3'616 3 749 4 074 3 930 
2 397 1713 
4 567 5 497 ] 511 4 9-45 
2 135 1 83-4 5 13 6 575 
5 18 5382 
1 102 1 507 1 907 2159 
11 I + 341 I + "'I + 979 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
COHUNITA 
6 Beschikbaarheden, onderverdellng naar Ianden 
Nederl11ndse tekst zie bl11dzijde 2 
6 Disponibilit6, rlpartlzlone per paesl 
Testo itlliillno vedi p11ginCl 1 
10 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
GEMEJNSCHAFT 
6 Verfligbarkeit, Auftellung nach L4ndern (Forueuung 
Deutscher Text siehe Selte l 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
COMMUNAUT~ 
6 Disponibllitt!s, ventilation par pays (suite) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Jigne 14a ; Disponlbllids lnterieures totales de •ources prlmolres et equivalences 
f 
I 
1 000 t SKE - 1 00~ t e c 
Gemeinschaft/Communaut6 421531 416 825 470 801 483 337 511 138 580 609 
Deutschland (B.R.) 188 895 188 963 210 067 211 658 217687 250 753 
France 116 866 114 914 123 958 126 839 131 560 150 355 
ltalia 53 611 57 189 66 306 71 450 80 947 91 664 
Nederland 17 250 28 460 32 382 32 738 37 343 41 256 
Belglque/Belgie 31 670 32 925 33 238 34 759 37 730 41 481 
Luxembourg 
ofl219 of37-4 4 850 4 893 4 971 5 100 
i 
I 
kg per capita 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
It alia 
Nederland 
Belgique/Bel gil 
Luxembourg 
101 tsKE 
4 00 
300 
200 
00 
90 
80 
70 
50 
• 
·-
• 
. .,.. 
-·-
·-
DEUTSCHLAND 
• 
~·~ I""' 
...,.,.. 
·-
FRANCE 
__ . .,.. I""" 
~· ...... 
• 
.. -
··---
,_ 
BELGIQUE BELGIE 
-· 
40 /~""" 
• • om_ 
1958 1959 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEMEENSCHAP 
• 
1960 1961 1962 
6 Beschikbaarheden, onderverdeling naar Ianden (vervolg) 
Nederlandie tekst zie bladzijde 2 
1963 
' I 
! 
2m 
3 628 
1609 
r8 .. of36 
-498 
1 629 
40 
30 
i 
I 
20 
10 
9 
8 
,7 
'6 
$ 
4 
3 
2 533 1 768 2 au 1 995 3 191 
3588 3 9-46 39-40 of 158 4 524 
25-40 2 713 27of8 2 821 3 143 
1 1of8 1 321 1 of14 1 589 1 780 
2 508 2 819 2 813 3 163 3 of-47 
3 617 3 650 3 785 .. 092 of of65 
14 015 15 of-46 15 -426 15 of-47 15 692 
.... 
...,.,..~ 
~· 
-·--
-·-
NEDERLAND 
·-
·- ~· 
·-
---
.. 
.. 
·--
--
·-
1951 1959 
-
LUXEMBOURG 
• .. 
-
1960 1961 1962 1963 
BILANCJO GLOBALE DELL'ENERGIA 
COMUNITA. 
6 Dlsponlbilitill, rlpartlzlone per paesl (seguito) 
Testo Italiano vedi paglna 2 
11 
ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
GEHEINSCHAFT 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
(OMMUNAUT~ 
7 Umwandlung und abgeleitete Erzeugung, Aufteilung nach Ldndern 
Deutscher Text siehe Seite 2 
7 Transformations et productions dirivees, ventillltlon par payJ 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1961 1963 
ligne 21 : Transformations totales 
Gemeinschaft/Communaut6 358 292 369 855 403 371 432 469 466 530 505 005 
Deutschland (B.R.) 158 282 163 368 180 010 190 187 198 382 210 862 
France 88 291 89 6ll 92 040 99 434 106 ro 115 288 I tali a 44 331 47 538 54 092 62 797 75 45 85 393 
Nederland 36 716 . 37 955 44 325 46 056 50 42 51 672 
Belgique/8elgii 27 993 28 580 29 906 31 000 32 ,23 39 054 luxembourg 2 679 2 792 2 998 2 995 2 68 2 736 
ligne 211 : Transformations dans les centrale• 61ectriques 
Gemeinschaft/Communaut6 67 232 71 667 7l 330 80 376 90 194 94 169 
Deutschland (B.R.) 37 893 41 046 43 187 45 182 48 781 52 918 
France 13 116 13 537 13 on 15 104 17 918 16 683 
ltalia 3 417 3 862 3 193 5 793 8 336 7 919 
Nederland 5 842 6 136 6 632 6 880 7 365 SOH 
Belgique/Belgii 6 278 6 356 6 528 6 666 7 038 7604 
luxembourg 686 730 768 751 756 972 
ligne 212: Transformations dans les fabrlques d'agglomeres et les fabriques de briquettes 
Gemeinschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique/Belgii 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belglque/Belgii 
luxembourg 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tali a 
Nederland 
Belgique/8elgii 
luxembourg 
Gemeinschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique/Belgil 
Gemeinschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tali a 
Nederland 
BelgiquefBelgii 
luxembourg 
llgne 1c 1 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
france 
I tali a 
Nederland 
Belgique/Belgii 
luxembourg 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEHEENSCHAP 
17 066 24 572 24 893 24 909 
18 276 16 489 17 007 16 779 
6 738 6082 5 711 5 811 
10 23 26 27 
1 061 1 028 1 136 1 187 
981 950 1 013 1 105 
ligne 213 1 Transformations dans les uslnes 6 gaz et les cokeries 
112 867 107 230 111 199 109 557 
71 695 65 853 68 733 68 257 
19 744 19 945 19 698 18 797 
5 674 5 334 6 117 6 192 
6 705 6 565 6 720 6 742 
9 002 9 486 9 886 9 524 
47 47 45 45 
ligne 214 1 Transformations dans les hauts fourneaux 
20 264 20 486 ll6ll n 047 
8 778 8 920 10 082 9 463 
6 092 6 063 6 576 6706 
647 620 711 795 
375 458 523 513 
2 426 2 410 2 545 :z 371 
1 946 2 015 2 185 2 199 
ligne 115 : Transformations dans les raffinerles de petrole 
130863 145 900 171 327 195 580 
21 640 31 060 41 001 50 506 
42 601 43 995 47 033 53 016 
34 583 37 699 44 045 49 990 
22 733 23 768 29 314 30 73-4 
9 306 9 378 993-4 11 334 
ligne 1b 1 Production de sources d6riv6es 6nerg6tiques 
345 191 355 478 386 697 413 781 
152 916 157 501 172 836 182 696 
84 386 85 487 87 778 94 011 
42 387 45 178 51 304 59 966 
35 716 36 884 43 092 44 496 
27 108 27 640 28 688 29 618 
:z 679 2 788 2 999 2 994 
Production de sources d6rlv6es non·6nergetiques et pertes de transformation 
13 100 14 377 16 674 18 688 
5 366 5 867 7 174 7 491 
3 905 4 135 4 262 5 423 
1 944 2 360 2 788 2 831 
1 000 1 071 1 233 1560 
885 940 1 218 1 382 
27 058 29 599 
17 679 18 232 
. 6 586 7600 
48 126 
1 240 1 533 
1 5Q5 2 108 
108 060 105 532. 
66 632 64 700 
18 530 18 255 
6 820 7 037 
6 451 5 886 
9 584 9 611 
43 43 
:zo s6~ 1 18 806 8 29 7372 
6 332 5 966 
927 926 
527 493 
2 421 2 328 
2 069 1 721 
i 
no 651 156 898 
57 000 67 640 
57.004 66 784 
59 814 69 385 
3f 659 35 686 
1 175 17 403 
441258 484 021 
190 656 202 253 
101 341 110 475 
72813 81 864 
48 559 49 605 
31 033 37 171 
~ 1356. 2 653 
' 
(9 272 20 984 
7 726 8 609 
5 029 4 813 
3 132 3 529 
1 683 2 067 
1 690 1 883 
12 83 
7 Omvorming en afgelelde produktie, onderverdellng naar Ianden 
Nederlandse tekst zie bladzijde 2 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
'"OHUNITA 
7 Trasformazlonl e produzlone derlvata, rlpartlxlone p~r paul 
Testo Italiano vedi pagina 2 
12 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
GEMEINSCHAFT 
8 Verwendung, Aufteilung nach Lllndern 
Deutscher Text siehe Seite l 
8 Emplois, ventilation par pays 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
COMMUNAUT~ 
1961 1962 1963 
llgne 14b: Emplola lnt6rleura = Diaponlbllit6s lntt!rleures nettes 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique/Belgii! 
Luxembourg 
Gemelnachaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ieaiia 
Nederland t 
Belgique/Belgli 
Luxembourg 
Gemelnachaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ieaiia 
Nederland 
Belglque/Belgii 
Luxembourg 
Gemelnachaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belglque/Belgil 
Luxembourg 
Gemelnachaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tali a 
Nederland 
Belgique/Belgil 
Luxembourg 
Gemelnachalt/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belglque/Belgil 
Luxembourg 
Gemelnachaft/Communaut6 
Deutschland (B. R.) 
France 
Ieaiia 
Nederland 
Belglque/Belgil 
Luxembourg 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEMEENSCHAP 
8 Verbruik, onderverdellng naar Ianden 
Nederlandse tekst zle bladzijde 2 
409 430 411 448 454 117 464 649 501 966 559 615 
183 528 183 097 202 893 205 167 219 961 242 144 
11l 960 110 779 119 696 121 416 127 531 145 543 
51 677 54 819 63 518 68 619 77 815 88 135 
26 150 27 389 31 149 31 178 35 660 39 189 
30 785 31 985 32 020 33 377 36 040 39 598 
·031 4406 4900 4 926 4 995 5 060 
ligne 1J: Pertes sur les rt!aeauz de distribution 
9 748 9 350 9 817 10 015 10 450 11 511 
3 450 3 242 3302 3 408 3640 3 969 
1775 1 709 2 936 2 815 2 930 3 104 599 2 4n 2 623 1 817 2 881 3 337 
480 490 SOB 502 519 558 
424 415 424 444 457 529 
20 22 24 19 23 24 
llgne 14: Consommatlon du eecteur "~nergle" 
' 49 478 50 078 53 175 53 191 55 656 58 532 
1S 434 25 379 26 528 26 566 26 639 27 846 
I! 425 11 916 12 753 12 253 13 240 14 113 602 3 633 4 047 4 463 5 518 6 143 
876 4 203 4 810 4974 5 230 5244 
235 4 006 4 102 3 993 4 065 4 398 
906 941 1 025 1 042 964 792 
ligne 25 : Conaommation finale nette 
347 348 353 563 385 715 399 213 435 687 476 830 
153 851 156 670 171 380 176 314 190 304 205 642 
96 213 94 971 101 769 104 890 113 327 125 144 
45 499 48 901 55 779 59 506 67 584 75 155 
22 694 22 815 25 048 25 9n 29 244 32 703 
25 738 26 792 27 996 28 742 31 292 33 954 
3 353 3 404 3 743 3 789 3 936 4 232 
llgne 27 1 Varlationa des atocka chelE les transformateura 
' 
+ ' 248 1 822 + n5 1 469 1 446 + 3 786 
+ 9 1 173 + 402 814 429 + 1 423 
+ 194 424 + 558 67 1 159 + 1 926 133 145 + 84 100 + 98 + 122 156 163 155 249 + 115 + 181 
+ 340 + 85 163 232 n + 135 6 2 1 + 3 + 1 1 
llgne 18 1 Variations des atocks chez les consommateurs finals 
247 :a 500 1 163 59l 971 + 1 085 
+ 438 1940 965 669 523 + 485 170 288 253 21 319 + 512 243 167 + 88 + 123 111 + 128 173 131 16 + 12 38 14 1l + 60 36 - 53 15 + 7 87 34 + 19 + 16 + 35 33 
llgne l9: Emplola non ap6clfib, t!carta atatlatlquea 
-+ 1 854 + l 780 + 5 758 + 4 191 + 1 590 + 7 871 
+ 346 + 919 + 2 246 + 3n + 330 + 2 779 
+ 1 523 + 1 895 + 1 933 + 1 546 - 488 + 744 I+ I 353 + 135 + 897 + 1 800 + 1 845 + 3 250 
·-
471 + 165 + 944 - 33 + 590 + 517 It 60 + 627 - 303 + 483 + 313 + 575 43 + 39 + 41 + 23 - + 6 iiiP 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
COMUNITA. 
8 lmpleghl, rlpartlzlone per paeal 
Testa Italiano vedl paglna 2 
13 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
GEMEINSCHAFT 
9 Endverbrauch, Auftellung nach L4ndern 
Deutscher Text siehe Seite 2 
Gemelnschaft/Communaute 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tali a 
Nederland 
BelglquefBelgll 
luxembourg 
BILAN GLOBAL DE L'~NER<aiE 
COHMUNAUT~ 
9 Consommation finale, ventilation par pays 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 
ligne 251 : Consommatlon finale du secteur "Sid~rurgie" 
51 091 
24 165 
13 641 
4 828 
1 254 
4 524 
2 679 
53 499 
25 570 
13 847 
4 785 
1 611 
4 920 
2 766 
59 591 
28 211 
15 516 
5 717 
1 782 
5325 
3 040 
1961 
59 484 
27 732 
15 602 
5 823 
1 847 
5 409 
3 071 
1962 
$9 4h 
26 994 
15 082 
I '6 521 
i i2 025 
' 5 6f4 
I 3 It 
1963 
59 909 
25 912 
15 655 
6 947 
2 198 
5 839 
3 358 
llgne 251: Consommation finale du ncteur "Autres Industries" '· I 
' 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tall a 
Nederland 
BelgiquejBelgli 
luxembourg 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
BelgiquefBelgii 
luxembourg 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tall a 
Nederland 
Belgique/Belgii 
luxembourg 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tali a 
Nederland 
Belglque/Belgii 
luxembourg 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tali a 
Nederland 
Belgique/Belgli 
luxembourg 
Gemelnschaft/Communaute 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tall a 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Ill 838 
53 433 
33 817 
20 758 
7 247 
7 485 
98 
126 745 
55 340 
33 070 
22 926 
7 336 
7 976 
97 
139 265 
60 544 
35 605 
26 506 
8 123 
8 386 
101 
llgne 253 : Consommation finale du secteur "Transports" 
54 074 55 181 58 903 
21 859 22 760 24 040 
16 421 16 126 16 890 
8 289 8 785 10 088 
3 576 3 643 4 003 
3 780 3 790 3 690 
149 1n 192 
ligne 2531 : "Transports a~riens" 
1 842 1 161 2 675 
443 633 746 
446 479 681 
366 460 595 
329 393 405 
257 295 245 
1 1 3 
ligne 1532 : "Transports routlers" 
26 976 29 870 33 380 
9 987 11 493 12 804 
8 090 8 541 92n 
4 895 5 476 6 650 
1 969 2 173 2 407 
1 961 2 078 2 122 
74 109 120 
ligne 2533 : "Transports ferrovlalres" 
21183 20 263 19 687 
10 631 9 849 9 552 
7 181 6 432 6 284 
2 510 2 312 2 262 
394 361 369 
1 393 1 H2 1 151 
74 67 69 
ligne 2534: "Navigation lnt~rieure et cabotage" 
3073 2 887 3 161 
798 785 938 
704 674 648 
518 537 581 
884 716 822 
169 175 1n 
142 52J 
61 893 
36 565 
27 406 
8 149 
8 404 
106 
61 796 
25 415 
17 738 
11 351 
4 271 
3 843 
178 
3063 
861 
882 
632 
422 
263 
3 
37 529 
14 419 
10 268 
7814 
2 634 
2 269 
125 
18 733 
9 179 
5 890 
2 170 
367 
1 on 
50 
3 471 
956 
698 
735 
848 
234 
151 3$9 
64 302 
39 175 
31 297 
' 8 705 
am 
103 
J 
67 799 
17 409 
18 n4 
12 810 
4 649 
3 969 
188 
3 605 
924 
034 
901 
440 
302 
4 
~ : ' 
41 127 
16 3$3 
11 227 I·~ ~~~ 
. '2 400 
us 
II i 
ii i 
u 514 
I' ,9 1$8 i5 832 
ill 102 
1
'1 364 
111 0~ 
II 19 
i' 1 
\
1
3 5$3 
I 'I 974 
I
, m 
I 915 
161 su 
65 789 
43 100 
34 294 
9 2<45 
8 966 
119 
73 096 
28 932 
20 247 
14 695 
5 030 
3 994 
198 
3 915 
1 061 
1 125 
980 4n 
283 
1. 
4. 
47 044 
17 985 
12 400 1g ~~. 
2 569 
143 
18 464 
8 887 
6 020 
1208 
380 
918 
51 
3 663 
999 
702 
764 
974 
224 
ligne 254 1 Consommation finale du secteur "Foyers domestiques, commerce, artlsanat" II T 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tali a 
Nederland 
Belgique/Belgii 
luxembourg 
Gemelnschaft/Communaute 
Deutschland (B.R.) 
Nederland 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
GEMEENSCHAP 
9 Elndverbrulk, onderverdeling naar Ianden 
Nederlandse tekst zie bladzljde 2 
1-4 
112 012 
47 099 
32 334 
11 624 
10 579 
9 949 
427 
111 289 
46288 
31 928 
12 405 
10 198 
10 106 
364 
llgne 155 : Consommations dlverses non clau~es ailleurs 
7 333 I 7 295 
38 
6 749 I 6 712 
37 
119 834 
50 504 
33 758 
13 468 
11 099 
10 595 
410 
8 121 I 8 081 
41 
126 885 
53 791 
34 985 
14 926 
11 663 
11 086 
434 
7 5251 7 483 
42 
148 519 
64 0$8 
.40 296 
16 956 
13 852 
12 892 
. 4.5 
I 7 5$4 
7 541 
13 
173 446' 
76 143 
46 141 
19 219 
16 230 
15 155 
557, 
8 866' 
8 866 
BILANCIO GLOBAL!: dELL'ENERGIA 
; COMUNitA 
9 Consumo finale, rlpartlzlone per paesl 
Testo Italiano vedi paglna 2 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
tO DEUTSCHLAND (B.R.) - ZusammengefaBte Energiebilanz 
unterteilt nach Er:zeugniuen 
Zelle 1 : Er:zeugung 
Zeilen 2 + 3 : Bezuge ous der Gemeinschalt und Einfuhr ous Dritten 
Liindern 
Zeilen 11 + 12 : Lielerungen on die Gemeinschoft und Ausluhr in Dritte 
Lander 
i 
! 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
10 ALLEMAGNE (R.F.) - Bilan global de 1'1\nergle ventile par 
produits 
iigne 1 : Production 
!ignes 2 + 3 : Receptions en provenance de Ia Communout6 et impor-
tations en provenance des Pays tiers 
!ignes 11 + 12: Livroisons a Ia Communoute et exportations vera les 
Pays tiers 
Textl fron~ols des produiu voir tableau 11 
1 000 t S~E - t 000 c e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 10 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
Zeile 1: Erzeugung 
Primlirenergietriiger lnsgesamt 187 399 180 518 183 547 185 180 185 816 189 154 
01 Steinkohle H8n1 H1 398 142 42-4 H1 906 H1 628 Hl 516 
02 Braunkohle 26 6n 26 663 27 346 27 616 28 693 30 216 
OJ Noturgos 755 844 937 1 019 1 319 1 658 
04 Rohol 6 338 7 297 7 908 88n 9 690 10 558 
311 Primiire Elektrizitiit 5 408 4 316 4 932 4 767 4 -496 -4306 
Abgeleltete Energletriiger lnsgesamt 151 916 157 501 1n 836 181 696 190 656 201 153 
11 Stelnkohlenbriketu 5 918 o4 996 5 566 5 137 5 939 661-4 
12 Koks 52 827 -47 981 -49 97-4 -49 o482 o48 156 -46 790 
13 Brounkohlenbriketu u.s.w. 12 586 11 618 11 57-4 11 n1 11 939 11 953 
H Gas der Goslndustrie 2 026 2 005 1 929 1 879 1 910 2 HO 
15 Gas der lndustriekokereien 12 351 11 -482 12 073 11 989 11 752 11 o4-43 
16 Hocholengos 8 n8 8 919 10 082 9 463 8 290 7 372 
21 Flilsslggos 658 888 1 127 1 233 1 416 1 802 
22 Rolfineriegos 220 252 339 3n .fo46 513 
23 Flugkrcdutoffe 219 315 297 523 818 798 
24 Motorenbenzln 5 969 6 997 8 163 9946 11 -473 12 625 
25 Leuthtpetroleum 61 66 7-4 n 83 116 
26 Dieselkrolutoff/Dest.- u. Riickstondsheizole 11 532 18 n7 25 301 31 860 35 178 -41 .fo43 
27 Rollin erie-Bren nstoffe 1 500 2 573 3 116 3 629 o4 123 5 501 
312 Sekundiiro Elektrizitiit 37 623 o40 503 -42 450 o4o4 560 -47 986 51 8().4 
32 war me 6-48 679 n1 830 1 H7 1 339 
Zellen 1 + 3 : Be:zOge aus der Gemeinschaft und Elnfuhr aus Dritten Liindern 
I 
lnsgesamc 45 211 45 850 51 928 67 591 79 306 97 410 
01 Stelnkohle 13 665 6 938 6 569 6 620 7 237 7 707 
02 Braunkohle 446 -499 5-40 559 562 583 
03 NClturgas o4 
04 Roh61 15 457 2-4 036 33 280 -42 -409 -47 561 57 826 
11 Stelnkohlenbriketu 62 133 217 216 375 659 
12 Koks 161 337 426 2H 315 322 
13 Brounkohlenbrlketu u.s.w. 3 7-41 3 219 3 321 3 201 3 446 3 810 
21 FliisslggCls 56 33 16 23 37 56 
23 Flugkroltstolle 33-4 -439 -484 -431 -400 -406 
2-4 Motorenbenzin 539 581 988 923 1 035 1 668 
25 Leuchtpetroleum 26 23 19 17 17 20 
26 Dieselkroltstoii/Dest. u. Rilckstondsheiz6le 8 870 7 680 9 6-41 10 502 16 138 21 937 
31 Elektrlzitiit 1 Q5o4 1 932 2 -427 2 -416 2 183 2 422 
i 
Zellen 11 + 12 : Lleferungen an dff Gemelnschaft und Auafuhr In Dritte Lander 
I 
I lnsgesamc 01 Stelnkohle 
02 Braunkohle I I 04 Roh61 
11 Stelnkohlenbriketcs ! 12 Koks 
13 Brounkohlenbriketcs u.s.w. I I 
14 Gas der Goslndustrie i 
15 Ge1s der lndustrlekokereien ! 
21 FIUssiggos 
23 Fliigkroltstoffo 
24 Motorenbenzin 
25 Leuchtpetroleum 
26 Dieselkrolcstoff/Dest. u. Rilckstondsheiz61e 
31 Elekcrizitiit 
GLOBALE ENERGIEBALANS I 
10 DUITSLAND (B.R.) -
naar produkten 
Globale energiebalans onderverdee~d: 
lijn 1 : Produktie 1 
lijnen 2 + 3 : Aonvoer uit de GemeensthClp en lnvoer ult Derdo le1nden 
lijnen 11 + 12: Leveringen In de Gemeenschop en ultvoer noe1r Der~l 
Ianden 1 
Nederlondse tekst von de produkten zle tobel13 ' 
28 773 30 909 34 449 36 441 36 093 38 263 
14 859 17 079 17602 16 651 17 629 16 100 
12 15 65 7-4 6-4 57 
- - -
60 
- -418 329 361 360 397 -412 
9817 9 5-45 11 080 11 016 10 -491 12 2n 
1 098 1 011 915 1 016 1 016 1 063 
4 o4 5 5 5 5 
166 155 171 164 159 155 
158 n3 265 329 326 318 
1H 39 29 17 301 17-4 
493 -407 n-4 1 686 1 673 1 782 
o4 
-
o4 12 7 o4o4 
718 1 288 2 446 -43-47 3 026 o4 39-4 
912 814 732 7().4 999 1 o482 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
10 GERMANIA (R.F.) - Bilancio globale dell'energia, ripartizione 
per prodotti 
linea 1 : Produzlone 
linea 2 + 3 : Arrivl dolle1 Comunito e lmportozlonl dol Poesl ter:zi 
linee111 + 12 : Forniture oiiCl Comunito • esportozlonl verso I PClesl ter:zl 
Testo itoliClno del prodotti vedl tClbello 12 
15 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
tO DEUTSCHLAND (B.R.) - ZusammengefaBte Energlebilanz 
untertellt nach Erzeugniuen (Fortseaung) 
Zelle 21 
Zoilo14b 
Zollo 24 
Zoilo 251 
Umwe1ndlung 
lnlilndische Notto-Vorfilgb4rkeit 
Verbrauch des Sekton "Energie'' 
Vorbre1uch des Soktors "Eisensch4ffondo lndustrie" 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
tO ALLEMAGNE (R.F.) - Bilan global de l'o!nergle nntilo! par 
produita (suite) 
ligne 21 : Tre1nsfarm4tlons 
ligno 14b : Disponlbilit6s int6rieures nettes 
ligne 24 : Consomme1tion du sectour "~nergle" 
ligne 251 : Consomm4tion du secteur "Sid6rurgle" 
Texte fr4n~4is des prodults voir t4blt4U 11 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
ln1geaamt 
01 Stelnkohle 
01 Bre1unkohle 
03 N4turg4S 
04 Rohol 
11 Stelnkohlenbriketts 
12 Koks 
13 Br4unkohlenbrikotts u.s.w. 
15 G41 der lndustrlekokerelen 
16 Hochofeng41 
22 R4ffinerlef.4S 
26 Dieselkr4 tstoff/Dest. u. RUckst4ndsheizole 
31 Eloktrlztidt 
ln1gesamt 
01 Steinkohlo 
01 Bre1unkohlo 
03 N4turg4S 
04 Rohol 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks 
13 Bre1unkohlonbrlketts u.s.w.• 
H G41 der G41industrle 
15 G41 der lndustrlekokerolen 
16 HochofengQS 
2t FIUsslgg4S 
22 R4ffinerlog4S 
23 Flugkr4ftstollo 
24 Motorenbenzln 
25 Leuchtpotroleum 
26 Dieselkr4ftstoff/Dest. u. RUckst4ndsheizolo 
27 R4ffinerio-Brennstollo 
31 Elektrlzitdt 
32 warmo 
ln1gesamt 
01 Steinkohlo 
01 Bre1unkohlo 
03 Ne1turg41 
11 Stelnkohlenbriketts 
12 Koks 
13 Br4unkohlenbrlketts u.s.w. 
H G41 der G41industrie 
15 G41 der lndustrlekokereien 
16 HochofengQS 
27 R4ffinerle-Brennstollo 
31 Elektrlzitilt 
1958 1959 
- 10 - DEUTSCHLAND (B.R.) (fortseaung) 
Zelle 21 1 Umwandlung 
158 282 163 368 
97 826 92 301 
23 848 23 985 
10 25 
21 640 31 060 
2 2 
10 597 10 966 
522 580 
378 427 
1 95:1 1 967 
9 10 
922 1 457 
576 588 
Zelle t4b: lnlilndische Netto-Verfilgbarkeit 
183 518 183 097 
40 882 36 759 
3 227 3 161 
460 500 
155 273 
5 555 4 812 
28 392 26 254 
H 712 13 131 
3 674 3 715 
11 638 10 694 
5 706 5 895 
526 631 
118 132 
439 715 
6 015 7 171 
83 89 
16 401 20 564 
1 500 2 573 
43 397 45 349 
648 679 
Zelle 24 1 Verbrauch des Sekton "Energle" 
25 434 
5 9-46 
1 014 
58 
23 
773 
255 
632 
5972 
2 883 
1 500 
6 368 
25 379 
5 389 
962 
77 
19 
559 
149 
713 
5 106 
2 916 
2573 
6 916 
1960 
180 OtO 
97 450 
24 699 
32 
41 001 
1 
12 015 
484 
433 
1 867 
20 
1 451 
557 
101 893 
38 58-4 
3 096 
447 
187 
5 45t 
28 964 
13 524 
3 873 
11 374 
6 999 
824 
210 
752 
8377 
89 
27 735 
3 116 
48 520 
771 
26 528 
5 274 
850 
73 
20 
429 
105 
642 
5 499 
3 399 
3 116 
7 121 
Zelle 25t 1 Verbrauch des Sektora "EIJonJchaffende lndu1trle" 
ln1ge14mt 24 165 25 570 28 211 
01 Stelnkohle 1 828 1 959 1 409 
01 Bre1unkohle 50 64 56 
03 Ne1turg41 175 169 153 
11 Stelnkohlonbriketu 43 36 29 
12 Koks 10 766 11 528 13 298 
13 Br4unkohlenbriketts u.1.w. 492 422 457 
14 G4S der G4Sindustrle 35 39 39 
15 G4S der lndustrlekokerelon 3 003 3 013 3 328 
16 Hochofon~4S 2 533 2687 3 18-4 
26 Dloselkr4 tstoff/Dost.· u. RUckst4ndsholzolo 1 074 1 317 1 481 
31 Elektrlzltilt 4 166 4 336 4m 
196t 
190 187 
97 894 
25 310 
63 
50 506 
2 
11 243 
482 
330 
1 705 
17 
2 071 
564 
105 t67 
34 405 
2 749 
475 
715 
5 010 
27 941 
13 501 
3 939 
11 194 
6 693 
835 
190 
937 
9 183 
77 
32 379 
3 629 
50 475 
830 
26 566 
4 926 
637 
92 
16 
398 
68 
641 
5 496 
3272 
3 629 
7 391 
27 731 
1 088 
68 
167 
21 
12 805 
392 
40 
3 086 
3 249 
2 036 
4780 
1962 
198 382 
99 306 
26 583 
78 
57 000 
3 
10 176 
453 
236 
1234 
26 
2 656 
631 
2t9 961 
H 587 
2 603 
637 
25t 
5 916 
27 739 
13 922 
4 249 
10 750 
6 23t 
971 
284 
917 
10 835 
93 
41 671 
4 123 
53 035 
1 147 
26 639 
4 510 
570 
135 
15 
520 
79 
643 
5 303 
2 959 
4 123 
7782 
26 994 
1 192 
94 
160 
12 
11 961 
300 
42 
2887 
3 060 
2 510 
4 776 
1963 
ltD 862 
99 050 
28 037 
256 
67 6-40 
18 
'525 
435 
266 
t 336 
19 
3 635 
6-45 
241 t44 
37 927 
2 719 
623 
744 
6 818 
28 689 
14 140 
4 759 
10 346 
5 292 
1 175 
334 
1 030 
12 511 
92 
51 500 
5 501 
56 405 
1 339 
17 846 
4422 
714 
us 
17 
345 
92 
727 
5 006 
2677 
5 $01 
8 210 
25 ttl 
1 198 
too 
166 
5 
11 265 
228 
52 
2 803 
2 417 
2 817 
4 861 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
10 DUJTSLAND (B.R.) - Globale energlebalana onderverdeeld 
naar produkten (vervolg) 
liln 21 : Omvormlng 
lijn Hb : Blnnonl4ndse netto boschlkb44rhoden 
lijn H : Vorbrulk V4n de sector "Enorgle" 
liJn 251 : Verbrulk ve1n de sector "Uzor- en Jt4Ciilndustrle" 
Nedorle1ndse tekst ve1n de produkton :tie t4bol13 
16 
10 GERMANIA (R.F.) - Bilanclo globale dell'energla, rlpartidane 
per prodotti (segulto) 
linee1 21 : Tr4Sformuionl 
linoe1 14b : Disponibilitc\ Interne nette 
linea 24 : Consumo delsettore "Energla" 
llnee1 251 : Consumo del settore "Siderurgl4" 
Tosto lt41i4no del prodottl vedl te1bell4 12 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
10 DEUTSCHLAND (B.R.) - ZusammengefaBte Energiebilanz 
unterteilt nach Erzeugnissen (Fortseuung) 
Zelle 252: VerbrCluch des Sektors "0brlge lndustrie" 
Zelle 253 : VerbrCluch des Sektors "Verkehr" 
Zeile 254 : VerbrCluch des Sektors "HClusbrClnd, HClndel, KleinverbrCluther" 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
10 ALLEMAGNE (R.F.) - Bilan global de l'energie ventile par 
produitl (suite) 
ligne 252 : ConsommCltion du secteur "Autres industries" 
ligne 253 : ConsommCltion du secteur "Transports" 
ligne 254: ConsommCltion du secteur "Foyers domestiques, commerce, 
artisan at'' 
Texte fran~ais des produits, voir tableClu 11 
1 000 t SKI; - t 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 10 - DEUTSCHI.AND (B,R.) (Forueuung) 
Zeile 151 1 Verbrauch dell Sektora "0brlge lndustrle" 
lnsgesamt 53 4l3 55 340 60 544 61 893 64 301 65 789 
01 Steinkohle 14 514 14 432 15 008 13 705 13 254 12 903 
02 BrClunkohle 1 732 1 n1 1 798 1 659 1 601 1 502 
03 NC1turgas 226 254 221 214 340 321 
11 Steinkohlenbriketts 199 161 143 124 106 51 
12 Koks 5 207 5 170 5 264 5 069 4 n1 4 498 
13 Braunkohlenbriketts u.s.w. 3 615 3 211 3 148 2 939 2 692 2 554 
14 GCIS der GClsindustrie 802 812 895 916 1 031 989 
15 GCIS der lndustriekokereien 2 337 2 288 2412 2 479 2 431 2 412 
16 Hocholengas 290 292 416 1n 212 198 
21 RiissiggClS 263 396 411 557 663 856 
22 RC1!finerieft'1s 118 132 207 so 245 276 
26 Dieselkra tstoff/Dest.• u. Ruckstandshelzole 4702 6 298 8 956 11 742 14181 15 297 
31 Elektrizitat 19 428 20 123 21 665 22 267 22 819 23 931 
i 
Zeile lSl 1 Verbrauch de• Sektara "Verkehr" 
lnogesomt 21 859 22 760 24 040 25 415 27 409 28 932 
01 Stelnkohle 8 589 7 636 7 191 6 714 6 467 6 103 
02 8rC1unkohle 14 9 7 14 9 9 
03 NC1turgC1S 2 2 1 
11 Stein kohl en briketts 242 217 154 93 48 22 
12 Koks 221 194 199 194 211 230 
13 Braunkohlenbriketts u.s.w. 134 109 110 104 103 108 
14 GCls der GClsindustrie 35 
21 FlussiggClS 115 111 99 n 55 22 
23 FlugkrClftstolfe 443 633 746 861 924 1 061 
24 Motorenbenzin 5 990 6 993 8 015 9 028 10 551 11 860 
25 Leuchtpetroleum 3 7 7 6 6 6 
26 Dieselkraltstolf/Dest.• u. Rilckstandsheizole 4 756 5 397 5 986 6 788 7 369 7 660 
31 Elektrlzitdt 1 351 1 454 1 526 1 534 1 664 1 815 
Zelle 154 1 Verbrauch de1 Sektora' ''Hau1brand, Handel, Klelnverbraucher" 
lnsgeaamt 
01 Stelnkohle 
02 BrClunkohle 
03 NC1turgC1S 
11 Steinkohlenbrlketts 
12 Koks 
13 BrClunkohlenbriketts 
14 GCIS der GC1Sindustrle 
15 GCIS der lndustrlokokoreien 
21 FIUssiggClS 
25 Louchtpetroloum 
26 Dieselkraltstolf/Dest.• u. ROckstandsheizlilo 
31 Eloktrizitac 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
10 DUITSLAND (B.R.) - Globale energlebalanl onderverdeeld 
naar produkten (vervolg) 
lijn 252 1 Verbruik van de sector "Overlge lndustrle" 
lijn 253 : Vorbrulk van de sector "Vervoer" 
lijn 254: Vorbruik van de sector "Hulsbrand, handel, klelnverbruikors" 
NoderiClndse tekst van de produkten zle tC1bel13 
47 on 46 288 50 504 53 791 64 058 76 143 
7 597 6 736 6 747 6 618 7 148 8 335 
383 334 321 285 286 328 
t 
4 984 4 338 5 052 4 736 5 676 6 631 
8 669 8 365 8 870 8 426 9 700 11 373 
9544 8 710 8 965 9382 10 144 10 413 
2 017 1 983 1145 2143 1 370 2 708 
101 99 
135 158 228 261 284 331 
79 73 75 n 74 81 
4 596 5 935 7 685 10 487 15 737 21 951 
8 993 9 557 10 416 11 381 12 639 13 992 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
10 GERMANIA (R.F.) - Bllanclo globale doll'energla, rlpartizlone 
per prodottl (soguoto) 
linea 251 : Consumo dol settore "Altre Industria" 
linea 253 : Consumo del sottore "Transporti" 
linea 254 : Consumo del settore "Consuml domosticl, commerclo • arti· 
gianato" 
Testo itClllano del prodottl vedl tabella 12 
17 
ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
U FRAN KREICH - ZusammengefaBte Energlebllanz unterteilt 
nach Erzeugnissen 
Zelle 1 : Erzeugung 
Zeilen 2 + 3 : BezUge aus der Gemelnschaft u nd Einfuhr a us Dritten 
Liindern 
Zeilen 11 + 12 : Lieferungen an die Gemeinschaft und Ausfuhr In Dritte 
Liinder 
Zeile 21 : Umwandlung 
Zeile 14b : lnliindische Netto-VerfUgbarkeit 
Deutscher Text der Produkte slehe Tabelle 10 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
U FRANCE - Bilan global de l'energle ventil<! par prodults 
ligne 1 : Production ' 
lignes 2 + 3: Receptions en provenance de Ia Communcuto tt lmpor· 
totions en provenance des Pays tiers 
lignes11 + 12: Llvrolsons A Ia Communout6 et exportations vers les 
Pays tiers 
ligna 21 : Transformations 
ligna 14b : Disponibilit6s lnt6rleures nettes 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
Total des sources primalres 
01 Houille 
02 Lignite 
03 G oz notu rei 
04 P6trole brut 
311 Energie "•ctrlque primolre 
Total des sources d<!riv6es n ~g~~om6r6s de houille 
14 Goz de l'industrle gozi6re 
15 Goz des cokerles lndustrlelles 
16 Goz de houts fourneoux 
21 Goz de p6trole llqu6116 
22 Goz de rofflnerles 
23 Corburont d'oviotion 
24 Essence moteur 
25 P6trole lam pont 
26 Gosoll et fuel-oil 
27 Combustibles de rofflnerles 
312 Energle "ectrique d6riv6e 
32 Chaleur 
1958 
- U- FRANCE 
llgne 1 1 Production 
70 605 
53 045 
1 504 
860 
1 982 
13 214 
84 386 
7 089 
14 102 
1 342 
2 734 
6 092 
1 160 
173 
nt 
8 401 
612 
25 287 
3 772 
12 831 
70 
1959 
71 480 
53 086 
1 405 
1 974 
2302 
12 713 
as 487 
6 560 
14 433 
1 162 
2914 
6 062 
1 316 
246 
1 138 
9 048 
659 
24 454 
4 174 
13 246 
75 
1960 1961 1962 
75 019 71 685 70 904 
51 841 48102 47 391 
1 382 1 579 1 640 
3 571 4 863 5 656 
2 826 3 093 3 389 
15 399 14 048 12 828 
87 778 94 ou 101 341 
6 073 6 083 6 936 
14 641 14 193 14 032 
913 586 506 
3 068 3 107 3 193 
6 576 6 705 6 331 
1 431 1 569 1 762 
252 267 299 
1 587 1 818 2 086 
9 427 10 488 10 490 
539 566 433 
25 946 29 883 32 780 
4 410 3 871 4 719 
12 840 14 799 17 683 
75 76 91 
llgnes 2 + 3 : Receptions en provenance de Ia Communaute et Importations en provenance des Paye tiere 
Total 
01 Houille 
04 P6trole brut 
11 Agglom6rb de houllle 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
14 Goz de !'industria gozi6re 
21 Goz de p6trole liqu6fi6 
23 Corburont d'ovlodon 
24 Essence moteur 
25 P6trole lam pont 
26 Gosoil et fuel-oil 
31 Energle "•ctrlque 
Total 
01 Houille 
02 Lignite 
11 Agglom6r6s de houille 
12 Coke 
16 Gaz de hots fourneoux 
21 Goz de p6trole liqu6fl6 
23 Corburont d'oviotion 
24 Essence moteur 
25 P6trole lompont 
26 Gosoil et fuel-oil 
31 Energie "•ctrique 
Total 
01 Houllle 
02 Lignite 
03 Goz nature! 
04 P6trole brut n ~ge~om6r6s de houille 
14 Gaz de !'industria gozi6re 
15 Goz des cokeries industrlelles 
16 Gaz de houts lourneoux 
24 Essence moteur 
26 Gosoil et fuel-oil 
31 Energie 61ectrique 
Total 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Goz nature! 
11 ~g~~om6rb de houille 
12 
13 Briquettes de lignite 
14 Goz de l'industrie gozi6re 
15 Gaz des cokeries industrielles 
16 Gaz de houts fourneoux 
63 268 61 413 65 101 70 884 74 369 
14 149 11 038 10 112 10 334 10 807 
40 646 41 715 44 360 so 073 53 140 
495 421 417 419 520 
4 758 4 334 5 070 5 530 4 694 
351 359 261 341 336 
1~ 1~ 1G 1~ 1M 
35 46 40 46 
353 
747 
4 
1 174 
442 
391 314 326 251 
693 988 840 940 
7 40 53 47 
1 734 2 680 2 053 2 834 
551 6n no 603 
llgnes U + 12 : Llvraisons lt Ia Communaute et exportations vere les Pays tiere 
10 608 10 389 u 047 12 896 
1 880 1 500 1 444 1 362 
27 19 13 9 
21 19 23 27 
108 149 130 106 
23 25 28 33 
139 151 263 159 
322 302 451 507 
ten ten 2290 2466 
484 533 364 330 
5 470 5 282 5 332 7 201 
262 537 709 696 
llgne 21 1 Transformations 
88 291 89 622 92 040 99 434 
34 404 33 967 31 527 33 175 
515 551 545 863 
33 501 1 238 1 619 
42 601 43 995 47 033 53 016 
5 4 3 3 
7 260 7 070 7104 7 008 
5 43 58 79 
39 53 98 n 
2 073 1139 2 224 2 270 
1 186 1 228 1 040 1 274 
70 71 70 55 
llgne 14b : Disponibllitb lnt<!rleures nettes 
112 960 110 779 119 696 121 416 
27 963 24 088 25 096 24 053 
812 791 778 717 
6 17 9 148 
7 465 6 676 6 611 6 445 
11 191 11 566 12 518 11 407 
343 348 265 329 
2 866 3 191 4 061 4 550 
2 485 1 626 2 765 2846 
3 699 3 601 4 012 4 068 
12472 
1 337 
19 
36 
160 
41 
246 
522 
2 046 
333 
6 865 
866 
106 370 
35 888 
867 
1 820 
57 004 
3 
6 592 
69 
133 
1 001 
1 938 
55 
127 Sll 
23 336 
745 
237 
7 591 
12 049 
333 
5 191 
1 837 
3 973 
1963 
69 617 
43 309 
1 546 
5 943 
3 606 
15 213 
I 
tto 475 
,7994 
13 881 
551 
3 174 
1 5 966 
2 104 
330 
2 309 
12 049 
434 
iJ9 519 
5634 
16 441 
89 
t1 052 
ts 583 
.1 859 
820 
5 916 
H2 
:i 154 I 95 153 
852 
; H 
:4 296 
968 
i 
(2 733 
953 
24 
39 
154 
36 
318 
659 
960 
645 
7 173 
772 
115 288 
35 418 
715 
1609 6 784 
4 
6 075 
72 
130 
1 n8 
249 
1 427 
77 
: 14 543 17 763 
! 819 
i 229 
8 742 
13 518 
' 429 
5 670 
2 788 
3914 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
U FRANKRIJK - Globale energlebalans onderverdeeld naar 
produkten 
liln 1 : Produktie li nen 1 + 3 : Aanvoer uit de Gemeenschop en lnvoer uit Derde Ianden 
II nen 11 + 12 : Leveringen in de Gemeenschap en uitvoer noor Derde Ianden 
II n 21 : Omvorming 
lijn 14b : Binnenlondse netto beschikbaarheden 
Nedorlondse tekst von de produkten zie toboltl 
18 
11 FRANCIA - Bilanclo globale dell'energla, rlpartlzlone per 
prodottl 
linea 1 : Produzione 
linea 2 + 3 : Arrivi dolla Comunitb e importozionl dai Paesl terzl 
linea 11 + 12 : Forniture olio Comunitb o esportozloni verso i Poesi terzi 
linea 21 : Trosformozionl 
linea 14b : Disponlbilit6 interne netto 
Tosto Italiano del prodotd vedi tabella 11 
ZUSAMMENGEFASSTE EN ERGIEBILANZ 
II FRAN KREICH - ZusammengefaBte Energiebilanz unterteilt 
nach Erzeugnissen (Fortsetzung) 
Zcile Hb: lnlandische Netto-Verfugbarkeit (fortsetzung) 
Zcile 24 : Verbrauch des Sektors "Energie" 
Zcile 251 : Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende lndustrie" 
Zeile 252: Verbrauch des Sektors "Obrige lndustrie" 
Zeile 253 : Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Zcile 254 : Verbrauch des Sektors "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" 
Deutscher Text der Produkte siehe Tabelle 10 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
11 FRANCE - Bilan global de l'energie ventihl par produitl (suite) 
ligne 14b : Olsponibilit6s int6rieures nottes (suite) 
ligne 24 : Consommation du secteur "Energie" 
ligne 251 : Consommation du secteur "Siderurgie" 
ligne 252: Consommation du secteur "Autres Industries" 
ligne 253 : Consommation du secteur "Transports" 
ligne 254 : Consommation du secteur "Foyers domestiques, commerce, 
artisanat" 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- H - FRANCE (suite) 
! I 
ligna 14b: Disponibllit~s lnt~rieures nettes (suite) 
21 Gax de phrolo liquefi6 I 918 1 074 1 081 t 307 t 405 1 706 22 Gax de raffineries 64 82 82 87 84 109 23 Carburant d'aviation 752 1 227 1 450 1 637 1 815 1 803 
24 Essence moteur 7 276 7 869 8 125 8 862 9 384 10 692 
25 Po!trole lam pant 132 133 215 289 147 
26 Gasoil et fuel-oil 16 964 17 316 19 857 20 748 23 876 31 381 
27 Combustibles do raffineries 3 772 4 174 4 410 3 871 4 719 5 634 
31 Encrgie electrique 26 155 25 902 28 132 28 826 30 193 31 773 
32 Chaleur 70 75 75 76 91 89 
ligna 14: Consommation du aecteur "Energla" 
Total 11 415 11 916 11 753 11 253 13 140 14 113 
01 Houille 730 692 665 618 595 587 
02 Lignite 16 15 14 6 6 5 
03 Gaz nature! t 5 7 8 9 9 
11 Agglomerh de houille 50 41 36 31 61 24 
12 Coke 405 446 587 558 663 775 
14 Gaz de l'industrie gazi~re 112 100 181 193 203 214 
15 Gaz des cokeries industrielles 1 395 1 451 1 492 1 499 1 492 1 490 
16 Gaz de hauts fourneaux 2 082 2110 2 486 2 553 2 396 2 341 
27 Combustibles de ralflneries 3 772 4 174 4 410 3 871 4 719 5634 
31 Encrgie electrique 2 862 2882 2 875 2 916 3 096 3 034 
ligna 251 : Consommatlon du secteur "Sid~rurgle" 
Total 13 641 13 847 IS 516 IS 601 15 082 IS 655 
01 Houille 1 294 t 126 1 140 980 1 008 993 
02 Lignite 1 
03 Gaz nature! 4 5 
11 Agglomerh de houllle 29 25 22 19 15 14 
12 Coke 6640 7 020 7 965 8 045 7 454 7 712 
H Gaz de l'industrie gazi~re 61 140 269 348 376 376 
15 Gaz des cokeries industrielles 559 593 666 691 673 647 
16 Gaz de hauu-fourneaux 1 615 1 482 1 525 1 514 1 576 1 572 
26 Gasoil et fuel-oil 930 925 1 117 1 173 1 143 1 383 
31 Energie "ectrique 2513 2 536 2 812 2 831 2 833 2 953 
ligne 151: Consommation du aecteur "Autres Industries" 
Total 33 817 33 070 35 605 36 565 39 175 43 100 
01 Houille 10 858 10 142 10 198 10 102 10 322 9 738 
02 Lignite 688 678 665 620 641 656 
03 Gaz nature! 5 12 2 140 224 215 
11 Agglomeres de houille 122 90 88 86 79 73 
12 Coke 2245 2 150 2148 2 049 1 935 1 965 
H Gaz de !'industria gazi~re 787 t 017 1 520 1 830 2134 2272 
15 Gaz des cokeries industrielles 480 512 533 574 601 579 
16 Gaz de hauts fourneaux 2 9 1 1 1 1 
22 Gaz de raffineries 70 83 82 87 85 109 
26 Gasoil et fuel-oil 6 817 6 920 7602 7 831 9 517 13 391 
31 Energie elcctrique 11 716 11 432 12 739 13 217 13 606 14 072 
32 Chaleur 27 25 27 28 30 29 
ligne 253 : Coniommotlon du secteur "Transportl" 
Total 16 421 16 126 t6 890 17 738 18 774 20 247 
01 Houille 3 809 3 165 2912 2 575 2 351 2 286 
02 Lignite 2 
11 Ag~lomeres de houille 551 486 403 372 339 338 
12 Co e 83 86 84 79 80 116 
13 Briquettes de lignite 3 5 4 6 6 6 
H Gaz de !'industria gaziere 88 86 80 74 69 64 
23 Carburant d'avlatlon 446 479 681 882 1034 1 125 
24 Essence moteur 6 212 6 587 7 111 7 838 8 481 9 299 
25 Petrole lampant 4 4 4 3 3 7 
26 Gasoil et fuel-oil 3 981 3 985 4 283 4 566 4 968 5 478 
31 Energie electrique 1 242 1 243 1 328 t 343 1 443 1 538 
ligna 254: Consommation du aecteur "foyers domestlques, commerce, artisanat" 
Total 31 334 31 928 33 758 34 985 40 296 46 142 
01 Houille 10 114 9 658 9814 9 923 10 526 11 799 
02 Lignite 106 98 98 90 96 119 
11 ~~~~omerh de houille 6 711 6 035 6 063 5 936 7 098 8 291 
12 1 952 1 884 1 795 t 620 1 939 2 871 
13 Briquettes de lignite 340 343 261 323 327 423 
H Gaz de l'industrie gazi~re 1 579 1 598 1 725 1 827 2 on 2 396 
21 Gaz de petrole liquefi6 914 1 031 1 144 1 266 1 433 1 669 
H Essence moteur 683 627 638 639 611 607 
25 Pt!trole lam pant 133 123 122 120 116 118 
26 Gasoil et fuel-oil 4422 5 060 6 247 7 129 9324 10 287 
31 Energie clectrlque 5 337 5 421 5 803 6 064 6 688 7 502 
32 Chaleur 43 50 48 48 61 60 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
1t FRANKRIJK - Globale energiebalans onderverdeeld noar 
produkten (vervolg) 
lijn 14b: Binnenlandse netto beschikbaarheden (vervolg) 
lijn 24 : Verbruik van de sector "Energie" · 
lijn 251 : Verbruik van de sector "IJzer· en staalindustrie" 
lijn 252: Verbruik van de sector "Overige industrie" 
lijn 253 : Verbruik van de sector "Vervoer" 
lijn 254 : Vorbruik van de sector "Huisbrand, handel, klelnverbruikers" 
Nederlandse tekst van de produkten zie tabel 13 
11 FRANCIA - Bilancio globale dell'energia, ripartlzlone per 
prodotti (seguito) 
linea 14b : Disponibilitll interne nette (se~uito) 
linea. 24 : Consume del settore "Energia' 
linea 251 : Consumo del settore "Siderurgla" 
linea 252: Consumo del settore "Aitre industrie" 
linea 253 : Consumo del se~tore "Trasporti" 
linea 254 : Consume der settore "Consumi domestici, commercia, arti-
gianato'' 
Teste italiano del prodottl vedi tabella 12 
19 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
tl ITALIEN - Zu•ammengcfaBte Energiebilanz unterteilt nach 
Erzeugnluen 
Zeiie 1 : Erzeugung 
Zeiien 2 + 3 : BezUge aus der Gemeinschcdt und Einfuhr aus Dritten 
Liindern 
Zeilen 11 + 12 : Lieferungen an die Gemeinschaft und Ausluhr in Dritte 
Lunder 
Zeiie 21 : Umwandlung 
Zelle Hb : lnlilndische Netta-VerfUgbarkeit 
Deutscher Text der Produkte siehe Tabelle 10 
BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
tl ITALIE Bilan global de l'energie ventile par produits 
ligne 1 : Production 
ligne 2 + 3 : R'ceptions en provenance de Ia Communaut~ et impor· 
tations en provenance des Pays tiers 
lignes 11 + 12 : Livraisons A Ia Communaut~ et exportations vers les 
Pays tiers 
ligne 21 : Transformations 
ligne Hb : Disponibiiit's int6rleures totales 
Texte fran~ais des produits voir tableau 11 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 
-11- ITALIA 
linea 1: Produzione 
Totale fonti prfmarie 
01 Carbon fossile 
24 891 16 635 
633 651 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
553 827 
6 058 7 158 
04 Petrolia greggio 
311 Energia elettrica primarla 
2 195 142-4 
15 453 15 575 
Totale fonti derivate 41 387 45 t78 
11 Agglomerati di carbon fossiie 
12 Coke 
11 24 
4 168 3 831 
H Gas dell'industria del gas 
15 Gas delle cokerie industriali 
406 398 
Ht 675 
16 Gas di alti forni 647 620 
21 Gas di petrolia liquefatti 
22 Gas di raffineria 
738 831 
20 23 
23 Carburanti per aviazlone 
24 Benzin a auto 
1 OH 831 
4 843 5300 
25 Petrolia (Kerosene) 
26 Gasolio e olio combustibile 
684 639 
23 694 26 201 
27 Combustibile di raffineria 2 212 2 281 
312 Energia elettrica derivate 3 199 3 524 
1960 
18 sot 
641 
536 
7 543 
2 857 
16 924 
St 304 
27 
4 518 
408 
829 
71t 
927 
34 
756 
6 365 
759 
30 446 
2 595 
2 929 
1961 
l7 t19 
519 
647 
7 994 
2 820 
15 139 
59 966 
29 
4 664 
418 
888 
795 
1 068 
47 
982 
6 920 
987 
34 556 
2 917 
5 695 
1962 1963 
16 486 28 779 
485 411 
762 586 
8 366 8 503 
2 583 2 551 
H 290 16 728 
71 813 at 864 
59 128 
5 106 5 303 
137 423 
999 162 
927 926 
1 135 377 
60 130 
930 1 010 
8 496 9 401 
1 042 1 161 
41 800 -48 873 
3 67t 4 306 
8 151 7 664 
linea 1 + 3 : Arrlvl dalla Comunltc\ e lmportazloni dal Pae1l terzi 
Totale 
01 Carbon fossile 
04 Petrolio greggio 
11 Agglomerati di carbon fossile 
12 Coke 
13 Mattonelle di lignite 
21 Gas di petrolia liquefatti 
23 Carburanti per aviazione 
H Benzina auto 
25 Petrolia (Kerosene) 
26 Gasolio e olio combustibile 
31 Energia elettrica 
41 567 
8 981 
32 490 
166 
243 
45 
76 
64 
383 
119 
45 976 
8 364 
35 896 
111 
199 
89 
73 
60 
1 048 
136 
54 349 
9 739 
42 137 
H6 
244 
126 
51 
89 
1 733 
84 
61114 73 70t 8) tl9 
10 047 10 618 11 045 
48 649 58 341 67 392 
170 166 HB 
254 324 698 
159 148 175 
57 46 20 
so 58 6& 
26 118 173 
3 4 
2 658 3 381 3 734 
154 498 432 
linea t1 + tl 1 Fornlture alia Comunltc\ e esportazlonl vena I Paesi terzi 
Totale 10 975 t110t t1 t17 t1 35t t3 444 t4 399 
346 677 781 
42 35 112 
04 Petrolia greggio 
12 Coke 
688 454 239 
146 178 1 5C 
20 H 17 
813 631 542 
2 163 2234 2500 
21 Gas di petrolia liquelatti 
23 Carburanti per aviazione 
24 Benzin a auto 
17 24 51 
661 701 829 
2 154 2 389 2 375 
329 327 410 
7 199 8 120 7 626 
25 Petrolio (Kerosene) 
26 Gasolio e olio combustibiie 
491 351 4H 
8 098 9 288 10 229 
31 Energia elettrica 63 63 129 96 59 102 
linea 1t 1 Traaformazlonl 
Totafe 44 331 47 538 54 091 61 797 75 945 85 393 
01 Carbon fossile 6 408 5 870 6 466 6 860 7 688 7 587 
370 698 476 
564 812 61-4 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
626 742 567 
636 830 742 
34 583 37 699 44 045 
724 71-4 780 
04 Petrolia gregglo 
12 Coke 
49 990 59 BH 69 385 
846 969 963 
15 Gas delle cokerie Industrial I 52 36 59 56 29 76 
16 Gas di alti forni 1-43 1-43 172 206 258 253 
26 Gasolio e olio combustibile 1 366 1 429 1 337 3 438 5 453 5 626 
31 Energia elettrica 121 137 1-43 139 162 194 
linae t4b 1 Dl1ponibilit6 interna nette 
Totale St 677 54 819 63 518 68 6t9 77 815 88 us 
01 Carbon fossile 3 343 3 126 3866 3 746 3 451 3 836 
02 Lignite 165 145 70 28 19 20 
03 Gas naturale 5 267 6 098 6 675 7 131 7 262 7 -466 
11 ~~2~omeratl di carbon fossile 189 133 173 200 114 278 
12 3 473 3 404 4 017 3 852 4 385 4 840 
13 Mattonelle di lignite etc. 45 89 126 159 1-48 175 
H Gas dell'industria del gas 654 662 687 699 763 790 
15 Gas delle cokerie industriali 793 737 858 911 1 024 1 135 
16 Gas di alti forni 394 376 445 478 584 584 
GLOBALE EN ERG I EBALAN 5 BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
11 ITALI~ - Globale energiebalans onderverdeeld naar produkten 11 ITALIA- Bifancio globale dell'energia, rlpartlzione per prodotti 
lijn : Produktie linea 1 : Produzione 
lijnen 1 + 3 : Aanvoer ult de Gemeenschap en invoer uic Derde Ianden linea 2 + 3 : Arrivi dalla Comunitc\ e lmportazioni dai Paesi terzi 
lijnen 11 + 12: Leveringen in de Gemeenschap en uitvoer naar Derde Ianden linea 11 + 12: Fornlture alia Comunicc\ e esporcazioni verso i Paesi terzi 
lijn 21 : Omvorming linea 21 : Trasformazionl 
lijn Hb : Binnenlandse netto beschikbaarheden linea Hb : Disponibilitc\ interne nette 
Nederlandse ukst van de produkten zie tabel13 
20 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
ll ITALIEN - ZusammengefaBte Energiebilanz untertellt nach 
Erzeugnluen (Foruetzung) 
Zelle 14b : lnldndische Netto-Verfilgbarkeit (Forueuung) 
Zeile 24 : Verbrauch des Sektors "Energie" 
Zelle 251 : Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industria" 
Zeile 252: Verbrauch des Sektors "Obrige Industria" 
Zelle 253 : Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Zelle 254 : Verbrauch des Sektors "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" 
Deutscher Text der Produkte siehe Tabelle 10 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGJE 
ll ITALIE- Bllan global de l'~nergie ventll6 par produlta (suite) 
ligne 14b : Disponibillt~s int~rieures totales (suite) 
ligna 24 : Consommation du secteur "Energie" 
ligne 251 : Consommation du secteur "Siderurgie" 
ligne 252: Consommation du secteur "Autres industries" 
ligne 253 : Consommation du secteur "Transporu" 
ligne 254 : Consommation du secteur "Foyers domestiques, commerce, 
artisa.nat'' 
Texte fran,ais des produits voir tableau 11 
1 000 t SKE - I 000 t e c 
I 
I 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 12 - ITAI.IA (seguito) 
linea 14b : Disponibilitta .interne nette (segulto) 
21 Gas di petrolia liquefatti 790 887 958 1 104 1 154 1 338 
22 Gas di raffineria 20 23 H 13 101 
23 Carburanti per aviQZione 275 260 303 371 287 249 
24 Benzlna auto 2 680 3 066 3 865 4 792 6 225 7 199 
25 Petrolia (Kerosene) 355 312 3.f9 496 694 741 
26 Gasolio e olio combustibile 12 679 H 251 18 66-f 20 191 24 537 30 180 
27 Combustibile di rafflneria 2 212 2 281 2 595 2 917 3 671 4 306 
31 Energia elettrica 18 587 19 035 ----... 19 665 20 753 22 718 24 578 
linea 24: Consumo del 1ettore "Energla" 
Totale 3 602 3633 4 047 4463 5 518 6 143 
01 Carbon fossile 1 1 3 1 1 1 
02 Lignite 1 
03 Gas naturale 66 93 76 29 20 19 
12 Coke 186 159 186 182 175 172 
14 Gas dell'industria del gas 6 5 5 20 28 18 
15 Gas delle cokerie industriali 340 300 357 371 412 497 
16 Gas di alti forni 177 192 234 260 290 313 
27 Combustiblli di raffinerla 2 212 2 281 2 595 2 917 3 671 4 306 
31 Energia elettrlca 613 602 591 683 921 817 
linea 251 : Con1umo del 1ettore "Siderurgla" 
Totale 4 828 4 785 5 717 5813 6 521 6 947 
01 Carbon fossile 107 79 76 109 75 60 
03 Gas naturale 742 659 709 711 960 937 
12 Coke 1 239 1 227 1 535 1 516 1 670 1 784 
15 Gas delle cokerle lndustrlali 198 181 207 222 243 273 
16 Gas di alti lorni 2H 183 210 217 293 270 
26 Gasolio e olio combustibile 615 715 1 001 972 1 144 1 387 
31 Energia elettrica 1 713 1 741 1 979 2 076 2 136 2 236 
linea 252: Consumo del 1ettore "Aitre lndu1trle" 
To tale 20 758 ll 926 26 506 27 406 31 297 34 294 
01 Carbon fossile 1 455 1 313 1 161 1 289 1 199 1 075 
02 lignite 155 136 65 22 17 16 
03 Gas naturale 3640 4 463 4 893 5 306 4 976 5 012 
04 Petrolia greggio 372 
12 Coke 901 871 923 906 1 106 1 414 
H Gas dell'industria del gas 90 88 96 83 112 128 
15 Gas delle cokerle lndustriali 236 241 262 291 340 351 
21 Gas di petrolia liquelattl 54 54 110 136 100 
22 Gas di raffineria 20 23 H 44 93 
24 Benzina a.uto 11 13 14 14 21 36 
25 Petrolia (Kerosene) 7 7 7 7 16 21 
26 Gasolio e olio combustibile 5 597 6 629 9 703 9 738 12 441 H 756 
31 Energia elettrica 8 646 9 088 9 294 9640 10 517 11 292 
linea 253 : Con1umo del uttore "Trasporti" 
Totale 8 289 8 785 10 088 11 351 12 810 14 695 
01 Carbon lossile 1 164 1 034 977 857 745 761 
03 Gas naturale 274 268 251 212 178 153 
21 Gas di petrolia liquelatti 87 64 57 36 93 
23 Carburanti per avia.zione 365 459 595 631 901 980 
24 Benzina. auto 2 510 2 880 3608 4 452 5 417 6 541 
25 Petrolia (Kerosenet 11 10 11 11 10 10 
26 Gasolio e olio com ustibile 2 743 2 923 3 460 4024 4 359 4 915 
31 Energia elettrica 1 135 1 147 1 129 1 128 1 200 1 242 
linea 254: Con1umo del uttore "Consuml domestic!, commercia, artlglanato" 
Totale 11 624 12 405 13 468 14 926 16 956 19 219 
01 Carbon lossile 914 924 1 441 1 522 1 481 1 668 
02 Lignite 3 2 1 1 1 2 
03 Gas naturale 530 595 732 838 1 085 1 266 
11 ~~e~omerati 197 133 174 203 217 270 12 1 163 1 159 1 376 1 177 1 429 1 500 
13 Matonelle di lignite 42 90 125 156 150 177 
14 Gas dell'industria del gcu 511 518 538 532 562 588 
16 Gas di alti lorni 3 1 1 1 1 1 
21 Gas di petrolia liquelattl 644 734 859 886 977 1 180 
24 Benzina a.uto 3 3 3 3 3 1 
25 Petrolia (Kerosene) 205 209 221 252 277 321 
26 Gas olio e olio combustlbile 3 447 3 966 3 854 4 830 5577 6 442 
31 Energia elettrica 3 962 4 071 .. 143 4 525 5 196 5 803 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
12 ITALIE - Globale energlebalan1 onderverdeeld naar produkten 
(vervolg) 
lijn 14b : Binnenlandse netto beschikbaarheden (vervolg) 
lijn 24 : Vcrbruik van de sector "Energie" 
lijn 251 : Verbruik van de sector "llzer- en staalindustrle" 
lijn 252 : Verbruik van de sector "Overige industria" 
lijn 253 : Verbruik van de sector "Vervoer" 
lijn 254: Verbruik van de sector "Huisbrand, handel, kleinverbruikers" 
Nederlandse tekst van de produkten zle tabel13 
11 ITALIA - Bilancio globale dell'energia, ripartizione per prodottl 
(seguito) 
linea 14b 
linea 24 
linea 251 
linea 252 
linea 253 
linea 154 
Disponibilitla interne nette (se¥uito) 
Consume del settore "Energia' 
Consume del settore "Siderurgia" 
Consume del settore "Aitre industria" 
Consume del settore "Trasporti" 
Consume del settore "Consumi domestici, commercia, arti· 
gianato" 
21 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
13 NIEDERLANDE - ZusammengefaBte Energiebilanz unterteilt 
nach Erzeugnluen 
Zelle 1 : Erzeugung 
Zeilen l + 3 : BezUge aus der Gemeinschalt und Einfuhr aus Dritten 
LCindern 
Zeilen 11 + 12: Lielerungen an die Gemeinschaft und Ausfuhr in Dritte 
Lander 
Zelle 21 : Umwandlung 
Zelle Hb : lniCindische Netto-VerfugbCirkeit 
Deutscher Text der Produkte siehe TCibelle 10 
BILAN GLOBAL DE L'~N ERGlE 
U PAYS-BAS - Bilan global de l'energie ventile par produits 
ligne 1 : Production 
!ignes l + 3 :Receptions en provenance de Ia Communaut6 et impor· 
tations en provenance des Pays tiers 
!ignes 11 + 12 : Livraisons ll Ia Communaute ct exportations vers les 
Pays tiers 
ligne 21 : Transformations 
ligne Hb : Disponibilith interieures nettes 
Texte fran~ais des produits voir tableau 11 
1 000 t SKE - t 000 t e c 
1958 
- U- NEDERLAND 
lijn t : Produktie 
t4 498 
11 875 
Totaal primaire energiedragers 
01 Steen kool 
02 Bruinkool 77 
228 
2 3t8 
03 Aardgas 
04 Ruwe aardolie 
35 716 
1 CH2 
Totaal afgelelde energledragers 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes 4 686 
13 Bruinkoolbriketten 52 
389 
1 232 
H Gas van de gaslndustrie 
15 Gas van de industrie-cokeslabrieken 
375 
353 
129 
788 
16 Hoogovengas 
21 Vloeibaar petroleumgas 
22 Raffinaderijgas 
23 Luchtvaartbrandstol 
24 Motorbenzine 4 094 
1 115 
13 -4-49 ~~ ~~~!f;:t~~~~k~ie • Iichte en zware 
l 059 
5 874 
27 RaffinaderijbrandstoHen 
312 Secundaire elektriciteit 
32 Warmte 79 
1959 
t4 872 
11 997 
60 
280 
l 535 
36 884 
1 020 
4 561 
.... 
353 
1 239 
458 
356 
159 
988 
3 729 
1 1-4-4 
H 286 
l 331 
6 138 
78 
1960 
ts 565 
12 416 
1 
405 
l 743 
43 091 
1 139 
4 848 
43 
322 
1 346 
523 
382 
lCH 
1 151 
4 597 
1 195 
17 876 
2 806 
6 573 
87 
lijnen 1 + 3 : Aanvoer uit de Gemeenschap en lnvoer uit Derde Ianden 
I 
36 395 35 630 43 t47 Totaal 
01 Steen kool 6 691 6 549 6 868 
02 Bruinkool l 3 ~ 
20 529J 21 270 26 988 
156J 127 133 
2671 390 352 206 175 162 
16 11 8 
55 76 90 
7m1 6~ 7ui 
120 120 102 
04 Ruwe aardolie 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes 
13 Bruinkoolbriketten 
14 Gas van de gasindustrie 
15 Gas van de industrie-cokeslabrieken 
n ~~~h1t~~":.-tber':~~~~:;'tf.~s 
24 Motorbenzine 
25 Lichtpetroleum 
26 Gasolie stookolie • Iichte en zware 
31 Elektriciteit 
lijnen 11 + 11: Leveringen In de Gemeenschap en uitvoer naar Derde Ianden 
' 20 106 19 37t 23 taB Totaal 
01 Steenkool 1 271 1 8-45 l 138 
02 Bruinkool 13 3 
03 Aardgas 
CH Ruwe aardolie 1 
11 Steenkoolbriketten 288 390 494 
12 Cokes 660 1 970 2 311 
13 Bruinkoolbriketten 21 20 20 
~~ ~~~h1t~~":.-tber':~~~~:;'tf.~S 208 186 192 648 6H 832 
24 Motorbenzi ne 3 292 l 552 l 835 
25 Lichtpetroleum 
26 Gasolie, stookolie • Iichte en zware 
31 Elektriciteit 
803 833 708 
11 863 10 869 13 602 
39 89 55 
Totaal 
lijn 2t 1 Omvormlnf 
36 7t 37 955 .... 325 
01 Steenkool 11 932 11 781 12 392 
02 Bruinkool 57 '49 47 
11 53 
ll 733 23 768 29 314 
03 Aardgas 
04 Ruwe aardolie 
12 Cokes 1 222 1 184 1 100 
15 Gas van de industrie-cokeslabrieken 23 15 9 
85 129 162 
664 1 018 1 248 
16 Hoogovengas 
26 GCisolie, stookolie - Iichte en zware 
Binnenlandse netto beschlkbaarheden lijn 14b: 
Totaal 26 250 27 389 31 lof9 
01 Steenkool 4 890 4 679 4 964 
02 8ruinkool 9 11 H 
03 ~t~~~\~olbriketten 124 136 193 11 906 756 779 
12 Cokes 1 954 1 882 1 907 
13 Bruinkoolbriketten 237 196 188 
H Gas van de gasindustrie 898 9-42 1 012 
15 Gas van de industrie-cokesiCibriekon 1 013 1 020 1 115 
16 Hoogovengas 222 255 268 
1961 1962 1963 
t5 910 IS 041 15 211 
12 435 11 355 11 342 
548 602 702 
2 927 3 085 3 167 
44 496 of8 559 49 605 
1 188 1 250 1 561 
4 882 4 593 4 441 
51 49 43 
303 307 330 
1 330 1 294 334 
513 527 493 
422 475 478 
230 276 292 
1 675 1 380 1 226 
4 210 5 006 5234 
1 032 1 359 1 387 
18 915 21 594 21 906 
2 837 3 039 2 926 
6 820 7 298 7 827 
88 112 127 
.... 862 53 683 58 478 
7 139 8 735 9 617 
70 66 59 
27 402 31 826 32 870 
113 128 161 
291 359 508 
148 166 184 
10 9 5 
2 ~0 
90 91 '7 
88 147 2j0 
440 HS 4( 3 
266 337 St 4 
8 670 11 235 13 ) i ') 
135 137 1H 
23166 26 591 27 213 
2 349 2 307 2 36. 
48( 
525 612 765 
2 433 2 220 l 075 
22 20 17 
226 253 246 
1 323 1 067 968 
2 768 3 296 3 443 
552 722 675 
12 850 15 949 16 026 
118 145 157 
of6 056 50 242 51 672 
12 830 12 669 12 485 
56 54 48 
53 52 50 
30 734 34 659 35 686 
934 1 076 993 
10 9 5 
HI 130 140 
1 298 1 593 2 265 
31 178 35 660 39 t89 
4 512 5 402 6 221 
H 12 11 
324 371 420 
772 773 952 
1 734 1 833 1 875 
177 195 210 
1 052 1 169 1 252 
1 085 1 CH9 1 086 
286 311 289 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
13 NEDERLAND - Globale energiebalans onderverdeeld naar 
produkten 
13 PAESI BASSI - Bllancio globale dell'energia, ripartizione per 
prado ttl 
22 
lijn 1 
lijnen l + 3 
lijnen 11 + 12 
lijn 21 
lijn Hb 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit Oorde Ianden 
Leveringen in de Gemeenschap en uitvoer naar Oerde Ianden 
Omvorming 
Binnenhtndse netto beschikbaarheden 
linea 1 
lineal + l 
linea 11 + 12 
linea 21 
linea 14b 
Produzione 
Arrivi della Comunitll e lmportazioni dai Paesi terzl 
Forniture alia Comunit6. e esportazioni verso i Paesi terzi 
Trasformazioni 
Disponibilit6. interne nette 
Tosto Italiano del prodotti vedi tabella 12 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
ll NIEDERLANDE - ZusammengefaBte Energlebilanz untert.ellt 
nach Erzeugnissen (Fortsetzung) 
Zeile 14b : lnliindische Netto-VeriUgbarkeit (Fortsetzung) 
Zelle 2-4 : Verbrauch des Sektors "Energie" 
Zeilc 251 : Verbrauch des Sektors "Eisenschcdfende lndustrie" 
Zeile 252 : Verbrauch des Sektors "Obrige lndustrie" 
Zeile 253 : Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Zeilc 254 : Verbrauch des Sektors "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" 
Deutscher Text der Produkte siehe TClbelle 10 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
U PAYS-BAS- Bilan global de l'energie ventlli par produits (suite) 
ligna 14b : Disponibilit~s interieures nettes (suite) 
ligne 24 : Consommation du secteur "Energie" 
ligne 251 : Consommation du secteur "Siderurgie" 
ligne 252 : Consommation du secteur "Autres industries" 
ligne 253 : Consommation du secteur "Transports" 
ligne 254: Consommation du secteur "Foyers domestiques, commerce 
artisanat'' 
Texte frCln,ais des produits voir tableau 11 
1 000 t SKE - t 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- ll- NEDERLAND (vervolg) 
lijn 14b: Blnnenlandse netto beschikbaarheden (vervolg) 
21 Vloeibaar petroleumgas 186 229 261 253 266 289 
22 Raffinaderijgas 5 11 21 26 30 
23 L uchtvaartb rands to fie n 329 460 435 440 460 488 
24 Motorbenzine 384 1 582 2 001 1 882 2 155 2 194 
25 Lichtpetroleum 658 613 799 746 974 1 296 
26 Gasolie, stookolie- Iichte en zwClre 5 233 6 008 7 273 8 523 9 971 11 808 
27 Ralfl n ad e ri j bran dstollen 2 059 2 331 2 806 2 837 3 039 2 926 
31 Elektriciteit 5 955 6 169 6 620 6 837 7 290 78« 
32 Warmte 79 78 87 88 112 127 
liln 14: Verbruik van de sector "Energie" 
Totaal 3 876 4 103 4 810 4 974 5 130 5 144 
01 Steenkool 298 311 332 119 312 343 
02 Bruinkool 9 10 H 14 12 11 
03 Aardgas 54 49 60 110 129 140 
11 Steen koolbriketten 
.. ;J 8 9 16 20 14 12 Cokes 40 39 25 8 30 
14 Gas van de gasindustrie 102 141 178 201 239 265 
15 Gas van de industrie-cokeslabrieken 411 431 «8 471 438 439 
16 Hoogovengas 65 37 46 39 40 32 
27 Raffi naderij brandstoffen 2 059 2 331 2 806 2 837 3 039 2 926 
31 Elektriciteit 820 845 888 942 993 1 044 
lijn lSI; Verbruik van de stctor "IJzer- en staalindustrie" 
Totaal 1 154 1 611 1 781 1 847 1 015 1 198 
01 Steenkool 14 46 10 18 17 2 
12 Cokes 437 527 585 601 645 753 
16 Hoogovengas 81 146 196 221 247 233 
21 Vloeibaar petroleumgCls 3 4 6 6 6 6 
26 Gasolie, stookolie - Iichte en xware 502 658 736 744 827 889 
31 Elektriciteit 217 230 249 257 283 315 
lijn 151: Verbruik van de sector "Overige industria" 
Totaal 7 147 7 336 8 113 8 149 8 705 9 145 
01 Steenkool 1 336 1 260 1 356 994 882 686 
02 Cokes 1 
03 Aardgas 19 23 50 128 147 155 
11 Steenkoolbri ketten 7 6 8 8 9 5 
12 Cokes 270 280 228 135 130 112 
14 Gas van de gasindustrie 96 96 99 99 109 121 
15 Gas van de industrie-cokesfabrieken 595 581 657 606 602 642 
16 Hoo9ovcngas 76 72 26 26 24 24 
21 Vloeobaar petroleumgas 16 19 21 26 36 39 
22 Raffinaderijgas 13 17 20 
25 licht~etrolcum 2 
26 Gaso ie, stookolie - Iichte en zware 2 660 2 690 3 206 3 642 4 174 4 710 
31 Elektricitcit 2 150 2 286 2 451 2 450 2 543 2 696 
32 Warmte 21 21 21 22 32 35 
lijn 153 : Verbrulk YOn de aector "Vervoer" 
Totaal 3576 3 643 4 003 4 171 4 649 5 030 
01 Steenkool 74 67 66 56 44 37 
03 Aardgas 5 6 
12 Cokes 5 4 4 3 3 3 
21 Vloeibaar petroleumgas 57 79 90 74 72 66 
23 Luchtvaartbrandstol 329 393 405 422 440 472 
24 Motorbenzine 1 457 562 1 709 1 848 2 018 2 189 
25 Lichtpetroleum 3 3 3 3 3 3 
26 Gasolie, stookolie • Iichte en zware 1 346 1 247 1 430 1 567 1 790 1 986 
31 Elektriciteit 305 288 291 292 279 2H 
lijn 154: Verbrulk van de sector "Huisbrand, handel, kleinverbruikers" 
Totaal 
01 Stecnkool 
03 Ae1rd~as 
11 Steen oolbriketten 
12 Cokes 
13 Bruinkoolbriketten 
14 Gas van de gasindustrie 
21 Vloeibaar petroleumgas 
24 Motorbenzine 
25 Llcht~etroleu m 
26 Gaso ie, stookolie - Iichte en zware 
31 Elcktricitcit 
32 Warmtc 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
13 NED ERLAND - Globale energiebalans onderverdeeld naor 
produkten (vervolg) 
nHb 
n24 
n 251 
n 252 
n 253 
n254 
Binnenlandse netto beschikbaarheden (vervolg) 
Verbruik van de sector "Energie" 
Verbruik van de sector "IJzer- en staalindustrie'' 
Verbruik van de sector "Overige industria" 
Verbruik van de sector "Vervoer" 
Verbruik vo.n de sector "HuisbrClnd, handel, kleinverbruikers" 
10 579 10 198 11 099 11 663 13 851 16 130 
3 391 3 210 3 376 3 397 4072 4 942 
34 45 55 62 69 102 
889 7« 763 746 745 933 
1 135 1 085 1 041 930 1 074 1 021 
137 196 187 176 194 210 
618 623 652 670 775 820 
108 121 133 139 146 168 
26 28 28 32 23 15 
588 646 729 776 964 1 180 
1 3« 1 341 1 761 2 209 2 969 3 716 
1 051 2 102 2 308 2 460 2 741 3 031 
58 57 66 66 80 92 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
13 PAESI BASSI - Bilancio globale dell'energia, ripartizione per 
prodottl (seguito) 
linea 14b : Disponibilitc\ interne nette (se9uito) 
linea 24 : Consume del setc:ore "Energia' 
linea 251 : Consume del settore "Siderurgia" 
linea 252: Consumo del settore "Aitre industrie" 
linea 153 : Consume del settore "Trasporti" 
linea 254: Consume del settore '"Consumi domestici, commercia, arti-
gianato" 
Testa itoliq.no dei prodotti ve4i to~ella 1~ 
l3 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
f4 BELGIEN - ZusammengefaBte Energlebllanz unterteilt nach 
Erzeugnlssen 
Zelle f : En:eugung 
Zeilen 2 + 3 : BezUge aus der Gemeinschclft und Elnfuhr CIUI Orltten 
Liindern 
Zeilen f1 + 12: Lieferungen 11n die Gemeinsch11ft und Ausfuhr In Oritte 
Ldnder 
Zelle 21 : Umw11ndlung 
Zeile Hb : lnlandische Netto-VerfUgbCirkelt 
Deutscher Text der Produkte siehe TCibelle 10 
BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
14 BELGIQUE - Bilan global de l'~nergle ventil~ par produits 
ligne 1 : Production 
lignes 2 + 3 :.R~ceptions en provenClnce de ICl CommunClut6 et impor-
tations en proven11nce des Pays tiers 
lignes 11 + 12: Llvraisons A 111 CommunClut~ et expartCltions vers les 
P11ys tiers 
ligne 21 : TrCinsformCitions 
Jlgne f.4b : Oisponlbilit~s lndrleures nettes 
f 000 t SKE - f 000 t e c 
1958 1959 
- f4- BELGIQUE/BELGII: 
llgne 24: Production 
Total des sources prlmalreo 
01 Houille 
24 590 10 935 
24 391 20 797 
10 675 f9 897 f9 424 
20 525 19 7<4<4 19 281 
03 G11z n11tu rei 107 93 77 76 78 
311 Energie 61ectrlque prim«lire 92 45 73 77 65 
Total des sources dc!rlv~eo 27 fOB 27 640 18 6B8 29 6f8 lf Oll n ~~~~om~rh de houille 1 037 1 002 
6909 7 2f8 
1 079 1 16<4 f 602 
7 539 7 252 7 195 
14 GClz de l'industrie gClzi~re 
15 GClz des cokories industrielles 
26 2<4 
1 677 1 737 
28 lf 27 
1 832 1 768 1 791 
16 GClz de hCluts fourneClux 2 <426 2 <410 2 545 2 371 2 421 
21 GClz de pc!trole liquc!fo~ 
22 c ... de rClffonerie 
129 146 
53 72 
157 204 252 
102 120 109 
23 CClrburClnt d'ClviCltion 240 210 247 339 396 
2<4 Essence moteur 1 552 1 667 1 643 1 8<45 1 869 
25 Pc!trole IClmpClnt 
26 GClsoil et fuel-oil 
297 352 
5 922 5 803 
276 246 260 
6 130 6 970 7 379 
27 Combustibles de r11ffineries 583 568 6<4<4 729 782 
312 Energie 61ectrique dc!rivh 
32 ChClleur 
6 142 6 318 
115 113 
6 336 6 <4<47 6 795 
130 132 155 
llgnes 1 + 3: R6ceptlono en provenance de Ia Communaut6 et Importations en provenance des Pays tiers 
Total f8 919 f9 5]3 I f9 f58 1f 3f9 24 666 
01 Houille 5 251 .. 875 3 903 .. 043 4 753 
04 Phrole brut 9 326 9 605 9 697 11 501 12 284 
120 109 
172 18f 
11 Agglomc!rc!s de houille 
12 Coke 
102 153 163 
254 254 269 
70 6<4 
5 5 
147 190 
1f8 117 
13 Briquettes de lignite 
14 Gaz de l'industrie gClZi~re 
21 Gaz de phrole liquc!fo6 
23 Carburant d'aviation 
64 6<4 67 
6 4 4 
ll9 298 D9 
115 137 115 
24 Essence moteur 532 544 568 492 615 
18 8 
3 033 3 715 
25 Pc!trole lampant 
26 Gasoil et fuel-oil 
37 34 32 
.. 003 4 200 5 882 
31 Energie c!lectrique 137 120 170 139 103 
!ignes 11 + tl : Llvraloons A Ia Communaut6 et exportations vers leo Pays tiers 
Total 7699 6 839 7 f90 7 549 7 BOB 
01 Houille 2 771 2 171 2 275 2 853 2 686 
04 Ntrole brut 131 3 
11 Agglomc!rh de houille 181 156 166 165 311 
12 Coke 897 846 988 87<4 641 
14 Gaz de l'industrie gaziere 40 34 37 33 31 
21 Gaz de pc!trole liquc!fo~ 20 21 24 32 55 
23 Carburant d'aviation 86 68 125 173 219 
24 Essence moteur 7<4<4 677 535 542 646 
25 Pc!trole lam pant 286 237 243 204 212 
26 Gasoil et fuel-oil 2 435 2 462 2 643 2 438 2 716 
31 Energie electrique 108 167 154 235 288 
llgne 2f : Transformations 
Total 27 993 1B SBO 29 906 3f 000 31 713 
01 Houille 14 374 15 082 15 609 15 362 16 183 
03 GClZ nature! 19 15 20 23 16 
04 Pc!trole brut 9 306 9 378 9 934 11 334 12 175 
11 ~~~~omc!rc!s de houille 1 1 1 1 12 2 552 2513 2 606 2 432 2 461 
14 Gaz de l'industrle gClZi~re 
15 Gaz des cokeries lndustrielles 7 34 39 28 12 
16 GClZ de hauts fourneaux 907 905 834 767 728 
21 Gaz de phrole liquc!fl~ 
22 Gaz de raffonerles 51 36 53 86 73 
26 Gasoil et fuel-oil 776 616 811 967 1 074 
ligna 14b: Dloponibllit~o lnt~rleures netteo 
Total 30 785 31 985 31 010 33 377 36 040 
01 Houille 9 178 8 691 8 174 8 107 8 443 
11 Agglomc!rh de houille 9f7 942 1 029 1 152 1 450 
12 Coke 3 593 4 027 4 218 4 207 4 406 
13 Briquettes de lignite 70 64 64 64 67 
14 Gaz de l'industrie gazi~re 547 567 610 625 718 
15 Gaz des cokeries industrielles 1 <4<43 1 471 1 553 1 490 1 523 
16 Gaz de hCiuts fourneaux 1 301 1 271 1 <4<47 1 370 1 <4<46 
19 081 
18 933 
76 
73 
37 t7t 
2 299 
7 204 
18 
790 
328 
326 
154 
499 
2 119 
300 
11 627 
1 120 
7 221 
166 
31 877 
7 348 
17 262 
195 
414 
72 
6 
359 
86 
372 
30 
5 569 
164 
9 131 
1 868 
746 
723 
33 
69 
288 
754 
251 
4 035 
364 
39 054 
16 851 
14 
17 403 
1 
2 390 
87 
26 
639 
1 
72 
570 
39 59B 
9 159 
1 735 
4 576 
72 
800 
1 490 
1 448 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
14 BELGI! - Globale energlebalans onderverdeeld naar produkten 14 BELGIO - Bilancio globale dell'energia, ripartizione per prodotti 
lijn 1 : Produktie 
lijnen 2 + 3 : Aanvoer uit de Gemeenschop en invoer uit Derde Ianden 
lijnen 11 + 12 : Leveringen in de GemeenschCIP en uitvoer naar Derde Ianden 
lijn 21 : Omvorming 
lijn 14b : BinneniClndse netto beschikbaarheden 
linea 1 : Produzione 
lineo 2 + 3 : Arrivl daiiCl Comunitll e importazioni dai Paesi terzi 
linea 11 + 12: Forniture alia ComunitA e esportazioni verso i Paesi terzi 
lineCI 21 : TrasformClZioni 
lin eo 14b : Disponibi1itA interne nette. 
Nederlandse tekst vo.n de produkten zie tobel13 Tosto Italiano del prodotti vedi tabella 12 
24 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
14 BELGIEN - Zusammengefa8te Energiebllanz untertellt nach 
Erzeugnissen (Fortsetzung) 
Zeile 1-lb: lnliindlsche Netto-VorfUgbClrkeit (foruetzung) 
Zeile 24 : VerbrCluth des Sektors "Energie" 
Zeile 251 : VerbrCluch des Sektors "EisenschClffende lndustrle" 
ZCI!e 252 : VerbrCluth des Sektors "Obrige Industria" 
Zeile 253 : VerbrCluch des Sektors "Verkehr" 
Zcile 254 : VerbrCluch des Sektors "HClusbrClnd, Handel, Kleinverbraucher" 
Deutscher Text der Produkte siehe TClbelle 10 
BILAN GLOBAL DE L',NERGIE 
14 BELGIQUE- Bllan global de l'inergle ventlli par produlu (suite) 
llgne Hb : Olsponlbllitis intirieures tOtClles (suite) 
llgne24 : ConsommCltlon du secteur "Energle" 
ligne 251 : ConsommCltlon du secteur "Sidirur~le" 
ligne 252 : ConsommCltlon du secteur "Autres ondustries" 
ligne 253 : ConsommCltlon du secteur "TrClnsports" 
ligne 254: Consommation du secteur "foyers domestiques, commerce, 
artisanat" 
1 000 t SKE - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 14- BELGIQUE/BELGII! (suite) 
llgne 14b 1 DlaponlbiiiUa lntt!rleurea nettes (suite) 
21 GCll de petrole liquifii 235 I 289 319 I -413 -430 475 
22 GCll de raffineries 2 36 49 34 36 40 
23 CarburClnt d'aviCltion 272 259 237 303 292 297 
24 Essence moteur 1 340 1 534 1 676 1 795 1 838 1 737 
25 P~trole IClmpant 29 123 70 76 80 79 
26 Gasoil et fuel-oil 5 008 5 487 5 612 6 285 7 593 9 451 
27 Combustibles de rClffineries 583 568 644 729 782 1 120 
31 Energle olectrlque 6 263 6 316 6 425 6 -428 6 675 7 09-4 
32 ChClleur 115 113 130 132 155 166 
llgne 24 1 Conaommatlon du aecteur "'nergle" 
Total 4 llS 4 006 4 101 3993 4 065 4 398 
01 Houille -428 328 322 259 260 258 
11 Agglomiris de houille -41 35 31 31 35 40 
12 Coke 107 96 89 67 67 70 
H Gaz de l'industrie gClllere a 9 10 10 25 26 
15 GClz des cokeries industrielles 779 815 859 834 830 817 
16 Gaz de hauts fourneaux 809 780 863 830 851 828 
27 Combustibles de rClffineries 583 568 644 729 782 1 120 
31 Energie ilectrique 1 -480 1 375 1 284 1 233 1 215 1 239 
ligne 251 1 Conaommation du ncteur "Sid6rurgle" 
Total 4 514 4 910 5 JlS 5 409 5 654 5 839 
01 Houille 13 
11 Agglomiris de houille 30 20 20 16 H 11 
12 Coke 2 683 3 024 3 259 3 263 3 384 3 364 
H Gaz de l'industrle gClziere 54 61 75 73 66 70 
15 Gaz des cokeries industrielles 351 354 385 389 -434 -42-4 
16 GCll de hauts fourneaux -470 -469 529 -489 448 620 
21 GCll de p~trole liqu"li 7 3 .. 
26 Gasoil et fuel-oil 113 129 157 306 380 388 
31 Energie ilcctrique 823 850 893 873 925 958 
ligne 151 1 Consommation du secteur "Autres Industries" 
Total 7 485 7 976 8 386 8 404 8 777 8 966 
01 Houille 2054 2 06-4 1 883 1 840 1 562 1 0-41 
11 ~~e~omires de houille 65 69 56 51 54 37 
12 529 570 642 672 644 717 
13 Briquettes de lignite 7 6 5 3 1 1 
14 Gaz de !'industria gClzlere 99 108 115 107 122 120 
15 GClz des cokeries lndustrlelles 291 278 286 2-46 236 226 
16 Gaz de hauts fourneClUX 22 22 55 51 147 
21 Go.z de petrole liqu6fi6 57 79 89 70 83 112 
22 GClz de ralfineries 36 -47 34 17 -40 
H Essence moteu r 7 7 
25 Phrole IClmpClnt 17 9 6 
26 GClsoil et fuel-oil 1 835 2 084 2 394 2 525 2982 3 548 
31 Energie electrique 2 411 2 5-47 2 667 2 657 2 767 2 952 
32 Cho.lcur 115 113 130 132 155 166 
ligne 153 : Consommation du .ecteur "Transports" 
Total 3 780 3 790 3 690 3 843 3 969 3 994 
01 Houille 892 795 737 661 575 443 
1f ~ge~omores de houille as 74 63 63 46 32 
12 16 14 16 14 16 26 
21 GCll de petrole liqu6fh! 10 23 33 40 40 43 
23 Co.rburant d'avlo.tlon 257 295 2<45 263 302 283 
H Essence moteur 1 539 1 562 1 543 1 643 1 702 782 
25 Phrole IClmpant 1 
26 GClsoil et fuel-oil 685 745 794 904 1 OH 1 121 
31 Energie ilectrlque 296 282 259 254 254 264 
ligne 154: Consommatlon du aecteur "Foyers domestlques, commerce, artisanat" 
Total 9 949 10 t06 tO 595 tt 086 [ 11 891 IS 155 
01 Houille 5 -485 5 430 5 381 5 585 6 122 7 262 
11 Agglomer's de houille 695 742 860 991 1 301 1 615 
12 Coke 250 237 254 238 281 394 
13 Briquettes de lignite 63 58 58 62 66 71 
14 Gaz de l'industrie gClziere 316 312 331 356 -425 -487 
21 Gaz de phrole liquefii 170 185 188 309 240 3H 
24 Essence moteu r 4 7 .. 16 13 3 
25 Ntrole !ClmpQnt 102 9-4 72 69 n 70 
26 GClSoil et fuel-oil 9-43 2 093 2 -447 2 393 3 207 3 667 
31 Energie i!ectrique 921 948 1 000 1 067 1 160 1 272 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
14 BELGII! - Globale energlebalans onderverdeeld naar produkten 
(vervolg) 
lijn Hb : Binnenlandse netto beschikbo.Clrheden (vervolg) 
lijn 24 : Verbruik vo.n de sector "Energio" 
li1n 251 : Verbruik vo.n de sector "IJzer· en sto.o.lindustrle" 
liJn 252 : Verbruik vo.n de sector "Overlge industria" 
lijn 253 : Verbruik vo.n de sector "Vervoer" 
lijn 25-4 : Verbruik vo.n de sector "Huisbrand, ho.ndel, kleinvorbruiker•" 
Nederlandse tekst vCln de produkten zie tabel13 
14 BELGIO- Bilancio globale dell'energia, ripartlzlone per prodotti 
(seguito) 
linea. Hb : Oisponibilita interne netto (se~uito) 
linea. 24 : Consumo del settore "EnergiCl' 
linea. 251 : Consumo del settore "Siderurglco." 
linea. 252: Consumo del settore "Aitre lndustrie" 
linea. 253 : Consumo del settore "TrClsporti" 
linea 25~ : Consumo del settore "Consumi domestici, commercia, arti-
gianato" 
Tosto itClliano del prodotti v,di to.~ei!Cl1~ 
25 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
15 LUXEMBURG - ZusammengefaBte Energiebllanz unterteilt 
nach Erzeugniuen · · · 
Zeile 1 : Erzeugung 
Zeilen 2 + 3 : Beziige a us der Gemeinschaft und Einfuhr a us, Dritten 
Liindern · .. 
Zeilen 11 + 12: Lieferungen an die Gemeinschaft und Ausfuh·r iii Dritte 
Liinder 
Zeile 21 : Umwandlung 
Zeile Hb : lnliindische Netto-Verfiigbarkeit 
Deutscher Text der Produkte siehe Tabelle 10 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
15 LUXEMBOURG - Bilan global de l'o!nergie ventile par produits 
ligne 1 :Production 
lignes 2 + 3 :Receptions en provenance de Ia Communaut6 et ,mpor-
. tations en provenance des Pays tiers 
!ignes 11 + 12: Livraisons a Ia Communauto! et exportations vcrs les 
ligne 21 
ligne Hb 
Pays tiers 
: Transformations 
: Disponibilith interieures nettes 
I 000 t SKE - I 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 15 - LUXEMBOURG 
llgne I 1 Production 
Total des sources primalres 2 to 29 23 15 
311 Energie 61ectrique primaire 2 10 29 23 15 
Total des sources derives l 679 2 788 2 999 l 994 l 856 2 657 
12 Coke 35 32 34 33 32 32 
14 Gaz de l'industrie gazi~re 
16 Gaz de hauts fourneaux 
12 12 13 12 13 1] 
946 2 015 2 185 2 199 2 069 1 721 
312 Energle o!lectrique do!rivo!e 686 729 767 750 742 891 
llgnes 2 + 3 : Receptions en provenance de Ia Communaut6 et importations en provenance des Pays tiers 
Total 
01 Houille 
11 Agglomerh de houille 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
16 Gaz de hauts fourneaux 
21 Gaz de petrole liquo!fio! 
23 Carburant d'aviation 
24 Essence moteur 
25 Po!trole lampant 
26 Gasoil et fuel-oil 
31 Energie o!lectrique 
4 261 
253 
7 
3 584 
99 
23 
9 
1 
69 
1 
177 
38 
4 407 
242 
7 
3 739 
85 
25 
10 
1 
70 
1 
182 
45 
4 880 
245 
9 
4 140 
93 
.... 
13 
3 
77 
1 
212 
43 
4899 
211 
9 
4 149 
95 
49 
16 
3 
93 
1 
253 
20 
4 995 
204 
9 
3 958 
98 
42 
19 
7 
97 
1 
438 
122 
5 330 
216 
11 
3677 
105 
36 
20 
7 
102 , 
679 
476 
lignes It + 12 : Llvralsons 6 Ia Communaut6 et exportations vers les Pays tiers 
Total 
21 Gaz de po!trole liquo!fie 
24 Essence moteur 
31 Energie o!lectrique ~I 34 ~I 38 34 2 32 46 2 H 244 1 2 241 
llgne 21 : Transformations 
Total 
01 Houille 
12 Coke 
16 Gaz de hauts fourneaux 
26 Gasoil et fuel-oil 
31 Energie o!lectrique 
2 730 
46 
1 959 
667 
7 
l 828 
53 
2 049 
683 
7 
3 051 
56 
2 213 
722 
7 
3 081 
43 
2 235 
694 
23 
2 941 
41 
2 103 
636 
43 
45 
l 808 
43 
754 
559 
74 
306 
!ignes 14b : Dlsponibllltes lnterieures nettes 
Total 
01 Houille 
11 ~~e~omerh de houille 
12 
13 Briquettes de lignite 
14 Gaz de l'industrie gazi~re 
16 Gaz de hauts fourneaux 
21 Gaz de petrole liqu6fi6 
23 Carburant d'aviation 
24 Essence moteu r 
25 Petrole lampant 
26 Gasoil et fuel-oil 
31 Energie 61ectrique 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
15 LUXEMBURG - Globale energiebalans onderverdeeld naar 
produkten 
lijn 1 : Produktie 
lijnen 2 + 3 : Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit Derde Ianden 
lijnen 11 + 12 : Leveringen in de Gemeenschap en uitvoer naar Derde Ianden 
lljn 21 : Omvorming 
lijn · Hb : Binnenlandse netto beschikbaarheden 
Nederlc1ndse t~kn vQn de produkten ~ie tabel 13 
26 
4 231 4 406 4 900 4 926 4 995 5 060 
207 189 189 168 163 173 
7 7 9 9 9 11 
1 660 1 722 1 961 1 947 1 887 1 955 
99 as 93 95 98 105 
12 12 13 12 13 13 
1 302 1 357 1 507 1 554 1 475 1 198 
9 10 11 13 16 17 
1 1 3 3 7 7 
69 70 77 93 97 100 
1 1 1 1 1 I 
170 175 205 230 395 605 
692 741 782 767 798 835 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
15 LUSSEMBURGO - Bilancio globale dell'energia, ripartizione 
per prodotti 
linea 1 : Produzione 
linea 2 + 3 : Arrivi dalla Comunitil e importazioni dai Paesi terzi 
linea 11 + 12 : Forniture alia Comunitil e esportazioni verso i Paesi terz 
linea 21 : Trasformazioni 
linea Hb : Disponibilitil interne nette 
Tosto Italiano del prodotti vcdi t<l11e11a U 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
15 LUXEMBURG - ZusammengefaBte Energiebilanz unterteilt 
nach Erzeugnissen (Fortsetzung) 
Zeile H : Verbrauch des Sektors "Energie" 
Zeile 251 : Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende lndustrie" 
Zeile 252 : Verbrauch des Sektors "Obrige lndustrie" 
Zeile 253 : Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Zeile 254: Verbrauch des Sektors "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" 
Deutscher Text der Produkte siehe Tabelle 10 
BILAN GLOBAL DB L'~NERGIE 
IS LUXEMBOURG- Bilan global de l'energie ventile par produits 
(suite) 
ligne 24 : Consommation du secteur "Energie" 
ligne 251 : Consommation du secteur "Siderurgie" 
ligne 252 : Consommation du secteur "Autres industries" 
ligne 253 : Consommation du secteur "Transports" 
ligne 254 : Consommation du secteur "foyers domestiques, commerce, 
artisana.t'' 
1 000 t S K E - 1 000 t e c 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 15 - LUXEMBOURG (suite) 
ligne 24: Consommation du secteur "Energie" 
Toto I 906 941 1 015 t 041 964 791 
12 Coke 10 10 tO tO 10 9 
2 2 2 1 1 
858 893 973 992 915 H4 
H Gaz de l'industrie gazihe 
16 Gaz de hauts fourneaux 
31 Energie olectrique 36 36 40 39 38 39 
ligne 151 : Consommation du secteur "Siderurgie" 
Total 1 679 1 766 3 040 3 071 3 160 3 358 
01 Houille 19 18 20 18 19 23 
3 3 3 4 2 2 
1 665 1 689 1 868 t 864 1 780 903 
11 Agglom~rb de houille 
12 Coke 
16 Gaz de hauu fourneaux 441 -461 532 559 557 -452 
1 
1 
21 Gaz de p~trole liqu~fie 
24 Essence moteur 
26 Gasoil et fuel-oil 14 16 17 47 203 355 
31 Energie ~lectrique 537 579 600 579 599 621 
ligne 151: Consommation du secteur "Autres industries" 
Total 98 133 148 140 110 159 
01 Houille 36 35 35 32 29 26 
2 1 0 1 0 0 
11 12 8 6 6 7 
n ~~a~omer~s de houille 
1 1 
3 3 2 3 2 
13 Briquettes de lignite 
16 Gaz de hauts fourneaux 
1 3 2 
3 
21 Gaz de petrole liquefie 
2-4 Essence moteur 
26 Gasoii et fuel-oil 3 1 1 7 
31 Energie electrique -45 -46 52 60 63 71 
ligne 153: Consommation du secteur "Transports" 
Total 14P 177 191 178 188 198 
01 Houille 58 -47 -43 H 20 20 
12 Coke 1 1 1 1 1 1 
21 Gaz de pet role liquefie 3 3 3 
23 Carburant d'aviatlon 1 1 3 3 .. .. 
24 Essence moteur 6-4 69 76 92 92 9-4 
26 Gasoil et fuel-oil 21 53 60 -41 53 61 
31 Energie electrique .. 6 9 14 15 15 
ligne 154: Consommation du ucteur "Foyers domestiques, commerce, artisanat" 
Total 
01 Houille 
11 Agalomeres de houille 
12 Co e 
13 Briquettes de lignite 
14 Gaz de l'industrie gaziere 
21 Gaz de p~trole liquefie 
H Essence moteur 
25 Phrole lampant 
26 Gasoil et fuel-oil 
31 Energle clectrique 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
15 LUXEMBURG - Globale energiebalans onderverdeeld naar 
produkten (vervolg) 
lijn H : Verbruik van de sektor "Energie" 
lijn 251 : Verbruik van de sektor "IJzer- en staalindustrie" 
lijn 252 : Vcrbruik van de sektor "Overige industrie" . 
lijn 253 : Verbruik van de sektor "Vervoer" 
lijn 254 : Verbruik van do sektor "Huisbrand, handel, kloinverbruikers" 
Nederlandse tekst van de produkten zie tabel13 
417 364 410 434 485 557 
104 87 98 93 96 108 
2 3 5 5 7 9 
57 -48 -49 -49 S-4 64 
98 84 92 95 97 104 
10 10 11 11 12 13 
7 9 9 7 10 11 
3 3 4 
- -
2 
1 1 1 1 1 1 
95 67 84 117 H8 180 
50 52 57 56 60 65 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
15 LUSSEMBURGO - Bilancio globale dell'energia, ripartizlone 
per prodotti (seguito) 
linea 24 : Consumo del settore "Energia" 
linea 251 : Consumo del settore "Siderurgia" 
linea 252 : Consumo del settore "Altre industrie" 
linea 253 : Consumo del settore "Trasporti" 
linea 254 : Consumo del settore "Consumi domestici, commerc;io, arti-
gia.nato" 
Testo italiono dei prodotti vedi tabella 12 
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STEINKOHLE 
HOUILLE 
CARBON FOSSILE 
STEENKOOL 

STEINKOHLE 
I Bilan~: der Gemeinschaft Bilan de Ia C:ommunaut6 
I 000 C (C = C) 
Grachik I Grap ique 1958 1959 1960 
- GEMEJNSCHAFT/C:OMMUNAUT~ 
1 
3 
4 
5 
6 
8 
11a 
11 
13 
H 
21 
24 
15 
26 
27 
28 
29 
14 
11 
211 
211 
213 
214 
15 
251 
252 
253 
2531 
2534 
254 
255 
2 
11 
DISPONIBILIT~S 
Production 
Importations en provenance des Pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks chez les producteun 
Variations des stocks chez les importateurs 
Disponibilitt!s totales 
Ecart statistique dans les !Echanges intracommunautaires 
Exportations ven les Pays tiers 
Soutes 
Disponibllitt!s lntt!rleurs 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transforma.tions 
Consommatlon du secteur Energie 
Consommation finale nette 
Total (21 ~ 25) 
Variations des stocks chez les transformateurs 
Variations des stocks chez les consommateun finals 
Ecaru statistiques 
Emplois lntt!rleurs 
Ventilation de Ia transformation 
dans les centrales electriques 
dans les fabriques d'agglomeres ou fabriques de briquettes 
dans les usines ~ gaz 
dans les cokeries 
Ventilation de Ia consommotlon finale 
dans le sectcur "sid~rurgie" 
dans le sectcur .. autres industries'' 
dQns le secteur .. transporu" 
"transports ferroviaires" 
"navigation interieure et cabotage" 
dans le sectcur "foyers domestiques, commerce, artisa.nat" 
dans le secteur "divers, non classb ailleurs" 
DONNEES COMPLEMENTAIRES 
R~ceptions en provenance de Ia Communaute 
Livraisons 11 Ia Communaute 
1000 t 
300 000 
200 
100 
90 
eo 
70 
60 
50 
40 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
30 000 
20 000 
-
-..... 
~ ~ 
A 
~ 
---
............... 
c2 
..... 
c, 
F 
~ 
--
,_. 
~ 1-" 
r--
A 
a 
D 
a 
C:1 
C:1 
E 
F 
G 
H 
f-
_ ... 
lr" ... 
v 
~ 
~ ~ 
........ ...._ 
252278 
31 845 
184 tl3 
-
H 901 
298 
168 914 
+ 227 3863 
639 
164 649 
174 657 
10 932 
78 546 
164 135 
+ 1 270 
-
815 
+ 59 
164 649 
51 431 
H 450 
10 569 
98 207 
3 262 
30 253 
14 586 
H 290 
296 
27 605 
2840 
17 145 
16 918 
r-: 
1000t 
30 000 
20 000 
5000 
0000 
goo() 
8000 
7000 
5000 
'000 
3000 
240 602 239 967 
19 243 17 747 
259 845 157 714 
5 107 + 4 734 1 378 617 
153 360 261 831 
+ 180 153 4 111 3 617 
598 383 
148 930 157 678 
168 281 173 785 
9 838 9 616 
74 181 73 964 
151 300 157 365 
1 817 + 716 1 579 456 
+ 26 + 53 148 930 157 678 
52 273 52 753 
12 931 13 296 
9 893 9 278 
93 184 98 458 
3 241 2 655 
29 246 29 641 
12 744 11 926 
12 546 11 712 
198 214 
26 045 26 857 
2 905 l 885 
18 763 19 689 
18 483 19 842 
HOUILLE 
1961 1962 1963 
235 848 233 223 229 769 
18 598 22 551 32 964 
154 446 155 774 161 7)3 
+ 3 963 + 9 855 + 7 687 1 061 352 + l 756 157 348 165 177 173 176 
+ 161 + 548 + 640 3 580 4704 3 371 
238 136 90 
153 691 160 985 170 354 
175 937 183 005 182 699 
8 886 8 176 8 187 
70 915 71 927 74 486 
155 738 163 108 165 371 
1 485 1 436 + 3 763 481 796 + 1 206 81 + 9 + 13 153 691 160 985 170 354 
56 073 62 892 62 774 
13 108 15 093 17 626 
8 785 8 602 8 201 
97 971 96 971 94 098 
2 213 l 311 2 276 
27 962 27 248 25 469 
10 887 10 202 9 650 
10 734 10 084 9 527 
153 118 113 
27 138 29 445 34 114 
2 715 2 721 2977 
19 796 19 803 18 552 
19 635 19 255 17 912 
G 
' I'. 0 I' ~ 
' -r-..... I' 
........ ....._ 
E 
.... ~ 
\. 
~ 
-
.... 
1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
I Bolons van de Gemeenschop 1 Bilanclo della C:omunit~ 
31 
STEINKOHLE HOUILLE 
1 Bllanz fUr Deutschland (IR) 1 Bllan pour I'AIIemagne (R.F.) 
3 Bllanz fOr Frankrelch 3 Bllan de Ia France 
1000 t (t - t) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- l - DEUTSCHLAND (BR) 
VERFOG BAR KElT 
1 Fordorung 154 495 147 148 148 000 148 298 147 114 148 227 
2 :~~~~~~ :~: ;erlt~oenml'J~~c0hr':,'t 739 982 1 108 1 171 1 232 1 ~25 3 12 926 5 956 5 461 5 449 6 005 6 282 
4 Aufkommon 168 160 154 086 154 569 154 569 154 351 us 934 
5 Besto>ndsveriinderungen bei den Erzeugern 8 168 1 718 + 4 924 354 + 2 836 + 2 979 6 Besto>ndsveriinderungen bei den lmporteuren + 75 37 + 210 51 + 38 + 69 8 Vorlilgbarkeit lnsgosamt 160 067 151 331 159 703 154 513 157 115 158 981 
11 Lieferunqon o>n die Gemeinscho>ft 12 818 14 012 14 924 14213 14 144 13 299 
12 Ausfuhr 1n Dritte Liinder 2 041 3 067 2 678 2 438 3 485 2 801 1] Bunker 558 510 306 184 111 79 
14 lnlllndlsche VorlOgbarkoit 144 650 134 741 141 795 136 778 139 485 142 803 
INLANDISCHE VERWENDUNG 
11 Umwo>ndlung 100 970 95 528 100 853 101 121 102 900 102 9H 
14 Verbro>uch des Sektors Energie 8744 7 844 7 632 7 078 6 508 6 354 
25 Netto - Endverbrauch 35 368 33 668 33 240 30 840 30 782 11 516 
26 lnscesamt (21 - 25) 145 081 137 040 141 725 139 039 140 190 140 814 
27 Besto>ndsveriindorungon bel den Umwo>ndlorn + 31 1 168 + 393 840 419 + 1 400 28 Besto>ndsveriinderungen bel den Endverbro>uchern 433 1 071 327 438 312 + 592 29 Sto>tistische Oifferenz 30 59 + 4 83 + 26 3 14 lnlllndische Verwendunc 144 650 134 741 141 795 136 778 139 485 142 803 
21 Auftoilung der Umwandlung 
211 in Elektrizitauwerken 25 351 26 889 28 595 29 608 32 374 34 064 
212 in Stein· odor Bro>unkohlenbriketdo>briken 5 719 4 898 5 458 5 034 5 768 6 307 
21301 in Go>swerken 6 735 6580 6 678 6 646 6 821 6 742 
213b in Kokereien 63 165 57 161 60 122 59 833 57 937 55 831 
25 Auftellung des N otto• Endverbraucha 
251 im Sektor "Eisenschaffende Industria" 1 828 1 959 1 409 1 088 1 192 1 198 
252 im Sektor "0brige lndustrie" 14514 14 432 15 008 13 7os 13 254 12 903 
253 im Sektor "Verkehr" 8 589 7 636 7 191 6 714 6 467 6 103 
2533 "Eisenbahnen" 8 400 7 498 7 037 6 612 6 388 6 010 
2534 "Blnnen- und KUstenschiffo>hrt" 189 1]8 154 102 79 93 
254 im Sektor "Ho>usbro>nd, Ho>ndel, Kleinverbro>ucher" 7 597 6 736 6 747 6 618 7148 8 335 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonscige Verbro>ucher" 2840 2 905 2 885 2 715 2 721 2977 
- J- FRANCE 
DISPONIBILIT~S 
1 Production 57 721 57 606 55 961 52 357 52 359 47 754 
2 Receptions en proveno>nce de lo> Communo>ute 9 261 8 860 8 230 7 973 7 823 8 119 
3 lmporto>tions en proveno>nce des Pays tiers 4 888 2 178 1 882 2 361 2 984 7 464 
4 Ressources 71 870 68 644 66 073 62 691 63 166 63 337 
5 Vo>rio>tions des stocks chez le• producteurs 2 551 3 464 2179 + I 259 + 3 160 + 2 694 6 Vo>rio>tions des stocks chez los importo>teurs 599 1 377 867 1 003 <197 + 2 799 8 Disponibilitt!s totales 68 710 63 803 63 027 61 947 65 829 68 no 
11 Livro>isons clio> Communo>ute 950 911 975 973 1 003 716 
12 Exporto>tions vers los Pays tiers 930 589 469 389 334 237 
13 Soutes 4 
14 Disponibilitt!s intt!rleures 66 836 61 303 61 58] 61 585 64 491 67 877 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Tro>nsformo>tlons 38 388 37 761 36 042 37 135 40 764 39 704 
24 Consommo>tlon du secteur Energie 1 215 1 146 1 110 1 015 987 997 
25 Consommo>tion fino>le nette 26 075 24 091 24 064 23 580 24 207 24 816 
26 Total ( 21 cl 25) 65 678 62 998 61 216 6t 730 65 958 65 517 
27 Vo>rio>tions des stocks chez los tro>nsformo>teurs + 1 194 424 + 558 67 1 159 + 1 926 28 Vo>rio>tions des stocks chez los consommo>teurs finals 36 268 187 8l 298 + <135 29 Ecaru statistiquos 3 
" 
+ 5 9 1 14 Emplois lntt!rieurs 66 836 61 303 6t 583 6t 585 64 492 67 877 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales "•ctriques 13 236 12 906 11 377 12900 16 040 H l-40 
212 do>ns los fabriques d'agglom6rh ou fabriques de briquettes 6 736 6 081 5 710 5 811 6 586 7 600 
213a dans los usines c\ gaz 1 863 1 390 960 589 345 t89 
213b dans los cokeries 16 553 17 384 17 995 17 835 17 793 17 675 
25 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 dans le secteur .. sid,rurgie" 1 294 1 126 1 140 980 1 008 993 
252 dans le secteur .,autres industries" 10 858 10 142 10 198 10 102 10 322 9 738 
253 dans le secteur "transports" 3 809 3 165 2 912 2 575 2 351 2 286 
2533 "transports ferroviaires .. 3 768 3 165 2912 2 575 2 351 2 286 
2534 "navigation ind:rieure et cabotage .. 41 
254 dans le secteur "foyera domestiques, commerce. artisana.t" 10 11-4 9 658 9814 9 923 10 526 11 199 
255 dans le secteur "divers, non cla.ssb ailleurs" 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
1 Balan• voor Dultlland (B.R.) 1 Bilanclo della Germanla (R.F.) 
3 Balan• voor Frankrljk 3 Bllanclo della Francia 
32 
STEINKOHLE HOUILLE 
4 Bilonz fiir ltalien 4 Bilan de l'ltalie 
5 Bllanz f!lr die Nlederlande 5 Bllan des Pays· Bas 
I 000 t (t = t) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-4 -ITALIA 
DISPONIBILITA 
1 Produzione 721 735 736 740 691 585 
2 Arrivi della Comunitil 1 237 2 028 3 573 3 296 2 528 1 185 
3 lmportazioni dai Paesi terzi 774<4 6 336 6 166 6 751 8 090 9 860 
.. Rlsorse 9 701 9 099 10 475 10 787 11 309 11 630 
5 Varlazioni degli stocks presso i ~roduttori + 29 90 + 18 + 14<4 12 22 
6 Varlazionl degli stocks presso g i imporcatori + 136 + 83 49 25 + 54 H 
8 Dispanlbilitil totale 9 867 9 091 10 ...... 10 906 11 351 11 594 
11 Forniture alia Comunitil 
12 Esportazionl verso i Paesl terzi 
13 Bunkerag~io 24 24 15 10 10 3 
H Dispon1bilit6 interna 9 843 9 068 10 419 10 896 11 341 11 591 
IMPIEGHI INTERNI 
21 Tr<UiormciZione 6500 5 942 6 563 7 150 7 890 7 755 
24 Consume del settore Energia 1 1 3 1 1 1 
25 Consume finale netto 3 640 3 350 3 655 lm 3500 3 564 
26 Totole (21 a 25) 10 141 9293 10 221 10 928 11 391 11 310 
27 Varlazioni degli stocks presso i tr<Uformatori 133 145 + 84 100 + 98 + 122 
28 Variazioni degli stocks presso i consumotori finali 211 140 + 83 + 69 148 + HB 
29 Dillerenze stotistiche + 46 + 60 + 41 1 + 1 
H lmpleahl Intern! 9 843 9 068 10 429 10 896 11 341 11 591 
21 Ventilozione delle trosformazioni 
211 nolle centrali elettriche 955 732 558 1 OH 1 186 729 
212 nolle fabbriche di ogglomeroti e matonelle di lignite 10 23 26 27 48 126 
213a nelle officina de~ ge~s 1 210 1 315 1 239 1 168 1 141 1 042 
213b nella cokerie .. 325 3 872 4740 4 881 5 515 5 858 
25 Ventilozlone del consume flnole 
251 nel settore "Siderurgia" 107 79 76 109 75 60 
252 nel settore "Aitre industrie" 1 455 1 313 1 161 1 289 1 199 1 075 
253 nel settore "Trasporti" 1 164 1 034 9n .857 745 761 
2533 "Ferrovie" 1 163 1 033 976 855 74<4 760 
2534 ''Naviga.zione" 1 1 1 2 1 1 
254 nel settore "Consumi dcmestici, Commercio e Artigianato" 914 924 1 441 1 522 1 481 1 668 
255 nel settore "Diversi e ncn classificati altroveu 
-- ----
- 5- NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEOEN 
1 Produktie 12 279 12 356 12 805 12 914 11 833 11 785 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 2 756 3 213 3 564 3 932 4 583 .. 089 
3 lnvoer uit Oerde Ianden 3 935 3 336 3304 3 207 .. 152 5 528 
4 Opkomen 18 970 18 905 19 673 20 OSl 20 568 21 401 
5 Wijzigingen in de voorraden bij de r,roducenten 499 HS + 212 + HB + 241 + 1n 
6 Wijzigingen in de voorraden bij de mporteuren + 37 54 + 45 + 5 + 59 60 
8 Totale beschikbaorheden 18 SOB 18 706 19 930 20 206 20 868 21 519 
11 Levering en in de Gemeenschap 1 117 1 736 2 026 2278 2245 2 276 
1l Uitvoer naar Derde Ianden 154 109 112 71 62 87 
13 Zeescheepvaart 27 46 41 31 2 
14 Binnenlondse beschlkboorheden 17 210 16 815 17 751 17 826 18 559 19 156 
BINNENLANDS VERBRUIK 
21 Omvorming 121197 12 019 12 665 u 181 13 034 12 801 
24 Verbruik van de sector Energio • 421 428 454 452 435 4n 
25 N etto-eindverbruik 4 815 .. 583 .. 808 4 -465 5 015 5 667 
26 Tatoo I (21 • 25) 17 433 17 030 17 927 18 098 18 484 18 945 
27 Wijzigingen in de voorreden bij de omvormers 156 163 155 249 + 115 + 181 
28 Wijzigingen In de voorreden bi1 de eindverbruikers 111 76 25 22 10 + 30 
29 Statistische alwijkingen + .... + 24 + .. 1 30 
H Binnenlands verbruik 17 210 16 815 17 751 17 826 18 559 19 156 
21 Onderverdellng van de amvorming 
211 in elektrische centrales 5 297 5 180 5 -466 5 762 5 982 5953 
212 in steen- en bruinkoolbrlkettlebrieken 1 004 979 1 089 1 131 1 186 1 485 
213a in gasfabrieken 710 560 357 339 254 185 
213b In cokesfabrieken 5 186 5300 5 753 5 9-49 5 612 5 178 
:u Onderverdellng van het elndverbrulk 
251 in de sector "IJzer- en staalindustrie .. 14 46 10 18 17 2 
252 in de sector "Overige industrie" 1 336 1 260 356 994 882 686 
253 in de sector "Vervoern 74 67 66 56 .... 37 
2533 '' S poorvervoer,. 12 10 8 8 8 9 
25H .. Binnenscheep- en kustvaart" 62 57 58 -48 36 28 
25-4 In de sector "Huisbrend, hendel, kleinhandel" 3 391 3 210 3 376 3 397 4072 4 942 
255 In de sector "Verschillende, niet elders ondergebrechc" 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
4 Balans voor ltalli 4 Bllanclo dell'ltalia 
5 lalans voor Nederland S Bilanclo dei Paui Baul 
33 
STEINKOHLE HOUILLE 
6 Bllanz filr Belgien 6 Bilan de Ia Belgique 
7 Bilanz filr Luxemburg 7 Bllan du Luxembourg 
1 000 t (t = t) 
1958 1959 1960 1961 1961 1963 
--~--
- 6- BELGIQUE/BELGII 
DISPONIBILIT~S 
1 Production 17 061 11 757 11 465 11 539 21 116 21 418 
2 R6ceptions en provenance des Pays tiers 1 899 3 .. 38 1 969 3 113 3 -433 3 534 
3 lm,ortations en provenance de Ia Communaute 1 351 1 <137 93 .. 830 1 320 3 81<1 
4 essources 31 313 16 731 16 368 14 581 15 t79 18 766 
5 Variations des stocks chez les pro.ducteurs 3 712 + 310 + 1 759 + 2 766 + 3 630 + 1 859 6 Variations des stocks chez les importateurs + 53 + 7 + .... + 13 6 38 8 Disponibilit6s totales 18 654 17 949 18 t7t 18 361 29 603 30 587 
11 Livraisons a Ia Communaute 2 033 1 824 1 917 1 171 1 863 1 621 
12 Exportations vers les Pays tiers 738 347 358 682 823 H7 
13 Sautes 16 18 21 13 13 8 
14 Disponlbilit61 int6rieures 25 857 15 760 15 875 15 495 16 904 28 71t 
EMPLOiS INT~RIEURS 
21 Transformations 16 556 16 978 17 606 17 307 18 376 19 452 
24 Consommation du secteur Energie 551 419 417 340 345 358 
15 Consommation finale nette 8 431 8302 8001 8 086 8 259 8 H6 
26 Total (21 a 25) 15 538 15 699 16 014 15 733 16 980 28 556 
27 Variations des stocks chez les translormateurs + 340 + 85 163 232 72 + 135 28 Variations des stocks chez les consommateurs finals 20 28 + 6 6 27 + 4 29 Ecarts statistiques 1 + .. + 8 + 23 + 16 11 Emplois intt\rieurs 15 857 15 760 15 875 15 .. 95 16 904 28 71t 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 de1ns les centrales 61ectriques 6 592 6 559 6 7 .. 5 6 729 7 310 7 788 
212 dans ies fabriques d'agglom6r6s ou labriques de briquettes 981 950 1 013 1 105 1 505 2 108 
213a de1ns les usines a gaz s 2 
213b dans les cokeries 8 978 9 467 9848 9 .. 73 9 561 9 556 
25 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 dans le secteur "sldt!:rurgie" 13 
252 dans le secteur "autres industries" 2 054 2 064 1 883 t 840 562 041 
253 dans le secteur "transporu" 892 795 737 661 575 443 
2533 ''transports ferroviaires" 889 793 736 660 573 -442 
253<1 "navigation intfrieure et cabotage" 3 2 1 1 2 1 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" s 485 5 430 s 381 5 585 6 122 7 262 
255 dans le secteur "divers, non class6s ailleurs" 
--~-
- 7 - LUXEMBOURG 
DiSPONiBILIT~S 
L1 Production 
'" 
Receptions en provenance de lo Commune1ute 253 242 245 211 204 200 
)3 lmportC1tions en provenance des Pe1ys tiers 16 
4 Ressources 253 242 245 111 204 216 
15 Ve1riations des stocks chez les producteurs 
6 Variations des stocks chez ies importC1teurs 
8 Disponibilit6s totales 253 242 245 2tt 104 216 
11 Livraisons a Ia Communauu! 
12 Exportations vers les Pe1ys tiers 
13 Sautes 
14 Disponibilito!s int6rieures 253 142 245 2tt 104 216 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 46 53 56 .. 3 41 43 
24 Consommatlon du secteur Energie 
25 Consommation finale nette 217 187 196 167 164 177 
26 Total (21 a 25) 263 240 252 110 lOS 120 
27 Variations des stocks chez les tre1nsformateurs 6 2 1 + 3 + 1 1 28 Ve1riations des stocks chez les consommateurs fine1ls 4 + .. 6 1 1 3 29 Ece1ru statistlques 1 1 
14 Emplois int6rieurs 253 242 145 ltt 204 216 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 dans ies centr41es electriques 0 7 12 0 0 
212 de1n1 les fabriques d'e1gglomer6s ou fobriques de briquettes 
lila dans les usines a gaz .. 6 46 .... 43 41 43 
ltlb dans les cokeries 
25 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 dans le secteur "sidtS:rurgie" 19 18 20 18 19 23 
252 dans le secteur "autres industries" 36 35 35 32 29 26 
253 dans le secteur .. transports" 58 .. 7 43 24 20 20 
2533 "transports ferroviaires" 58 .. 7 43 24 20 20 
2534 .. navigation inttS:rieure et cabotage" 
-
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 104 87 98 93 96 108 
255 dans le secteur "divers, non ciClSs6s ailleurs" 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
6 Balans voor Belgli 6 Bilanclo del Belgio 
7 Balan• voor Luxemburg 7 Bllanclo del Luuemburgo 
34 
STEINKOHLE HOUILLE 
8 Forderung insgesamt 8 Production totale 
9 Mittlere F6rderung, f6rdertaglich 9 Production moyenne par jour ouvre 
10 Leistung je Mann und Schicht unter Tage 10 Rendement par ouvrler du fond et par paste 
Gemein· Deutschland (B.R.) i France ltalia Neder· BelgiquejBelgii 
achaft I land 
---i Klein· I Commu· Ruhr I A h I Nieder· I Saar Total Nord· I Lor· 'Centre·! Petites I Total Total Total Cem-, Sud I nauto\ ac en sachs n zechen P.d.C. raine Midi mines pine Zuiden Total Kempen 
-
-8-
Production totele 
I 000 t 
1950 120 900 106 ().43 5 726 1 972 14 985 485 119111 27 560 103-47 12329 607 50 843 1 028 12 497 8122 19 199 17 311 1950 
1951 136 381 113 927 6 462 2244 16 129 1 150 t39 911 28 030 11 487 12688 767 51973 1 167 12 678 9 265 20 387 19 651 1951 
1952 144 429 117 820 6 796 2 425 16 077 1 680 144 800 29 406 12 210 13 157 592 55 365 I 089 12 791 9 712 20 672 30 384 1952 
1953 142 301 119 135 6 905 23-41 16 268 1 330 145 979 27 554 12001 12 606 427 51588 1 126 11548 9 483 20 577 30 060 1953 
1954 147 360 122 719 7 207 2 491 16 686 1 169 150171 28 705 12 996 12 299 405 54 405 I 074 11361 9 258 19 991 19149 1954 
1955 151474 125 329 7 483 1641 17 206 1 208 153 865 29101 13 157 12 705 372 55]]5 I t36 11160 10144 19 833 19 978 1955 
1956 155 437 128 904 7 698 2 645 16 956 1 343 157 546 28 583 13 286 12 899 362 55 119 1 076 11131 10 468 19 085 19 555 1956 
1957 154165 127 468 8 084 2<113 16 290 1 393 155 649 28 725 14297 1337] 400 56 795 1 019 11 716 10 331 18 755 19 086 1957 
1958 252280 126 340 8 395 2 336 16 256 1167 154 495 28 858 14971 13 586 306 57 711 711 11179 9 973 17 089 17 062 1958 
1959 240 605 119 428 8 229 2 379 16101 1 011 147 148 29 249 15142 12 957 258 57 606 735 11356 8 771 13 986 11757 1959 
1960 239 967 119 767 8 552 2 480 16 234 968 148 000 28 940 14703 12 092 226 55 961 736 12 805 9 384 13 080 11465 1960 
1961 235 848 1203).4 8 735 2 266 16 090 874 148198 26 925 14011 11 239 182 51357 740 11914 9 611 11 928 11 539 1961 
1962 233121 120 709 8 383 2 339 14 919 763 147 ttl 27144 14 287 10 807 121 51359 691 118]] 9 807 11 419 11116 1962 
1963 219 769 122 156 8159 2 327 14 915 670 148117 24 669 13 163 9 854 68 47 754 585 11 785 10 067 11 351 21 418 1963 
-9-
Production moyenne par jour ouvr' 
1 000 t 
1950 346,7 18,8 6,5 51,5 1,6 415,1 94,3 35,9 42,3 2,1 174,6 . I 41,1 27,5 69,4 97,1 1950 
1951 372,6 21,2 7,4 54,0 3,8 459,0 95,0 38,7 43,3 2,6 180,1 41,8 30,8 71,3 101,1 1951 
1952 
816.5 
387,0 11,5 8,0 54,3 5,5 477,4 98,5 41,4 45,1 2,0 187,4 
3,6 
41,1 31,4 72,0 104,4 1952 
1953 393,6 11,9 7,7 55,3 4,4 483,9 98,1 42,7 44,2 1,5 187,8 41,1 31,4 71,8 103,2 1953 
1954 838,4 407,6 23,9 8,2 57,1 3,9 500,8 99,4 44,5 44,9 1,4 190,4 3,8 40,6 32,2 69,2 101,4 1954 
1955 844,4 415,3 24,9 8,7 57,7 4,0 510,6 97,6 44,5 43,9 1,3 187,3 4,0 40,1 33,8 67,6 101,6 1955 
1956 860,5 427,5 25,7 8,8 58,3 4,5 5ll,3 96,0 45,0 43,7 1,2 185,8 3,8 40,1 35,7 68,8 104,9 1956 
1957 875,1 438,5 27,8 8,3 55,3 4,8 534,6 96,0 48,4 45,7 1,3 191,3 3,6 40,9 36,1 67,7 104,1 1957 
1958 900,9 451,0 29,3 8,1 56,0 4,1 548,6 96,9 52,5 46,6 1,0 196,3 3,1 41,5 36,6 68,8 106,0 1958 
1959 914,6 463,5 30,8 8,9 58,3 3, 9 564,8 98,7 54,0 45,5 0.9 198,1 1,6 43,0 38,1 63,0 101,3 1959 
1960 891,6 457,9 32,6 9,4 56,8 3,7 556,0 98,5 53,0 44,0 0,8 195,1 1,6 45,1 36,8 54,2 91,3 1960 
1961 881,8 463,5 33,6 8,7 54,6 3,3 559,4 95,7 51,2 41,5 0,7 188,5 1,7 48,5 36,9 46,8 83,9 1961 
1962 871,3 464,4 32,3 9,0 52,1 2,9 557,0 95,0 52,1 39,6 0,4 186,3 1,5 45,9 37,6 44,4 81,0 1962 
1963 879,7 468,2 31,2 8,9 50,7 2,5 560,4 95,0 53,3 39,0 0,3 186,5 1,3 45,9 38,7 43,9 81,6 1963 
-10-
Rendement par o~vrier du fond et par poste 
kg 
1950 r 351}J 1 462 1213 1 085 1 498 1 445 1 089 1 765 1147 880 1195 1 789 r 38~ r 0131 r 105! 
1950 
1951 1 416 1 526 1 274 1 155 1 617 1514 1175 1 969 1 219 1 002 1 298 1 764 1 43 1 6  1155 1951 
1952 1 443 I 1 548 1 260 1 201 1 623 1531 1118 2 018 1 270 977 1 35l 1 641 1 420 1 052 1146 1952 
1953 (1 441) 1 532 1 243 1 134 1 676 1511 1277 2 088 1 343 974 1 416 609 1 599 1 428 1 075 1164 1953 
1954 1 490 1 575 1 261 1 181 1 744 156] 1 3-49 2214 1424 1 001 1 504 6l6 1 Sll 1477 1102 1 198 1954 
1955 1 551 1 627 1 353 1 267 1 810 1 611 1 426 2 257 1 513 1 110 1 58l 867 1 519 1 623 1121 1151 1955 
1956 1 584 1 646 1 368 1 310 1 819 1652 1484 2 275 1 590 1213 1 645 949 1 5l3 1 630 1127 1 266 1956 
1957 1 594 1 670 1 394 1 310 1 BOO 1 658 1 506 2 310 1 634 1 219 1 681 957 1 544 1 583 1 125 1153 1957 
1958 1 634 1 730 1 439 1 249 1 797 1 708 1 499 1285 1 634 1 256 1 680 1 039 1 571 1 521 1147 1161 1958 
1959 1 788 1 952 1 sao 1413 1 851 1 904 1 507 2 424 1 680 1 327 1 717 1 164 1 668 1 652 1 262 1 l88 1959 
1960 1958 2181 1 778 1 778 2013 1116 1 562 2 5SO 1 789 1 609 1 798 1 346 1 833 1 792 1 452 1 577 1960 
1961 2100 2 328 1 919 2 017 2197 1279 1 610 2 70-4 1 912 1 794 1 878 1 573 110l 1 941 1 566 1 714 1961 
1962 lll9 2 517 2009 2147 2 369 1459 1 633 2 808 1 975 1 838 1 911 1 676 1117 2 047 1 658 1 818 1962 
1963 1331 2 685 2 094 2120 2 531 1618 1 66J 2 903 1 977 1 819 1958 1000 11l7 2 097 1 630 1 810 1963 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
8 Totale produktie I Produzlone totale 
9 Gemiddelde produktie per gewerkte dag 9 Produzlone media per giorno di lavoro 
10 Prestatle per man en per dienat ondergronda 10 Rendimento per operaio all'lnterno e per turno 
35 
STEINKOHLE 
Forderung nach Landern 
2 Forderung nach Qualitiiten und Kohlengruppen 
J Forderung (A), angelegte Arbeiter (B), Leistung unter Tage (C) 
4 Gesamtbestiinde bei den Zechen 
HOUILLE 
I Production par pays 
2 Production par qualltes et groupes de categories 
J Production (A), ouvriers inscrits (B), rendement fond (C) 
4 Stocks totaux aux mines 
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STEENKOOL 
1 Produktie perlland 
2 Produktie naar kwaliteiten en kolensoorten 
J Produktie (A), effektieve sterkte arbeiders (B), prestatie onder-
grands (C) 
4 Totale voorraden bij de mijnen 
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CARBON FOSSILE 
IJProduzione per paesi 
2 Produzione per qualit6 e categorie 
J Produzione (A), operal lscritti (B), rendimento all'intero (C) 
4 Stocks totali presso le minlere 
STEINKOHLE HOUILLE 
11 Forderung von vollw .. tigsr Kahle (Ford .. kohle, Stucke, Nilue, 
Fein kohl en) 
II Production de qualitia marchande1 (taut venant, criblt!s, clsash, 
fines) 
12 Forderung von Ballastkohla (Staub, Hittelgut, Schlamm) 12 Production de bas·produita (poussiera, mixtea, schlamms) 
13 Forderung von Anthrazit - Gruppe I 13 Production d'anthracites - Groupe I 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Gemeln· 
schaft 
Commu· 
naute 
107 t60 
211 212 
113 473 
111 076 
210 3CI 
199 812 
198 667 
196 520 
193 450 
190 694 
36 626 
38 377 
38 666 
39 116 
38 763 
37 761 
38 224 
36 400 
37 249 
36 492 
18 n4 
18 733 
"447 
"537 
19 979 
19 941 
19 441 
19 667 
20 844 
21121 
Ruhr 
108 870 
110 535 
113 805 
112 517 
Ill 390 
104 022 
103 395 
103 616 
102 743 
103 776 
12 602 
13 623 
14003 
13 772 
13 669 
14142 
15 035 
15 022 
16 399 
16 578 
4168 
~91 
<4 817 
4 945 
5 088 
<4 982 
4 556 
4 942 
5 594 
6113 
Deutschland (B.R.) 
I A h I Nieder· I S I Klein· I ac en sachsen aar zec:hen Total 
France 
-II·-
lltalia Neder· 
land 
Production de houille de qualid "marchande" (tout venant, cribltls, classes, lines) 
I 000 t 
6 2o4 2 078 14 79l 131 945 22 517 10 737 9 so9 265 43 02B 1 004 10 805 
6 291 2 096 15 174 1l4 096 23 001 10 615 9 664 335 43615 I 001 10 674 
6 371 2161 14 942 1l7 279 22 064 10 616 9 895 333 41908 879 10 601 
6 795 1 902 14550 135 765 22 455 11 397 9 896 361 44109 803 10 067 
7113 1 842 14 440 134 785 22 M7 11 924 10 186 253 45 010 537 10 468 
7 044 1 898 14105 127 068 23 005 12 024 10127 224 45 380 626 10 860 
7 358 1 932 14 149 126 833 22 899 11 720 9 372 218 44 209 571 11 373 
7 529 2 030 14210 121 las 21 810 11174 8 802 175 41 961 504 11 56S 
7 300 1096 13 032 125 171 21 964 11 470 8 521 122 41077 503 10 631 
7 074 2160 12 991 126 001 19 795 10 606 7 776 68 38 244 398 10 624 
-12-
Production de houille de qualit6 "bas-produits" (poussiers, mixtes, schlamms) 
I 000 t 
94l 173 1 843 IS 56i 1J8 2159 2 707 39 11 14:i 6 1 5.cs 
1 121 282 2 016 17 043 6 061 1542 2 982 36 11 621 78 1 483 
1 255 248 1 983 17 489 6163 1669 2 928 10 11 770 1l4 1 519 
1 208 263 1 725 t6 968 6 062 1900 3 423 18 12 403 IS2 1 649 
1 231 241 1 754 16 895 5 927 3 048 3 343 so 12 368 118 1811 
1 137 250 1 965 17 493 5 938 3 118 2 750 33 11 839 57 1 497 
1 194 188 2 066 18 .f82 
5 7471 
1983 2 674 7 11 411 115 1 431 
1 179 151 1 847 18 199 4 9 4 2 837 2 422 3 10 207 212 1 346 
1 040 175 1 867 19 481 5 153 2.817 2 259 
-
10 228 179 1203 
1034 167 1 912 19691 4 874 l 558 2 030 
-
9 462 187 I t61 
-U-
Production de houille de cat~gorie "Anthracites" - Groupe I 
I ODD t 
1 937 
- -
6 104 387 
-
1300 16l I 849 5i l580 
2 005 
- -
6197 <451 
-
1 365 151 1 969 40 3318 
2 008 143 
-
6968 730 
-
1 -416 168 2314 40 3165 
1 888 123 
-
6 955 904 
-
1 566 171 2 641 .fl l 012 
2 023 95 
-
7 206 1 035 
-
1 549 128 2 712 37 3 182 
2115 211 
-
7308 1 058 
-
1 680 119 2 057 31 3 341 
2 240 249 
-
7 045 1108 
-
1 728 137 2 973 20 3 518 
2 327 244 
-
7 513 1 187 
-
1 698 110 2 995 23 3 616 
2 293 456 
-
8342 1 288 
-
1 805 70 3163 16 l572 
23-49 795 
-
9 258 1 318 
-
1 697 38 3 053 l.f 3 810 
Balgique/Belgie 
7 834 13 o44 20 877 
8 759 13 067 21 826 
9 177 12 634 21 811 
8 915 12 218 21133 
8 550 10 951 19 501 
7 082 9 798 IS 830 
7 465 8 217 15 680 
7 690 7 413 IS 101 
7 922 7146 IS 068 
8167 7 259 15 427 
1 424 6 947 8 ni 
1 385 6 767 8 151 
1 291 6 454 7 745 
1 416 6 538 7 954 
1 423 6139 7561 
1 690 5187 6 877 
1 921 4 865 6 786 
1 924 4 515 6 .f36 
1 884 4273 6157 
1 900 4091 5991 
-
1 o59 7 059 
-
7 209 7 209 
-
6 960 6 960 
-
6 878 6 878 
-
6 8-41 6 841 
-
6404 6 404 
-
5 886 5 886 
-
5 520 5 520 
-
5 751 5 751 
-
5 986 5 986 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
II Produktio van handelskwaliteiten (schachtkolen, atukken, noten, 
fijnkool) 
12 Produktie van minderwaardige ooorten (atofkolen, mixte, olik) 
1l Produktle van antraciet - Groep I 
II Produzione di qualitla mercantile (tout venant,grigliato, pezzatura, 
fini) 
12 Produzione di bassi prodotti (polverone, miatl, achlamms) 
1l Produzlone di antraclte - Gruppo I 
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STEINKOHLE HOUILLE 
14 Forderung von Magerkohle • Gruppe II 14 Production de maigrea • Groupe II 
15 Forderung von Esskohle • Gruppe Ill 15 Production de t/4 a 1/1 gras • Groupe Ill 
16 Forderung von 1/1. 3/4 Fettkohle • Gruppe IV 16 Production de t/1 a 3/<C graa • Groupe IV 
Gemein· Deutlchland (B.R.) France ltalia ~:~dr·~~gique!~elgie 
achaft 
--· --
Commu· Ruhr I A chen I Nieder· I Saar I Klein· I Total Nord· I Lor- ICen.t~e-1 Pe~ites I Total Total Total I ~f~· I z 5."/en I Totul naut6 a sachsen zechen P.d.C. raine Mtdt m~nes Kempen "' 
---
- t4-
Production do houille de cat~gorie "Maigres" • Groupe II 
t 000 t 
1950 : 1950 
1951 1951 
1952 I 1952 
1953 Hoi 530 I 1953 1954 14 108 694 - 4 616 6 907 - 2 043 22 8 971 - - - I - 510 1954 i 
1955 15165 3 925 723 722 
-
5 371 7 005 
-
1 960 22 8 987 
-
.cat 
-
42.6. 426 1955 
1956 15 818 4 293 73t 592 
-
5 617 7 05t 
-
1 924 27 '001 - 753 - 446 I 446 1956 1957 11 331 4 497 755 642 
-
5 894 7 438 
-
2 098 57 '593 - 914 - 4 92.1 : 4 921 1957 1958 10 191 4 489 685 651 - 5815 7 441 - 2 084 46 9 571 - t tst - 3 6H: 3 644 1958 1959 t8 777 4 362 586 648 
-
5 596 7 592 
-
1 905 29 '615 - 1 388 - 2 267: 1267 1959 
1960 t8 836 4 035 540 HO 
-
5 315 7 SOB 
-
t 833 
-
9 341 
-
t 569 
-
2 111 1111 1960 
1961 t7 551 3 976 575 786 
-
5 336 7 015 
-
1 681 
-
8 696 
-
1 591 
-
1 928 1 92R 1961 
1962 17 111 3 885 453 679 
-
5017 6 989 
-
1 659 
-
8 648 
-
t 573 
-
1 874 1 874 1962 
1963 16 151 3 955 150 571 
-
4 677 6 318 
-
1 551 
-
7 869 
-
1 815 
-
1 781 1 781 1963 
---~--------------------------------------·------------------------------------------------------ ---
-ts-
Production de houillo de cadgorio "1/4 a 1/2 Gras" • Groupe Ill 
'000 t 
1950 
- :I 1950 1951 - 1951 
1952 
- :I 1952 1953 
2c 49a 1 mi 998i 154 8 5 87; - 171i 1953 1954 6 961 1 243 
-
5717 
- - -
6 919 6 919 1954 
1955 14111 6 859 1 926 1 235 
-
10 010 5 736 
-
133 11 . 5 880 
-
t 494 
-
6 827 6 827 1955 
1956 11817 6 383 1008 1 274 
-
9 665 5 334 
-
189 14 5 537 
-
1103 
-
6 421 '422 1956 
1957 19 019 7149 2 532 1 287 
-
10 967 4 473 
-
110 13 4 596 
-
907 
-
2 559 1559 1957 
1958 18 BOO 6 788 2 560 1 239 
-
10 588 4 590 
-
163 9 4 763 
-
891 
-
2 559 1599 1958 
1959 ts 531 4198 2 379 1 169 
-
7 747 4 649 
-
271 8 4 928 
-
871 
-
1 984 1 984 1959 
1960 14 681 3 238 2 342 1 225 
- I 6 806 4 906 - 235 11 5 151 - 879 - 1 845 1 845 1960 1961 u 977 2 912 2 472 1 236 
-
I 
6610 4873 
-
74 8 4 955 - 734 - 1 667 1 667 1961 1962 u 308 2 575 2 412 1 205 
-
6193 4 898 
- -
8 4 906 
-
633 
-
1 576 1 576 1962 
1963 11 301 2 387 2 342 961 
-
5 690 4 457 
- -
9 4 466 
-
741 
-
1 403 1 403 1963 
---
-16- I Production de houille de cat6gorie "1/2 a 3/4 Gras" • Groupe IV 
'000 t 
1950 1950 
1951 1951 
1952 1952 
1953 
sui 1 527 1 597 1 010 17 1 OlJ 63l 1l 1 Oli 1953 1954 
- - - - - -
2 008 1954 
1955 4 778 
-
1 587 
- -
1 587 
- -
1 071 15 t 086 
-
488 19 1 598 1 6t7 1955 
1956 4 951 
-
1 668 
- -
t 668 
- -
1109 13 t Ill 
-
549 27 1 587 I 613 1956 
1957 4 686 
-
1 351 
- -
t 35t 
- -
1 366 6 t 371 
-
67t 14 1 178 t 191 1957 
1958 4 736 
-
1 594 
- -
1 594 
- -
1 353 5 1 358 
-
730 5 1 050 t 055 1958 
1959 5 003 1 375 1 265 
- -
1640 
- -
955 4 959 
-
558 4 840 845 1959 
1960 4 841 1 514 1 318 - - 1831 - - 685 6 691 - 430 0 889 889 1960 1961 4 587 1122 1 325 
- -
1446 
- -
609 5 6t4 
-
6t7 0 909 910 196t 
1962 4 547 1 376 1 068 
- -
1444 
- -
764 
-
764 
-
457 5 878 881 1962 
1963 4 574 1 416 903 
- -
13t9 
- -
783 
-
783 
-
179 26 1 168 1194 1963 
5TEENKOOL CARBON FOSSILE 
14 Produktie van magerkolen • Groep II 14 Produziane di carboni Magri • Gruppo II 
15 Produktie van t/4. t/1 vetkolen • Groep Ill 15 Produzione di carboni 1/4 a 1/2 Graui • Gruppo Ill 
16 Produkcie van ttl· 3/4 vetkolen • Groep IV 16 Produzione di carboni 1/1 a 3/4 Graui • Gruppo IV 
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STEINKOHLE HOUILLE 
t7 Flirderung von Fettkohle - Gruppe V t7 Production de Gras - Groupe V 
t8 Forderung von Gasflammkohle - Gruppe VI tB Production de Flambantl gras - Groupe VI 
t9 Forderung von Oberster Flammkohle • Gruppe VII t9 Production de Flambantl sees - Groupe VII 
Gemeln- Deutschland (B.R.) France ltalla Neder- Belgique/Belgii 
schaft land 
---
Commu- Ruhr I Aachen I Nieder-! Sa<1r I Klein· I Total Nord- I Lor- ICe~t~•-1 Pe~ites I Total Total Total C~m-~ Sud I naute s<1chsen zechon P.d.C. ralne M1d1 m1nes p1ne Zuiden Total Kempen 
- t7-
Production de houille de categorie "Gras" - Groupe V 
I 000 t 
1950 1950 
1951 1951 
1952 1952 
1953 
lt4509 84 046 1 20i 118 11 22'7 H3S 80 15 74:i 6 430 2 498 1953 1954 
-
85 965 
- -
3873 6 371 1954 
1955 117 138 86 087 1 241 684 
-
88 013 11 390 
-
4 549 75 16 Ot4 
-
6 378 4150 2 683 6 833 t955 
t956 tt8 897 87 849 1 283 636 
-
89 768 tO 907 
-
4 590 74 15 57t 
-
6 461 4 442 2 654 7 096 t956 
t957 tt7145 85 t93 1 559 361 
-
87 Its 11 320 
-
4 447 74 15 84t 
-
6191 5 930 2167 8 097 1957 
1958 117 t73 85 075 1 534 351 
-
86 959 11 428 
-
4 600 56 16 094 
-
6 326 5 666 2138 7 804 1958 
1959 Itt 461 eo 678 1 884 351 
-
81913 11 576 
-
4 483 44 16 103 
-
6 t97 4 461 1 788 6149 1959 
1960 t110ll 82196 2113 265 
-
84 673 11 130 
-
4139 28 15397 
-
6 409 3927 1 617 5 544 1960 
1961 ItO 673 81496 1035 
- -
84 53t 10 441 
-
3 748 23 t41t1 
-
6 355 4181 1 394 5 575 1961 
1962 ItO 075 82 920 2157 
- -
85 077 10 708 
-
3 317 16 t4 04t 
-
5 598 4158 1 201 5 360 1962 
1963 109 881 84 706 2 414 
- -
87110 9472 
-
2 905 14 11391 
-
5 tl9 4 368 871 5 139 1963 
- t8-
Production de houille de cGt6gorie "FI<1mbants grGS" - Groupe VI 
t 000 t 
1950 
' 
1950 
1951 . 1951 
1952 1952 
1953 
6t 774 24 14i 13 639 4467 10 320 2 830 t7 615 5 37i 6 368 1953 1954 
- -
37 78t 
- - -
997 1954 
1955 63357 24 266 
- -
14012 38178 4 519 10 508 2 986 - 18 Ot3 - - 5 976 1 091 7 066 1955 
1956 64 478 25 562 
- -
13 690 39151 4 562 10 651 2 998 
-
t81tt 
- -
5 999 1 016 7 015 1956 
1957 61907 25 684 
- -
12 993 38 677 4 590 11 209 3 094 
-
ta 891 
- -
4 387 951 5 338 1957 
1958 6t 947 24 901 
- -
12 920 37 81t 4 363 11 507 3 097 
-
18 967 
- -
4 301 857 5 159 1958 
1959 60 7t0 23 832 
- -
12 659 36 491 4375 11 858 2 978 
-
1911t 
- -
4 305 701 5 008 1959 
1960 61649 24127 
- -
12 769 36 896 4187 12 519 2 856 
-
19 561 
- -
5 458 732 6 t90 1960 
1961 6t 676 24 888 
- -
12 625 37 513 3408 12 015 2 801 
-
18115 
- -
5 430 509 5 939 1961 
1962 59 657 24 359 
- -
11 443 35 801 3260 11165 2 647 
-
t8 071 
- -
5 644 138 5 781 1962 
1963 57 334 23 578 
- -
11 255 34 833 3 103 11 213 2 371 
-
t6 686 
- -
5 674 141 5 815 1963 
-19-
Production de houillc de cGtegorie "FIGmbants sees" - Groupe VII 
t 000 t 
1950 
I 
I t950 
195t 1951 
1952 1952 
1953 1953 
1954 73t7 
- - -
3 047 3 047 
-
2 668 528 116 3 3t:i 958 - - - - 1954 
1955 7 6t0 
- - -
3 184 3 t84 
-
2 650 640 97 3387 t 039 - - - - 1955 1956 7 611 
- - -
3 267 3167 
-
2 635 673 64 3 371 973 
- - - -
1956 
1957 8 070 
- - -
3 297 3297 
-
3 089 691 78 3 859 914 
- - - -
1957 
1958 8119 
- - -
3 336 3 336 
-
3 464 741 61 4166 618 
- - - -
1958 
1959 8114 
- - -
3 441 3 441 
-
3 284 685 52 4 01t 65t - - - - 1959 
1960 6976 
- - -
3465 3465 
-
2184 617 44 1845 666 
- - - -
1960 
1961 6819 
- - -
3465 3465 
-
1 995 629 36 1660 694 
- - - -
1961 
1962 6907 
- - -
3 476 3 476 
-
1122 614 29 1765 667 - - - - 1962 
1963 6 736 
- - -
3 660 l660 
-
1 951 547 6 1504 57t 
- - - -
1963 
STEENKOOL CARBON FOSSJLE 
17 Produktie van vetkolen - Groep V t 7 Produzione di carboni grassi - Gruppo V 
t8 Produktie van gaskolen - Groep VI 18 Produzione di carbon! Grassi a Junga fiamma - Gruppo VI 
19 Produktle van gasvlamkolen - Groep VII 19 Produzione di carboni Secchi a lunga fiamma - Gruppo VII 
39 
STI!INKOHLE 
20 Gesamtbestande bei den Zechen (am Jahresende) 
21 Bestandsveronderungen (einschl. Haldenplus und Haldenminus) 
22 Wiedergewinnung• 
• Siehe "Anmerkungen" 
Gemefn· 
schaft 
Commu· 
naute 
Deutschland (B.R.) 
Ruhr I Aachen ~~~~~~~~ I Saar I ~Ice~~~ I Total 
-20-
HOUILLE 
20 Stocks totaux de houille aux mines (en lin d'annee) 
21 Variations totales des stocks (y compris bonis et malis) 
22 Rt!cupt!ration• 
* Voir "Observations" 
France ltalia ~~~~r· Belgique/Belgiti 
Total Total ~i;'." I Z~fd~n I Total Kempen 
Stocks totaux do houille aux mines (on fin d'annh) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
to sui 
12 516 
7 597 
5 855 
7 349 
24 699 
31 376 
27 834 
24 984 
16 714 
10 885 
385 
41-4 
445 
785 
619 
544 
659 
696 
7 836 
9 463 
5 168 
5 776 
4109 
2 390 
11 
12 
12 
11 
18 
20 
30 
26 
574 
503 
228 
433 
256 
129 
11 
5 
8 
49 
22 
16 
17 
26 
185 
389 
368 
554 
661 
659 
190 
68 
460 
536 
821 
228 
102 
181 
898 
1 436 
1 400 
1 539 
1 139 
635 
597 
499 
925 
tl81 
t 430 
809 
809 
927 
9 493 
It 791 
7164 
8 302 
6 166 
3 813 
978 
508 
1 553 
2 036 
2 995 
1 759 
1 416 
1 559 
2 450 
3 710 
4 532 
3 649 
2 614 
1 938 
t 000 t 
746 
32-4 
1 181 
1 391 
2 032 
1 790 
1 458 
1 498 
2 612 
3 795 
4 764 
4 350 
3 586 
2 530 
-21-
924 
504 
1 442 
2 292 
2 769 
2 417 
1 636 
1 506 
2 309 
3 438 
3 903 
3 617 
2 347 
1 650 
4 
17 
21 
37 
42 
17 
14 
20 
11 
12 
3 
2 
3 
5 
2 65:. 
t 353 
4197 
5 756 
7 838 
5 983 
4 524 
4 583 
7 330 
to 955 
13 202 
It 618 
8 550 
6 123 
IS 
48 
53 
49 
26 
65 
29 
50 
21 
Itt 
9l 
8 
43 
68 
247 
357 
369 
314 
376 
877 
t 021 
810 
663 
604 
428 
92 
65 
667 
1 169 
898 
69 
23 
500 
2 506 
2 341 
2 255 
1 592 
476 
171 
946 
160 
1 006 
1 909 
1 917 
302 
156 
913 
4 423 
5156 
4 310 
2 812 
874 
283 
t 038 1950 
225 1951 
1 673 1952 
3 077 1953 
2 815 1954 
371 1955 
179 1956 
t 413 1957 
6 928 1958 
7 496 1959 
6 565 1960 
4 394 1961 
1 351 1962 
454 1963 
Variations totales des stocks (Y compris bonis et malis) 
t 000 t 
1950 + 
1951 -
1952 + 
1953 + 
1954 -
392 
2233 
4 684 
3 222 
2185 
1955 - 5 031 
1956 - t 714 
1957 - 1 474 
1958 + 16 356 + 7 Hi + 
1959 + 6 704 + 1 626 -
1960 
1961 
1962 
1963 
- 3 731 - 4 409 -
- 2539 + 611 + 
- 8 470 - 1 666 -
- 5 874 -1 719 -
548 + 
71 + 
284 -
206 + 
177 + 
142-
34 
- 122 
+ 391 
+ 75 
+ 283 
- 585 
- 126 
. + 79 
159 + 718 + 
204 + 540 -
27- 54-
186 + 139 
107 - 400 + 
3-504-
·J-
.+ 
+ 
+ 
22 
97 
449 
471 
57 
- 716 
+ 26 
+ tOO 
3 + 8 570 
3 + 2 296 
1 -4 775 
0 + 1 142 
3 -2 133 
4 -2372 
-22-
+ t 271 - 81 + 
-1 351 + 33 
+ 2 706 - 17 + 
+I 387 - 16 -
-2067- 23 + 
- t 930 + 48 + 
- t 458 - 36 
+ 60 + 21 + 
+ 2802 - 30 -
+ 3 606 + 91 + 
6 
12 
97 
24 
ItO 
It 
54 
59 
SOl + 2 oos 
145 - 165 
- 781 
- 806 
+ t 449 
+ t 404 
- 262 
-2444 
- 192 
. + t 234 
+ 3 510 + 5 SIS 
+ 731 + 566 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
+ 2241 -
-1195 -
18 - 212 - 85 - 882 - 967 1960 
-3 060 + 
-2 408 + 
144 - 148 - 682 -1 513 -2 194 1961 
19 - 241 -1104 -1 951 -3 055 1962 
22 - 177 - 305 - 634 - 939 1963 
Produits de rt!cupo!ration• 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
2506 
t 447 
t 482 
t 218 
t 157 
t 751 
STEENKOOL 
(325) 
sm~ ~s5a) 
452 
419 
618 
579 
490 
578 
20 Tatate voorraden bij de mijnen (aan het einde van het jaar) 
21 Wijxigingen in de voorraden (met inbegrip van boni en mali) 
22 Terugwinning• 
• Zie "Opmerkingen" 
40 
1 000 t 
97 
419 
151 
141 
62 
64 
92 
253 
t so] 
876 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
792 1960 
575 1961 
575 1962 
920 1963 
CARBON FOSSILE 
20 Stocks totali di carbon fossile presso le miniere (a fine an no) 
21 Variazioni totali degli stocks (rcttifiche incluse) 
22 Carbon fossife di recupero• 
• Vedi "Osservazioni" 
STEINKOHLE 
13 Haldenbestllnde' insgesamt 
14 Haldenbestlinde• • vollwertlge Kahle 
25 Haldenbestlinde' • Ballastkohle 
* am Jahresende 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu- Ruhr I Aachen I Nieder· I Saar I Klein· I naut6 sachsen zechen 
1950 
1951 
1952 
1953 9187 375 2 -41 -49-4 
195'1 tt 194 199 .. 16 800 
1955 6 428 152 0 10 212 
1956 4 914 235 0 7 82 
1957 6247 274 1 18 162 
1958 23 495 7 351 5'19 177 870 
1959 29 817 8 821 '175 381 1 '109 
1960 16 099 .. '103 190 363 1 3'19 
1961 13 257 "836 392 5'16 1 '175 
1962 15073 3148 220 657 1 101 
1963 8 961 1 221 I 68 649 ...... 
Toted Lor-
ll Stocks 6 terre• • tautes qualites 
14 Stocks 6 terre* • qualit6 marchande 
15 Stocks 6 terre* - bas-prodults 
• en fin d'annee 
France ltalla Neder· land 
---
Total Total Total 
HOUILLE 
Belgique/Belgii! 
Nord-~ I 
P.d.C. raine 'Centre·! Petites I Midi mines Cam-~ Sd I pine zurden Total Kempen 
-13-
Stacks A terre• • toutes qualit~s 
1 000 t 
1950 
1951 
1951 
913 1 690 1 308 2 19'1 5 191 49 191 1 129 1 811 1941 1953 
1 019 2 661 1 885 1670 7115 26 287 876 1 771 2 647 195-4 
374 1 389 1 727 2 32'1 5 439 65 309 '19 192 241 1955 
324 1 200 1 '136 1 581 4 217 2 262 17 102 118 1956 
456 1 298 1 '16-4 1 'IH 4 186 1 309 '167 828 1 294 1957 
8 948 2 179 2 572 2 236 6986 1 789 2 463 "307 6 770 1958 
11 086 HOB 3 756 3 366 10 519 ] 936 2 237 5 035 7173 1959 
6306 "126 '172'1 38'1'1 11694 10 726 2173 4191 6 364 1960 
7 250 3 341 4 313 3 528 11183 2 575 I 1 -485 2 762 4 247 1961 5 126 2 297 3 569 2 291 8 156 8 525 -426 832 I 158 1962 
2381 1 688 2 '182 1 601 5 772 17 410 128 253 381 1963 
-24-
Stocks A terre• • qualit~ marchande (tout venant, criblh, classes, fines) 
t 000 t 
1950 1950 
1951 1951 
1952 1952 
1953 4 032 373 2 38 340 
I 
753 666 205 809 1 680 m 49 1 008 541 1 548 1953 1954 4 084 19'1 
" 
3 530 731 1 303 127 900 2330 39 739 242 982 1954 
1955 881 1'11 0 1 19 I 161 297 7 311 614 3 40 10 55 63 1955 1956 575 227 0 2 16 246 221 - -43 266 2 36 1 2'1 25 1956 
1957 1 658 2'19 1 9 85 I 344 -419 2 109 530 2 83 337 362 699 1957 
1958 15093 7 110 -4-47 106 716 • 379 725 70'1 5'19 1 978 2 405 1 955 2 373 4 319 1958 
19S9 19130 8 538 33'1 232 1 229 110 333 1 355 1 313 1 119 3787 1 535 1 850 2 723 4 573 19S9 
1960 12677 3 539 19 57 1 070 i 4 745 1 309 
1 """ 
1 2'13 3 996 1 189 1 610 2 034 3644 1960 
1961 1t 377 "016 217 5'16 1 160 I 5 940 903 136 1122 3161 1 167 967 1 039 1007 1961 
1962 6167 2 389 96 653 650 I 3 788 '194 593 487 1 574 2 357 249 197 446 1962 
1963 2192 '12'1 9 6'12 167 1242 '100 27 1-48 575 I 266 70 38 108 1963 
-25-
Stocks A terre• • b11s-produiu (poussier, mixtes, schl11mms) 
I 000 t 
19SO 
1951 
1952 
1953 5 108 1 
-
3 130 134 1 001 1 103 
19S4 6944 
" 
-
2 255 261 1 301 1 758 
19S5 5 438 9 
-
7 193 209 1 077 1 720 
1956 4146 8 
- -
6'1 71 8H 1 '136 
1957 4 535 20. 
- -
77 91 850 1 '162 
19S8 8187 172 101 0 118 391 1 436 1 868 
1959 10 441 -406 141 
-
1-48 695 2 032 2 «2 
1960 11718 649 111 
-
277 1 037 2715 3 280 
1961 It 685 720 176 
-
297 1 191 2 388 3177 
1962 8 855 750 12'1 
-
'150 I 324 1 802 2 976 
1963 6 649 727 58 - 275 1 060 1 289 2 'ISS 
STEENKOOL 
2l Totale voorraden op grand* 
24 Voorroden op grand• • handelskwaliteiten 
25 Voorradan op grand* • minderwaardlge kolen 
• aan het einda von het jaor 
I 1950 1951 
1952 
1 335 3 439 ~gi 142 122 1 272 1 393 1953 1 711 4 770 249 136 1 529 I 665 1954 
1 987 4 784 0 169 39 137 176 1955 
1 53'1 3 855 0 216 16 78 93 1956 
1 305 3 617 0 216 129 -466 595 1957 
1 666 4970 I 383 SOB 1 933 1441 1958 
2172 6646 I 4~1 387 2 312 2 699 1959 
2521 8 516 7 437 562 2158 2 720 1960 
2 378 7 943 I 308 S18 1 723 2 241 1961 
1 768 6 546 5 168 177 635 812 1962 
1 413 5 157 16 144 58 21'1 273 1963 
CARBON FOSSILE 
13 Stocks sui piazzale delle miniere• • tutti calibri 
24 Stocks sui piazzale delle miniere• • qualit6 mercantile 
25 Stocks sui piazzale delle miniere• • bani prodotti 
* o fine anno 
41 
STI!INKOHLE 
16 Einfuhr lnsgesamt • 
17 BezOge aus der Gemeinschaft • 
28 BezOge aus Deutschland (B.R.) 
29 Beziige aus Frankreich • 
3il Bezilge aus den Niederlanden • 
31 BezOge a us Belglen • 
* Siehe "Anmerkungen" 
Gemein· Deutsch· schaft 
Commu· land France 
naud (B.R.) 
Neder· Belgi~ue Ieaiia land Belgoi 
-26-
Importations tocales • 
1 000 t 
1950 1 217 9 B09 B 695 4 635 64B 
1951 6 603 13 760 10 BOB 5213 2194 
1952 8 592 12 979 8 796 5 126 1 615 
1953 6175 10164 8 927 5 250 21BO 
1954 5 123 11 248 9 362 7112 3 725 
1955 12 030 10 7B4 10 317 7 632 3 634 
1956 14872 16 657 10 905 8776 4 787 
1957 21 596 18 130 11 820 8812 5 102 
1958 13 667 14149 8 981 6 691 5 250 
1959 6 937 11 038 8 365 6 549 4 875 
1960 6 568 10 013 9 738 6 868 3 903 
1961 6 620 10 334 10 046 7139 4 043 
1962 7 237 10 806 10 618 8 735 4 753 
1963 7 708 15 583 11 045 9 617 7 347 
-28-
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
1950 14 872 7 015 
1951 13289 6 973 
1952 12 046 6 555 
1953 13 890 6 923 
1954 16 t61 7400 
1955 13 068 6 389 
1956 12 970 6 511 
1957 13413 6 865 
1958 13 064 7 B03 
1959 14176 7 3BO 
1960 14 821 6 651 
1961 14 437 6 314 
1962 14 567 61B5 
1963 13788 6159 
Receptions en 
1950 2 
- -1951 I 
- -1952 7 
- -1953 242 10 57 
1954 953 103 334 
1955 910 299 265 
1956 787 221 224 
1957 822 202 226 
1958 1 086 79 346 
1959 1 697 159 679 
1960 1 999 319 939 
1961 2259 352 1104 
1962 2226 397 1 059 
1963 2310 404 1 066 
STEENKOOL 
26 Totale lnvoer • 
17 Aanvoer uit de Gemcenschap • 
28 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
29 Aanvoer uit Frankrilk • 
30 Aanvoer uit Nederland • 
31 Aanvoer uit Belgii • 
• 'Zie "Opmerkingen" 
42 
I 000 t 
4074 3 233 345 
3 407 2304 360 
3 041 1 941 324 
3 696 2 351 726 
3 737 2 820 2 020 
3 019 2 210 1 260 
3 047 2 018 1 188 
2 848 1 969 1 538 
1 181 1 860 2 035 
1 931 2 «0 2 353 
3 242 2 754 2019 
2 796 3 008 2176 
2 027 3820 2 394 
1145 3784 2 550 
-30-
provenance des Pays·Bas • 
1000 t 
-
2 
-
1 
-
7 
4 171 
-
516 
-
346 
-
3-42 
-
394 
0 659 
13 845 
20 717 
12 787 
4 761 
5 B29 
Luxem· 
bourg 
272 
347 
374 
276 
286 
291 
356 
312 
253 
242 
245 
211 
204 
217 
205 
245 
185 
194 
184 
190 
206 
193 
185 
172 
154 
143 
141 
150 
-
-
-
-
-
-
-
-2 
1 
5 
4 
4 
7 
16 Importations totales • 
17 Receptions en provenance de Ia Communoute • 
28 R6ceptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
19 Receptions en provenance de Ia France • 
30 Receptions en provenance des Pays-Bas • 
31 Receptions en provenance de Ia Belgique • 
• Voir "Observations" 
Gemeln· Deutsch· schaft Neder· Belgi~ue 
Commu· land France Ieaiia land Belgoi 
naut6 (B.R.) 
-17-
Receptions en provenance de Ia Communauc6 • 
1 000 t 
18 075 506 7 795 5 33B 3 BIO 354 
IS 691 603 7 420 4 275 2 692 362 
15218 713 7 61B 3 719 2 419 «2 
19 149 1 130 8 549 4 705 3 «8 1 047 
l2 933 1 242 9034 4 520 4 984 2872 
21 6l9 2 759 7 883 3 497 5 029 2180 
18 307 1 190 7 853 3 324 3 656 1 965 
18 497 1 046 8 429 3 015 3 429 2 282 
17 145 739 9 261 1 237 2 756 2 899 
18 762 982 8 860 2 028 3 213 3 438 
19 689 1 108 8 230 3 573 3 564 2 969 
19 796 1 171 7 973 3 296 3 932 3213 
19 803 1 232 7 823 2 528 4583 3 433 
18 552 1 425 8119 1 185 4 089 3 534 
-29-
Receptions en provenance de Ia France* 
1 000 t 
969 506 290 101 7 
1 048 603 306 63 1 
992 700 107 
-
111 
f521 1013 215 80 150 
1 568 972 183 10 337 
2 647 1 476 278 260 572 
1230 514 188 29 435 
1274 690 130 46 349 
995 637 56 43 205 
931 583 41 21 241 
973 606 37 49 232 
977 641 32 28 251 
I 015 663 35 19 278 
746 549 19 6 155 
-31-
Receptions en provenance de Ia Belgique • 
1 000 t 
2232 
-
780 974 476 
I 390 37 447 562 325 
2 173 13 1 063 571 478 
3 496 107 1 569 790 1 017 
4 253 167 1 300 601 2 154 
sou 983 1 229 200 2 560 
3318 454 1 118 89 1 608 
2985 154 1 337 37 1413 
2 000 • 23 1 112 0 B53 
1858 238 801 43 752 
1 896 183 641 274 761 
2124 178 555 456 B96 
1 996 173 579 462 744 
1708 473 B94 16 299 
HOUILLE 
Luxem· 
bourg 
272 1950 
339 1951 
307 1952 
270 1953 
281 1954 
291 1955 
319 1956 
296 1957 
253 1958 
H2 1959 
245 1960 
211 1961 
204 1962 
200 1963 
65 1950 
75 1951 
74 1952 
63 1953 
66 1954 
61 1955 
64 1956 
59 1957 
54 1958 
45 1959 
48 1960 
26 1961 
20 1962 
17 1963 
2 1950 
19 1951 
48 1952 
13 1953 
31 1954 
41 1955 
49 1956 
44 1957 
12 1958 
24 1959 
3B 1960 
39 1961 
39 1962 
26 1963 
CARBON FOSSILE 
26 I mportazionl totali • 
17 Arrivl doll a Comunlta • 
28 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
29 Arrivl doll a Francia • 
30 Arrivi dol Paesi Bassi • 
31 Arrivi dal Belgio • 
* Vedi "Osservazioni .. 
STEINKOHLE 
32 Einfuhr aus Dritten Landarn • 
Jl Einfuhr aus den U.S.A.* 
34 Einfuhr aus dem Vereinigten Konig reich • 
35 Einfuhr aus Polen • 
H Einfuhr aus der U.d.S.S.R. • 
37 Einfuhr aus anderen Dritten Landern • 
• Siehe "Anmcrkungen" 
Gemein· Deutsch· schaft land France I tali a Commu· (B.R.) 
naut6 
-32-
Importations en proven<1nce 
I 000 t 
1950 7201 711 2 01<4 3 357 
1951 13134 6 000 6 340 6 533 
1952 12164 7 879 5 361 son 
1953 13813 5 045 1 615 .. 212 
1954 13 924 3 881 2 215 .. 8<42 
1955 13 048 9 271 2 901 6 820 
1956 38 046 13 682 8 804 7 581 
1957 43 959 17 234 9 701 8 805 
1958 31 845 12 926 .. 888 7 744 
1959 19143 5 956 2178 6 336 
19oO 17 7471 5 <461 I 882 6166 1961 18 598 5 <449 2 361 6 751 
1962 11550 6 005 198<4 8 090 
1963 32965 6 282 7 464 9 860 
-34-
B~lgique Neder-
land Belgie 
des Pays tiers • 
825 294 
2 521 1 832 
2 707 1173 
1 802 1 133 
2129 852 
1603 1 <453 
5120 2 822 
5 384 2 820 
3 935 2 352 
3 336 1 <437 
3 304 93<4 
3 207 830 
4152 1 320 
5 528 3814 
Importations en provenance du Royaume-Uni • 
I 000 t 
1950 4 307 <430 I 1 2<48 1 661 736 232 
1951 1 859 131 593 571 212 351 
1952 3 516 <482 1 125 1 083 <422 337 
1953 5 085 1 521 <448 1 704 986 420 
1954 5191 I 633 994 1 32<4 809 526 
1955 4 305 1 339 950 781 750 <485 
1956 3 567 1 099 777 380 713 597 
1957 1635 497 742 132 697 56<4 
1558 I 634 218 <472 28 526 389 
1959 I 140 215 215 93 368 348 
1960 I 735 395 175 12<4 909 132 
1961 1517 542 .fH 113 1 324 134 
1962 3 099 490 791 101 1 <445 273 
1963 5 626 600 2124 136 1 607 1148 
-36-
Importations en provenance de I'U.R.S.S. • 
1950 39 
-
1951 369 
-
1952 381 
-
1953 432 
-
195<4 712 0 
1955 I 079 69 
1956 I 175 96 
1957 I 001 38 
1958 I 171 117 
1959 I 324 177 
1960 I 355 38 
1961 1 884 45 
1962 2360 16 
1963 3 922 30 
STEENKOOL 
32 Jnvoer uit Derde Ianden • 
33 Jnvoer uit de U.S.A. • 
I 000 t 
29 10 
190 150 
199 114 
260 46 
404 111 
550 208 
611 229 
605 239 
687 251 
702 352 
784 496 
932 854 
947 1 200 
1 836 1 315 
34 lnvoer uit het Verenigde Koninkrijk • 
35 lnvoer uit Polen • 
36 lnvoer uit de U.S.S.R.* 
37 Jnvoer uit andere Derde l<1nden • 
•• Zie "Opmerkingen" 
- -29 
-36 33 
80 46 
135 62 
128 124 
171 68 
69 50 
45 70 
58 34 
35 2 
32 20 
131 66 
318 <423 
Luxem-
bourg 
-
8 
67 
6 
5 
-37 
15 
-
-
-
-
-16 
-
-67 
6 
5 
-
-
2 
-
-
-
-
-
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 Importations en provenance des Pays tiers • 
33 Importations en provenance des Etats-Unis • 
34 Importations en provenance du Royaume·Uni • 
35 Importations en provenance de Ia Pologne • 
36 Importations en provenance de I'U.R.S.S. • 
37 Importations en provenance d'autres Pays tiers • 
* Voir "Observations" 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Belgique Commu• (B.R.) land Belgoil naut6 
-33-
Importations en provenance des Et<1ts·Unis • 
I 000 t 
125 18 48 .fOJ 10 9 
18 374 5 767 .. <490 .. <419 . 2 236 1 <454 
16 301 7 377 3 138 2 885 2108 79<4 
668<4 3 <421 289 1 609 701 664 
6164 1 823 55 2 852 1 181 253 
15 935 6 998 801 5 632 I 719 784 
30 389 11 <486 6 053 6 665 <4169 1 980 
37 828 15 991 6 903 8 201 .. 581 2138 
15 810 11 215 2 762 6 727 3137 1 879 
14 102 .. 617 773 .. 961 1701 1 051 
11386 .. 369 578 4 428 2 211 800 
It 734 .. 323 6<49 .f-427 1 668 668 
14291 .. 933 778 5 <407 2 250 923 
20150 5 066 2 577 7 233 3 267 2103 
-35-
Importations en provenance de Ia Pologne • 
I 000 t 
1130 215 670 1 230 71 .... 
I 990 101 967 895 20 7 
1628 9 752 741 121 5 
I 193 76 <480 613 24 
-I 157 262 51<4 375 
-
6 
1158 71<4 <438 106 
- -2135 861 1 208 133 .. 30 
1999 560 1 281 125 
-
33 
1574 I 248 690 565 59 11 
I 948 828 287 753 77 3 
I 703 506 265 812 120 
-1778 390 225 IOH 151 
-
1840 <408 226 991 215 
-I 759 397 361 784 213 4 
-37-
Importations en provenance d'autres P<1ys tiers • 
I 000 t 
500 48 19 416 8 9 
641 0 100 499 2<4 19 
436 11 148 254 19 4 
426 27 138 2<49 10 2 
598 163 HB 179 4 4 
469 151 161 92 5 60 
680 HI 155 17<4 63 147 
495 1<47 169 107 37 35 
647 129 276 172 69 1 
627 118 200 177 131 1 
567 153 81 304 28 
-674 1<49 1<41 3<43 33 8 
960 157 242 392 112 57 
I 406 189 566 393 122 136 
HOUJLLE 
Luxem-
bourg 
-
1950 
8 1951 
-
1952 
-
1953 
-
195<4 
-
1955 
37 1956 
13 1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
5 1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
195<4 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
195<4 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
CARBON FOSSILE 
32 lmportazioni dai Paesi terzi • 
33 Jmport<1zionl dagli Stati Unitl • 
34 lmportazlonl dal Regno Unite • 
35 lmportozloni dalla Polonia • 
36 lmportazlonl dall'U.R.S.S. • 
37 Jmportazloni dagll altri Paesi terzi • 
• Vedi "Osservazioni" 
43 
STEINKOHLE 
38 Ausfuhr insgesamt 
39 Lleferungen an die Gemeinschaft 
40 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
41 Lleferungen nach Frankreich 
41 Lleferungen nach Italian 
43 Lleferungen In die Nlederlande 
Gemeln· I 
schaft Deutsch-, land France ltalia Commu• (B.R.) 
naut' 
-38-
Neder-
land 
Exportations totalos 
t 000 t 
1950 19 737 2 1-43 
-
28 
195t 17 818 1 844 
-
11 
1952 15 7-48 1 578 
-
19 
1953 18185 2 388 
-
300 
195-4 21 028 2 847 
-
1 OH 
1955 17 459 5 8-45 
-
870 
1956 16 1-48 2195 
-
811 
t957 16 088 2 009 
-
882 
1958 1-4 859 1 880 
-
1 270 
1959 17 079 1 500 
-
t 845 
1960 17 601 1 444 
-
2138 
196t 16 651 1 361 
-
2 349 
1962 17 629 1 337 
-
2 307 
1963 16100 953 
-
2 363 
-40-
Livraisons il I'AIIemagne (R.F.) 
t 000 t 
1950 St5 515 
- -1951 60t 601 
- -
1952 710 701 
- -1953 I 133 1 016 
-
10 
195-4 t 3t4 1 001 
-
87 
1955 l t94 1 292 
-
170 
1956 919 499 
-
135 
1957 1 034 687 
-
1-45 
1958 754 637 
-
7-4 
1959 838 582 
-
147 
1960 t ttl 620 
-
301 
1961 t t50 645 
-
328 
1962 t lOt 67-4 
-
36-4 
1963 t 401 544 
-
375 
-42-
Livraisons il l'ltalie 
t 000 t 
1950 5 330 3 825 440 
-1951 4 331 3 -456 305 
-
1952 3 874 3 111 95 
-1953 4 700 3 666 19-4 4 
195-4 4 443 3 710 158 
-
1955 3346 3 025 137 
-
1956 3263 3 101 6-4 
-
1957 2850 2 771 56 0 
1958 1246 1 223 19 4 
1959 l 076 1 991 17 16 
1960 3 63t 3 319 22 11 
1961 3272 2 771 23 4 
1 ........ Belg1i! 
2 699 
1 728 
2 537 
-4165 
5 681 
7 050 
4 463 
3 962 
2 771 
2171 
2 275 
2 85-4 
2 686 
1 868 
-
-19 
107 
226 
732 
295 
202 
-43 
109 
191 
177 
164 
-483 
1 065 
570 
668 
836 
575 
184 
98 
23 
0 
52 
280 
47-4 
1962 1409 2 003 25 
I ~I 377 1963 1 147 t tl-4 I 16 1 
STEENKOOL 
38 Totale uitvoer 
39 Leveringen aan de Gemeenschap 
40 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
41 Leveringen naar Frankrijk 
42 Leveringen naar ltalii 
4l Leverlngen naar Nederland 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38 Exportations totales 
39 Livraisons a Ia Communaut' 
40 Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
41 Livraisons a Ia France 
42 Llvralsons a J'ltalie 
43 Llvraisons aux Pays-Bas 
Gemeln· Deutsch- I schaft land france ltalia Commu• (B.R.) 
naute I 
-39-
Noder-
land 
Livraisons a Ia Communaute 
t 000 t 
t7 971 1-451-4 1144 
- -t5 874 13 356 1 156 
- -
t5 440 12 092 1 039 
-
.. 
t9 t66 13827 1 507 
-
2-49 
11718 15 961 1 559 
-
924 
2t tl8 12 857 2 515 
-
761 
t7 895 12 863 1 076 
-
658 
t7 840 tl 855 1 1-46 
-
732 
t6 9t8 12 818 950 
-
1 117 
t8 483 14012 911 
-
1 736 
t9 842 14 924 975 
-
2 026 
t9 635 1-4213 973 
-
2 278 
t9 268 1-4144 1 003 
-
2 245 
t7 911 13299 716 
-
2 276 
-4t-
Livraisons il Ia France 
t 000 t 
7 675 6 916 
- -7 431 6 990 
- -
7 617 6 536 
- -8 608 6 967 
-
64 
9 047 7 40-4 
-
339 
7 838 6 357 
-
260 
7 890 6 523 
-
222 
8 507 6 866 
-
230 
9158 7802 
-
H-4 
8 894 7-408 
-
688 
8 267 6 676 
-
955 
7 947 6 286 
-
1 095 
7 755 6130 
-
1 057 
8119 6 270 
-
1 066 
-43-
Livraisons aux Pays-Bas 
tODD t 
3 836 3 231 119 
-
1801 2 310 167 
-
1412 1 9-42 2 
-
3452 2 312 90 
-4 900 2 746 6 
-
5 349 2 108 425 
-3663 1 899 -43 
-3294 1 808 51 
-2745 1 829 48 
-3 077 2 209 24 
-
~m~ 2m 53 -2 8-48 29 
-
42561 3 510 : 20 - I 3 588 , 363 I 7 -
38 Esportazioni totali 
39 Forniture alia Comunitil 
40 Forniture alia Germanic (R.F.) 
4t Forniture alia Francia 
41 Forniture all'ltalia 
43 Forniture ai Paesi Bassi 
HOUILLE 
Belgique Luxem-
Belgie bourg 
-
2 313 
-
1950 
1 362 
-
1951 
2 305 
-
1952 
3 583 
-
1953 
.. 284 
-
195-4 
4 995 
-
1955 
3 298 
-
1956 
3107 
-
1957 
2033 
-
1958 
1 824 
-
1959 
1 917 
-
1960 
2171 
-
1961 
1 876 
-
1962 
1 621 
-
1963 
759 
-
1950 
-4-42 
-
1951 
1 091 
-
1952 
1 577 
-
1953 
1 30-4 
-
1954 
1 221 
-
1955 
1 1-45 
-
1956 
1 -411 
-
1957 
1 112 
-
1958 
798 
-
1959 
637 
-
1960 
567 
-
1961 
567 
-
1962 
893 
-
1963 
-
-486 
-
1950 
32-4 
-
1951 
-478 
-
1952 
1 050 
-
1953 
2148 
-
1954 
2 816 
-
1955 
1 721 
-
1956 
1 435 
-
1957 
868 
-
1958 
8-44 
-
1959 
780 
-
1960 
92-4 
-
1961 
727 
-
1962 
I 218 - 1963 
CARBON FOSSILE 
STEINKOHLE 
44 Lieferungen nach Belgien 
45 Liefefungen nach Luxemburg 
46 Ausf~hr in Drltte LCinder 
47 Ausf"'hr in die Schwelz 
48 Auaf'*'r nach Osterrelch 
49 Auafu~r nach Danemark 
Gemein· Deutsch· SChaft land France Commu· (B.R.) naut6 
ltalia Neder· land 
-44-
Livraisons ~ Ia. Belgique 
I 000 t 
1950 343 337 6 
- -1951 363 355 8 
- -1952 490 318 168 
-
.. 
1953 I 004 689 144 
-
171 
1954 2 745 1 918 328 
-
499 
1955 2 106 1 176 600 
-
330 
1956 1 840 1 133 406 
-
301 
1957 1 867 1 216 293 
-
358 
1958 2666 1 780 192 
-
694 
1959 3 359 2231 244 
-
884 
1960 2985 1 998 232 
-
755 
1961 U64 2165 250 
-
848 
1962 l-440 2 360 264 
-
816 
1963 3347 2 391 132 
-
823 
-46-
Exportations vers les Pays tiers 
I 000 t 
1950 6 636 s 223 1 999 - 28 1951 5 527 ~m ~ 688 - 11 1952 4 442 539 
-
15 
1953 5 872 4 358. 881 
-
51 
1954 7861 s 066 1 288 
-
110 
1955 10 097 4 601 3 330 
-
110 
1956 5 711 3 286 1 119 
-
152 
1957 5 Oil9 3 232 863 
-
149 
1958 3 863 2 041 930 
-
154 
1959 4112 3 067 589 
-
109 
1960 3 617 2 678 469 
-
112 
1961 3 sao 2 438 389 
-
71 
1962 4 705 3 485 334 
-
62 
1963 Jl72 2 801 237 
-
87 
-48-
Exporta.tions vers I'Autriche 
1950 25)5 2 486 49 
1951 1241 2192 49 
1952 I 748 1 708 40 
1953 2 105 1 974 129 
1954 2 081 2 036 
1955 I 425 1 324 
1956 1 105 1 053 
1957 I 050 987 
1958 766 730 
1959 820 793 
1960 
1 0141 
983 
1961 960 935 
1962 1 01J 1 000 
1963 93t 925 
STEENKOOL 
44 Leverlngen naar Belgie 
45 Leveringcn naar Luxemburg 
46 Uitvoer naar Derde Ianden 
47 Uitvoer naar Zwitserland 
48 Uitvoer naar Oostenrijk 
49 Uitvoer naar Denemarken 
43 
99 
46 
58 
34 
25 
19 
16 
18 
6 
I 000 t 
- -
- -
- -
- -
-
1 
-
2 
-
6 
-
5 
-
2 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
3 
Belgi~ue Luxem· 
Belgoe bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
386 
-
365 
-232 
-582 
-1 397 
-
2 056 
-1 165 
-855 
-738 
-347 
-
358 
-682 
-823 
-
247 
-
- -
- -
- -2 
-1 
-
0 
-0 
-
- -
- -1 
-
11 
-
9 
-
.. 
-
.. 
-
44 Livraisons 6 Ia Belgique 
45 Livraisons au Luxembourg 
46 Exportations vers les Pays tiers 
47 Exportations vera Ia Suisse 
48 Exportations ven I'Autrlche 
49 Exportations ven le Danemark 
Gemein· Deutsch· schalt land France ltalia Commu• (B.R.) 
naut6 
-45-
Neder· 
land 
Livraisons au Luxembourg 
I 000 t 
171 204 64 
- -346 245 75 
- -307 185 73 
- -269 193 63 
- -281 184 66 
- -
292 190 61 
- -311 207 64 
- -288 193 59 
- -248 185 54 
-
0 
239 173 45 
-
1 
236 155 48 
-
.. 
201 143 26 
-
3 
193 141 20 
-
.. 
200 151 17 
-
7 
-47-
Exportations vers Ia Suisse 
I 000 t 
1 161 675 366 
- -I 177 726 355 
- -1 079 764 265 
- -1 076 720 267 
-
39 
I 555 916 322 
-
87 
1 962 995 526 
-
93 
1 850 971 442 
-
138 
1 651 958 412 
-
121 
1 004 579 275 
-
72 
I 141 605 241 
-
58 
I 371 775 247 
-
81 
1286 696 262 
-
48 
1 324 681 275 
-
50 
1202 694 228 
-
69 
-49-
Exportations vers le Danemark 
I 000 t 
424 364 60 
-236 201 32 
-
150 103 10 
-194 194 78 
-299 225 56 
-
561 332 209 
-240 139 101 
-156 147 9 
-40 39 
- -120 119 
- -
120 80 
- -212 79 
- -330 100 
- -42 42 
- -
44 Forniture al Belgio 
45 Forniture al Luuemburgo 
46 Esportazioni verso i Paesi terzi 
47 Esportazioni verso Ia Svizzera 
48 Esportazlone verso I' Austria 
49 Esportazioni verso Ia Danimarca 
-
-
-
-
-
-
-
-0 
0 
0 
-
-
-
HOUILLE 
Belgique Luxem· 
Belgiii bourg 
3 1950 
26 1951 
49 1952 
13 1953 
31 1954 
41 1955 
40 1956 
36 1957 
9 1958 
20 1959 
29 1960 
30 1961 
28 1962 
25 1963 
120 
-
1950 
96 
-
1951 
50 
-
1952 
so 
-
1953 
230 
-
1954 
348 
-
1955 
300 
-
1956 
161 
-
1957 
77 
-
1958 
238 
-
1959 
267 
-
1960 
280 
-
1961 
318 
-
1962 
211 
-
1963 
- -
1950 
3 
-
1951 
37 
-
1952 
22 
-
1953 
18 
-
1954 
20 
-
1955 
- -
1956 
- -
1957 
1 
-
1958 
1 
-
1959 
40 
-
1960 
133 
-
1961 
230 
-
1962 
- -
1963 
CARBON FOSSILE 
45 
STEIN~OHLE 
50 Ausfuhr nach Norwegen 
51 Ausfuhr nach Schweden 
51 Auafuhr In das Verelnlgte Konlgreich 
5l Auafuhr In andere Dritte Lllnder 
54 Ausfuhr· und ElnfuhrDbenchuB mit Dritten Lllndern 
55 Best IInde bel den I mporteuren (am Jahresende) 
Gemein· 
IChaft Deuuch·l land Franco ltalia Nod or· Belgique Commu· (B.R.) I land Belgie nout6 
-50-
Exportations vers Ia Norv!ge 
I 000 t 
1950 43 ll 
- - -
11 
1951 66 23 - - - -43 1952 59 20 - - - 39 
1953 59 25 - - 0 H 
1954 50 17 
- -
13 20 
1955 57 16 
- -
11 30 
1956 39 7 
- -
3 29 
1957 47 8 - - 20 19 1958 45 5 
-
-
24 16 
1959 34 11 
- -
20 3 
1960 34 12 
- -
20 2 
1961 47 9 
- -
12 26 
1962 83 8 
- -
11 64 
1963 44 29 
- -
1-4 0 
-52-
Exportations vors le Royaumo-Uni 
I 000 t 
1950 
- - - - - -1951 
- - - - - -1952 
- - - - -
-
1953 561 253 116 
- -
192 
1954 1373 905 557 
- -
911 
1955 4 454 923 1 994 
- -
1 537 
1956 1 318 231 350 - - 747 1957 860 83 161 
- -
616 
1958 694 
-
so 
- -
644 
1959 93 
- - - -
93 
1960 
- - - - - -1961 
- - - - - -1962 
- - - - -
-
1963 
- - - - -
-
-54-
Seide not des ichanges avec los Pays tiers 
1950 + 565 - 4 512 + 1951 + 17 707 + 1 538 + 1952 + l7 811 + 4223 + 
1953 + 7 951 + 687 + 
1954 + 6063 - 1 185 + 
1955 + 12 951 + 4 670 -1956 + 31314 + 10 396 + 
1957 + 38 860 + 1-4 002 + 
1958 + 17 982 + 10 985 + 
1959 +IS 131 + 2 889 + 
1960 + 14 130 + 2 783 + 1961 + IS 018 + 3 011 + 
1962 + 17 846 + 2 520 + 
1963 + 29 593 + 3 481 + 
STEENKOOL 
50 Uitvoer naar Noorwegen 
51 Uitvoer naar Zweden 
I 000 t 
1 015 + 3 357 5 652 + 6 533 
4 822 + son 
73-f + 4222 927 + 4 842 
429 + 6 820 
7 695 + 7 581 
8 838 + 8 805 
3 958 + 7744 
1 599 + 6 336 
1 413 + 6166 
1 972 + 6 751 
2 650 + 8090 
72271+ 9 860 
51 Uitvoer naar het Verenigde Koninkrijk 
53 Uitvoer naar andere Derde Ianden 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
54 Uit· en invoeroverschot met Derde Ianden 
797 1- 92 
2 510 + 1 467 
2 692 + 941 
1 751 + 551 
2 019 
-
545 
2493 
-
603 
4 968 + 1 657 5 235 + 1 965 
3 781 + 1 614 
3 227 + 1 090 
3 192 + 576 3 136 + 1-48 
4 090 + 497 
5 441 + 3 567 
55 Voorraden bij de importeuren (acm het einde van hot jaar) 
46 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 8 
+ 67 
+ 6 
+ 5 
-
+ 37 
+ 15 
-
-
-
-
-
+ 16 
50 Exportations vera Ia N orv~ge 
51 Exportations vera Ia Su~de 
51 Exportations vera le Royaume•Uni 
5l Exportations vera les autre• Paya tiera 
54 Solde net des echanges avec les Pays tlen 
55 Stocks chez les importateurs (en fin d'annh) 
Gemeln· Deutsch- I schaft land France I ltalia Noder- Bclgi~uo Commu· land Belgre 
nautl! (B.R.) I 
-51-
Exportations vors Ia Su!do 
I 000 t 
Bl1 715 111 - - 5 
359 339 20 
- - -304 30-4 
- - -
-
671 51-4 150 - - 8 457 403 -48 - - 6 
631 457 1-4-4 - - 31 
438 392 16 
- -
30 
317 312 - - - 15 
131 94 
- -
38 
-
173 144 
- -
29 0 
209 199 
- -
10 
-
117 206 
- -
10 1 
277 277 
- - - -
180 180 
- - - -
-53-
Exportations vers les autres Pays tiers 
I 000 t 
I 517 836 413 
-
28 250 
I 448 982 232 
-
11 223 
I 105 758 226 
-
IS 106 
1 105 678 141 
-
12 274 
1 046 564 263 
-
8 211 
I 001 554 358 
-
3 87 
710 492 164 
-
6 58 
I 009 737 224 
-
4 44 
I 181 594 570 
-
16 1 
I 717 1395 323 
-
0 9 
865 626 202 
-
0 37 
858 513 111 - 0 234 
I 667 1 417 43 
-
0 207 
966 931 3 - 0 32 
-55-
Stocks chez les importatours (en fin d'ann6o) 
I 000 t 
216 
366 
252 
103 15 
339 107 8 
460 60 100 77 
561 47 206 73 
I 596 391 507 134 
I 865 316 1077 81 
3 197 353 2 409 74 
3790 1-43 3 252 30 
4 7841 194 -4199 17 5 047 156 4 594 I 
I 
23 
1129 87 1 634 I 61 I 
HOUILLE 
Luxem• 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
CARBON FOSSILE 
50 Esportazioni verso Ia Norvegia 
51 Esportazioni verso Ia Svezia 
52 Esportazioni verso il Regno Unito 
53 Esportazloni vena gli altri Paesi terzi 
54 Soldo degli scambl con I Paesi terzi 
55 Stocks presso gli importatori (a line anne) 
STEINKOHLE 
5 NettO•Saldo der Austauschlieferungen innerhalb der Gemeinschaft 
6 Einfuhr aus Dritten Liindern 
7 Forderung (A), Nctta·Einfuhr (B), lnlandslieferungen insgesamt (C) 
8 Statistlsch erfaBte Bestiinde bei Zechen (A), lmporteuren (B), 
Verb~auchern (C) 
i 
HOUILLE 
5 Soldes nets des 6changes intra-communautaires 
6 Impartations en provenance des Pays tiera 
7 Production (A), importations nettes (B), livraisons interieures 
totales (C) 
8 Stocks statistiquement relevis aux mines (A), chez lu importa· 
teurs (B), chez les consommateurs (C) 
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STEENKOOL 
5 Netto saldo van de uitwisselin!len in de Gemeenschap 
6 lnvoer uit Derde Ianden 
7 Produktia (A), netto-lnvoer (B), totale binnenlandse leveringen (C) 
8 Statlstisch opgenomen voorraden bij de mijnen (A), importeuren (B), verbruikers (C) 
I 
i 
' r ~ 
! ; 
I 
I 
r 
l. 
II 
~ ~ I 
l 
I j. 
5 Saldi netti degli scambi intracomunitari 
6 I mportazloni dal Paesl terzl 
CARBON FOSSILE 
7 Produzlone (A), lmportazlonl nette (B), forniture interne totali (C) 
8 Stocks rilevati statlsticamente presso le minier• (A), gli imparta• 
tori (B), I consumatori (C) 
47 
STEINKOHLE 
56 lnlandslieforungen insgosamt • 
57 Llef.,rungen zur Veredelung an Brikattfabriken •• 
58 Lieferungen zur Veredel ung an Kokereien •• 
59 Lleferungen zur Veredelung an Gaswerke 
60 Lieferungen zur Veredelung an ollentliche Elektrizitotswerke • 
6t Lleferungen zur Veredelung an Zechenkraftwerke • 
• Ohne Lieferungen von wiedergewonnenen Brennstoffen 
•• Siehe "Anmerkungen" 
Gemein· Deutsch-
schalt land France ltalia Neder-Commu· (B.R.) land 
nautt! 
-56-
Livraisons indirieures totales • 
1 000 t 
1950 111 334 110 731 l57 215 9 966 17 098 
1951 155 616 128 795 66 018 11 6-40 17 892 
1952 157 330 137 217 63 870 10 055 17 801 
1953 147 876 134 419 58 970 10 031 17 522 
1954 151 683 134 268 60 721 10 481 18 366 
1955 170 751 149108 62137 11 365 18 915 
1956 189 810 156 282 70 9-43 12 026 20128 
1957 191 549 157 380 72 737 12 621 19 569 
1950 161794 144757 66 589 9 878 17 237 
1959 148 079 134 823 62161 9 092 16 861 
1960 156 576 141 473 61 521 10 443 17 792 
1961 151711 137 283 61 521 10 906 17 857 
1962 160 114 139 106 64 558 11 3-4-4 18 560 
1963 169 134 142 313 68 056 11 594 19156 
-58-
Bol~ique 
Be gii 
26 052 
30 92-4 
28 013 
26 658 
27 561 
28 935 
30 075 
28 931 
24 080 
24 902 
25104 
24 932 
26 342 
27 798 
Livraisons pour transformation aux cokeries ** 
1 000 t 
1950 61 378 40 297 9 422 1 805 3 773 6 081 
1951 74 793 48 920 11 048 2 813 3 975 8 037 
1952 81 718 53 677 12 -411 3 011 -4 289 8 330 
1953 80 667 54 048 11 5-4-4 3 087 4 2-40 7 748 
1954 79 815 51 588 12 550 3 157 4 501 8 019 
1955 91 6SO 59 207 14407 4 034 5 324 8 708 
1956 99 106 63 308 16 339 4 337 5 531 9 590 
1957 101009 65 721 16 546 4813 5 614 9 315 
1958 97 931 63 088 16 623 4 243 5 099 8877 
1959 93120 57 175 17 -407 3 831 5 327 9 480 
1960 98136 59 799 18141 4 748 5704 9 844 
1961 97 706 59 788 17 693 .. 849 5 928 9-4-48 
1962 96 481 57 889 17 6-40 5 662 5 723 9 568 
----1963 94 231 55 872 17 723 5804 5173 9 660 
-60-
Luxem· 
bourg 
272 
347 
374 
276 
286 
291 
356 
311 
253 
2-42 
245 
211 
204 
217 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Livraisons pour transformation aux centrales ':lectriques publiques • 
1 000 t 
1950 18 548 8 043 5 005 2-4-4 2 467 
1951 11 658 10 296 4 767 460 2 733 
1952 11 040 10171 4 534 412 2 989 
1953 10 118 9 487 4189 509 3 282 
1954 11 118 9 454 4 468 531 3 605 
1955 11 740 10160 3 884 571 38-40 
1956 14 757 11 105 5149 966 4 431 
1957 17 540 11 739 6 250 1 471 4 637 
1958 1<4 369 10 860 5 992 835 4101 
1959 23 375 10 837 5 028 614 3 720 
1960 15 926 13 308 4 728 579 4061 
1961 17 051 13 080 5 049 975 4 312 
1962 30 778 14 678 5 978 1 111 4 752 
1963 l.C 267 16 929 7 659 750 4 905 
STEENKOOL 
56 Tatale binnenlandse leveringen • 
57 Leveringen vaor omvorming aan briketfabrleken •• 
58 Leveringen voor omvormlng aan cokesfabrleken •• 
59 Leveringen voor omvorming aan gasfabrleken 
2 789 
-
3 -402 
-2 932 
-
2 651 
-3 060 
-
3 285 
-3 105 
-3 -4-43 
-2 581 
-3 176 
-
3 250 
-3 635 
-4 259 
-4 024 
-
60 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrlsche centrales • 
61 Levering en voor omvorming a an elektrische centrales bll de miJnen • 
48 
• Leveringen van teruggenomen brandstoffen niet inbegrepen 
•• Zie "Opmerkingen" 
HOUILLE 
56 Livraisons interieures tatales • 
57 Llvraisons pour transformation aux fabriques d'agglom6rb •• 
58 Llvraisons pour transformation aux cokeries •• 
59 Livraisons pour transformation aux usines 1\ gaz 
60 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques• 
61 Livraisons pour transformation aux centrales electriques minieres • 
• Non compris les livraisons de produits de r~cup~ration 
** Voir "Observations" 
Gemeln· Deutsch· schaft land France It alia Neder· Belgique Commu• (B.R.) land Belgie 
nauttl 
-57-
Luxem-
bourg 
Livraisons pour transformation a.ux fabriques d'agglomerh ** 
1 000 t 
11 508 3 901 5j68-4 
-
986 937 
-14 687 4 260 7,765 10 999 1 653 
-
15 038 5 203 N~~ 10 887 1 380 -13 834 5073 21 849 1 275 -
14 308 5 756 6 360 20 863 1 309 
-
15 430 6 612 6 420 23 918 1 457 
-
17 573 7 407 7 483 23 972 1 688 
-18 604 7 561 82-4-4 15 1 070 1 713 
-
14 481 5 751 6 738 11 1 004 978 
-
11787 4 842 5 993 24 979 949 
-
13155 5 467 5 661 2-4 1 089 1 013 
-
13 074 5013 5 793 31 1 131 1 106 
-15 048 5 752 6 553 49 1 186 1 509 
-
----
17 878 6 3-40 7 806 138 1 485 2109 
-
-59-
Livraisons pour transforma.tion aux usines c\ gaz 
1 000 t 
10 559 -4 201 3 -406 1 454 1 423 35 40 
11376 5 246 3 949 1 662 1 4-4-4 20 45 
11317 5 707 3 4-47 1 502 1 592 26 43 
11 906 l 5 811 3 215 1 530 1 283 26 41 It 461 L5 898 2 840 1 525 1 130 23 45 
lt-463 6 701 2 202 1 490 1 019 14 47 
11404 7 459 2 349 1 424 1 112 6 54 
11870 8 082 2 238 1 -437 1 057 5 51 
10106 6 499 1 851 1 207 605 4 -40 
9 451 
. 6 313 1 330 1 265 497 2 -4-4 
9 340 6 807 885 1232 373 - 43 
8 471 6 448 543 1 161 273 - 46 
8 464 6 754 321 1 116 231 
-
42 
8 517 7 007 186 1103 188 
-
42 
-61-
Livraisons pour transformation aux centrales flectriques minilres • 
1 000 t 
13 314 5 498 5 230 
-
1 051 1 545 
-14 463 6 422 5 159 
-
1130 1 752 
-14 837 6 584 5 339 
-
1 153 1 761 
-IS 511 6 879 5 704 
-
1 114 1 815 
-
16 470 7 747 5 889 
-
1 043 1 792 
-
18 230 8 512 6 835 
-
962 1 921 
-20 591 9 516 8 055 
-
992 2 029 
-11 700 10 063 8 695 
-
960 1 981 
-10 609 10 307 7 460 
-
998 1 843 
-19966 10 497 6 619 
-
1 109 1 741 
-
19 591 10 843 6 008 
-
I 121 1 619 
-20 390 11 018 6 752 
-
1 111 1 509 
-11786 12 494 7 804 
-
1 100 1 387 
-11660 13 197 6 957 
-
1 039 1 467 
-
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
CARBON FOSSILE 
56 Farniture Interne totali • 
57 Fornlture per trasformazione aile fabbriche di agglomerati •• 
58 Forniture per trasformazione aile cokerie •• 
59 Forniture per trasformazione aile officine da gas 
60 Forniture per trasformazlone aile centrali elettriche pubbliche • 
61 Forniture per trasformazione aile centrali elettrich• minerarie • 
• Escluse le forniture di prodotti di recupero 
** Vedi "Osservazioni" 
STEINKOHLE 
61 Selbstverbrauch der Zechen 
6l Lief~rungen an die Eisenschaffende lndustrie • 
64 Lieferungen an die iibrige lndustrie insgesamt • 
65 Lief~rungen an die Industria der Stelne und Erden aowle die Gla•· 
ind~strie • 
66 Llefrrungen an die chemische lndustrle • 
67 Lleffrungen an die Paplerindustrie • 
• ei~sthl. der xugehorigen Stromerxeugungsanlagen 
Gemein· Deutsch· schaft Neder· Belgi<jue Luxem· land France ltalia C:ommu· (B.R.) land Belgoe bourg 
naut6 
-
-61-
Consommation propre des mines de houillo 
1 000 t 
I 
1950 14 549 1t 017 t 759 4 586 1 183 
1951 14 075 10 9t2 1 656 5 542 960 
1952 13 601 10 611 1 600 5 523 863 
1953 13 t95 10 433 1 461 5 507 789 
1954 13013 10 318 1 433 5 529 738 
1955 tl 58t tO 033 1 265 2 527 744 
1956 tl t43 9 703 1178 2 523 737 
t957 11 314 8 981 1 203 2 479 660 
t958 10 961 8 744 1 215 t 451 SSt 
1959 9 835 7844 1 146 1 428 419 
1960 9 617 7 632 1 110 3 454 417 
1961 8 882 7 074 1 014 1 452 340 
1962 8273 6 505 987 1 435 345 
1963 8 t84 6 351 997 1 477 358 
-64-
Livraisons Q !'ensemble des autres industries * 
1 000 t 
1950 :& ::~ I 15 811 10 751 2 999 2659 1951 16 548 13434 2 527 2 880 
1952 37 692 17 275 11131 2 245 2 670 
t953 36 893 16 909 10 607 2 701 2 524 
1954 38 519 18 724 11121 2 204 2 340 
1955 41 090 21129 11 402 2 231 2 056 
1956 41 476 20 356 12 853 2 094 1 889 
1957 39 696 19 694 12345 1 971 1 700 
1958 34 686 17 500 11 528 1 442 1 459 
1959 33766 17 343 10 822 1 376 1 409 
1960 34 710 18 019 11 118 1 383 1 481 
1961 31654 16 611 10 892 1 328 1144 
1962 31017 16 519 10 762 1 205 1 037 
1963 31001 16 742 10 859 1 171 875 
-66-
Livraisons 0. l'industrie chimique * 
1 000 t 
1950 
1951 
t952 
1953 
1954 4 206 1 792 
t955 7 311 4 834 1 696 142 
1956 7 476 4 775 1 921 136 
t957 7 616 5 031 1 885 106 
1958 6 913 4 631 1 703 147 
1959 6 560 4 329 1 592 219 
t960 6 754 4 663 1 527 252 
1961 6333 4 333 1 403 245 
1962 6219 4 302 1 361 229 
1963 4 655 240 
STEENKOOL 
61 Eigen verbrulk der mljnen 
63 Levarlngen aan de ijzer· en 1taalindustrie • 
64 Leverlngen aan de overige industria • 
175 
141 
127 
118 
125 
83 
8t 
77 
H 
39 
4 686 
5 243 
4 307 
4104 
4 092 
4 220 
4 225 
3 930 
2 721 
2 781 
2673 
2 648 
2 465 
2 328 
567 
508 
517 
486 
317 
337 
231 
272 
282 
270 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65 Leverlngen voor verwerklng van mineral• produkten mot uitzon• 
dering van metalen • 
66 Le'llerlngen aan de chemlsche industria • 
67 Leverlngen aan de paplerlndustrle • 
• inbogropon do olektrischo c1ntralos van do zollopwokkon 
35 
62 
64 
48 
48 
52 
60 
56 
36 
35 
35 
32 
29 
26 
HOUILLE 
6l Con1ommation propre des mines de houillo 
6l Llvralsons A l'industrle tldirurgique • 
64 Llvraitons A !'ensemble des autres Industries • 
65 Livrai1on1 aux indu1trie1 de prodult1 mlneraux non metallique1 • 
66 Livralsona A l'industrie chimique • 
67 Livraisons A l'indu1trle du papler 
• y compris los livraisons aux centrales ilectriques des autoproducteurs 
Gemein· Deutsch· 
•chafe Neder· Belgique Luxem-
Commu• land France ltalia land Belgie bourg 
naut6 (B.R.) 
-63-
Livraisons a l'industrie sid,rurgique • 
1 000 t 
4 959 2U5 t 834 479 60 338 23 1950 
5 353 2186 2170 388 71 512 26 1951 
5169 2 204 2277 305 55 400 28 1952 
4118 1 969 1 718 192 23 301 15 1953 
4 419 2177 1 681 209 53 291 17 1954 
4 61t 2 414 t 642 225 36 284 20 1955 
4 699 2 389 1814 184 30 255 27 1956 
4 t41 2160 1 602 t59 23 176 22 t957 
3 867 2 226 1 363 111 H 136 18 1958 
3815 2 291 1 236 89 45 129 34 1959 
3776 2 097 1 412 85 21 138 23 1960 
3443 1 820 1 387 95 23 101 18 1961 
3616 1 794 1 624 79 9 100 20 1962 
3639 1 757 1 662 64 14 122 20 1963 
-65-
Livraisons aux industries de produits min,raux non mitalliques • 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
4 011 2 652 316 1 687 19 1954 
11193 4 588 2 933 1 581 329 1 842 21 1955 
10 995 4131 3 139 1 526 357 1 819 22 1956 
10 571 3 907 3233 1 432 286 1 689 24 1957 
9 115 3 572 3148 1 056 208 1 t23 18 1958 
9133 3997 2 969 887 197 1165 t8 1959 
9 137 4 054 2 748 862 264 1192 18 1960 
8 733 3 702 2 860 828 229 1 095 19 1961 
8 5t3 3 612 2 889 687 203 1104 18 1961 
3508 620 194 1 074 15 1963 
-67-
Livraisons a l'industrie du papier • 
1 000 t 
1950 
195t 
1952 
1953 
1 487 1 036 340 242 - 1954 
3511 1 676 1126 201 278 240 - 1955 
3 419 1 617 1 249 29 277 258 - 1956 
3 467 1 690 1 220 20 283 253 - t957 
3143 1 558 1 204 11 284 187 - 1958 
3151 1 553 1232 5 289 17t - 1959 
3159 1 535 1 271 5 269 179 - 1960 
3 t40 1 450 1 258 3 269 16t - 1961 
3 t07 1 487 1 264 2 191 163 
-
1962 
1 458 2 161 159 - 1963 
CARBON FOSSILE 
61 Consumo interno delle mlniere di carbon foulle 
63 Forniture all'industrla 1iderurgica * 
64 Forniture aile altre Industria (totale) • 
65 Forniture all'indu1tria del prodotti mlnerali non metallic! • 
66 Fornlture all'industrla chimlca • 
67 Fornltura all'lndustrla cartaria • 
• incluso le forniture allo centrali elettricho degli autoproduttori 
49 
STEINKOHLE 
68 Liaferungen an die Eisenbahnen 
69 Lieferungen an die Binnen• und Seaschiflhart 
70 Deputate 
71 Lleferungen an andere Endverbraucher 
71 Steinkohlenbestande* bei den industrlellen Verbrauchern und den 
Elsenbahnen 
7J StelnkohlenbesUinde* bei den Briketdabriken 
• am Jahresende 
Gemein· Deutsch· schaft land France Italic Neder- Belgi~ue luxem· C::ommu· (B.R.) land Belgoi bourg 
naute 
-68-
Livraisons aux chemins de fer 
1 000 t 
1950 18 557 9704 5 361 1 420 577 1 398 97 
1951 10 47J 10 373 5 906 2 008 56-4 1 501 121 
1952 19 151 10190 5 448 1 444 442 1 478 149 
1953 17 479 9 436 4 627 1 543 383 1 402 89 
1954 16 997 9 408 4 404 1 436 295 1 372 82 
1955 17133 9 849 4173 1 480 251 1 312 69 
1956 17 759 10 221 4 530 1 519 152 1 249 89 
1957 16815 9 821 4 307 1 625 33 958 70 
1958 t4 607 8 721 3 911 1 032 12 875 55 
1959 t1105 7 460 3 038 883 10 771 42 
1960 1t 77t 7 406 2 681 892 8 739 46 
1961 111n 6 986 2 517 933 8 655 23 
1962 10 3ll 6 834 2 306 617 8 550 18 
1963 10 458 6 833 2 263 890 9 444 20 
-70-
Livraisons au personnel 
1 000 t 
1950 4 947 2632 1 543 12 62 698 
-
1951 5 176 2 835 1 567 9 68 697 
-
1952 4 974 2 662 1 529 9 79 695 
-
1953 4 902 2 626 1 504 13 75 684 -
1954 5 088 2 774 1 490 20 85 720 
-
1955 5 000 2 755 1 428 17 87 713 
-
1956 5 023 2 774 1 422 17 85 725 
-
1957 4 811 2 631 1 388 16 79 707 
-1958 4 7J8 2 563 1 378 13 75 708 
-
1959 4491 2 387 1 336 10 74 681 
-
1960 4 363 2 290 1 342 9 74 647 
-
1961 4111 2182 1 254 9 68 600 
-
1962 4019 2181 1234 9 78 527 
-
1963 3803 2 046 1 201 9 80 468 -
-72-
Stocks de houille chez les consommateurs industriels et les chemins de fer 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 to 771 3 101 3 597 
1954 to 516 3 938 3 751 
1955 1t 978 3 765 2 938 
1956 15 041 7 263 3 805 
1957 t9 808 9 685 1725 
1958 10163 9 283 5 883 
1959 16 867 7 044 5 191 
1960 t7127 7 110 5 562 
1961 15161 5832 5 411 
1962 11873 5 101 3 962 
1963 17 810 7 093 6 323 
STEENKOOL 
68 Leveringen aan de spoorwegen 
69 Leveringen aan de binnen· en zeescheepvaart 
70 Deputaatkolen 
71 Leveringen aan andere eindverbruikers 
860 
900 
885 
1114 
1 578 
1 898 
1 955 
1 798 
1 560 
1 447 
1 586 
71 Steenkoolvoorraden• bij de lndustriele verbruikers en de spoor· 
wegen 
7J Steenkaolvoarraden• bij de brikedabrieken 
• aan het einde van het jaar 
50 
68 Livraisons aux chemins de fer 
69 Livraisons a Ia navigation interieure et maritime 
70 Llvraisans au personnel 
71 Livraisons aux autres cansommateurs finals 
HOUILLE 
71 Stocks de hauille• chez les consommateurs industrials et les chemins 
de fer 
73 Stocks de houille• aux fabriques d'agglomeres 
• en fin d'annee 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder· Belgique Luxem· C::ommu· (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-69-
Livraisons Q Ia navigation int~rieure et maritime 
1 000 t 
2 789 1 819 195 110 569 96 
-
1950 
1 on 2 124 246 106 480 137 
-
1951 
1847 2173 166 75 363 70 
-
1952 
1069 1 551 102 47 323 46 
-
1953 
1 957 1 404 90 62 334 67 
-
1953 
1919 1 440 58 51 304 77 
-
1955 
1 873 1 339 61 42 365 66 
-
1956 
1 534 1176 58 40 213 47 
-
1957 
934 747 45 26 88 28 
-
1958 
825 648 29 25 103 20 
-
1959 
616 460 29 16 99 22 
-
1960 
406 285 16 12 79 14 
-
1961 
259 190 7 7 38 14 
-
1962 
214 171 1 4 281 9 - 1963 
-71-
Livraisons aux autres consommateurs finals 
(Foyers domestiques, commerce, artisanat) 
1 000 t 
4211 7 025 2 886 6 228 76 1950 
6 247 8 352 3 006 7 030 94 1951 
7 962 8 541 2 757 5 772 101 1952 
16 586 
6 826 7 844 
1 240 
2 923 5 934 84 1953 
7 265 8 364 3 533 6 091 93 1954 
17174 7 78~ 8 441 1 168 3 562 6211 103 1955 
30 066 8 424 9 692 1 355 4 067 6 401 126 1956 
18 621 7 620 10 067 1 004 3 603 6 215 113 1957 
23627 5 793 8 736 901 3 316 4 777 104 1958 
11 971 4 767 8 322 914 3 136 4 746 87 1959 
13 047 5 009 8 472 1 432 3 302 4 734 98 1960 
13 471 4 883 8 669 1 513 3 329 4 985 93 1961 
15 830 5 381 9 292 1 472 3 994 5 595 96 1962 
30 325 6 306 10 597 1 659 4 862 6 794 108 1963 
-73-
Stocks de houille aux fabriques d'agglomeres 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
439 60 371 2 1953 
346 49 291 2 1954 
318 52 259 1 1955 
13t 49 177 4 1956 
481 63 413 5 1957 
514 95 415 2 1958 
370 39 327 1 1959 
328 48 278 1 1960 
194 27 260 2 1961 
149 11 227 5 1962 
401 44 334 6 1963 
C::ARBON FOSSILE 
68 Forniture aile ferrovie 
69 Fornlture alia navigazione intcrna e marittima 
70 C::onsegne al personale 
71 Forniture agli altri consumatori finali 
72 Stocks di carbon fossile• presso i consumatori industriali e le 
ferrovie 
73 Stacks di carbon fouile* preuo le fabbriche di agglomerati 
• a fine anno 
STEINKOHLE 
7<1 Steinkohlenbestlinde bei den Kokereien • 
75 Stelnkohlenbestlinde bel den Gaswerken • 
76 Stelnkohlenbestlinde bel den offentlichen ElektrizltlltJwerken • 
77 Stelnkohl.nbestllnde der Eisenschaffenden lndustrle • 
78 Stelnkohllnbestllnde der Obrigen lndustrle • 
79 Stelnkohl nbestllnde bei den Eisenbahnen • 
• am Jahr sende 
I 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder· Commu• (B.It) land naut6 
-7<1-
Stocks de houille aux cokeries 
t 000 t 
1950 
1951 
1952 
Uti ..o1 37l 1953 
195-4 t 381 -4<18 -465 
1955 t 798 -469 -433 
1956 2 ISS 600 530 
1957 2678 80-4 623 
1958 1401 727 693 
1959 1437 7-41 716 
1960 2115 -418 862 
1961 195D 373 720 
1962 194D 325 567 
1963 2 053 366 59-4 
-76-
Belgi'lue 
Belgoii 
Hi 
260 
329 
-458 
513 
-412 
-425 
-421 
396 
383 
-487 
Stocks de houille aux centrales 61ectrlques publiques 
I DOD t 
1950 
1951 
1952 
Uti 991 s.W -426 1953 
1954 2770 810 964 -469 
1955 l 092 1 411 558 <109 
1956 4 758 2 329 832 489 
1957 6734 3 228 1 094 933 
1958 8611 3 5<10 2 228 1 387 
1959 7l45 2 681 1 929 1 451 
1960 8163 3259 2 465 1 292 
1961 7 391 2683 1604 1 084 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 
1963 92SI 3456 3455 1 032 
-78-
Stocks de houille auprb des autres industries 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
3 I'' t7ai 1 330 1953 ~954 l so 1 676 1120 
1955 <1332 2"!796 1 110 
1956 Slf6 3 050 1 520 
1957 s 646 3395 1 730 
1958 4138 2 906 1 590 
1959 un 2 260 1 -4<10 
1960 3150 197-4 1 -470 
1961 3430 1 634 1 410 
1962 2857 1 398 1 100 
1963 3690 1 808 1 520 
. 
STEENKOOL 
7<1 Steenkoolvoorraden blj de cokesfabrleken • 
7S Steenkoolvoorraden blj de gasfabrleken • 
76 Steenkoolvoorraden bij de openbare elektrische centrales • 
77 Steenkoolvoorraden blj de ijzer· en staalindustrie • 
78 Steenkoolvoorraden bij de overige lndustrle • 
79 Steenkoolvoorraden bij de spoorwegen • 
• aan het tinde van het jaar 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HOUILLE 
7<1 Stocks de houille aux cokeries • 
75 Stock• de houllle aux uslnu 6 gaz • 
76 Stocks de houllle aux centrales electrlques publiques • 
77 Stock• de houille auprl• de l'industrle 1lderurglque • 
78 Stock• de houille auprl• des autres Industries • 
79 Stock• de houllle aux chemins de fer • 
• en fin d'ann~e 
Gemeln· Deutsch-1chaft land France ltalia Neder· Belgique Luxem· Commu• (B.R.) land Belgie bourg nautili 
-7S-
Stocks de houille aux usines 6 gaz 
t 000 t 
t t6J -499 366 
- -t 068 -401 315 
- -
I OSS 511 193 
- -t 170 601 223 
- -t 966 t 238 2-4<1 
- -t 603 1 002 232 
- -t 161 735 172 
- -
I 213 86-4 97 
- -909 666 51 
- -77l 599 27 
- -1093 86-4 19 
- -
-77-
Stocks de houille aupres de l'industrle sid6rurgique 
I 000 t 
(3ti) (ttl) 121 (20) 
lOt 93 118 29 
347 148 101 27 
408 173 138 33 
<Ill 176 159 27 
lSO 161 120 21 
174 98 100 15 
161 98 85 18 
181 111 104 17 
330 101 161 19 
338 60 198 21 
~79-
Stocks de houllle aux chemins de fer 
tOOO t 
I 484 so6 497 169 
I 300 461 478 139 
I 036 378 284 118 
1103 -461 385 129 
I 879 781 -462 99 
1945 852 605 85 
1 308 -490 507 63 
987 -4<19 305 66 
906 338 263 61 
6SO 272 225 38 
98l -495 203 <10 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
CARBON FOSSILE 
74 Stocks di carbon fosslle presso le cokerie • 
75 Stocks dl carbon fossile presso le officine do gas • 
76 Stocks di carbon fossile presso le centrali elettriche pubbllch• • 
77 Stocks dl carbon fosslle presso !'industria siderurglca • 
78 Stock• di carbon fosslle preuo le altre lndustrle • 
79 Stock• di carbon fossil• preuo le ferrovle • 
• a fine anno 
51 
STEINKOHLE 
80 lnlandaverbrauch insgeaamt 
81 Verbrauch zur Veredelung lnagesamt * 
81 Verbrauch zur Veredelung In Elektrlzltlitlwerken * 
83 Verbrauch zur Veredelung In andere Formen von Sekundlirenergle 
84 Endverbrauch lnagesamt 
85 Verbrauch dea Sektora "Energle" 
• Einschl. des Verbrauchs an wiedergewonnenen Brennstoffen und des 
Verbrauchs der industriellen Stromerzeugungsanlagen 
Gemein· Deutsch· achaft Neder· Belgique Luxem· land France I tali a Commu· (B.R.) land Belgoi bourg naut6 
-80-
Consommation lnt6rleuro totalo 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 26-4 135 1-45 082 65 678 101-41 17-433 25 538 
1959 151300 137 0-40 62 998 9 293 17 030 25 699 
1960 157 365 1-41715 61 216 10 221 17 927 26 02-4 
1961 155 738 139 039 61 730 10 928 18 098 25 733 
1962 163108 1-40 190 65 958 11 391 18 -48-4 26 980 
1963 165 371 1-4081-4 65 517 11 320 18 9-45 28 556 
-81-
Consommation pour transformation en 6nergle 
de~ns les centrales 61ectrlques * 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 51 431 25 351 13 236 955 5297 6 592 
1959 51173 26 889 12 906 732 5180 6 559 
1960 51753 28 595 11 ln 558 5 466 6 745 
1961 56 073 29 608 12900 1074 5 762 6 719 
1962 61891 32 374 16 0-40 1 186 5 982 7 310 
1963 61774 3-4064 1-42-40 719 5 953 7 788 
-84-
Consommatlon finale tote~le 1 
I 000 c 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 90 146 .... 670 2729-4 3 666 5292 9 007 
1959 84 617 -42 022 25 237 3 375 5 057 8 739 
1960 83 957 -41171 25174 3 673 5 303 8-439 
1961 80 038 38 101 24 595 3 788 .. 9-48 8-439 
1962 80 113 37 528 2-4 899 3-479 5-437 8 616 
1963 81761 37 9-48 25 813 3 568 61-4-4 9112 
STEENKOOL 
80 Totool blnnenlanda verbrulk 
81 Totaal verbrulk voor omvorming * 
81 Verbrulk voor omvormlng In elektrlache centrale• * 
83 Verbrulk voor omvorming In overlge ucundolre energle 
84 Totaal elndverbrulk 
85 Verbrulk van de sector "Energle" 
Sl 
• lnbegrepen hot verbrulk van teruggewonnen brandstolfen en hot verbruik 
van de lndustriile stroomproducten 
263 
2-40 
252 
210 
205 
220 
0 
7 
12 
0 
0 
-
117 
187 
196 
167 
16-4 
1n 
HOUILLE 
80 Conaommatlon int6rleure total• 
81 Conaommation pour Ia transformation en 6nergie d6rlv6e * 
81 Consommotlon pour transformation en energle dons les centrale• 
electrlquea. 
83 Conaommation pour Ia transformation en autrea energies derivha 
84 Consummation finale totale 
85 Consummation du aecteur "Energie" 
* Prodults de recuperation lnclus et y compris Ia consommation des 
centrales 61ectriques des autoproducteurs 
Gemeln· Deutsch· achoft Neder· Belgique Luxem· 
Commu• land Franco ltaliCI land Belgoe bourg 
naut6 (B.R.) 
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Consommatlon pour Ia transforme~tion en 6nergie d6rivh * 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
17-4 657 100 970 38 388 6 500 12197 16 556 -46 1958 
168181 95 528 37 761 5 9-42 12 019 16 978 53 1959 
173 785 100 853 36 0-42 6 563 12 665 17 606 56 1960 
175 937 101 121 37135 7150 13 181 17 307 -43 1961 
183 005 102 900 -40 76-4 7 890 1303-4 18 376 -41 1962 
181699 102 9-4-4 39 70-4 7 755 12 801 19-452 -43 1963 
-83-
Consommation pour Ia transformation en autres energies d6rivhs 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
113116 75 619 25152 5 545 6 900 9 964 -46 1958 
116 008 68 639 2-4 855 5 210 6 839 10 419 46 1959 
111 031 71258 24 665 6 005 7 199 10 862 .... 1960 
119 864 71 513 24235 6 076 7 419 10 578 43 1961 
110 113 70 526 24724 6704 7 052 11 066 41 1962 
119 915 68 880 25 464 7 026 6 848 11 664 43 1963 
-85-
Consommatlon du secteur "Energle" 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
10 961 8 7-4-4 1215 I -451 551 
-
1958 
9 838 78-4-4 11-46 1 -428 419 
-
1959 
P6t6 7 632 1110 3 45-4 -417 
-
1960 
8 886 7 078 1 015 1 -452 3-40 
-
1961 
8176 6 508 987 1 435 3-45 
-
1962 
8 187 6 35-4 997 1 -tn 358 
-
1963 
CARBON FOSSILE 
80 Conaumo lnterno totale 
81 Consumo per trasformazlone In energla derlvata • 
81 Conaumo per traaformazlone In energla neUe centrall elettrlche • 
8l Conaumo per trasfarmazlone In altre energle derivate 
84 Conaumo finale totole 
85 Consumo del aettore "Energla" 
• lncluso II consumo dl prodotti dl recupero e il consumo delle centrali 
olottricho degli autoproduttori 
STEINKOHLE 
86 Verbrauch des Sektort "Eiaenschaffende Industria"• 
87 Verbrauch des Sektora "0brige Industria"• 
88 Verbrauch des Sektor~ "Verkehr"• 
89 Lleferungen an die Obrs•n Endverbraucher und West-Berlin 
• Ohne den Verbrauch Tr industriellen Stromen:eugungsanlagen 
Gemeln· Deutsch· achaft land Franco ltali" Noder· BeiSI'!~• Commu• (B.R.) land Be goe naut6 
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ConsommCltlon du secteur "Siderurgle"• 
I 000 t 
1950 
1951 I 
1951 
1953 
1954 
I 
1955 
1956 
1957 
1958 3161 1 828 1194 107 14 
1959 3141 1 959 1116 79 46 
1960 1655 1 409 1140 76 10 
1961 1213 1 098 980 109 18 
1962 1311 1 192 1 008 75 17 
1963 1176 I 198 993 60 2 
-88-
Consommo"ion de secteur "Transports"• 
1000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 14 586 8 589 3 809 1 164 74 
1959 11744 7 636 3 165 1 034 67 
1960 11 916 7191 l 912 9n 66 
1961 10 987 6 714 2.575 957 56 
1961 10101 6 467 l351 745 44 
1963 9 605 6103 l186 761 37 
STEENKOOL 
86 Verbrulk van de sector "IJ:oo:er• en staallndustrle"• 
87 Verbrulk van de sector "Overlge lndustrleln"• 
88 Verbrulk van de aector "Vervoer"• 
-13 
-
-
-
-
891 
795 
737 
661 
575 
443 
89 Leverlngen aan de overlge elndverbruikera en WestoBerlljn 
Luxem· 
bourg 
19 
18 
20 
19 
19 
23 
58 
47 
43 
24 
20 
10 
• Verbrulk voor de produktle VCln elektrlsche energie niet lnbegrepen 
HOUILLE 
86 Consommatlon du aecteur "51d6rurgle"• 
87 Consommatlon du secteur "Autrea lndustrlea"• 
88 Consommatlon du aecteur "Tranaports"• 
89 Llvralsona ll tous lea autrea consommateur1 finals et Berlin-Ouest 
• Non comprls Ia consommation des centrales 61ectrlques des auto• 
producteurs 
Gemeln· Deutsch· schaft IClnd FrClnce ltClliCl Neder· Bel~ique Luxem· Commu• (B.R.) IClnd Be gii bourg 
naut6 
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ConJommadon du secteur nAutres industries"* 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
30153 14514 10 959 1 455 1 336 1054 36 1959 
19146 14 432 10142 1313 1160 1064 35 1959 
19 641 15 008 10199 1 161 13 56 1 883 35 1960 
17 961 13 705 10102 1189 994 1 840 32 1961 
17148 13 254 10 321 1199 982 1 562 29 1962 
15 469 12 903 9 739 1 075 686 1 041 26 1963 
-89-
LlvrCllsons A tous les Clutres consommCltoura finals ot Borlln·Ouest 
I 000 t 
I 
1950 
1951 
1952 
1953 
I 
1954 
1955 
1956 
1957 
30 445 10 437 10114 914 3 391 5 485 104 1958 
18 950 9 641 9 658 914 3210 5430 87 1959 
19 741 9 631 9914 1 441 3 376 5 381 99 1960 
19 953 9 333 9 913 1 522 3 397 5 595 93 1961 
31166 9 969 10 526 1491 4072 6122 96 1962 
37 091 11 312 11 799 1 668 H42 7 261 109 1963 
CARBON FOSSILE 
86 Conaumo del settore "Sid6rurgla"• 
87 Consumo del settore "Aitre Industria"• 
88 Consumo dol eettore "Trasportl"' 
89 Fornlture agll altrl consumatorl flnall e Berllno occidentale 
• Escluso if consumo delle centrClll elettriche degli Clutoproduttori 
53 
STEINKOHLENBERGBAU MINES. DE HOUILLE 
90 Fordernde Schachtanlagen (am JClhrosonde) 90 Si6ges en activit6 (en lin d'Clnn6e) 
91 Angelegte Arbeiter unter Tage (JClhrosdurchschnicc) • 91 Ouvriers inscrits au fond (moyonno onnuollo) • 
• Siehe "Anmerkungen" • Voir "Observations" 
Gemeln· Deutschland (B.R.) France I tall a Neder• Belglque/Belgli 
schaft land 
Commu· Ruhr I A h I Nieder· I SClClr I Klein· I Total Nord· I Lor· IC•~t~•·l Pe~ites I Toto I Total Total Cam•! Sud I naut6 "' en sClchson zochon P.d.C. rClino Modo monos pine Zuldon Total Kempen 
-90-
Si6ges en activit6 (en fin d'Clnnh) 
1950 115 8 6 18 177 11 7 119 156 1950 
1951 111 9 6 20 179 11 7 110 147 1951 
1952 487 118 6 20 183 90 10 11 111 5 11 7 136 143 1952 
1953 475 118 9 6 19 181 85 10 42 137 5 11 7 132 139 1953 
19$4 455 119 9 6 19 183 n 10 37 114 4 11 7 125 131 1954 
1955 434 112 9 6 18 175 72 10 35 117 3 12 7 <O 117 1955 
1956 411 112 9 6 18 175 66 11 33 ItO 3 11 7 115 I tn 1956 
1957 415 110 9 5 18 171 63 11 34 108 3 11 7 1•3 I 110 1957 
1958 388 134 8 4 16 161 62 11 32 lOS 1 11 7 100 1 107 1958 1959 358 119 8 4 14 155 59 11 
- 19 99 1 11 7 83 90 1959 
1960 318 111 8 4 11 145 56 11 28 95 1 11 7 n 74 1960 
1961 301 115 8 3 11 138 51 8 27 86 1 11 7 57 64 1961 
1962 283 106 6 3 12 117 46 8 27 81 1 11 7 54 61 1962 
1963 17l 101 6 3 12 Ill' 45 8 25 78 1 11 7 52 I 59 1963 
-91-
Ouvriors inscrits au fond (moyenno onnuelle) • 
I 000 
1950 661,1 
28l,4 19,5 38,5 
341,6 
99,3 1l,9 
174,0 9,0 16,6 
28,,, 
tt0,9 1950 
1951 665,7 7,4 348,8 42,1 3,0 166,3 8,5 17,5 85,7 tt4,6 1951 
1952 683,3 293,6 20,7 7,8 38,4 360,5 98,2 23,8 41,9 2,0 165,9 7,9 19,6 30,7 88,7 tt9,4 1952 
1953 685,9 305,4 21,6 8,0 38,1 373,1 93,1 23,6 39,6 1,9 158,1 7,6 19,9 30,0 I 87,0 tt7,0 1953 
1954 661,8 301,4 21,9 8,1 37,7 369,0 89,0 13,7 37,2 1,6 151,5 6,9 30,6 26,6 n.2 103,7 1954 
1955 648,7 299,5 21,3 8,0 37,2 365,9 84,8 23,5 34,8 1,4 111,5 5,7 J0,6 26,4 75,6 tot ,9 1955 
1956 648,7 303,9 21,7 7,9 36,9 370,6 81,8 24,0 33,3 1,1 140,1 5,1 30,7 27,0 75,1 101, I 1956 
1957 658,5 309,9 23,3 7,4 37,2 378,0 81,8 25,5 33,7 1,1 141,1 4,9 30,7 28,3 74,5 101,8 1957 
1958 655,1 305,5 23,6 7,5 38,2 374,8 81,1 26,4 33,1 0,9 141,5 4,0 31,4 29,8 73,5 103,4 1958 
1959 608,6 278,4 22,5 7,1 37,7 345,9 80,8 25,4 31,6 0,8 138,6 1.9 30,1 28,1 62,9 91,0 1959 
1960 548,1 246,4 20,9 6,2 35,4 309,0 n,4 23,7 28,8 0,7 130,6 1,6 18,8 26,3 50,9 77,3 1960 
1961 . 504,7 231,4 19,6 5,0 31,9 188,0 73,0 21,9 25,6 0,3 110,8 1,4 17,4 24,5 41,7 66,1 1961 
1962 471,4 214,1 18,1 4,8 28;5 165,5 71,3 21,3 23,7 0,3 tt7,6 1,1 16,3 23,4 36,4 59.8 1962 
1963 118,8 200,7 16,5 4,8 26,1 148,1 71,4 20,9 22,6 0,1 us, 1 1,7 15,8 23,4 34,7 58,1 1963 
STEENKOLENMIJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
90 Mijnen in bedrijf (oon hot oinde vCln hot jClor) 90 Pozzi in attivitA (Clline anne) 
91 Eflectieve oterkte ondergrondu arbeidero (loorgemiddeldo) • 91 Operai locrltti all'interno (media annuolo) • 
• Zie "Opmerkingen" • Vedi "Osservazioni'" 
STEINKOHLENBERGBAU: 
I . 
Angelegte Arbeiter und Angeatellte (11m J11hresende) • 
• Siehl "Anmerkungen" . 
I 
Arbel~er Ouvrlers 
Grubenbetrlebe 
Entreprises mini~res 
Sonstl~e Arbeiter 
Betrie e insges11mt 
unter liber Zu-
Tage !11ge sam men Indus· Total 
tries des Total 
au fond a~ jour fond et annexes ouvrlers 
I jour j 
GEMEINSCHAFT 
1955 649,4 151.8 901,1 53,1 955,3 
1956 649,9 150,0 899,8 54,9 954,6 
1957 669,0 146,8 915,9 57, t 973,0 
1958 637,3 139,3 876,6 55,4 932,0 
1959 578,1 m.s 800,6 51,7 851,1 
1960 513,6 100,8 724,5 51,4 776,9 
1961 487,8 188,4 676,1 51,6 718,8 
1961 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 
1963 441,3 169,5 611,8 51 ,I 661,9 
1955 300,1 107,2 407,3 30,8 -438,1 
1956 308,2 106,1 41-4,2 33,4 447,6 
1957 312,2 104,6 416,8 35,3 452,1 
1958 296,1 101,8 397,8 H,2 432,0 
1959 260,5 94,5 355,0 29,7 384,7 
1960 238,2 86,8 325,1 30,5 355,6 
1961 224,2 83,5 307,7 28,4 336,1 
1962 207,3 78,1 285,4 27,6 313,0 
1963 195,8 73,5 269,3 26,9 296,2 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrlers et employes inscritl (on fin d'11nn6e) • 
• Voir "Obnrv11tlons" 
1 DOD 
Angestellte Employ6s 
Arbeiter 
Technlsche Angestellte u. An· 
Employh techniques Sonstlge An- gestellte 
An· gestellte insges11mt 
gestellte lnsges11mt 
unter Uber Zu· Toted des 
Tage T11ge sam men ouvriers 
Autres Total et 
Total employc!s des employes 
au fond au jour fond et employc!s jour 
-91-
COMMUNAUTE 
ll,4 30,8 64,1 u.s 97,8 1 053,1 
34,1 31,8 65,9 34,1 100,0 1 054,6 
35,4 ll,O 68,4 34,6 103,0 1 076,0 
36,1 ll,6 69,9 34,1 103,9 1 035,8 
35,0 34,0 69,0 32,3 101,3 953,5 
ll,7 ll,S 67,4 30,6 98,0 874,9 
32,8 34,1 66,9 19,4 96,3 815, t 
32,1 ll,S 65,7 18,6 94,3 785,0 
32,o 32,9 64,9 17,5 91,4 755,3 
-93-
RUHR 
11,9 13,1 15,0 15,2 40,2 478,3 
12,5 13,8 26,3 15,6 41,9 489,5 
13,0 14,6 27,6 16,2 43,8 495,8 
13,8 15,1 28,9 16,1 45,0 477,0 
13,6 15,6 29,2 14,8 44,0 428,7 
13,2 15,5 28,8 14,0 42,8 398,4 
13,1 15,5 28,6 13,6 42,2 378,3 
12,8 15,1 27,9 13,2 41 '1 354,1 
12,6 15,0 27,6 12,6 40,2 336,4 
-94-
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
AACHEN 
1955 21,0 I 6,9 27,9 1,6 29,5 0,9 0,6 1,5 0,9 2,4 31,8 1955 
1956 22,4 I 7,5 29,9 0,9 30,8 1,0 0,6 1,6 0,9 2,5 33,3 1956 
1957 24,1 I 7,4 31,5 1,0 32,4 1 ,1 0,7 1,8 0,9 2,7 35,1 1957 
1958 23,1 I 7,3 30,4 1,0 31,4 1,2 0,8 1,9 0,9 2,8 34,3 1958 
1959 21,9 6,3 28,2 1,8 30,0 1,2 0,8 2,0 1,0 3,0 33,0 1959 
1960 20,1 5,9 26,0 1,7 27,7 1,3 0,8 2,1 0,9 3,0 30,7 1960 
1961 19,2 5,9 25,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 0,8 3,1 29,8 1961 
1962 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,2 I, 1 2,2 0,8 3,0 26,6 1962 
1963 16,2 4,9 21,1 1,6 22,7 1,2 1,1 2,2 0,7 3,0 25,7 1963 
-95-
NIEDERSACHSEN 
1955 8,0 I 2,7 10,7 0,7 11,4 
1956 7,8 I 2,8 10,6 0,6 11,1 
1957 7,4 2,6 10,1 0,5 10,6 
1958 7,4 2,6 10,0 0,5 10,5 
1959 6,9 I 2,6 9,5 0,3 9,8 
1960 5,3 't ,9 7,2 0,2 7,4 
1961 4,9 I t ,8 6,7 0,1 6,8 
1961 4,8 ' 1. 7 6,5 0,1 6,6 
1963 4,8 t ,7 6,5 0,1 6,6 
Arb eiders Operai 
Mljnbedrijven 
Eserci%io di miniera 
Overige 
bedrijven Totaal 
onder· boven- Totaal 
grands grands lndustrie Totale 
colleg11te 
interno ester no Totale 
STEEN KOLENMIJN EN 
Effectleve oterkte van arbeldere •n beombten (1111n het einde van hot jaar)• 
• Zie ,Opmerkln;en" 
0,3 0,2 0,6 0,3 0,8 12,3 1955 
0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 12,0 1956 
0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 11,4 1957 
0,3 0,2 0,6 0,3 0,8 11 ,3 1958 
0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 10,6 1959 
0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 8,1 1960 
0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,5 1961 
0,2 0,1 0,4 0,3 0,7 7,3 1962 
0,3 0,2 0,5 0,2 0,1 7,3 1963 
Bedienden lmplegati 
Arb elders 
Technisch en bedlenden lmpiegati tecnici sam en Niet 
technisch Totaal 
Totale 
onder· boven· Totaal degli 
gronds gronds Altri Totale operal 1 
implegati impiegati 
interno esterno Totale 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Operai e impiegati locrittl (a line q.nno)• 
• Vedi "Ouervazloni" 
55 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte (11m J11hresende)0 
• Siehe "Anmerkungenu 
Arbeiter Ouvrien 
Grubenbetriebe 
Entreprises minl6res 
Sonstl~e Arbeiter 
Betrie e insges11mt 
unter Uber Zu· 
T11ge T11ge sam men Indus- Tot11l 
tries des Tot11l 
11u fond 11u jour fond et 11nnexes ouvrien jour 
1955 37,0 19,5 56,5 1,0 57,5 
1956 36,9 19,5 56,-f 1,0 57,3 
1957 38,0 19,5 57,5 1,0 58,5 
1958 38,-f 17,2 55,5 0,9 56,5 
1959 36,7 15,2 51,8 1,3 53,1 
1960 33,3 11,9 45,3 1,3 46,6 
1961 30,5 9,1 39,6 3,4 43,0 
1962 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 
1963 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 
HINES DE HOUILLE 
Ouvrlera et employb lnscritl (en lin d'11nn6e)0 
• Voir "Observ11tlons" 
t 000 
Angestellte Employh 
Arbeiter 
Technische Angestellte u. An· 
Employ~s techniques Sonstige An- gestellte 
An- gestellte insges11mt 
gestellte insges11mt 
unter Ober Zu· Tot11l des 
T11ge T11ge sam men ouvrien 
Autres Tot11l et 
Tot11l employh des employh 
11u fond 11u jour fond et employh jour 
-96-
SAAR 
1,6 2,0 3,7 2,2 5,9 63,-f 
1,8 2,1 3,9 2,3 6,2 63.5 
1,9 2,2 .f,1 2,4 6,5 65,0 
2,0 2,2 .f,2 2,3 6,5 62,9 
1,9 2,2 .f,1 2,3 6,-f 59,5 
2,0 2,2 4,2 2,2 6,4 53,0 
2,0 2,5 4,5 1,9 6,-f 49,4 
1,9 2,5 4,4 1,9 6,3 45,5 
1,9 2,4 4,3 1,8 6,1 42,7 
-97-
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1955 366,2 136,3 502,5 34,0 536,5 14,8 15,9 30,8 18,5 49,3 585,8 1955 
1956 375,3 135,9 511,1 35,9 546,9 15,6 16,8 32,4 19,1 51,4 598,4 1956 
1957 381,7 134,1 515,8 37,8 553,6 16,3 17,8 34,1 19,7 53,8 607,4 1957 
1958 365,0 128,9 493,8 36,6 530,4 17,3 18,3 35,6 19,6 55,2 585,6 1958 
1959 326,0 118,5 .f44,4 33,1 4n,6 17,0 18,9 35,9 18,3 54,2 531,8 1959 
1960 297,0 106,5 403,5 33,7 437,2 16,8 18,7 35,5 17,5 53,0 490,2 1960 
1961 278,8 100,3 379,1 33,4 412,5 16,5 19,3 35.8 I 16,7 52,5 465,0 1961 1962 256,0 93,9 349,9 32,5 382,-t 16,2 18,9 35,1 16,1 51,2 433.6 1962 
1963 242,1 88,-f 330,5 31,6 362,1 16,0 18,6 34,6 15,4 50,0 412,0 1963 
-98-
NORD-PAS-DE-CALAIS 
1955 83,4 36,1 119,5 5,3 124,8 .f,5 5,5 10,0 4,9, 14,9 139,7 1955 1956 81,6 34,6 116,1 5,3 121,5 4,5 5,4 9,9 4,7 14,7 136,2 1956 
1957 82,1 33,3 115,4 5,3 120,7 .f,5 5,3 9,9 4,6 14,5 135,2 1957 
1958 81,4 32,2 113,6 5,1 118.8 .f,6 5,3 9,8 4,5 14,3 133,0 1958 
1959 80,7 31,1 111,8 5,0 116,8 4,6 5,2 9,7 4,3 14,1 130,9 1959 
1960 74,8 29,5 104,3 4,7 109,0 4,5 5,1 9,6 4,2 13,8 122,8 1960 
1961 73,1 27,8 100,9 4,6 105,5 4,5 .f,9 9,4 4,1 13,5 119,0 1961 
1962 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 3,8 13,1 117,4 1962 
1963 70,9 25,4 96,3 4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 3,7 12,8 113,4 1963 
-99-
LORRAINE 
1955 23,7 11,4 35,1 3,0 38,2 
1956 24,5 11,9 36,3 2,6 39,0 
1957 26,3 11,8 38,1 2,8 40,9 
1958 26,1 11,7 37,8 2,8 40,6 
1959 24,4 11,5 35,9 2,9 38,8 
1960 23,0 11,1 34.1 3,3 37,3 
1961 21,4 10,7 32,1 3,7 35,8 
1962 21,2 10,0 31,2 3,7 34,9 
1963 21,1 9,5 30,6 3,6 34,2 
Arbelden Oper11l 
Mijnbedrijven 
Eserclzlo dl minler11 
Overige 
bedrijven Tot1111l 
onder- bovon· Tot1111l 
gronds gronds lndustrie Tot11le 
Tot11le 
colleg11te 
lnterno ester no 
STEENKOLENHIJNEN 
Effectieve aterkte van arbehfer• en beambten (1111n het einde v11n het j1111r)• 
• Zie "Opmerklnsen" 
56 
-
1,6 2,1 3,7 1,6 5,2 43,4 1955 
1,6 2,2 3,9 1,6 5,5 4.f,5 1956 
1,7 2,5 4,2 1,7 5,9 46,7 1957 
1,8 2,5 4,3 1,6 5,9 46,5 1958 
1,8 2,6 .f,4 1,6 6,0 4.f,8 1959 
1,9 2,6 4,5 1,5 6,0 43,3 1960 
1,9 2,7 4,6 1,5 6,1 41.9 1961 
1,9 2,8 4,7 1,5 6,2 41,1 1962 
1,9 2,8 4,7 1,5 6,2 40,4 1963 
Bedienden lmpieg11ti 
Arb eiders 
Technisch en 
lmpieg11ti tecnici bedienden 
Niet sa.men 
technlsch Tot1111l 
Tot11le 
onder· boven- Tot11111 de gil 
gronds • gronds Altrl Tot11le oper11i e 
lmpieg11ti impieg11ti 
lnterno esterno Tot11le 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Operai e implegati iacritti (a fine t;~nno)• 
• Vedi "Osservazioni" 
STEINKOHLE • PREISE AMERIKANISCHER KOHLE HOUILLE • PRIX DU CHARBON AMERICAIN 
t U Gruakohle/Kolafelnkohle tU Menua/flnes ll coke 
I U.S.A. Deutschland France I tali a Nederland Bel~lque 
i (B.R.) Be gil! 
fob cif cif cif cif cif cif cif 
tous ports 
He~mburg GenovCI He~mpton· Bremen I 
Savone~ Ne~poll Venezia Amsterdam Anvers Roe~ds Emden Dunkerque autres Le~ Spnie~ Messina Ravenna Rotterde~m Antwerpen Brest ports Livorno 
-tU-
Menus/fines ll cokes 
$/t 
1953 1 10,38 15,42 16,06 
15,35 2 10,38 14,90 15,54 
3 9,55 13,66 14,30 14,47 
4 9,55 13,87 14,51 14,08 
1s.so 16,20 
15,21 15,21 1 1 
14,69 14,69 2 
14,92 15,32 13,45 13,45 3 
14,53 14,93 13,66 13,66 4 
953 
1954 1 8,57 13,44 14,08 13,93 
2 8,57 13,44 13,98 13,49 
3 9,06 14,38 15,02 14,57 
4 9,06 16,15 16,79 16,56 
14,38 14,78 13,23 13,23 1 1 
13,94 14,34 13,13 13,13 2 
15,02 15,42 14,17 14,17 3 
17,01 17,41 15,94 15,94 4 
954 
1955 t 9,84 16,84 17,48 17,32 
.2 9,84 18,18 18,82 18,75 
3 11,27 20,57 21,21 20,30 
4 11,27 20,78 21,42 20,52 
17,77 18,17 16,63 16,63 1 1 
19,20 19,60 17,97 17,97 2 
20,75 21,15 20,36 20,36 3 
20,97 21,37 20,57 20,57 4 
955 
1956 1 11,51 21,81 22,45 21,72 
2 11,51 21,72 22,36 22,21 
3 11,51 21,64 22,28 22,04 
4 11,76 27,02 27,66 27,85 
22,17 22,57 21,60 21,60 1 1 
22,66 23,06 21,51 21,51 2 
22,49 22,89 21,43 21,43 3 
28,30 28,70 20,81 20,81 4 
956 
1957 1 11,76 21,69 22,33 22,58 
2 11,51 18,51 19,15 18,89 
3 11,27 14,78 15,42 15,80 
4 10,83 14,59 15,23 15,01 
23,03 23,43 21,48 21,48 1 1 
19,34 19,74 18,30 18,30 2 
16,25 16,65 14,57 14,57 3 
15,46 15,86 14,38 14,38 4 
957 
1958 1 9,84 13,05 13,69 13,60 
2 9,84 13,26 13,90 13,80 
3 9,84 13,15 13,79 13,48 
4 9,84 13,73 14,37 13,75 
14,05 14,45 12,84 12,84 1 1 
14,25 14,65 13,05 13,05 2 
13,93 14,33 12,94 12,94 3 
14,20 14,60 13,52 13,52 4 
958 
1959 1 9,84 12,99 13,63 13,41 
2 9,84 12,92 13,56 13,38 
3 9,84 12,92 13,56 13,53 
4 9,84 13,79 14,43 14,42 
13,86 14,26 12,78 12,78 1 1 
13,83 14,23 12,71 12,71 2 
13,98 14,38 12,71 12,71 3 
14,87 15,27 13,58 13,58 4 
959 
1960 1 9,60 13,32 13,96 13,54 
2 9,60 13,30 14,04 14,08 
3 9,60 13,32 13,96 13,29 
4 9,60 13,32 13,96 13,54 
13,99 14,39 13,11 13,11 1 1 
14,53 14,93 13,19 13,19 2 
13,74 14,14 13,11 13,11 3 
13,99 14,39 13,11 13,11 4 
960 
1961 1 9,60 13,32 13,96 13,61 
2 9,60 13,44 14,08 13,81 
3 9,60 14,08 14,72 14,10 
4 9,60 13,24 13,88 13,59 
14,06 14,46 13,11 13,11 1 1 
14,26 14,66 13,23 13,23 2 
14,55 14,95 13,87 13,87 3 
14,04 14,44 13,03 13,03 4 
961 
1962 1 9,84 13,18 13,82 13,60 
2 9,84 12,69 13,33 13,55 
3 9,84 12,46 13,10 12,85 
4 9,84 12,64 13,28 13,14 
14,05 14,45 12,97 12,97 1 1 
14,00 14,40 12,48 12,48 2 
13,30 13,70 12,25 12,25 3 
13,59 13,99 12,43 12,43 4 
962 
1963 1 9,84 13,49 14,13 13,85 
2 9,84 13,56 14,20 14,10 
3 10,33 14,33 14,47 I 14,82 15,52 4 10,33 14,64 14,78 15,13 16,14 
14,30 14,70 13,28 13,28 1 1 
14,55 14,95 13,35 13,35 2 
15,97 16,37 14,12 14,12 3 
16,59 16,99 14,43 14,43 4 
963 
'• 
STEENKOOL • PRIJZEN VAN AMERIKAANSE KOLEN CARBON FOSSILE • PREZZI DEL CARBONE AMERICANO 
tU FiJnkolen IU Fini da coke 
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STEIN KOHLENBRI KETTS 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
STEEN KOOLBRI KETTEN 

STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOMhlS DE HOUILLE 
1 Bilanz dar Gemeln1chaft 1 Bilan de Ia Communaute 
1 000 t 
Grachlk j Grap ique 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- I - GEMEINSCHAFTICOHHUNAUT~ 
OISPONIBILITtS 
1 Production A 
3 lmkortations en provenClMce des Pays tiers 
.. essources 
5 Variations des stocks chez les producteurs 
6 Variations des stocks chez les importateurs 
8 Dilponibilites totalu 
11a Ecart stctistique dans les echanges intrccommunautaires 
1l Exportctlons vers les Pcys tiers 
13 Sautes 
14 Dilponlbilitel lnterleuru B 
EMPLOI$ INT~RIEURS 
21 Trcnsformations D 
l-4 Consommation du secteur Energie 
25 Consommction finale nette 
26 Total (21 illS) 
29 Eccru statistiques 
14 Emplolo lnterieuro B 
21 Ventilation de Ia tranlformatlon 
211 dcn1 les centrales "ectrlques 
25 Ventilation de Ia consommatlon finale 
251 dans Ia secteur "sid~rurpit" E 
252 dans le secteur "autres andustries" F 
253 dans le secteur "transports" G 
2533 "transports ferroviaires" 
253-4 "navigation ind:rieure et cabotage" 
25-4 dans le secteur "foyers domestiques. commerce, artisanat" H 
255 dans le sec:teur "divers, non classb ailleurs" 
DONNtES COMPLtMENTAIRES 
2 Receptions en provenance de Ia Communcut' 
11 Livrcisons lila Communcute 
1000 t I !j~li-I _j_ ' 
I v- .. · ··· .. ~ 
.. .J v. ... ·· """"~ ~ 15000 
i ~ -~······ H' 
I 
t'v r ~ B 
10000 
800 
~I 
' 600 1\ 
500 1\. 
F f'. 
'\ 
f'. 
..... 1'-
r\ 
300 
-li --f-- t--- ~ -200 
1950 51 52 53 54 ~5 :;& 57 ~8 59 60 Et 62 GJ ' 
STEENKOOLBRIKETTEN 
t Balan1 van de Gemeenschap 
15 097 13 602 13 8a.4 13 601 15 786 18 596 
112 74 55 55 79 143 
15 209 13 676 13 939 13 656 15 865 18 739 
141 272 + 212 + 10 + 195 -45 
+ 11 + 3 6 + .. H 15 079 13 407 14 145 13 670 16 060 18 680 
+ 72 + 10 + 16 + 11 + 7 86 70 75 68 85 117 
18 14 14 14 16 11 
15 047 13 333 14 056 13 604 15 970 18 559 
8 7 .. 6 7 23 
123 103 96 9-4 131 95 
14 910 13 225 13 957 13 SH 15 830 18 -408 
15 041 13 335 14 057 13 614 15 968 18 526 
+ 6 2 1 10 + 2 + 33 15 047 13 333 14 056 13 604 15 970 18 559 
8 7 6 7 23 
105 84 74 60 43 32 
395 327 295 270 2-48 167 
878 m 620 528 -433 392 
8-48 748 60-4 515 -427 385 
30 29 16 13 6 7 
13 -478 11 995 12 917 12 617 15 04-4 17 749 
5-4 -42 51 39 62 68 
89-4 83-4 969 1 025 1 282 1 852 
Bll Bl-4 969 1 009 1 271 1 845 
1000t 
--1--
200 
150 
00 
80 
50 
40 
30 
20 
~-- f--- -- -- f--
D V\ E' \. "\.. J i\ 
-
f-1 ' 
'\.. 
"' t\. 
' 1\ 
~ 
~-1-~,--f--- 1--- -- -----~- I 
1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 G~ 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Bilcnclo della Comunitc\ 
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STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOM~R~S DE HOUILLE 
1 Bilanz fllr Deutschland (B.R.) 1 Bilan de I'Allemaan• (R.F.) 
3 Bllanz fOr Frankralch 3 Bllan da Ia Franca 
1 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 2 - DEUTSCHLAND (BR) 
VERF0GBARKEIT 
1 Erzeugung s 918 .. 996 5 566 5 137 5 939 6 6H 
2 Bezil~e aus der Gemeinschaft 62 133 217 216 375 623 
3 Einfu r aus Dritten Ldndern 36 
.. Aufkommen 5 980 5 129 5 783 5353 6 314 7 273 
5 Bestandsverdnderungen bel den Erzeugern 8 + 13 + 33 + 25 + 2 6 
6 Bestandsverdnderungen bel den lmporteuren + 3 + 1 3 + .. 0 19 8 Verfilzbarkelt inaaesamt 5 975 5 143 5 813 5 381 6 316 7 248 
11 Lieferunyen an die Gemeinschaft 369 293 326 330 359 362 
12 Ausfuhr n Dricce Ldnder -49 36 35 30 38 so 
13 Bunker 
- H lnlllndiache Verfil&barkeit 5 557 4 814 5451 son 5 919 6 836 
INLANDISCHE VERWENDUNG 
21 Umwandlung 2 2 I 2 3 18 
1-4 Verbrauch des Sekton Energle 23 19 20 16 15 17 
25 Netto-Endverbrauch 5 5n .. 794 5 -429 5 013 5 904 6 778 
26 lnszesamt W1 • 25) 5 547 4 815 5 450 5 031 5 9n 6 813 
29 Statistische Di erenz + 10 1 + 2 9 3 + 23 
H lnllindiache Verwendunz 5 557 4 814 5 451 son 5 919 6 836 
11 Auftellung der Umwandlung 
211 in Elektrizitduwerken 2 2 2 3 18 
25 Auftellung des Netto-Endverbraucha 
251 im Sektor "Eisenschaffende lndustrie" -43 36 29 11 12 5 
252 im Sektor "0brige lndustrie" 199 161 1-43 12-4 106 52 
253 im Sektor .. Verkehr" 242 217 154 93 -48 22 
2533 "Eisenbahnenu 2-40 21-4 151 89 44 18 
253-4 "Binnen• und KUstenschiffahrt" 2 3 3 4 .. 4 
25-4 im Sektor "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" 4 98-4 .. 338 5 052 .. 736 s 676 6 631 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstige Verbraucher" 5-4 42 51 39 62 68 
-3- FRANCE 
DISPONIBILIT~S 
1 Production 7 089 6 560 6 073 6 083 6 936 7 994 
2 Ro!ceptions en provenance de Ia Communauto! 395 363 372 -403 -481 77-4 
3 Importations en provenance des Pays tiers 100 58 -45 16 39 -46 
.. Ressourcea 7 584 6 981 6 490 6 501 7 456 8 814 
5 Variations des stocks chez les producteurs 9-4 28-4 + 1-48 26 + 173 32 
6 Variations des stocks chez les importateurs + 1 + 2 1 1 + 1 + 3 8 Dlsponibilith totalea 7 491 6 699 6 637 6 475 7 no 8 785 
11 Livraisons ella Communaud 6 7 11 16 23 22 
12 Exportations vera les Pays tiers 15 12 12 11 13 17 
13 Sautes 
H Diaponibilitia intirieures 7 470 6 680 6 614 6 448 7 594 8 746 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 5 .. 3 3 3 .. 
2-4 Consommatlon du aecteur Energlo 50 -41 36 31 61 2-4 
25 Consommatlon finale necce 7 -413 6 636 6 576 6 413 7 531 8 716 
26 Total (21 cl 25) 7 468 6 681 6 615 6 447 7595 8744 
29 Ecaru statistlques + 2 1 1 + 1 1 + 2 H Emplola intirleura 7 470 6 680 6 614 6 448 7 594 8 746 
21 Ventilation da Ia transformation 
211 . dans los centrales 61ectriques 5 3 3 3 
15 Ventilation de Ia conaommation flnala nett• 
251 dans le secteur "sido!rurpie" 29 25 22 19 15 H 
252 dans le secteur "autres Industries" 122 90 88 86 79 73 
253 dans le secteur "transports,. 551 -486 -403 372 339 338 
2533 .. transports ferroviairesn 527 -463 392 366 339 338 
253-4 "navigation int6rieure et cabotage .. 24 23 11 6 
25-4 dans le secteur ,.foyers domestiques, commerce, artisan at" 6 711 6 035 6 063 5 936 7 098 8 291 
255 dans le secteur "divers, non classo!s ailleura" 
STEENKOOLBRIKETTEN AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSIL& 
1 Balana voor Dultaland (B.R.) 1 Bilanclo della Germanla (R.F.) 
3 Balana voor Fronkrljk 3 Bilanclo della Francia 
66 
STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOMb~S DE HOUILLE 
4 Bilanx filr ltalien 4 Bilan de l'ltalie 
5 Bilanx filr die Nlederlande 5 Bilan des Pays-Bas 
I 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-4- ITALIA 
DISPONIBILITA 
1 Produzlone 11 24 27 29 59 128 
2 Arrlvi dalla Comuniti\ 155 95 136 131 1« 132 
3 lmportazloni dai Paesi terzi 11 16 10 39 22 16 
4 Rlsorse 177 135 173 199 115 l76 
5 Varlazione degli stocks presso i produttori + 7 2 + 2 0 0 0 6 Varlazione degli stocks presso gli importatori + 5 0 2 + 1 1 + 2 8 Disponibilitcll totole 189 133 173 200 114 l78 
11 Forniture alia C.omuniti\ 
12 Espartazioni verso I Paesi terzi 
13 Bunkeraggio 
14 Dlsponlbllltcll lnterno 189 133 173 200 114 l78 
I 
IMPIEGHI INTERN! 
21 Trasformazione 
24 Consu mo del settore En erg Ia 
25 Consumo finale netto 197 133 174 203 217 270 
26 Totale (21 a 25) 197 133 174 203 217 270 
29 Differenze statistiche 8 1 3 + 7 + 8 
14 lmpleahl Intern! 189 133 173 200 224 l78 
21 Ventllazione delle trosformozloni 
211 nelle centrali elettrlche 
25 Ventilazione del consumo finale 
251 nel settore "Siderurgla" 
252 nel set tore "Altre industrle" 
253 nel seetore "Trcuporti" 
2533 "ferrovie" 
2534 "Navigazione" 
254 nel settore "Consumi domestici, Commercia e Artigianato" 197 133 174 203 217 270 
255 nel settore "Diversi e non classificati altrove" 
- 5- NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEDEN 
1 Produktie 1 042 I 020 I 139 1 188 1 250 1 561 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 156 127 133 113 126 146 
3 lnvoer uit Derde Ianden 2 16 
4 Opkomen I 198 I 147 1 l72 I 301 I 378 I 713 
5 Wijzigingen in de voorraden bij de producenten 4 1 + 1 4 + 7 6 
6 w~~~~·=·b::c~ikl.o:a~~:d~!ii de importeuren 8 I 194 1 146 I 273 I 297 1 385 I 717 
11 Leveringen in de Gemeenschap 268 371 472 505 587 728 
12 Uitvoer naar Derde Ianden 20 19 22 20 25 37 
13 Zeescheepvaart 
14 Blnnenlondse beschlkboorheden 906 756 779 771 773 952 
BINNENLANDS VERBRUIK 
21 Omvorming 
24 Verbruik van de sector Energie 9 8 9 16 20 14 
25 Netto-eindverbruik 896 750 771 754 754 938 
26 Totoal (21 • 25) 905 758 780 770 774 952 
29 Statistische afwijkinten + 1 2 1 + 2 1 
14 Blnnenlonds ver ruik 906 756 779 772 773 952 
21 Onderverdellng von de omvormlng 
211 in elektrische centrales 
25 Onderverdeling von het elndverbruik 
251 in de sectOr .,IJzer· en stoalindustrie" 
252 in de sectbt "Overige industria" 7 6 8 8 9 5 
253 in de sectOr "Vervoer" 
2533 "Spoorvervoer" 
2534 "Binnenscheep- en kustvaart" 
254 in de sector ••Huisbrand, handel, kleinverbruikers" 889 7« 763 746 745 933 
255 in do sector "Verschillende, niet elders ondergebracht" 
STEEN KOOL8RI KETTEN AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
4 Bolons voor ltolli 4 Bilonclo dell'ltolio 
5 Balons voor Nederland 5 Biloncio del Poesi Bossi 
67 
STEIN KO HLEN BRI KETTS AGGLOMh~S DE HOUILLE 
6 Bilanz filr Belgien 6 Bilan paur Ia Belgique 
7 Bilanz filr Luxemburg 7 Bilan du Luxembourg 
1 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 6- BELGIQUE/BELGI~ 
DiSPONI BILIT~S 
1 Production 1 037 1 002 1 079 1 164 1 602 2 299 
2 Receptions en provenance des Pays tiers 119 109 102 153 147 166 
3 lm&:~~:~~~!:" provenance de Ia Communaut~ 1 0 0 16 29 4 1 157 t t11 1 tat t 317 1 765 2 494 
5 Variations des stocks chez los producteurs 42 + 2 + 28 + 15 + 13 1 6 Variations des stocks chez les lmportateurs + 2 0 0 8 Disponibilites totales 1 117 113 1 109 1 332 t 778 1 493 
11 Livraisons A Ia Communaute 179 153 160 158 302 733 
1l Exportations vers les Pays tiers 2 3 6 7 9 13 
13 Soutes 18 14 14 14 16 11 
14 Disponibllitb interieures 918 943 1 019 1 153 1 451 1 736 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 1 1 0 1 1 1 
24 Consommation du secteur Energie 41 35 31 31 35 40 
25 Consommation finale nette 875 905 999 1 111 1 415 1 695 
26 Total (21 • 25) 917 941 1 030 t 153 t 45t I 736 
29 Ecaru statistiques + 1 + 2 1 14 Emplois interieun 918 943 1 019 1 153 t 45t 1 736 
2t Ventilation de Ia transformation 
211 dans los centrales 61ectriques 0 
15 Ventilation de Ia canoommation finale nette 
251 dans le secteur "sidtl:rurgie .. 30 20 20 16 14 11 
252 dans le secteur "autres industries" 65 69 56 51 54 37 
253 dans le secteur "transports" 85 74 63 63 46 32 
2533 "transports ferroviaires" 81 71 61 60 44 19 
2534 "navigation int,rieure et cabotage" 4 3 2 3 2 3 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 695 741 860 991 1 301 1 615 
255 dans le secteur "divers, non classes ailleurs" 
- 7 - LUXEMBOURG 
DISPONIBILIT~S 
1 Production 
2 Reception en provenance des Par.• tiers 7 7 9 9 9 11 
3 lmKortations en provenance de a Communaut6 
4 essources 7 7 9 9 9 11 
5 Variations des stocks chez les producteurs 
6 Variations des stocks chez les importateurs 
8 Disponiblliteo totalet 7 7 9 9 9 11 
11 Livraisons c). Ia Communaut6 
12 Exportations vers les Pays tiers 
13 Soutes 
14 Disponibllitb int6rieures 7 7 9 9 9 11 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 
24 Consommation du secteur ~nergie 
25 Consommatlon finale nette 7 7 8 10 9 11 
26 Total (21 - 25) 7 7 8 10 9 11 
29 Ecaru statistiques + 1 1 14 Emploia lnt6rieuro 7 7 9 9 9 11 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 dans los centrales electriques 
25 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 ~:~: :: ::~~=~~ ::~~::.~'r~d~stries .. 3 3 3 4 2 2 252 1 1 0 1 0 0 
253 dans le secteur .. transports" 
2533 "transports ferrovlaires" 
2534 "navigation lnt6rieure et cabotage" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 2 3 5 5 7 9 
255 dans le secteur "divers, non cla.sses ailleurs" 
STEENKOOLBRIKETTEN AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
6 Balan• voor Belgil 6 Bilanclo del Belglo 
7 Balans voor Luxemburg 7 Bilancio del Lunemburgo 
68 
STEINKOHLENBRIKETTS 
8 Herstellung 
9 Bestande bel den Brikettfabriken (am Jahrcscnde) 
10 Bezilge aus der Gemeinschaft 
11 Einfuhr aus Dritten Landern 
11 Bezilge aus Deutschland (B.R.) 
13 Bezilge aus den Niederlanden 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder· Commu· (B.R.) land naute 
-8-
Production 
1 000 t 
1950 11454 4 075 6 310 
-
1 049 
1951 1535) "'423 8047 11 1 062 
1952 15 713 5 358 7 925 12 945 
1953 14 489 5 246 6 981 23 904 
1954 15 075 6 030 6 728 21 918 
1955 16 167 6 914 6 69~ 25 976 1956 18 461 7 708 7 86 25 1 033 
1957 19 030 7 814 8155 16 1100 
1958 15 096 5 918 7 088 11 1 041 
1959 13 603 "'996 6 561 24 1 020 
1960 13 885 5 566 6 074 27 1 139 
1961 13 600 5 137 6 082 29 1 188 
1962 15 788 5 939 6 937 59 1 251 
1963 18 596 6 614 7 994 128 1 561 
-10-
Belgique 
Belgii! 
1 020 
1 810 
1 483 
1 333 
1 378 
1 554 
1 827 
1 835 
1 037 
1 001 
1 079 
1 164 
1 602 
2 299 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
I 000 t 
1950 181 1 2 
-
167 0 
1951 389 1 113 
-
252 0 
1952 457 1 137 
-
302 0 
1953 619 2 293 30 275 9 
1954 865 34 
"'""" 
sa 285 37 
1955 I 093 106 445 73 412 49 
1956 1 410 312 471 156 408 56 
1957 1 568 171 843 146 295 101 
1958 894 62 395 155 156 119 
1959 834 133 363 95 127 109 
1960 969 217 372 136 133 102 
1961 I 015 216 403 131 113 153 
1962 1181 375 481 144 126 147 
1963 I 851 623 772 132 146 166 
-11-
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
I 000 t 
1950 171 
-
167 
-1951 t91 
-
190 
-1952 104 
- 29 
204 
-1953 314 36 254 5 
1954 448 104 54 275 15 
1955 519 87 65 344 23 
1956 617 86 149 359 27 
1957 590 112 138 287 48 
1958 413 68 150 156 47 
1959 191 55 80 117 28 
1960 315 53 104 133 21 
1961 333 66 110 113 40 
1962 364 80 118 113 36 
1963 371 84 104 139 38 
STEENKOOLBRIKETTEN 
8 Produktie 
9 Voorraden bij de briketfabriekcn (aan het einde van het jaar) 
10 Aanvoer uit de Gemecnschap 
11 lnvoer uit Derde Ianden 
11 Aanvoer ult Duitsland (B.R.) 
13 Aanvoer uit Nederland 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
24 
17 
9 
7 
9 
16 
13 
7 
7 
9 
9 
9 
11 
5 
1 
-
-
0 
0 
5 
"' 2
2 
"' 
"' 6
8 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
8 Production 
9 Stocks chez les producteurs (en fin d'ann~e) 
10 Receptions en provenance de Ia Communaute 
t1 Importations en provenance des Pays tiers 
11 Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
13 Receptions en provenance des Pays-Bas 
Gemein· Deuts~h· schaft land France I tali a Neder· Belgique Commu· (B.R.) land Belgie naute 
-9-
Stocks chez lcs producteurs (en fin d'anno!e) 
1 000 t 
so 9 31 
-
1 9 
55 10 35 
-
1 8 
110 
"' 
64 
"' 
1 37 
115 
"' 
92 
"' 
2 13 
134 5 112 3 2 12 
83 3 70 2 2 6 
51 5 38 0 3 5 
108 6 73 7 3 11 
221 15 136 0 7 63 
480 11 401 2 6 61 
181 5 237 0 5 33 
193 7 256 0 11 18 
91 5 75 0 
"' 
5 
106 5 85 0 10 6 
-11-
Importations en provenance des Pays tiers 
I 000 t 
- - - - -
- - - - -
- - - 1l -
-
16 
- -
1 2 
15 
- -
21 1 3 
18 1 
-
25 
-
1 
70 0 
-
53 
-
16 
111 0 53 55 
-
3 
111 
-
100 11 
-
1 
74 
-
58 16 
-
0 
55 
-
45 10 
-
0 
55 
-
16 39 
- -79 
-
39 22 2 16 
144 37 46 16 16 291 
-13-
Receptions en provenance des Pays· Bas 
1 000 t 
- - - - -0 
- - -
0 
0 
- - -
0 
14 
-
10 
-
4 
101 33 46 
-
22 
168 65 77 
-
26 
185 68 88 
-
29 
180 86 140 
-
53 
175 46 157 
-
72 
381 117 173 0 81 
480 212 181 5 80 
511 207 199 2 113 
600 307 178 3 110 
737 392 212 6 126 
Luxem· 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1961 
-
1963 
- 1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
0 1956 
1 1957 
-
1958 
0 1959 
1 1960 
1 1961 
0 1962 
1 1963 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
8 Produzione 
9 Stocks presso le fabbriche di agglomarati (a fine an no) 
10 Arrivi dalla Comunit6 
t1 lmportazionl dol Paesi terzi 
11 Arrivi dallo Germania (R.F.) 
U Arrivi dai Paesi Bassi 
69 
STEINKOHLENBRIKETTS 
14 Bezilge aus Belglen 
IS Lleferungen an die Gemelnschaft 
16 Ausfuhr in Dritte Lllnder 
17 Lleferungen nach Deutschland (B.R.) 
18 Lieferungen nach Frankreich 
19 Lleferungen nach ltalien 
Gemein· Deutsch· schaft land France Ieaiia Commu• (B.R.) naut6 
-14-
Neder· Belgique 
land Belgie 
R~ceptions en provenance de Ia Belgique 
I 000 t 
1950 8 
-
2 
- -
1951 197 
-
113 
-
62 
1952 152 
-
137 
-
98 
1953 176 
-
247 0 20 
1954 311 
-
294 1 10 
1955 384 39 281 0 56 
1956 596 242 297 0 47 
1957 689 83 591 - 7 
1958 187 14 169 0 0 
1959 153 6 135 7 
-
1960 161 5 137 15 
-
1961 156 9 138 5 
-
1962 297 68 223 2 2 
1963 718 231 476 1 8 
-16-
Exportations vers les Pays tiers 
I 000 t 
1950 147 82 50 -
1951 244 65 74 -
1952 158 70 48 
-1953 103 61 30 
-
1954 98 65 16 
-
1955 125 70 18 
-1956 no 70 18 
-1957 104 59 16 
-1958 86 49 IS 
-1959 70 36 12 
-
1960 75 35 12 
-1961 68 30 11 
-1962 85 38 13 
-1963 711 50 17 
-
-18-
Livraisons A Ia France 
1950 4 
-1951 113 
-1952 137 
-1953 300 37 
1954 445 105 
1955 443 85 
1956 467 85 
1957 833 99 
1958 388 68 
1959 351 55 
1960 361 53 
1961 396 66 
1962 483 79 
1963 771 81 
STEENKOOLBRIKETTEN 
14 Aanvoer uit Belgli 
IS Leverlngen aan de Gemeenschap 
16 Uitvoer In Derde Ianden 
17 Leverlngen naar Duitsland (B.R.) 
18 Leverlngen naar Frankrljk 
19 Leverlngen naar ltalii 
70 
I 000 t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4 
10 
20 
29 
23 
20 
19 
22 
20 
25 
37 
-
-
-
10 
47 
77 
87 
142 
154 
161 
173 
191 
179 
205 
15 
lOS 
40 
8 
7 
17 
13 
6 
2 
3 
6 
7 
9 
13 
4 
113 
137 
253 
293 
281 
295 
591 
166 
135 
135 
139 
225 
485 
Luxem· 
bourg 
6 
22 
17 
9 
7 
8 
10 
8 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGGLOMERES DE HOUILLE 
14 Rl!ceptlons en provenance de Ia Belgique 
IS Llvraisons 6 Ia Communautl! 
16 Exportations vers les Pays tiers 
17 Livraisons 6 I'AIIemagne (R.F.) 
18 Livraisons 6 Ia France 
19 Livralsons 6 l'ltalle 
Gemein· Deutsch· schaft land France Ieaiia Commu· (B.R.) 
naut6 
-15-
Neder· 
land 
Livraisons A Ia Communautl! 
I 000 t 
186 174 2 
- -414 194 4 
- -467 203 2 
- -
614 320 3 
-
15 
886 454 7 
-
106 
I 138 497 20 
-
160 
I 372 556 9 
-
179 
1 516 542 8 
-
274 
822 369 6 
-
268 
824 293 7 
-
371 
969 326 11 
-
472 
I 009 330 16 
-
505 
1271 359 23 
-
587 
I 844 362 22 
-
728 
-17-
Llvraisons A I'AIIemagne (R.F.) 
I 000 t 
2 2 
- -I 1 
- -1 1 
- -I 1 
- -38 I 
-
37 
80 I 
-
57 
193 I 
-
63 
142 1 
-
84 
55 2 
-
45 
133 0 
-
128 
220 
- -
215 
217 
- -
207 
375 
- -
307 
612 
- -
393 
-19-
Livraisons A l'ltalie 
I 000 t 
- - - -16 
-
3 
-14 
-
1 
-35 30 2 
-55 48 6 
-
46 38 7 
-78 72 6 
-107 100 7 
-84 80 4 
-87 71 7 0 
138 108 II 4 
131 106 16 4 
139 111 22 4 
132 105 19 7 
Bel~ique Luxem· 
Be gie bourg 
10 
-
1950 
226 
-
1951 
262 
-
1952 
286 
-
1953 
319 
-
1954 
461 
-
1955 
628 
-
1956 
702 
-
1957 
179 
-
1958 
153 
-
1959 
160 
-
1960 
158 
-
1961 
302 
-
1962 
733 
-
1963 
- -
1950 
- -
1951 
- - 1952 
- -
1953 
0 
-
1954 
22 
-
1955 
129 
- 1956 
57 
- 1957 
9 
- 1958 
4 - 1959 
5 - 1960 
10 
-
1961 
67 
-
1962 
230 
-
1963 
- -
1950 
23 
-
1951 
13 
-
1952 
3 
-
1953 
1 
-
1954 
1 
-
1955 
0 
-
1956 
- -
1957 
- -
1958 
9 
-
1959 
15 
-
1960 
5 
-
1961 
1 
-
1962 
I 
-
1963 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
14 Arrivl dol Belgio 
IS Farniture alia Comunlt6 
16 Esportazione al Paesl terzl 
17 Farniture alia Germanla (R.F.) 
IB Forniture alia Francia 
19 Forniture all'ltalla 
STEINKOHLENBRIKETTS 
20 Lieferungen in die Niederlande 
21 Lieferungen nach Belgien 
22 Lieferungen nach Luxemburg 
l3 lnlandslieferungen insgesamt , 
24 Selbstverbrauch der Brikettfabriken l 
25 Lieferungen an die Eisenschaffende lnlustrle 
I 
I 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder-Commu• (B.R.) land naute 
-20-
Livraisons aux Pays-Bas 
I 000 t 
1950 170 170 
- -
i 
1951 260 193 
- -
\ 
1952 299 203 
- -1953 268 248 
- -1954 304 286 
- -
1955 511 350 12 
-1956 561 365 2 
-1957 342 296 
- -1958 172 172 
- -1959 135 135 
- -
1960 140 140 0 
-1961 113 113 0 
-1962 132 126 
- -1963 145 130 
- -
! 
-22-
Livraisons au Luxembourg 
I 000 t 
1950 tO 4 
- - -1951 24 1 
- - -1952 t6 
- - - -1953 10 
- - - -1954 7 0 
- - -
1955 8 0 
- - -1956 15 5 
- -
0 
1957 13 4 
- -
1 
1958 6 2 
- - -1959 6 2 
- -
0 
1960 9 4 
- -
t 
1961 9 4 
- - 1 1962 8 6 
- -
0 
1963 11 8 
- -
t 
-24-
Belgi~ue 
Belgoe 
-67 
96 
20 
18 
H9 
194 
46 
0 
0 
0 
0 
6 
15 
6 
23 
16 
10 
7 
8 
10 
8 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
Consommation propre des labrlques d'agglom6res 
1950 2t0 47 
1951 t74 39 
1952 17t 38 
1953 159 34 
1954 144 32 
1955 132 31 
1956 139 31 
1957 t24 25 
1958 123 23 
1959 103 19 
1960 96 20 
1961 94 16 
1962 13t 15 
1963 91 17 
STEENKOOLBRIKETTEN 
20 Leveringen naar Nederland 
21 Leveringen naar Belgii! 
l2 Leveringen naar Luxemburg 
83 
71 
74 
65 
so 
45 
52 
46 
50 
41 
36 
31 
61 
20 
l3 Totale binnenlandse leveringen 
I 000 t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Eigen verbruik van de briketfabrieken 
l5 Leveringen aan:de IJur- en staalindustrie 
6 74 
5 59 
s 54 
7 53 
8 54 
7 49 
7 48 
9 43 
9 41 
8 35 
9 31 
16 31 
20 35 
14 40 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGGLOMERES DE HOUILLE 
20 Livraisons aux Pays-Bas 
21 Livraisons a Ia Belgique 
22 Livraisons au Luxembourg 
23 Livraisons interieures totales 
24 Consommation propre des fabriques d'agglomeres 
25 Livraisons a l'industrie siderurgique 
Gemein- Deutsch-achaft land France ltalia Neder- Belgique Commu- (B.R.) land Belgie 
naute 
-21-
Livraisons cl Ia Belgique 
I 000 t 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
to 6 
- -
4 
37 15 - - 22 
49 23 
- -
26 
56 27 
- -
29 
89 41 
- -
48 
115 46 0 
-
69 
108 29 
- -
80 
tOO 22 
- -
79 
143 41 0 
-
102 
133 36 1 
-
96 
t6l 38 2 
-
122 
-23-
Livraisons int~rieures totales 
I 000 t 
(tl 400) 3 868 6 269 1 216 1 OH 
15 060 4 063 8074 105 1 314 1 480 
15 464 5 009 7 981 58 1 247 1152 
14 319 4 787 7 205 84 1 160 1 074 
t4 893 5 475 7127 102 t 088 1 094 
t6 009 6 394 7146 122 1 208 1 130 
t8 397 7 319 8 340 237 t 232 1 253 
18 987 7 345 9 083 205 I 140 1 200 
15 064 5 557 7 469 189 906 936 
13 350 481-4 6 68t 133 758 957 
14 07t 5 452 6 615 173 779 1043 
13 592 4 991 6 456 199 770 1 167 
15 993 s 918 7 601 225 774 1 467 
t8 601 6 838 8 768 278 954 1 752 
-25-
Livraisons Q l'industrie sidCrurgique 
t 000 t 
t9t 103 33 
- -
50 
156 37 49 
- -
62 
161 64 36 
- -
56 
167 79 34 
- -
so 
154 71 34 
- -
46 
174 84 38 
-
0 46 
159 55 41 
-
0 56 
124 60 37 
-
0 21 
105 43 29 
-
0 30 
84 36 25 
- -
20 
74 29 22 
- -
20 
60 21 19 - - 16 42 12 15 
- -
H 
32 5 H - - 11 
Luxem-
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
11 1950 
24 1951 
17 1952 
9 1953 
7 1954 
9 1955 
16 1956 
13 1957 
7 1958 
7 1959 
9 1960 
9 1961 
9 1962 
11 1963 
5 1950 
8 1951 
5 1952 
4 1953 
3 1954 
6 1955 
7 1956 
6 1957 
3 1958 
3 1959 
3 1960 
4 1961 
2 1962 
2 1963 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
20 Forniture al Paesl Bassi 
21 Forniture al Belgio 
22 Fornlture al Lussemburgo 
23 Forniture interne totali 
24 Consumo interno delle fabbrlche di agglomerati 
25 Forniture all' industria siderurgica 
71 
STEINKOHLENBRIKETTS 
26 Lieferungen an die Obrige lndustrie insgesamt 
27 Lieferungen an die lndustrie der Steine und Erden sawie die Glas• 
industria 
28 Lieferungen an die Eisenbahnen 
29 Lieferungen an die Binnen· un Seeschiffahrt 
30 Lieferungen an Haushalte, Handel, Kleinverbraucher und ver-
schiedene 
31 Deputate 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder· Belgique Luxcm-
Commu· land France ltalia land Belgie bourg 
nautt!i (B.R.) 
-26-
Livraisons a l'ensemble des autres industries 
1 000 t 
1950 780 475 164 - 23 115 3 
1951 806 <408 225 
-
23 1<47 3 
1952 687 365 183 - 21 116 2 
1953 641 358 154 
-
20 107 2 
1954 584 322 137 
-
15 108 1 
1955 810 536 132 - 16 125 1 
1956 670 385 138 - 16 130 2 
1957 563 316 128 
-
8 111 1 
1958 395 199 122 
-
7 65 2 
1959 327 161 90 
-
6 69 1 
1960 195 Hl 88 - 8 56 0 
1961 270 124 86 - 8 51 1 
1962 248 106 79 
-
9 54 0 
1963 168 52 14 - 5 37 0 
-28-
Livraisons aux chemins de fer 
1 000 t 
1950 1 688 525 875 - 34 249 5 
1951 1 613 335 931 - 20 327 10 
1952 1 496 323 884 
-
7 274 8 
1953 1 348 411 713 - 5 216 3 
1954 1 304 432 661 
-
2 207 2 
1955 1 090 289 613 
-
4 184 0 
1956 1062 317 603 
-
3 140 0 
1957 1 004 324 569 
-
0 111 0 
1958 848 240 527 - 0 81 0 
1959 748 2H 463 - 0 71 0 
1960 604 151 392 - 0 61 0 
1961 515 89 366 
- -
60 0 
1962 427 44 339 
- -
44 0 
1963 385 18 338 
- -
29 0 
-30-
Livraisons aux foyers domestiques, commerce, artisan at et divers 
1 000 t 
1950 2 581 4 807 1 071 
1951 tt 610 3 147 6 462 105 1 181 
1952 n 133 3 993 6 471 56 1 121 
1953 tt 277 3705 5 954 84 1 041 
1954 tt 875 4 405 5 907 100 941 
1955 11905 5 186 5 929 120 1113 
1956 15 491 6 291 7 163 234 1 105 
1957 t6143 6 391 7 920 199 992 
1958 11693 4 783 6 383 197 785 
1959 11100 4 096 5 728 133 642 
1960 12050 4 739 5 768 174 653 
1961 tt 776 4 462 5 634 203 635 
1962 14169 5 409 6 788 217 638 
1963 16 833 6 351 7 980 270 764 
STEEN KOOLBRI KETTEN 
16 Leveringen aan de overige industria (totaal) 
17 Leveringen voor verwerking van minerale produkten 
18 Leveringen aan de spoorwegen 
19 Leveringen aan de blnnen- en zeescheepvaart 
382 
712 
490 
493 
521 
556 
692 
736 
543 
598 
711 
837 
1110 
1 458 
30 Leveringen aan huisbrand, handel, klelnindustrie en diversen 
31 Leveringen aan personeel 
72 
1 
3 
2 
0 
1 
1 
7 
5 
2 
3 
5 
5 
7 
9 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
26 Livraisons 6 !'ensemble des autres industries 
27 Livraisons 6 l'industrie des produits mineraux non metalliques 
28 Livraisons aux chemins de fer 
29 Livraisons 6 Ia navigation intcrieure et maritime 
30 Livraisons aux foyers domestiques, commerce, artisanat et divers 
31 Livraisons au personnel 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxcm-
Commu- land France It alia land Bclgie bourg 
naute (B.R.) 
--
-27-
Livraisons 6 l'industrie des produits mineraux non metalliques 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
176 7i .j 44 i 1953 56 
-
1954 
202 96 55 
-
4 46 0 1955 
192 77 60 
-
4 so 0 1956 
170 60 65 
-
3 42 1 1957 
134 46 60 
-
2 24 2 1958 
tt8 40 47 - 2 29 0 1959 
Ill 38 52 - 1 32 0 1960 
112 29 53 
-
1 29 0 1961 
93 22 42 - 1 28 0 1962 
5 - 0 21 0 1963 
-19-
Livraisons Q Ia navigation int6ricure et maritime 
1 000 t 
86 5 34 
- -
47 
-
1950 
107 4 44 
- -
59 
-
1951 
86 3 41 
- -
42 
-
1952 
64 2 24 
- -
38 - 1953 
55 2 23 
- -
30 
-
1954 
55 8 H 
- -
33 - 1955 
51 3 H 
- -
34 - 1956 
58 3 27 
-
0 28 - 1957 
48 2 24 
- -
22 
-
1958 
43 3 23 
- -
17 - 1959 
31 3 11 
- -
17 
-
1960 
26 4 6 - - 16 - 1961 
22 4 
- - -
18 - 1962 
19 4 
- -
0 H - 1963 
--
-31-
Livraisons au personnel 
1 000 t 
576 161 273 
-
52 90 
-
1950 
656 178 289 
-
82 107 
-
1951 
668 173 291 
-
90 1H 
-
1952 
671 184 282 
-
88 117 - 1953 
694 185 280 
-
105 126 
-
1954 
719 190 302 
-
100 136 - 1955 
783 216 318 
-
101 148 - 1956 
770 198 327 
-
99 145 - 1957 
795 211 328 
-
104 152 - 1958 
799 246 307 
-
102 H4 - 1959 
875 321 295 
-
110 H9 - 1960 
845 278 302 
-
111 154 - 1961 
693 276 310 
-
107 200 - 1962 
950 298 310 0 110 233 - 1963 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
16 Forniture aile altrl industrie (totali) 
17 Forniture all'industrla dei prodottl minerali non metallic! 
28 Forniture aile ferrovie 
29 Forniture alta naviga1ione interna e marittima 
30 Forniture per consumi domestici, commercia, artiglanato e diver1i 
31 Consegne al personale 
KOKS 
COKE 
COKE 
COKES 
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1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
COKES (COKESOVENCOKES, STEENKOOLHALFCOKES, 
GASCOKES EN SPECIAALCOKES) 
COKE (COKE DA COKERIA, SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE, 
COKE SPECIALE E COKE DA GAS) 
t Balan• van de Gemeenschap 1 Bilancio della Comunitlll 
75 
KOKS (STEIN KOHLEN KOKS UND -SCHWELKOKS, COKE (COKE DE FOUR, SEMI-COKE DE HOUILLE, 
SPEZIAL· UND GASKOKS) COKE SPECIAL ET COKE DE GAZ) 
2 Bilanz fiir Deutschland (B.R.) 2 Bilan paur I'AIIemagne (R.F.) 
3 Bilanz fiir Frankreich 3 Bilan de Ia France 
1 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-2- DEUTSCHLAND (B.R.) 
VERF0GBARKEIT 
1 Erzeugung 52 827 47 981 49 91-4 49 482 48 156 46 790 
2 Bezilge aus der Gemeinschalt 59 270 409 256 293 300 
3 Einfuhr aus Dritten Liindern 102 67 17 18 22 22 
4 Aufkommen 52 988 48 318 50 400 49 756 48 471 47 ttl 
5 Bestandsverdnderungen bei den Erzeugern 4 195 1 555 + 1 661 + 439 65 + 3 397 6 Bestandsveriinderungen bei den lmporteuren + 13 + 2 2 + 5 0 18 8 Verfiigbarkeit insgesamt 48 806 46 765 52 059 50 200 48 406 50 491 
11 Lielerungen an die Gemeinschaft .7 171 6 815 7 848 7914 7 467 8 7-41 
12 Ausfuhr in Dritte Lander 2 646 2 730 3 232 3 102 3 024 3 536 
14 lnliindische Verfiigbarkeit 38 989 37 220 40 979 39 184 37 915 38 213 
INLANDISCHE VERWENDUNG 
21 Umwandlung 10 597 10 966 12 015 11 243 10 176 9 525 
24 Verbrauch des Sektors Energie n3 559 429 398 520 HS 
25 Netto-Endverbrauch 26 672 26 484 29 158 27 747 27 400 24 474 
26 lnsgesamt (21 • 25) 38 042 38 009 41 602 39 388 38 096 38 344 
27 Bestandsveriinderungen bei den Umwandlern 
28 Bestandsveriinderungen bei den Endverbrauchern + 944 798 630 200 188 89 29 Statistische Differenz + 3 + 9 + 7 4 + 7 41 14 lnliindische Verwendung 38 989 37 220 40 979 39 184 37 915 38 214 
21 Aufteilung der Umwandlung 
211 in Elektrizitiitswerken 64 54 47 49 61 73 
212 in Stein- oder Braunkohlenbrikettfabriken 
213 in Kokereien und Gaswerken 1 755 1 992 1 886 1 731 1 825 2 080 
214 in Hochofen 8 n8 8 920 10 082 9 463 8 290 7373 
25 Aufteilung des Netto-Endverbrauchs 
251 im Sektor "Eisenschaffende lndustrie" 10 766 11 528 13 298 12 805 11 961 11 265 
252 im Sektor "Obrige lndustrie" 5 207 5 170 5 264 5 069 4 727 4 498 
253 im Sektor "Verkehr'' 221 194 199 194 211 230 
2533 "Eisen bah nen" 201 176 185 183 203 222 
2534 "Binnen• und Kilstenschiffahrt" 20 18 14 11 8 8 
254 im Sektor "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" 8 669 8 365 8 870 8 426 9700 11 373 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstige Verbraucher" 1 809 1 227 1 527 1 253 801 1 108 
-3- FRANCE 
DISPONIBILIT~S 
1 Production H 102 14 433 14 641 H 193 H 032 13 881 
2 R~ceptions en provenance de Ia Communaut6 4 757 4334 5 070 5 530 4 694 5 889 
3 Importations en provenance des Pays tiers 1 27 
4 Ressources 18 860 18 767 19 711 19 723 18 726 19 797 
5 Variations des stocks chez les producteurs 285 + 13 + 146 181 + 125 + 389 6 Variations des stocks chez lcs importateurs 16 + 5 5 21 50 439 8 Disponibilit~s totales 18 559 18 785 19 852 19 521 18 801 19747 
11 Livraisons a Ia Communaut6 61 101 89 67 129 127 
12 Exportations vers les Pa(.s tiers 47 48 41 39 31 27 
14 Disponibilites inter eures 18 451 18 636 19 722 19 415 18 641 19 593 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 7 260 7 070 7204 1 ooa 6 592 6 075 
24 Consommation du secteur fnergie 405 4-46 587 558 663 n5 
25 Consommation finale nette 10 920 11 140 11 992 11 793 11 408 12 664 
26 Total (21 • 25) 18 585 18 656 19 783 19 359 18 663 19 514 
27 Variations des stocks chez les transformateurs 
28 Variations des stocks chez les consommateurs finals 134 20 66 + 62 21 + n 29 Ecarts statistiques + 5 6 1 + 2 14 Emplois lnterieurs 18 451 18 636 19 722 19 415 18 641 19 593 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales ilectriques 62 32 7 4 13 17 
212 dans lcs labriques d'agglomerb ou fabriques de briquettes 
213 dans les cokeries et usines 6 gaz 1 106 975 621 298 147 92 
214 dans les hauts lourneaux 6 092 6 063 6 576 6 706 6 312 5 966 
25 Ventilation de Ia consommatlon finale nette 
251 dans le secteur "'siderurgie .. 6 640 7 020 7 965 8 045 7 454 7 712 
252 dans le secteur "'autres industries" 2 245 2 150 2 148 2 049 1 935 1 965 
253 dans le secteur "transports" 83 86 84 79 80 116 
2533 "transports ferroviaires" 83 86 84 79 80 116 
253-4 "navigation interieure et cabotage" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 1 952 1 884 1 795 1 620 1 939 2 871 
255 dans le se~teur "divers, non class~s ailleurs" 
COKES (COKESOVENCOKES, STEENKOOLHALFCOKES, COKE (COKE DA COKERIA, SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE, 
GASCOKES EN SPECIAALCOKES) COKE SPECIALE E COKE DA GAS) 
2 Balans voor Duitsland (B.R.) 1 Bilancio della Germania (R.F.) 
3 Balan• voor Frankrijk 3 Bilancio della Francia 
76 
KOKS (STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS, 
SPEZIAL· UNO GASKOKS) 
4 Bilanz fiir ltalien 
5 Bilanz fiir die Niederlande 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
12 
H 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
H 
OISPONIBI~ITA 
Produzione 
Arrivi dalla Comunitci 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Variazione dcgli stocks presso i produttori 
Variazione degli stocks presso gli importatori 
Disponibilita totale 
Forniture alia Comunita 
Esportazioni veno i Paesi terzi 
Disponibilita interna 
IMPIEGHI INTERNI 
Trasformazione 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale netto . 
Totale (21 • 25) : 
Variazione degli stocks presso i trasformatori 
Variazione degli stocks presso i consul)latori finali 
Oifforenze statistiche 
lmpieghl interni 
11 Ventilazione delle trasformazloni 
211 nolle centrali elettriche 
212 nelle fabbriche di agglomerati e mattonolle di licnite 
213 nolle cokerie e officine da gas 
214 negli alti forni 
15 Ventilazione del cansumo finale 
251 
252 
253 
2533 
25H 
25<4 
255 
nel settore "Siderurgia'' 
nel settore "Aitre industrie" 
nel settore "Trasporti" 
"Ferrovie" 
"Navigazione" 
nel settore "Consumi domestici, commercia e artigicnato" 
ncl settore "Diversi e non classificati o.lcrove" 
COKE (COKE DE FOUR, SEMI-COKE DE HOUILLE, 
COKE SPECIAL ET COKE DE GAZ) 
4 Bilan de l'ltalie 
5 Bilan des Pays-Bas 
1 000 t 
1958 
-4- ITALIA 
4 168 
206 
37 
4 411 
172 + 
0 
4 139 
31 
11 
4 197 
72<4 
186 
3 303 
4113 
32 
+ 16 + 
4 197 
77 
647 
1 239 
901 
1 163 
1959 
3 831 
171 
28 
4 030 
12<4 + 
1 + 
4 153 
35 
4 118 
7H 
159 
3 257 
4 130 
27 + 
15 
4 118 
94 
620 
1 227 
871 
1 159 
1960 
4 518 
210 
34 
4761 
145 
2 
4 909 
112 
4 797 
780 
186 
3 834 
4 BOO 
5 + 
8 + 
4 797 
69 
711 
1 535 
923 
1 376 
1961 
4 664 
222 
32 
4 918 
60 
14 
4 844 
2 
144 
4698 
846 
182 
3 599 
4 617 
54 
17 
4 698 
51 
795 
1 516 
906 
1 177 
1962 
5 106 
246 
78 
5 430 
+ 94 
+ 8 
5 531 
12 
166 
5 354 
+ 
969 
175 
4 205 
5 349 
37 
32 
5 354 
42 
927 
1 670 
1 106 
1 429 
1963 
5 303 
477 
221 
6 001 
28 
20 
5 953 
16 
1H 
5 803 
963 
172 
4 698 
5 833 
20 
10 
5 803 
37 
926 
784 
4H 
1 500 
- 5 - NEDERLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
12 
H 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
14 
BESCHIKBAARHEOEN 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeonschap 
lnvoer uit Oerde Ianden 
Opkomen 
Wijzigingen in de voorraden bij de producenten 
Wijzigingen in de voorraden bij de lmporteuren 
Totale beschlkbaarheden 
Leveringen in de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Binnenlandse beschikbaarheden 
BINNENLANOS VERBRUIK 
Omvorming 
Verbruik van de sector Enercie 
Netto·eindverbru ik 
Totaal (21 • 25) i 
Wijzigingen in de voorraden bij de omvormers 
Wijzigingen in de voorradcn bij de importeuren 
Statistische afwijkingen 
Binnenlands verbruik 
11 Onderverdelinr van de omvorminr 
211 in elektrische centrales 
212 in steen· en bruinkoolbriketfabrieken 
213 in cokes- en gasfabrieken 
214 in hoogovens 
15 Ondcrverdelinr van de omvorminr 
251 
252 
253 
2533 
2534 
254 
255 
in de sector "ljzer- en staalindustrie" 
in de sector "Overige industrie" 
in de sector "Vervoer" 
''Spoorvervoer" 
"Binnenscheep .. en kustvoart" 
in de sector "Huisbrand, handel, klei"handel" 
in de sector "Verschillende, niet elders ondergebracht" 
COKES (COKESOVENCOKES, STEI;NKOOLHALFCOKES, 
GASCOKES EN SPECJAALCOKES) 
4 Balans voor ltalii! 
5 Balans voor Nederland 
+ 
4 686 
205 
62 
4 953 
117 + 
0 + 
4 836 
1 072 
588 
3 176 
1 222 
49 
1 947 
3 118 
62 
20 + 
3 176 
89 
758 
375 
437 
270 
5 
5 
1 235 
4 561 
288 
102 
4 951 
81 + 
4 
5 036 
1 416 
554 
3066 
1 184 
40 
1 896 
3 110 
55 + 
1 + 
3066 
71 
655 
458 
527 
280 
4 
4 
1 085 
4 848 
321 
31 
5 200 
118 
0 
5 318 
1 708 
603 
l 007 
1 100 
39 
1 858 
1 997 
9 + 
1 + 
3 007 
14 
563 
523 
585 
228 
4 
4 
1 041 
4 882 
279 
12 
5 173 
71 
1 
5 101 
1 955 
478 
2 668 
934 
25 
1 669 
l 628 
34 
6 
2 668 
5 
416 
513 
601 
135 
3 
3 
930 
4 593 
330 
29 
4 951 
+ 117 
+ 
0 
5 119 
1 766 
454 
l 909 
1 076 
8 
1 852 
1 936 
28 
1 
l 909 
4 
545 
527 
645 
130 
3 
3 
1 074 
+ 
4441 
449 
59 
4 949 
7 
1 
4 943 
1 667 
408 
1 868 
993 
30 
1 898 
1 911 
44 
l 868 
0 
500 
493 
753 
112 
3 
3 
1 021 
COKE (COKE DA COKERIA, SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE, 
COKE SPECIALE E COKE DA GAS) 
4 Bilancio dell'ltalia 
5 Bilanclo del Paesl Bassi 
77 
KOKS (STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS, 
SPEZIAL· UND GASKOKS) 
6 Bilanz filr Belcien 
1 Bilanz filr Luxemburc 
COKE (COKE DE FOUR, SEMI-COKE DE HOUILLE, 
COKE SPECIAL ET COKE DE GAZ) 
6 Bilan de Ia Belclque 
7 Bilan du Luxembourc 
1 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 6- BELGIQUE/BELGII! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
12 
14 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
14 
DISPONIBILIT~S 
Productions 
R~ception en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Reuources 
Variations des stocks chez les producteurs 
Variations des stocks chez les 1mportateurs 
Disponlbilites totales 
Livraisons c} Ia Communaut6 
Exportations vers los Pays tiers 
Disponlbilltes lnterieures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Consommation du secteur Ener&ie 
Consommation finale nette 
Total (21 • 25) 
Variations des stocks chez ies transformateurs 
Variations des stocks chez les consommateurs finals 
Ecarts statistiques 
Emplois lnterieura 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 
212 
213 
214 
251 
252 
253 
2533 
2534 
254 
255 
dans ies centrales electriques 
dans les fabriques d'aulomeres ou fabriques de briquettes 
dans les cokeries et usines A &az 
dans les hauts fourneaux 
dans le secteur "sidirurcie" 
dans le secteur "autres industries" 
dans le secteur "transports" 
"transports ferroviaires" 
"navia:ation interieure et cabotage" 
dans le sccteur "foyers domestiques, commerce, artisan at" 
dans le secteur "divers, non classes ailleurs" 
+ 
6 909 
163 
9 
7 OBI 
39 
0 
7 042 
409 
488 
6 145 
2 552 
107 
3 478 
6 137 
8 
6 145 
115 
11 
2 426 
2 683 
529 
16 
15 
1 
250 
7 218 
179 
2 
7 399 
13 + 
0 
7 386 
550 
296 
6 540 
2513 
96 
3 845 
6 454 
+ 88 
2 
6 540 
93 
10 
2 410 
3 024 
570 
14 
14 
237 
7 539 
246 
8 
7 793 
21 + 
2 + 
7 812 
731 
257 
6 824 
2 606 
89 
4 171 
6866 
42 
6 824 
53 
8 
2545 
3 259 
642 
16 
16 
254 
7 252 
252 
2 
7 506 
4 + 
3 
7513 
695 
179 
6 639 
2 432 
67 
4 187 
6 686 
47 + 
+ 6 639 
so 
11 
2 371 
3 263 
672 
14 
14 
238 
7 195 
245 
24 
7 464 
48 + 
4 + 
7 508 
530 
111 
6 867 
2 461 
67 
4 325 
6 853 
12 
2 
6 867 
33 
7 
2 421 
3 384 
644 
16 
16 
281 
+ 
+ 
7 204 
363 
51 
7 618 
70 
1 
7 689 
601 
122 
6 966 
2 390 
70 
4 501 
6 961 
3 
2 
6 966 
57 
5 
2 328 
3 364 
717 
26 
26 
394 
- 1 - LUXEMBOURG 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
12 
14 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
14 
DISPONIBILIT~S 
Production 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks chez los producteurs 
Variations des stocks chez ies 1mportateurs 
Disponlbilit<!s totales 
Livraisons A Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Disponlbilitb lnt<!rleures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Consommation du secteur ~nercie 
Consommation finale nette 
Total (21 • ) 
Variations des stocks chez los transformateurs 
Variations des stocks chez les consommateurs finals 
Ecarts statistques 
Emplols lnt<!rleura 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales ~iectriques 
212 dans los fabriques d'aulom6rh ou fabriques de briquettes 
213 dans ies cokeries et usines a &az 
214 dans los hauts fourneaux 
25 Ventilation de Ia con1ommation finale nette 
251 
252 
253 
2533 
2534 
254 
255 
dans le secteur "sid6rur&ie" 
dans le secteur "autres industries" 
dans le secteur "transports" 
lttransports ferroviaires" 
"navi&ation intirieure et cabotaa:e" 
dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 
dans le secteur "divers, non classf:s ailleurs" 
COKES (COKESOVENCOKES, STEENKOOLHALFCOKES, 
GASCOKES EN SPECIAALCOKES) 
6 Balans voor Belcii 
1 Balana voor Luxemburc 
78 
35 
3 584 
3 619 
3 619 
3 619 
1 959 
10 
1 734 
3 703 
83 
1 
3 619 
13 
1 946 
1 865 
11 
1 
1 
57 
32 
3 739 
3 771 
3 771 
3 771 
2 049 
10 
1 750 
3 809 
38 
3 771 
34 
2 015 
1 689 
12 
1 
1 
48 
+ 
34 
4 140 
4 174 
4 174 
4 174 
2 213 
10 
1 926 
4 149 
25 + 
4 174 
28 
2 185 
1 868 
8 
1 
1 
49 
33 
4 149 
4 182 
4 182 
4 182 
2 235 
10 
1 920 
4 156 
17 + 
4 182 
36 
2 199 
1 864 
6 
1 
1 
49 
32 
3 958 
3 990 
3 990 
3 990 
2 103 
10 
1 841 
3 954 
36 
3 990 
2 069 
1 780 
6 
1 
1 
54 
+ 
32 
3677 
3 709 
3 709 
3 709 
1 754 
9 
1 975 
3 738 
30 
1 
3 709 
33 
1 nt 
903 
7 
1 
1 
64 
COKE (COKE DA COKERIA, SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE, 
COKE SPECIALE E COKE DA GAS) 
6 Bllanclo del Belcio 
7 Bllanclo del Lussemburco 
STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
8 Erzeugung insgesamt (einschl. Spezialkoks) 
9 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
tO Erzeugung von Stelnkohlenschwelkoks 
It Bestllnde bel den Kokereien insgesamt • 
t1 Steinkohlenkoksbestllnde bel den Kol<ereien • 
tl Stelnkohlenschwelkoksbestiinde bel d,en Schwelerelen • 
• am Jahresende 
' Gemeln· Deutsch· schaft land France Italics Neder· Bel~ique Commu• (B.R..) land Be gie naut6 
-8-
Production totale (y compris le coke sp~cial) 
1 000 t 
1950 46 815 30 611 7 287 1 514 1804 
1951 57 055 37 486 8 350 2 086 3 037 
1951 61788 41 250 9 494 2 350 3285 
1953 61 918 41 502 8 899 2 327 ]245 
1954 60 367 38n6 9 54] 2 499 ]40] 
1955 69114 44672 11 057 2 949 3 937 
1956 75 430 47 879 12 592 3 410 42n 
1957 77793 49 783 12 885 3687 4 282 
1958 75 037 47 868 12 781 3 ]60 4123 
1959 70 796 42 980 13 418 3 054 4125 
1960 74 496 44 754 13 932 3 715 4 556 
1961 74 084 44 534 13 753 3 897 4 649 
1962 71901 43198 13 786 4330 4 392 
1963 71 693 41 895 13 736 4 595 4 263 
-to-
Production de semi·tQke de houille 
1 000 t 
1950 30] 51 252 
- -1951 359 87 272 
- -1952 373 94 279 
- -19S3 351 83 268 
- -1954 436 91 323 
-
22 
1955 484 116 332 
-
36 
1956 510 127 343 
-
39 
1957 485 126 321 
-
39 
1958 468 113 313 
-
42 
1959 471 102 326 
-
42 
1960 437 73 327 
-
38 
1961 489 90 306 
-
94 
1962 515 103 304 
-
118 
---1963 414 101 312 
- -
-11-
Stocks de coke de four aux cokeries • 
1 000 t 
1950 431 117 173 23 n 
1951 351 121 84 26 53 
1952 531 128 187 52 63 
1953 4150 3 463 435 63 88 
1954 1644 2 003 374 se 82 
I 
1955 555 176 164 ~~ 82 1956 578 198 175 68 
1957 1653 675 448 129 16] 
1958 7015 5 367 708 311 342 
1959 8 569 7 080 688 209 301 
1960 6653 5 475 576 111 221 1961 6433 4 973 732 16 297 
1962 6149 son 757 69 128 
1963 1464 1 665 430 104 117 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
8 Totale produktie (speciaalcokes inbegrepen) 
9 Produktie van cokesovencokes 
tO Produktle van steenkoolhalfcokes 
It Voorraden bil de cokesfabrleken (totaal) • 
4 598 
6 096 
6 407 
5 945 
6147 
6 600 
7 270 
7156 
6 906 
7 217 
7 539 
7 252 
7195 
7 204 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 
67 
101 
200 
127 
71 
87 
237 
276 
291 
270 
266 
218 
148 
11 Voorraden van cokesovencokes bil de cokesfobrleken • 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U Voorraden van steenkoolhalfcokes bil de stunkaolhalfcokeslabrleken • 
• aan het einde van het jaar 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
8 Production totale (y compris le coke sp~cial) 
9 Production de coke de four 
10 Production de semi-coke de houille 
It Stocks aux cokeries (total) • 
11 Stocks de coke de four aux cokeries • 
tl Stocks de semi-coke de houllle aux cokeries • 
• en fin d'ann~e 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France ltalia Neder- Bel~ique Commu• (B.R..) land Be giii naut6 
_,_ 
Production de coke de lour 
1 000 t 
46 511 30 561 7 035 1 514 2 804 4 598 
56 679 37 381 8 078 2 086 3 037 6 096 
61379 41120 9 215 2 350 ]285 6 407 
61 514 41 366 8 631 2327 3 245 5 945 
59 833 38 587 9 220 2 499 3 ]81 6147 
68 6]] 44 459 10 725 2 949 3901 6 600 
74 809 47 641 12 249 3 410 4 238 7 270 
77 168 49 517 12 564 3 687 4 243 7156 
74 431 47 614 12 468 3 360 4 081 6 906 
70187 42 740 13 092 3054 4 083 7 217 
73919 44 541 13 605 l 715 4 518 7 539 
73447 44 296 13 447 3 897 4 555 7 252 
71144 42 863 13 482 4 330 4274 7195 
7t 074 41 588 13 423 4 595 4 263 7 204 
-tt-
Stocks aux cokeries (total) • 
1 000 t 
4]] 118 173 23 n 42 
354 121 87 26 53 67 
543 130 197 52 63 101 
4180 3 473 455 63 88 200 
1736 2 023 445 58 81 127 
579 176 187 62 82 71 
581 198 178 50 68 87 
1 658 676 452 129 163 237 
7 031 5 369 724 321 342 276 
1614 7 081 731 209 302 291 
6 758 5 498 655 111 224 270 
6 560 5 005 826 165 298 266 
6198 5106 n6 69 129 218 
1471 1 665 436 104 117 148 
-U-
Stocks de semi-coke de houille aux cokerles • 
1 000 t 
1 1 0 
- - -3 0 3 
- - -11 2 10 
- - -30 10 20 
- - -91 20 71 
-
0 
-
14 0 23 
-
0 
-4 0 3 
-
0 
-5 1 4 
-
0 
-17 0 16 
-
0 
-45 1 43 
-
1 
-
lOS 23 79 
-
3 
-117 32 94 
-
1 
-49 29 19 
-
1 
-
7 0 7 
- - -
Luxem· 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1951 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
COKE DA COKERIA E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
8 Produzione totale (incluso il coke speciale) 
9 Produzlone dl coke do cokerla 
10 Produzione di uml·coke dl carbon fonlle 
It Stocks preno le cokerie (totale) • 
t1 Stocks di coke do cokerla presso le cokerle • 
13 Stocks dl semi-coke di carbon fonile preno le cokerle • 
• a fine anna 
79 
STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
14 Einfuhr lnsguamt 
IS Ausfuhr lnsgesamt 
16 Bezllge aus der Gemeinschaft 
17 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
18 Bezilge aus Frankrelch 
19 Bezllge aus ltalien 
Gemein· Deutsch· schaft land France Commu· (B.R.) naute 
Ieaiia Neder-land 
-14-
Importations totales 
I 000 t 
1950 120 3633 
-
160 
1951 90 4 492 
-
153 
1952 306 51H 
-
179 
1953 112 4124 2 270 
1954 97 3 815 25 374 
1955 271 4 996 46 451 
1956 614 5213 37 496 
1957 454 5 517 92 475 
1958 HS 4 755 203 267 
1959 333 4 335 161 390 
1960 426 5 071 179 352 
1961 274 5 530 203 291 
1962 315 4 694 239 359 
1963 322 5 917 650 508 
-16-
Belgique 
Belgie 
I 
7 
0 
25 
87 
146 
137 
192 
170 
180 
254 
254 
269 
414 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
t 000 t 
1950 6 452 36 3 633 
-
160 
1951 7 838 22 4 491 
-
153 
1952 8 793 205 5104 
-
179 
1953 7 573 57 4124 2 270 
1954 7 .cos 32 3 815 16 354 
1955 9 250 134 4 996 30 422 
1956 9 617 284 5 213 9 349 
1957 10 045 210 5 499 33 310 
1958 8 967 59 4 757 201 205 
1959 8 957 270 4 334 148 288 
1960 to 344 409 5 070 158 321 
1961 to 645 256 5 530 179 279 
1962 971S 293 4 694 195 330 
1963 tttts 300 5 890 435 449 
-18-
Receptions en provenance de Ia France 
t 000 t 
1950 36 36 
-1951 10 19 
-1952 19 29 
-1953 32 32 
- -1954 17 20 3 
-
1955 5t 31 
-
14 
1956 54 50 2 2 
1957 t44 142 
- -1958 43 30 12 
-1959 47 10 30 
-
1960 46 7 26 0 
1961 35 5 21 
-1962 22 5 16 
-1963 19 4 13 
-
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
14 Tatale invoer 
ts Totale uitvaer 
16 Aanvae~ uit de Gemeenschap 
17 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
18 Aanvoer uit Frankrijk 
19 Aanvoer uit ltalii 
80 
1 
6 
0 
22 
78 
135 
128 
136 
161 
178 
246 
252 
245 
363 
-1 
0 
0 
4 
6 
0 
2 
1 
7 
13 
9 
1 
2 
Luxem· 
bourg 
2 622 
3 166 
3 305 
3 098 
3 113 
3 533 
3644 
3 867 
3 584 
3 739 
4140 
4149 
3 958 
3677 
2 622 
3 166 
3 305 
3 098 
3 113 
3 533 
3644 
3 857 
3 584 
3 739 
4140 
4149 
3 958 
3 677 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
14 Importations totalea 
IS Exportations totales 
16 Receptions en provenance de Ia Communaute 
17 Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
18 Receptions en provenance de Ia France 
19 Receptions en provenance de l'ltalie 
Gemein· Deutsch-schaft land France It alia Neder- Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gie naute 
-IS-
Exportations totales 
I 000 t 
9 290 155 60 I H6 523 
10 866 103 15 1174 484 
11 429 56 227 1 391 958 
9 690 100 97 1 247 821 
10 426 126 51 1 465 888 
11 582 232 81 1 874 776 
11 376 114 111 1 993 926 
10 437 210 129 1 946 903 
9 429 102 42 1 621 897 
9 276 146 35 1 936 846 
10 854 125 112 2 276 988 
10 749 106 146 2 405 874 
10 300 160 178 2 201 641 
12135 154 149 2 057 723 
-t7-
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
1 000 t 
5 5t6 3131 160 
-6969 3 931 153 
-7 393 4 244 i 179 -6 480 3 407 270 6 
5 974 2 797 13 348 49 
7 540 3 916 25 389 72 
7 646 .c 068 6 317 78 
7720 4159 30 272 80 
7 388 3 773 188 191 88 
6902 3 381 74 288 62 
7 816 3 881 34 320 70 
7 931 3 933 81 277 45 
7 375 3 442 120 330 33 
8 758 4 552 399 447 105 
-19-
Receptions en provenance de l'ltalie 
t 000 t 
- - - - -
- - - - -ISO 
-
150 
- -45 
-
45 
- -
- - - - -
6t 60 1 
- -93 71 12 
- -127 28 79 
- -3t 
- 31 - -0 
- 0 - -
2 
-
2 
- -8 
-
8 
- -12 
-
12 
- -IS 
-
15 
- -
Luxem-
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
2 225 1950 
2 885 1951 
2 970 1952 
2 795 1953 
2 767 1954 
3 138 1955 
3177 1956 
3 179 1957 
3148 1958 
3 097 1959 
3520 1960 
3 597 1961 
3 451 1962 
3 255 1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
10 1956 
20 1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
t4 lmportazloni totali 
t5 Esportazloni totall 
16 Arrivi dalla Comunit6 
17 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
18 Arrivi dalla Francia 
t9 Arrivi dall'ltalla 
INKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
20 Bezilge aus den Niederlanden 
11 Bezilge aus Belgien 
11 Einfuhr aus Dritten Landern 
1J Lleferungen an die Gemeinschaft , 
14 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) ! 
25 Lieferungen nach Frankrelch I 
j 
Gemeln• i Deutsch· ! schaft lund Frunce ltuliu Neder· Belgique Commu• (B.R.) lund Belgiii naut6 
-10-
Receptions en provenonce des Pays-Bus 
I 000 t 
1950 540 
-
335 
-1951 635 
-
444 
-1952 747 
-
513 
-1953 671 1 452 
-1954 850 11 568 0 
1955 1 111 24 720 5 
1956 1 199 40 745 0 
1957 1 358 28 787 3 
1958 I 081 24 610 
-1959 1458 252 640 25 
1960 I 745 372 816 11 
1961 1 961 222 1 187 43 
1962 1 788 270 994 32 
1963 I 71J 285 975 21 
-12-
lmportutlons en proveno.nce des Puys tiors 
1 000 t 
1950 84 84 
-
-
-
1951 70 68 1 
-
-
1952 111 101 10 
-
-1953 58 55 
-
-
-1954 103 65 
-
8 21 
1955 168 137 
-
16 4 
1956 515 330 
-
28 147 
1957 553 244 18 59 165 
1958 164 90 1 1 61 
1959 180 63 
-
13 102 
1960 77 
171 
-
11 31 
1961 56 18 
-
14 12 
1962 119 21 
-
44 29 
1963 373 22 17 215 59 
-24-
Llvruisons ~ I'AIIemo.gne (R.F.) 
I 000 t 
1950 36 36 ~ 
-1951 20 17 
-
-1952 115 24 
-
-1953 52 29 
-
2 
1954 17 13 ..... 3 
1955 124 23 65 13 
1956 242 33 82 12 
1957 180 134 23 13 
1958 39 27 
-
7 
1959 185 59 
-
209 
1960 387 41 
-
313 
1961 272 39 
-
206 
1962 366 111 
-
235 
1963 350 108 
-
232 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
20 Aanvoer uit Nederland 
11 Aanvoer uit Belgie 
22 lnvoer uit Derde Ianden 
1l Leveringen aan de Gemeenschap 
24 Leverlngen naar Duitsland (B.R.) 
25 Levaringen naar Frankrijk 
1 
5 
0 
16 
25 
58 
50 
53 
71 
109 
163 
199 
211 
257 
-1 
-3 
9 
11 
9 
56 
9 
2 
8 
1 
24 
51 
-3 
201 
21 
1 
'23 
115 
10 
5 
17 
32 
17 
19 
10 
Luxem· 
bourg 
204 
186 
234 
202 
246 
304 
364 
487 
Jn 
432 
383 
312 
281 
185 
-
-
-
-
-
-
-11 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COKE DE FOUR ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
10 Receptions en provenance des Pays-Bas 
11 Receptions en provenance de Ia Belgique 
11 Importations en provenance des Pays tiers 
lJ Livralsons 6 Ia Communauto! 
14 Livraisons 6 I'AIIemagne (R.F.) 
25 Livraisons 6 Ia France 
Gemeln· Deutsch· schaft lund France ltaliu Neder· Belgique Commu- land 
nauto! (B.R.) Belgie 
-11-
Ro!ceptions en provenance de Ia Belgique 
I 000 t 
360 
-
167 
-114 3 116 
-474 176 197 
-344 23 220 
- -556 0 450 
- 6 
488 19 359 
-
19 
635 124 389 
-
29 
694 H 472 
-
38 
410 4 342 1 H 
549 8 313 18 
-
726 30 371 88 
-
707 29 402 34 2 
518 17 246 28 
-599 11 347 2 3 
-23-
Livruisons ~ lu Communuut6 
I 000 t 
6 470 5 526 41 
-
540 363 
7 919 6 992 35 
-
636 256 
8 868 7 399 24 148 754 543 
7 557 6 466 29 27 670 365 
7413 5 995 17 
-
839 562 
9 225 7 508 43 66 1 110 498 
9 557 7 622 36 106 1 167 626 
9 841 75n 137 126 1 315 686 
8 733 7169 52 31 1072 409 
8 853 6 791 96 
-
1 416 550 
10 314 7 791 84 
-
1 708 731 
10 566 7 847 67 2 1 955 695 
9 842 7 405 129 11 1 766 530 
11160 8 749 127 16 1 668 601 
-25-
llvruisons ~ Ia Frunce 
1 000 t 
3631 3136 
-
334 161 
4514 3951 
-
445 117 
5 Itt 4 248 148 518 197 
4 074 3 379 27 448 120 
3822 2 806 
-
565 451 
4 979 3 901 1 721 356 
5 201 4 057 14 744 386 
5 487 4150 83 788 466 
4 727 3 755 31 612 331 
4 314 3 354 
-
653 307 
5 097 3 893 
-
834 371 
5 505 3 911 1 1 193 397 
4 765 3 509 12 991 253 
5 921 4 578 16 979 348 
Luxem· 
bourg 
193 1950 
95 1951 
101 1952 
101 1953 
100 1954 
91 1955 
93 1956 
170 1957 
59 1958 
210 1959 
237 1960 
240 1961 
226 1962 
236 1963 
--
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
- 1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
- 1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
COKE DA COKERIA E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
20 Arrivl dal Paesi Bassi 
21 Arrlvl dal Belgio 
11 lmportazionl dai Paesl terzi 
23 Forniture alia Comunlt6 
24 Forniture alia Germania (R.F.) 
25 Forniture alia Francia 
81 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
16 Lleferungen nach ltalien 
17 Lieferungen In die Nlederlande 
18 Lleferungen nach Belglen 
19 Lieferungen nach Luxemburg 
30 Auafuhr In Dritte Lander 
3t Auafuhr nach Osterrelch 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Commu· (B.R.) naut6 
I tali a Neder-land 
-26-
Llvraisons 6 l'ltalie 
t 000 t 
1950 9 8 1 
-1951 tB 1 16 
-1952 1 2 
- -1953 11 11 
- -1954 l3 23 - -
1955 1t 21 
- -1956 4 4 
- -1957 t6 13 
-
3 
1958 96 63 25 7 
1959 tOt 32 30 24 
1960 t63 27 29 17 
1961 169 80 19 39 
1962 118 145 16 38 
1963 414 396 11 17 
-18-
Llvraisons 6 Ia Belgique 
t 000 t 
1950 4 
-
4 
- -1951 7 
-
2 
-
5 
1952 1 
- - -
2 
1953 15 8 
- -
17 
1954 76 48 4 24 
-1955 140 60 7 
-
73 
1956 106 59 0 
-
47 
1957 119 57 2 
-
60 
1958 ISO 73 1 
-
76 
1959 173 58 7 
-
108 
1960 145 69 13 
-
163 
1961 158 44 9 
-
205 
1961 155 33 1 
-
211 
1963 347 91 1 
-
255 
-30-
Exportations ven les Pays tiers 
t 000 t 
1950 4704 3 764 114 60 606 
1951 4n3 3874 68 15 538 
1952 s 193 4 030 32 79 637 
1953 4 398 3224 71 70 5n 
1954 5 543 4 431 108 51 627 
1955 5 319 4074 189 14 764 
1956 4 963 3 754 79 5 826 
1957 3 785 2 860 73 3 631 
1958 3 356 2 260 47 11 550 
1959 3 384 2 485 48 35 520 
1960 4 039 3 063 39 112 568 
1961 37tl 2 902 38 144 450 
1962 3 638 2 895 31 166 435 
1963 4 058 3 386 27 134 390 
Bel~ique 
Be gii 
-
-
-
-
-
-
-0 
1 
15 
90 
32 
30 
0 
160 
228 
415 
456 
326 
278 
300 
217 
488 
296 
257 
179 
111 
122 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
16 Leverlngen naar ltalii 
17 Leverlngen naar Nederland 
18 Leverlngen naar Belgll 
19 Leverlngen naar Luxemburg 
30 Uitvoer In Derde Ianden 
31 Uitvoer naar Oostenrljk 
82 
Lux em· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
16 Livraisons a I'Jtalle 
l7 Livralsons aux Pays-Bas 
18 Llvraisons a Ia Belgique 
19 Livraisons au Luxembourg 
30 Exportations vera lea Pays tiers 
31 Exportations vera I'Autriche 
Gemeln· Deutsch· schaft land France ltalia Commu· (B.R.) naut6 
-17-
Neder· 
land 
Livraisons aux Pays-Bas 
t 000 t 
160 160 
- -153 153 
- -
t84 179 
- -191 270 
- -354 346 
- -
417 386 14 
-
350 315 2 
-307 271 0 
-108 194 
- -304 304 
- -
337 336 1 
-189 289 0 
-
337 337 0 
-
456 450 
- -
. 
-19-
Livraisons au Luxembourg 
1 000 t 
1630 2 222 
- -
206 
3107 1885 
- -
186 
3 343 2 969 
- -
134 
3 103 2 798 
- -
203 
3 tlt 2n3 
- -
246 
3 536 3140 
- -
304 
3 651 3 188 
-
10 363 
3 73t 3 086 
-
21 451 
3514 3 085 
- -
370 
3 674 3 043 
- -
421 
4 086 3 466 
- -
383 
4073 3521 
- -
312 
3 890 3 381 
- -
281 
3661 3 234 6 
-
185 
-31-
Exportations vers I' Autriche 
1 000 t 
t91 192 
- - -194 194 
- - -146 246 
- - -190 279 2 
- -346 337 2 
- -
3t9 314 4 
- -314 309 
-
5 
-383 362 
- -
20 
375 344 
-
3 25 
391 341 2 16 32 
499 406 
-
54 37 
480 339 
-
98 41 
497 342 
-
114 39 
575 473 
-
63 36 
Belgique Luxem-
Belgii bourg 
- -
1950 
- -
1951 
5 
-
1952 
22 
- 1953 
8 
- 1954 
27 
-
1955 
33 
-
1956 
36 
-
1957 
14 
-
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
0 
-
1962 
6 
- 1963 
202 1950 
136 1951 
140 1952 
102 1953 
102 1954 
92 1955 
91 1956 
173 1957 
59 1958 
210 1959 
138 1960 
239 1961 
217 1961 
236 1963 
- -
1950 
- -
1951 
0 
-
1952 
9 
-
1953 
7 
- 1954 
1 
-
1955 
0 
-
1956 
0 
-
1957 
3 
-
1958 
1 
-
1959 
2 
-
1960 
2 
- 1961 
2 
- 1962 
2 
- 1963 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
16 Forniture all'ltalia 
l7 Forniture al Poesl Bassi 
18 Forniture al Belglo 
19 Forniture al Lussemburgo 
30 Esportazionl verso I Paesl terzi 
31 Esportazlonl verso I' Austria 
STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
3l Ausfuhr In die Schweiz 
33 Ausfuhr nach Skandinavlen 
34 Ausfuhr In andere Drltte Lander 
35 lnlandslieferungen lnsgesamt 
36 Lieferungen zur U mwandlung an Elettrlzitotswerke (ohne industrielle Stromerzeugungsanlage'? 
37 Selbstverbrauch der Kokereien i 
Gemeln· Deutsch· schaft land France !tali a Neder- Belgl~ue Commu- (B.R.) land Belg i naut6 
-31-
Exportations vers Ia Suisse 
1000 t 
1950 517 328 58 
-
100 31 
1951 516 328 28 
-
84 86 
1952 601 412 12 
-
134 43 
1953 543 384 29 
-
113 17 
1954 603 422 40 
-
124 17 
1955 586 414 48 
-
116 8 
1956 669 469 50 
-
138 12 
1957 600 420 50 
-
118 11 
1958 413 291 28 3 88 3 
1959 417 281 30 11 99 6 
1960 5t8 352 35 4 1t5 t2 
1961 457 301 29 4 1t7 6 
1962 StO 336 27 19 113 15 
1963 652 492 23 17 108 2 
-34-
Exportations vers les autres Pays tiers 
1000 t 
1950 674 381 19 60 126 88 
1951 620 404 16 15 123 62 
1952 641 323 17 79 51 172 
1953 519 310 19 70 37 93 
1954 1 134 906 24 51 16 137 
1955 617 495 15 14 40 63 
1956 145 176 18 
-
47 5 
1957 35t 291 22 3 27 8 
1958 490 399 17 5 51 18 
1959 666 512 16 8 106 24 
1960 774 621 4 54 36 59 
1961 9t6 769 9 42 73 23 
1962 715 635 4 3J 35 8 
1963 6114 619 
"' 
44 8 9 
-36-
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Llvraisons pour transformation aux centrales ~lectriques 
(non compris les centrales des autoproducteurs lndustriels) 
1 000 t 
1950 ft84~ ~ 76 - 15 1951 131 68 - 18 1952 (79 21 - 23 1953 (116 6 72 - 5 1954 210 88 54 
-
37 
1955 218 106 43 
-
37 
1956 1t6 112 21 
-
57 
1957 221 82 32 
-
62 
1958 t60 64 20 
-
52 
1959 t43 54 7 
-
54 
1960 68 48 3 
-
I 10 
1961 58 48 1 
-
5 
1962 71 62 4 
-
4 
1963 86 73 5 
-
0 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
31 Uitvoer naar Zwitserland 
3J Ultvoer naar Skandinavii 
34 Uitvoer naar andere Derde Ianden 
35 Totale blnnenlandse leveringen 
36 Leveringen voor omvormlng aan elektrlsche centrales (industriele elektrische centrales niet inbegrepen) 
37 Eigen verbruik van de cokesfabrleken 
16 
-
16 
-13 
-23 
-
41 
-
32 
-26 
-45 
-25 
-28 
-
7 
-4 
-2 
-
8 
-
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
3l Exportations vers Ia Suisse 
33 Exportations vers Ia Scandinavia 
34 Exportations vers les autres Pays tiers 
35 Llvralsons lnt~rieures totales 
36 Livraisons pour transformation aux centrales ~lectrlques 
(non compris les centrales ~lectriques des autoproducteurs industriels) 
37 Consommatlon propre des cokerles 
Gemeln• Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Belgique Luxem-Commu• (B.R.) land Belgii bourg naut6 
-33-
Exportations vers Ia Scandinavle 
1 000 t 
3 311 2 863 37 
-
380 41 
-
1950 
3 383 2 948 24 
-
331 80 
-
1951 
3704 3 049 3 
-
452 200 
-
1952 
3 036 2 251 21 
-
427 337 
-
1953 
3460 2 766 42 
-
487 165 
-
1954 
3 787 2 851 122 
-
608 206 
-
1955 
3 735 2800 11 
-
641 283 
-
1956 
2 451 1 787 1 
-
466 198 
-
1957 
2 078 1 226 2 
-
386 464 
-
1958 
t 899 t 351 
- -
283 265 
-
1959 
2 248 1 684 
- -
380 184 
-
1960 
t 860 1 493 
- -
2t9 148 
-
1961 
t9t6 1 582 
- -
248 86 
-
1962 
2148 1 802 
- -
237 109 
-
1963 
-35-
Livralsons lndrieures totales 
1000 t 
42 336 21 251 11 009 1 418 1 n• 4 262 2 622 1950 
51 9t9 26 262 12 797 2 059 2 040 5 595 3 166 1951 
56 954 29 629 14 ...... 2 097 2063 5 416 3 305 1952 
53 745 28 469 12 672 2 224 2 232 5 050 3 098 1953 
56 366 29 815 13 218 2 479 2 322 5 419 3 113 1954 
66244 35 180 16 086 2 905 2514 6 026 3 533 1955 
70 9l3 36 971 17 698 3 352 2790 6 478 3644 1956 
73 076 38 734 17 896 3 569 2 717 6 293 3 867 1957 
66 802 34 009 17152 3 329 2 588 6140 3 584 1958 
66 069 322n 17 602 3 291 2624 6 536 3 739 1959 
72 445 35 928 18 960 3 883 2 710 6 824 4140 1960 
70 563 34 410 19 014 3888 2 461 6 639 4149 1961 
6918t 32 883 18 371 4 486 2711 6 871 3 958 1962 
7t tat 33 290 19 483 5 041 2724 6 966 36n 1963 
-37-
Consommation propre des cokerles 
t 000 t 
1 t61 1 509 205 
-
181 266 
-
1950 
1315 1 485 404 
-
215 221 
-
1951 
1163 1413 462 
-
230 158 
-
1952 
1247 1 315 493 2 272 165 
-
1953 
3122 2 000 618 7 287 210 
-
1954 
3 051 1 887 745 9 247 163 
-
1955 
2 951 1 n6 761 1 271 145 
-
1956 
2 690 1 550 747 2 304 87 
-
1957 
3 035 1 599 1 017 5 297 117 
-
1958 
33t8 1 790 1 118 25 279 106 
-
1959 
2 904 1 662 923 7 215 97 
-
1960 
2 4t6 1 440 713 1 184 78 
-
1961 
1803 1 646 780 0 303 74 
-
1962 
1881 1 741 809 0 257 75 
-
1963 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
3l Esportazlonl verso Ia Svlzzera 
33 Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
34 Esportazlonl verso gil altrl Paesl terzl 
35 Fornlture Interne totall 
36 Fornlture per trasformazlone aile centrall elettrlche (escluse le central! elettriche degli autoproduttori) 
37 Consumo lnterno delle cokerle 
83 
STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
38 Lleferungen an die Eisenschaffende Industria • 
39 Lleferungen an die Obrlge lndustrie lnsgesamt • 
40 Lieferungen an die unabhCingigen GieDereien • 
41 Lieferungen an die lndustrie der Steine und Erden sowie die Glas· 
industrle • 
42 Lleferungen an die Chemische lndustrle • 
43 Lieferungen an die Eisenbahnen 
* Einschl. der industriellen StromerzeugungsClniClgen 
Gemeln· Deutsch-schaft l11nd Fr11nce ltlllill Neder· BeiSi'!u• Commu• (B.R.) l11nd Be goi 
naut6 
-38-
Livr11lsons 6 l'industrie siderurgique * 
1 000 t 
1950 25 874 11 332 7 902 454 506 
1951 32201 13 971 9 468 75-4 537 
1952 37284 17 386 10 8-4-4 852 550 
1953 31866 15117 9 2-48 867 505 
195-4 33 413 15114 9 290 1 029 597 
1955 41 473 19 320 11 757 1 357 6-46 
1956 44 501 207-47 12 582 1 698 67-4 
1957 46 594 21 95-4 13 090 1 862 720 
1958 44 334 20-425 12 635 1 795 791 
1959 44 575 19 532 13 090 1 769 933 
1960 50 161 22-495 14-470 2158 1 143 
1961 49 856 21 912 14829 2 2-4-4 1 139 
1962 47 069 198-4-4 13 79-4 2 520 1 151 
1963 45 031 18 200 13 659 2 627 117-4 
-40-
Livraisons aux fonderies independllntes • 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 1146 127 311 116 5 
1955 1431 8-49 323 106 13 
1956 I 497 850 375 111 11 
1957 1 379 755 359 127 8 
1958 I 145 602 328 113 3 
1959 I 129 626 277 121 5 
1960 1 185 686 274 1-4-4 4 
1961 1106 656 287 181 3 
1962 1311 638 300 309 4 
1963 627 230 3 
-42-
Livraisons A l'industrie chimique * 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 2 044 1 015 431 29-4 173 
1955 2101 1199 43-4 300 153 
1956 2369 1 232 -485 322 191 
1957 1515 1-413 -406 334 18-4 
1958 2171 1 H8 380 272 209 
1959 1156 1 123 389 269 219 
1960 2380 1 337 362 319 205 
1961 1166 1 -408 323 282 106 
1962 2 071 1 194 316 314 103 
1963 1 203 321 112 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
38 Leveringen aan de IJzer· en staallndustrle * 
39 Leveringen aan de overige Industria (totaal) 
40 Leveringen aan de onafhankeliJke gleterilen * 
41 Leverlngen voor verwerklng van mlnerale produkten * 
41 Leverlngen aan de chemische lndustrie * 
43 Leveringen aan de spoorwegen 
3107 
.. 372 
.. -421 
.. 085 
.. 321 
.. 913 
5 212 
5 158 
5147 
5 551 
5 790 
5 616 
5 8-41 
5 7-43 
8-4 
139 
146 
127 
97 
98 
76 
76 
58 
74 
131 
116 
139 
178 
163 
156 
157 
146 
1-4-4 
126 
* lnbegrepen de leveringen aan de lndustriile elektrische centrales 
Luxem· 
bourg 
2 573 
3 099 
3 231 
3 0-44 
3 062 
3-480 
3 588 
3 810 
3 5-41 
3700 
-4106 
-4116 
3 919 
3 627 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
38 Livraisons 6 l'industrie siderurgique * 
39 Livraisons 6 !'ensemble des autres Industries * 
40 Livraisons aux fonderies lndependantes * 
41 Livraisons 6 l'lndustrie des mineraux non metalliques • 
42 Livralsons 6 l'industrie chimique * 
43 Llvraisons aux chemins de fer 
• y compris les centrllles electriques des autoproducteurs industriels 
Gemeln· Deutsch· schaft l11nd France ltllliCl Neder· Belgi<jue Luxem· Commu· (B.R.) l11nd Belgoe bourg 
naut6 
-39-
Livr11isons 6 !'ensemble des 11utres industries * 
1 000 t 
6 554 3514 1 556 656 232 588 8 1950 
7 984 .. 253 1 861 815 3-46 686 23 1951 
7 914 .. -483 1 859 6-45 327 583 17 1952 
7 395 .. 215 1 569 625 -429 5-42 15 1953 
7 751 .. -453 1 768 586 358 573 13 195-4 
8 770 5 229 1 835 677 373 6-40 16 1955 
9 506 5-496 2131 67-4 -468 718 19 1956 
9 OBI 5170 198-4 752 -437 719 19 1957 
8 515 .. 901 1 880 762 371 590 11 1958 
7 686 -4100 1 832 758 378 606 12 1959 
8013 .. 295 1 90-4 827 328 661 8 1960 
7 751 -4110 1 888 838 218 691 6 1961 
7616 3 830 18-43 1 069 218 650 6 1962 
7 983 3 665 2 038 1 332 22-4 717 7 1963 
-41-
Llvraisons A l'lndustrie des mineraux non metalliques • 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1 476 1 023 262 105 17 67 2 195-4 
1951 1 422 290 146 19 70 4 1955 
1150 1 601 337 113 21 74 4 1956 
2 016 1 433 360 125 20 85 3 1957 
1667 1 116 330 107 15 97 2 1958 
1896 1 321 315 141 16 101 2 1959 
1 876 1 295 333 113 19 114 2 1960 
I 740 1 186 284 127 18 125 0 1961 
I 697 1 1-4-4 250 141 19 142 0 1962 
1 059 155 14 155 0 1963 
-43-
Livraisons aux chemins de fer 
I 000 t 
206 148 27 
-
13 17 1 1950 
257 194 28 
-
16 19 
-
1951 
135 179 38 
-
5 13 
-
1952 
134 155 55 
-
5 19 
-
1953 
116 132 58 
-
6 19 1 1954 
227 131 1-4 
-
5 16 1 1955 
30-4 181 91 
-
5 26 1 1956 
275 160 94 
-
5 15 1 1957 
257 157 80 
-
5 14 1 1958 
248 146 83 
-
4 14 1 1959 
138 136 82 
-
4 15 1 1960 
134 1-40 78 
-
3 12 1 1961 
161 163 79 
-
3 16 1 1962 
351 205 116 
-
1 27 3 1963 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
38 Forniture all'lndustria siderurgica * 
39 Forniture aile altre lndustrle (totale) * 
40 Forniture aile fonderle Independent! * 
41 Forniture all'industrla del prodottl mlnerali non metallic! 
42 Forniture all'industrla chlmlca * 
43 Fornlture aile ferrovle 
* lncluso le centrali elettrlche degli autoproduttori 
STEINKOHLENKOKS UND .SCHWELKOKS 
4C Lleferungen an Haushalte, Handel, Klelnverbraucher und ver• 
schledenes 
-45 Deputate 
-46 Bestilnde bel den Verbrauchern insgesamt • 
-47 Bestilnde der Eisenschaffenden Industria * 
-48 Bestilnde der Qbrlgen lndustrle • 
-49 Bestilnde der Eisenbahnen • 
• am Jahresende 
Gemeln· ' 
schaft Deuuch· Neder· land France Ieaiia 1 Commu· (B.R.) land 
naut6 
-«-
Belgi~ue Luxem· 
Belg i bourg 
Livraisons aux foyers domestiques, commerce, artisanat et divers 
toOO t 
1950 7 tl3 H05 1 10-4 308 828 237 
1951 8 826 6 12-4 1073 -492 856 237 
1952 9013 6 02-4 1 268 597 876 193 
1953 9980 6 876 1 266 6-48 9n 179 
195-4 10 91-4 7 -48-4 1 322 832 1 019 220 
1955 11566 7 855 1 -432 853 1 181 209 
1956 12 396 7 969 1 852 970 1 292 1n 
1957 13 272 9150 1 767 963 1 153 202 
1958 10 709 7 297 1 -417 737 f 0-45 181 
1959 9 353 6 too 1 398 709 9-49 171 
1960 10 159 6 70-4 1 387 880 970 193 
1961 9 387 6 223 1 307 767 88-4 180 
1962 to 626 6 78-4 1 6-45 928 1 022 215 
1963 13 551 8 5-47 2 565 1 006 1 070 322 
--46-
Stocks chez les consommauurs, total • 
I 000 t 
1950 
f 035 -465 -46l 2s 1951 
1952 1902 1 058 679 27 
1953 f 87-4 9-47 528 -4-4 
195-4 I 918 902 539 6-4 
1955 2 23-4 1139 -499 53 
1956 2 855 1 379 767 95 
1957 3 840 1 829 985 105 
1958 o4 -409 2 709 891 11-4 
1959 3-436 1 903 881 118 
1960 2 678 f 3-42 7-45 157 
1961 2613 1 1-42 807 110 
1962 2-457 95-4 797 122 
1963 2 221 865 81-4 125 
I 
--48-
Stocks auprb de l'ensemble de~ autres industries • 
f 000 t 
I 
1950 
1951 
1952 
83t S-4l (270) 1953 
195-4 886 60-4 230 
1955 f 168 809 175 
I 
1956 I 4C7 99-4 250 i 
1957 I 573 1 070 285 i 
1958 1 248 796 300 
1959 I 007 59-4 290 
1960 869 537 225 
1961 80-4 -439 210 
1962 803 -431 180 
1963 797 -4-41 230 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
4C Leverlngen aan huisbrand, handel, klelnlnd11strle en diversen 
-45 Leverlngen aan personeel 
-46 Voorraden bil de verbruikere, totaal • 
-47 Voorraden bll de llzer· en etaallndustrle • 
o48 Voorraden bil de overlge lndustrle • 
-49 Voorraden bll de epoorwegen ° 
• aan het einde van het jaar 
-41 
-4-4 
55 
39 
37 
36 
36 
37 
32 
26 
25 
26 
32 
-41 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
4C Llvralsons aux foyers domestlques, commerce, artlsanat et divers 
-45 Llvralsons au personnel 
-46 Stocks chez les consommateurs, total • 
-47 Stocke auprl!s de l'industrle eld6rurglque • 
-48 Stocks auprls des autres Industries • 
-49 Stocks aux chemins de fer • 
• en fin d'ann6e 
Gemeln· 
IChaft Deuuch· Neder· Bel~lque Luxem· land France ltCllia Commu• (B.R.) land Be g1i bourg naut6 
--45-
Llvraisons au personnel 
1 000 t 
153 78 33 
-
2 .co 
-
1950 
189 116 29 
-
2 -42 
-
1951 
207 133 33 
-
2 39 
-
1952 
227 131 51 5 2 38 
-
1953 
281 ISO 95 7 o4 25 
-
195-4 
368 170 130 11 11 -46 
-
1955 
o44C 203 155 1o4 10 62 
-
1956 
-432 191 1-49 15 11 66 
-
1957 
.caa 223 175 f5 10 65 
-
1958 
502 238 tn 15 10 62 
-
1959 
532 267 17-4 19 11 6f 
-
1960 
5-49 293 169 f9 10 58 
-
1961 
670 396 186 f2 10 66 
-
1962 
822 -493 22-4 22 If n 
-
1963 
, 
--47-
I 
Stocks aupr6s de l'industrie sid6rurglque * t 
1 000 t r 
flap 138 156 ~~~~ 1950 1951 956 523 295 1952 
91 369 258 -4-4 1953 
866 259 309 6-4 195-4 
966 302 32-4 -49 1955 
I 257 3-46 517 . Sf 1956 
f 979 706 700 93 1957 
2925 1 865 591 102 1958 
2 228 1 266 591 109 1959 
f 767 nt 520 1-49 1960 
f 757 672 597 fO.C 1961 
I 597 -492 597 116 1962 
f 368 375 58-4 118 1963 
--49-
Stocks au chemins de fer • 
f 000 t 
- - - -
1950 
- - - -
1951 
3i 30 
- - - i -
1952 
- - - -
1953 
37 35 
- - -
2 
-
195-4 
25 2-4 
- - -
1 
-
1955 
.cs 33 
- - -
12 
-
1956 
57 -47 
- - -
10 
-
1957 
52 -43 
- - -
9 
-
1958 
52 -43 
- - -
9 
-
1959 
-42 3-4 
- - -
8 
-
1960 
37 3f 
- - -
6 
-
1961 
37 31 
- - -
6 
-
1962 
56 -49 
- - -
7 
-
1963 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
-4-4 Fornlture per consuml domestlcl, cominerclo, artigianato • divers I 
.CS Coneegne al personate 
-46 Stocke presso I coneumatori, totale 0 
-47 Stocke pre11o l'induetrla elderurglca • 
-48 Stocke presso le altre lnduetrle • 
49 Stocke presso le ferrovle 0 
• a fine anna 
85 
KOKS 
t Erzeugung von Stelnkohlenkoks nach Llindern 
1 Erzeugung von Gaskokl nach Llindern 
3 Bestlinde bel den Kokereien 
4 Netto·Saldo der Austauschlieferungen innerhalb der Gemeinschaft 
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COKES 
t Produktie van cokesovencokes per land 
1 Produktle van gascokes per land 
3 Vaorraden bil de cokesfabrleken 
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4 Netto saldo van de uitwluellngen in de Gemeenschap 
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' I 
f 
1 
f 
l 
j 
I 
I 
t Production de coke de four par pays 
1 Production de coke de gaz par pays 
3 Stocks aux cokeries 
COKE 
4 Soldes nets des ~changes intra-communautaires 
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t Produzlone di coke da cokeria per paesl 
1 Produzione di coke da gas per paesi 
3 Stocks presso le cokerle 
4 Saldl nettl degli scambi lntracomunltarl 
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COKE 
GASKOKS 
50 Erzeugung 
51 Best6nde bei den Gaswerken (am Jahresende) 
52 Einfuhr lnsgesamt 
53 Ausfuhr lnsgesamt 
54 lnlandslieferungen lnsgesamt 
1 
55 Selbstverbrauch der Gaswerke und Deptt.ate 
Gemein· Deutsch· achaft lte~lia : Neder-le~nd Fre~nce Commu- (B.R.) land naute 
-50-
Production 
I 000 t 
1950 8 189 3140 2 768 1 067 t 155 
1951 8 782 3 689 2 835 1 093 1109 
1952 9158 4 271 2 6-48 1113 1073 
1953 8 725 -4 210 2-435 1 077 952 
1954 8 636 -4 487 2127 1 052 919 
1955 8 661 5 062 1 697 993 865 
1956 9 078 5 683 1 598 1 001 756 
1957 8 592 5-452 1514 930 656 
1958 7691 4 960 1 322 808 563 
1959 7 268 5014 1 009 m 435 
1960 7 057 5 220 708 803 292 
1961 6 421 4 948 440 767 233 
1962 6 213 4 958 246 776 201 
1963 5 954 -4 890 146 708 178 
-52-
lmportCitions totales 
t 000 t 
1950 
- - - -
-1951 
- - - - -1952 
- - - - -1953 12 
- -
8 
-1954 48 
- -
20 
-
1955 91 
- -
22 
-1956 14 
- - 3 
-1957 63 
- -
39 
-1958 42 
- -
40 
-1959 39 
- -
38 
-
1960 65 
- -
65 
-1961 51 
- -
51 
-1962 85 
- -
85 
-1963 47 
- -
47 
-
-54-
Livraisons i nterieures totales 
t 000 t 
1950 8 558 3 29-4 2 950 1102 1 151 
1951 8 910 3 678 2 951 1 078 1147 
1952 8 837 -4 254 2-495 1 032 t 004 
1953 8 127 3 732 2 313 1 102 927 
195-4 8 996 -4 662 2 2-4-4 1 110 903 
' 
1955 8 853 5 039 1 808 t 039 852 
1956 8 986 5 598 1 622 1 009 706 
1957 7769 -4 78-4 1 436 883 603 
1958 7 642 4 847 1 299 868 588 
1959 7 159 4 820 1034 827 442 
1960 6 970 -4 962 762 915 297 
1961 6156 -4 646 458 812 207 
1962 6164 4 811 262 869 190 
1963 5 818 4715 165 762 1-4-4 
GASCOKES 
50 Produktie 
Bel~ique 
Be gie 
281 3 
21 
20 
18 
10 
-4 
-4 
3 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-4 
28 
69 
11 
24 
2 
1 
-
-
-
-
30 
23 
20 
22 
44 
81 
15 
27 
5 
-4 
-
-
-
-
51 Voorraden biJ de gasfabrieken (aan het einde YCin het je~ar) 
52 Totole lnvoer 
53 Totale ultvoer 
54 Totale blnnenlandse Jeverlngen 
Luxem-
bourg 
31 
33 
32 
31 
33 
H 
36 
36 
35 
32 
H 
33 
32 
32 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 
33 
32 
31 
33 
3-4 
36 
36 
35 
32 
34 
33 
32 
32 
55 Elgen verbrulk van de gasfabrleken en Jevcrlngen aan peraoneel 
COKE DE GAZ 
50 Production 
51 Stocks aux usines ll gaz (en fin d'annh) 
52 Importations totales 
53 Exportations totales 
54 Llvraisons lnterleures totales 
55 Consommation propre des usines ll gaz et livraisons au personnel 
Gemein·l h achaft Deutsc • Neder- Belgi~ue Luxem-lnnd Fre~nce ltalia c~;:::reu· iB.R.) le~nd Belg i bourg 
I 
-51-
Stocks oux uslnes ll gaz (en fin d'annh) 
I 000 t 
346 29 213 19 83 2 
-
1950 
189 -40 74 34 39 2 
-
1951 
508 57 227 115 106 3 
-
1952 
t 002 -455 347 93 103 4 
-
1953 
528 180 226 55 61 6 
-
195-4 
217 53 91 31 39 3 
-
1955 
242 78 63 26 73 2 
-
1956 
933 566 1-41 112 112 2 
-
1957 
627 295 155 92 83 2 
-
1958 
495 225 12-4 80 66 
- -
1959 
416 267 62 33 54 
- -
1960 
464 326 -43 39 56 
- -
1961 
398 290 29 31 48 
- -
1962 
432 334 10 24 6-4 
- -
1963 
-53-
Exportations totales 
1 000 t 
3 
-
3 
- -
- -
1950 
29 
-
23 
-
6 
- -
1951 
2 
- - -
2 
- -
1951 
116 80 2 5 28 1 
-
1953 
162 100 4 
-
58 0 
-
1954 
210 150 24 
-
35 1 
-
1955 
81 . 60 4 
-
16 1 
-
1956 
195 180 
- -
14 1 
-
1957 
431 384 9 
-
38 0 
-
1958 
303 264 5 
-
34 
- -
1959 
258 216 7 
-
35 
- -
1960 
272 243 1 
-
28 
- -
1961 
202 183 
- -
19 
- -
1962 
160 H2 
-
-
18 
- -
1963 
-ss-
Consomme~tion propre des usines ll gaz et livrolsons au personnel 
t 000 t 
3246 1 045 1 298 361 515 17 10 1950 
3 244 1 070 1 263 377 512 12 10 1951 
3 ItS 1 063 1 157 366 SOB 11 10 1952 
3 119 1142 1 118 356 -482 11 10 1953 
4 049 2 223 980 355 471 10 10 195-4 
2 829 1 271 748 326 468 6 10 1955 
2 703 1 239 725 307 -419 3 10 1956 
2 512 1145 688 283 384 2 10 1957 
2 466 1 198 628 266 363 1 10 1958 
2 056 1 058 -465 234 289 0 10 1959 
t 799 1 003 315 25-4 217 
-
10 1960 
t 535 927 195 232 171 
-
10 1962 
1 394 903 111 222 148 
-
10 1962 
t 288 866 6-4 209 1-40 
-
9 1963 
COKE DA GAS 
50 Produzlone 
51 Stocks presso Je officine do gas (CI fine anno) 
52 lmportazlonl totali 
53 Esportazionl totoll 
54 Fornlture Interne totali 
55 Conaumo lnterno delle offlcine do goa e conaegne al personale 
87 
KOKS (STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS, 
SPEZIAL- UND GASKOKS) 
56 lnlandiVerbrauch lnsgesamt 
57 Verbrauch zur Veredelung lnsgesamt • 
58 Verbrauch zur Veredelung In elektrlache Energie • 
59 Verbrauch zur Veredelung In den Kokereien 
60 Verbrauch zur Veredelung In Hochofen 
61 Endverbrauch lnsgesamt 
• Einschl. des Verbrauchs der lndustriellen Stromerzeugungsanlagen 
Gemeln· Deutsch· achaft land France ltalia Neder- Bel~i'!ue Commu• (B.R.) land Be g1i naut6 
-56-
Consommation lndrleure totale 
tOOO t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 73 898 38 042 18 585 4213 3 218 6137 
1959 74178 38 009 18 656 4130 3 120 6 454 
1960 80 197 41 602 19 783 HOO 2 997 6 866 
1961 76 853 39 388 19 359 4 627 2 628 6 686 
1962 75 851 38 096 18 663 5 349 2 936 6 853 
1963 77 302 38 344 19 5H 5 833 2 912 6 961 
-58-
Luxem· 
bourg 
3 703 
3809 
4H9 
4165 
3 954 
3 738 
Consommation pour transformation en energie electrique * 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 343 64 62 
-
89 115 
1959 284 54 32 
-
71 93 
1960 149 47 7 
-
14 53 
1961 144 49 4 
-
5 50 
1962 145 61 13 
-
4 33 
1963 180 73 17 
-
0 57 
-60-
Consommation pour transformation dans les hauts fourneaux 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 20 264 8778 6 092 647 375 2 426 
1959 20 486 8 920 6 063 620 458 2 410 
1960 22 622 10 082 6 576 711 523 2 545 
1961 22 047 9 463 6 706 795 513 2 371 
1962 20 566 8 290 6 332 927 527 2 421 
1963 18 806 7 373 5 966 926 493 2 328 
COKES (COKESOVENCOKES, STEENKOOLHALFCOKES, 
SPECIAALCOKES EN GASCOKES) 
56 Totaal blnnenlanda verbrulk 
57 Totaal verbrulk voor omvormlng • 
58 Verbrulk voor omvormlng In elektrlache energle • 
59 Verbrulk voor omvormlng In de cokesfabrleken 
60 Verbruik voor omvormlng In hoogovenl 
61 Totaal elndverbrulk 
• Verbruik van aile industriile atroomproducenten lnbegrepen 
88 
13 
34 
28 
36 
34 
33 
1 946 
2 015 
2185 
2199 
2 069 
1 721 
COKE (COKE DE FOUR, SEMI-COKE DE HOUILLE, 
COKE SPECIAL ET COKE DE GA%) 
56 Consommation lntirleure totale 
57 Consommation pour transformation en inergie dirlvie • 
58 Conaommation pour transformation en inergie ilectrique • 
59 Conaommation pour transformation dana lea cokeries 
60 Consommation pour transformation dana les hauta fourneaux 
61 Conaommation finale totale 
• Y compris Ia consommatlon des centrales ilectriques des autoproducteurs 
Gemeln· Deutsch· achaft land france I tali a Neder- Belgique Lux em· Commu• (B.R.) land Belgiii bourg 
naut6 
-57-
Consommation pour transformation en 6nergie d6rivh • 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
24 314 10 597 7 260 724 1 222 2 552 1 959 1958 
24 496 16 966 7 070 7H 1 184 2 513 2 049 1959 
25 918 12 015 7 204 780 1 100 2 606 2213 1960 
24 698 11 243 7 008 846 934 2 432 2 235 1961 
23 377 10176 6 592 969 1 076 2 461 2103 1962 
21 700 9 525 6 075 763 993 2 390 1 754 1963 
-59-
Consommation pour transformation dans les cokeries 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
3 707 1 755 1 106 77 758 11 
-
1958 
3 726 1 992 975 94 655 10 
-
1959 
3 147 1 886 621 69 563 8 
-
1960 
2 507 1 731 298 51 416 11 
-
1961 
2 666 1 825 247 42 545 7 
-
1962 
1714 2 080 92 37 500 5 
-
1963 
-61-
Consommation finale totale 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
73123 37 828 18 258 4213 3 113 6 022 3 690 1958 
73 387 37 799 18 289 4130 3 033 6 361 2 775 1959 
79 516 41 504 19 319 4 800 2 959 6 813 4121 1960 
76 212 39 285 18 924 4 627 2 611 6 636 4129 1961 
75 072 37 916 18143 5 349 2 924 6 820 3 920 1962 
76 371 38 055 18 992 5 833 2 882 6 904 3 705 1963 
COKE (COKE DA COKERIA, SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE, 
COKE SPECIALE E COKE DA GAS) 
56 Consumo lnterno totale 
57 Consumo per trasformazlone In fontl di energia derlvata • 
58 Conaumo per trasformazlone In energla elettrica • 
59 Conaumo per trasformazlone neUe cokerle 
60 Consumo per trasformazione negli alti forni 
61 Conaumo finale totale 
• lncluse il consumo delle centrali elettriche degli autoproduttori 
KOKS (STEINKOHLENKOKS UND ·SC:HWELKOKS, 
SPEZIAL- UND GASKOKS) 
61 Verbrauch des Sekton "Energle" 
6l Verbrauch des Sekton "Eisenschaffende lndustrie" 
(einschl. des Verbrauchs zur Gichtgaserzeugung) 
64 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende lndustrie" 
(ohne Verbrauch zur Gichtgaserzeugung) 
65 Verbrauch des Sekton "0brige lndustrle" 
66 Verbrauch des Sekton "Verkehr" 
67 Lleferungen an die Obrigen Endverbra+cher und West-Berlin 
Gemein· Deuuch- I schaft land France ltalia: Neder· Bel~ique Commu• (B.R.) land Be gie nautili 
-61-
Consommation du secteur "Energie" 
t 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 4 445 2 378 1 246 263 430 118 
1959 4199 2 395 1 086 253 349 106 
1960 3640 2 264 751 255 263 97 
1961 3 025 2 075 425 233 204 78 
1962 3 114 2 226 408 217 184 74 
1963 3 034 2 209 362 209 170 75 
-64 .... 
Consommation du secteur "Sidirurgie" 
Luxem· 
bourg 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
(non compris Ia tr11nsformation en g11z de h11uu lourneaux) 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 • 1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 23 430 10 766 6 640 1 239 437 2 683 
1959 25015 11 528 7 020 1 227 527 3 024 
1960 28 510 13 298 7 965 1 535 585 3 259 
1961 28 094 12 805 8 045 1 516 601 3 263 
1962 26 894 11 961 7454 1 670 645 3 384 
1963 26 781 11 265 7 712 1 784 753 3 364 
-66-
Consommation du secteur "Transports" 
t 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 326 221 83 
-
5 16 
1959 299 194 86 
-
4 14 
1960 304 199 84 
-
4 16 
1961 291 194 79 
-
3 14 
1962 311 211 80 
-
3 16 
1963 376 230 116 
-
3 26 
COKES (COKESOVENCOKES, STEENKOOLHALFCOKES, 
SPECIAALCOKES EN GASCOKES) 
61 Verbrulk van de sektor "Energle" 
63 Verbruik van de sektor "IJzer• en staalindustrle" (verbruik voor omvorming in hoogovengas inbegrepen) 
64 Verbrulk van de sektor "IJzer· en staalindustrle" (verbruik voor omvorming in hoogovengas niet inbegrepen) 
65 Verbrulk van de sektor "Overlge lndustrie" 
66 Verbrulk van de sektor "Vervoer" 
67 Leverlngen aan de overlge elndverbrulkers en West-Berliln 
1 865 
1 689 
1 868 
1 864 
1 780 
1 903 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
COKE (COKE DE FOUR, SEMI-COKE DE HOUILLE, 
COKE SPECIAL ET COKE DE GAZ) 
61 Consommation du secteur "Energie" 
6l Consommation du secteur "Siderurgie" 
(y compris Ia transformation en gaz de hauts fourneaux) 
64 Consommatlon du secteur "Siderurgie" (non compris Ia transformation en gaz de hauts lourneaux) 
65 Consommation du secteur "Aut res industries" 
66 Consommation du secteur "Transports" 
67 Llvraisons aux autres consommateun finals et Berlin-Ouest 
Gemein· Deuuch-schaft land France ltalia Neder· Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
-63-
Consommation du secteur "Sid6rurgle" 
(y compris Ia transformation en gaz de h11uu lourneaux) 
t 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
43 694 19 544 12 732 1 886 812 5109 3 611 1958 
45 501 20 448 13 083 1 847 985 5 434 3 704 1959 
1960 
51 Ill 23 380 14 541 2 246 1108 5804 4 053 1960 
so 141 22 268 14 751 2 311 1 114 5 634 4 063 1961 
47 460 20 251 13 786 2 597 1172 5 805 3 849 1962 
45 587 18 637 13 678 2 710 1 246 5 692 3 624 1963 
-65-
Consommation du secteur "Autres industries" 
t 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
9 52] 5 207 2 245 901 630 529 11 1958 
9 ]8] 5170 2150 871 610 570 12 1959 
9 528 5 264 2148 923 543 642 8 1960 
9 062 5 069 2 049 906 360 672 6 1961 
8 909 4 727 1 935 1 106 491 644 6 1962 
9043 4 498 1 965 1 414 442 717 7 1963 
-67-
Llvralsons CIUX autres consommateurs finals et Berlin-Ouest 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1s ns 10 478 1 952 1 163 1 235 250 57 1958 
14 005 9 592 1 884 1 159 1 085 237 48 1959 
14 912 10 397 1 795 1 376 1 041 254 49 1960 
n 693 9 679 1 620 1177 930 238 49 1961 
IS 278 10 501 1 939 1 429 1 074 281 54 1962 
18 331 12 481 2 871 1 500 1 021 394 64 1963 
COKE (COKE DA COKERIA, SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE, 
COKE SPECIALE E COKE DA GAS) 
61 Consumo del settore "Energla" 
U Consumo del settore "Siderurgla" (inclusa Ia trasformazione in gas di alti forni) 
64 Consumo del settore "Siderurgia" (esclusa Ia traslormazione in gas di alti forni) 
65 Consumo del settore "Aitre lndustrle" 
66 Consumo del settore "Trasporti" 
67 Forniture agll altrl consumatorl finali e Berlino occidentale 
89 
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BRAUNKOHLE 
LIGNITE 
LIGNITE 
BRUINKOOL 

BRAUNKOHLE 
I Bilanz der Gemeinschaft 1 Bilan de Ia Communaut6 
1 000 t (umgerechnet auf jungere Braunkohle- eq. lignite r~cent) 
1 
3 
4 
5 
8 
11a 
12 
14 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
14 
21 
211 
212 
25 
251 
252 
253 
2533 
254 
255 
2 
11 
I Graphik I Graphique 1958 1959 
- 1 -GEHEINSCHAFT/COHHUNAUT~ 
DISPONIBILIT~S 
Production 
lm~ortations en provenance des Pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks chez les producteurs 
Disponibilites t~tales 
Ecarc statistlque dans les echanges intracommunautaires 
Exportations vers les Pays tiers 
Di1ponibillt1!1 lntl!rieures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Cansommation du secteur Energie 
Co.Uommation finale nette 
Total (21 A 25) 
Variations des stocks chez los transformateurs 
Variations des stocks chez los consommateun finals 
Ecaru statistlques 
E~plols interieurs 
Ventilation de Ia transformation 
dans los centrales ~lectriques 
dans los fabriques d'agglom~rh ou fabriques de briquettes 
Ventilation de Ia consommatlon finale 
dans le secteur "siderurr,ie" 
dans II secteur "autres ndustries" 
dans II secteur "transports" 
"transporu ferroviaires" 
dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 
dans le secteur "divers, non classis ailleurs" 
DONN~E5 COMPL~MENTAIRES 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Llvralsons c\ Ia Communaute 
1000t 
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50 
40 
30 
20 
15 
10 
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000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
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000 
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A 
B 
D 
B 
Ct 
C2 
E 
F 
H 
~ 
~ ~ 
r 
~ A 
c 
-
C2 
-
105 242 
1 598 
106 840 
700 
106 140 
61 
62 
106 017 
90 851 
3 868 
11 304 
106 023 
52 
63 
+ 109 106 017 
44 320 
46 531 
184 
9 159 
58 
58 
1 789 
114 
57 
118 
1000 t 
15 000 
000 10 
8000 
8000 
5000 
4000 
3000 
2000 
500 
000 
800 
600 
400 
300 
105 432 
1 826 
107 258 
122 
107 136 
68 
42 
107 016 
92 224 
3 638 
11 239 
107 101 
30 
131 
+ 86 107 026 
49 289 
42 935 
237 
9 221 
33 
33 
581 
167 
23 
91 
1960 
106 990 
1 994 
108 984 
231 
108 753 
45 
42 
108 666 
94 314 
3 234 
11 049 
108 597 
+ 24 41 
+ 86 108 666 
51 536 
42 778 
207 
9 110 
27 
27 
1 528 
177 
201 
246 
1961 1962 
108 931 113 391 
2 063 2074 
110 994 115 465 
100 53 
110 894 115 411 
31 67 
42 16 
110 811 115 319 
98 059 103 031 
2 416 2 163 
10 249 10 195 
110 724 115 389 
+ 50 31 37 41 
+ 84 + 12 110 821 115 319 
54 536 58 899 
43 523 44 132 
255 348 
8 341 8 189 
52 35 
52 35 
1 371 1 394 
230 229 
233 219 
264 286 
D 
-r--.. ~ 
" """" 
v 
~ ~ _, 
r- j......o' 
i/ ~ 
Eir-~ l/ 
~ 
I 
1sso st 52 53 54 ss 56 57 sa ss 60 61 62 63 1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
BRUINKOOL 
1 Balan• van de Gemeenachap 1 Bllancio della Comunit6 
LIGNITE 
1963 
118 272 
2 150 
120411 
+ 96 120 518 
84 
16 
120 418 
107 440 
2 686 
10 115 
120 241 
+ 57 45 
+ 165 110 418 
63 274 
44 166 
368 
7 873 
35 
35 
1 632 
207 
195 
279 
LIGNITE 
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BRAUNKOHLE LIGNITE 
1 Bilanz filr Deutschland (B.R.) 1 Bllan de I'AIIemarne (R.F.) 
l Bllanz filr Frankrelch l Bllan de Ia France 
t 000 t (umgerechnet auf jUngere Braunkohle - eq. lignite r~cent) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-1- DEUTSCHLAND (B.R.) 
VERFOG BARKEIT 
1 Forderunc 98 439 98 391 100 905 10t 904 105 880 111 500 
2 BezU~e aus der Gemeinschaft 49 13 
3 Einfu r aus Oritten Ldndern 1 598 1 826 1 994 2 063 2 074 2 150 
4 Aufkommen tOO 086 tOO 130 t01 899 t03 967 t07 854 ttl 650 
5 Bestandsverdnderuncen bel den Umwandlern 134 6 93 154 20 + 52 8 Verfilcbarkelt lnsresamt 99 951 100 124 101 806 tOJ 8tl t07 934 ttl 701 
1t Lieferun,en an die Gemeinschaft 9 H 201 233 219 195 
12 Ausfuhr on Oritte Lander 34 42 42 42 16 16 
14 lnldndische Verfilrbarkelt 99 909 tOO 168 t01 563 t03 538 t07 699 ttl 49t 
INLANOISCHE VERWENOUNG 
21 Umwandlunc 87 996 88 505 91 t40 93 392 98 092 t03 459 
24 Verbrauch des Sektors Enercie 3 780 3 552 3 t38 2 351 2 104 2633 
25 Netto-Endverbrauch 8 153 8 206 8 228 7 710 7 574 7 364 
26 lnsresamt (21 - 25) 99 919 too 163 t01 506 t03 453 t07 770 ttl 456 
27 Bestandsverdnderuncen bel den Umwandlern 51 30 + 24 + 50 31 + 57 28 Bestandsverdnderuncen bel den Endverbrauchern 63 131 4t 37 41 45 
29 Statistische Oifferenz + 95 + 66 + 74 + 72 + 1 + 23 14 lnldndische Verwendunr 99 909 tOO t68 101 563 t03 538 t07 699 ttl 49t 
lt Auftellunr der Umwandlunr 
211 In Elektrizitdtswerken 41 664 45 736 48 523 50 057 54 140 59 453 
212 in Stein- odeP Braunkohlenbrikettfabriken 46 331 42 769 42 617 43 335 43 951 44 006 
15 Aufteilunr des Netto•Endverbrauchs 
25t im Sektor "Eisenschaffende lndustrie" 184 137 207 252 348 368 
252 im Sektor "Obrice lndustrie" 6 391 6 536 6 633 6 123 5 906 5 542 
253 im Sektor "Verkehr" 52 33 27 52 35 35 
2533 "Eisenbahnen" 52 33 27 52 35 35 
254 im Sektor "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" t 4t2 1 233 1 184 1 053 1 056 1 212 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstlce Verbraucher" 1H 167 177 230 229 207 
-3- FRANCE 
OISPONI BILIT~S ,~I 1 Production 5 259 4 914 4 832 5 520 5 406 2 R'ceptions en provenanc~ de Ia Communauti 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Ressources 5 159 4 9t4 4 831 5 510 5735 5 406 
5 Variations des stocks chez les producteurs 524 154 162 + 36 31 + 42 8 Dilponibilitb totales 4 735 4 760 4 670 5 556 5 704 5 448 
11 Livraisons d Ia Communauti 67 67 45 31 67 84 
12 Exportations vera les Pays tiers 28 
14 Disponibilitl!is lnt6rleures 4 640 4 693 4 615 5 515 5637 5 l64 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 1 801 1 928 1 906 3 019 3 030 2 499 
14 Consommation du secteur ~nercle 56 50 48 20 20 17 
25 Consommation finale nette 2 783 2 713 2 668 2 486 2 579 2 710 
26 Total (21 - 25) 4 640 4 691 4 611 5 515 5 619 5 126 
27 Variations des stocks chez les transformateurs 
28 Variations des stocks chez les consommateurs finals 
29 Ecarts statistiques + 2 + 3 + 8 + 138 14 Emplols lnt6rleurs 4 640 4 693 4 615 5 515 5 637 5 l64 
1t Ventilation de fa transformation 
211 dans les centrales ~lectriques 1 793 t 915 903 3 019 3 030 2 499 
211 dans les fabriques d'aulom~r6s ou fabriques de briquettes 8 3 3 
15 Ventilation de Ia consommatlon finale nette 
251 dans le secteur "sid6rurcie" 3 
251 dans le secteur "autres industries" 2 405 1 369 1 326 2 t67 2243 2 293 
253 dans le secteur "transports .. 6 
2533 "transports ferrovlaires" 6 
254 dans le sec:teur "foyers domestlques, commerce, artisanatn 372 344 342 316 336 417 
255 dans le secteur "divers. non classEs ailleun" 
BRUINKOOL LIGNIT& 
1 Bafans voor Dultsland (B.R.) 1 Bilancio della Germanla (R.F.) 
l Balan• voor Frankrllk 3 Bilanclo della Francia 
94 
BRAUNKOHLE LIGNITE 
4 Bilanz fllr ltalien 4 Bllan de l'ltalle 
5 Bilanz filr die Nlederlande 5 Bllan des Pay1·Ba1 
I 000 t (umgerechnet aul jungere Braunkohle - eq. lignite recent} 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-4- ITALIA 
DISP~NIBIUTA 
1 Produzione 1 289 1 928 1 2-49 1 507 1 776 1 366 
2 Arrivi dalla Comunit~ 
3 lmportazioni dai Paesl terzi 
.. Rlsoroe 1 189 1 928 1 149 1 507 1 776 1 366 
5 Variazione degli stocks presso i produttori 42 + 38 + 24 + 18 2 + 2 8 Disponlbilitl\ totale 1 147 1 966 1 173 1 515 1 774 1 368 
11 Forniture alia Comunit~ 
12 Esportazioni verso i Paesi terzi 
H Dlsponlbilitl\ lnterna 1 147 1 966 1 173 1 515 1 774 1 368 
IMPIEGHI INTERN! 
21 Trasformazlone 863 1 628 1 110 1 460 1 729 1 322 
24 Consume del settore Energia 3 1 1 0 0 1 
25 Consume finale netto 366 320 153 53 42 41 
26 Totale (21 • 25) . 1 131 1 949 1164 1 513 1 771 1 364 
27 Variazione degli stocks presso I ttaslormatori 
28 Varlazione degli stocks presso I consumatori finali 
29 Dilferenze statistiche \ + 15 + 17 + 9 + 12 + 3 + 4 H lmplechl intern! 1 1 147 1 966 1 173 1 515 1 774 1 368 
11 Ventilazlone della trasformazianl 
211 nelle centrali elettriche 863 1 628 1 110 1 -460 1 729 1 322 
212 nelle labbriche di agglomerati e mattonello di lignite 
15 Ventilazlone del consumo finale 
i 
251 nel settore "Siderurgia" 
252 nel settore "Aitre industria" 362 316 151 51 40 38 
253 nel settore "Trasporti11 
2533 "Ferrovie" 
25-4 nel settore "Consumi domestici, Commercia e artlgianato .. 4 4 2 2 2 3 
255 nel settore "Diversi e non classiflcatl altrove" 
- 5 - NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEDEN 
1 Produktie 255 199 4 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 8 10 201 233 219 195 
3 lnvoer uit Derde Ianden 
4 Opkomen 163 109 105 133 119 195 
5 Wijzigingen In de voorraden bij do producenten 
8 Totale beschlkbaarheden 163 109 105 133 119 195 
11 Leveringen in de Gemeenschap 42 10 
12 Uitvoer naar Derde Ianden 
H Binnenlandse beschikbaarheden 111 199 105 133 119 195 
BINNENLANDS VERBRUIK 
11 Omvorming I 191 163 158 188 180 160 
24 Verbruik van de sector Energle 19 35 47 45 39 35 
25 Netto·eindverbruik 2 
26 Totaal (21 ·25) 111 198 105 133 119 195 
27 Wijzigingen in de voorraden bij de omvormers 
28 Wijzigingen in de voorraden bij de elndverbruikers 
29 Statistische afwijkinten 1 + 1 H Blnnenlands ver rulk 111 199 105 133 119 195 
21 Onderverdellng van de omvormlng 
211 In elektrlsche centrales 
212 In steen· en bruinkoolbrikedabrieken 191 163 158 188 180 160 
15 Onderverdellng van het elndverbruik 
251 in de sector "Uzer- en staalindustrie" 
252 in de sector "Overige industria .. 
253 in de sector "Vervoer" 
2533 11 Spoorvervoer" 
254 in de sector "Huisbrand, handel, kleinverbruiken" 
255 in de sector "Verschillende, niet elders andorgebracht" 
BRUINKOOL LIGNITE 
4 Balan• voor ltalli 4 Bllanclo dell'ltalia 
5 Balans voor Nederland 5 Bllanclo del Paesl Bassi 
95 
BRAUNKOHLE 
6 Braunkohlenforderung insgesamt (jiingere und iiltere Braunkohle) 
7 Forderung von )ilngerer Braunkohle • 
8 Forderung von lllterer Braunkohle 
9 Bestiinde bei den Gruben (jUngere und iiltere Braunkohle) •• 
10 Bestllnde an jilngerer Braunkohle bei den Gruben •• 
11 Bestllnde an lllterer Braunkohle bel den Gruben •• 
• Siehe "Anmerkungen" 
•• Am Jahresende 
Gemeln· Deutsch· schaft Neder• Bel~i'!~e 
Commu· land France I tali a land Be goe (B.R.) naut6 
_,_ 
Production totale de lignites (lignite recent et ancien) 
1 000 t 
1950 80 151 77-491 1 686 781 19-4 
1951 88106 85 075 2 003 879 2-49 
1952 88 354 85 265 1 990 853 2-46 
1953 89297 86 339 1 948 758 252 
195-4 92357 89 630 1 910 6-4-4 173 
1955 94 992 92 26-4 2 053 -419 255 
1956 100 033 97107 2 252 -404 270 
1957 tot 939 98 963 2 29-4 39-4 288 
1958 98 946 95 5-42 2 318 831 255 
1959 99 086 95-490 2175 1 222 199 
1960 101 073 97 999 2 276 79-4 4 
1961 103 -4-42 99 030 2 906 1 506 
-1962 107 669 103 011 2 882 1 776 
-
1963 112339 108 -499 2-4H 1 366 
-
-8-
Production de Jignite ancien 
t 000 t 
1950 2922 1 5-4-4 1 155 223 
-
1951 3 301 1 668 1 -423 211 
-
1952 3 331 1 722 1 385 22-4 
-
1953 3 ttl 1 650 1 262 200 
-
195-4 3 117 1 696 1 300 121 
-
1955 3171 1 781 1 -418 72 
-
1956 3 428 1 HS 1 570 113 
-
1957 3 637 1 811 1 698 128 
-
1958 3519 tm 1 63-4 108 
-
1959 3350 1 780 1 522 -48 
-
1960 3210 1 783 1 -420 7 
-
1961 3218 1 763 1 -452 3 
-
1962 3 346 1 760 1 585 1 
-
1963 3 470 1 8-41 1 629 
- -
-tO-
Stocks aux mines de lignite recent •• 
t 000 t 
1950 55 1 
1951 27 1 
1952 27 1 
131 1953 166 3-4 1 
195-4 161 so 1 110 
1955 64 63 1 -
1956 67 65 1 1 
1957 79 61 1 17 
1958 75 53 1 21 
1959 78 51 1 26 
1960 109 8-4 6 19 
1961 114 1H 6 .. 
1962 111 100 6 6 
1963 190 179 6 .. 
BRUINKOOL 
6 Totale produktie (jongere en oudere bruinkool) 
7 Produktie van jongere bruinkool • 
8 Produktie van oudere bruinkool 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 Voorraden bil de mijnen (jongere en oudere brulnkool) •• 
10 Voorraden van jongere brulnkool bij de milnen •• 
II Voorraden van oudere bruinkool bll de miJnen •• 
• Zie "Opmerkingen" 
** Aan het einde van het jaar 
96 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 Production totale (lignites r~cent et ancien) 
7 Production de lignite recent • 
8 Production de lignite ancien 
9 Stocks aux mines (lignites r~cent et ancien) •• 
10 Stock• aux mines de lignite recent ** 
11 Stock1 aux mineo de lignite ancien •• 
* Voir "Observations" 
•• En fin d'annl!e 
Gemein· Deutsch· ochaft Neder· Bel~ique 
Commu· land France ltalia land Be giii (B.R.) naut6 
-7-
Production de lignite r~cent • 
1 000 t 
77130 75 9-47 531 558 19-4 
-
84 904 83 -407 580 668 2-49 
-
85 013 83 5-43 605 629 2-46 -
86 185 8-4 689 686 558 252 
-
89240 87 934 610 523 173 
-
91 721 90 -483 635 3-48 255 
-
96 605 95 362 682 291 270 
-
98 301 97152 596 266 288 -
95 417 93 765 68-4 723 255 -
95 736 93 710 653 11H 199 
-
97 864 96 216 856 788 .. -
tOO 224 97 267 1 -45-4 1 503 
- -
104 313 101 251 1 297 1 775 
- -
108 869 106 658 8-45 1 366 
- -
_,_ 
Stocks aux mines (lignites recent et ancien) •• 
1 000 t 
66 -48 
-
39 7 
-
42; 
5-4 86 
169 -79 181 
-
369 66 162 HI 
-
177 7-4 93 10 
-
164 8-4 73 7 
-
318 8-4 199 35 
-
567 115 386 66 
-
599 120 -439 -40 
-
707 18-4 502 21 -
746 253 -489 .. 
-
758 252 500 6 
-771 282 -485 4 
-
-11-
Stocks aux mines de lignite ancien •• 
t 000 t 
11 -47 
-12 6 
-
27 85 
-
263 -45 180 38 
-
108 16 161 31 
-
113 11 92 10 
-
97 19 72 6 
-
239 23 198 18 
-
491 62 385 -45 
-
511 69 -438 H 
-
598 100 496 2 
-
622 139 -483 
- -
646 152 -494 
- -
582 102 -479 
- -
6 Produzione totale (lignite recente e antica) 
7 Produzlone di lignite recente • 
8 Produzione dl lignite antlca 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 Stock• presso le mini ere (lignite recente e antica) ** 
tO Stock1 di lignite recente presso le miniere •• 
11 Stock• di lignite antica preuo le miniere ** 
• Vedi "Osservazioni" 
**A fine an no 
LIGNITE 
Luxem· 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
195-4 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
195-4 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
195-4 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
LIGNITE 
BRAUNKOHLE 
A jllngere Braunkohle, B altere Braunkohle 
11 Bezilge aus der Gemeioschaft 
13 Lieferungen an die Gemeinschaft 
t4 Einfuhr aus Dritten Ljiodern 
t5 Ausfuhr in Dritte Lllnder 
t6 lnlandslieferungen ins~esamt 
t7 lnlandslieferungen an 
1
ilngerer Braunkohle 
Gemein· Deuuch· ochaft 
Commu· land .France Ieaiia 
naut6 (B.R.) 
I 
I -12-
Neder- Belgique 
land Belgoi 
Receptio~s en provenance de Ia Communaute 
I 
t 000 t 
A A A 
t950 
- - I - - - -1951 
- - - - - -1952 
- - - - - -1953 1 
- - -
1 
-1954 79 
- - -
79 
-
1955 t7 6 
- -
11 
-1956 41 42 
- - - -1957 56 56 
- - - -1958 57 49 
- -
8 
-1959 l3 13 
- -
10 
-
1960 lOt 0 
- -
201 
-1961 l]] 
- - -
233 
-1962 2t9 
- - -
219 
-1963 t95 
- - -
195 
-
-t4-
Importations en provenance de Pays tiers 
t 000 t 
B B 
1950 1 034 1 034 
- - -1951 495 495 
- - -1952 597 597 
- - -1953 595 595 
- - -1954 694 694 
- - -
1955 898 898 
-
- -1956 962 962 
-
- -1957 899 899 
-
- -
1958 864 864 
-
- -1959 987 987 
-
- -
1960 t 078 1 078 
-
- -1961 1 tts t 115 
-
- -1962 t tlt 1 121 ! 
-
- -1963 t t62 1162 
-
- -
-t6-
Livraisons interieures totales 
t 000 t 
A+B A+B A+B A+B 
1950 79116 76 581 1 671 770 
1951 86 70t 83 586 2 000 861 
1952 87 976 84 999 1 901 839 
1953 89 888 86 91-4 1 840 882 
1954 93 375 90 248 1 893 984 
1955 95 98t 93132 1 894 701 
1956 tOO 923 98 094 2 092 510 
1957 t01 634 99 918 2047 4« 
1958 99 9t4 96 387 2 097 1209 
1959 too 685 96 459 2 096 1 931 
1960 tOl 476 98 804 2202 1 265 
1961 104 483 99 819 HOB 1 523 
1962 t08 748 103 908 2847 1 774 
1963 1tl453 109 43t 1459 1 368 
BRUINKOOL 
A jongere brulnkool, B oudere brulnkaol 
11 Aanvoer uit de Gemeenschap 
tl Leveringen aan de Gemeenschap 
t4 lnvoer uit Derde Ianden 
t5 Uitvoer naar Derde Ianden 
16 Total• binnenlandse leverlngen 
A+B 
194 
254 
237 
252 
250 
254 
227 
225 
221 
199 
205 
233 
219 
195 
17 Blnnenlandse leverlngen van Jongere brulnkool 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LIGNITE 
A lignite r~cent, B lignite ancien 
11 R~ceptians en provenance de Ia Cammunaut6 
tl Livraisons 6 Ia Communaut6 
14 Importations en provenance de Pay• tiero 
t5 Exportations vero les Pays tiero 
t6 Livraisons int~rieures totales 
17 Livraisons interieures de lignite r~cent 
Gemein· Deuuch-ochaft Neder-
Commu· land France Ieaiia land 
naut~ (B.R.) 
-tl-
Livraisons la Ia Communaut6 
t 000 t 
A+B A B A 
to 
-
9 
-
1 
62 
-
38 
-
24 
lt 
-
11 
-
10 
14 
-
13 
-
1 
119 81 36 
-
2 
177 18 1-47 
-
12 
t57 
-
11-4 
-
43 
138 
-
75 
-
63 
75 9 24 
-
42 
48 1-4 24 
-
10 
lt7 201 16 
- -244 233 11 
- -243 219 24 
- -
n5 195 30 
- -
-ts-
Exportations vers les Pays tlen 
t 000 t 
A+B A+B B 
t 965 tl 1 965 tl - - -2 053 A 2 053 A 
- - -842 A 842 A 
- - -
- - -3 (B) 3 (B) 
- - -
86n 1~ !il 79 - -70 B 63 - -52 B 42 - -l3 B 3 B 10 
- -16 B 16 B - - -
t6n 16/B~ - - -t6 B 16 ~B - - -6 B 6 B 
- - -6 (B 6 (B 
- - -
-t7-
Belgique 
Belgii 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Livraisons lnterieures de lignite recent 
t 000 t 
A A A A A 
75 267 74 Ot2 531 530 194 
-81901 81 435 580 632 254 
-84151 82 711 605 599 237 
-86 283 84 687 686 658 252 
-89 444 87 836 610 748 250 
-
9t 946 90 455 635 602 254 
-96 699 95 402 682 388 227 
-
98 359 97212 596 326 225 
-95 838 93 813 684 1120 221 
-96 412 93 711 653 1 849 199 
-
98 289 95 982 856 1246 205 
-
too 109 97 004 1 454 1 518 233 
-
t04 335 101 046 1297 1 773 219 
-108 792 106 384 845 1 368 195 
-
Luxem· 
bourg 
-
1950 
-
195t 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
- 1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
- 1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
- 1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
- 1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
LIGNITE 
A lignite recente, B lignite antica 
11 Arrivl dalla Comunltll 
tl Forniture alia Comunitll 
14 lmportazioni dai Paesl terzi 
t5 Esportazione veroo I Paeoi terzi 
16 Forniture Interne totali 
17 Fornlture Interne di lignite recente 
97 
BRAUNKOHLE 
18 lnlandslieferungen an lilterer Braunkohle 
19 Lieferungen zur Umwandlung insgesamt 
(jiingere und Ciltere Braunkohle) 
20 Lieferungen zur U mwandlung an offentliche und Zechenkraftwerke 
(jiingere Braunkohle) 
21 Lieferungen zur Umwandlung an offentliche und Zechenkraftwerke 
(iiltere Braunkohle) 
21 Lleferungen zur U mwandlung an Braunkohlenbrikettfabriken 
(jungere Braunkohle) 
ll Lieferungen zum Verbrauch in Braunkohlenbrikettfabriken 
(jungere Braunkohle) 
Gemeln• Deutsch· schaft land France I tali a Neder• Belgique Commu· (B.R.) land Belgie 
naut6 
-18-
Livraisons intl§rieures de lignite ancien 
I 000 t 
1950 3 949 2 569 1140 240 - -
1951 3 800 2 151 1 420 229 - -
1952 3 814 2 288 1 296 240 - -
1953 3 605 2 227 1154 224 - -
1954 3 931 2 412 1 283 236 - -
1955 4 035 26n 1 259 99 - -
1956 4214 2 692 1 410 122 - -
1957 4 275 2 706 1 451 118 - -
1958 4 076 2 574 1 413 89 - -
1959 4273 2 748 1 443 82 - -
1960 4187 2 822 1 346 19 - -1961 4 274 2 815 1 454 5 - -
1962 4 413 2 862 1 550 1 - -
1963 4 661 3 047 1 614 - - -
-20-
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques et 
minieres (lignite recent) 
1 000 t 
1950 19 700 19169 531 - - - -
1951 21446 21 866 580 - - - -
1952 24 729 24124 605 - - - -
1953 26 670 25 984 686 - - - -
1954 29 088 28 478 610 - - - -
1955 33 678 32 842 836 - - - -
1956 37 577 36 896 681 - - - -
1957 40 320 39 723 597 - - - -
1958 39 558 38 011 684 863 - - -
1959 44 303 42 021 654 1 628 - - -
1960 46 471 44 506 856 1 110 - - -
1961 47 7J3 44 819 1 454 1 460 - - -
1962 st095 48 069 1 297 1 729 - - -
1963 54 380 52 213 845 1 3221 - - -
-22-
Livraisons pour trClnsformation ClUX fClbriques de briquettes (lignite recent) 
1 000 t 
1950 34 430 34 294 - - 136 - -
1951 36 400 36 226 - - 174 - -
1952 37 987 37 811 - - 176 - -1953 38 899 38 698 - - 201 - -1954 39 600 39 402 - - 198 - -
1955 38 67t 38 468 
- -
203 
- -
1956 39 818 39 640 
- -
188 
- -
1957 39 538 39 343 
- -
195 
- -
1958 38 755 38 575 
- -
180 
- -
1959 35 763 35 610 - - 153 - -
1960 35 312 35 162 
- -
150 
- -
1961 35 82t 35 643 
- -
178 
- -1962 36 397 36 228 
- -
169 
- -
1963 36 780 36 629 - - 151 - -
BRUINKOOL 
18 Blnnenlandse leverlngen van oudere bruinkool 
19 Totale leveringen voor omvormlng (jongere en oudere bruinkool) 
20 Leverlngen voor omvormlng in de openbare en in de elektrlsche 
centrales bij de mijnen (jongere bruinkool) 
2t Leveringen voor omvormlng In de openbare en in de elektrische 
centrales bij de mijnen (oudere bruinkool) 
21 Leveringen voor omvorming aan brulnkoolbriketfabrieken 
(jongere bruinkool) 
23 Leveringen voor verbruik In bruinkoolbriketfabrleken 
(jongere bruinkool) 
98 
LIGNITE 
18 Llvraisons lnterieures de lignite ancien 
19 Livraisons totales pour transformation 
(lignites recent et ancien) 
20 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
et minieres (lignite recent) 
21 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
et minieres (lignite ancien) 
21 Llvralsons pour transformation aux fabriques de briquettes 
(lignite recent) 
ll Livraisons pour consommatlon aux fabriques de briquettes 
(lignite recent) 
Gemeln· Deutsch· schaft land France It alia Neder· Bel~lque Lux em· Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naute 
-19-
Livraisons totales pour transformation 
(lignites recent et ancien) 
I 000 t 
54 665 53 810 719 
-
136 
- -59 337 58 424 739 
-
174 
- -
63 313 62 368 769 
-
176 
- -
66143 65 093 849 
-
201 
- -
69 481 68 393 890 
-
198 
- -
73 236 71 929 1104 
-
203 
- -
78 364 77186 990 - 188 - -
80 817 79 694 938 
-
195 
- -
79177 n1s4 1 080 863 180 - -
81 156 78 267 1108 1 628 153 - -
81861 80 371 1 230 1 110 150 - -
84 878 81 227 2013 1 460 178 - -88 950 85 136 1 916 1 729 169 - -
91791 89 883 1 436 1 321 151 
- -
-21-
Livraisons pour transformCltion ClUX centraies electriqueS publiques et 
minieres (lignite ancien) 
1 000 t 
535 347 188 - - - -
491 332 159 - - - -
597 433 164 - - - -574 411 163 - - - -
79l 513 280 
- - - -
887 619 268 
- - - -959 650 309 
- - - -969 628 341 
- - - -964 568 396 
- - - -
I 090 636 454 - - - -
I 077 703 374 
- - -
-
• 314 765 559 
- - -
-
• 458 839 619 
- - - -
1 632 1 041 591 
- - - -
-23-
LivrC>isons pour consommC>tion ClUX fC>briques de briquettes (lignite recent) 
• 000 t 
13 346 13 288 
- -
58 
- -
13 771 13 716 
- -
56 
- -
13 510 13 470 
- -
so 
- -
13 27t 13224 
- -
47 
- -
13 681 13632 
- -
50 
- -
1227J 12 227 
- -
46 
- -
lt916 11 881 - - 35 - -lt27S 11 248 
- -
27 
- -
to 926 10 886 
- -
40 
-
-
10 t48 10103 
- -
45 
- -
9 959 9 904 
- -
55 
- -
9 467 9 412 
- -
55 
- -9 llt 9 271 
- -
50 
- -9 404 9 360 
- -
44 
- -
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
t953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
LIGNITE 
18 Forniture interne di lignite antlca 
t9 Forniture totall per trasformazlone (lignite recente e anticCl) 
20 Forniture per trasformazione aile centrali elettriche pubbliche e 
minerarie (lignite recente) 
lt Fornlture per trasformazione aile centrali elettriche pubbliche e 
minerarle (lignite C>ntica) 
22 Forniture per trasformazlone aile fabbriche di mattonelle di lignite 
(lignite recente) 
23 Forniture per consumo neUe fabbrlche dl mattonelle di lignite 
(lignite recente) 
BRAUNKOHLE 
14 Selbstverbrauch der Gruben (jUngere und altere Braunkohle) 
15 Lieferungen an den Sektor "Eiscnachaffende und Qbrige lndustrie" 
(jUnJlere Braunkohle) • 
16 Lleferungen an den Sektor "Eiscnschalfende und Obrige Industria" 
(iiltere Braunkohle) • 
27 Lleferungen an Haushalte, Handel, Klelnverbraucher und ver-
achledene (jungere Braunkohle) 
18 Lieferungen an Haushalte, Handel, Kleinverbraucher und ver-
schiedene (iiltere Braunkohle) 
19 lnlandsverbrauch lnsgesomt 
• Einschl. des Verbrauchs 4er industriellcn Stromerzeugungsanlagen 
' 
I 
Gemeln- Deutsch· 
banco I schaft land ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be goii bourg naut6 ! i 
i 
i -14-
Consommation propre des mines (lignites recent Ot ancien) 
i 
i 1 000 t 
I 
1950 1191 1 265 I 18 8 
- - -1951 1 116 1 182 i 21 1] - - -1952 801 769 ! 17 15 - - -1953 an 790 16 16 
- - -1954 197 152 i 15 30 - - -
1955 345 313 I 16 I 16 - - -1956 410 390 17 3 
- - -1957 397 376 
' 
18 3 
- - -1958 451 428 I 20 3 
-
- -1959 397 378 18 1 
- - -
1960 455 437 17 1 
- - -1961 399 392 7 0 
- - -1962 370 363 7 0 
- - -1963 405 398 6 1 
- - -I 
-16-
Livraisons aux secteur "Sidirurgie et autres industries .. 
' (lignite ancien) • 
1 000 t 
1950 1 601 1 663 ' 706 232 
' 
- - -1951 1274 1 100 851 223 
- - -1952 1314 1191 788 235 
- - -1953 1169 1195 754 220 
- - -1954 1111 1 310 791 110 
- - -
1955 2 341 1461 801 80 
- - -1956 1396 1 435 849 112 
- - -1957 2 452 1 463 880 109 
- - -1958 1297 1 ]56 859 81 
- - -1959 1409 1485 846 78 
-
-
-
1960 2 344 1 494 831 19 
- - -1961 2136 1 458 n4 4 
- - -1962 1264 1 461 801 1 
- - -1963 2179 1360 819 
- - - -
-18-
Livraisons aux foyers domestiques, commerce, artisanat et divers 
(lignite ancien) 
1 000 t 
1950 634 466 168 
- - - -1951 785 524 161 
- - - -1952 689 485 104 
- - - -1953 617 452 165 
- - - -1954 683 523 160 
- - - -
1955 678 530 148 
- - - -1956 732 531 200 
- - - -1957 718 541 1n 
- - - -1958 577 461 116 
- - - -1959 545 439 106 
- - - -
1960 534 419 105 
- - - -1961 498 401 97 
- - - -1962 504 400 104 
- - - -1963 576 443 133 
- - - -
BRUINKOOL 
14 Eigen verbruik der mijnen (jongere en oudere bruinkool) 
15 Leveringen aan de sector "IJxer-, otaal- en overige induotrie" (jongere bruinkool) • 
16 Leverlngen aan de oector "lber-, otaal· en overlge lndustrie" 
(oudero bruinkool) • 
17 Leverlngen aan hulsbrand, handel, kleinlndustrie en dlveraen 
(iongere bruinkool) 
18 Leveringen aan hulsbrand, handel, klelnlndustrle en dlverun 
(oudere bruinkool) 
19 'rotaal binnenlands verbruik 
• lnbegrepen het verbruik vGn do industriele stroomproduconten 
LIGNITE 
14 Consommation propre des mines (lignites recent et ancien) 
15 Livraisons au secteur "Siderurgie et autres Industries" (lignite recent). 
26 Livraisons au ucteur "Siderurgie et autres industries" 
(lignite ancien) • 
17 Livraisons aux foyera domestiques, commerce, artlsanat et divera 
(lignite recent) 
28 Llvraisons aux foyera domestlques, commerce, artlsanat et diven 
(lignite recent) 
19 Consommation interieure totale 
• Y compris Ia consommation des centrales electriques des autoproducteurs 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder- Belgique Luxem· Commu- (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-25-
Livraisons au secteur "Siderurgio et autres industries" (lignite recent) • 
1 000 t 
5 845 5 328 
-
517 
- - -
1950 
6 819 6191 
-
616 12 
- -
1951 
5 955 5 365 
-
582 8 
- -
1952 
6130 5 486 
-
640 4 
- -
1953 
6 343 5 732 
-
610 1 
- -
1954 
6 533 6 024 
-
507 2 
- -
1955 
6413 6 037 
-
373 3 
- -
1956 
6411 6104 
-
306 1 
- -
1957 
5 961 5 716 
-
145 1 
- -
1958 
5716 5 512 
-
104 
- - -
1959 
6 020 5 896 
-
124 
- - -
1960 
6 688 6 643 
-
45 
- - -
1961 
7 109 7070 
-
39 
- -
-
1962 
7 775 7 737 
-
38 
- - -
1963 
-27-
Livraisons aux foyers domestiques, commerce. artisanat et divers 
(lignite recent) 
t 000 t 
557 557 
- - - - -
1950 
1 90] 1 891 
- -
12 
- -
1951 
988 986 
- -
l 
- -
1952 
354 354 
- - - - -
1953 
310 309 
- -
1 
- -
1954 
418 416 
- -
l 
- -
1955 
410 419 
- -
1 
- -
1956 
269 268 
- -
1 
- -
1957 
206 lOS 
- -
1 
- -
1958 
136 136 
- - - - -
1959 
127 127 
- - - - -
1960 
114 124 
- - - - -
1961 
136 136 
- - - - -
1962 
166 166 
- - - - -
1963 
-29-
Consommatlon interiouro totale 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
99 960 96 433 l 097 1 209 211 
- -
1958 
100 809 96 583 2 096 1 931 199 
- -
1959 
101489 98 818 1201 1 265 lOS 
- -
1960 
104 475 99 812 1907 1 523 133 
- -
1961 
108 786 103 949 1844 1 n4 119 
- -
1962 
113 457 109 435 2 459 1 358 195 
- -
1963 
LIGNITE 
24 Conoumo interno delle miniere (lignite recente e antica) 
25 Forniture al aettore "lnduotrla oiderurgica e altre industrie" 
(lignite recente) • 
16 Fornlture al aettore "Industria 1iderurgica e altre industrle" 
(lignite anticQ) • 
27 l'ornlture per consuml domestlcl, commercia, artigianato e diveral 
(lignite recente) 
28 l'ornlture per consuml domestlcl, commercia, artigianato e dlvenl 
(lignite antica) 
29 Consumo lnterno totale 
• lncluso if consumo delle centrali elettriche degli autoproduttori 
99 
BRAUNKOHLE 
30 Verbrauch zur Veredelung insgesamt • 
31 Verbrauch zur Veredelung in elektrische Energie • 
31 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffcnde lndustrie" •• 
3] Verbrauch des Sektors "0brige Industria" •• 
34 Verbrauch des Sektors "Verkehr" •• 
35 Lleferungen an die anderen Endverbraucher und West-Berlin 
• Einschl. des Verbrauchs aller Stromen:eugungsanlagen 
•• Ohne den Verbre1uch der industriellen Stromen:eugungsanlagen 
Gemein· I Deutsch· 
I 
schaft land France ltalia Neder· Belgique Commu· (B.R.) land Belgie 
naute 
-~----~-
-30-
Luxem• 
bourg 
Consommation pour Ia transformation en 'nergie derivee • 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 81 174 79 HB 1 083 863 180 
-1959 83 070 80180 I 109 1 628 153 
-
1960 84 994 82 503 1 231 1 110 150 -
1961 88 115 84 464 2 013 1 460 178 -
1962 92 800 88 986 1 916 1 729 169 -
1963 97 381 94 472 1 436 1 322 151 -
-32-
Consommation du secteur .. Sid,rurgie" ** 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 172 172 
- - - -
1959 200 200 - -
-
-
1960 160 160 
- - - -
1961 202 201 
- - - -1962 265 265 
- - - -1963 297 297 
- - - -
-34-
Consommatlon du secteur "Transports .. •• 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 38 36 2 
- -
1959 2J 23 - - -
1960 16 16 - - -
1961 36 36 - - -
1962 22 22 - - -
1963 25 25 - - -I 
BRUINKOOL 
30 Totaal verbruik voor omvorming • 
31 Verbruik voor omvormlng In elektrlsche energie • 
32 Verbruik van de sector "IJzer· en staalindustrie" •• 
33 Verbruik van de sector "Overige industrie" •• 
34 Verbruik van de aector "Vervoer., •• 
-
-
-
-
-
-
35 Leverlngen aan de overlge eindverbruikera en West·Berlijn 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• lnbegrepen het verbruik van c:11le industriile stroomproducenten 
Verbruik voor de produktie vc:1n elektrische energie niet inbegrepen 
100 
LIGNITE 
30 Consommation pour Ia transformation en energie derivee • 
31 Consommation pour Ia transformation en energie 61ectrique • 
ll Consommation du aecteur "Siderurgie" •• 
]] Conaommation du secteur "Autres lnduatries" •• 
34 Consommation du secteur "Transports" •• 
35 Livralsons aux autres consommateurs finals et Berlin-Ouest 
• Y compris Ia consommation des centrales electriques de tous les 
autoproducteurs 
•• Non compris Ia consommation des centrales electriques des auto-
producteurs 
Gemein· Deuuch-schaft land France ltalia Neder· Belgique Luxem-Commu· (B.R.) land Belgie bourg naute 
-------------------- ------·------
-31-
Consommation pour Ia transformation en energie electrique • 
I 000 t 
I I 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
41516 40 573 1 080 863 
- - -
1958 
47 306 ·H 570 1 108 1 628 
- - -
1959 
49 677 47 337 1 230 1 110 
- - -
1960 
51191 48 818 2 013 1 460 
- -
-
1961 
56 401 52 756 1 916 1 729 
- - -
1962 
60 600 57 842 1 436 1 322 
- - -
1963 
-33-
Consommation du secteur .. Autres industries" ** 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
6141 4 955 859 327 
- - -
1958 
6 137 5 009 846 282 
- - -
1959 
6 090 5 116 831 143 
- - -
1960 
5 483 4 660 n4 49 
- - -
1961 
5 301 4 460 801 40 
- - -
1962 
son 4 215 819 38 
-
- -
1963 
-35-
Livraisons aux autres consommateurs flnals 
t 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
958 808 133 16 1 
- -
1958 
8]] 690 123 20 
- - -
1959 
815 682 122 11 
- - -
1960 
774 647 113 14 
- - -
1961 
707 582 120 5 
- - -
'1962 
809 657 149 3 
- - -
1963 
LIGNITE 
30 Consumo per trosformazione in fontl di energia derivata • 
ll Consumo per trasformazione In energia elettrlcha • 
32 Consumo del aettore "Siderurgia" •• 
ll Consumo del aettore "Aitre lndustrle" •• 
34 Consumo del aettore "Trasporti" •• 
35 Forniture ogll altri consumatori finali e Berlino occldentole 
• lncluso il consumo delle centrali elettriche degli autoproduttori 
"'* Escluso il consumo delle centrali elettriche dcgli autoproduttori 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO -SCHWELKOKS, 
STAUB- UNO TROCKENKOHLE 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SECHE 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE, 
POLVERE Dl LIGNITE E LIGNITE SECCA 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN HALFCOKES, 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 

B RAU NKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS, BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
STAUB· UND TROCKENKOHLE POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SEC HE 
1 Bllanz der Gemelnschaft Bllan de Ia Communaute 
1 000 t 
I I Gr11~hik I Grap ique 1958 I 1959 1960 1961 1962 1963 
-· -- -· ------- --- --~---- i --------~--------- ----------
-1 
- GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 
3 
4 
5 
6 
8 
11a 
12 
14 
21 
2<4 
25 
26 
27 
28 
29 
H 
11 
211 
25 
251 
252 
253 
2533 
2534 
254 
255 
2 
11 
DISPONIBILITES 
Production 
Importations en provenance des Pay• tiers 
Ressources 
Variations des stocks chez los r,roducteurs 
Variations des stocks chez les mportateurs 
Disponibilids totales 
Ecart statistique dans los ~changes lntracommunautaires 
Exgortations vers les Pay• tiers 
lsponibllites lnterieures 
EMPLOIS INTEP.IEURS 
Transformation• 
Consommation du secteur Energie 
Consommatlon finale nette 
Total (21 A 25) 
Variations des stocks chez les translormateurs 
Variations des stocks chez lcs consommateurs finals 
Ecarts statistiques 
Emplois lnterieura 
Ventilation de Ia transformation 
dans les centrales "•ctriques 
Ventilation de Ia consommatlon Pnale 
dans le secteur "sidtSrurgie" 
dans le secteur "autres industries" 
dans le secteur "transports'' 
"transports ferroviaires" 
"ne1vigation int~rleure et cabotage" 
dans le secteur "foyers domestiques, commerce, a.rtisa.nat" 
dans le secteur .,divers, non tlassh ail1eurs" 
DONNEES COMPLEMENTAIRES 
R~ceptions en provenance de Ia Communauu\ 
Livralsons A Ia Communaute 
1000t 
30 
25 
20 
15 
10 
9 
8 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
B ~ ~ 
A 
,.,... 
..... 
H ;--
F 
' '-
: i 
A 
B 
c 
D 
B 
E 
F 
G 
H 
... 
.--
,...... 
1'-. 
1'--
! 
1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN ·HALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Balan• van de Gemeenschap 
18 316 16 902 16 836 17 132 17 373 17 387 
5 409 4 654 4 830 4 687 5 043 5 651 
23 715 11 556 11 666 11 819 n 416 13 038 
+ 4 15 + 21 9 + 7 + 1 10 172 + 31 + 31 2 + 90 23 719 21 369 21 718 21 841 21 411 23 119 
21 + 13 + 24 + 13 + 22 + 8 469 377 374 394 390 <43<4 
13 119 11 005 21 368 21 460 22 053 11 703 
757 840 701 699 657 630 
369 216 152 98 114 134 
22 203 20 042 20 505 20 698 21 342 21 910 
13 319 21 098 11 358 21 495 11 113 11 674 
11 + 4 + 1 + 3 3 + 11 82 51 + 5 31 18 - 8 7 <46 + 4 7 39 + 26 13 219 21 005 '21 368 21 460 11053 11 703 
757 701 699 657 630 
713 612 662 568 <435 331 
5 250 4 661 4 570 4 265 3 902 3704 
199 165 166 158 158 165 
177 149 152 147 153 165 
22 16 14 11 5 
14 962 13 742 14 042 H 774 15 911 16 519 
1 079 862 1 063 933 936 1 191 
1 132 1 131 1 006 1 124 1 133 140 
1 153 1 118 982 1 111 1 111 132 
1000 t 
000 J I 
! ! 
I 
000 _.___ 
i 
!100 
800 c ........ 
1 
,. 
' E ~',..... .......... 
...._ 
... 
800 
r'\ 500 
400 D '\ 
\ ' 
G 1\ 
" "'' 
lloo. ... 
\ / :,.. ~ 100 
1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE, 
POLVERE Dl LIGNITE E LIGNITE SECCA 
Bilancio della Comunit6 
103 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS, BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
STAUB· UND TROCKENKOHLE POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SECHE 
1 Bilanz fQr Deutnhland (B.R.) 1 Bilan de I'AIIemagne (R.F.) 
3 Bilanz fQr Frankrelch 3 Bilan de Ia France 
1 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 1 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
VERF0GBARKEIT 
1 Erxeugung 18 241 16 838 16 774 17 058 17 302 17 324 
2 :,~j~~~ :~: ~~~t~~ml•J~~~hr~ft 13 12 16 22 25 23 3 5 409 4 653 4 797 4 618 4 970 5 498 
4 Aufkommen 13 663 11 503 11 587 11 698 11 297 11 845 
5 Bestandsveriinderung bel den Erxeugern + 4 10 + 16 9 + 7 + 1 6 Bestandveriinderungen bel den lmporteuren + 2 156 + 25 + 49 + 2 37 8 VerfQgbarkeit insgesamt 13669 11 337 11 618 21 738 11 306 11 809 
11 lleferun11en an die Gemeinschaft 1 121 1 089 953 1 079 1 082 1 107 
12 Ausfuhr on Dritten Liindern 469 377 374 394 390 434 
14 lnliindlsche VerfQgbarkelt 11 078 19 871 10 301 10 165 10 834 11 168 
INLANDISCHE VER WEN DUNG 
21 Umwandlung 757 840 701 699 657 630 
24 Verbrauch des Sektors Energle 369 216 152 98 114 134 
25 Netto·Endverbrauch 21 057 18 908 19 443 19 SOB 20 122 20 472 
26 lnsgesamt (21 • 25) 11183 19 964 10 196 10 305 10 893 11 136 
27 Bestandsveriinderungen bel den Umwandlern 11 + 4 + 1 + 3 3 + 11 28 Bestandsveriinderungen bel den Endverbrauchern 82 51 + 5 31 18 8 29 Statistische Differenz 12 46 1 12 38 + 29 14 lnliindlsche Verwendung 11 078 t9 871 10 301 10 165 10 834 11 168 
11 Auftellung der Umwandlung 
211 in Elektrizltiitswerken 757 840 701 699 657 630 
15 Aufteilung des Netto·Endverbraucha 
251 im Sektor "Eisenschaffende lndustrie" 713 612 662 568 435 331 
252 im Sektor "Obrige lndustrle" 5 239 4 653 4 563 4 260 3 901 3 702 
253 im Sektor "Verkehr" 194 158 160 150 149 156 
2533 .. Eisenbahnen" 172 142 146 139 144 156 
2534 "Binnen· und KOstenschiffahrt" 22 16 14 11 5 0 
254 im Sektor "Hausbrand, Handel, Klelnverbraucher" 13 832 12 623 12 993 13 597 14 701 15 092 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstige Verbraucher" 1 079 862 1 065 933 936 1 191 
-3- FRANCE 
DISPONIBILITtS 
1 Production 
2 Receptions en provenance de Ia Communaut6 509 521 360 493 487 478 
3 lm,ortations en provenance des Pays tiers 18 2 17 
4 essources 509 511 378 495 487 495 
5 Variations des stocks chez los producteurs 
-6 Variations des stocks chez les importateurs 12 16 + 6 18 4 + 127 8 Diaponlbilitb totales 497 505 384 477 483 611 
11 Livraisons cl Ia Communaute 
12 Exgortations von los Par: tiers 
14 laponibilites Inter eure• 497 505 384 477 483 611 
EMPLOIS INTtRIEURS 
21 Transformations 
24 Consommation du secteur Energie 
25 Consommation /nale nett• 497 505 384 477 483 611 
26 Total (11 cl 25) 497 505 384 477 483 621 
27 Variations des stocks chez les transformateurs 
28 Variations des stocks chez les consommateurs finals 
29 Ecarts statistlques 
14 Emplol• lnterleurs 497 505 384 477 483 611 
11 Ventilation de Ia trandormatlon 
211 dans les contrales o!lectriques 
15 Ventilation de Ia consommation finale nette 
151 dans le secteur "sidirurgie" 
251 dans le secteur .. autres industries" 
253 dans le secteur "transports" 5 7 6 8 9 9 
2533 ''transports ferroviaires" 5 7 6 8 9 9 
2534 "navigation intr6rieure et cabotage" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 492 498 378 469 474 613 
255 dans le secteur "divers, non classis ailleurs" 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN ·HALFCOKES MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE, 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL POLVERE Dl LIGNITE E LIGNITE SECCA 
1 Balan• voor Duitsland (B.R.) 1 Bilanclo della Germanla (R.F.) 
J Balana voor Frankrljk J Bilancio della Francia 
104 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO SCHWELKOKS, 
STAUB- UNO TROCKENKOHLE 
4 Bllanx filr ltalien 
5 Bilanx fiir die Nlederlande 
I 000 t 
4 Bilan de l'ltalie 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SECHE 
5 Bilan des Pays-Bas 
1958 1959 1960 1961 1961 1963 
- -- --- ---~-------- _____________ ___:_ __ :._______ --.......!..-- __ :___ _____ ---
1 
2 
3 
.. 
5 
6 
8 
11 
12 
14 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
14 
OISPONIBILITA 
Produxione 
Arrivi dalla Comunito 
lmportazioni dai Paesi terxi 
Risorse 
Variazione degli stocks presso i produttori 
Vorlazione degli stocks presso gli lmportatori 
Disponlbilit6 totale 
Forniture alia Comunito 
Esportozioni verso I Paesi terxi 
Disponlbllit6 lnterna 
IMPIEGHI INTERNI 
Traslormazione 
Consume del settore Energia 
Consume finale netto 
Totale (21 • 25) 
Variazione degllstocks presso i traslormatori 
Variazione degll stocks presso i consumatori flnali 
Dillerenze statistiche 
lmpieahl lnterni 
21 Ventllaxione delle trasforma:&ioni 
211 nelle centrali elettriche 
25 Ventilaxlone del consumo finale 
251 
252 
253 
2533 
2534 
254 
255 
1 
2 
3 
.. 
5 
6 
8 
11 
12 
14 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
14 
nel settore "Siderurgia" 
nel settore "Altre industrie" 
nel settore "Tro.sporti" 
"Ferrovie" 
"Ne~vigazione" 
nel settore "Consumi domestici, Commercio e artigianato" 
nel settore "Diversi e non classiflcati altrove" 
BESCHIKBAARHEDEN 
Produktle 
Aanvoer uit de Gemecnschap 
lnvocr ult Derde Ianden 
Opkomen 
Wijzigingen In de voorraden bil. de producenten 
Wijzigingen in dt voorraden bi de importeuren 
Totale beschikbaarheden 
Leveringen in de Gemeenschap 
Uitvoer naor Dcrde Ianden 
Binnenlandse beschlkbaarheden 
BINNENLANDS VERBRUIK 
Omvorming 
Verbruik von de sector Energie 
Netto-eindverbrulk 
Totaal (21 • 25) 
Wijzigingen in de voorrodcn bij de omvormers 
WiJzigingen in de voorraden bij de eindverbruikers 
Stotistische olwljkingen 
Blnnenlands verbruik 
21 Onderverdeling van de omvorming 
211 in elektrische ccntroles 
25 Onderverdeling van het eindverbruik 
251 
252 
253 
2533 
2534 
214 
255 
in de sector "IJzer· en staalindustrie" 
in de sector "Overige industrie'' 
in de sector "Vervoer" 
"Spoorvcrvoer" 
"Binnenscheep .. en kustvaart" 
in de sector "Huisbrand, handel, kleinverbruikers .. 
in de sector "Verschillende, niet elders ondergebracht' 
BRUINKOOLBRIKfiTTEN EN -HALFCOKES 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
4 Balans voor ltalii! 
5 Balans voor Nederland 
-4 -ITALIA 
+ 
65 
65 
65 
65 
60 
60 
5 
65 
60 
- 5 - NEDERLAND 
75 
299 
]74 
0 
374 
31 
343 
343 
343 
343 
3-43 
128 
1 
129 
129 
129 
130 
130 
1 + 
129 
130 
6.f 
25.f 
318 
5 + 
31J 
29 
284 
284 
284 
284 
284 
+ 
168 
14 
182 
182 
182 
180 
180 
2 + 
182 
180 
62 
235 
297 
5 
301 
29 
263 
272 
272 
1 + 
273 
272 
166 
65 
ll1 
231 
231 
226 
226 
5 
231 
226 
164 
50 
214 
214 
214 
217 
217 
3 
214 
217 
161 
92 
253 
253 
253 
256 
256 
3 
253 
256 
___ __!___ ____ _ 
74 
215 
289 
0 
289 
32 
257 
256 
256 
1 + 
257 
256 
71 
221 
20 
312 
0 
312 
29 
283 
282 
282 
1 
283 
282 
63 
227 
39 
329 
0 
329 
25 
304 
304 
304 
304 
304 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE, 
POLVERE Dl LIGNITE E LIGNITE SECCA 
4 Bilanclo dell'ltalla 
5 Bilancio del Paesi 8Qssi 
105 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS, 
STAUB- UND TROCKENKOHLE 
6 Bilanz fOr Belgien 
7 Bilanz fOr Luxemburg 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
12 
14 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
14 
DISPONIBILIT~S 
Production 
R~ceptions en provenance de Ia Communaud 
Importations en provenance des Pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks chez les r,roducteurs 
Variations des stocks chez les mportateurs 
Disponibllitl!s totalcs 
Livraisons a Ia Communaut6 
Exportations vers les Pays tiers 
Dlsponibllitl!s lntl!rieures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale nette 
Total (21 • 25) 
Variations des stocks chez les transformateurs 
Variations des stocks chez les consommateurs finals 
Ecarts statistiques 
Emplola lntl!rieuro 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales l!lectriques 
1S Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 
252 
253 
2533 
2534 
254 
255 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
12 
14 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
14 
dans le secteur "sid6rurgie,. 
dans le secteur "autres industries" 
dans le secteur "transports" 
''transports ferroviaires'' 
"navigation int6rleure et cabotage" 
dans lo secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat 
dans le secteur .. divers, non class6s ailleun" 
DISPONIBILIT~S 
Production 
R~ceptions en provenance de Ia Communaute 
lm~~~~~~~~~1en provenance des Pays tiers 
Variations des stocks chez les r,roducteun 
Variations des stocks chez les mportateun 
Disponibilitis totales 
Livraisons a Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Disponlbllltb lntir1eures 
EMPLOIS INThiEURS 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale nette 
Total (21 • 25) 
Variations des stocks chez les transformateurs 
Variations des stocks chez les consommateurs finals 
Ecarts statistiques 
Emplois intl!rieuro 
11 Ventilation de fa transformation 
211 dans les centrales e!ectriques 
1S Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 
252 
253 
2533 
2534 
254 
255 
dans le secteur "sid6rurgie" 
dans le secteur "autres industries" 
dans le secteur "transports" 
''transporu ferroviaires'' 
"navigation int,rieure et cabotage" 
dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 
dans le secteur "divers, non classis ailleurs" 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN ·HALFCOKES 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
6 Balans voor Belgii 
7 Balans voor L11xemburv 
106 
I 000 t 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SECHE 
6 Bilan de Ia Belgique 
7 Bilan du Luxembourg 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 6 -BELGIQUE/BELGii! 
102 
101 
101 
101 
102 
101 
101 
10 
92 
- 7 - LUXEMBOURG 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
143 
+ 
93 
93 
9l 
93 
93 
9l 
93 
8 
85 
123 
Ill 
tl3 
113 
122 
Ill 
+ 
1 + 
Ill 
0 
111 
92 
1 
93 
9l 
93 
92 
91 
1 
93 
7 
85 
135 
us 
us 
us 
134 
134 
1 
us 
0 
134 
91 
1 
93 
9l 
94 
94 
1 
9l 
5 
89 
137 
U7 
U7 
U7 
137 
U7 
137 
0 
137 
+ 
94 
3 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
96 
142 
141 
141 
141 
141 
141 
1 
141 
0 
141 
99 
5 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
103 
152 
IS1 
151 
t51 
152 
ISl 
t52 
151 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE, 
POLVERE Dl LIGNITE E LIGNITE SECCA 
6 Bilancio del Belgic 
7 Bilanclo del Lussemburgo 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO ·SCHWELKOKS, 
STAUB· UNO TROC:KENKOHLE 
8 Heratellung lnsgesamt 
9 Bestlinde bel Erzeugern (am Jahresende) 
I 
10 Bezilge aus der Gemelnschaft 
11 Bezilge au1 Deutschland <B.R.) 
11 BezOge aus den Niederla+den 
t3 Einfuhr au1 Dritten Llind~rn 
Gemein· Deutsch· I 1chaft land France Commu· (B.R.) 
naute 
ltalia 
-8-
Neder· 
land 
Production totale 
1 DOD t 
1950 16237 16180 ~ 
-
57 
1951 17 393 17 321 
- -
n 
1952 18 094 18 022 
-
-
72 
1953 18 362 18 279 
- -
83 
1954 18 457 18 375 
- -
82 
1955 18103 18118 
-
-
85 
1956 18 751 18 674 
- -
78 
1957 18 718 18 637 
-
-
81 
1958 18 316 18 241 
-
-
75 
1959 16 901 16 838 
-
-
64 
1960 16 836 16 774 
-
-
62 
1961 17131 17 058 
-
-
74 
1962 17 373 17 302 
- -
71 
1963 17 387 17 324 
- -
63 
-10-
Belgi~ue 
Belg;; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rl!ceptions en provenance de Ia Communaute 
1 000 t 
1950 74D 5 323 
-
222 
1951 78D 6 290 
-
240 
1952 783 18 303 16 232 
1953 965 53 429 41 234 
1954 1 049 43 411 83 286 
1955 1 1D7 24 479 69 290 
1956 1 066 17 481 54 280 
1957 1 Ill 17 490 76 289 
1958 1 131 13 509 65 299 
1959 1 U1 12 511 118 254 
1960 1 006 16 360 168 235 1961 1 114 22 493 166 215 
1962 1 U3 25 487 164 211 
1963 1 141 23 4n 161 227 
I 
-11-
Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 ODO t 
1950 11 5 
-
-1951 11 2 
- -1952 10 16 
-
-1953 65 52 8 
-1954 51 40 7 
-
1955 37 24 I 9 
-1956 3D 17 ' 8 
-1957 31 17 9 
-1958 31 13 13 
-1959 30 12 13 
-
1960 l9 16 9 0 1961 39 22 12 1 1962 40 25 9 1 1963 38 23 8 2 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN HALFCOKES 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
8 Totale produktie 
I 
9 Voorraden bij de producenten (aCln hot einde van hot jaar) 
10 Aanvoer uit de Gemeenschap 
11 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
12 Aanvoer uit Nederland 
U lnvoer uit Derde Ianden 
66 
99 
62 
n 
87 
97 
99 
105 
102 
93 
92 
91 
94 
99 
6 
10 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
124 
1-45 
152 
131 
139 
1-48 
135 
146 
144 
123 
135 
137 
142 
152 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE S~C:H~ 
8 Production totale 
9 Stocks chez les producteura (en fin d'annEe) 
10 Rl!ceptlon• en provenance de Ia C:ommunaut6 
1 t Riception1 en provenance de I' Allemogne (R. F.) 
t:l Riception• en provenance del Pay1-Bas 
U Importations en provenance del Pay1 tler1 
Gemein· Deutsch· ··~·,·] •chafe land France ltalia Neder· Commu• (B.R.) land Be goe naute 
-9-
Stocks chez les producteurs (en fin d'annee) 
1 DOD t 
6 6 
- -
0 
-5 5 
- -
0 
-to 7 
- -
3 
-9 9 
- -
0 
-
10 10 
- -
0 -
a 8 
- -
0 
-6 6 
- -
0 
-11 12 
- -
0 
-a 8 
- -
0 -
13 18 
- -
5 
-
1 2 
- -
0 
-11 11 
- -
0 
-4 4 
- -
0 
-3 3 
- -
0 
-
-11-
R6ceptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
1 OOD t 
719 324 
-
221 60 
757 290 
-
240 82 
743 303 
-
231 57 
871 421 13 234 72 
993 404 82 286 82 
1 071 472 69 290 93 
1 036 473 54 280 94 
1 091 481 76 289 100 
1 101 496 65 299 97 
1 100 508 128 254 88 
973 351 166 235 87 
t 084 481 163 215 87 
t 091 478 163 221 88 
1103 470 159 227 95 
-U-
Importations en provenance des Pays tiers 
1 ODD t 
1 451 1 452 
- - - -916 817 102 
- -
7 
I 471 1 419 52 
- -
1 
1139 2 239 
- - - -3588 3 584 
-
4 
- -
4793 4na 
-
15 0 
-
4 013 4013 
-
10 0 
-4 534 4 53<1 
- -
0 
5 409 5 409 
- - - -4 654 4 653 
-
1 
- -
4 830 4797 18 14 
-
1 
4 687 4 618 2 65 
-
2 
5 043 4970 
-
50 20 3 
5 651 5 498 17 92 39 5 
Luxem· 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
124 1950 
1-45 1951 
152 1952 
131 1953 
139 1954 
148 1955 
135 1956 
146 1957 
144 1958 
123 1959 
135 1960 
137 1961 
142 1962 
152 1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
MATTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE, 
POLVERE 01 LIGNITE E LIGNITE SECCA 
8 Produzione totale 
9 Stocks presso I produttori (a fine an no) 
10 Arrlvl datto Comunit6 
11 Arrlvi dalla Germania (R.F.) 
12 Arrlvl dal Paesi Baul 
13 lmportazlonl dai Paul cerzi 
107 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO ·SCHWELKOKS, 
STAUB· UNO TROCKENKOHLE 
14 Lieferunoen an die Gemelnschaft 
15 Ausfuhr In Dritte Lilnder 
16 lnlandslieferungen insgesamt 
17 Lieferungen :rur Veredelung an offentliche Elektri:ritiltswerke 
18 Selbstverbrauch der Braunkohlenbrikettfabriken u.s.w. 
19 Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrle 
(einschl. der industriellen Stromerzeugungsanlagen) 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder· Belgi~ue Commu· (B.R.) land Belgoe 
naut6 
-14-
Livraisons II Ia Communaute 
1 000 t 
1950 739 728 
- -
11 
-1951 756 744 
- -
12 
-1952 787 760 
- -
27 
-1953 951 893 
- -
59 
-1954 1 048 1 002 
- -
<46 
-
1955 1114 1 089 
- -
35 
-1956 1 115 1 085 
- -
30 
-1957 I 147 1 117 
- -
30 
-1958 1153 1122 
- -
31 
-1959 1 118 1 089 
- -
29 
-
1960 981 953 
- -
29 
-
1961 1 111 1 079 
- -
32 
-
1962 1 111 1 082 
- -
29 
-
1963 1131 1 107 
- -
25 
-
---
-16-
Livraisons int~rieures totales 
1 000 t 
1950 16 551 15 779 315 
-
267 66 
1951 17 <418 16 <479 393 
-
302 99 
1952 18 701 17 869 344 
-
275 62 
1953 19 913 18 990 <4<49 13 263 77 
1954 11 440 20 403 399 86 325 88 
1955 11<471 21 328 476 84 339 97 
1956 11135 21129 480 65 327 99 
1957 22 71<4 21 560 <488 H 340 106 
1958 13129 22 078 497 65 3<43 102 
1959 11 005 19 871 505 129 284 93 
1960 21 368 20 301 384 182 273 93 
1961 11 <460 20 265 477 231 257 93 
1962 22 053 20834 <483 214 283 97 
1963 22 703 21 268 622 253 30<4 10<4 
-18-
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12<4 
145 
152 
131 
139 
148 
135 
146 
1-44 
123 
135 
137 
142 
152 
Consommation propre des fabriques de briquettes de lignite etc. 
1000 t 
1950 288 288 
- -1951 357 357 
- -1952 368 368 
- -1953 45<4 <45<4 
- -1954 <47<4 <47<4 
- -
1955 361 361 
- -1956 381 381 
- -1957 407 <407 
- -1958 369 369 
- -1959 216 216 
- -
1960 152 152 
- -1961 98 98 
- -1962 114 114 
- -1963 13<4 13<4 
- -I 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN ·HALFCOKES, 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
14 Leverlngen aan de Gemeenschap 
IS Uitvoer in Derda Ianden 
16 Totale binnenlandse leveringen 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17 L~veringen voor omvorming aan openbare elektrische centrale• 
13 Eigen verbruik van de bruinkoolbriketfabrieken enz. 
19 Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
(inbegrepen de industriele elektrische centrCIIes) 
108 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SllCHiill 
14 Livraisons a Ia Communaute 
15 Exportations vers les Pays tiers 
16 Livraisons int,rieures totales 
17 Livralsons pour transformation aux centrales electrlques publiques 
18 Consommation propre des fabrlques de briquettes de lignite etc. 
19 Livraisons 6 l'industrie sidcrurgique 
(y compris les centrales 'lectriques des autoproducteurs) 
Gemeln· Deutsch· schaft land France ltalia Neder· Belgique Luxem-Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
. --
-15-
Exportations vers les pays tiers 
1 000 t 
815 815 
- - - - -
1950 
845 8<45 
- - - - -
1951 
701 701 
- - - - -
1952 
614 614 
- - - - -
1953 
578 578 
- - - - -
195<4 
507 507 
- - - - -
1955 
498 498 
- - - - -
1956 
473 473 
- - - - -
1957 
<469 469 
- - - - -
1958 
377 377 
- - - - -
1959 
37<4 37<4 
- - - - -
1960 
39<4 39<4 
- - - - -
1961 
390 390 
- - - - -
1962 
<43<4 434 
- - - - -
1963 
-17-
Livraisons pour transformation aux centrales f:lectriques publiques 
1 000 t 
317 317 
- - - - -
1950 
385 385 
- - - - -
1951 
351 351 
- - - - -
1952 
376 376 
- - - - -
1953 
346 346 
- - - - -
195<4 
<487 487 
- - - - -
1955 
<436 436 
- - - - -
1956 
3<45 345 
- - - - -
1957 
291 292 
- - - - -
1958 
3<45 345 
- - - - -
1959 
362 362 
- - - - -
1960 
371 371 
- - - - -
1961 
33<4 334 
- - - - -
1962 
331 331 
- - - - -
1963 
-19-
Livraisons II l'industrie slderurgique 
(y compris les centrales electriques des autoproducteurs) 
1 000 t 
754 75<4 
- - - - -
1950 
625 625 
- - - - -
1951 
810 810 
- - - - -
1952 
784 78<f 
- - - - -
1953 
813 813 
- - - - -
195<4 
81<4 814 
- - - - -
1955 
774 774 
- - - - -
1956 
7<41 741 
- - - - -
1957 
711 711 
- - - - -
1958 
700 700 
- - - - -
1959 
671 671 
- - - -
I 
-
1960 
57] 573 
- - -
- -
1961 
444 <444 
- - - -
-
1962 
340 340 
- - - - -
1963 
MATTONELLE E SEMI·COKE Dl LIGNITE, 
POLVERE Dl LIGNITE E LIGNITE SECCA 
1<4 Forniture alia Comunit6 
15 Esporta:rioni verso i Paesi terzi 
16 Forniture Interne totali 
17 Forniture per trasformazione aile centrali elettriche pubbliche 
18 Consumo lnterno delle fabbriche di mattonelle di lignite etc. 
19 Fornlture all'industria siderurgica 
(incluso le cencrali elettriche degli autoproduttori) 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO -SCHWELKOKS, 
STAUB- UNO TROCKENKOHLE 
20 Lieferungen an die Obrige lndustrie 
{einschl. der industriellen Stromerzeugungsanlagen) 
21 Lieferungen an die Eisenbahnen 
21 Lieferungen an andere Endverbraucher . 
23 lnlandsverbrauch insgesamt 1 
24 Endverbrauch insgesamt i 
{ohne Verbrauch der industriellen Stromerzeubungsanlagen) 
25 Verbrauch von Haushalten, Handel, Kleinverbrauchern und 
Lieferungen nach West-Berlin 
Gemein· Deutsch-schaft land frGnte Iealia Neder- Belgique Luxem .. Commu- (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-20-
Livraisons aux autres industries 
{y compris les centrales elcctriques des autoprodutteurs) 
1 000 t 
1950 4 695 4675 3 
-
H 3 
1951 4976 4 951 1 
-
H 10 
1952 5 545 5 523 
- -
14 8 
1953 6 031 6 004 
- -
18 9 
1954 6 451 6 442 
- -
0 8 
1955 6 440 6 430 
-
-
0 9 
1956 6250 6 239 -
-
-
10 
1957 6 031 6 021 
- - -
10 
1958 5623 5 612 
- - -
10 
1959 5 014 5 016 
- - -
8 
1960 4 906 4 899 
- - -
7 
1961 4 561 4 556 
- - -
5 
1962 4 194 4193 
-
-
-
1 
1963 3996 3994 
- - -
1 
-21-
LivrClisons aux autres consommateurs finals 
1000. 
1950 9 090 8 339 312 
-
252 63 
1951 9 514 8 602 392 
-
286 89 
1952 9 871 9 063 344 
-
258 54 
1953 10 473 9 572 446 13 243 68 
1954 11 618 10 606 394 86 323 80 
1955 12724 11 595 472 84 338 88 
1956 12941 11 850 476 65 326 90 
1957 13 578 12 441 483 74 339 96 
1958 14 788 13 659 492 60 342 92 
1959 13 558 12 440 498 130 283 85 
1960 13895 12 847 378 180 271 85 
1961 14 612 13 426 469 216 255 89 
1962 15 757 14 548 474 217 281 96 
1963 16 310 14 894 613 256 303 103 
-24-
Consommation finale (non compris Ia consommation 
des Centrales elettriques des QUtoprodutteurs) 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 21 572 21 426 497 60 
1959 20 258 19 124 505 130 
1960 20 657 19 595 384 180 
1961 20 796 19 606 477 226 
1962 21 456 20 236 483 217 
1963 21044 20 606 621 256 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN ·HALFCOKES, 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
20 Leveringen aan de overige industrie 
(inbegrepen de industriele elektrische centroles) 
21 Leveringen aan de spoorwegen 
ll Leveringen aan andere eindverbruiken 
23 Totaal binnenlands verbruik 
14 Totaal eindverbruik 
I 
I 
.. I 102 28 93 
272 92 
256 94 
282 97 
304 104 
(verbruik van de industriiHe stroomproducenten nict inbegrepen) 
I 
15 Verbruik van huisbrand, handel, kleinverbruikers en leveringcn 
naar Welt·Berlijn 
-
-
-
-1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
124 
H5 
152 
131 
139 
147 
134 
145 
143 
122 
134 
137 
141 
151 
144 
121 
134 
137 
141 
152 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SECHE 
20 Livraisons aux autres industries 
{y compris les centrales electriques des autoproducteurs) 
21 Llvraisons aux chemin• de fer 
22 Llvraisons aux autres consommateun finals 
23 Consommation interieure totale 
24 Consommation finale 
{non compris Ia consommation des centrales electriques des autoproducteurs) 
25 Consommation des foyen domestiques, commerce, artisanot et 
livraisons 6 Berlin-Ouest 
Gemein· Deutsch-schaft land FrGnte ltalia Neder- Belgique Luxem-Commu· (B.R.) land Belgic bourg 
naute 
-21-
Livraisons aux chemins de fer 
1 000 t 
230 230 
- - - - -
1950 
241 242 
- - - - -
1951 
250 250 
- - - - -
1952 
245 242 3 
- - - -
1953 
267 262 5 
- - - -
1954 
206 201 5 
- - - -
1955 
193 188 5 
- - - -
1956 
161 156 5 
- - - -
1957 
178 173 5 
- -
- -
1958 
146 139 7 
- - - -
1959 
t52 H6 6 
- - - -
1960 
146 138 8 
- - - -
1961 
154 H5 9 
- - - -
1962 
166 157 9 - - - - 1963 
--
-23-
Consommation lnterieure totale 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
23 329 22183 497 60 343 102 144 1958 
21 098 19 964 505 130 284 93 122 1959 
21 358 20 296 384 180 272 92 134 1960 
21 495 20 305 4n 226 256 94 137 1961 
21113 20 893 483 217 282 97 141 1962 
22674 21 236 621 256 304 104 152 1963 
-25-
Consommation des foyers domestiques, commerce, 
artisGnat et livraisons 6 Berlin-Ouest 
1 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
16 041 14 911 492 60 343 92 143 1958 
14 604 13 485 498 130 284 85 121 1959 
15 107 14 058 378 180 272 85 134 1960 
t5 707 14 530 469 216 256 89 137 1961 
16 847 15 637 474 217 282 96 141 1962 
17 711 16 283 613 256 304 103 152 1963 
MATTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE, 
POLVERE Dl LIGNITE E LIGNITE SECCA 
20 Fornlture aile altre industrie 
(incluso le centrali elettriche degli autoproduttori) 
21 Forniture aile ferrovie 
21 Forniture agli altrl consumatori finali 
13 Consumo interno totale 
14 Consumo finale totale {escluso il consumo delle centrali elettriche degli autoproduttori) 
25 Forniture per consumi domestici, commercia, artlglanato e 
forniture a Berlino occidentale 
109 
• 
GAS 
GAZ 
GAS 
GAS 
I 
j 
' 
Teal 
400 
300 
100 
90 
80 
70 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
80 
50 
000 
40 000 
A 
D 
E 
H 
B 
~ 
-
~ F !.--
[..,.-
......... 
~ c !,....--
-
=1"11 t+ 111111111 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
ALLE GASSOORTEN 
1 Balans van d• Gemunschap 1 Bilancio della Comunitll 
TUTTI GAS 
113 
ALLE GASARTEN TOUS CAZ 
1 Bllaru: fOr Dautachland (B.R.) 1 Bilan de I'AIIamacne (R.F.) 
3 Bllanz fOr Frankraich l Bilan de Ia France 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-1- DliUTSCHLAND (B.R.) 
VERF0G8ARKEIT 
1 Erzeucunc 179 141 173 89<4 186 no 182 027 17<4 544 170 149 
2 BezU~e aus der Gemeinschalt 2 26 
3 Einlu r aus Dritten Llindern 
.. Aufkommen 179 141 173 894 186 770 181 017 174 546 170 17S 
5 Bestandsveriinderunlen bei don Eneu1orn 137 99 22 12<4 89 103 
7 Zukiiule zur Beimisc unc 736 1 127 1 415 1 817 2 <478 3 376 
8 VerfOcbarkeit lnscesamt 179 740 174 911 188 163 18l 720 176 935 173 448 
11 Lieferunfen an die Gemeinschaft 1 006 970 930 1 033 1 055 1 099 
12 Ausfuhr n Dritta Llinder 311 266 <428 279 216 144 
H lnUindlacha VerfOcbarkeit 178 413 173 686 186 805 181 408 175 664 171 10S 
INLANDI5CHE VERWENDUNG 
21 Umwandlunc 16 380 16 943 16 3<45 H 724 10 888 1l HO 
ll Verkilufa zur Beimischunc 
23 Verluste im Veruilernetz 2 229 1 692 1 643 1 667 1 733 2 541 
2<4 Verbrauch des 5ektora Ener1io 71 996 66 1n 72 134 71 363 68 013 64 384 
25 Netto-Endverbrauch 87 818 88 n" 96 683 94 654 95 030 92 HO 
26 lnscesamt 1r . 25) 178 413 173 686 186 805 181 408 175 664 171 lOS 
29 Statlstische Di erenz 
H lnldndiache Verwendung 178 413 173 868 186 805 181 408 175 664 171 lOS 
11 Auftellunc der Umwandlunc 
211 in Eloktrizitlitsworken 16 380 16 943 16 345 H 724 10 888 13 140 
15 Auftellunc daa Natto·Endvarbraucha 
251 im Sektor "Eisenschaffende lndustrio" <42 718 <43 851 49 644 48 349 <45 451 <40 415 
251 im Sektor "Obrica lndustrio" 28 112 28 132 30 351 29 269 31 081 30 381 
253 im Sektor uverkehr,. 13 12 28S 
2532 "StraBenverkehr .. 13 12 285 
254 im 5ektor "Hausbrand, Handel, Kleinverbrauchor" 16 475 16 192 16 688 16 669 18 434 21 059 
255 im 5ektor "Varachiedenes und sonstico Verbraucher" 413 599 354 52 
-3- FRANCE 
DI5PONIBILIT~5 
1 Production 81 032 89 <493 104no 113 488 117 078 116 954 
2 R~ceptions en provenance de Ia Communauti 1 159 1 129 1 104 1 130 1 172 1 194 
3 lm,ortations en provenanco des Pays tiors 
4 easources 81 191 90 611 105 874 1t4 618 118 150 UB 149 
5 Variations des stocks chez les productours 1 337 2 884 1 044 578 + 356 617 7 Achats pour m61ances 1 735 2 416 2 786 2 7<47 3 278 3 644 
8 Disponiblllt~a totales 81 589 90 154 107 616 1t6 787 121 884 121 175 
11 Livraisons ella Communaute 162 178 196 239 300 253 
12 Exgortations vers ies Pays tiera 
14 iaponibilites interieures 81 417 89 976 107 410 116 548 121 584 120 Ul 
EMPLOI5 INT~RIEURS 
21 Tra.nsformations 15 088 19 569 26 298 29 651 29 362 25 797 
22 Venus pour m61an,es 
23 Pertes sur le rbeau de distribution 2 056 2 305 2 649 2 606 2 996 3 1H 
2<4 Consommation du aecuur Enor1i• 26 314 26 871 30 <467 31 087 30 023 29 715 
25 Consommation finalo neuo 38 969 41 231 <48 006 53 203 59 203 6l 266 
26 Total (21 • 25) 81 -427 89 976 107 410 116 548 111 584 !20 921 
29 Ecaru statistiques 
14 Emplois int6rieura 81 417 89 976 107 410 116 548 111 SS4 !20 911 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les contrales 61octriques 15 088 19 569 26 298 29 652 29 361 25 797 
lS Ventilation de Ia canaommation finale nett a 
251 dans le aecteur "aid6rur1ie" 16 us 16 082 17 948 18 683 19 225 19 oos 
252 dans le secceur "autres industries" 9 865 12052 16 017 19 732 l3 288 2-4 128 
253 dans le aecteur "transports" 683 671 627 577 535 494 
2532 "transporu routiera" 683 671 627 577 535 494 
254 dons le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 12 286 12 426 1] 414 14 211 16 155 18 639 
255 dans le secteur .. divers. non class6s ailleursu 
ALLE GASSOORTEN TUTTI GAS 
1 Bolan• Yoor Duitaland (I.R.) 2 lllaftclo della Garmanla (R.F.) 
3 Bolana voor Frankrilk 3 Bllanclo della Francia 
114 
ALLE GASARTEN TOUS GA% 
4 Bilanz flir ltalien 4 Bilan de l'ltalie 
5 Bilanz filr die Nlederlande 5 Bilan des Paya·Bas 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-4- ITALIA 
DISPONIBILITA 
1 Produzione 60 563 68 360 73 270 n &96 82 733 84 944 2 Arrivi dalla Comunitll 
3 lmportazioni dai Paesl terzl 
4 Risorse 60 563 68 360 7l 170 77 896 81 733 84 944 5 Variazione degli stocks presso i produttori 
7 Acquisti per miscela 119 100 146 175 163 247 8 Disponlbilitll totale 60 681 68 460 7l 416 78 071 81 896 85 191 11 Forniture alia Comunitll 
12 Esportazioni verso i Paesi terzi 
14 Disponibilit6 lnterna 60 681 68 460 73 416 78 071 81 896 85 19t 
IMPIEGHI INTERNI 
21 Trasformazione 5 702 7 484 6474 6 866 8 597 8 479 22 Vendite per miscela 
23 Perdita sulla rete di distribuzione 633 697 624 847 852 737 24 Consume del settore Energia 4 440 4 447 5 051 5 093 5614 6 349 25 Consume finale netto 49 907 55 832 61 267 65 265 67 833 69 626 26 Totale (21 • 25) 60 681 68 460 7l 416 78 071 81 896 85 19t 29 Differenze statistiche 
14 lmpiechi internl 60 681 68 460 7l 416 78 071 81 896 as t91 
11 Ventilazlone della trasformazione 
211 nella centrali elettriche 5 702 7 484 6474 6 866 8 597 8 479 
15 Ventilazlone del consumo finale 
251 nel settore "Siderurgia" 8 812 7 451 a 1n 8 367 11 417 11 300 252 nel settore "Aitre industria" 30 847 37 638 41 260 44 590 42 215 42 715 
253 nel settore .. Trasporti" 2 130 2 083 1 953 1 647 1 387 1 189 
2532 "Stradali" 2 130 2 083 1 953 1 647 1 387 1 189 
254 nel settore "Consumi domestici. Commercia e artigiC1nato" 8 118 8660 9 an 10 661 12 814 H 422 
255 "Diversi, non classificati altrove" 
- 5 - NED ERLAND -
BESCHIKBAARHEDEN 
1 Produktle 17 004 17 764 19 792 20 552 20 824 21 851 
2 Aanvoer ult de Gemeenschap 124 84 60 76 82 118 3 lnvoer uit Derde Ianden 
4 Opkomen 17 118 17 848 19 851 10 618 10 906 11 969 5 Wijzigingen in de voorraden bij de producenten 11 
7 Aankopen voor mengeling 976 1 304 1 616 1 924 2 726 2 898 
8 Totale beschikbaarheden 18 104 19 151 11 468 11 551 13 631 24 856 
11 Leveringen in de Gemeenschap 2 28 
12 Uitvoer naar Derde Ianden 
14 Binnenlandse beschikbaarheden 18 104 19 151 11 468 11 551 13 630 14 818 
BINNENLANDS VERBRUIK 
21 Omvorming 749 1 097 1 613 1 464 1 374 1 408 
22 Verkopen voor mengelingen 
23 Verliezen op het verdelingsnet 476 492 504 456 467 539 
24 Verbruik van de sector Energie 4 896 5 100 5 668 6 360 6 558 6 n6 
25 Netto-eindverbruik 11 983 12 463 13 683 14272 15 231 16 ~OS 26 Totaal (21 • 25) 18 104 19 151 11 468 11 551 13 630 24 18 
29 StBtii~~~~.~~~":ij~~n,te,':.ik 14 18 014 t9 151 11 468 11 551 13 630 14 818 
11 Onderverdeling van de omvormlng 
211 in elektrische centrales 749 1 097 1 613 1 464 1 374 1 408 
15 Onderverdeling van het elndverbruik 
251 in de sector "IJzer- en staalindustrle" 568 1 020 1 375 1 548 1 731 1 634 
252 in de sector "Overige industria,. 6 043 5 955 6 452 6 664 6 833 7 299 
253 in de sector "Vervoer" 40 44 
2532 .,Wegvervoer" 40 44 
254 in de sector "Huisbrand, handel, kleinhandel" 5 076 5 196 5 496 5 692 6 569 7 172 
255 in de sector "Verschillende, niet elders ondergebracht" 296 292 320 324 98 
ALLE GASSOORTEN TUTTI GAS 
4 Balans voor ltalll 4 Bilancio dell'ltalia 
5 Balans voor Nederland 5 Bilancio del Paesi Bassi 
115 
ALLE GASARTEN 
6 Bilanz fOr Belcien 
7 Bilanz fOr Luxemburc 
I 
2 
3 
.. 
s 
7 
8 
11 
12 
H 
21 
22 
23 
H 
25 
26 
29 
H 
DISPONIBILIT~S 
Production 
Receptions en provenance de Ia Communaud 
Importations en provenance. des Pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks chez los producteurs 
Achats pour melaniOI 
Disponibllites totales 
Livraisons d Ia Communaud 
Exportations vers les Pays tiers 
Dlsponibllit~s lnt~rieures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Ventes pour melances 
Pertes sur le reseau de distribution 
Consommation du secteur Enercie 
Consommation finale nette 
Total (21 - 25) 
Ecarts statistiques 
Emplolt lnt~rieurs 
11 Ventilation de Ia tranlformation 
211 dans los centrales electriques 
15 Ventilation de Ia coneommation finale nette 
251 
252 
253 
2532 
25-f 
255 
1 
2 
3 
.f 
5 
7 
8 
11 
12 
H 
21 
23 
2-4 
25 
26 
29 
H 
dans le secteur "sid6ruraie" 
dans le secteur "autres Industries" 
dans le secteur "transports" 
"transports routiers" 
dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat"' 
dans le secteur "divers, non classf!s ailleun" 
DISPONIBILIT~S 
Production 
Receptions en provenance de Ia Communaut6 
Importations en provenance des Pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks chez les producuurs 
Achats pour m61ances 
Dlsponibilit<!s totales 
Livraisons d Ia Communaute 
Exportations vers los Pays tiers 
Dieponibilit~• int~rleuree 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Pertes sur le rbeau de distribution 
Consommatlon du secteur Enercie 
Consommation finale nette 
'l'otal (21 - 25) 
Ecarts statistiques 
Emplols lnterleure 
11 Ventilation de Ia tranlformation 
211 dans los centrales 61ectriques 
15 Ventilation de Ia coneommation finale nette 
251 
252 
253 
2532 
25-f 
155 
dans le secteur "sid6rur1ie" 
dans Ia aecteur "autres industries .. 
dans le secteur "transports" 
"transports routiera" 
dans le aecteur "foyers domestiques, commerce, artiaanat" 
dans le secteur "divers, non classb ailleun" 
ALLE GASSOORTEN 
6 Balane voor Belall 
7 Balan• voor Luxemburc 
116 
Teal 
6 Bilan de Ia Belclque 
7 Bilan du Luxembourc 
1958 1959 1960 
- 6 - BELGIQUE/BELGII 
31 060 
36 
31 096 
176 
31 171 
312 
30 960 
6 531 
5-49 
II 798 
12 082 
30 960 
30 960 
6 531 
6 HO 
3 185 
2 -457 
- 7 - LUXEMBOURG 
13 719 
161 
13 880 
13 880 
13 880 
4 670 
6 010 
3 190 
13 880 
13 880 
4 670 
3 088 
22 
80 
31 295 
36 
31 331 
217 
31 548 
271 
31 177 
66n 
59-4 
II 905 
12 101 
3t1n 
3t1n 
6 667 
6 511 
3 160 
2 430 
H 198 
1n 
14 375 
14 375 
14 375 
4 n9 
6 269 
3 327 
14 375 
14 375 
3 228 
18 
81 
6 Bllanclo del Belalo 
32 875 
-45 
31 910 
-409 
3J 319 
285 
33 0-44 
6 251 
611 
12 82-4 
13 358 
33 0-44 
330-44 
6 251 
7 275 
3 507 
2 576 
15 397 
306 
IS 703 
IS 703 
IS 703 
5 052 
6 823 
3 828 
IS 703 
IS 703 
5 052 
3 717 
18 
83 
7 Bllanclo del Luuemburao 
1961 
31 18-4 
3-4 
31 118 
667 
31 885 
257 
31 628 
. 
5 72-4 
618 
12 -402 
12 88-4 
31 618 
31 618 
5 72-f 
7 012 
3 106 
2 766 
15 .f92 
3-40 
IS 831 
IS 831 
IS 831 
.f 861 
6 955 
.f 016 
IS 831 
IS 831 
4 861 
3 909 
20 
87 
1962 
31 695 
3.f 
31 719 
I 189 
31 918 
2-40 
31 678 
5 288 
621 
12 612 
H 157 
31 678 
31 678 
5 288 
7 033 
3 820 
3 30-4 
H 580 
297 
14 an 
14 877 
14 877 
4 .f53 
6 .f18 
.f 006 
14 877 
14 877 
4 453 
3 900 
18 
88 
TOUS GAZ 
1963 
30 9-47 
49 
30 996 
2 478 
33 474 
258 
33 116 
5 329 
755 
12 473 
H 659 
ll 116 
ll 216 
5 329 
8 18-4 
2 688 
3 787 
12 147 
251 
12 398 
12 398 
12 398 
3 910 
5 207 
3 281 
t1 398 
t1 398 
3 flO 
3 16-4 
17 
100 
TUTTI GAS 
NATUR· UNO GRUBENGAS GAZ NATUREL ET GRISOU 
8 Bilanz der Gemeinschalt 8 Bilan de Ia Communaute 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 8 - GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
OISPONIBILIT~S 
1 Production 62284 80 485 97 476 112 787 124 607 131 306 
2 Receptions en provenance de Ia Communaut6 
3 lmlortations en provenance des Pays tiers 
4 essaurces 61184 80 485 97 476 111 787 114 607 131 306 
s Variations des stocks chez les producteurs 1 044 2 491 1 060 434 + 380 623 7 Achats pour melanges 208 4 
8 Oisponibilites totales 61 140 77 9P4 96 614 111 353 114 987 130 687 
11a Ecart statistique dans les 6changes intracommunautaires 
1l Ex~ortations vers les Par,s tiers 
14 isponlbllites lnto!r eures 61 140 77 9P4 96 614 111353 114 987 130 687 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 4 817 10 513 15 142 18 n3 21 562 20 810 
22 Ventes pour m"anges 10 833 14 884 24 446 30 923 37 088 41 964 
23 Pertes sur lo reseau do distribution 279 351 286 297 307 387 
24 Consommation du secteur Enorgie 1 412 1 757 1 690 1 878 2279 2 356 
25 Consommation finale notte 43 899 50 489 55 060 60 532 63 751 65 170 
26 Total (21 ll 25) 61 240 77 9P4 96 614 111353 114 987 130 687 
29 Ecarts statistiques 
H Emplols lnterieurs 61 140 77 9P4 96 614 111353 114 987 130 687 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales "ectriques 4 817 10 513 15 142 18 723 21 562 20 810 
25 Ventilation de Ia consommatlon finale 
251 dans lo secteur "siderurpl•" 7 128 6 436 6 702 6 832 8 H9 8 617 
252 dans le secteur "autres Industries" 30 l25 36 966 40 215 .... 968 .... 523 .... 714 
253 dans le secteur "transportS'' 2 130 2 083 1 993 1 704 1 399 1 198 
2532 ''transporu routiers'' 2 130 2 083 1 993 1 704 1 399 1 198 
254 dans le secteur .,foyers domestiques, commerce, artisanat" 4 392 4 990 6 118 6 996 8982 10 641 
255 dans le secteur "divers, non class's ailleurs" 24 24 32 32 98 
OONN~ES COMPL~MENTAIRES 
2 Receptions en provenance de Ia Communaut6 26 
11 Llvralsons lila Communaut' 26 
AARD· EN MIJNGAS GAS NATURALE 
8 Balans van d• Gemeenschap 8 Bilancio della Comunlt6 
117 
NATUR· UNO GRUBENGAS GAZ NATUREL ET GRISOU 
9 Bilanz fOr Deuuchland (B.R.) 9 Bilan de I'AIIemagne (R.F.) 
tO Bilanz fOr Frankrelch tO Bilan de Ia France 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 9 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
VERFOG BARKEIT 
1 Erzeugung 5 874 6 563 7 288 7 928 10 257 12 898 
2 BuO~e AUS der Gemeinsche~lc 26 
3 Einlu r e~us Drlccen Ldndern 
4 Aufkommen 5 874 6 563 7 288 7918 10 257 t1 914 
5 Besce~ndsverdnderun~en bel den Erzeugern 
7 Zukdufe zur Beimisc ung 
8 VerfOabarkeit lnsaesamt 5 874 6 563 7 188 7 928 10 257 t2 924 
11 Lieferunyen An die Gemelnsche~lc 
12 Ausfuhr n Dricce Ldnder 
14 lnlllndische VerfOabe~rkelt 5 874 6 563 7 288 7 928 to 257 t1 924 
INLANDISCHE VERWENDUNG 
21 Umwe~ndlung 75 187 238 470 576 1 912 
22 Verkdule zur Belmlschung 2 217 2 481 3 560 3 740 4 697 6 090 
23 Verlusce im Verceilernea 
24 Verbre~uch des Sekcors Energie 457 606 581 735 1 050 1 047 
25 Netto-Endverbre~uch 3 125 3 289 2909 2 983 3934 3 875 
26 lnsgesamt ~21 • 25) 5 874 6563 7 288 7 928 to 257 12 924 
29 StAtistische Oi lerenz 
H lnlllndlsche Verwenduna 5 874 6563 7 288 7 928 10 257 tl 924 
1t Auftellung der Umwandlung 
211 In Elektrizltlltswerken 75 187 238 470 576 1 912 
25 Auftellung des Netto-Endverbrauchs 
25t lm Sektor "Eisensche~flende Industria" 1 359 1 312 1 191 1 303 1 247 1 290 
252 lm Sektor "Obrlge Industria" 1 762 1 977 1 7t8 1 667 2 675 2 576 
253 im Sektor "Verkehr" 13 12 9 
2532 11 Strassenverkehr" 13 12 9 
254 lm Sektor "He~usbre~nd, He~ndel, Klelnverbre~ucher" 4 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstige Verbre~ucher" 
-tO -FRANCE 
DISPONIBILITh 
1 Production 6 686 15 352 27 774 37 826 43 989 46 224 
2 REceptions en provenAnce de lA Commune~ut6 
3 lmK~~~~t!~~!:n provenAnce des PAys tiers 4 6 686 15 35:1 27 774 37 826 43 989 46 224 
5 VAriAtions des stocks chez les producteun 1 044 2 491 1 060 434 + 380 6t2 
7 AchAts pour mElAnges 
8 Dlsponibilitis totales 5 642 12 861 26 7t4 37 392 « 369 45 612 
11 Livrclisons 4 lA Commune~ut6 
12 Exportations ven les Par,s tiers 
14 Dlsponlbllitu lntir eurea 5 642 tl 861 26 7t4 37 392 « 369 45 612 
EMPLOIS INT~RIEURS 
2t Transformations 275 3 896 9 601 12 644 13 887 12 232 
22 Ventes pour m61anges 5 347 8833 17 015 23 659 28 369 3t 317 
23 Pertes sur le rEseau de distribution 
24 Consommation du secteur Energie 20 40 50 60 70 74 
25 Consommation finale nette 92 48 1 029 2 043 1 989 
26 TotAl (21 • 25) 5 642 t2 861 26 7t4 37 392 « 369 45 612 
29 Ecarts statlstiques 
14 Emplols lntErleura 5 642 tl 861 26 7t4 37 392 22 369 45 612 
2t VentilAtion de Ia transformation 
211 dans ies centrAies electriques 275 3 896 9601 1l 644 13 887 12 232 
15 VentilAtion de Ia conaommatlon finale nette 
251 ~:~: :: ::~:=~~ ::~~::.~'f~~:stries" 35 38 252 92 48 1 029 2 008 1 951 
253 dans le secteur "transports" 
2532 "transporu routlen" 
254 dans le secteur "foyen domestiques, commerce, artisanat 
255 dans le secteur "divers, nan classb e~llleura" 
AARD- EN MIJNGAS GAS NATURALE 
9 Balana voor DuiUiand (B.R.) 9 Bllanclo della Germanla (R.F.) 
10 Balana voor Frankrljk tO Bilanclo della Francia 
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NATUR· UND GRUBENGAS GAZ NATUREL ET GRISOU 
11 Bilanz fUr ltalien 11 Bilan de l'ltalie 
11 Bilanz fiir die Nlederlande 11 Bilan des Pays-Bas 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 11 - ITALIA 
DISPONIBILITA 
1 Produzione 47 116 55 671 58 670 62 175 65 070 66 135 
2 Arrivi dalla Comunitil 
3 lmportazioni dai Paesi terzi 
4 Risorse 47 116 55 671 58 670 61 175 65 070 66 135 
5 Variazione degli stocks presso i produttori 
7 Acquisti per mi•cela 4 
8 Disponlbilitll totale 47 116 55 671 58 670 61 175 65 070 66 139 
11 Fornlture alia Comunitil 
12 Esportazioni verso i Paesi terzi 
14 Disponibilitll lnterna 47 116 55 671 58 670 61 175 65 070 66 139 
IMPIEGHI INTERN! 
21 Trasformazione 4 332 6 234 4754 5 036 6 586 6 177 
22 Vendite per miscela 1 769 1 932 1 9n 1 763 2130 2 299 
23 Perdita sulla rete di distribuzione 167 231 138 185 201 204 
24 Consumo del settore Energia 510 n2 591 227 157 149 
25 Consumo finale netto 40 338 46 552 51 215 54 964 55 996 57 310 
26 Totale (21 • 25) 47 116 55 671 58 670 61 175 65 070 66 U9 
29 Diflerenze statistiche 
14 lmplechl lnterni 47 116 55 671 58 670 61 175 65 070 66 139 
11 Ventilazione della trasformazione 
211 nolle centrali elettriche 4 332 6 234 4 754 5 036 6 586 6 177 
15 Ventilazlone del consumo finale 
251 nel settore "Siderurgia" 5 769 5 124 5 511 5 529 7 467 7 289 
252 nel settore "Altre industrie" 28 319 34 717 38 061 41 2n 38 700 38 985 
253 nel settore "Trasporti" 2 130 2 083 1 953 1 647 1 387 1 189 
2532 ''Stradali" 2 130 2 083 1 953 1 647 1 387 1 189 
254 nel settore "Consumi domestici, commercia e artigianato" 4 120 4 628 5 690 6 516 8 442 9 847 
255 nel settore "Diversi, non classificati altrove" 
- tl- NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEDEN 
1 Produktie 1 776 2 176 3 148 4 264 4684 5 460 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 lnvoer uit Derde Ianden 
4 Opkomen 1 776 1 176 3 148 4 164 4 684 5 460 
s Wijzigingen in do voorraden bij de producenten 11 
7 Aankopen voor mengeling 208 
8 Totale beschikbaarheden 1 776 1 176 3 356 4 164 4684 5 «1 
11 Leveringen in de Gemeenschap 26 
12 Uitvoer naar Derde Ianden 
14 Binnenlandse beschikbaarheden 1 776 1 176 3 356 4 164 4684 5 413 
BINNENLANDS VERBRUIK 
21 Omvorming 88 412 412 403 389 
22 Verkopen voor mengelingen 808 1 032 1 440 1 328 1 395 1 769 
23 Verliezen op het verdelingsnet 112 120 148 112 106 183 
24 Verbruik van de sector Energie 420 380 468 856 1 002 1 086 
25 Netto·eindverbruik 436 556 888 1 556 1 778 1 996 
26 Totaal (21 • 25) 1 776 1 176 3 356 4 164 4 684 5 413 
29 Statistische alwijkingen 
14 Binnenlands verbruik 1 776 2 176 3 356 4 264 4 684 542] 
21 Onderverdellng van de omvorming 
211 in elektrische centrales 88 412 412 403 389 
25 Onderverdeling van hot elndverbrulk 
251 in de sector "IJzer· en staalindustrie" 
252 in de sector "Overige industria" 144 180 388 000 1 140 1 202 
253 in de sector uvervoer" 40 44 
2532 ''Wegvervoer" 40 « 
254 in de sector "Huisbrand, handel, kleinhandel" 268 352 428 480 540 794 
255 in de sector "Verschillende, niet elders ondergebrccht" 24 24 32 32 98 
AARD· EN HIJNGAS GAS NATURALE 
11 Balans voor ltalli 11 Bilancio dell'ltalla 
11 Balan• voor Nederland 12 Bllanclo del Paesl Bassi 
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NATUR- UND GRUBENGAS 
13 Bilanz fOr Belglen 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
11 
12 
14 
DISPONIBILIT~S 
Production 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Reuources 
Variations des stocks chez los producteurs 
Achau pour melanges 
Disponibilites totales 
Livraisons cl. Ia Communaute 
Exportations vera los Pays tiers 
Dlsponlbilites lnterieures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 
22 Ventes pour m"anges 
23 Pertes sur le rbeau de distribution 
24 Consommation du secteur Energle 
25 Consommation finale nette 
26 Total (21 - 25) 
29 Ecaru statistiques 
14 Emplols lnterleurs 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 dans los centro.les electrlques 
25 Ventilation de Ia consommatlon finale nette 
251 dans le secteur "siderurgie" 
252 dans le secteur "autres industries" 
253 dans le secteur "transporu" 
2532 .. transports routiers" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 
255 dans le secteur "divers, non class's ailleurs" 
AARD- EN HIJNGAS 
t3 Balans voor Belgll 
120 
GAZ NATUREL ET GRISOU 
t3 Bilan de Ia Belgique 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 13 - BELGIQUE/BELGIE 
832 723 596 594 607 589 
832 723 596 594 607 589 
832 723 596 594 607 589 
832 596 594 607 589 
135 108 137 161 110 100 
692 606 459 433 497 489 
-5 9 
832 723 596 594 607 589 
832 723 596 594 607 589 
135 108 137 161 110 100 
GAS NATURALE 
t3 Bllanclo del Belglo 
GAS DER GASINDUSTRIE GA:Z: DE L'INDUSTRIE GA:Z:IERE 
t4 Bilanz der Gemeinschaft t4 Bilan de Ia Communaute 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 14- GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
DISPONI81LIT~S 
1 Production 32 678 30 760 28 100 25 118 24 885 27 029 3 Importations en provenance des Pays tier~ 
.. Ressources , 31 678 30 760 18 100 1S 118 14 885 17 019 5 Variations des stocks chez les producteurs 327 -432 10 161 -42 -40 
7 Achats pour melanges I 34 005 39 771 51 2-43 59 319 68 838 76 576 
8 Disponibilites totoles 66 356 70 099 79 333 84 176 93 681 103 565 11a Ecart statistique dans les echanges intracommunautaires + 976 + 9-47 + 888 + 9-4-4 + 1 017 + 1 023 12 Exportations vers les Pays tiers 21 37 
13 Soutes 
... Disponibilites interieures 67 331 7t 046 80 111 85 110 94 677 t04 Sst 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 38 336 -4-47 620 535 1 237 
22 Ventes pour melanges 
23 Pertes sur le reseau de distribution .. 597 .. -4-42 .. 7-48 .. 86-4 5 309 6 177 
H Consommation du secteur Energie 6 711 7 5-43 7 920 8 289 8 863 9 727 
25 Consommation finale nette 55 986 58 725 67 106 71 -4-47 79 970 87 -410 
26 Total (21 a 25) 67 331 71 046 80 111 85 110 94 677 104 sst 
29 Ecarts statistiques 
I 
... Emplois interieurs 67 331 7t 046 80 111 8S 110 94 677 to4 sst 
1t Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales electriques 38 336 -447 I 620 535 1 237 
15 Ventilation de Ia consommation finale 
251 dans le secteur "siderurte" 1 166 1 86-4 2 982 3 585 3 766 3 871 
252 dans le secteur "autres ndustries" ... 567 16 -499 21 198 23 608 27 292 28 23-4 
253 dans le secteur ''transports" 683 671 627 577 535 no 
2532 "transports routiers" 683 671 627 577 535 770 
25-4 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisonat" 39 298 39 233 -42 011 -43 085 -48 377 5-4 535 
255 dans le secteur "divers, non class~s oilleurs" 272 -458 288 592 
DONN~ES COMPL~MENTAIRES 
2 Receptions en provenance de Ia Communaut6 1 319 1 2-49 1 209 1 2-40 1 27-4 1 283 
11 Livraisons a Ia Communaute 3-43 302 321 296 257 260 
GAS VAN DE GASINDUSTRIE GAS DELL'INDUSTRIA DEL GAS 
t4 Balans van de Gemeenschap t4 Bilanclo della Comunitca 
121 
GAS DER GASINDUSTRIE GAZ DE L'INDUSTRIE GAZIERE 
t5 Bilanz fOr Deutschland (B.R.) ts Bilan de I'AIIemacne (R.F.) 
16 Bllanz fOr Frankrelch 16 Bilan de Ia France 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 15 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
VERF0GBARKEIT 
1 Erzeugun1 15 759 15 592 15 002 H 613 H 851 16 644 
2 :i~f~~~ :~! ~e;;t~e~mL~~dc~r~t 3 
4 Aufkommen ts 759 ts 591 ts 001 14 613 14 854 16 644 
5 BestClndsveriinderungen bel den Erzeu1ern 34 39 26 17 18 35 
7 Zukliufe zur Beimischun1 11 883 13 373 15 184 16 075 18 246 20 441 
8 VerfOgbarkelt lnsgesamt 18 608 18 916 30 160 30 671 33 081 37 050 
11 lieferun,en Cln die GemeinschClft 30 30 34 35 H 
11 Ausfuhr on Dritte llinder 21 37 
13 Bunker 
H lnlllndlsche VerfOgbarkeit 18 578 18 896 30 116 30 636 33 047 37 013 
INLANDISCHE VERWENDUNG 
21 UmwClndlung 
22 Verkiiufe zur Beimischun1 
23 Verluste lm Verteilernetz 1 466 1 112 1 183 1 244 1 264 1 926 
24 VerbrCluch des Sektors Ener&ie 4 915 5 547 4 992 4 987 5 003 5 659 
25 Netto-EndverbrCluch 22 197 22 227 23 951 24 405 26 780 29 428 
26 lnsgesamt 1l' · 25) 18 578 18 896 30 116 30 636 33 047 37 013 
29 StCltistische Di erenz 
14 lnlllndische Verwendung 18 578 18 896 30 126 30 636 33 047 37 013 
11 Aufteilunc der Umwandlunc 
211 in Elektrlzitiitswerken 
15 Auftellunc des Netto·Endverbrauchs 
251 im Sektor "EisenschClffende lndustrie" 275 300 305 314 330 400 
252 im Sektor "Obrige lndustrie" 6 235 6313 6 958 7 122 8 016 7 693 
253 lm Sektor "Verkehr" 276 
2532 "StraBenverkehr" 
254 im Sektor "HClusbrClnd, HClndel, KleinhClndel" 15 687 15 424 16 688 16 669 18 434 21 059 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstige VerbrClucher" 190 300 
-16- FRANCE 
OISPONI BILIT~S 
1 Production 10 439 9 036 7 099 4 560 3 936 4 284 
2 R6ceptions en provenClnce de ICl CommunClut6 1 159 1 129 1 104 1 130 1 172 1 194 
3 lm&:~~~t~~~~:n provenClnco des PClys tiers 4 tt 598 to 165 8 103 5 690 5 108 5 478 
5 VClriCltions des stocks chez les producteurs 293 393 + 16 1'14 24 5 7 Achats pour m61ances 11 014 15 394 23 824 30 464 35 833 39 186 
8 Dlsponlbilit6s totales 11 319 15 166 31 043 36 010 40 917 44 659 
11 livraisons A ICl CommunClut6 t 1 2 4 3 2 
11 Exbortations vers les Pals tiers 
H isponlbilit6s lnt6r eures 11 318 15 165 31 041 36 006 40 914 44 657 
EMPLOIS INT~RIEURS 
11 TrClnsformCltions 38 336 447 620 535 560 
21 Ventes pour m6lan1es 
23 Pertes sur le r6seClu de distribution 1 852 1 956 2 227 2 161 2 585 2 704 
24 Consommation du secteur Eneraie 874 774 1 410 1 498 1 579 1 664 
25 Consommation finale nette 19 564 22 099 27 957 31 727 36 215 39 729 
26 Total (21 • 25) 11 318 15 165 31 041 36 006 40 914 44 657 
29 Ecarts statistiques 
H Emplols lnt6rleurs 11 318 15 165 31 041 36 006 40 914 44 657 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans los centrales Electriques 38 336 447 620 535 560 
15 Ventilation de Ia consommatlon finale nette 
251 dClns le secteur "sld6rurcie" 474 1 091 2 094 2 704 2 923 2 925 
252 dans le secteur "autres industries" 6 121 7 911 11 822 H 235 16 602 17 671 
253 dans le secteur .. transports" 683 671 627 577 535 494 
2532 "transporu routiers'' 683 671 627 577 535 494 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat'' 12 286 12 426 13 -41'1 . H 211 16 155 18 639 
255 dans le secteur "divers, non ciClSsis ailleurs" 
GAS VAN DE GASINDUSTRIE GAS DELL'INDUSTRIA DEL GAS 
ts Balan• voor Dultsland (B.R.) 15 Bllanclo della Germanla (R.F.) 
16 Batons voor Frankrljk 16 Bllanclo della Francia 
122 
GAS DER GASINDUSTRIE GAZ DE L'INDUSTRIE GAZIERE 
17 Bilanz flir ltalien 17 Bilan de l'ltalie 
18 Bilanz filr die Nlederlande 18 Bilan des Paya-Bas 
Teal 
DISPONIBILt 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-17- ITALIA 
1 Produzione 3 157 3 100 3 175 3 251 3 -402 3 293 
2 Arrivi dalla ComunitA 
3 lmKortazioni dai Paesi terzi 
4 lsone 3 157 3 100 3 175 3 151 3 401 3193 
5 Variazione degli stocks presso i produtte>ri 
7 Acquisti per miscela ' 1 933 2 053 2 168 2 188 2 538 2 854 
8 Disponibilit6 totale 5 090 5 153 5 343 5 439 5 940 6 147 
11 Forniture alia ComunitA 
12 Esportazioni verso i Paesi terzi 
H Disponibilit6 interna 5 090 5 153 5 343 5 439 5 940 6 147 
IMPIEGHI INTERNI 
21 Trasformazione 
22 Vendite per miscela 
23 Perdite sulla rete di distribuzione 366 398 371 497 478 436 
24 Consumo del settore Encrgia 47 42 41 155 221 142 
25 Consumo finale netto 46n 4 713 4 931 4 787 5 241 5 569 
26 Totale (21 • 25) 5 090 5 153 5 343 5 439 5 940 6 147 
29 Differenze statistiche 
H lmpieghi lnterni 5 090 5 153 5 343 5 439 5940 6 147 
11 Ventilazlone della trasformazlone 
211 nelle centrali elettriche 
15 Ventilazlone del consumo finale 
251 nel settore "Siderurgia" 
252 nel settore ''Aitre industrie" 697 685 749 647 874 997 
253 nel settore "Trasporti" 
2532 "Stradali" 
254 nelsettore "Consumi domestici, Commercia e artigianato" 3 980 4 028 4 182 4 1-40 4 367 4572 
255 nel settore "Oiversi, non classificati altrove" 
- 18- NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEDEN 
1 Produktie 3 014 2 744 2 508 2 356 2 388 2 565 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 124 84 60 76 68 40 
3 lnvoer uit Derde Ianden 
4 Opkomen 3 148 1818 1 568 1 431 1 456 1 605 
5 Wijzigingen in de voorraden bij de producenten 
7 Aankopen voor mengeling 3 836 4500 5300 5 748 6 637 7 129 
8 Totale beschikbaarheden 6 985 7 328 7 868 8 180 9093 9 734 
11 Leverincen in de Gemeenschap 
12 Uitvoer naar Derde Ianden 
H Blnnenlandse beschikbaarheden 6984 7318 7 868 8 180 '093 ' 734 
BINNENLANOS VERBRUIK 
21 Omvorming 
22 Verkopen voor mencelincen 
23 Verliezen op het verdclingsnet 364 372 356 344 361 356 
24 Verbruik van de sector Enercie 796 1 096 1 384 1 560 1 856 2 058 
25 Netto-eindverbruik 5 824 5 860 6 128 6 276 6 876 7 320 
26 Totaal (21 • 25) 6 984 7318 7 868 8 180 9093 '734 
29 Statistische afwijkinten 
H Binnenlands ver ruik 6 984 7 318 7 868 8 180 9 093 '734 
11 Onderverdelina van de omvormlna 
211 in elektrische centrales 
-I 
15 Onderverdelina van het eindverbrulk 
251 in de sector "IJzer- en staalindustrie" 
152 in de sector "Overi&e industrie" 744 748 n2 n2 847 942 
253 in de sector .. Vervoer" 
2532 .. Wegvervoer" 
254 in de sector "Huisbrand, handel, kleinhandel" 4 808 4 844 5 068 5 212 6 019 6 378 
255 in de sector "Verschillende, niet elders ondercebracht" 272 268 288 292 
GAS VAN DE GASINDUSTRIE GAS DELL'INDUSTRIA DEL GAS 
17 Balans voor ltaliii 17 Bllanclo dell'ltalia 
18 Balan• voor Nederland 18 Bllanclo del Paesl Bani 
123 
GAS DER GASINDUSTRIE 
t9 Bilanz filr Belcien 
10 Bilanz filr Luxemburc 
1 
2 
3 
.. 
5 
7 
a 
11 
12 
14 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
14 
DISPONI BILITtS 
Production 
Receptions en provenCince de ICI CommunCiut6 
lmportCitions en provenCince des PCiys tiers 
Ressources 
VCiriCitions des stocks chez les producteurs 
AchCits pour meiCin&es 
Disponibilites totales 
LivrCiisons b. ICI CommunCiute 
ExportCitions vers les PCiys tiers 
Disponibilites lnterieures 
EMPLOIS INTtRIEUR5 
TrCinsformCitions 
Ventes pour meiCinces 
Pertes sur le reseCIU de distribution 
ConsommCition du secteur Enercie 
ConsommCition finCIIe nette 
Total (11 • 25) 
EcCirts stCitistiques 
Emplois lntl!rleura 
1t Ventilation de Ia transformation 
21 t dCins les centrCIIts electriques 
15 Ventilation de Ia consommation finale nette 
151 
252 
253 
2532 
25-4 
255 
t 
2 
3 
4 
5 
7 
a 
11 
12 
14 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
t4 
dans le secteur "sid6rurJie" 
dans le secteur "autres Industries" 
dans le secteur "transports" 
"transports routiers" 
dans le secteur "foyers domestlques, commerce, artisanat" 
dans le secteur "divers, non clo.ss~s ailleurs" 
015PONI BILITtS 
Production 
Receptions en provenCince de ICI CommunCiut6 
lmK:~~~t~~~~:n provenCince des PCiys tiers 
VCiriCitions des stocks chez les producteurs 
AchCits pour meiCinces 
Disponibilitl!s totales 
LivrCiisons b. ICI CommunCiut6 
ExportCitions vers les P"{,' tiers 
Disponlbilites Inter eures 
EMPLOIS INTtRIEURS 
TrCinsformCitions 
Ventes pour mel.,nces 
Pertes sur le reseCIU de distribution 
Consommation du secteur Enercie 
ConsommCition finCIIe nette 
Total (21 • 25) 
EcCirts stCitistiques 
Emplols lnterleura 
1t Ventilation de Ia transformation 
21 t dCins les centrCIIes electriques 
25 Ventilation de Ia consommatlon finale nette 
251 
252 
253 
2532 
25-4 
255 
dans le secteur "sid6rurcie" 
dans le secteur "autres industries" 
dans le secteur .,transports" 
"transports routiers" 
dans le secteur "foyers domestiques, commerce. a.rtisanat" 
dCins le secteur "divers, non classb ailleurs" 
GAS VAN DE GASINDUSTRIE 
t9 Balans voor BelcU! 
10 Balans voor Luxemburc 
124 
Teal 
t9 Bllan de Ia Belclque 
10 Bllan du Luxembourc 
t95a 1959 1960 
- t9 - BELGIQUE/BELGII 
204 
36 
140 
.. 329 
4569 
312 
4 157 
549 
64 
3 644 
4 157 
4 157 
417 
770 
2 457 
- 10 - LUXEMBOURG 
95 
95 
95 
95 
15 
80 
95 
95 
80 
192 
36 
218 
4 451 
4 679 
271 
4 408 
594 
69 
3 745 
4 408 
4 408 
473 
a42 
2 430 
96 
96 
96 
96 
15 
81 
96 
96 
a1 
t9 Bllanclo del Belclo 
21a 
45 
263 
4 767 
5 030 
2a5 
4 745 
611 
7a 
4 056 
4 745 
4 745 
5a3 
a97 
1 576 
9a 
98 
98 
98 
15 
a3 
98 
98 
83 
20 Bllanclo del Lussemburco 
GAZ DE L'INDUSTRIE GAZIERE 
1961 
24t 
34 
175 
4 a44 
5 119 
257 
4861 
61a 
79 
4 165 
4861 
4861 
567 
a32 
2 766 
97 
97 
97 
87 
10 
a7 
97 
97 
87 
1961 
207 
34 
14t 
5 5a4 
5 815 
240 
5 585 
611 
194 
4 770 
5 585 
5 585 
513 
953 
3304 
9a 
98 
98 
98 
10 
a a 
98 
98 
8a 
1963 
143 
49 
t91 
6 966 
7 158 
25a 
6 900 
677 
755 
204 
5 264 
6 900 
6 900 
677 
546 
931 
3 7a7 
100 
tOO 
too 
too 
100 
tOO 
tOO 
100 
GAS DELL'INDUSTRIA DEL GAS 
GAS DER INDUSTRIEKOKEREIEN GAZ DES COKERIES INDUSTRIELLES 
21 Bilanz der Gemeinschaft 21 Bilan de Ia Cammunaut6 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 21 -GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTill 
OISPONIBILITU 
1 Production 
3 lm,ortations en provenance des Pays tier• 
4 essources 
5 Variations des stocks chez les producteurs 
7 Achats pour m61anges . 
8 Disponibilitt!s totales 
11a Ecart statistique dans les t!changes intracammunautalres 
12 Exportations vers les Par,s tiers 
14 Disponibilitt!s intt!r eures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 
22 Ventes pour mt!langes 
23 Pertes sur le rt!seau de distribution 
24 Consommation du secteur Energie 
25 Consommation finale neue 
26 Total (21 6 25) 
29 Ecarts statistiques 
H Emplois lnt6rieurs 
21 Ventilation de Ia transformatlan 
211 dans les centrales t!lectriques 
15 Ventilation de Ia conaommatlon finale 
251 dans le secteur "sid.Srurgie" 
252 dans le secteur "autres industries" 
253 dans le secteur "transports" 
2532 "transports routiers" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanac•• 
255 dans le secteur "divers, non classb ailleurs" 
OONN~ES COMPL~MENTAIRES 
2 Rt!ceptions en provenance de Ia Communaut' 
11 Livraisons 6 Ia Communaut6 
GAS VAN INDUSTRIE·COKESFABRIEKE...,, 
21 Balana van d• Gemeenachap 
H5 707 HO 368 H8 935 H9 412 HB 004 H7 015 
145 707 140 368 148 935 148 412 148 004 147 015 
103 60 + 4 107 71 68 15 532 15 313 17 995 16 837 15 810 16 138 
161 136 ISS 611 166934 165 141 163 743 163 08S 
976 940 896 998 1 027 1 023 
311 266 428 279 195 107 
159 849 154 415 16S 610 163 865 162 S1t 161 9SS 
3 472 3 939 4 446 3 456 2 947 3 410 
22 266 22 698 24 768 25 095 26 833 28 122 
1 067 987 997 1 033 1 053 1 152 
69 233 63 067 67 361 67 467 65 938 64 279 
63 811 63 724 68 038 66 8H 65 750 64 992 
IS9 849 154415 t6S 610 t6J 86S 161 Slt 161 95S 
IS9 849 154415 t6S 610 163 865 161 Slt 161 955 
3 472 3 939 4 446 3 456 2 947 3 410 
31 982 32 217 35 664 34 133 32 960 32 253 
30 632 30 330 32 374 32 627 32 738 32 739 
784 768 
413 409 54 52 
16 78 
976 940 896 998 1 043 1 101 
GAS DELLE COKERIE INDUSTRIAL! 
lt Bilancio della Comunit6 
125 
GAS DER INDUSTRIEKOKEREIEN GAZ DES COKERIES INDUSTRIELLES 
21 Bilanz filr Deutschland (B.R.) 21 Bilan de I'AIIemagne (R.F.) 
23 Filanz fOr Frankrelch 23 Bllan de Ia France 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 21 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
VERF0GBARKEIT 
1 Erzeugung 96 060 89 303 93 90-4 93 247 91 <405 89 001 
2 Bezil~e aus der Gemeinschalt 2 
3 Einlu r aus Dritten Landern 
4 Aufkommen 96 060 89 303 93 904 93 247 91 407 89 001 
5 Bestandsveranderun~en bei den Erzeugern 103 60 + 4 107 71 68 7 ZukCiufe zur Beimisc ung 9 857 9 631 11 867 10 756 9 578 10 159 
8 Verfilgbarkeit lnsgesamt 105 814 98 874 105 775 103 896 tOO 914 99 092 
11 Lieferungen an die Gemeinschalt 976 9<40 896 998 1 0-41 1 099 
12 Ausluhr in Dritte Ldndern 311 266 428 279 195 107 
14 lnliindische VerfQgbarkeit 104 527 97 668 104 451 101 619 99 678 97 886 
INL.I\NDISCHE VERWENDUNG 
21 Umwandlung 1 636 1 980 3 014 2 303 1 671 1 849 
22 Verkaufe zur Beimischung 11 945 11 997 13 562 13 816 14 an 15 922 
23 Verluste im Verteilerneu 763 570 ~0 423 469 615 
24 Verbrauch des Sektors Energie 46 446 39 712 42 n3 42 743 41 248 38 938 
25 Netto-Endverbrauch 42 737 42 <409 44 642 43334 41 413 <40 562 
26 lnsgesamt i21 • 25) 104 527 97 668 104 451 102 619 99 678 97 886 
29 Statistische Di ferenz 
-
14 lnliindlsche Verwendung 104 527 97 668 104 451 101 619 99 678 97 886 
11 Aufteilung der Umwandlung 
211 in Elektrizitdtswerken 2 636 2 980 3 014 2 303 1 671 1 849 
15 Auftellung des Netto-Endverbrauchs 
251 lm Sektor "Eisenschaffende Industria" 23 360 23 434 25 882 24 000 22 453 21 805 
252 lm 5ektor "Obrige Industria" 18 180 17 798 18 760 19 280 18 908 18 757 
253 im Sektor "Verkehr" 
2532 "Strassenverkehr" 
254 im Sektor "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" 784 768 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstige Verbraucher" 413 409 54 52 
-23- FRANCE 
DISPONIBILITtS 
1 Production 21 262 22 666 23 865 24 164 24 833 24 683 
2 Receptions en provenance de Ia Communaut6 
3 lm&:~!:~~~!sen provenance des Pays tiers 4 11 161 21 666 23 865 14 164 14 833 14 683 
5 Variations des stocks chez les producteurs 
7 Achau pour melanges 1 457 2 <408 2 606 2 815 2 670 2 453 
8 Dlsponibilitb totales 23 719 15 074 16 471 16 979 27503 27 136 
11 Livraisons Ilia Communaute 
12 Exr,ortations vera les Pals tiers 
14 isponlbllit6s Inter eures 23 719 15 074 16 471 26 979 27 SOl 27 136 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 267 365 680 499 931 909 
22 Ventes pour melanges 4 320 4 471 4 442 4 537 4 653 4 662 
23 Pertes sur le reseau de distribution 20-4 349 422 445 411 440 
24 Consommation du secteur Energio 10 847 11 288 11 605 11 659 11 601 11 591 
25 Consommation finale notto 8 081 8 601 9 322 9 839 9 907 9534 
26 Total (21 • 25) 23 719 15 074 16 471 16 979 17 503 17 136 
29 Ecarts statlstiques 
14 Emplois interieurs 23 719 15 074 16 471 16 979 27 503 17 136 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales 61ectriques 267 365 680 499 931 909 
15 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 dans lo secteur "slderurpio" 4 347 4 615 5 1n 53n 5233 5 032 
252 dans le secteur "autres Industries" 3 734 3 986 4 145 4 462 4 674 4 502 
253 dans le secteur "transports" 
2532 "transports routiers" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 
255 dans le secteur "divers, non clcss~s ailleun" 
GAS VAN DE INDUSTRIE-COKESFABRIEKEN GAS DELLE COKERIE INDUSTRIAL! 
21 Bafans voor Duitsland (B.R.) 21 Bilancio della Germania (R.F.) 
23 Balans voor Frankrijk 23 Bilancio della Francia 
126 
GAS DER INDUSTRIEKOKEREIEN GAZ DES COKERIES INDUSTRIELLES 
14 Bilanz fOr ltalien 14 Bilan de l'ltalie 
15 Bilanz fiir die Niederlande 15 Bilan des Pays-Bas 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1961 1963 
i -14 -ITALIA 
I 
OISPONIBILIT,\ 
1 Produzione 5 762 5 250 6 +45 6 908 7 771 9 035 
2 Arrlvi dolle Comunitc\ 
3 lm,f:!~~oni dai Paesi terzi 4 5 761 5 150 6 +45 6 908 7 771 9 0]5 
5 Vari11zione degli stocks presso i produttori 
7 Acquisti per miscele1 974 941 867 779 592 692 
8 Dispanlbilit6 totale 6 736 6 19t 7311 7 687 8363 9 717 
II Fornlture alia Communltc\ 
12 Esportazioni verso I Paesi terzi 
14 Dlsponibilitla lnterna 6 736 6 t9t 7311 7 6a7 a363 9 717 
IMPIEGHI INTERN! 
2t Trasform11zlone 367 250 513 390 204 532 
22 Vendite per miscela 247 256 256 250 245 379 
23 Perdita sulle1 rete di distribuzione 100 6a 115 165 173 97 
24 Consu mo del settore Energia 2648 2 335 2 779 2 889 3 206 3 865 
25 Consumo finale netto 3 374 3 282 3 649 3 993 4 535 4 854 
26 Totale (21 • 25) 6 736 6 t9t 7 3t2 7 687 8363 9 717 
29 OiHerenze statistiche 
14 lmpieghl intern! 6 736 6t91 7 3t1 7 6a7 8363 9 717 
2t Ventilazlone della tralformazione 
211 neUe centrali elettriche 367 150 513 390 104 531 
25 Ventilazione del consumo finale 
151 nel settore "Siderurgia .. I 543 1 411 I 614 I 731 1 894 1 Ill 
252 nel settore "Altre industrie .. I 831 1 871 1 035 2 262 1 64t 2 733 
253 nel settore "Trasporti" 
2532 "Stradali" 
254 nel settore "Consumi domestici, Commercia e Artiglanato" 
255 nel settore "Diversi, non classificad altro'(e" 
-25- NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEOEN 
I Produktie 9 580 9 636 10 4n 10 3+4 10 064 10 376 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 14 78 
3 lnvoer uit Derde Ianden 
4 Opkomen 'sao '636 to 471 to 3+4 to o1a tO 454 
5 Wijzogingen in de voorraden bij de producenten 
7 Aankopen voor mengeling 600 624 788 776 I 032 I 033 
8 Totale beschikbaarheden to t8o to 160 It 160 It 110 It ItO It 4a7 
II Leveringen In de Gemeenschap 2 1 
12 Uitvoer na11r Derde Ianden 
14 Binnenlandse beschikbaarheden to tao to uo It 260 It 110 It toa It 485 
BINNENLANDS VERBRUIK 
21 Omvorming 156 108 64 68 60 38 
22 Verkopen voor mengelingen 1176 1272 2 592 2672 2 948 3 045 
23 Verliezen op het verdelingsnet 
'3224 24 Verbruik v11n de sector Energie 3 364 3 496 3 668 3 420 3 412 
25 Netto-eindverbruik 4624 4 516 5 108 4 712 4680 4 990 
26 Totaal (21 • 25) to t8o to 260 It 260 It 120 It t08 It 4a5 
29 Statistische afwijkon\en 
14 Blnnenlands ver rulk to tao 10 260 It 160 It 110 It t08 It 485 
21 Onderverdeling van de omvormlng 
211 in elektrische centrales 156 108 68 60 38 
15 Onderverdellng van het elndverbrulk 
251 in de sector "Uzer· en staalindustrie" 
252 in de sector "Overige industria" 4 614 4 5t6 5 108 4 712 4 680 4 990 
253 in de sector "Vervoer" 
2532 ''Wegvervoer'' 
254 in de sector "Huisbrand, handel, klelnhandel" 
255 in de sector "Verschillende, niet elden ondergebracht" 
GAS VAN DE INDUSTRIE-COKESFABRIEKEN GAS DELLE COKERIE INDUSTRIAL! 
24 Balans voor ltalll 24 Bllancio dell'ltalla 
25 Balans voor Nederland 25 Bllanclo del Paesl Bassi 
127 
GAS DER INDUSTRIEKOKEREIEN 
26 Bilanz fOr Belgien 
DISPONiBiLIT~S 
1 Production 
2 Receptions en provenance de ICI Commun<1ut6 
3 importCitions en provenCince des Pays tiers 
4 Reuources 
5 VariCitions des stocks chez les producteurs 
7 AchCICS pour m61anges 
8 Disponibilites totales 
11 Livr<1isons 6 ICI CommunCiute 
12 Exr,ortCitions vers les Par,s tiers 
H isponibllitl!s intl!r eures 
EMPLOIS INT~RiEURS 
21 TranslormCitions 
22 Vences pour m61anges 
23 Pertes sur le reseCiu de distribution 
24 ConsommciCion du secteur Energie 
25 Consomm<~tion finale nette 
26 Total (21 - 25) 
29 Ec<1rts statisciques 
H Emplois intl!rieurs 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 d<1ns les centrales 61ectriques 
25 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 dans le sec:teur "sid~rurgie" 
252 dans le secteur "autres industries" 
253 dans le secteur "transports., 
2532 "transports routiers" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 
255 dans le secteur .. divers, non clcus~s ailleurs" 
GAS VAN DE INDUSTRIE-COKESFABRIEKEN 
26 Balana voor Belgil 
128 
GAZ DES COKERIES INDUSTRIELLES 
26 Bilan de Ia Belgique 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 26 - BELGIQUE/BELGil 
13 0·43 13 513 H 249 13 749 13 931 13 920 
13 043 usn 14 249 tl 749 tl 931 tl 920 
1 644 1 709 1 867 1 711 1 938 1 868 
14 687 15 222 16 116 15 460 15 869 15 788 
14 687 15 222 16 116 15 460 15 869 15 788 
46 236 275 196 81 82 
3 578 3702 3 916 3 820 4 110 4 181 
6 068 6 368 6 708 6508 6 463 6 473 
4 995 4 916 5217 4 936 5 215 5 052 
14 687 15 222 16 116 15 460 15 869 15 788 
-14 687 15222 16 116 15 460 15 869 15 788 
236 275 196 81 82 
2 732 2 757 2 991 3 025 3 380 3 295 
2 263 2 159 2 226 1 911 1 835 1 757 
GAS DELLE COKERIE INDUSTRIAL! 
l6 Bllancio del Belgio 
GICHTGAS GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
27 Bilanz der Gemelnschaft 27 Bilan de Ia Communaut6 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 17- GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTII! 
DISPONIBILIT~S 
1 Production H1 850 H3 391 158 363 154 322 H3 958 131 642 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Reuources 141 850 143 391 158 363 154 311 143 958 131 641 
5 Variations des stocks chez les producteurs 
7 Achau pour melanges 67 
8 Disponibilites totales 141 850 143 391 158 363 154 311 143 958 131 709 
11a Ecart statistlque dans les echanges lntracommunautaires + 112 + 105 12 Exportations vers les Pays tiers 
H Disponibilites lnterieures 141 850 143 391 158 475 154 417 143 958 131 709 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations ..0 793 41 761 41 898 ..0 492 34 918 32 606 
22 Ventes pour m"anges 12 696 12 338 13 860 12 808 10 893 10 056 
23 Pertes sur le reseau de distribution 
24 Consommatlon du secteur Energie 48 108 48 502 55 996 55 626 52 158 48 542 
25 Consommation finale nette ..0 253 ..0 790 46 n1 45 501 45 989 ..0 505 
26 Total (21 a 25) 141 850 143 391 158 475 154 475 143 958 131 709 
29 Ecaru statistiques 
H Emplol• lnterieun 141 850 143 391 158 475 154 417 143 958 131 709 
11 Ventilation de Ia tranlformatlon 
211 dans les centroles 61ectriques ..0 793 41 761 41 898 ..0 492 H 918 32 606 
15 Ventilation de Ia con•ommatlon finale 
251 dans le secteur "sid4:rurgie" 37 485 37 991 43 213 43 n1 43 282 38 961 
252 dans le secteur "autres industries" 2 750 2 795 3 503 1 769 2 702 1 541 
253 dans le secteur "transporu., 
2532 "transporu routiers., 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce. artisanat" 18 4 5 5 5 3 
255 dans le secteur .,divers, non ciClSsf:s ailleurs" 
DONN~ES COMPL~MENTAIRE$ 
2 Receptions en provenance de Ia Communaut6 161 1n 306 3..0 297 251 
11 Livralsons a Ia Communaut6 161 1n 194 235 297 251 
HOOGOVENGAS GAS Dl AL Tl FORNI 
27 Balan• van de Gemeenschap 27 Bllanclo della Comunlta 
129 
GICHTGAS GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
28 Bilanz fllr Deutschland (B.R.) 28 Bllan de I'AIIema1ne (R.F.) 
29 Bilanz fllr Frankreich 29 Bilan do Ia France 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 28 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
VERF0GBARKEIT 
1 Erzeugung 61 448 62 436 70 576 66 239 58 028 51 606 
2 BezU~e aus der Gemeinschaft 
3 Einfu r aus Dritten Liindern 
4 Aufkommen 61 448 62 436 70 576 66 239 58 028 51 606 
5 Bestandsveriinderuncen bei den Erzeucern 
7 Zukiiufe zur Beimlschunc 
8 Verfllgbarkeit lnsgesamt 6t 448 62 436 70 576 66 139 58 028 51 606 
11 Lieferun,en an die Gemeinschaft 
12 Ausfuhr on Oritte Lander 
... ln14ndlsche Verfllgbarkelt 6t 448 6l 436 70 576 66 139 58 028 51 606 
INL.l.NDISCHE VERWENDUNG 
21 Umwandlunc 13 669 13 776 13093 11 951 8 641 9 379 
22 Verkiiufe zur Beimischunc 7 842 7 399 851-4 7 458 5 772 5 212 
23 Verluste im Verteilernetz 
24 Verbrauch des Sektors Enercie 20 178 20 412 23 788 22 898 20 712 18 740 
25 Netto-Endverbrauch 19 759 20 849 25 181 23 932 22 903 18 275 
26 lnsgesamt (21 - 25) 6t 448 61 437 70 576 66 139 58 028 51 606 
29 Statistlsche Differenz 
14 lnl4ndische Verwendung 6t 448 61 436 70 576 66 239 58 018 51 606 
21 Auftellung der Umwandlung 
211 in Elektrizitiitswerken 1l 669 13 776 13 093 11 951 8 641 9 379 
25 Auftellun1 des Netto-Endverbrauchs 
251 im Sektor "Eisensch<>ffende lndustrie" 11 n4 18 805 22 266 22 732 21 421 16 920 
252 im Sektor "Obri&e lndustrie" 2 035 2 044 2915 1 200 1 482 1 355 
253 im Sektor "Verkehr" 
2532 "StraBenverkehr" 
254 im Sektor "Hausbrand, H<>ndel, Kleinhverbraucher" 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstice Verbr<>ucher" 
-29- FRANCE 
DISPONIBILIT~S 
1 Production 42 645 42 439 46 032 46 938 44 320 41 763 
2 R~ceptions en provenance de Ia Commun<>ut6 
3 lm~:~~~~~~~:n proven<>nce des P<>ys tiers 4 41 645 41 439 46 Oll 46 938 44 llO 41 763 
5 v .. ri<>tions des stocks chez les produtteurs 
7 Ach<>ts pour mtl<>nces 
8 Disponlbilitb totales 42 645 42 439 46 032 46 938 44 310 41 763 
11 Livraisons b Ia Communaut6 161 177 194 235 297 251 
12 Exgortations vers les Pa{.s tiers 
... isponlbilitts lnttr eures 42 484 42262 45 838 46 703 44 013 41 512 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Tr<>nsformations 14 508 14 9n 15 570 15 889 14 009 12 096 
22 Ventes pour m61<>nces 2 079 2082 2 187 2 336 2 203 2 016 
23 Pertes sur le rtse<>u do distribution 
24 Consomm<>tion du secteur Enercio 14 573 14 769 17 402 17 870 16 773 16 386 
25 Consomm<>tion fln<>lo notte 11 324 10 439 10 679 10 608 11 038 11 014 
26 Total (21 - 25) 42 484 42 261 45 838 46 703 44 013 41 512 
29 Ecaru st<>tistiques 
14 Emplols lnttrleurs 42 ...... 42262 45 838 46 703 44 013 41 512 
21 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales 61ectrlques 14508 H 9n 15 570 15 889 14 009 12 096 
25 Ventilation de Ia consommatlon finale netto 
251 dans le secteur "sid6rurcie" 11314 10 376 10 677 10 602 11 034 11 010 252 dans le secteur "autres industries" 10 63 2 6 .. .. 253 dans le secteur "transporu .. 
2532 "transporu routiers .. 
254 dans le secteur "foyers domestiques. commerce. artisanat .. 
255 dans le secteur "divers, non clcus6s ailleurs" 
HOOGOVENGAS GAS Dl ALTI FORNI 
28 Balans voor Duitsland (B.R.) 18 Bllanclo della Gormania (R.F.) 
29 Balans voor Frankrljk 19 Bilanclo della Francia 
130 
GICHTGAS GAZ DE HAUTS FOURNEAU X 
30 Bilanz filr ltalien 30 B lan de l'ltalie 
31 Bilanz fiir die Niederlande 31 Bl an des Pays-Bas 
Teal 
I I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 
I -30- ITALIA 
DISPONIBILIT.l. 
I 1 Produzione 4 528 4 339 4 980 5 562 6 490 6 481 2 Arrivi dcdla Comunitd 
- -
- - - -3 lm~'?rtazioni dai Paesi terzi 
- - - - - -4 1sorae 4 528 4 339 4 980 5 562 6 490 6 481 5 Variazione degli stocks presso i produttori 
- - - - - -7 Acquisti per miscela 
- - - - -
67 
8 Disponibilit6 totale 4 528 4 339 4 980 5 562 6 490 6 548 
11 Forniture alia Comunitd 
- - - - - -12 Esportazioni verso i Paesi cerzi 
- - - - - -H Disponibllit6 lnterna 4 528 4 339 4 980 5 562 6 490 6 548 
IMPiEGHI INTERNI 
21 Trasformazione 1 003 1 000 1 207 1 4-40 1 807 1 770 
n Vendite per miscela m 706 661 779 592 692 
23 Perdita sulla rete di distribuzione 
- - - - -
-2-4 Consumo del settore Enercia 1 235 1 348 1 640 1 822 2 030 2 193 
25 Consumo fincde netto 1 518 1 285 1 472 1 521 2 061 1 893 
26 Totale (21 • 25) 4 528 4 339 4 980 5 561 6 490 6 548 
29 Differenze statistiche 
- - - -
- -H lmpleghl lnternl 4 528 4 339 4 980 5 561 6 490 6 548 
11 Ventilazlane della trasformazlone 
211 nelle centrali electriche 1 003 1 000 1 207 1 440 1 807 1 770 
15 Ventllazlone del consumo finale 
251 nel settore "Siderura:ia" 1 500 1 281 1 467 1 516 2 056 1 890 
252 nel settore "Altra industria" 
- - - - -
-253 nel settore 11Trasporti" 
- - - - -
-
2532 "Stradali" 
- - - - - -254 nel settore "Consumi domestici, Commercia e arti&ianato" 18 4 5 5 5 3 
255 nel settore 11 0iversi, non classificati altrove•• 
- - - - -
-
- 31 - NEDERLANI 
BESCHIKBAARHEDEN 
1 Produktie 2 624 3 208 3 664 3 588 3 688 3 450 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
- - - - - -3 lnvoer uit Derde Ianden 
- - - - - -4 Opkamen 1 624 3 208 3 664 3 588 3 688 3 450 
5 Wijzicin&en in de voorraden bij de producencen 
- - - - -
-
7 Aankopen voor mengeiin1 
- - - - - -B Totale beschikbaarheid 1 624 3 lOB 3 664 3 588 3 688 3 450 
11 Leverincen in de Gemeenschap 
- - - - - -12 Uitvoer naar Derde Ianden 
- - - - -
-
H Blnnenlandse beschikbaarheden 2 614 3 108 3 664 3 588 3 688 3 450 
BINNENLANDS VERBRUIK 
21 Omvorminc 593 901 1 137 984 911 981 
22 Verkopen voor mencelincen 476 516 648 600 600 450 
23 Verliezen op het verdelincsnet 
- - - - - -24 Verbruik van de sector Enercie 456 260 320 276 280 220 
25 Netto-eindverbruik 1 099 1 531 1 559 1 728 1 897 1 799 
26 Totaal (21 • 25) 1 624 :nos 3 664 3 588 3 688 3 450 
29 Statistische afwijkin ten 
- - - - -
-
H Blnnenlands ver ruik 1 614 3 208 3664 3 588 J 688 J 450 
11 Onderverdelln1 van de omvormln1 
211 in elektrische centrales 593 901 1 137 984 911 981 
15 Onderverdellng van het elndverbrulk 
251 in de sector "l!:'er• en staalindustrie" 568 1 020 1 375 1 548 1 731 1 634 
252 in de sector " verlce industria" 531 511 184 180 166 165 
253 in de sector "Vervoeru 
- - - - - -2532 11Wecvervoer" 
- - - - - -254 in de sector "Huisbrand, handel, klein handel" 
I 
- - - - - -
255 in de sector "Verachiilende, niet elden ondet(ebracht" 
-
- - - -
-
HOOGOVENGAS GAS Dl ALTI FORNI 
30 Balans voor ltalil 30 Bil ncio dell'ltalia 
31 Balans voor Nederland 31 Bil ncio del Paesl Bani 
131 
GICHTGAS GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
31 Bilanz fOr Belclen 31 Bllan de Ia Belalque 
33 Bllanz fOr Luxembura 33 Bllan du Luxemboura 
Teal 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 31- BELGIQUE/BELGII! 
DISPONIBILIT~S 
1 Production 16 981 16 867 17 812 16 600 16 950 16 295 
2 R~ceptions en provenGnce de Ia Communaute 
3 lmK~~~~t~~~~:n provenance des Pays tiers 4 16 981 16 867 11 812 16 600 16 950 16 295 
5 Variations des stocks chez les producteurs 
7 Achau pour m~langes 
8 Disponibilitb totale• 16 981 16 867 17 811 16 600 16 950 16 195 
11 Livraisons 6 Ia Communaute 
12 Exportations vers les Pays tiers 
H Disponibilito!s lnto!rleure• 16 981 16 867 17 812 16 600 16 950 16 195 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 6 350 6333 5 839 5 367 5 097 4 470 
22 Ventes pour m~lan,es 1 527 1 635 1 850 1 635 1726 1 686 
23 Pertes sur le rbeau de distribution 
24 Consommation du secteur Ener&ie 5 661 5 459 6 038 5 815 5 955 5796 
25 Consommation finale nette 3 «3 3 «0 4 085 3 783 4 172 4 343 
26 Total (21 - 25) 16 981 16 867 11 811 16 600 16 950 16 195 
29 Ecarcs statistiques 
H Emplol• lnto!rieurs 16 981 16 867 11 811 16 600 16 950 16 195 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales o!lectriques 6 350 6 333 5 839 5 367 5 097 4 470 
15 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 dans le sec:teur "sid~rura:ie'' 3 291 3 281 3 701 3 420 3 HO 4 343 
252 dans le secteur "autres industries" 152 159 384 363 1 032 
253 dans le secteur "transporu" 
2532 "transports routiers" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 
255 dans le secteur "divers, non classb ailleurs" 
-33- LUXEMBOURG 
DISPONIBILIT~S 
1 Production 1l 624 H102 15 299 15 395 14 482 12 047 
2 R~cepcions en provenance de Ia Communaute 161 177 306 340 297 251 
3 lm&~~~~~~~~:" provenance des Pays tiers 4 1l 785 14 179 15 605 15 735 14 779 12 198 
5 Variations des stocks chez les producuurs 
7 Achau pour m"an ces 
8 Dlsponibilito!s totales 1l 785 14 179 15 605 15 735 14 779 12 398 
11 Livraisons 6 Ia Communaute 
1l Exportations vers les Pals tiers 
H Disponibilito!s Inter eure. 13 785 14 179 15 605 15 735 14 779 12 198 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 4 670 4 779 5 052 4 861 4 453 3 910 
21 Venus pour m"anges 
23 Pertes sur le r~seau de distribution 
24 Consommation du secteur Ener&ie 6 005 6 254 6 808 6 945 6 408 5 207 
25 Consommation finale netce 3 110 3 246 3 745 3 929 3 918 3 181 
26 Total (21 - 15) 1l 785 14 179 15 605 15 735 14 779 11198 
29 Ecaru statistiques 
H Emplol• lnterleurs ll 785 14 179 15 605 t5 7:15 14 779 11198 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales electriques 4 670 4 779 5 052 4 861 4 453 3 910 
15 Ventilation de Ia consommation finale nett• 
251 dans le secteur "sid~rur&ie" 3 088 3 llB 3 727 3 909 3900 3 164 
252 dans le secteur "autres industries" 22 18 18 20 18 17 
253 dans le secteur "transports .. 
2532 "transports routiera .. 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, are:isanat" 
255 dans Ia secteur "divers, non class~s ailleura" 
HOOGOVENGAS GAS Dl ALTI FORNI 
ll Balans voor Belali ll Bllanclo del Belalo 
U Balans voor Luxembura U Bllanclo del Luuemburao 
132 
GAS GAZ 
34 Gesamterzeugung von Gas (aile Gasarten) J~ Pr oduction totale de gaz (tous gaz) 
35 Erzeugung von Natur• und Grubeng01 Production de gaz nature! et grisou 
36 Erzeugung der Gaswerke 3 Production de l'industrie gazi~re (Ortsgas und Gas der Gaskokereien) 
' (gaz d'usine et de cokeries gazieres) 
37 Erzeugung der lndustrlekokerelen I 3 Production des cokeries industrielles I 
38 Nettoerzeugung von Gichtgas I 3 Production nette de gaz de haut1 fourneaux 
39 Bruttoerzeugung von Gichtgas In t 5 "-·E 3 Production brute de gaz de hauts fourneaux en tee 
I 
Gemeln· Deutsch· Geme n· schaft land France ItaliC! Neder· Bel~l'lue Luxem· scha t Deutsch· France ltalia Neder- Belgique Luxem· Commu· land Be gti bourg Comn U• land land Belgie bourg 
naut6 (B.R.) naut (B.R.) 
-34 .... 
-35-
Production totale de gaz (cous gaz) Production de gaz nature! et grisou 
Teal (10' kcal) Teal (10' kcal) 
1950 1tl 143 107 658 51 127 11 876 10 944 20 898 9 640 7 5 4 670 2 088 4 637 64 115 
-
1950 
1951 153 658 128 566 57 373 18109 11 952 26 067 11 591 113 3 793 2 438 8 793 76 243 
-
1951 
1952 181 904 145 477 62712 23 364 12 648 26156 11 537 t7 o a 1 027 2 440 13 037 136 378 
-
1952 
1953 179 190 142 444 57 581 31 113 12936 24 223 10 893 14 91 t 1 358 2200 20 745 212 466 
-
1953 
1954 293294 144 362 59 460 37 935 14 048 25 936 11 553 3183 2 037 2 478 27 002 860 462 
-
1954 
1955 340 769 170 021 68 622 45129 15 428 28 690 12 879 41 60 4121 2 663 33 007 1 240 571 
-
1955 
1956 371 039 183 086 73 741 53 715 16 240 30 546 13 701 5101 5 961 3 188 40 726 1 440 711 - 1956 
1957 385 967 188 673 77 050 59 441 16 028 30 661 14114 57 68 5 827 4 270 45 383 1 396 811 
-
1957 
1958 381 519 179 141 81 032 60 563 17004 31 060 13 719 6118 5 874 6 686 47116 1 776 832 
-
1958 
1959 395 004 173 894 89 493 68 360 17 764 31 295 14198 80 48 6 563 15 352 55 671 2176 713 - 1959 
1960 431 874 186 770 104770 73 270 19 792 32 875 15 397 97 47 7 288 27774 58 670 3148 596 
-
1960 
1961 440 639 182 027 113 488 77 896 20 552 31184 15 492 11178 7 928 37 826 62175 4 264 594 
-
1961 
1962 441 454 174 544 117 078 82 733 20 824 31 695 14 580 tl4 60 10 257 43 989 65 070 4 684 607 
-
1962 
1963 436 991 170149 116 954 84944 21 851 30 947 12147 131 30 12 898 46 224 66135 5 460 589 
-
1963 
-36-
-37-
Production de l'lndustrle gaziere 
(gaz d'usine et de cokerles gazieres) Production des cokeries industrlelles 
Teal (10' kcal) Teal (10' kcal) 
1950 18 835 10191 10 745 3 482 3 524 820 73 89 057 59 301 12 037 2 818 5 560 9 341 
-
1950 
1951 30 551 11 825 10 630 3 718 3 556 748 75 105 811 70 659 13 818 3 865 6 352 11 127 
-
1951 
1952 31473 13 167 11 117 3 780 3600 731 78 115 766 77571 15 368 4 418 6 988 11 420 
-
1952 
1953 31 511 12 960 11 117 3 388 3 348 629 80 115 853 78 911 14 494 4 259 7 228 10 961 
-
1953 
1954 31817 14 061 11 263 3 519 3 498 391 85 117 441 78 045 15 662 4 518 7 572 11 645 
-
1954 
1955 33110 15 437 10 539 3 289 3 540 217 88 131010 88 570 17 728 5 119 8 268 12 325 
-
1955 
1956 34 688 16 856 11144 3 068 3 328 201 91 143339 94 846 19 908 5 967 9224 13 394 
-
1956 
1957 33 896 16 478 10 785 3 269 3 068 206 90 147 736 98 035 20 641 6 368 9 556 13136 
-
1957 
1958 31678 15 759 10 439 3157 3 024 204 95 145 707 96 060 21 262 5 762 9 580 13 043 
-
1958 
1959 30 760 15 592 9 036 3100 2 744 192 96 140 368 89 303 22 666 5 250 9 636 13513 
-
1959 
1960 18100 15 002 7 099 3 175 2 508 218 98 148 935 93 904 23 865 6 445 10 472 14 249 
-
1960 
1961 15 118 14 613 4 560 3 251 2356 241 97 148 4tl 93247 24164 6 908 10 344 13 749 
-
1961 
1962 14 885 14 854 3 936 3 402 2388 207 98 148 004 91 405 24 833 7771 10 064 13 931 
-
1962 
1963 17 019 16 644 4284 3293 2565 143 100 147 015 89 001 24 683 9 035 to 376 13 920 
-
1963 
-38- -39-
Production nette de gaz de bouts lourneaux Production brute de gaz de hauts lourneaux 
Teal (10' kcal) 1 000 tee 
1950 86677 37 496 26257 939 1 796 10 622 9 567 13831 5 902 4205 165 274 1 766 1 520 1950 
1951 104 941 45 289 30 487 1 733 l 1 968 13 949 11 516 16 791 7 085 4 935 306 298 2 326 1 841 1951 
1952 116 647 53 711 33 797 2129 1 924 13 627 11 459 19 111 8 769 5 537 381 300 2 284 1 841 1952 
1953 106 834 49 215 29770 2 721 2148 12167 10 813 17136 7 837 4 792 443 325 2 020 1 719 1953 
1954 110 198 so 219 30 057 2 896 2120 13 438 11 468 17 510 7 906 4 779 495 324 2197 1 809 1954 
1955 134047 61 893 37 692 3 714 2 380 15577 12 791 11 813 10150 6 054 626 365 2583 2 035 195S 
1956 140 986 6S 423 39 501 3 964 2 248 16 240 13 610 13 051 10 764 6 374 727 354 2694 2128 1956 
1957 146 648 68 333 41 354 4 421 2 008 16 SOB 14024 14 040 11 342 6 711 778 314 2677 2 218 1957 
1958 141 850 61 448 4264S 4 528 2 624 16 981 13 624 11561 9 867 6 750 745 403 2 670 2127 1958 
1959 143391 62436 42439 4 339 3 203 16 867 14102 11975 10 025 6 760 754 491 2792 2153 1959 
1960 158 363 70 S76 46 032 4 980 3 664 17 812 1S 299 15 517 11 329 7 386 910 554 3 004 2 344 1960 
1961 154311 66239 46 938 5 562 3 588 16 600 1S 39S 14 897 10 620 7 530 963 549 2 886 2 349 1961 
1962 143 958 58 028 44 320 6 490 3 688 16 9SO 14 482 11818 9 253 6 938 1 091 sst 2 771 2 214 1962 
1963 131641 51 606 41 763 6 481 3 4SO 1629S 12 047 11 089 82S3 6 524 1 079 544 2852 1 837 1963 
GAS GAS 
34 Totale produktie van gas (aile gassoorten) l4 Pr odt dane totale di gas (tutti gas) 
35 Produktie van aard· en mijngas 35 Pr od• done di ga1 naturale 
36 Produktle van de gaslndustrie 36 Pr od~ ;done dell'industria del ga1 (labriekgas en gas der gascokesfabrieken) (g as di officine e di cokerie da gas) 
37 Produktie van de lndustrie·cokesfabrleken 37 p rodu ione delle cokerie Industrial• 
38 Netto produktie van hoogovenga1 I 38 p rodu lone netta di gas dl altl fornl 
39 Bruto produktl• van hoogovengal In t SKE 39 p rodu lone lorda di gal dl altl fornl In tee 
133 
GAS 
40 Gesamtlieferungen von Gas (aile Gasarten) 
41 Gasabgabe der Naturgasbetriebe 
41 Gasabgabe der Gaswerke 
43 Gasabgabe der lndustrlekokerelen 
44 Lieferungen von Giehtgas 
45 Verbraueh zur Veredelung in elektrisehe Energle (aile Gasc>rten) 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltaiia Ned or- Belgique Commu· (B.R.) land 
naut6 
-40-
Livraisons totales de gaz (tous gaz) 
Teal 
1950 111 036 107116 51223 11 876 11 364 
1951 153 601 127 866 57 655 18 109 12 416 
1952 181 01] 144 780 63 093 23 365 13 156 
1953 179 630 142092 58 024 31 119 13 352 
1954 193 914 143 761 60126 37 976 14704 
1955 341 815 168 975 69 850 45206 16236 
1956 371 554 181 839 75 392 53 893 17276 
1957 387 485 187 471 78 774 59 563 16 964 
1958 384 476 178 423 82427 60 682 18104 
1959 396 916 173 686 89 976 68 460 19 152 
1960 437 856 186 805 107 420 73 416 21 468 
1961 447 039 182408 116 548 78 071 22 552 
1962 451 329 175 664 121 584 82896 23 630 
1963 448 760 172 205 120 922 85 191 24 828 
-41-
Gaz distribue par l'industrie gaziere 
Teal 
1950 40 844 15 626 13 269 3 739 4 716 
1951 44 490 18 422 13272 4 059 4 900 
1952 48 187 20 808 13 924 4279 5 196 
1953 49 074 21 001 14 509 4 446 5124 
1954 52487 23 015 15 041 4 671 5 692 
1955 55 619 25288 15 454 4 704 6136 
1956 62568 28 604 17 898 SOH 6 668 
1957 61 t70 28 388 17 929 4 926 6 576 
1958 67 331 28 578 22328 5 090 6 984 
1959 71 046 28 896 25 165 s 153 7 328 
1960 80 11t 30126 32 041 5 343 7 868 
1961 85110 30 636 36 006 5 439 8180 
1962 94 677 33 047 40 914 5 940 9 093 
1963 to4 sst 37 013 44 657 6147 9 734 
-44-
Livraisons de gaz de hauts lourneaux 
Teal 
1950 80 416 33 020 25 678 8t9 
1951 97 409 39 885 29 792 1 583 
1952 t07 363 46 676 32952 1 936 
1953 97 861 42699 28 773 2488 
1954 tOO 340 43 055 29 002 2615 
1955 t1t 657 53 168 36287 3 184 
1956 t18 061 56 834 37 749 3 337 
1957 131 693 59136 39 333 3 725 
1958 t19 t54 53 606 40 405 3 756 
1959 13t 053 55 037 40180 3 633 
1960 t44 615 62 062 43 65t 4 3t9 
1961 t41 619 58 78t 44 367 4 783 
1962 133 065 52256 41 820 5 898 
1963 t11 653 46 394 39 496 5 856 
GAS 
40 Total• leveringen van gas (aile gassoorten) 
41 Gas geleverd door aardgasbedrijven 
41 Gas geleverd door gasfabrieken 
43 Gas geleverd door industrie-eokedabrieken 
44 Leveringen van hoogovengas 
1 528 
1 704 
1 644 
1 860 
1 972 
1044 
1 780 
1 552 
2148 
2692 
3 016 
2 988 
3 088 
3 000 
Belgii 
20 817 
25 965 
26 092 
24150 
25 804 
28 669 
30 453 
30 599 
30 960 
31 277 
33 044 
31 628 
32 678 
33 216 
3 421 
3 762 
3 902 
3 914 
3983 
3 949 
4293 
4261 
4257 
4 408 
4 745 
4 862 
s 585 
6900 
9814 
12929 
12696 
11228 
12227 
14183 
14751 
14923 
15 454 
15 232 
15 962 
14965 
15 224 
14609 
Luxem-
bourg 
9 640 
11 591 
11 537 
10 893 
11 553 
12879 
13 701 
14114 
13 880 
14375 
15 703 
15 832 
14 877 
12 398 
73 
75 
78 
80 
85 
88 
91 
90 
95 
96 
98 
97 
98 
100 
9 567 
11 516 
11 459 
10 813 
11 468 
12 791 
13 610 
14024 
13 785 
14279 
15 605 
15 735 
14 779 
12298 
45 Verbruik voor omvorming in elektrische enargie (aile gassoorten) 
134 
40 Llvraisons tatales de gaz (tous gaz) 
41 Gaz distribu6 par lea exploitations de gaz naturel 
41 Gaz distribu6 poe l'industrie gaziere 
43 Gaz distrlbu6 par les eokeries industrielles 
44 Livraisons de gaz de bouts fourneaux 
GAZ 
45 Consommation pour transformation en ~nergie ~lectrique (taus gaz) 
Gemeln· Deutsch· schaft land France It alia Neder- Belgique Luxem-Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naud 
-41-
Gaz distribu6 par les exploitations de gaz nc.curel 
Teal 
6687 603 1 458 4 562 64 
- -
II 321 643 1972 8 630 76 - -
IS 514 630 I 936 12822 136 
- -11461 700 1 448 20 091 212 11 -
19 610 1 037 1 554 26167 828 24 -
37 137 2 587 1 546 31 933 1 044 27 
-
45 753 3 784 1 823 38 986 1136 24 -
51 403 3 725 2832 43 897 848 101 
-50 407 3 657 295 45 347 968 HO 
-
63 110 4 081 4 028 53 739 1144 117 -
n 178 3 728 9699 56 698 1 916 137 
-81 430 4188 13 733 60 412 2936 161 
-87 899 5 560 16 000 62 940 3289 110 
-88 71] 6834 14295 63 840 3654 100 -
-43-
Gaz distribue par les eokeries industrieiles 
Teal 
84079 57 867 10 818 2756 5 056 7 582 -
100 381 68 916 12619 3 837 5 736 9274 
-
110 949 76 666 14281 4 328 6180 9 494 
-
110 233 77 692 13294 4 094 6156 8 997 -
Ill 487 76 654 14529 4 522 6212 9 570 -
127 401 87 932 16 563 5 385 7 012 10 510 
-
13617t 92617 17 922 6 556 7 692 11 384 
-
t4t 119 96222 18 680 7 015 7 988 11 314 
-
137 583 92 582 19 399 6 489 8 004 11 109 
-
1317t7 85 671 20 603 5 935 7 988 11 520 -
t40 841 90 889 12 029 7 056 8 668 12200 -
138 770 88 803 22442 7 437 8 448 11 640 -
135 688 84 BOt 22850 8118 8160 11 759 
-
t33 833 81 964 22474 9 348 8 440 t1 607 
-
-45-
Consommation pour transformation en energie 61ectrique (tous gaz) 
Teal 
49 t10 16 380 15 088 5 702 749 6 531 
56_549 16 943 19 569 7 484 1 097 6 677 
61933 16 345 26 298 6 474 1613 6251 
63191 14724 29 652 6 866 1 464 5 724 
59 961 10 888 29 362 8 597 1 374 5 288 
58 063 13140 25 797 8 479 1 408 5 329 
40 Fornitura totale di gas (tutti gas) 
4t Gas dlstrlbulto dol produttorl dl 11a1 naturale 
41 Gas distribuito dal'lndustrla del gas 
43 Gas distribuito dalle eokerie industrial! 
44 Fornlture di gas di alti forni 
4 670 
4 779 
5 052 
4 861 
4 453 
39t0 
45 Consumo per trasformaz.ione in energia elettrlca (tutti gas) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
GAS 
GAS 
46 Endverbrauch lnsgesamt • 
47 Verbrauch des Sektora "Energle" • 
48 Verbrauch des Sektora "Eisenschaffende lnduatrle" • 
49 Verbrauch des Sektora "0brige lndustrle" • 
SO Verbrauch des Sektora "Verkehr" • ' 
51 Verbrauch des Sektors "Andere Endvetb:roucher" • 
• Aile Gasarten 
1 
Gemein· 
schaft 
Commu· 
naut6 
Deutsch· 
land (B.R.) France 
Neder· 
land 
Belgique 
Belgii 
Luxem· 
bourg 
46 
1
consommation finale totale • 
47 Consommatlon du secteur "Energle" • 
48 lconsommation du aecteur "Sid6rurgle" • 
49 Consommation du secteur "Autres industries" • 
SO "'onsommation du secteur "Transports" • 
51 ~onsommation du secteur "Autres consommateurs finals" • 
Gemei • 
schaft 
Comm • 
naut6 
taus gaz 
Deutsch-
land (B.R.) France ltaliG 
Neder· 
land 
Belgique 
Belgii 
Luxem-
bourg 
GAZ 
--~----~----~--~----~----~--~----~---+~--------'----~----~----~--~----~--
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
319 413 
334 597 
369 891 
377 554 
384 698 
381981 
159 814 
155 051 
168 817 
166 017 
163 043 
156 524 
-46-
Consommatlon finclle totc1le • 
65 283 
68102 
78-473 
84 290 
89 226 
91 981 
Teal 
54 347 
60 279 
66 318 
70 358 
73 447 
75 975 
-48-
16 879 
17 563 
19 351 
20 652 
21 789 
22 881 
23 880 
24 006 
26182 
25 286 
26 769 
27132 
Consommation du secteur .. SidOrurgie" * 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
77 761 
78 508 
88 561 
88177 
88 757 
83 701 
42 718 
43 851 
49 644 
48 349 
45 451 
40 415 
16 135 
16 082 
17 948 
18 683 
19 225 
19 005 
Teal 
8 812 
7 451 
8177 
8 367 
11 417 
11 300 
-so-
568 
t 020 
1 375 
1 548 
1 731 
1634 
Consommation du secteur "Transports" * 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
GAS 
1813 
1754 
1610 
1181 
1 934 
1 968 
13 
12 
285 
-46 Totaal eindverbruik • 
683 
671 
627 
577 
535 
494 
Teal 
2130 
l 083 
t 953 
t 647 
1 387 
t 189 
-47 Verbruik van de sector "Energie" 
48 Verbruik van de sector "IJzer· en staalinde~strie" • 
49 Verbruik van de sector "Overige industrle" • 
SO Verbruik van de sector "Vervoer" • · 
51 Verbruik van de sector "Andere eindverbruikera" • 
0 GIIO SIGSSOOrten 
6 440 
6 511 
7 275 
7 012 
7 033 
8184 
9 210 
9 596 
10 651 
10 971 
10 424 
8 488 
3 088 
3 228 
3 727 
3 909 
3 900 
3164 
115 46 
flO 86 
13196 
1331~! 1191~1 
114 90~ 
-47-
ConsommGtion du secteur "Energie" • 
71 996 
66277 
72134 
71 363 
68 013 
64 384 
26 314 
26 871 
30-467 
31 087 
30 023 
29 715 
Teal 
4 440 
4 447 
5 051 
5 093 
5 614 
6 349 
-49-
4 896 
5 100 
5 668 
6 360 
6 558 
6 776 
11 798 
11 905 
12 824 
12 402 
12 612 
12473 
Consommation du secteur "Autres industries"* 
78 174 
86 590 
97 290 
101971 
107 155 
107118 
28 212 
28132 
30 351 
29 269 
31 081 
30 381 
9 865 
12 052 
16 017 
19 732 
23 288 
24128 
Teal 
30 847 
37 638 
-41 260 
44 590 
42 215 
42 715 
-51-
6 043 
5 955 
6 452 
6 664 
6833 
7 299 
3 185 
3 160 
3 507 
3106 
3 820 
2 688 
Con ommation du secteur "Autres consommateurs finals" • 
45 lOt 
.cs 876 
48 454 
so 764 
57 St.C 
65 179 
16 888 
16 791 
16 688 
17 023 
18 486 
21 059 
12 286 
12 426 
13.Ct.c 
1-4 211 
16155 
18 639 
46 Con umo finale totale • 
Teal 
8118 
8 660 
9877 
10 661 
12 814 
t.c 422 
47 Con umo del settore "Energia" • 
5 372 
5 488 
5 816 
6 016 
6 667 
7172 
48 Con umo del settore "Siderurgla" • 
49 Con umo del settore "Aitre lndustrie" • 
50 Con umo del settore "Trasporti" • 
2 457 
2 430 
2 576 
2 766 
3 304 
3 787 
51 Con umo del aettore "Aitri consumotori tinali" • 
* tu i ga1 
6 020 
6 269 
6 823 
6 955 
6 418 
5 207 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
22 1958 
18 1959 
18 1960 
20 1961 
18 1962 
17 1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
80 1958 
81 1959 
83 1960 
87 1961 
88 1962 
100 1963 
GAS 
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GASROHRNETZ 
51 Gesamtnetzlange • 
53 Lange der Transportleitungen • 
54 Lange der Vcrteilungsleltungen • 
• Clm JCihresende 
I 
Communaut6 
I 
DeuuchiCind 
Gemelnschaft (B.R.) 
1950 
52 21s 1951 
1952 
148 180 
55 826 
1953 57 097 
1954 154 143 59 448 
1955 160 571 62 812 
1956 165 917 65 106 
1957 170 917 66 880 
1958 176 323 68 596 
1959 181 511 68 175 
1960 185 368 69 376 
1961 195 147 70 632 
1962 72 092 
1963 
1950 
1951 8 345 
1952 9 317 
1953 11 381 9 868 
1954 14 653 10 594 
1955 16 177 11 406 
1956 17 941 12 013 
1957 19 360 12 551 
1958 30 896 12 938 
1959 33 449 13 176 
1960 34 571 13 600 
1961 38 118 14 143 
1962 14 642 
1963 
1950 
43 870 1951 
1952 
115 898 
-46 509 
1953 47 229 
1954 119 490 48 854 
1955 134 194 51 406 
1956 137 975 53 093 
1957 141 567 54 329 
1958 145 427 55 658 
1959 149 071 54 999 
1960 150 796 55 n6 
1961 157 025 56 -489 
1962 57 450 
1963 
GASLEIDINGNET 
51 Totale netlengte • 
53 Lengte YCin transportleldingen • 
54 Lengte YCin de verdelingsleidingen • 
• CICin het einde vCin het jCICir 
136 
I 
RESEAU DE CANALISATION DE GAZ 
FrCince 
44 257 
45 479 
46 340 
47 170 
48 593 
49 880 
51 144 
52 5n 
54 098 
56 668 
56 633 
61 855 
63 540 
I ltCIIiCI 
-51-
51 Longueur totale du reseau • 
53 Longueun des art~res de transport • 
54 Longueur des art~res de distribution • 
• en fin d'Cinnh 
I I 
Belgique 
I Nederland Belgii 
Longueur totCile du r6seCiu • 
km 
12 084 
15 147 
11 013 
11 330 
14 790 16 515 
11 605 
12 008 
15 674 17 453 12 275 
16 286 18 322 12 571 
16 582 19 485 12 900 
16 828 20 746 13 186 
17 824 21 600 13 495 
20 215 22 841 13 897 
20 345 24 124 14 165 
22 396 25 150 14 4n 
25 620 14 908 
-53-
Longueur des Clrteres de trCinsport • 
km 
4 283 1 464 
886 
2 250 
4 867 2 356 
5 100 
3 149 1 441 2 -418 5 400 2 524 
6 067 3674 1 680 2 638 
6 295 3 942 1 945 2 699 
6 no 4 082 2 291 2 786 
7 165 4 179 2 685 2 780 
7 851 4 365 2 863 2 879 
9 495 4 518 3300 2 960 
9 840 4640 3500 2 992 
12 448 4 910 3 680 3 047 
12 834 4 759 3 720 3 132 
-54-
Longueur des Clrteres de distribution • 
km 
39 974 10 620 13n3 8 763 
40 612 10 940 14 261 8974 
41 240 11 300 14 747 9 187 
41 no 11 641 15 074 9484 
42 526 12 000 15 n3 9 637 
43 585 12 344 16 1n 9 882 
44 374 12500 17 194 10 114 
45 412 12 649 18 061 10 406 
-46 237 13 459 18 737 10 616 
47 173 15 697 19 541 10 937 
46 793 15 705 20 624 11 173 
49 407 17 492 21 470 11 430 
50 706 21 900 11 n6 
51 Lunghezza della rete • 
53 Lunghezza del gasdottl di trasporto • 
54 Lunghezza del gasdottl di dlstrlbuzlone • 
• a fine Clnno 
Luxembourg 
1950 
1951 
7o0 
1952 
1953 
700 1954 
700 1955 
700 1956 
710 1957 
720 1958 
725 1959 
725 1960 
737 1961 
740 1962 
1963 
-
1950 
- 1951 
-
1952 
-
1953 
- 1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
- 1960 
- 1961 
-
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
700 1953 
700 1954 
700 1955 
700 1956 
710 1957 
720 1958 
725 1959 
725 1960 
737 1961 
740 1962 
1963 
GASDOTTI 
ERDOL 
PETROLE 
! 
i 
I. PETROLIO GRE GIO 
AARDOLIE 
i. 
I 
ROHOL 
a F6rderun1 
b Roh61 • Durchsatz der 
Raffinerien 
c Gesamt • Einfuhr aus 
Dritten Lllndern 
d Einfuhren aus der West· 
lichen Hemisphilre 
e Einfuhren aus den Nahen 
und Mittleren Osten 
Einfuhren aus Afrika 
1 Einfuhren aus Ost-Europa 
a Produktle 
b Verwerkin1 van ruwe 
aardolie in de rafflna· 
derijen 
c Totale invoer uit derde 
Ianden 
d lnvoer uit het westelijk 
halfrond 
e lnvoer uit het Nabije en 
Midden Oosten 
lnvoer uit Afrika 
g lnvoer uit Oost • Europa 
RUWE AARDOLIE 
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PETROLE BRUT 
a Production 
b Po!trole brut traiUi en 
raffinerie 
c Importations de pays 
tien • Total 
d Importations de l'ho!mi· 
sph~re occidental 
e Importations du Proche 
et Moyen Orient 
Importations d'Afrique 
1 Importations de !'Europe 
de I'Est 
a Produzlone 
b Gre1gio trattato nelle 
raffinerie 
c lmportazioni dai paesi 
terzi • Totale 
d lmportazioni dall'emi· 
sfero occidentale 
e lmportazioni dal Vicino e 
Media Oriente 
lmportazioni daii'Africa 
1 lmportazioni daii'Europa 
daii'Est 
I'ETROLIO GREGGIO 
ROHOL 
f Bilanz der Gemelnschaft 
1 Bilanz flir Deuuchland (B.R.) 
3 Bilanz flir Frankrelch 
f 000 t 
I 
I 
f ilan de Ia Communaut6 
1 ilan de I'AIIemagne (R.F.) 
3 llan de Ia France 
1958 1959 1960 
- f - GEMEINSCHAFT/CC M MUNAUT~ 
DI5PONIBIL1Tt$ 
1 Production 8 74 10 181 11 -422 
3 Importations en provenance des Pays tiers 82 11 92 213 108 86-4 
.. Ressources 91 85 101 394 110 186 
8 Dlsponibilit6s totales 91 85 101 394 120 186 
11a Ecart statistique dans les ichanges intracommunautairos 
- - + 3 + 12 Exportations vers les Pays tiers 1-4 1-4 
-H Disponibllit6s int6r1eures 91 71 101 380 110 189 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 91 13 102 028 119 809 
25 Consommation finale nette I- - -26 Total (21-25) 91 ~~ 101 018 119 809 29 Ecarts statistiques - !7~ + 352 + -480 + 1-4 Emplols lnt6 rleurs 91 101 380 flO 189 
:u Ventilation de Ia transformation 
215 Dans les raffineries 91 5 3 102 028 119 809 
DONN~ES COMPL~MENTAIRES 
2 REceptions en provenance de Ia Communaute 3 0 -459 550 
11 Livraisons a Ia Communaud 3 0 -459 5-47 
- 1 - DEUTSCHLAND (BR) 
VERF0GBARKEIT 
1 Erzeugung 4 .. 2 5 103 5 530 
2 Bezil~e aus der Gemeinschaft 1- 1 1 
3 Einfu r aus Dritten Liindern 10 8 9 16 807 23 272 
.. Aufkommen 15 1 1 11 911 18 803 
8 Verfiiebarkeit lnseesamt 15 1 1 11 911 18 803 
11 Lieferungen an die Gemeinschaft 
- - -12 Ausfuhr in Dritte Lander 
- -H lnliindische Verfilgbarkeit 15 1 f 11 911 18 803 
INL.I.NDISCHE VERWENDUNG 
21 Umwandlung 15 1 3 21 no 28672 
25 Netto-Endverbrauch f- - -26 lnseesamt (21-25) f5 f 3 11 710 18 671 
29 Statistische Differcnz + 1 8 + 191 + 131 + 1-4 lnlandische Verwendune f5 1 1 11 911 l8 803 
11 Aufteilune der Umwandlune 
215 In den Ralfinerlen 15 f 3 21 720 28 672 
-
-3- FRANCE 
DISPONIBILITU I 
1 Production 1 3116 1 610 1 976 
2 Receptions en provenance Ia de Commune1ut0 ~= :1& 198 .o!8 3 lmk:~~~~~~e~" provenance des Pays tiers , 28 973 30 973 .. 30 781 31 997 
8 Dlsponibilit 6s tot ales 18 91 30 781 31 997 
11 Livraisons a Ia Communaud 
- -12 Exbortations vers les Par.s tiers 
- -
H lsponlbilit6s lnt'6r eures 19 81 30 781 31 997 
EMPLOI5 INT~RIEUR5 
21 Transformations I 29 79 30 766 32 890 
25 Consommation finale nette 
I -
-
26 Total (21-25) 19 79 30 766 31 830 
29 Ecarts statistiques + 1 + 15 + 107 + H Emplois int6rieurs 19 81 30 781 31 997 
11 Ventilation de Ia transformation 
215 Dans les raffineries 29 79 30 766 32 890 
RUWE AARDOLIE 
f Balans van de Gemeenschap 1 Bi lpnclo della Comunltll 
1 Balans voor Dultsland (B.R.) f Bi Iancia della Gormania (R.F.) 
3 Balans voor Frankrljk 3 Bl lpncio della Francia 
PETROLE BRUT 
1961 1962 1963 
12 386 13109 13 90-4 
125 -456 1-41 787 165 70-4 
137 841 154 896 179 608 
137 841 154 896 179 608 
10 + 6-4 + 9 91 103 336 
137 761 154 857 179 181 
136 769 15-4 301 179 6-49 
-
160 -
136769 154 561 179 649 
992 + 295 - 368 137 761 154 857 179 181 
136 769 15-f 302 179 6-49 
-4-42 278 176 
-432 216 167 
6 77~ 1 620-4 7 383 
- -29 657 33 260 -40 .ol38 
35 861 40 036 47 811 
35 861 40 036 47 811 
42 
- -
- - -35 819 40 036 47 811 
35 319 39 860 -47 301 
- - -35 319 39 860 47 301 
500 + 176 + 520 35 819 40 036 47 811 
35 319 39 860 .ol7 301 
2 163 2 370 2 522 
- - -35 016 37 161 -43 258 
37 179 39 531 45 780 
37 179 39 531 45 780 
- - -
- - -37 179 39 531 45 780 
37 07.ol 39 863 .ol6 702 
- - -
37 074 39 86] 46 701 
105 
-
332 
-
922 
37 179 39 531 45 780 
37 074 39 863 
"'' 702 
PETROLIO GREGGIO 
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ROHOL PETROLE BRUT 
<4 Bllanz fOr ltallen <4 Bllan de l'ltalle 
5 Bllanz fOr die Nlederlande S Bllan dee Paya·Baa 
6 Bllanz fOr Belglen 6 Bllan de Ia Belgique 
t 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- <4- ITALIA 
DISPONIBILITA 
1 Produzione 1 535 1 695 1 998 1 9n 1 806 1 78<4 
2 Arrivl dalla Comunltcl 
3 lm,ortazionl dol Paesi terzi 22 no 25 102 29 -466 
' 
3-4 020 -40 798 -47 127 
.. leone 1<4 155 26 797 3t ..... 35 991 <41 60<4 <48 9tt 
8 Dlsponibllitla totale 1<4 155 16 797 3t <46<4 35 991 <41 60<4 <48 9tt 
11 Forniture alia Comunitcl 2-42 -459 5-46 390 216 167 
12 Es'[,ortazioni verso i Paesi terzi H 91 101 
H lsponlbllitla lnterna 1<4 013 16 ll<4 30 9t8 35 5tt <41 187 <48 7<4<4 
IMPIEGHI INTERN! 
21 Trasformazione 2-4 18-4 26 363 30 801 H 958 -41 828 -48 521 
25 Consumo finale netto 260 
26 Totale (21-25) 1<4 tU 16 363 30 80t 3<4 958 0 088 <48 5lt 
29 Differenze statistiche 171 39 + 117 + 553 + 199 + 223 H lmple1hl lnterni 1<4 013 16 31<4 30 9t8 35 5tt <41187 <48 7<4<4 
1t Ventllazlone delle trasformazlonl 
215 Nelle raffinerie H 18-4 26 363 30 801 H 958 <41 828 -48 521 
- 5 - NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEDEN 
1 Produktie 1 621 1 n3 1 918 2 0-47 2 157 2215 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 291 HO -468 393 219 168 
3 lnvoer uit Derde Ianden H 065 H6H 18 -405 18 769 22 037 22 818 
.. Opkomen t5 977 16 6<47 10 79t 11 109 1<4 413 25 lOt 
8 Totale beschikbaarheden t5 977 16 6<47 20 791 11 109 2<4 <413 15 lOt 
11 Leverin&en in de Gemeenschap 1 
12 Uitvoer naar Oerde Ianden 336 
H Blnnenlandse beschikbaarheden u 9n t6 6<47 10 790 11 209 1<4 413 2<4 865 
BINNENLANDS VERBRUIK 
21 Omvorminc 15 897 
25 Netto-elndverbruik 
16 621 20 -499 21 -492 2-4 237 2-4 955 
26 Totaal (21-25) 15 897 16 621 10 .. , 21 <491 14 237 24 955 
29 Statistische afwijkinten + 80 + 26 + 291 283 + 176 90 H Blnnenlanda ver ruik t5 977 16 6<47 10 790 21 109 2<4 <413 14 865 
21 Onderverdelln1 van de omvormln1 
215 In de rafflnaderijen 15 897 16 621 20 <499 21 -492 24 237 24 955 
- 6- BELGIQUE/BELGII! 
OISPONIBILIT~S 
1 Production 
2 R~ceptioo en provenance des Pays tiers 29 20 33 49 59 8 
3 Importations en provenance de Ia Communaut6 6 -493 6 697 6 7-48 7 994 8 531 12 063 
.. Ressource1 6522 6 717 6 781 8 0<43 8 590 tl 07t 
8 Disponlbllit6s totales 6 522 6 717 6 781 8 043 8 590 11 07t 
11 Livraisons a Ia Communaud 78 
12 Exportations vers les Par,s tiers H 1 H Dlsponlbllit6s lnt6r eures 6 <430 6717 6 78t 8 0<43 8 588 12 071 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 6508 
25 Consommation finale nette 
6 558 6 9<47 7 926 8514 11 170 
26 Total (21-25) 6 508 6 558 6 9<47 7 926 8 514 12 no 
29 Ecarts statistiques 78 + 159 166 + 117 + 74 99 H Emplols lnt 6rleurs 6 430 6717 6 78t 8 0<43 8 588 tl 071 
2t Ventilation de Ia transformation 
215 Dans les raffineries 6 508 6 558 6 947 7 926 8514 12 170 
RUWE AARDOLIE PETROLIO GREGGIO 
4 Balans voor ltalii! 4 Bllanclo dell'ltalla 
5 Balan• voor Nederland 5 Bllanclo del Paeal Baui 
6 Balans voor Bel1ii 6 Bllanclo del Bel1lo 
140 
ROHOL 
7 F6rderung nach L6n~ern 
8 F6rderung nach F6rderzonen 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I 
Gemeinsch ft I 
Communa te 
1 959 4a1 
1 Ja9 411 
1 884 Jtt 
3 461 18) 
4 180 712 
5 151 418 
6 431 916 
a ts3 "' 
8 973 685 
10 181 639 
11 411 183 
11 386 015 
u 109 167 
u 903 aoa 
Deuuchland 
(B.R.) 
1 118 633 
1 366 685 
1 755 406 
2 188 696 
2 666 314 
3 147 234 
3 506 219 
3 959 641 
4 431 596 
5 102 758 
5 519 892 
6 204 -458 
6 776 353 
7 382 712 
Deutschland (B.R.) 
France 
127 830 
290 780 
350 250 
367 380 
505 190 
878 -420 
1 263 650 
1 410 -490 
1 386 380 
1 610 230 
1 976 496 
2 163 379 
2 370 201 
2 522 046 
7 Production par pays 
8 Production par bani n 
I tall a 
-7-
Production totale 
t 
a 179 
17 646 
63 651 
85 288 
72 178 
203 56-4 
568 756 
1 261 540 
1 53-4 532 
1 695 -439 
1 998 126 
1 971. 636 
1 805 87-4 
1 784 119 
France 
Nederland 
704 840 
714 306 
715 004 
819 919 
937 030 
1 022 200 
1 094 291 
1 521 525 
1 621 177 
1 773 212 
1 917 669 
2 046 542 
2 157 239 
2 214 931 
Belgique 
Belgie 
ltalia 
PETROLE BRUT 
Luxembourg 
Nederland 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
-----l------.-----.----~-----.-----.------ll------~----~----.-----l------~----·1-----~----l-----
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Nlirdlich Zwischen Zwischen Westlich 
E
d
1
ebr
1 
~~:; V::~·r der 
Wescr Ems Ems 
111 598 477 906 
119461 625401 
133 113 BH GSI 
18 630 504 5-45 
H 045 601 5-43 
-43 468 757 -488 
Ober-
rheintal 
5 937 
6 219 
6-473 
187799 923192 167-458 87-4068 36166 
262 -444 985 328 318 99-4 1 030 605 68 633 
Alpen-
vorlund 
17 
16 
13 
13 
310 
351 160 1116 645 -461 871 1123 16-4 83 150 11 2-44 
-410 145 1 213 981 
-442 -475 1 350 070 
-447 317 1 538 713 
597 861 1 169 813 
776 261 1 240 -47-4 
951 526 1 283 -469 
95 2-44 
118378 
1-49242 
19 175 
31 983 
61 329 
-4-49 781 1 865 437 1 142 960 1 352 697 178 140 113 743 
-490 297 1 999 651 1 330 990 1 356 2-43 212 984 139 727 
592 537 2 125 131 1 582 087 1 540 997 217 263 146 -443 
743 909 2 209 409 1 62-4 141 1 772 276 235 408 191 210 
800 024 2 378 738 1 709 720 1 982 505 250 2-46 261 -479 
RUWE AARDOLIE 
7 Produktle per land 
8 Produktle per bekken 
Alsace Bassin Parisien 
Aqui-
talne 
Couloir 
Rhoda-
nien/ 
Langue-
doc/ 
Provence 
Conti-
nente Sicilia 
Oost• 
Neder-
land 
West· 
Neder· 
land 
-8-
Production par bassin 
61 600 
56 840 
52 090 
58 810 
65-430 
50 260 
51 270 
60 sao 
68 530 
930 65 300 
90 233 850 
1 020 297140 
1 250 307 320 
730 -439 030 
510 827 650 
820 1 211 560 
350 1 3-49 560 
13 520 1 304 330 
68 590 209 590 1 332 050 
63 836 -478 896 1 -433 764 
53 717 515 305 1 594 357 
-43 950 564934 1 761 317 
34 023 531 611 1 956 -412 
BOO 
90 
1 020 
1 250 
530 
310 
790 
350 
7 Produzione per paese 
8 Produzlone per regloni 
704 840 
71-4306 
715 004 
1950 
1951 
1952 
8179 
17 646 
63 651 
85 288 
72178 
817 -424 2 -495 1953 
923 119 13 911 1954 
61 621 1-41 943 963 96-4 58 236 1955 
76 7-45 -492 011 959-489 
109 5-42 1151 998 1 233 716 
97 0-44 1 -437 -488 1 164 079 
13-4 802 
287 809 
-457 098 
1956 
1957 
195a 
75 582 1 619 857 1 0-46 -400 726 812 1959 
62 623 1 935 503 933 898 983 771 1960 
58 150 1 913 -486 933 092 1113 450 1961 
59 647 1 7-46 n1 1 025 310 1 131 929 1962 
68 -411 1 715 708 958 996 1 255 935 1963 
PETROLIO GREGGIO 
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ROHOL 
F0RDERUNG NACH FELDERN 
9 Deuuchland (B.R.) 9 Allemagne (R.F.) 
1950 1 1951 1 1952 1 1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1958 
Goblet n6rdllch 
der Elbe 111 598 
Heide 67 512 
Reitbrook .... 010 
Hohenhorn 76 
Boostedt 
-BrCimstedt 
-Klel 
-Schwedeneck 
-WCirnCiu 
-Pllin-Ost 
-Preetz 
-
Geblet zwiachen 
Elbe und 
Weser .cn9o6 
Wietze 28 343 
dCivon: 
Schacht (28 3<43! 
Bohrbetriebe (-
Eddesse 2122 
Nienhagen-
Hiinigsen 117 356 
Oberg 10 286 
Gifhorn 17-45 
Mol me 4 348 
Steimbke n26B 
Broistedt 5 954 
~~~~~,y:,'d 10 656 2804 
EhrCI 5S.C 
Fuhrberg-
HambUhren 53 385 
Thoren 1-4600 
Hademstorf 12248 
HohenCISsel 19 027 
Wesendorf 75 167 
CCIIberiCih 1105 
Elite 323 
Stemmerberg 
-Eldingen 6 737 
Suderbruch 33 878 
Hohne 
-Lehrte 
-Vorhop 
-HCinkensbuttel 
-Meerdorf 
-Orrei-Wesendorf/ 
Nord 
-ROhne 
-Vechelde 
-LUben 
-RCiutheim 
-Leiferde 
-HCirdesse 
-Knesebeck 
-Wesendorf-SOd 
-Esperne 
-Slnstorf 
-Volkensen 
-Aus Produktions-
versuchen 
-
Goblet zwischen 
Weser und Ema 18 630 
Etzel 5 616 QuCikenbrUck 1301<4 
Hemmelte-West 
-DUste 
-BCirenburg 
-Liener•GCiren 
-Mol bergen 
-OstenwCIIde 
-~~~~~~dt -
-Dickel 
-VechtCI 
-Elslleth 
-OrtiCind 
-Oythe 
-Siedenburg 
-v .... , 
-Wehrbleck 
-BrCimberge 
-Diepholz 
-Lliningen 
-Osterbrook 
-Aus Produktions· 
versuchen 
-
RUWE AARDOLIE 
PRODUKTIE NAAR VELDEN 
9 Duitsland (B.R.) 
142 
119 .C61 Ill 113 187 79t 
72 002 74 036 75 6n 
47 459 50 701 54272 
- - -
-
8 376 57 850 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
625 .COt 81.C 851 913 191 
29172 27 898 26 019 
(29 172! (-
.f 5<49 
(22818! (5 080 
14 605 
(21 529! (.f <490 
39 328 
117 603 120 154 114 115 
9 792 8107 7714 
1 863 1 9<45 1 934 
4 027 3 188 2 569 
96 611 98 150 83 299 
5 308 .f .f46 3 727 
9 .f41 9257 8 814 
2296 2 076 2 260 
470 <432 372 
53 363 <46 <443 45 125 
15 420 22 052 19 428 
8 532 7 952 6 462 
20166 20 348 23 9S.C 
85 556 88194 82120 
81-4 681 616 
247 188 175 
- - -47189 95 721 108 <462 
97 074 158 562 168 262 
15 908 84168 165 267 
-
261 10 280 
-
23 2 888 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
2 
... 0<45 43 <468 t67 <458 
4 336 3 790 3 186 
8 982 5 029 4151 
727 3<4 278 108 016 
-
371 39 282 
- -
360 
- -
219 
- -
5 563 
-
-
582 
- -
5 542 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
557 
-9-
DEUTSCHLAND (B.R.) 
t 
262 ...... lSI 160 .CtO H5 .CU.C75 
76234 78 843 81 630 79 939 
57 5S.C 60156 55124 50157 
76 150 
-
82 
121 013 170 736 188 846 188 036 
7 567 38 610 73 863 97 2-44 
-
2 665 10 359 16187 
- -
323 9 866 
- - -
964 
- - - -
- - - -
985 328 1 116 6.C5 1113 981 t 350 070 
26 406 26 621 25 420 25 392 
(22 .flll (3 974 
<49 548 
(23 934) 
(1 687) 
52 283 
(23 590! 
~1 830 5 168 
(23 563! 
~1 829 
4340 
119 074 105 816 98291 83 643 
6 363 5 745 7 471 6 832 
2 038 1 699 1 580 1 504 
2119 1981 1 798 1 6<45 
67 730 58 592 51 711 <45 000 
3 252 3 007 3 123 3162 
8 303 10 384 11 0-41 10 933 
2 0-49 1782 1 968 2 098 
3-c4 81 
- -
40 391 37 <436 35n6 32 751 
17 <439 16 262 14 846 1-4416 
6 0-42 6 458 5 329 4 500 
24 923 23 49<4 18 475 17 927 
79 473 72 795 65 811 69 164 
508 505 432 396 
164 100 .f 961 25 739 
- -
31 
-96 091 96 <479 96 576 94 976 
157 272 156 582 149 568 153 608 
169 829 170 332 182 251 182 514 
27 440 33456 42 917 42 489 
10 794 25 393 33 313 .... 679 
62 411 166 639 225 866 268 081 
81 343 209 1 518 
1 691 20 286 3-4130 57 471 
3 159 19 072 29 479 339-c4 
400 1 486 318 
-
-
1 427 19 163 43 433 
-
109 268 209 
-
-
6 691 35 389 
- - -
2139 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - -
178 
liB 994 461 871 597 861 776261 
]631 2987 2190 2208 
3 138 2 511 2583 1 635 
129 <432 127 929 13<4 895 127 068 
96 814 163 272 226 317 2n931 
22697 68 553 87 452 121 524 
6 075 7 890 8 898 6 564 
tt 661 13 602 11 739 11 673 
1 579 5 709 16 598 23 295 
36 978 51 932 nB36 123 920 
6 975 16 345 20174 16 989 
-
110 49 .. 756 
-
903 3 096 17 463 
- -
2208 8 338 
- -
1 236 18129 
- -
870 819 
- -
1 428 132-c4 
- - -
126 
- - -
61 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14 128 292 518 
.c47 317 
72 470 
48 060 
-175 730 
112 492 
15 015 
20 715 
2 069 
766 
-
I 538 713 
24 900 
(23 101! (1 799 
38 267 
118 956 
5 6<48 
1 375 
8 707 
39 361 
6 746 
10 65<4 
1-4590 
-
30 694 
13 890 
2 863 
15 693 
58 071 
374 
43 823 
-98 159 
151 306 
205 939 
60 376 
56 .f48 
318 80-4 
19n 
62603 
29 9S.C 
-51 703 
159 
64 454 
1 696 
215 
20-4 
-
-
-
10-4 
951 516 
1 9<46 
1 656 
125 373 
298 326 
139 873 
5 370 
12495 
29 416 
166 581 
19 017 
9 743 
57 648 
21 451 
29 289 
633 
15 786 
6 438 
4 871 
469 
5 145 
-
-
-
9 Gormania (R.F.) 
PETROLE BRUT 
PRODUCTION PAR GISEMENT 
1959 1 1960 1 1961 1962 1963 
.f49 781 
65 448 
45 702 
-168 052 
90 624 
13 551 
36 841 
1 419 
281-c4 
-
I 865 437 
23 692 
(22 032! (1 660 
35 701 
271 519 
5 00<4 
ttn 
1-4293 
39 272 
7 092 
9 952 
25 274 
-
29 <418 
11 960 
3740 
15 003 
61 594 
211 
61 309 
-92 972 
136 030 
217 334 
68 084 
67 725 
362 862 
3 312 
76105 
26 513 
-55 632 
132 
116 864 
3 691 
18106 
3 .f42 
-
-
-
422 
1 1<41 960 
255 
1 371 
118 581 
317 789 
t5B n3 
5220 
12984 
36 459 
169 868 
21 978 
13 880 
127 848 
30 576 
32 448 
582 
22 260 
15 141 
22754 
28 587 
4 083 
285 
1 238 
-
.C90 197 591 537 7.C3 909 800 014 
48259 39211 36218 
61 978 121 546 214226 
- - -158 705 149 002 131 916 
66 364 54 983 46 221 
11 022 8 890 7 689 
54 588 53 ..... 51 004 
1 422 2 006 1 732 
87 959 163 755 239 732 
- -
15171 
I 999 651 1115 131 1109 409 1378 738 
21 343 tan• 18149 
(19 834! (1 509 
27 570 
(17 709! (1 065 
32 223 
(17 099! (1 050 
33 514 
292 769 264 376 208 346 
.f 701 5 898 7 664 
960 835 800 
12 017 12 162 10121 
58 370 65 662 72 034 
5 655 5 <498 5 606 
8109 7 949 9 625 
so 672 94 762 122401 
- - -
26 908 2<4 501 23 412 
12 262 8126 7 20-4 
3 260 3 533 6 2-c4 
1-4161 13734 11 379 
64 021 s.c 664 <49 360 
- - -67 <460 59 880 54 535 
- - -87 200 83 702 86 308 
121 364 115 346 111 554 
222 806 228 <492 225 813 
74 560 75 758 79 189 
90 40-4 96 495 97 .f42 
365 140 413 825 464179 
17 120 12 870 11 907 
73 541 68 2-43 61 696 
28 894 31 458 35 950 
- - -58 678 60 393 59 650 
70 95 38 
132 003 147 333 147 911 
1 017 6 363 12 303 
49 365 81 348 93 428 
3 992 3230 3 036 
no 194 
-1 679 23 418 73 003 
336 1223 3 324 
474 2768 2 284 
I 330 990 t 581087 1 614 I.CI t 709 no 
- - -1 185 1 008 882 
94 038 80 475 76 440 
322822 196 903 278 758 
151 090 154 398 ..... 980 
4 689 3 831 3 789 
10164 8 667 8 574 
42261 38 361 29 358 
182 208 184 612 180 455 
<48126 107 160 146 003 
18 216 27 215 57 123 
153 642 154 410 151 512 
27 835 25 243 21 949 
25 251 24 312 22 431 
642 543 591 
29 372 30 886 32 664 
47 5n 48 984 57 666 
51 392 100 502 128 798 
101 843 255 957 233 495 
5113 47-c4 3n6 
13 52<4 33 876 44 859 
- - -
- -
38 
PETROLIO GREGGIO 
PRODUZIONE PER GIACIMENTO 
ROHOL 
F0ROERUNG NACH FELDERN 
9 Deuuchland (B.R.) (Fortsetzung) 
1950 1 1951 
Geblet westlich 
der Ems 504 545 601 543 
LlnHen H-461 98 591 
Em ichheim 153 707 13-4730 
Geo~sdorf 22-4 028 182 2-46 
Ado 1 326 80-4 
RUhle -41 -429 16-4 28-4 
5cheerhorn 9 59-4 20 888 
Hebelermeer 
- -Meppingen· 
5chweflngen 
- -Kalle 
- -
Esche 
- -ltterbeck-Halle 
- -
Aus Produktions· 
-I versuchen -
Geblet Ober• 
rbelntal 5 937 6219 
Forts-Weiner 2 8-43 2 515 
Weingarten 3 09-4 3 70-4 
5tockstadt 
- -
Rot 
- -
Wattenheim 
- -Dudenhofen 
- -Landau 
- -
Huttenheim 
- -Minfeld 
- -Hayna 
- -LeorJ:oldshafen - -
Ho eim 
- -
Neureut 
- -Offenbach 
- -BUchenau 
- -Oeldesheim 
- -Elch 
- -Graben 
- -
Knielingen - -
Maximiliansau 
- -
Rheinzabern -I 
-
Aus Produktions· 
-i versuchen -
Gebiet Alpen• 
17 vorl and 16 
Tegernsee 17 16 
Ampflng 
- -Jsen 
- -Helmertlngen 
- -Albachlng 
- -Monchsrot· 
Ellwangen 
- -MUhldori-5Ud 
- -
Hohenlinden 
- -
Lauben 
- -Moosach 
- -
Markdorf 
- -Veld en 
- -Wollenberg 
- -Assling 
- -Waldkraiburf - -Hoehenraln 
- -Pfullendorl 
- -Velden·Ost 
- -Anzlng 
- -
Aus Produktlons· 
versuchen 
- -
---Deutschland 
~B.R.) 
onsgesamt 1 118 633 1 366 685 
RUWE AARDOLIE 
PRODUKTIE NAAR VELDEN 
9 Dulsland (B.R.) (vervolg) 
1952 I 1U3 
757 488 874 068 
137 938 131 363 
132 -460 132 730 
161 827 192 786 
-411 
-
269 593 340 395 
55 259 76 79-4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
I 
6473 3~ 166 
2-495 2 225 
3 385 2975 
593 24 5-43 
-
li 423 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- ' -
-
I 
-
- -
- -
-
-
- -
u 13 
13 13 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
----
1 755 406 2 188 696 
9 Allemagne (R. F.) (suite) 
1954 1 1955 1956 1957 1 1958 1959 
_,_ 
DEUTSCHLAND (B.R.) (Foruetzung) 
1 030 605 1 113164 1 169 au 1 240 474 1283469 1 352 697 
122 968 121 100 120 973 120 9eo 120 797 102 785 
1-49 650 157 0-40 150 150 1H 520 1H 000 1H 166 
218 .f-48 2-42811 262 067 311 -456 291 462 306 628 
-
69 3-48 
- -
112 
-433 604 -487 32-4 515 155 539 788 581 536 618 920 
105 935 113882 119 950 121 930 H2 758 160 156 
-
938 1 170 1 800 2 878 19 878 
-
- - - -
52 
- - - - - -
- - - -
- -
-
- - - - -
- - - -
38 
-
68 633 83 150 952« 118 378 149242 178 140 
2 021 1 92-4 1 687 1 505 932 631 
.. 010 .. 561 3509 2 281 1 801 1 82-4 
-45 915 62 331 62 522 53 780 -46 1H -4916-4 
15 580 10 235 6 681 6 006 5 000 3 512 
1 094 1 111 1 082 1 59-4 2 638 1 2H 
-
230 599 2-49 503 3-45-4 
-
2 733 17 809 -45 8-46 72 332 89-460 
-
-
660 1 236 890 950 
- -
652 2 069 7 276 61-46 
- - -
1 069 8-41 183 
-
- -
273-4 8133 8 505 
- - - -
76 1 -477 
- - - -
-466 2-478 
- -
- -
2 210 41n 
- - - -
-
168 
- -
- - -
107 
- -
- - -
H9 
-
- - - -
985 
- - - -
-
1 753 
- - - - -
797 
- - - -
-
381 
13 25 -43 9 
- -
,) ttl« 19 175 31 983 61 319 113 7-43 
1l 12 12 8 
- -201 8 897 12 372 25 785 -41 850 53 7-40 
96 51-4 1-40 2-42 
-
2-4 
-
1 816 6 651 5 9-48 .. 682 2 583 
-
- - -
519 235 
- - - -
891-4 31 750 
-
- - -
5 36-4 19-467 
-
- - - -
273 
- -
- - -
350-4 
- -
- - -
2 06-4 
- - - - - -
- - - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - -
-
-
5 
- - -
103 
-
---------------
2 666 314 3 147234 3 506219 3 959 641 4 431 596 5 102 758 
9 Germanla (R.F.) (seguito) 
PETROLE BRUT 
PRODUCTION PAR GISEMENT 
1960 1 1961 1962 1 1963 
1 356 243 1 540 997 1 772276 1 982 505 
87119 79198 69 79-4 
128 500 1-42 5-40 168 700 
313 717 -400 OH -458-456 
-4937 23 80-4 .fSOH 
618 153 630 2-41 693 090 
177 191 207 376 23-4 -46-4 
23 719 33 297 39 796 
2907 l.fOH 6125-4 
-
-436 220 
- -
28 
- -
1 263 
-
17 137 
21298-4 217263 235 408 250 246 
159 
- -1 846 1 787 1 797 
48 261 50187 59 362 
3 026 2-408 1 7-42 
256 1 -489 1 299 
4200 3 966 3 015 
122 836 125 72-4 1-40592 
508 616 ...... 
5 212 .f 8H 3 3« 
22 
- -11 266 13 336 12 668 
2 050 3 388 2813 
3120 1 390 1 528 
3 963 3 919 3 9-42 
- - -3-40 
- -
737 286 
-1 922 1 290 1 08-4 
3 182 2132 1 398 
78 503 380 
- - -
- - -
139 727 146 443 191 210 261 479 
- - -
-42 719 35 136 32 386 
377 227 -465 
2 573 1 931 1 678 
- - -
508H 5-4 656 67 890 
3-4 800 27 86-4 31 0-41 
252 
-
111 
3 -406 2 386 1 796 
1 353 
-
77 607 267 
3173 18no 22 556 
50 3-433 .. -450 
-
1213 13 730 
-
270 5 559 
- -
-4122 
- -
733 
- -
-438-4 
- -
-42 
103 
- -
------------
5 529 892 6204 458 6 776 353 7 382 712 
PETROLIO GREGGJO 
PRODUZIONE PER GIACIMENTO 
143 
ROHOL 
FORDERUNG NACH FELDERN 
tO Frankrelch 
1 1950 1 1951 
Ala ace 61 600 56 840 
Ece>rt ste>tlstique 
- -
Production 
consolidh 61 600 56 8-40 
Pochelbronn 61 600 56 8-40 
Ste>ffelfeldon 
- -Schirrhein 
- -SoufOenhelm 
- -Rolningue 
- -
Esche>u 
- -Maguenau 
- -Scheibenhard 
- -Bollwiller 
- -Oborseebach 
- -Ke>ltenhouso 
- -Moistre>tzheim 
- -
Bassin Parleien 
- -
Ecart statistiquo 
- -
Production 
consolidh 
- -
Pe>ys do Bre>y 
- -ChClilly on Bi~re 
- -ChClteClurenard 
- -Coulommes 
- -Brio Che>rtrettes 
- -SClint-MClrtin-do· 
BossenCly 
- -
Villemer 
- -Avon-le>-Peze 
- -Gisy-les-Nobles 
- -Montmire>il 
- -
Se>int-Firmin-dos 
Bois 
- -VCllonco Brie 
-I -Chuelles 
- -Les Me>rchClis 
- -Ne>ntouillot 
- -Pont s/Seino 
- -Se>int-Lupien 
- -Joipny 
- -Trogu~res 
- -
Aquitaine 65 450 1ll905 
Ecart ste>tistiquo 
-
20 
-
55 
Production 
consolidh 65 430 233 850 
Se>int-Me>rcot 130 50 
Le>cq sup6rleur 65 320 233 855 
Parentis 
- -Mothes 
- -Lugos 
- -LUCGU 1 
- -Cue>ux 
- -Le Pile>t 1 
- -Mlmlz<>n 1 
- -Lugos Ouest 1 
- -Le>ver~ne 1 
- -Se>lnt- rosse 1 
- -
RUWE AARDOLIE 
PRODUKTIE NAAR VELDEN 
10 FrankriJk 
144 
1952 1 1953 
52 090 58 817 
- -
7 
52 090 58 810 
51 410 45 844 
680 12973 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
197110 307 315 
-
80 + 5 
297140 307 320 
20 
-297200 307 315 
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
tO France 
1954 1 1955 1 1956 1957 
65 831 
-
402 
65 430 
37 971 
25 692 
2119 
50 
-
-
-
-
-
-
-
-
100 
-
200 
200 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
439 030 
-
439 030 
-307 519 
131 511 
-
-
-
-
-
-
-
-
-to-
FRANCE 
50163 51 164 60 650 
-
3 + 6- 70 
50 420 51 270 60 580 
35704 32 820 27668 
6137 3 090 1 630 
1120 624 892 
6169 7640 5 585 
1 133 4 893 3 420 
-
1 390 6 030 
-
152 
-
-
655 15 355 
- -
10 
-
- -
- - -
- - -
196 30 
-
+4 - -
200 30 
-
196 30 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
817 649 1111 569 t 356 917 
+ 1 - 9- 7357 
827 650 1 211 560 1 349 560 
- - -251 154 177 808 126 325 
564 819 1 011 028 1194189 
11 676 16974 16 984 
-
5 502 17 766 
-
257 1 653 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
tO Francia 
1958 1 1959 
68 484 68 597 
+ 46 - 1 
68 530 68 590 
26 920 22794 
873 1 230 
459 567 
5 238 3 537 
2267 1 623 
5 892 4 290 266~ 1 -34 411 220 145 
-
=I --
u 614 108 996 
-
104 + 594 
13.520 209 590 
- -390 22 660 
1 262 15 410 
11 972 143 250 
-
8 310 
-
17 439 
-
1 927 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 308 610 1 336 381 
-
4 280 
-
4 332 
1 304 330 1 332 050 
- -101 710 100 052 
1 122 456 1 129 550 
46 300 63 970 
37 710 32'796 
434 2464 
-
7 550 
- -
- -
- -
- -
- -
PETROLE BRUT 
PRODUCTION PAR GISEMENT 
1960 1 1961 1962 1963 
63 836 53 717 43 950 34 Oll 
- - -
63 836 53 717 43 950 
22307 20 620 14 491 
813 748 705 
824 1 047 1 236 
3 190 3 966 4 618 
610 985 876 
6 400 7409 51n 
- - -28 896 18 635 16 600 
84 70 64 
712 237 
-
- -
233 
- -
5 
478 896 515 305 564 934 531 611 
- - -
478 896 515 305 564 934 
- - -85 166 100 647 95 851 
22 020 30 927 36274 
178 301 122 066 110 876 
22 437 30122 36195 
132 318 137969 107 049 
33 786 31172 39 827 
269 595 648 
1 179 2 385 2 076 
compris sous 
-Brie Che>rtrettes 
1950 45 410 76 555 
470 8 638 5 058 
-
4 270 53 084 
-
172 
-
-
25 
-
-
132 314 
-
775 774 
- -
133 
- -
220 
t 433 764 t 594 35711 761 317 t 956 411 
- - -
1 433 764 1 594 357 1 761 317 
-
-
-88 386 91144 85 880 
1 133 061 1 196 855 1 276 014 
66 444 65 092 67921 
26 875 28074 30 957 
3 715 3 171 3 601 
107 706 195 396 270 844 
67 862 371 
7 510 13 448 18 003 
-
315 25 
- -
7 255 
- -
446 
PETROLIO GREGGIO 
PRODUZIONE PER GIACIMENTO 
ROHOL 
F0R.OER.UNG NACH FELOER.N 
tO Frankrelch (Fortsetzung) 
U Nlederlande 
t9SO 1 t95t 
Couloir 
Rhodanlen 
~Languedoc) 
rovence ... o 90 
Ec<1rt stCitistique 
-
.co 
-
Production 
consolidie BOO 90 
G<1bi<1n 100 
-Marvejols 7..0 
-
GalliciCin 
-
90 
France 
(Ht!tropole) 117890 190 835 
Ecart stCitlstlque 
-
60 
-
55 
Production 
consolidh 127 830 290 780 
Ooat Nederland 704 840 71 .. 306 
Schoonebeek 704 a.co 71-4 306 
Zweelo 
- -
Dwlngelo 
- -Annerveen-Anlo 
- -
! 
West Nederland 
- -
Rijswijk 
- -Andel 
- -Berkel 
-
-
Delft 
- -De Lier 
-
-Pijnacker 
- -IJsselmonde 
- -WCllsenCICir 
- -Alblasserdam 
- -Moerkapelle 
- -R.ldderkerk 
- -Zoeurmeer 
- -Meyendel 
- -Werkendam 
- -Lekkerkerk 
- -
---
Nederland 
Totaal 704 840 7t4 306 
RUWE AARDOLIE 
PR.ODUKTIE NAAR. VELDEN 
10 Frankrllk (vervolg) 
tt Nederland 
t952 
t 010 
-
1 020 
-
-
t 020 
350 330 
-
80 
350 250 
7U 00 .. 
715 004 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
7t5 004 
tO France (suite) 
U Pays-Bas 
PETROLE BRUT 
PRODUCTION PAR. GISEMENT 
t953 ·1 t954 1 t955- 1 t956 1 t957 1 t958 1 1959 1 1960 1 t961 1 1962 1 1963 
tlSO 516 
- + 4 
' 
12so I 530 
- -
- -1250 526 
367381 505 588 
-
2- 398 
367 380 505 190 
8t7414 913 U9 
817 418 923 043 
6 76 
- -
- -
H95 U9U 
2495 8371 
-
298 
-
1132 
-
4110 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
------
Itt 919 931030 
-to-
FRANCE (suite) 
t 
3t0 790 
-
-
310 790 
- -
- -310 790 
878 .. ta t 163 65l 
350 
-
350 
-
-350 
t .. t7917 
+ 2- 3 - 71.27 
878 420 1 263 650 1 4t0 490 
-U-
NEDERLAND 
t 
96396 .. 959 .. 89 t 133 7t6 
963 964 959 489 1 233 716 
-
-
-0 
- -
- - -
58136 13 .. 801 187 809 
39 857 53 481 69 284 
542 
- -2 815 4193 3 486 
1374 2900 1 562 
1 453 10170 54 339 
11195 36 523 64 458 
-
1 642 25 116 
-
25 893 51 449 
- -
1 553 
- -
762 
- -
5 061 
- -
10 739 
- - -
- - -
- - -
---------
t ou:aoo t 094291 t 51t 515 
-
-
-
-
-
-
t 390 7t8 
- 4338 
1 386 380 
t t6 .. 079 
1 164 079 
-
-
-
457 098 
75 545 
-3 583 
1 571 
59 207 
65 307 
101 898 
113 038 
195 
2 583 
9 600 
23 007 
713 
851 
-
---
t 61t t77 
tO Francia (segulto) 
U Paeal Bassi 
-
-
-
-
.;... 
-
t 613 975 
-
3 745 
1 610 230 
t 0 .. 6 400 
1 046 400 
-
-
-
n68t1 
51295 
-3 321 
1 265 
79188 
52 744 
2..0 171 
227 024 
89 
5 546 
9184 
52 230 
3 253 
1 502 
-
---
t 773111 
' 
' 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
.;... 
- -
- - -
t 976 .. 96 2 t63 319 1310 lOt lSU 046 
- - -
1 976 496 2 163 379 2 370 201 
933898 933 091 t 015 ltO 958 996 
933 898 933 092 1 022 559 
- - -
- - -
- -
2 751 
983 77t t ttl .. 50 t 13t 929 t 155 935 
27 217 23 084 15 055 
- - 3263 3 119 2 697 
946 486 1 344 
86 319 82 569 137 275 
45 916 41 947 32 926 
469 391 562 268 498 524 
254 922 304129 318 496 
1 319 101 
-4 045 2755 684 
25 950 41 664 74 925 
59 826 so 351 42474 
2680 1-47 5 645 
1 418 1 252 1 318 
703 
- -
-------------
1 917 669 1 0 .. 6 541 1157239 21t4 93t 
PETROLIO GREGGIO 
PRODUZIONE PER. GIACIMENTO 
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ROHOL 
F0RDERUNG NACH REGIONEN UNO PROVINZEN 
11 ltallen 11 ltalie 
1 1950 1 1951 1 1952 1 1953 1 1954 1 1955 1956 1 1957 
Modena. 
Parma 
Pia.cenza. 
Emilia• 
Romagna 
------------
Flrenze 
To1cana 
----------------
Chleti 
Pesca.ra. 
Ca.mpobo.sso 
Abruzzo • 
Moli1e 
------------
Foggia. 
- - -
- -
Puglia 
- - - - -
--------~--
Frosinone 
Lazlo 
------------
Ma.tera. 
Potenza. 
Ba111icata 
------------
Ca.ltanissetta. 
Ra.gusa. 
Siracusa 
Sicilia 
---------------
ltalia To tale 8179 17 646 63 651 85288 71178 
RUWE AARDOLJE 
PRODUKTIE NAAR GEBIEDEN EN PROVINCIEN 
12 ltalli 
146 
-fl-
ITALJA 
t 
342 52 
2 270 2 867 
56243 55 510 
58 856 58 429 
------
236 200 
136 200 
------
- -
1 566 16 904 
- -
1566 16 904 
------
- -
- -
-------
344 619 
344 619 
------
- -
620 593 
620 593 
------
- -
141 943 492 011 
- -
141 943 492 011 
------
203 564 568 756 
l 
10 049 
54 816 
64 867 
---
196 
196 
---
-
43278 
-
43178 
---
-
-
---
514 
514 
----
-
687 
687 
---
44 937 
1 107 061 
-
1 151 998 
---
I 261 540 
f2 ltalla 
PETROLE BRUT 
PRODUCTION PAR REGION ET PROVINCE 
1958 1 1959 1 1960 1 1961 1962 1 1963 
-
7 562 
48 341 
55 903 
---
178 
178 
---
-
40174 
-
40 174 
---
-
-
---
151 
151 
---
-
638 
638 
---
186129 
1 251 244 
115 
1 437 <488 
---
I 534 532 
9 8 10 1 5 
3 862 3 357 2406 2154 3 122 
48 789 46 sao 44 361 46 512 58 537 
51660 49 945 46 n7 48 667 61 664 
---------------
1n 166 159 153 134 
177 166 159 153 134 
----------------
-
530 1218 
- -
22725 11 976 7 665 4 517 3 441 
- - -
206 1293 
11725 12506 8 883 4 713 4 734 
----------------
- - - -
632 
- - - -
631 
-------------
-
20 6 
- - -
20 6 
- - -
-------------
- -
2330 6104 1247 
- - - - -
- -
2330 6 104 1147 
----------------
230 305 551 615 443 360 399 802 592238 
1 389 552 1 383 888 1 470 126 1 H6 425 1123 470 
- - - -
-
1 619 857 I 935 503 1913<486 1 746127 I 715 708 
---------------
I 695 439 I 998 f26 I 971 636 I 805 874 I 784 119 
PETROLIO GREGGJO 
PROOUZIONE PER REGION! E PROVINCE 
ROHOL 
13 Einfuhren aus Dritten Llindern 
14 Einfuhren aus der Westlichen Hemisphiire 
t5 Einfuhren aus dem Nahen und Mittleren Osten 
16 Einfuhren aus Afrika 
17 Elnfuhren aud dem Fernen Osten 
18 Einfuhren aus Ost·Europa 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Commu· (B.R.) nautl6 
I tali a 
-13-
Neder-
land 
Belgique 
Belgiil 
Importations en provenance des Pays tiers 
I 000 t 
1950 16 965 1 933 14135 5 323 . 5132 442 
1951 36 040 3 206 18 073 7 408 6 419 934 
1952 44282 3 564 21 222 9 752 7 463 2 281 
1953 so 949 4 477 22 001 12 893 8 645 2 933 
1954 59 751 5 984 23 639 16 077 I 10 321 3 730 
1955 65 Btl 7111 24 832 17 379 : 11 779 4 712 
1956 70 580 7 999 25 013 18 561 't3 6n 5 335 
1957 71 507 8158 2-4062 19 806 14007 5474 
1958 81511 10 809 28 424 22 no . 14065 6 493 
1959 92113 16 807 28 973 25102 :14634 6 697 
1960 107181 13 2n 30 973 29 466 '16813 6 748 
1961 114 481 29 657 35 016 34 020 17 794 7 994 
1962 140 275 33 260 37161 40 798 20 525 8 531 
1963 164113 40 438 43 258 47127 21 327 12 063 
-15-
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importations en provenance du Proch• et du Moyen Orient 
I 000 t 
1950 11553 1 577 12 056 4 937 3 754 129 
1951 ll 009 2 705 16 320 6899 5 367 718 
1952 39 898 2 887 19 811 9182 5 885 2133 
1953 46 118 3 792 10 782 12150 6 605 2 789 
1954 54 112 5187 12169 15 285 7 987 3 484 
1955 57 451 6167 23 300 16 360 7139 4 385 
1956 58 601 6 858 12809 17 318 6n4 4 892 
1957 54 835 6 267 18 889 17 326 7 730 4 623 
1958 70 857 8 811 25104 t9ns 11 270 5 944 
1959 76 056 13n1 24 836 11 088 10 218 6193 
1960 84 916 18 650 21158 14 743 14068 6 297 
1961 88 809 22174 20 368 26 058 13 871 6 332 
1962 92750 12 958 10 691 28 420 14 849 5832 
1963 103270 13 526 12835 32 413 15 639 9 057 
-17-
Importations en provenance d'Extr@me Orient 
1 000 t 
1950 t59 
- - -1951 157 
-
98 
-1952 
- - - -1953 
- - - -1954 138 
- - -
1955 I 117 
- - -1956 855 
- - -1957 524 
- - -1958 302 3 
-
so 
1959 75 75 
- -
1960 431 311 
- -1961 ln 371 
- -1962 102 102 
- -1963 12 19 
- -
RUWE AARDOLIE 
13 lnvoer uit Derde Ianden 
14 lnvoer uit het westelijk halfrond 
15 lnvoer uit het Nabije en Midden Oosten 
16 lnvoer uit Afrika 
17 lnvoer uit het Verre Oosten 
18 lnvoer uit Oost·Europa 
159 
-51 8 
- -
- -238 
-
t 227 
-855 
-514 10 
219 
-
- -
121 
-1 
-
- -3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PETROLE BRUT 
13 Importations en provenance des Pays tiers 
14 Importations en provenance de l'h6misph~re occidental 
t5 Importations en provenance du Proche et du Moyen Orient 
16 Importations en provenance d'Afrlque 
17 Importations en provenance d'Extrlme Orient 
18 Importations en provenance de I'Europe Orientale 
Gemeln· Deutsch-schaft land France I tali a Neder· Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be goii bourg 
naut6 
-H-
Importations en provenance de l'hemisph~re occidental 
I 000 t 
3906 356 1066 386 887 211 
-3616 501 1 648 509 750 208 
-3618 6n lln 500 930 139 
-1977 685 1135 n9 292 136 
-4 406 797 1 276 730 1 389 21<1 
-
6 581 844 1 290 865 3 275 307 
-9 79l 1 HI 1 968 898 5 352 434 
-14377 1 891 4871 1 490 5 294 831 
-7 842 1 995 2 333 731 2 248 535 
-8 472 2 696 2 574 577 1121 504 
-
8 t59 1856 1356 470 1026 451 
-
10 896 3 767 1499 657 3 062 911 
-
"689 4231 2 615 865 1865 1 113 -12159 -4559 1649 1 004 1461 1 386 
-
-16-
Importations en provenance d'Afrique 
1 000 t 
- - - - - - -7 
-
7 
- - - -48 
-
39 
- -
9 
-
84 
-
84 
- - - -101 
-
70 
- -
32 
-
69 
-
59 
- -
10 
-
l4 
-
34 
- - - -358 
-
122 136 
- - -1076 
-
81<1 1 130 118 H 
-2655 18 1438 1 121 78 
- -
8 518 402 7 321 212 593 
- -17 007 1 n3 12 013 1 678 860 733 -
l7 698 4145 13 769 5 387 1811 1 586 -
36 408 10139 17 659 6 766 3 ll-4 1 620 
-
-18-
Importations en provenance de !'Europe Orientale 
I 000 t 
- - - - - - -
- - - - - - -70 
- -
70 
-
0 
-14 
- -
14 
- - -186 
-
124 62 
-
0 
-
ll7 
-
183 154 
- - -547 
-
202 345 
- - -808 
-
180 618 
-
10 
-1124 
-
173 1 051 
-
0 
-
1738 297 125 1316 
- - -
5117 1 053 138 4 026 
- - -7378 1 622 111 5 627 
-
18 
-8034 1 822 86 6126 
- - -9154 2195 115 6 944 
- - -
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1959 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
PETROLIO GREGGIO 
13 lmportazioni dai Paesl terzi 
14 lmporta:doni daii'Emlsfero Occidentale 
15 lmportazloni dal Vicino e Medlo Oriente 
16 lmportazloni dall' Africa 
17 lmporta:doni dall' Estremo Oriente 
18 lmporta:doni dall' Europa Orientale 
147 
ROHOL 
19 Dunhschnittliche Grenzwerte (cif) fllr Einfuhren aus Dritten Landern 
10 Durchschnittliche Grenzwerte (elf) fllr Einfuhren aus Venezuela 
11 Durchschnittllche Grenzwerte (elf) fllr Einfuhren aus dem Iran 
11 Durchschnittliche Grenzwerte (elf) fllr Einfuhren aus dem lrak 
l3 Durchschnittllche Grenzwerte (elf) fllr Elnfuhren aus Saudisch 
Arab len 
14 Durchschnlttllche Grenzwerte (cif) fllr Einfuhren aus der U .d.S.S.R. 
Gemeln· Deutsch-schaft la.nd France I tali a Neder- Bel~l'lue Luxem· Cammu- (B.R.) la.nd Be goi bourg naut6 
-19-
Va.leur unita.ire (cif) des lmporta.tions en provena.nce des Pa.ys tiers 
$/t 
1950 10,13 11,15 11,18 20,36 19,79 11,51 
-1951 14,81 26,33 25,28 22,43 25,27 25,99 
-1952 25,88 27,47 26,25 22,53 27,52 27,70 
-1953 11,20 23,57 21,90 20,58 22,82 25,42 
-1954 11,21 21,76 21,35 19,43 21,51 22,66 
-
1955 21,09 21,62 21,12 19,27 21,67 21,04 
-1956 11,85 23,25 11,82 20,91 22,80 23,06 
-1957 18,38 27,13 28,85 24,35 29,8l 28,05 -
1958 11,97 23,08 2-4,39 19,70 2-4,7 24,08 
-1959 20,31 21,03 20,70 17,56 22,07 11,14 
-
1960 19,32 19,67 19,58 16,18 20,53 20,90 
-1961 19,11 18,62 19,56 15,23 20,72 19,15 
-1962 17,36 17,75 19,-41 14,67 19,79 18,59 
-1963 
-21-
Va.leur unita.ire (cil) des importa.tions en provena.nce de l'lra.n 
$/t 
1950 20,36 20,96 20,79 19,49 20,91 21,69 
-1951 24,33 
-
27.11 21,74 23,50 23,33 
-
1952 10,62 
- - - -
10,61 
-
1953 
- - - - - - -195-4 19,12 
-
22,50 18,75 
-
20,98 
-
1955 21,47 22,73 21,60 17,92 23,45 20,80 
-1956 23,83 20,53 24,61 20,93 24,29 23,88 
-1957 28,57 24,48 29,08 25,9-4 29,75 29,40 
-1958 24,54 24,70 24,37 20,63 25,34 25,00 
-1959 21,23 21,09 21,06 18,43 23,13 22,90 
-
1960 19,95 19,47 20,18 17,47 20,72 22,59 
-1961 18,80 18,81 18,60 15,76 20,85 19,49 
-1962 18,18 20,34 18.8-4 14,19 20,41 18,97 
-1963 
-13-
Va.leur unita.ire (cif) des importa.tions en provena.nce de I'Ara.bie 5eoudite 
$/t 
1950 21,04 21,69 21,32 20,14 21,65 
-1951 14,61 27,12 25,98 22,30 23,99 
-1952 15,77 27,11 28,98 22,04 26,38 
-1953 20,34 23,72 23,75 20,45 
-
20,45 
1954 11,06 22,33 23,03 19,14 23,48 
-
1955 20,76 22,04 22,24 19,03 23,28 23,94 
1956 11,78 23,4-4 23,56 21,76 23,04 24,10 
1957 15,06 26,33 26,63 24,12 26,97 25,54 
1958 22,11 22,49 24,80 19,92 24,4-4 23,28 
1959 19,82 20,75 21,53 17,79 22,02 20,43 
1960 19,21 20,42 20.89 16,62 20,67 19,62 
1961 17,99 19,15 19,51 16,28 19,28 19,01 
1962 16,06 18,06 18,25 15,87 18,18 14,87 
1963 
RUWE AARDOLIE 
19 Gemiddelde waarde (cif) van lmporten uit Derde Ianden 
10 Gemlddelde waarde (cif) van lmporten uit Venezuela 
21 Gemiddelde waarde (elf) van lmporten uit Iran 
22 Gemlddelde waarde (elf) van lmporten ult lrak 
l3 Gemlddelde waarde (elf) van lmporten uit Saoedi·Arabll 
24 Gemlddelde waarde (elf) van lmporten ult U.S.S.R. 
148 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PETROLE BRUT 
19 Valeur unitalre (cif) des Importations en provenance des Pays tien 
10 Valeur unitaire (cif) des Importations en provenance du Venezuela 
11 Valeur unitaire (cif) des Importations en provenance de l'lran 
11 Valeur unitalre (cif) des Importations en provenance de l'lrak 
l3 Valeur unitalre (cif) des Importations en provenance de I'Arabie 
S6oudite 
14 Valeur unitalre (elf) des Importations en provenance de I'U.R.S.S. 
Gemein· Deutsch· schaft la.nd Fra.nce lta.lia. Neder- Belgi9ue Luxem-Commu• (B.R.) la.nd Belgoi bourg 
naut6 
-10-
Va.leur unita.ire (cif) des lmporta.tions en provena.nce du Venezuela. 
$/t 
10,91 20,55 21,88 20,39 18,93 22,65 
-
1950 
25,42 25,60 15,31 24,65 26,10 25,74 
-
1951 
15,66 25,07 25,79 24,83 26,84 23,13 
-
1952 
21,40 22,52 21,61 18,89 19,64 18,69 
-
1953 
20,04 20,53 21,77 16,72 19,23 23,46 
-
1954 
19,10 20,06 20,70 16,77 18,75 22,07 
-
1955 
21,12 21,86 21,46 19,82 20,95 23,74 
-
1956 
27,43 25,06 26,14 27,09 28,9-4 25,56 
-
1957 
23,52 22,29 24,53 16,93 24,82 23,68 
-
1958 
10,69 21,90 20,17 17,04 21,4-4 18,57 
-
1959 
18,03 18,83 18,89 15,96 16,96 14,23 
-
1960 
17,58 18,18 18,49 15,9-4 16,96 16,23 
-
1961 
16,99 16,70 18,31 15,12 17,09 16,18 
-
1962 
1963 
-11-
Va.leur unita.ire (cif) des importa.tions en provena.nce de l'lra.k 
$/t 
21,56 20,94 21,95 19,33 
-
24,02 
-
1950 
25,50 25,92 25,83 22,41 
-
26,71 
-
1951 
25,48 28,45 25,53 21.86 31,73 30.98 
-
1952 
21,88 23,90 21,74 20,38 26,48 28,64 
-
1953 
20,96 11,07 21,16 19,92 24,8-4 22,96 
-
195-4 
20,86 22,13 21,01 20,10 25,05 21,40 
-
1955 
21,93 23,60 22,09 21,01 25,81 22,72 
- 1956 
25,97 26,71 27,04 23,99 29,40 31,41 
-
1957 
11,87 23,48 23,47 20,85 27,4-4 24,18 
-
1958 
20,32 21,39 19,86 19,50 25,91 22,86 
-
1959 
19,17 20,23 19,37 17,88 
-
21,86 
-
1960 
18,36 18,84 18,87 17,28 23,70 19,78 
-
1961 
17,75 18,18 18,72 16,20 23,09 18,93 
-
1962 
1963 
-14-
Va.leur unita.ire (cif) des importa.tions en provena.nce de I'U.R.5.5. 
$/t 
- - - - - - -
1950 
- - - - - - -
1951 
2l,97 
- -
23,97 
- - -
1952 
20,37 
- -
20,37 
- - -
1953 
19,13 
-
20,54 17,96 
- - -
1954 
19,15 
-
20,36 17,23 
- - -
1955 
20,01 
-
20,92 19,11 
- - -
1956 
28,88 
-
25,95 29,56 
- - -
1957 
18,35 
-
25,79 17.08 
- - -
1958 
15,35 15,59 21,87 14,96 
-
-
-
1959 
12,64 12,82 19,51 12,35 
- - -
1960 
11,90 12,62 18,53 11 ,54 
-
12,39 
-
1961 
u.n 12,71 18,55 11,32 
- - -
1962 
1963 
PETROLIO GREGGIO 
19 Valore unitarlo (elf) delle lmportazloni dai Paesi terzi 
20 Valor• unltarlo (elf) delle lmportazloni dol Venezuela 
21 Valore unltario (elf) delle lmportazlonl dall'lran 
11 Valore unltarlo (elf) delle lmportazionl dall'lrak 
23 Valore unitarlo (cif) delle lmportazlonl daii'Arabia Saudita 
24 Valor• unltarlo (cif) delle lmportazlonl daii'U.R.S.S. 
ENERGETISCHE HINERAL0LPRODUKTE 
15 Bilanz fllr die Gemeinschaft 
DISPONIBILIT~S 
1 Production en rafflneries et hort rafflnerles 
Total 
1 Gaz de phrole liqu6fi6 
2 Gaz de raffinerie 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Petrole lampant 
6 Gasoil et fuel oil 
3 lm/:::
1
atlons en provenance des Poys tiert 
1 Gaz de phrole liquefi6 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Phrole lampant 
6 Gasoil et fuel oil 
8 Dlsponlbilites totales 
Totol 
1 Gaz de p6trole liqu6fi6 
2 Gaz de raffinerie 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Pecrole lampant 
6 Casoil et fuel oil 
11 Ex/,ortatlons vers les Pays tlert 
otal 
1 Gaz de petrole liquefi6 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Petrole lampant 
6 Gasoil et fuel oil 
13 Sautes 
Total 
6 Gasoil et fuel oil 
14 Disponlbllites lnterieures 
Total 
1 Gaz de petrole liqu6fi6 
2 Gaz de raffinerie 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 P6trole lampant 
6 Gasoil et fuel oil 
EMPLOIS INT~RIEURS 
11 Transformations 
Total 
1 Gaz de petrole liqu6fi6 
2 Gaz de raffinerie 
4 Essence moteur 
6 Gasoil et fuel oil j 
n Ventes pour metances 1 
Total 
1 Gaz de petrole liquifi6 
2 Gaz de raffinerie 
15 Consommatlon finale nette 
Total 
1 Gaz de petrole liquefi6 
2 Gaz de raffinerie 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Petrole lam pant 
6 Gasoil et fuel oil 
16 Total ~11 o\ 15) 
Tota 
1 Gaz de petrole liquefie 
2 Gaz de raffinerie 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Petrole lampant 
6 Gasoil et fuel oil 
19 Ecarts statlstiques 
Total 
1 Gaz de petrole liqu6fi6 
2 Gaz de raffinerie 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Petrole lam pant 
6 G asoil et fuel oil 
14 Emplois interieurs 
Total 
1 Gaz de p6trole liqu6fi6 
2 Gaz de raffinerie 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Petrole lampant 
6 Gasoil et fuel oil 
ENERGETJSCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
15 Balans von de Gemeenschap 
tooo t 
Graphik I 
Graphique 
PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
15 Bilan de Ia Communaut6 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 15 - GEHEINSCHAFT/COHHUNAUTE 
A 79 815 88 350 103 310 118 401 133 614 154 915 
2 124 1 473 2814 3144 3 514 4 156 
416 525 651 690 832 993 
2 092 2 435 2 825 3 732 3 923 4 085 
17 384 18 700 21 115 23 362 26 108 28 971 
1 937 2 000 1 989 2 030 2 222 2 376 
55 862 62 217 73 916 85 443 97 015 114 244 
B 11 476 11 058 13 401 141•U 11 053 16 401 
14 17 17 12 15 58 
572 533 595 567 534 444 
957 814 980 1 130 1 227 1 650 
78 72 88 51 106 191 
10 855 9 622 11 721 12 -483 19 171 24 059 
91191 "408 116711 131 644 154677 181 317 
2 138 2 490 2 831 3 156 3 539 4314 
416 525 651 690 832 993 
1 664 2 968 3 420 4 299 4 457 4 529 
18 341 19 514 22 095 24 -492 27 335 30 621 
2 015 2 072 2 on 2 081 2 328 2 567 
66 717 71 839 85 637 97 926 116 186 138 303 
c l3 347 11 771 l3 348 l5 781 16 680 18 167 
155 142 231 180 216 306 
1 218 924 1 196 1 717 1 815 1 810 
5 220 4 624 5 227 5 886 5 983 6 368 
1 136 1 183 1 012 902 937 1 161 
15 618 14 899 15 681 17 097 17 729 18 512 
8 108 8 300 10 346 11 698 13 981 14 531 
8 108 8300 10 3-46 12 698 13 981 14 531 
D 60 836 69 336 83 017 94 164 114 016 138 619 
1 983 2 348 2600 2 976 3 323 4 008 
416 525 651 690 832 993 
1 446 2 044 2224 2 582 2 6-42 2 709 
13 121 14 890 16 868 18 606 21 352 24 253 
879 889 1 065 1 179 1 391 1 406 
42 991 48 640 59 609 68 131 84 476 105 260 
E 3553 4 057 4 17l 6 415 8 989 11 145 
- - - - -
1 
42 32 51 72 69 63 
- - - - -
174 
3 511 4025 4 122 6 343 8 920 10 907 
351 467 514 616 810 940 
121 167 184 231 357 440 
231 300 330 385 453 500 
55 686 61 sst 74 841 85 150 101 671 110 719 
1 809 2145 2 398 2 706 2 929 3 511 
146 191 259 129 286 411 
1 288 1 581 1 870 2 141 2 521 2 745 
12 983 14 254 16 012 18 100 20 366 22 842 
794 825 887 931 1 081 1 276 
38 666 43 555 53 416 61 143 75 488 89 934 
59 591 67 075 79 519 91 181 111 471 131 804 
1 930 2 312 2581 2 937 3 286 3 952 
419 523 640 586 808 974 
1 288 1 581 1 870 2 141 2 521 2 745 
12 983 14 254 16 012 18 100 20 366 23 016 
794 815 887 931 1 081 1 276 
42 177 47 580 57 538 67 486 84 408 100 841 
+ 1 145 + 1161 + 3 488 + 1 983 + 1 545 + 5 815 
+ 53 + 36 + 18 + 39 + 37 + 56 
-
3 + 2 + 11 + 104 + 24 + 19 
+ 158 + 463 + 354 + 441 + 121 - 36 
+ 138 + 636 + 856 + 506 + 986 + 1 237 
+ 85 + 64 + 178 + 248 + 309 + 130 
+ 814 + 1 060 + 2 071 + 645 + 68 + 4 419 
60 836 69 336 83 017 94 164 114 016 138 619 
1 983 2 348 2600 1 976 3 323 4 008 
416 525 651 690 832 993 
1 446 2 044 2 224 2581 2 642 2 709 
13 121 14 890 16 868 18 606 21 351 24 253 
879 889 1 065 1 179 1 391 1 406 
42 991 48 640 59 609 68 131 84 476 105 260 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
15 Bilancio della Comunlt6 
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ENERGETISCHE HINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1S Bilanz filr die Gemeinschaft (Fortsetzung) 15 Bilan de Ia Communautli (suite) 
t 000 t 
Grophik I 
Grophique t958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 1S - GEHEINSCHAFT/COHHUNAUTt (suite) 
21 VENTILATION DE LA TRANSFORMATION 
111 Dans lea centrales lilectriques 
Total 
1 Goz de phrole liquW6 
2 Goz de rollinerle 
6 Gosoil et fuel oil 
113 Dans lea uslnes 6 1az et cokeries 
Total 
4 Essence moteur 
6 Gosoil et fuel oil 
25 VENTILATION DE LA CONSOMMATION FINALE 
1St Dans le secteur "Sidiirurgie" 
Total 
1 Gaz de pecrole liquefie 
4 Essence moteur 
5 Phrole lamp ant 
6 Gosoil et fuel oil 
151 Dans le secteur "Autres Industries" 
Total 
1 Goz de petrole liqu6fi6 
2 Goz de roffinerie 
4 Essence moteur 
5 P6trole lompont 
6 Gosoil et fuel oil 
153 Dans le secteur "Transports" 
Total 
1 Goz de petrole liquefie 
3 Carburants d'aviation 
4 Essence moteur 
5 Phrole lompont 
6 Gosoil et fuel oil 
153t Dans le aecteur "Transports af:riena" 
Total 
3 Corburonts d'oviotion 
2531 Dans le secteur "Transports routlers" 
Total 
1 Goz de phrole liqu6fi6 
4 Essence moteur 
6 Gosoil et fuel oil 
1533 Dans le secteur "Transports ferrovlaires" 
Total 
1 Goz de petrole liqu6fie 
4 Essence moteur 
5 Petrole lompont 
6 Gosoil ec fuel oil 
1S34 Dans le secteur "Navigation intlirleure et cabotage" 
Total 
4 Essence moteur 
5 Petrole lompont 
6 Gosoil et fuel oil 
254/ Dans lea secteurs "Foyers domestiques, commerce, 
155 artisanat" et "Divera, non classis ailleura" 
Total 
1 Goz de petrole liqulli6 
1 Goz de roffinerie 
4 Essence moteur 
S Phrole lompont 
6 Gosoil et fuel oil 
DONNtES COMPLtMENTAIRES 
Ec~:~a~es lntracommunautalres 
1 Goz de phrole liqu6fi6 
3 Corburonu d'oviotion 
4 Essence moteur 
5 Phrole lompont 
6 Gosoil et fuel oil 
Production en raffinerles 
Total 
1 Goz de petrole liquefi6 
2 Goz de roffinerie 
3 Corburonts d'oviotion 
4 Essence moteur 
5 Petrole lompont 
6 Gosoil et fuel oil 
Production hora raffinerles 
Total 
1 Goz de p6trole liquefi6 
2 Goz de rolfinerie 
4 Essence moteur 
6 Gosoil et fuel oil 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
lS Balans van de Gemeenschap (vervolg) 
150 
F 
G 
H 
3 18S 3 7S8 3 9Sl 6 ltO 8 719 10 781 
1 
42 32 $1 72 69 63 
3 243 3 726 3 901 6 138 8 660 10 718 
268 199 12t lOS 160 363 
268 299 221 205 260 
174 
189 
1 173 1 631 3 t63 3695 4 346 s OS8 
2 3 9 4 6 8 
1 
2 271 2 629 3 154 3 691 
1 
4 340 5 048 
15 S07 17 806 12 97t 1S SOl 3t 137 37 3S8 
236 383 403 536 643 n6 146 191 259 129 286 376 
8 9 10 15 20 27 
5 6 17 11 11 19 
15 112 17 217 22 282 2o4 811 30 2n 36 160 
13 381 lS S69 18 709 32 141 36 t04 39 977 
188 194 195 161 119 159 
1 288 1 581 1 870 2 141 2 521 2 745 
12 428 13 742 15 428 17 412 19 762 22 214 
15 17 18 17 15 18 9 463 10 035 11 198 12 511 13 687 14 841 
t 188 t sat t 870 2 t41 1 Slt 1 745 
1 288 1 581 1 870 2 141 2 511 2 745 
t8 6t2 10 640 13 t09 16 039 19 183 31711 
188 194 195 161 119 158 
12 402 13 717 15 403 17 383 19 737 n 189 
6 012 6 729 7 511 8 495 9 427 10 375 
t S8S t S07 1 696 t 76S t 9t1 1 044 
1 
6 7 11 11 10 11 
5 8 7 7 6 8 1 574 1 492 1 678 1 747 1 896 2 024 
1 897 t 841 2034 1197 1 388 2466 
20 18 14 18 15 14 
10 9 11 10 9 10 
1 867 1 814 2 009 2 269 2 364 2 442 
14 S14 t6 S44 19 999 23 711 30 98S 38 326 
1 383 1 565 1 791 2 005 2 161 2 568 
35 
547 503 574 673 584 600 
n4 802 852 903 1 056 1 238 
11 820 13 674 16 782 20 130 27 184 33 885 
5 103 6 159 8 157 8 891 to 548 11 487 
125 275 301 354 417 395 169 232 188 157 150 221 
769 789 1 020 839 1 046 846 
198 167 198 209 200 266 
3 742 4 696 6 450 7 333 8 735 10 759 
78 686 87 143 101 141 117 019 U1 733 152 735 
2 055 2 375 2 676 2 997 3 272 3 961 
416 525 651 690 818 978 
2 092 2 435 2 825 3 732 3 923 4 085 
16 812 18 118 20 570 12 610 25 027 27 983 
1 937 2 000 1 989 2 030 2 212 2 376 
55 364 61 690 73 431 84 970 96 471 113 352 
1 119 t 207 1 168 1 371 1 891 1 t90 
69 98 138 147 252 295 
14 15 
562 582 545 752 1 081 988 
498 527 485 473 544 891 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
15 Bilanclo della Comunitll (seguito) 
MIN ERAL0LPRODU KTE 
Energetische Mineralol-Produkte 
II Motoren•Benzin und Flugkraftstoffe aller Typen 
Ill Gas·/Dieselole und R0ckstands•Helz61e 
PRODUJTS P~TROLIERS 
Produits p6trolien 6nerg6tiques 
II Essence moteur et carburants d'aviatlon (tout types) 
Ill Gas dieseloil et fuel oil r6siduel 
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A Produktion 
B Einluhr 
C Ausfuhr 
1960 
D lniO:ndlsche verfUgbarkelt 
E Umwandlung 
F Eisenschaffe:nde lndustrle 
G Obrlge lndustrle 
H Verkchr 
/ 
1961 
I Hausbrand, Handel, Klelnverbrau-
cher, Verschiedenes u. sonstlge Ver-
braucher 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Energetische aardolie produkten 
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G Autres industries 
H Transports 
I Foyers . domestlques, Commerce, 
Artlsanat. Diven et Non classf!:s 
ailleurs 
II Motorbenzlne en luchtvaartbrandstoffen (aile aoorten) 
Ill Gas dieselolie en zware stookolii!n 
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1958 
D Olsponlbilitd sui mercato Interne 
E Trasformazlone 
F Siderurgla 
G Altre lndustrle 
H Trasportl 
I Consume domestlco, Commercto. 
Artlglanato. Olvenl, Non classlflcatl 
a It rove 
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A Produktle 
8 lnvoer 
C Uitvoer 
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1962 1963 
D Binnenlandse t:eschlkbaarheden 
E Omvormlng 
F IJzer- en Staalindustrle 
G Overige industrle 
H Vervoer 
I Hulsbrand. Handel, Klelnhandel, 
Verschlllende. Niet elders onderge-
bracht 
PRODOTTJ PETROLIFERI 
Prodotti petroliferi energetic! 
II Benzina auto e carburanti per aviazione di tutti I tipi 
Ill Gasolio e olio combustibile 
151 
ENERGETISCHE HINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
l6 Bllanz fllr Deuhchland (BR) 16 Bilan de I'AIIematne (R.F.) 
1 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 26 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
AUFKOMMEN 
Erzeutuntln den Rafflnerien und Aufkommen au1 anderen Quell en 
18 701 ln•tesamt t3 048 24 686 30 738 34 555 40 068 
1 Fliissiuas 460 621 788 862 990 1 260 
2 Raffinerie&as 154 176 237 225 312 359 
3 Flu&krafutoffe 153 220 208 366 572 558 
4 Motorenbenzin .. 174 .. 893 5 708 6 955 8 023 8 829 
5 Leuchtpetroleum 43 46 52 50 58 81 
6 Dieselkrafutoff/Destillat• und RUckstands-Heizole 8064 12 746 17 693 22 280 24 600 28 981 
Elnfuhren 
lnltesamt 6 871 6 123 7 795 83t9 12 327 16 844 
1 FIUssinas 39 23 11 16 26 39 
3 Flu&krafutoffe 234 307 338 301 280 284 
4 Motorenbenzin 377 406 691 646 724 1 166 
5 Leuchtpetroleum 18 16 13 12 12 14 
6 Dieselkrafutoff/Destillat• und RUckstands-Heizole 6 203 5 371 6 742 73« 11 285 15 341 2 Bezllte au1 der Gemeinschaft 
lnstesamt 3 t52 2 716 3 837 5 521 
1 Fliissiuas .. 9 23 18 
3 Flu &kraftstoffe 89 72 73 89 
4 Motorenbenzin 331 184 165 253 
5 Leuchtpetroleum 6 9 9 9 
6 Dieselkraltstoff/Destillat· und ROckstands·Heizole 2722 2 «2 3 567 5 152 
Einfuhren au1 Dritten Llindern 
lnstesamt 4 643 5 603 8 490 11 323 
1 FIUssiuas 7 7 3 21 
3 Flu &krafutoffe 2-49 229 207 195 
4 Motorenbenzln 360 -462 559 913 
5 Leuchtpetroleum 7 3 3 5 
6 Dieselkraftstoff/Destillat· und ROckstands-Heizole .. 020 4902 7 718 10 189 
8 Verflltbarkeit lnstesamt 
lnstesamt 19 919 24 825 32 481 39 057 46 882 56 912 
1 Fliissiuas 499 6« 799 878 1 016 1 299 
2 Raffinerie&as 15-4 176 237 225 312 359 3 Flu gkraftstoffe 387 527 5-46 667 852 842 
-4 Motorenbenzin 
.. 551 5 299 6 399 7 601 8 7-47 9 995 
5 Leuchtpetroleum 61 62 65 62 70 95 
6 Dieselkraftstoff/Destillat• und ROckstands-Heizole 14 267 18 117 2-4 -435 29 62-4 35 885 .... 322 Ausfuhren 
ln11esamt 1 040 1 368 2 459 4469 3 730 4 694 
1 Fliissiuas 110 156 185 230 228 222 
3 Flu&kraftstoffe 80 27 20 12 211 122 
4 Motorenbenzin 3-45 28-4 5-41 1 179 1 170 1 246 5 Leuchtpetroleum 3 
-
3 8 5 31 
6 Dieselkrafutoff/Destillat· und Riickstands-Heizole 502 901 1 710 3 040 2 116 3 073 1t Lleferunten an die Gemelnschaft 
ln•tetamt 1 693 
1 FIUssiuas 153 
3 Flu&kraftstoffe 85 
4 Motorenbenzin 2-40 
5 Leuchtpetroleum 29 
6 Dieselkraftstoff/Destillat· und RUckstands·Helzole 1 186 
12 Ausfuhren In Drltte Lander 
lnltesamt 3 001 
1 FIUssiuas 69 
3 Flu1kraftstoffe 37 
-4 Motorenbenzin 1 006 
5 Leuchtpetroleum 2 
6 Dieselkraftstoff/Destillat· und ROckstands-Helzole 1 887 
t3 Bunkerablieferunten fiir die Hochsee-Schiffahrt 
lnstesamt 1 651 1 817 2315 2 493 2 771 2 693 
6 Dieselkraftstoff/Destillat• und Riickstands·Heizole 1 651 1 817 2 315 2 493 2 771 2 693 14 lnllindische Verfiigbarkeit 
lnstelamt t7 228 21 640 27 707 32 095 40 381 49 525 1 FIUssluas 389 488 61-4 648 788 1 077 2 Raffinerie1as 154 176 237 225 312 359 
3 Flugkraftstoffe 307 500 526 655 6-41 720 
-4 Motorenbenzin 4206 5 015 5 858 6422 7577 8 7-49 5 Leuchtpetroleum 58 62 62 54 65 64 
6 Dieselkrafutoff/Destillat· und RUckstands-Heizole 12 11-4 15 399 20 410 2-4 091 30 998 38 556 
INIJI.NDISCHE VERWENDUNG 
21 Umwandlung 
2 ~'::r~~!~;':tas 651 1 026 1 029 1 460 1 875 2 555 6 7 14 12 18 13 6 Dieselkrafcstoff/Destillat• und RUckstands-Heizole 6-45 019 1 015 1 448 1 857 2 5-42 22 Verkliufe zur Belmlschung 
lnstesamt 86 124 114 144 204 297 
1 FIUssiuas 21 47 38 6-4 109 185 
2 Raffinerie&as 65 77 76 80 95 112 25 Netto•Endverbrauch 
lnltesamt t6 358 19 994 25 147 30 671 38 248 45 254 
1 Fliisslnas 359 465 516 626 701 8-46 
2 Raffinerie&as 83 92 145 35 171 228 
3 Flugkrafutoffe 310 «3 522 602 6-46 7-42 
4 Motorenbenzin 
.. 233 .. 925 5 705 6 503 7 508 8 456 5 Leuchtpetroleum 57 56 57 55 56 61 
6 Dieselkraftstoff/Destillat· und ROckstands-Heizole 11 316 14 013 18 202 22 850 29 166 3-4 921 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLEFIRI ENERGETIC! 
26 Balan• voor Dululand (B.R.) 26 Bllanclo della Germanla (R.F.) 
152 
ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
26 Bilanz fQr Deutschland (B.R.) (Fortsetzung) 26 Bilan de I'AIIemagne (R.F.) (suite) 
1 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 16 - DEUTSCHLAND (B.R.) (Fortsetzung) 
26 lngesamt (11·25) 
lnscesamt 17 095 21 144 26 190 31175 40 317 48 106 
1 FIUssiu41 380 511 554 690 810 1 031 
2 Roffinerieg4S 154 176 235 127 284 353 
3 Flugkroftstoffe 310 443 522 602 646 742 
4 Motorenbenzin 4 233 4925 5 705 6 503 7 508 8 456 
5 Leuchtpetroleum 57 56 57 55 56 61 
6 Dieselkroftstoff/Destillot• und Ruckstonds-Heizole 11 961 15 031 19 217 24 298 31 023 37 463 19 Statistische Differenz 
lnscesamt + 133 + 496 + 1 417 180 + 54 + 1 419 1 FIUssigg41 + 9 24 + 60 42 21 + 46 1 Roffinerieg41 0 0 + 2 + 98 + 28 + 6 3 Flugkrofutoffe 3 + 57 + 4 + 53 5 22 4 Motorenbenzin 27 + 90 + 153 81 + 69 + 293 5 Leuchtpetroleu m + 1 + 6 + 5 1 + 9 + 3 6 Dieselkroftstoff/Destillot· und RUckstonds-Heizolo + 153 + 367 + 1 193 207 25 + 1 093 14 lnlandische Verfiigbarkeit 
lnscesamt 17118 11 640 17 707 31 095 40 381 49 515 
1 Flilssiuos 389 488 614 648 788 1 071 
2 RoffineriegQS 154 176 237 225 312 359 
3 Fluckroftstoffe 307 500 526 655 641 720 
4 Motorenbenzin 4 206 5 015 5 858 6411 75n 8 749 
5 Leuchtpetroleum 58 62 61 54 65 64 
6 Dieselkroftstolf/Destillot· und RUckstonds-Heizolo 12114 15 399 20 410 24 091 30 998 38 556 
21 AUFTEILUNG DER UMWANDLUNG 
111 In Elektrlzitatswerken 
lnsf;esamt 613 941 996 1417 1 841 1511 
2 Rof ineriegos 6 7 14 12 18 13 
6 Dieselkroftstoff/Destillot· und Rilckstonds-HeiziSie 617 935 981 1 415 1 813 1 509 
113 in Kokerelen und Gaswerken 
lnscesamt 18 84 )) )) 34 )) 
6 Dieselkroftstoff/Destillot· und RUckstonds-HeiziSio 28 84 33 33 34 33 
25 AUFTEILUNG DES NETTO-ENDVERBRAUCHS 
151 i m Sektor "Eisenschaffende Industria" 
lnscesamt 751 911 t 036 t 414 t 755 t 970 
6 Dieselkroftstoff/Destillot· und RUckstonds-HeiziSie "751 921 1 036 1 424 1 755 1 970 
151 lm Sektor "0brige Industria" 
lnscesamt 3 556 4 n3 6 695 8 636 10 551 11 490 
1 Flilssiuos 185 2n 187 390 464 600 
2 Roffineriegos 83 92 145 35 171 193 
6 Dieselkroftstoff/Destillot· und Rilckstonds·HeiziSie 3 288 4404 6 263 8 211 9 917 10 697 
153 lm Sektor "Verkehr" 
lnscesamt 7 907 9 190 to 387 tt no 13 no 14 413 
1 Flilssicg41 80 78 69 54 39 16 
3 Flugkrofutoffe 310 443 522 602 646 142 
4 Motorenbenzin 4 189 4 890 5 605 6313 7 378 8 294 
5 Leuchtpetroleu m 2 5 5 4 4 4 
6 Dieselkroftstoff/Destillot• und Rilckstonds•HeiziSio 3 326 3 n4 4 186 4 747 5 153 5 357 
1531 im Sektor "Luftverkehr" 
lnscesamt I 310 443 511 601 646 741 
3 Flugkroftstoffo 310 443 511 602 646 141 
1531 lm Sektor "StraBenverkehr" 
lnscesamt 6 984 8037 8 954 10 081 tt 434 1l 553 
1 Flilssigg4S 80 78 69 54 39 16 
4 Motorenbenzin 4 189 4 890 5 605 6313 7 378 8 194 
5 Leuchtpetroleum 2 715 3 069 
1533 im Sektor "Eisenbahnen" 
3 180 3 715 4 017 4 243 
lnscesamt 113 280 381 455 515 493 
5 Leuchtpetroleu m l 5 5 4 4 4 
6 Dieselkroftstoff/Destillot· und RUckstonds-Heizolo 111 175 376 451 521 489 
1534 im Sektor "Binnen· und Kiistenschiffahrt" 
lnscesamt 400 430 530 581 615 615 
6 Dieselkroftstoff/Destillot· und Riicl<stonds-Heizolo 400 430 530 581 615 615 
154/ In den Sektoren "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher" und 
155 "Verschledenes und sonstige Verbraucher" 
7 019 17 381 lnscesamt 4 144 5 110 8 891 tl 711 
1 FIUssiuos 94 110 160 181 198 130 
l Roffinerieg41 35 
4 Motorenbenzin .... 35 100 190 130 161 
5 Leuchtpetroleum 55 51 51 51 52 57 
6 Dieselkrofutoff/Destillot· und Ruckstonds-Heiz61e 3 951 4 914 6717 8 468 11 341 16 897 
ZUS.li.TZLICHE ANGABEN 
Erzeugung In den Raffinerien 
11 063 17 739 13 858 19 833 33169 38 796 lnscesamt 
1 Flilssinos 435 604 no 846 853 1 101 
2 Roffineriegas 154 176 137 225 298 344 
3 Flugkraftstoffe 153 no lOB 366 572 558 
4 Motorenbenzin 3 712 4474 5 383 6 539 7 262 8 176 
5 Leuchtpetroleum 43 46 52 50 58 81 
6 Dieselkraftstoff/Destillot• und Rilckstands-Heizolo 7 566 12 219 17 208 21 807 24 126 28 535 
Aufkommen aus anderen Quellen 
lnsgesamt 985 963 818 905 1 386 t 171 
1 FIUssigg4S 25 17 18 16 137 158 
2 Roffinerieg41 14 15 
4 Motorenbenzin 462 419 325 416 761 653 
6 Dieselkroftstoff/Destillot• und RUckstand•·Heizole 498 527 485 473 474 446 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTI:N PRODOTTI PETROLEFIRI ENERGETIC! 
16 Balans voor Duitsland (B.R.) (vervolg) 16 Bilancio della Germanla (R.F.) (segulto) 
153 
ENERGETISCHE HINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
27 Bilanz fiir Frankreich 27 Bilan de Ia France 
t 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-27- FRANCE 
DISPONIBILIT~S 
Production en raffineries et hora rafflneries 
Total 25 422 25m 27 400 31 182 3l 462 39 682 
1 Guz de p6trole liqu6fi6 811 920 1 001 1 097 1 232 1 -471 
2 Guz de ruffinerie 121 1n 176 187 209 231 
3 Curburunu d'uviution 50-4 796 1 110 1 271 1 -459 1 615 
4 Essence moteur 5 875 6 327 6 592 7334 7 336 8 -426 
5 Petrole lumpunt 428 -461 3n 396 303 303 
6 GC&Soil et fuel oil 17 683 17 101 18 14-4 20 897 22 923 27 636 
Importations totales 
Total t 593 2 000 2 845 2 317 2 879 3 784 
1 Gaz de p6trole liqu6fi6 25 32 28 32 67 
3 Carburanu d'uviution 2-47 273 220 228 175 107 
-4 Essence moteur 522 -485 691 588 657 596 
5 Petrole lumpunt 3 5 28 37 33 10 
6 GC&Soil et fuel oil 821 1 212 1 87-4 1 436 1 982 3 004 
2 Receptions en provenance de Ia Communaut6 
Total 652 644 970 471 
1 Guz de petrole liqu6fie 30 27 30 36 
3 Corburants d'uviution 1 
4 Essence moteur 198 1n 259 120 
5 Pt!trole lampant 1 3 1 3 
6 Gasoil et fuel oil -423 -436 680 312 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
Total 2 193 1 673 1 909 3313 
1 Goz de petrole liqu6fi6 2 1 2 31 
3 Curburunts d'uviution 220 227 175 107 
-4 Essence moteur -493 -411 398 -476 
5 Pt!trole lumpunt 27 34 32 7 
6 Gusoil et fuel oil 1 -451 000 1 302 2 692 
8 Disponibllitt!s totales 
Total 27 015 27 777 30 245 33 499 36 341 43 466 
1 Guz de petrole liqu6fie 811 9-45 1 033 1 125 1 26-4 1 538 
2 Goz de ruffinerie 121 1n 176 127 209 231 
3 Curburunts d'uviution 751 1 069 1 330 1 499 1 634 1 n2 
4 Essence moteur 6 397 6 812 7 283 7 922 7 993 9 022 
S Petrole lumpunt -431 -466 -405 -433 336 313 
6 GC&Soil et fuel oil 18 50-4 18 313 20 018 22 333 H 905 30 6-40 
Exportations totalea 
Total 5 795 5 691 6 085 7457 7 001 7 511 
1 Guz de petrole liqu6fie 97 106 18-4 111 1n 222 
3 Curburunts d'uviation 225 211 316 35-4 365 -461 
4 Essence moteur 1 309 1 309 1 601 1 n5 1 -431 1 371 
S P6trole lumpant 339 373 255 231 233 -451 
6 Gasoil et fuel oil 3 825 3 693 3 .n9 s 036 .. 801 5 016 
tt Llvraiaons a Ia Communaut6 
Total 1 074 
1 Gaz de pt!trole liqu6fi6 7-4 
3 Carburanu d'aviation -45 
-4 Essence moteur 218 
S Petrore lampant 28 
6 Gasoil et fuel oil 1 709 
12 Exportations vera les Pays tiers 
Total 5 447 
1 Guz de p6trole liqu6fi6 148 
3 Carburanu d'aviation -416 
4 Essence moteur 1 153 
S P6trore rampant -423 
6 Gasoil et fuel oil 3 307 
1l Sautes 
Total t 917 t 651 t 676 1 897 2 052 1 982 
6 GC&Soil et fuel oil 1 917 1 652 1 676 1 897 2 052 1 982 
14 Disponibilith interieures 
Total 19 303 20 433 22 484 24 145 17 187 33 963 
1 Goz de petrore riqu6fi6 714 839 849 1 014 1 092 1 316 
2 Gaz de raffinerie 121 172 176 187 209 231 
3 Carburanu d'aviation 526 858 1 014 1 145 1 269 1 261 
4 Essence moteur 5 088 5 503 5 682 6 197 6 562 7 651 
5 Petrore rampant 92 93 150 202 103 138 
6 Gasoil et fuel oil 12 762 12 968 H 613 15 400 18 052 23 6-42 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 
Total 899 859 717 891 t 355 t 871 
4 Essence moteur 17-4 
6 Gasoil et fuel oil 899 859 727 891 1 355 1 697 
22 Ventes pour mt!lanaes 
Total 148 203 212 226 160 178 
1 Gaz de p6trore liqu6fi6 n 88 93 100 110 123 
2 Gaz de raffinerie 76 115 119 126 150 155 
25 Consommation finale nette 
Total 17 211 18 059 20 lOt 22 051 25 675 30 401 
1 Gaz de pt!trole liqu6fie 639 n1 800 885 1 002 1 167 
2 Gaz de raffinerie -49 58 57 61 60 76 
3 Carburanu d'aviation 312 335 -476 617 n3 787 
4 Essence moteur .. 822 s 0-45 s -419 5 928 6 358 6 927 
5 Petrole rampant 96 89 88 86 83 88 
6 GC&Soil et fuel oil 11 29-4 11 811 13 -461 14 -475 17 -449 21 356 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
27 Balans voor Frankrljk 27 Bilancio della Francia 
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ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
17 Bilanz flir Frankrelch (Fortsetzung) 17 Bilan de Ia France (suite) 
I 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 17- FRANCE (suite) 
26 Total ~21 6 25) 
Toto 18 259 19 121 21 240 23 169 27 290 32 550 
1 Go.z de phrole liquMie 711 809 893 985 1 112 1 290 
2 Go.z de raffinerie 125 173 176 187 210 231 
3 Co.rburo.nts d'avio.tion 312 335 <476 617 723 787 
<4 Essence moteur .. 82l 5 0<45 5 <419 5 928 6 358 7 101 
5 Phrole lampant 96 89 88 86 83 88 
6 Gosoil et fuel oil 12 193 12 670 H 188 15 366 18 80<4 23 053 
19 Ecarts statlstiques 
Total + tO« + I 312 + t 1« + 976 3 + t 413 1 Goz de phrole liquefie + 3 + 30 .... + 29 20 + 26 2 Gaz de raffi~erie 
-
.. 1 0 0 1 0 
3 Carburants d'aviation + 2H + 523 + 538 + 528 + 5<46 + <47<4 
<4 Essence mouur + 266 + <458 + 263 + 269 + 20<4 + 550 5 Petrole lampant .. + .. + 62 + 116 + 20 226 6 Gasoil et fuel oil + 569 + 298 + <425 + H 752 + 589 14 Emplois intitieura 
Total 19 303 20 433 2l 411-4 24 145 27 287 33 963 
1 Gaz de phrolt liquefii 7H 839 8<49 1 OH 1 092 1 316 
2 Gaz de raffinerie 121 172 176 187 209 231 
3 Carburcints d'o.viation 526 858 1 OH 1 H5 1 269 1 261 
<4 Essence moteur 5 088 5 503 5 682 6 197 6 562 7 651 
5 Petrole lampo.nt 92 93 150 202 103 138 
6 Gasoil et fuel oil 12 762 12 968 H 613 15 <400 18 052 23 6<42 
21 VENTILATION DE LA TRANSFORMATION 
lit Dans les cenCrales ilectrlques 
Total 7« 72l 642 839 t 254 I 662 
6 Gasoil et fuel oil 7<4-4 72l 6<42 839 1 25<4 1 662 
213 Dans les usines 6 gaz et cokerles 
Total 155 137 85 52 101 209 
4 Essence moteur 17<4 
6 Gasoil et fuel oil 155 137 85 52 101 35 
25 VENTILATION DE LA CONSOMMATION FINALE 
:m Dans le secteur "Sidirurgle" 
Total 650 647 781 820 799 967 
6 Gasoil et fuel oil 650 6<47 781 820 799 967 
252 Dans le aecteur "Autres industries" 
Total 4 816 4 897 5 ]73 5 5]7 6 715 9 «O 
2 Gaz de raffinerie <49 58 57 61 60 76 
6 Gasoil et fuel oil .. 767 .. 839 5 316 5 <476 6 655 9 364 
25] Dans le secteur "Transports .. 
Total 7 «3 7 731 8 «7 9 293 10 130 It 126 
3 Carburants d'aviation 312 335 <476 617 723 787 
<4 Essence moteur <43<4-4 .. 606 .. 973 5 <481 5 931 6 503 
5 Phrole lampant 3 3 3 2 2 5 
6 Gasoil et fuel oil 278<4 2 787 2 995 3 193 3 <47<4 3 831 
25]1 Dans le aecte11r "Transports airlens" 
Total 312 335 476 617 723 787 
3 Carburants d'aviation 312 335 <476 617 723 787 
2532 Dans le aectellr "Transport• routiera" 
8 627 Total 5596 5 912 6 432 7 129 7 803 
<4 Essence moteur .. 326 .. 592 .. 955 5 <463 5913 6 <487 
6 Go.soil et fuel oil 1 270 1 320 1 .fn 1 666 1 890 2 HO 
1533 Dans le secte11r "Transports ferrovialres" 
t 220 Total t 088 I 028 I 094 1063 128 
<4 Essence moteur .. .. 9 9 9 9 
5 Phrole lo.mpant 3 3 3 2 2 .. 
6 Go.soil et fuel oil 1 081 1 021 1 082 1 052 1 117 1 207 
2534 Dans le secteur "Navigation lnUrleure et cabotage" 
476 492 Total «7 456 «5 484 
<4 Essence moteur H 10 9 9 9 7 
5 Ph role lam pant 1 
6 Gasoil et fuel oil <433 <4<46 <436 <475 <467 <48<4 
254/ Dans les secteurs "Foyers domestlques, commerce, artisanat" et 
255 "Divers, non elassb a1Jieurs" 
8 868 Total 4 303 4711-4 5 700 6 402 8 031 
1 Gaz de petrole liquefie 639 721 800 885 1 002 1 167 
<4 Essence moteur <478 <439 <4-46 <4<47 <427 <42<4 
5 Petrole lampcmt 93 86 85 8<4 81 83 
6 Gasoil et fuel oil 3 093 3 538 .. 369 .. 986 6 521 7 19<4 
DONN~ES COMPL~MENTAIRES 
Production en rafflneries 
Total 25 373 25 618 27 142 30 829 33 012 39 17<4 
1 Go.z de pitrole liquMii 797 86<4 90<4 1 023 1 117 1 33<4 
2 Gaz de raffinerie 121 172 176 187 209 231 
3 Carbu rants d 'aviation 50<4 796 1 110 1 271 1 <459 1 615 
of Essence moteur 5 a.40 622<4 6 <431 7 055 7 071 8 H6 
5 Petrole lampant <428 <461 3n 396 303 303 
6 Go.soil et fuel oil 17 683 17 101 18 1<4-4 20 897 l2 853 27 5<45 
Production hors raffineries 
Total 49 159 258 353 450 508 
1 Go.z de pecrolt liquMi~ H 56 97 7<4 115 137 
<4 Essence moteur 35 103 161 279 265 280 
6 Gasoil et fuel oU 70 91 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFE~J ENERGETIC! 
27 Balana voor Frankrijk (vervolg) 27 Bilanclo della Francia (aegulto) 
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ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
18 Bllanz fOr ltalien 18 Bllan de l'ltalie 
t 000 t 
t958 1959 1960 1961 1962 1963 
-18- ITALIA 
DISPONIBILITA 
Produzlone in raffineria e fuorl raffineria 
Totale 1t 680 13 6Sl 17 474 31 t6t 38 387 43 313 
1 Gas di petrolio liquelatti 516 581 648 747 794 963 
2 Gas di raffinerla 14 16 2<4 33 42 91 
3 Carburanti per aviazione 716 581 529 687 650 706 
.f Benzina auto 3 387 3 706 .. <451 .. 839 5 9<41 657<4 
5 Petrolio <478 447 531 690 729 812 
6 Gasolio e olio combustibile 16 569 18 322 21 291 2<4 165 29 231 3<4 177 
lm/.ortazlonl totall 
otale 366 816 t 3t0 t 951 1522 1 797 
1 Gas di petrolio liquelatti 53 51 36 <40 31 1<4 
3 Carburanti per aviazione 45 41 62 35 <41 <48 
.f Benzina auto 18 83 111 
5 Petrollo 2 3 
6 Gasollo e olio combustibile 268 733 1 2tl 859 2 36<4 2 611 
1 Arrlvl dalla Comunlto 
Totale 50 t87 168 tU 
1 Gas di petrolio liquelattl 30 37 29 1<4 
3 Carburanti per avlazione 
5 .f Benzina auto 27 7 
5 Petrolio 
6 Gasolio e olio combustibile 20 H5 212 90 
3 lm/.ortazionl dai Paesi terzl 
otale t 160 t 765 1 154 1 686 
1 Gas di petrolio liquelatti 6 3 3 
3 Carburanti per aviazlone 62 35 <41 <48 
.f Benzi na auto 13 56 11<4 
5 Petrolio 2 3 
6 Gasolio e olio combustibile 1 192 1 71<4 2 152 2 521 
8 Disponlbilito totall 
Totale 22 0<46 14 479 18 78<4 33 U3 39 909 46 no 
1 Gas di petrolio liquelatti 569 632 68<4 787 826 977 
2 Gas di raffineria H 16 H 33 <42 91 
3 Carburanti per aviazione 761 623 59t 722 691 75<4 
.f Benzina auto 3 387 3 706 .. <451 .. 857 6 02<4 6 695 
5 Petrolio <478 447 531 690 731 815 
6 Gasolio e olio combustibile 16 837 19 055 22 503 26 02<4 31 595 36 788 
Es~ortazionl totall 
otale 7 360 7 910 7 759 7 986 8 9t9 9 717 
1 Gas di petrollo liquelattl H 10 12 tl 17 36 
3 Carburanti per aviazione 569 441 379 462 <490 580 
.f Benzina auto 1 513 1 562 1 7<48 1 506 1 671 1 661 
5 Petrolia 230 229 287 H3 2<46 297 
6 Gasolio e olio combustlbile 5 OH 5 678 5 333 5 663 6 <495 7 153 
u Forniture alia Comunlto 
Totale 1 607 
1 Gas di petrolio liquelattl 10 
3 Carburanti per aviazione .. 
.f Benzina auto 287 
5 Petrolio 60 
6 Gasolio e olio combustiblle 1 2<46 
tl Esportazlonl verao I Paesl terzl 
Totale 7 no 
1 Gas di petrolio liquelatti 26 
3 Carburanti per avlazione 576 
.f Benzina auto 1 37<4 
5 Petrolio 237 
6 Gasolio e olio combustibile 4 907 
u Bunkeraggl marlttlml 
Totale t 98t 14tl 3 t83 3 837 4 tl8 4596 
6 Gasolio e olio combustlbile 1 981 2 <412 3 183 3 837 .f tl8 .. 596 , .. Disponibilito sui mercato lnterno 
Totale t1 705 14 t47 t7 8<41 1t 190 16 861 3t 797 
t Gas di petrolio liquelattl 555 622 672 775 809 9<41 
2 Gas di raffineria 1<4 16 2<4 33 <42 91 
3 Carburanti per avlazione 192 182 212 260 201 17<4 
.f Benzina auto 1 874 2 144 2 703 3 351 .. 353 5 03<4 
5 Petrolia 2<48 218 244 3<47 <485 518 
6 Gasolio e olio combustibile 9 822 10 965 13 987 16 52<4 20 972 25 039 
IMPIEGHI INTERNI 
Trasformazlonl 
1t Totale 955 999 935 1 <40<4 38U J 93<4 
6 Gasolio e olio combustibile 955 999 935 2 <404 3 813 3 93<4 
12 Vendite per mlacela 
Totale 3 2 2 36 35 15 1 Gas di petrolia liquefatti 3 2 2 3 2 5 1 Gas di raffineria 33 33 20 
15 Consumo finale netto 
To tale u 374 u 069 16 410 18 158 11 90<4 15 787 
1 Gas di petrolio liquelatti 511 596 678 722 778 960 2 Gas di raffineria H 16 2<4 31 65 3 Carburanti per aviazione 255 321 416 441 630 685 4 Benzina auto 1 765 2 025 2 535 3 125 3 805 .. 600 5 Petrolio 156 158 167 189 212 2<46 6 Gasolio e olio combustibile 8 673 9 953 12 600 13 681 16 448 19 231 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
18 Balan• voor ltalll 18 Bllanclo dell'ltalia 
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ENERGETISCHE HINERALOLPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
18 Bilanz filr ltalien (Fortsetzung) 18 Bilan de l'ltalie (suite) 
1 000 t 
1958 1959 1960 1961 1961 1963 
- 18- ITALIA (segulto) 
16 Totale (11 a 15) 
Totale 11332 14 070 17 357 10 598 15 751 19 746 1 GCIS de petrolia liquefc:ltti 514 598 680 n5 780 965 2 GCIS di rallineria · 14 16 24 ]] 64 85 3 Carburantl per aviaziane 255 321 416 441 630 685 4 Benzina auto 1 765 2 025 2 535 3 115 3 805 4 600 5 Petralia 156 158 167 189 212 246 6 GCISolia e olio combustlbile 9 628 10 952 13 535 16 085 20 261 23 165 19 Differenze statistiche 
Totale + 373 + 77 + 485 + 691 + 1 110 + 1 051 1 Gas di petrolia liquefatti + 41 + 24 8 + 50 + 29 24 2 Gas di raffineria 0 0 0 0 n + 6 3 Carburantl per avlazione 63 139 204 181 429 511 4 Benzina auto + 109 + 119 + 168 + ll6 + 548 + 434 5 Petralia + 92 + 60 + n + 158 + 273 + 2n 6 GCISolia e olio combustibfle + 194 + 13 + 452 + 439 + 711 + 1 874 14 lm/.leghl lnternl 
otale 11 705 14 147 17 841 11 190 16 861 31 797 1 Gas di petrolia liquelatti 555 612 6n n5 809 941 2 Gas di raffinerla 14 16 24 33 42 91 3 Carburantl per aviaziane 192 182 212 260 201 17-4 4 Benzina auto 1 87-4 2 144 2 703 3 351 4 353 5 034 5 Petrolia 248 218 244 347 485 518 6 Gasolio e olio combustibile 9 an 10 965 13 987 16 524 20 972 25 039 21 VENTILAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE 
111 Nelle centrali elettrlche 
Totale 911 961 887 1340 3 718 3 864 6 GCISalia e olio combuscibile 912 962 887 2340 3 n8 3864 1U Nell'lndustria del gas 
Totale I 43 37 48 64 85 70 6 Gasolio e olio combustibilt 43 37 48 64 85 70 25 VENTILAZIONE DEL CONSUMO FINALE 
151 Nel settore "Siderurgla" 
Totale 430 500 700 680 800 970 6 GCISolia e olio combustibilt 430 500 700 680 800 970 151 Nel settore "Aitre lndustrie" 
Totale 3 941 4 704 '861 '901 8 851 10 494 1 GCIS di petrolia liquelattl 38 38 n 95 70 2 GCIS di raffineria 14 16 24 31 65 4 Benzin a auto 8 9 10 10 15 25 5 Petralia 5 5 5 5 11 15 6 GCISolio e alia combustibile 3914 4 636 6 785 6 810 8700 10 319 153 Nel settare "Trasporti" 
Totale 3 997 4 431 5 407 6 401 7 473 8 768 1 GCIS di petrolia liquelattl 61 45 40 25 65 3 Carburantl per avlazione 255 321 416 441 630 685 4 Benzina auto 1 755 2 014 2 523 3 113 3 788 4 574 5 Petralia 8 7 8 8 7 7 6 Gasolia e olio combustibile 1 918 1 044 2 420 2 814 3 048 3 437 1531 Nel oettore "Trasporti aerel" 
155 321 416 441 630 685 Totale 3 Carburantl r,er avianzlont 255 321 416 441 630 685 1531 Nel oettore 'Trasportl su strada" 
6 ll7 7 406 Totale 3 131 3 643 4 475 5 316 1 GCIS di petrolia liquelatti 61 45 40 25 65 4 Benzlna auto 1 749 2 004 2 520 3 104 3 782 4566 6 Gasalio e olio combustibilt 1 4ll 1 594 1 915 1187 2 445 1 n5 1533 N el settore "Trasporti ferroviarl" 
111 144 Totale 149 93 110 U1 4 Benzina auto 2 2 2 1 2 5 Petralia 1 1 1 6 Gasolio e olio combustibile 146 90 110 129 110 142 1534 Nel settore "Navigazione interna e dl cabotaggio" 
505 533 Totale 361 374 406 511 4 Benzina auto 4 8 3 7 5 6 5 Petralia 7 6 8 7 7 7 6 GCISolio e olio cambustiblle 350 360 395 498 493 520 154/ Nelle settori "Consumo domestici, commercio, artiglanato" e 
155 "Diversl, non classlficati altrove" 
5 555 Totale 3 006 3 434 3 451 4 175 4 779 1 GCIS di petrolia liquefattl 450 513 600 620 683 825 4 Benzina auto 2 2 1 2 2 1 5 Petrolia 143 146 154 176 194 ll4 6 GCISalia e olio cambustibile 2 411 2 n3 2 695 33n 3900 4 505 
DATI COMPLEMENTARI 
Produzlone In raffinerla 
Totale 11 585 13 568 17 391 31 047 37 331 43161 1 GCIS di petrolia liquefatti 486 556 625 690 794 963 2 GCIS dl raffineria 14 16 24 33 41 91 3 Carburantl per aviazlane 716 581 529 687 650 706 4 Benzina auto 33ll 3 646 4392 4 782 5 886 6 519 5 Petralia 478 447 531 690 n9 812 6 Gasolia e olio combustlblle 16 569 18 3ll 21 291 24 165 19 231 34 tn Praduzione fuorl raffineria 
Totale 95 85 81 114 55 55 1 GCIS dl petrolia liquelatti 30 25 23 57 4 Benzlna auto 65 60 59 57 55 55 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC 
I 
18 Balan• voor ltalii (vervolg) 18 Bllanclo dell'ltalla (oeguito) 
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ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
19 Bilanz liir die Niederlande 19 Bilan des Paya-Bas 
I 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 19- NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEOEN 
Produktle in de rallinaderljen en bulten de rallinaderijen u 936 14 449 t7 767 t8 510 1t 041 Totaal 1t 344 
t Vloeibaar P.etroleumgas 247 249 267 295 332 334 
2 Raffinaderojgas 90 111 143 161 193 204 
3 Luchtvaartbrandstof SSt 691 805 1 171 965 857 
4 Motorbenzine 2 863 2 608 3 215 2944 3 501 3 660 
5 Licht~etroleum (Kerosine) 780 BOO 836 722 950 970 
6 Gaso ie, Stookolie • Iichte en zware 9 405 9 990 12 501 13 227 15 101 15 319 
Totale lnvoer 
Totaal 5 879 4 884 5 915 6 681 8 570 10 411 
1 Vloeibaar petroleumgas 38 53 63 63 64 68 
3 Luchtvaartbrandstof 132 60 81 62 103 161 
4 Motorbenzine 407 283 167 308 311 282 
5 Licht~etroleum (Kerosine) 242 211 218 186 236 408 
6 Gaso ie, Stookolie • Iichte en zware 5 060 4 2n 5 396 6 063 7 856 9 493 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
Totaal t 706 1669 1 ttl lltO 
1 Vloeibaar petroleum gas 61 63 64 68 
3 Luchtvaartbrandstof 33 27 10 74 
4 Motorbenzine 69 76 99 147 
S Licht~etroleum (Kerosine) 164 172 t67 235 
6 Gaso ie, Stookolie • Iichte en zware 1 379 2 33t n2 2 686 
3 lnvoer uit derde Ianden 
Totaal 4 119 4013 6 458 7 101 
1 Vloeibaar petroleum gas 2 
3 Luchtvaartbrandstof 48 35 93 87 
4 Motorbenzine 98 232 212 135 
5 Licht~etroleum (Kerosine) 54 t4 69 173 
6 Gaso ie, Stookolie • Iichte en zware 4 017 3 732 6 084 6 807 
8 Totale beschikbaarheden 
Totaal 19 815 19 333 13 691 15 101 29 611 3t 756 
1 Vloeibaar petroleum gas 285 302 330 358 396 402 
2 Raffinaderijgas 90 Itt 143 161 193 204 
3 Luchtvaartbrandstof 683 751 886 1 233 1 068 1 018 
4 Motorbenzine 3 270 2 891 3 382 3 252 3 812 3 942 
5 Licht~etroleum (Kerosine) 1 022 1 011 1 054 908 1 186 1 378 
6 Gaso ie, Stookolie • Iichte en zware 14 465 14 267 17 897 19 290 22 957 24 812 
Totale uitvoer 
Totaal It 758 tO 517 11 706 11 391 t4 886 t4 936 
1 Vloeibaar petroleumgas 145 130 134 158 tn 172 
3 Luchtvaartbrandstof 453 429 582 925 746 6n 
4 Motorbenzine 2302 785 983 1 936 2 305 2 408 
5 Licht~etroleum (Kerosine) 562 582 495 386 505 472 
6 Gaso ie, Stookolie • Iichte en zware 8 296 7 601 9 512 8 986 It 153 11 207 
u Zeescheepvaart 
Totaal 1 045 t 75] 1 416 l 436 3 717 l 764 
6 Gasolie, Stookolie • Iichte en zware 2 045 1 753 2 426 3 436 3 717 3 764 
t4 Binnenlandsche beschlkbaarheden 
Totaal 6 Ot1 7 053 8 560 9 375 It 009 u 056 
1 Vloeibaar petroleumgas 140 172 196 200 219 230 
1 Raffinaderijgas 90 Itt 143 16t 193 204 
3 Luchtvaartbrandstof 230 322 304 308 322 341 
4 Motorbenzine 968 1 t06 399 1 316 1 507 t 534 
5 Lichtpetroleum (Kerosine) 460 429 559 522 681 906 
6 Gasolie, Stookolie • Iichte en zware 4 124 4913 5 959 6 868 8 087 9 84t 
BINNENLANDS VERBRUIK 
1t Omvormlng 
Totaal 464 711 873 908 t 114 t 584 
6 Gasolie, Stookolie • Iichte en zware 464 712 873 908 1114 1 584 
n Verkopen voor menselincen 
Totaal too t10 t48 t69 108 111 
1 Vloeibaar petroleumgas 10 12 t3 23 33 28 
2 Raffinaderij gas 90 t08 135 146 t75 183 
15 Netto eindverbrulk 
Totaal 5 90t 6 t49 7t7l 8043 9 430 to 8to 
1 Vloeibaar petroleum gas 129 156 175 171 182 195 
2 Raffinaderijgas 9 12 14 
3 Luchtvaartbrandstof 230 275 283 295 308 330 
4 Motorbenzine 1 037 t 112 1 215 315 427 541 
5 Licht~etroleum (Kerosine) 413 455 512 545 676 827 
6 Gaso ie, Stookolie • Iichte en zware 4 092 4 15t 4 988 5 708 6 825 7 903 
16 Totaal ~lt-15) 
Totaa 6 465 6 98t 8 194 9 tlO to 751 11 605 
1 Vloeibaar petroleumgas 139 t68 188 194 115 223 
2 Raffinaderijgas 90 108 135 155 187 197 
3 Luchtvaartbrandstof 230 275 283 295 308 330 
4 Motorbenzine 1 037 1 112 1 215 1 315 1 427 1 541 
5 Licht~etroleum (Kerosine) 413 455 512 545 676 827 
6 Gaso ie, Stookolie • Iichte en zware 4 556 4 863 5 861 6 616 7 939 9 487 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
19 Balana voor Nederland 19 Bilanclo del Paesl Bani 
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ENERGETISCHE MINERALOLPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
29 Bilanz filr die Niederlande (Fortsetzung) 19 Bilan des Pays-Bas (suite) 
t 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 19- NEDERLAND (vervolg) 
29 Statlstlsche afwljkln111n 
Totaal . 
1 Vloeibaar P.etroleumga$ 
2 RaffinaderojgClS : 
3 Luchtvaartbrandstof . 
4 Motorbenzine I 
5 Lichtpetroleum (Kerosine) 
6 GClSolie, Stookofie • lic~te en zware 
t4 Blnnenlands verbruik i 
Totaal 1 
1 Vloeibaar P.etroleumg"' 
2 Raffinaderojgas . 
3 Luchtvaartbrandstof : 
4 Motorbenzine i 
5 Llchtpetroleum ~Kerosine) 
6 GClSolie, Stookohe • Iichte en zware 
21 ONDERVERDELING VAN DE OMVORMING 
211 In de elektrlsche centrales 
Totaal 
6 Gasolie, Stookolie • Iichte en zware 
lt3 In cokes· en 1asfabrieken 
Totaal 
6 GClSolie, Stookolie • Iichte en zware 
25 ONDERVERDELING VAN HET EINDVERBRUIK 
1St In de sector "IJzer• en staalindustrie" 
Totaal 
t Vloeibaar petroleum cas 
6 GClSolie, Stookolie • Iichte en zware 
lSl In de sector "Overi1e industria" 
Totaal 
t Vloeibaar petroleum cas 
2 Raffinaderijcas 
5 Lichtpetroleum (Kerosine) 
6 GClSolie, Stookolie • Iichte en zware 
253 In de sector "Vervoer'' 
Totaal 
1 Vloei baar petroleu mgClS 
3 Luchtvaartbrandstof 
4 Motorbenzine 
5 Lichtpetroleum (Kerosine) 
6 Gasolie, Stookolie • Iichte en zware 
lS3t In de sector "Luchtverkeer" 
Totaal 
3 Luchtvaart brandstof 
lS32 In de sector "Wegvervoer" 
Totaal 
1 Vloeibaar petroleumgClS 
4 Motorbenzine 
6 GClSolie, Stookolie ·lichee en zware 
1533 In de sector "Spoorwegverkeer" 
Totaal 
1 Vloeibaar petroleum gas 
6 GClSolie, Stookolie • lichee en zware 
1534 In de aector "Binnenscbeepvaart • Kustvaart" 
Totaal 
4 Motorbenzine 
S Lichtpetroleum (Kerosine) 
6 Gasolie, Stookolie • lichee en zware 
lS4/In de aectoren "Huisbrand, handel, klelnhandel" en "Verachillende, 
lSS niet eldera ondergebracht" 
Totaal 
1 Vloeibaar petroleumcas 
4 Motorbenzine 
5 Lichtpetroleum (Kerosine) 
6 Gasolie, Stookolie • Iichte en zware 
BIJKOMENDE GEGEVENS 
Produktle in de raffinaclerijen 
Totaal 
1 Vloeibaar P.•troleumgas 
2 Raffinaderojgas 
3 Luchtvaartbrandstof 
4 Motorbenzine 
5 Lichtpetroleum (Kerosine) 
6 Gasolie, Stookolie • Iichte en zware 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
19 Balans voor Nederland (vervolg) 
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69 
47 
432 + 
6012 
140 
90 
230 
968 
460 
4 124 
419 
429 
3S 
35 
353 
2 
351 
t 871 
11 
1 860 
2 231 
40 
230 
1 019 
2 
941 
130 
230 
t 377 
40 
t 017 
320 
so 
so 
S7S 
2 
2 
S71 
t 44S 
76 
18 
411 
940 
tl 936 
247 
90 
551 
2 863 
780 
9 405 
71 + 
4 + 
3 + 
47 + 
6 + 
26 + 
so + 
7053 
1n 
111 
322 
1 106 
429 
4 913 
677 
677 
3S 
35 
463 
3 
460 
t 89S 
1l 
1 
881 
1196 
55 
275 
1 092 
2 
an 
l7S 
275 
t St9 
55 
1 092 
3n 
4t 
41 
461 
2 
459 
t 495 
.85 
20 
452 
938 
14 449 
249 
111 
691 
1608 
800 
9 990 
366 + 
8 + 
8 + 
21 + 
184 + 
47 
98 + 
8 S60 
196 
143 
304 
1 399 
559 
5 959 
840 
840 
33 
33 
St9 
4 
515 
llS7 
15 
2 242 
1 S43 
63 
283 
1 195 
2 
1 000 
lSJ 
283 
t 680 
63 
1 193 
424 
46 
46 
534 
2 
2 
530 
t 8S4 
93 
20 
510 
1 231 
t7 767 
267 
143 
805 
3 215 
836 
t2 sot 
lSS + 
6 + 
6 + 
1l + 
t + 
23 + 
252 + 
9 37S 
200 
161 
308 
1 316 
sn 
6 868 
881 
881 
17 
27 
S14 
4 
520 
2 S74 
18 
9 
2 547 
1 737 
52 
295 
1 292 
2 
1 096 
19S 
295 
t 838 
52 
1 290 
496 
4S 
45 
SS9 
1 
2 
sss 
1108 
97 
23 
543 
1 545 
18 SlO 
295 
161 
1 171 
2944 
7ll 
13 ll7 
1S7 + 
4 + 
6 + 
14 + 
80 
s + 
148 + 
tt 009 
219 
193 
3ll 
507 
681 
8 087 
1 086 
t 086 
18 
28 
S81 
4 
578 
l 9S6 
15 
12 
2 919 
3 Oll 
so 
308 
1 411 
2 
1 252 
308 
308 
l 049 
so 
1 410 
589 
S2 
52 
614 
1 
l 
611 
1869 
103 
16 
674 
2 076 
lt 041 
332 
193 
965 
3 501 
950 
15 101 
4St 
7 
7 
11 
7 
79 
354 
tl OS6 
230 
204 
341 
1 534 
906 
9 841 
t S68 
1 568 
t6 
16 
616 
4 
622 
3 33S 
27 
14 
3 294 
3 198 
46 
330 
1 53t 
2 
1 389 
330 
330 
2240 
45 
1 530 
665 
66 
1 
65 
661 
1 
2 
659 
3 sst 
118 
10 
825 
2 598 
11 344 
334 
204 
857 
3 660 
970 
15 319 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
19 Bilancio del Paesi Bassi (aeguito) 
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ENERGETISCHE MINERAL6LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
30 Bilanz fOr Belgien 30 Bilan de Ia Belgique 
t 000 t 
1958 1959 1960 1961 t962 1963 
- 30 - BELGIQUE/BELGII! 
OISPONI BILITES 
Production en raffineriel et hon raffineriu 
Total 5 719 5769 5 983 6 800 7 t78 to 508 
t GCIZ de pbrole liqu"" 90 102 1t0 H3 176 228 
2 Gaz de re1ffinerie 37 so 7t 8<4 76 108 
3 Ce1rbure1nu d'C1vie1tion 168 H7 173 237 277 3<49 
<4 Essence moteur 1 085 1 t66 H9 1 290 1 307 1 <482 
5 P6trole lampe1nt 208 2<46 193 1n 182 210 
6 GCIS-oil et fuel-oil <fHt .. 058 .. 287 .. 87<4 5 160 8 131 
lm/.ortation1 totalu 
otal 1 690 3 t99 3469 3 609 4 9t0 4 486 
t Ge1z de pEtrole liquefi6 103 133 167 208 265 25t 
3 Ce1rbure1nU d'C1ViC1tion 82 82 80 96 80 60 
<4 Essence moteur 3n 380 397 ...... <430 260 
5 P6trole le1mpe1nt 12 6 26 2<4 22 21 
6 GCIS-oil et fuel-oil 2 121 2 598 2 799 2 937 .. 113 3 89<4 
1 R6ception1 en provenance de Ia Communaut6 
Total 1 397 1 <4<40 1 976 1 611 
1 Ge1z de pEtrole liquEfiE 167 208 263 2<46 
3 Ce1rbure1nts d'C1ViC1tion 6<4 55 6<4 55 
<4 Essence moteur 368 332 <428 248 
5 P6trole IC1mpe1nt 26 2<4 22 18 
6 GC1S-oil et fuel-oil 1 772 1 821 2 199 1 0<4<4 
3 lm/:::rtion• en provenance de• Pay• tien ton t t69 t 934 t 875 
t GCIZ de p6trole liqEfi6 2 5 
3 Ce1rbure1nU d'C1ViC1tion 16 41 16 5 
<4 Essence moteur 29 t2 2 t2 
5 P6trole IC1mpe1nt 3 
6 Ge1s-oil et fuel-oil 1 027 1 116 1 9H t 850 
8 Di1ponibilit61 totale1 
Total 8 4t9 8 968 9 451 tO 409 11 088 t4 994 
1 Ge1z de pbrole liqu6fi6 193 235 277 351 <4<41 479 
2 Ge1z de re1ffinerie 37 so 7t 84 76 108 
3 Ce1rbure1nu d'C1ViC1tion 250 229 253 333 357 409 
4 Essence moteur 1 457 1 546 t 546 t 63<4 1 737 t 742 
5 P6trole le1mpC1nt 220 252 219 196 20<4 231 
6 GCIS·oil et fuel-oil 6 262 6 656 7 086 7 811 9 273 12 025 
Exportation• totalu 
Total 1 497 1 414 1 496 1 370 1 690 3 774 
1 Ge1z de pbrole liquEfi6 H 15 17 22 38 48 
3 Ce1rbure1nU d'C1ViC1tion 60 <48 87 121 153 201 
4 Essence moteur 520 <473 37<4 379 <451 527 
5 P6trole IC1mpe1nt 200 166 170 H3 H8 176 
6 Ge1s-oil et fuel-oil 1 703 1 722 1 848 1 705 1 899 2 822 
u Sou tel 
Total 5t4 666 746 t 035 t 3t3 1 496 
6 Ge1s-oil et fuel-oil SH 666 746 1 035 1 313 1 496 
14 Dl¥.,~~~billt61 lnt6rieuru 5 408 5 878 6 1t0 7004 8 085 9 714 
1 GCIZ de p6trole liqu"i6 179 220 260 329 <403 431 
1 GCIZ de re1ffinerie 37 so 71 84 76 108 
3 Ce1rbure1nU d'C1vle1tion 190 181 166 212 20<4 208 
4 Essence moteur 937 1 073 172 1 255 1 285 1 215 
5 Pbrole IC1mpC1nt 20 86 <49 53 56 55 
6 Ge1s-oil et fuel-oil 4 0<45 4 268 4 <492 5 071 6 061 7 707 
EMPLOIS INTERIEURS 
1t Tranlformatlon• 
Total 579 456 604 736 801 1 t49 
1 GCIZ de p6trole liqu"i6 1 
2 GCIZ de re1ffinerle 36 25 37 60 51 so 
6 GCIS·oil et fuel-oil 5<43 <431 567 676 75t 1 098 
n Vente• pour m6Jan1e1 
Total - IS t8 37 40 t01 118 
1 GCIZ de pbrole liqu"i6 15 18 37 <40 102 98 
2 GCI% de roffinerie 30 
15 Consommatlon finale nette 
Total 4696 5 117 5 610 6 006 7 054 7 959 
1 Ge1z de p6trole liqu"i6 166 201 lll 293 256 331 
2 Ge1z de re1ffinerie 25 33 24 12 28 
3 Ce1rbure1nu d'C1ViC1tion 180 206 171 184 211 198 
4 Essence moteur 1 079 t 097 1 082 t 165 1 20<4 1 248 
5 PEtrol• le1mpe1nt 71 66 62 55 5<4 53 
6 GC1S-oil et fuel-oil 3200 3 532 4 050 4 285 5 317 6 101 
16 Total ~1t 6 15) 
Tota 5 190 5 60t 6 16t 6 781 7 958 9 136 
1 GCI% de pbrole liqu6fi6 181 219 259 333 358 430 
2 Ge1z de re1ffinerie 36 50 70 84 63 108 
3 Ce1rbure1nu d'e1viC1tion 180 206 171 184 211 198 
<4 Essence moteur 1 079 1 097 1 082 1 165 1 20<4 t 248 
5 Pbrole IC1mpC1nt 71 66 62 55 5<4 53 
6 GCIS-oil et fuel-oil 3 743 3 963 4 617 4 961 6 068 7 199 
ENERGETISCHE AARDOLJEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
30 Balan• voor Belgll 30 Bllanclo del Belglo 
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ENERGETJSCHE MINERALOLPRODUKTE PRODUJTS PETROLIERS ENERGETJQUES 
30 Bilanz fOr Belglen (Fortsetzung) 30 Bilan de Ia Belgique (suite) 
t 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 30 - BELGIQUE/BELGI~ (suite) 
29 Ecarts statistlques 
Total + ttl + 277 51 + 222 + 127 + 481 1 G<1z de petrole liquefie; 2 + 1 + t 4 + 45 + 1 2 G<1z de r<1ffinerie ' + 1 0 + 1 0 + 13 0 3 C<1rbur<1nts d'CIViCition · + 10 25 5 + 28 7 + 10 4 Essence moteur I 142 24 + 90 + 90 + 81 33 5 P6trole ICimpCint :, 51 + 20 13 2 + 2 + 2 6 GCis-oil et fuel·oll · + 302 + 305 125 + 110 7 + 508 14 Emplois lnterieurs i Total 5 408 5878 6 :uo 7004 8 085 9 714 1 G<1z de phrole liqdfie · 179 220 260 329 403 431 
2 GCiz de r<1ffinerie . 37 so 71 84 76 108 3 CCirburCints d'CiviCition 190 181 166 212 204 208 4 Essence moteur 937 1 073 171 1 255 1 285 1 215 5 Petrole ICimpCint 20 86 49 53 56 55 6 GCIS·oil et fuel·oil 4 045 4 268 4 492 5 071 6 061 7 707 
21 VENTILATION DE LA j:ONSOMMATION 
lit Dans les centrales electriques 
Total · 57l 451 513 708 791 t 114 
t GCiz de petrole liquefie 1 
2 G<1z de rCiffinerie 36 25 37 60 51 50 
537 426 546 648 740 1 063 113 Dans les uslnes ll aaz et cokeries 
Total 6 5 lt l8 tt 35 
6 GCIS-oil et fuel-oil 6 5 21 28 11 35 
25 VENTILATION DE LA CONSOMMATION FINALE 
lSI Dans le secteur "Siderurale" 
Total 79 90 tiS 114 268 175 
1 GCIZ de r,hrole liquefi6 5 l 3 5 Petrole ClmpCint 1 
6 GCIS·oil et fuel-oil 79 90 110 214 266 271 252 Dans le secteur "Aut res Industries" 
Total t 313 t 537 1 781 1 850 2 160 2591 
1 G<1z de phrole liqu61ie 40 55 62 49 58 78 
2 GCiz de rCiffinerie 25 33 24 12 28 4 Essence moteur 5 5 
5 Petrole ICimpCint 12 6 4 
6 GCis-oil et fuel-oil 1 283 1 457 1 674 1 766 2 085 2 481 
153 Dana le eecteur "Transpot:tl,. 
Total 1 741 t 135 t 818 1 994 l 152 l 158 1 GCIZ de petrole liquefie 7 16 23 28 28 30 3 CCirburCints d'CiviCition 180 206 171 184 211 198 
4 Essence moteur 1 076 1 092 1 079 1 149 1 190 1 246 5 Petrole ICimpCint 1 
6 GCis·oil et fuel-oil 479 521 555 632 713 784 
1531 Dan1 le aecteur "Transport• airiens" 
Total 180 106 171 184 ltt 198 
3 C<1rbur<1nts d'uviution 180 206 171 184 211 198 
2532 Dans le secteur "Transports routiera" 
Total t 371 t 453 1 484 t 587 1 678 t 796 
1 Guz de petrole liqu61i6 7 16 23 28 28 30 4 Essence moteur 1 076 1 092 1 079 1 149 1 190 1 246 
6 Gus-oil et fuel-oil 288 345 382 410 460 520 
2533 Dans le secteur "Transports ferroviaires" 
Total 78 57 55 62 85 ItO 
6 GCIS-oil et fuel-oil 78 57 55 62 85 110 
1534 Dans le secteur "Navigation lnterleure et cabotage" 
Total 113 119 ttl 161 178 154 5 Phrole ICimp<~nt t 
6 Gus-oil et fuel-oil 113 119 tt8 160 178 154 
154/ Dans les secteurs "Foyers domestiques, commerce, artisanat" et 
255 "Divers, non classes ailleurs" 
Total t 552 t 665 1 896 t 948 2 474 l 835 
1 GCiz de petrole liqdf" 119 130 132 216 168 220 
4 Essence moteur 3 5 3 11 9 2 5 Phrole lump<1nt 71 66 so 48 54 48 
6 GCis·oil et fuel-oil 1 359 1 464 1 711 1 673 2 243 2 565 
DONNHS COMPL~MENTAIRES 
Production en rafflnerles 
Total 5 719 5 769 5983 6 800 7 178 to 135 
Guz de petrole liquefi6 90 102 110 143 176 228 2 Guz de rullinerie 37 50 71 84 76 108 
3 CurburCints d'uviCition 168 147 173 237 277 349 
4 Essence moteur 1 085 1 166 1 149 1 290 1 307 1 482 5 Phrole lumpunt 208 246 193 171 182 210 
6 GCis-oil et fuel-oil 4 141 4 058 4 287 4 874 5 160 7 776 
Production hors rafflneries 
Total 355 
6 GCIS-oil et fuel·oil 355 
ENERGETJSCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
30 Balan• voor Belgll (vervolg) 30 Bilanclo del Belglo (segulto) 
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ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
31 Bilanz filr Luxemburg 31 Bilan du Luxembourg 
I 000 t 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 31 - LUXEMBOURG 
DISPONIBILIT~S 
Production en raffineries et han raffineries 
Total 
I m/.ortatlons totales 
otal 180 185 214 256 3U 566 
1 GCIJ: de phrole liqdfiol 6 7 9 It t3 14 
3 Carburants d'aviation t t 2 2 5 5 
4 Essence moteur 48 49 54 65 68 71 
5 Petrole lampant 1 t t 1 t 1 
6 Gasoil et fuel oil 124 127 148 tn 306 475 
2 Receptions en provenance de Ia Communaute 
Total 200 236 385 563 
1 Gaz de phrole liquefiol 9 10 8 13 
3 Carburants d'aviation 49 
2 2 3 3 
4 Essence moteur 48 54 65 68 71 
5 Petrole lampant t 1 I I I I 
6 Gasoil et fuel oil 134 158 305 475 
3 lm/.ortations en provenance des Pays tien 
otal 14 20 8 3 
I Gaz de phrole liqueli6 I 5 I 
3 Carburants d'aviation 2 2 
6 Gasoil et fuel oil 14 19 I 
8 Dlsponibilitb totales 
Total 180 185 214 256 393 566 
1 Gaz de petrole liquefie 6 7 9 It 13 14 
3 Carburants d'aviation I I 2 2 5 5 
4 Essence moteur 48 49 54 65 68 71 
5 Petrole lampant 1 1 I I I I 
6 Gasoil et fuel oil 124 127 148 1n 306 475 
Exportations totales 2 Total 
1 Gaz de petroie liquefiol I 
4 Essence moteur I 
tt Livraisons a Ia Communaut6 
Total 
12 Exportations von los 
Total 
Pays tiers 
13 Sautes 
Total 
14 Disponibilitt!s intolrieures 
Total tao 185 214 255 392 564 
1 Gaz de petrole liquelie 6 7 9 10 12 13 
] Carburants d'aviation I I 2 2 s s 
4 Essence moteur 48 49 54 65 68 70 
5 Phrole iampant I I I I I I 
6 Gasoil et fuel oil 124 127 148 tn 306 475 
EMPLOIS INT~RIEURS 
11 Transformations 
Total 5 5 5 t6 30 52 
6 Gasoil et fuel oil 5 5 s 16 30 52 
ll Ventes pour melanges 
Total 
1 GCIJ: de petrole liquolliol 
15 Consommation finale nette 
Total 145 153 181 110 361 508 
I GCIJ: de phrole liquefiol s 6 7 9 10 12 
3 Carburants d'avlcuion I I 2 2 3 3 
4 Essence moteur 47 so 56 64 64 70 
5 Petrole lampant I I 1 I I I 
6 Gasoil et fuel oil 91 95 115 144 283 411 
l6 Total ~21 a 15) 
Toto ISO 158 187 237 391 561 
t GCIJ: de p6trole liquolli6 5 6 8 10 It 13 
3 Carburants d'aviation I I 2 2 3 3 
4 Essence moteur 47 so 56 64 64 70 
5 Petrole lampant I I I 1 I I 
6 Gasoil et fuel oil 96 100 120 160 313 474 
19 Ecarts statistiques 
Total + 30 + 17 + 17 + 18 0 + 3 
1 G"" de phrole liquefi6 + 1 + 1 + I 0 + I 0 3 Carburanu d'aviation 0 0 0 0 + 2 + 2 
4 Essence moteur + t 1 2 + 1 + 4 0 
6 Gasoil et fuel oil + 28 + 27 + 28 + 17 7 + t 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC& 
31 Balan• voor Luxemburg 31 Bilanclo del Luuemburgo 
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ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
31 Balan1 voor Luxemburg (vervolg) 31 Bllanclo del Lunemburgo (1eguito) 
163 
ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
31 Netto·Erzeugung von Fertlgprodukten lnsgesamt 
(energetische und nicht energetische) 
33 Erzeugung von energetischen Produkten lnsgesamt 
34 Erzeugung von Raffineriega1 
35 Erzeugung von FIOuigga1 
36 Erzeugung von Flugkraftstoffen aller Typen • 
37 Erzeugung von Motorenbenzin • 
• Siehe .. Anmerkungen'' 
Gemeln- Deutsch· IChaft land France I tali a Neder-Commu· (B.R.) land 
naut6 
-31-
Bel~ique Luxem· 
Be gie bourg 
Production nette de produits finis, total (energhiques et non energhiques) 
t 000 t 
1950 1961 13413 427 
1951 4182 17251 842 
1952 4 659 20117 2474 
1953 5 749 20 855 3072 
1954 7 863 21 847 3 591 
1955 9 261 22 952 
17 7cK 
4 328 
1956 
71 ui 10 314 24 680 14070 5 113 1957 10 728 22814 19149 5 071 
1958 84 412 13 846 27 366 22503 14457 6240 
1959 93 861 19 945 27 931 24 767 14 991 6228 
1960 ItO 159 26 436 29782 28 986 18 537 6 518 
1961 116 694 32 937 33 923 32918 19 508 7 408 
1962 141979 36 946 36 450 39 271 22357 7 955 
1963 166 341 44 856 41 767 45 840 22 909 10 970 
-34-
Production de gaz de raffineries 
t 000 t 
1950 
- - -1951 
- - -1952 l 
- -1953 12 
-
30 
1954 93 18 64 
1955 126 19 
1l 
37 
1956 128 22 32 
1957 119 61 14 34 
1958 Sls 154 121 14 111 37 1959 176 172 16 50 
1960 651 237 176 24 143 71 
1961 690 225 187 33 161 84 
1962 818 298 209 42 193 76 
1963 978 344 231 91 204 108 
-36-
Production de carburants d'aviation de tous types • 
t 000 t 
1950 
-
49 
-1951 
-
94 
-1952 
-
156 30 
1953 494 5 215 123 
1954 t 114 189 331 372 
1955 t 478 119 -415 590 
1956 t 745 160 595 570 
1957 1587 61 534 505 
1958 2 092 153 504 716 
1959 2 435 220 796 581 
1960 2 815 lOB 1 110 529 
1961 3 731 366 1271 687 
1962 3 913 572 t 459 650 
1963 4 085 558 1 615 706 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
31 Totale netto produktie van elndprodukten 
(energetische en nlet-energetische/ 
33 Totale produktle van energet 1che produkten 
34 Produktle van raffinaderiJgaJ 
35 
48 
80 
132 19 
200 22 
244 110 
290 130 
350 137 
551 168 
691 147 
----BOS 173 
t 171 237 
965 277 
857 349 
n ~~:~~~::: ::~ r!~~~~=:~tg~!ndstoffen: aile soorten • 
37 Produktle van motorbenzlne • 
• Zie "Opmerklngen" 
164 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
31 Production nette de produits finis total 
(energetiques et non ener!jlo!tiques) 
3) Production de produotl 6nerg6tiques, total 
34 Production de gaz de raffineries 
35 Production de gaz liquelit!s 
36 Production de carburant1 d'aviation de tous types • 
37 Production d'essence moteur • 
• Voir "Observations" 
Gemeln· Deutsch· 1chaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem· Commu• (B.R.) naut6 
land Be gii bourg 
-33-
Production de produits energetiques, total 
t 000 t 
1 839 12375 330 
-3147 16 065 743 
-3 585 18874 2373 
-4 602 19 486 2960 
-6 513 20183 3 468 
-
7 783 21143 4142 
-
66 78J 
8 766 22 752 17 031 
13 5ll 
4 839 
-9184 20 861 18 497 4 722 
-78 686 12 063 25 373 21 585 13 936 5 729 
-87 141 17 737 25 618 23 568 14 449 5 769 
-
101 143 23 859 27142 27 392 17 767 5 983 
-117 019 29 833 30 829 31 047 18 520 6 800 
-131 731 33 167 33 012 37 332 21 042 7178 
-153 518 40 554 38261 43 268 21 344 10 091 
-
-35-
Production de gaz liquefih 
I 000 t 
122 38 130 
-
54 
- -375 63 178 35 98 1 
-549 85 265 56 140 3 
-745 144 321 111 153 16 
-983 200 401 201 161 20 
-
I 204 246 471 281 163 43 
-1463 315 568 333 190 57 
-t 685 366 648 391 218 62 
-2 055 435 797 486 247 90 
-2 375 604 864 556 249 102 
-
2 676 770 904 625 267 110 
-
1997 846 1 023 690 295 143 
-3 272 853 1 117 794 332 176 
-3 961 1102 1 334 963 334 228 
-
-37-
Production d'essence moteur • 
t 000 t 
6211 806 3 047 984 1 303 71 
-8 371 1 375 3 856 1 347 1 637 156 
-to 298 1 507 4 579 1 721 1 981 510 
-
12105 1 941 5 085 2287 2149 ~
-13 638 2 445 5253 2743 2 427 770 
-
t3 940 2811 5109 2718 2 378 924 
-14 918 1969 5 461 3 098 2 364 1 026 
-15 334 3149 5 370 3 081 2 739 995 
-16 812 3 712 5840 3 322 2 863 1 085 
-18 118 4474 6224 3 646 2608 1 166 
-
20 570 5 383 6 431 4 392 3 215 1149 
-l2 610 6 539 7 055 4 782 2 944 1 290 
-15 017 7262 7 071 5 886 3 501 1 307 
-17 983 8176 8146 6 519 3 660 1 482 
-
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
PRODUZIONE NELLE RAFFINERIE 
31 Produzlone netta dl prodottl finiti, totale (energetic! e non energetlci) 
33 Produzlone di prodottl energetic!, totale 
34 Produzlone dl gal dl raffineria 
35 Produzlone di ga1 dl petrollo liquefattl 
36 Produzlone dl carburante per aerel di tutti i tlpi • 
37 Produzlone dl benzlna auto • 
• Vedi "Osservazioni" 
ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
38 Erxeugung von Leuchtpetroleum-Kerosen • 
39 Erxeugung von Dieselkraftstoff • 
40 Erxeugung von Destillat·Heixolen 
41 Erxeugung von Rilckstands·Heixolen • 
41 Erxeugung von motorischen Kraftstoffen aller Typen 
(36 + 37 + 39) 
43 Erxeu! ng von He xolen aller Sorten 
(40 + ) 
• Siehe' Anmerkungen" 
Gemeln· Deutsch· 
schaft land France ltalia Neder· Belgique Commu· (B.R.) land Belgie 
naut6 
-38-
Production de phrole lampant-Kerosene • 
1 000 t 
1950 748 85 283 299 72 9 
1951 1018 51 326 466 172 13 1952 300 49 410 584 190 67 
1953 1604 47 355 696 397 109 
1954 1167 45 475 718 474 155 
1955 1715 49 452 525 532 157 
1956 1703 52 414 565 491 181 
1957 1745 41 346 530 658 170 
1958 1 937 43 428 478 780 -wal 
1959 1000 46 461 447 800 246 
1960 1989 52 377 531 836 193 
1961 1030 50 396 690 722 172 
1962 1Ul 58 303 729 950 182 
1963 2 676 81 303 812 970 210 
-40-
Production de fuel-oils fluides 
1 000 t 
1950 
-
1 339 997 
1951 
-
1 817 1 391 
1952 
-
1 970 1 581 
1953 
-
2 324 2 020 
1954 11 2 662 2 367 
1955 81 3 189 2 671 
1956 247 3 870 1 047 2 690 
1957 375 3 927 1 158 3 203 
1958 694 5 139 1 412 3 364 
1959 2 359 5 659 1 456 3 435 
1960 17 751 4195 6 360 2 065 4 456 676 
1961 10 714 5 598 7 289 2 305 4 743 779 
1962 26 367 6 651 9104 4161 5 465 986 
1963 31 976 8 210 12172 5 044 5164 1 386 
-42-
Produccion de carburants moteur de tous types 
1 000 t 
1950 1 367 5424 2 024 
1951 2 503 6 758 2 747 
1952 2 851 7 987 3513 
1953 3 703 8 363 4 894 
1954 4 920 8 895 6 271 
1955 5 830 9 257 6 894 
1956 6 332 9 707 7 612 
1957 6 387 8 987 7 941 
1958 7 657 9 999 8 708 
1959 9124 10 383 9 416 
1960 10 433 10 934 10 865 
1961 12 478 12 732 11 846 
1962 13 989 12 876 14144 
1963 15 980 14 238 16 193 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
PROOUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
38 Produktle yan lichtpetroleum-Kerosine • 
39 Produktie van gas-dleselolie • 
40 Produktie yon gewone gasolie 
41 Produktie yon stookolie • 
42 Produktie van motorbrandstoffen : aile aoorten 
(36 + 37 + 39) 
43 l'roduktie van atookolie : aile soorten 
(40 + 41) ' 
* Zie "Opmerkingen" 
1454 
1717 
2195 
2 639 
2 602 
3 089 
3 270 
2 768 
3137 
3143 
4 207 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
38 Production de petrole lampant·Kerosene • 
39 Production de gas·oil carburant • 
40 Production de fuel-oils fluides 
41 Production de fuel·oils residuals * 
41 Production de carburants moteur de tous types 
(36 + 37 + 3~ 
43 Production e fuel·oils de toutes sortes 
(40 + 41) 
• Voir "Observations" 
Gemeln• Deutsch· achaft land France ltalia Neder· Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gii naut6 
-39-
Production de gas-oil carburant • 
1 000 t 
561 2 328 1 040 104 
1128 2 808 1 400 198 
1 344 3 252 1 762 565 
1 757 3 063 2 484 792 
2 286 3 311 3 156 925 
2 900 3 733 3 586 1 161 
3 203 3 651 3 944 1 483 
3 177 3 083 4 355 1 470 
3 792 3 655 4 670 1 836 
4 430 3 363 5189 1 957 
----4842 3 393 5 944 1 446 
5 573 4 406 6 377 1 610 
6155 4 346 7 608 1 559 
7 246 4477 8 968 2 376 
-41-
Production de fuel-oils r~siduels • 
1 000 t 
10 615 348 5 199 2 428 2 504 146 
14 017 532 6 986 3 382 2 752 375 
17 549 598 8 242 4 527 2 954 1 228 
19 401 696 8123 5 793 3 439 1 351 
11 936 1 243 7 730 7 221 4 230 1 512 
13 994 1 452 7 755 7 774 5 303 1 710 
---15 916 1 691 8171 7 461 6 663 1 930 
15 390 1 897 6 892 8 463 6 284 1 854 
30 802 3 080 8 889 10 487 6 041 2 305 
33 840 5 428 8 079 11 677 6 555 2101 
40 055 8172 8 391 13 282 8 045 2165 
46190 10 636 9 202 15 483 8 484 2 485 
so 434 11 318 9 403 17 462 9 636 2 615 
59 091 14 837 9 983 20165 10155 3 952 
-43-
Production de fuel-oils de toutes sortes 
1 000 t 
348 6 538 3 501 
532 8 803 4143 
598 10 212 4535 
696 10 447 5 459 
1 254 10 392 6 597 
1 533 10 944 
8 soli 7 974 1 938 12 041 9 353 
2 272 10 819 9 621 9 487 
3 774 14 028 11 899 9 405 
7 787 13 738 13133 9 990 
57 807 12 367 14 751 15 347 12 501 2 841 
67 004 16 234 16 491 17 788 13 227 3 264 
76 801 17 969 18 507 21 623 15 101 3 601 
91 068 23 047 22155 25 209 15 319 5 338 
Luxem· 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
PRODUZIONE NELLE RAFFINERIE 
38 Produxlone di petrolia illuminante-Kerosene • 
39 Produxione di gaaolio • 
40 Produxione di olio combustibile diatillato 
41 Produxione di olio combustibile denao • 
41 Produxlone di carburantl per motori di tutt I tipl 
(36 + 37 + 39) 
43 Produxlone di alii combustibill di tutti i tlpl 
(40 + 41) 
* Vedi "Osservazioni" 
165 
ENERGETISCHE HINERAL0LPRODUKTE 
44 lnlandslieferungen van Fertigprodukten energetische und nlcht· 
energetlsche (45 + 75) 
45 lnlandslieferungen von energetlschen Pradukten lnsgesamt 
46 lnlandslieferungen von Raffinerlegas 
47 lnlandslieferungen von Flilsslggas 
48 lnlandslleferungen von Flugkraftstoffen aller T:rpen 
49 lnlandslieferungen von Hotarenbenzin 
Gemeln· Deuuch· schaft land France I tali a Neder· Commu· (B.R.) land naut6 
-44-
Bel~ique 
Be gii 
Luxem· 
bourg 
I Llvraisons int~rieures de produits finis (o!nerghiques et non t!nergo!tiques) 
I 000 t 
1950 4010 9 257 2 039 
1951 46n 10 568 2 558 
1952 5 496 It 168 2 663 
1953 6 511 12 566 2 959 
1954 8 199 14176 3413 
1955 10 324 15 846 
10 973 
3846 
1956 13140 17 806 4 766 
1957 
64176 
14 387 17 797 11 733 4 894 
185 1958 18 683 19 811 13 205 6n9 5613 
1959 n 736 23 113 20 888 IS 237 7314 5 988 196 
1960 86 474 28 791 23 270 18 968 8 557 6 655 227 
1961 tOO 565 3533<4 25 718 22 409 9 558 7 279 267 
1962 122 683 43 900 30045 28138 11 540 8 651 409 
1963 144 818 52836 35 83<4 32 623 13614 9 333 578 
-46-
Livraisons intt!rieures de go.z de raffineries 
1000 t 
1950 
- - - -1951 
- - - -1952 2 
- - -1953 12 
-
29 
-1954 93 18 5-4 
-
1955 126 19 37 
-1956 129 22 32 
-1957 119 64 
14 
33 
-1958 Sl:i 15-4 125 108 36 -1959 176 173 16 50 
-
1960 640 235 176 2-4 135 70 
-1961 586 127 187 33 155 8-4 
-1962 808 284 210 6-4 187 63 
-1963 974 353 231 85 197 108 
-
-48-
Llvraisons intt!rieures de carburants d'aviation de tous types 
I 000 t 
1950 ns 16 lOS 23 27 2-4 -1951 26 30 28 36 
-1952 282 33 123 40 26 60 
-1953 398 -47 148 83 30 90 
-195-4 597 175 179 68 38 137 
-
1955 855 226 204 123 159 142 I 
1956 I 050 328 257 156 165 143 1 
1957 1053 222 283 181 197 169 I 
1958 1 188 310 312 255 230 180 1 
1959 t58t 443 335 321 275 206 1 
1960 1 870 522 -476 -416 283 171 2 
1961 1141 602 617 441 295 18-4 2 
1961 1511 6-46 723 630 308 211 3 
1963 1745 7-42 787 685 330 198 3 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
44 Binnenlandse leverlnj!en van elndprodukten, energetische en nlet· 
energetische (-45 + 75) 
45 Blnnenlandse leveringen van energetische produkten, totaal 
46 Blnnenlandse leverlngen van rafflnaderijgas 
47 Blnnenlandse leverlngen van vloelbaar gas 
48 Blnnenlandse leverlngen van luchtvaart brandstoffen: aile soorten 
49 Blnnenlandse leverlngen van motorbenzlne 
166 
PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
44 Livraisons int~rieures de produits finis, energetiques et non 
energ~tiques (45 + 75) 
45 Llvralsons lnt~rieures de prodults ~nergt!tiques, total 
46 Llvralsons int~rieures de gaz de ralfineries 
47 Livraisons int~rleures de gaz liqut!fi~s 
48 Llvraisons int~rieures de carburants d'avlatlon de taus types 
49 Llvraisons intt!rieures d'enence moteur 
Gemeln· Deuuch· schaft land France I tali a Neder· Belgique Luxem· Commu· (B.R.) land Belgii bourg naut6 
-45-
Livraisons intt!rieures de produits t!nergo!tiques, total 
I 000 t 
3 045 8353 I 887 
3 689 9 545 2382 
4 486 10170 2 495 
5310 It 448 2 746 
6 842 12 885 3 153 
8 751 14356 
10 317 
3 571 
4415 11 376 16141 
12 690 16 083 11 075 4 518 
174 59 065 16 681 18154 12 333 6 461 5 262 
66 502 20 674 19 Oil 14070 6 979 5 581 185 
78 986 25 840 21172 17 352 8184 6 219 214 
91 661 31 822 23 157 20 598 9104 6 728 252 
111 885 39 872 27 280 25 694 10 726 7 924 389 
131 845 47 717 32 376 29 766 12 605 8 819 562 
-47-
Livraisons intt!rieures de gaz liqut!fih 
1 000 t 
38 
164 
35 21 0 
67 69 H 0 
83 214 120 53 1 
124 273 195 70 2 
170 339 290 79 2 
208 -416 335 116 3 
257 516 -400 129 3 
I 930 288 584 450 u9 145 4 380 711 514 181 5 
2 312 512 809 598 168 219 6 
2 582 55-4 893 680 188 259 8 
2 937 690 985 725 194 333 10 
3286 810 I 112 780 215 358 11 
3 951 I 031 1 290 965 223 -430 tl 
-49-
Livraisons ind:rieures d'essence moteur 
I 000 t 
6585 
I 388 
2797 
655 654 690 29 
I 530 780 652 796 30 
1 sot I 908 3 164 900 669 829 31 
8 368 2191 3-493 I 040 734 876 3-4 
9 217 2 526 3n-4 1170 805 906 36 
10 348 2938 -4230 I 310 888 942 40 
II 35l 3-400 -4-482 I 445 989 995 -42 
11 592 3 645 -4368 I 560 9n 996 -46 
12 983 .. 233 .. 822 I 765 1 037 I 079 -47 
14 254 4 915 5045 1025 1111 I 097 50 
16 011 5 705 5 419 2 535 I 215 1 082 56 
18 100 6 503 5 928 3 125 I 315 I 165 64 
10 366 7 508 6 358 3805 1 -427 1204 64 
12 842 8-456 6 927 .. 600 1 5-41 1 248 70 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
44 Forniture Interne di pradotti finitl, energetic! e non energetic! 
(-45 + 75) 
45 Forniture Interne di prodotti energetic!, totale 
46 Farnlture Interne dl gas di raffineria 
47 Forniture Interne di gas di petrolia liquefatti 
48 Forniture Interne dl carburante per aerl di tutti I tlpi 
49 Forniture Interne dl benzin11 auto 
ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE 
50 lnlandslieferungen von Leuchtpetroleum-Kerosen 
51 lnlandslieferungen von DieselkraftstoR • 
52 lnlandslieferungen von Destillat·Heit61en 
53 lnlandslieferungen von Riickstands·l-feizolen 
54 lnlandslieferungen von motorischen Kraftstoffen aller Typen 
(<18 + <19 + 51) ' 
55 lnlandslieferungen von Heizolen all~r Sorten (52 + 53) • 
• Siehe "Anmerkungen" I 
' 
Gemein· Deutsch· schalt land france lto.lia Neder· Belgique Commu· (B.R.) land Belgie naut6 
-50-
Livraisons interieures de phrole lampant·Keros~ne 
1 000 t 
. 
1950 67i 75 1o:i 185 251 28 1951 58 200 279 30 
1952 676 51 99 206 278 41 
1953 701 47 98 200 314 <11 
1954 830 47 98 185 <1<14 55 
1955 647 52 103 173 262 55 
1956 738 58 111 165 333 69 
1957 687 51 97 154 323 61 
1958 794 57 96 156 413 71 
1959 815 56 89 158 <ISS 66 
1960 887 57 88 167 512 62 
1961 931 55 86 189 545 55 
1962 I 081 56 93 212 676 54 
1963 1176 61 88 . 246 927 53 
-52-
Livraisons interieures de fuels-oils fluides 
1 ooa t 
1950 
-
1 283 140 
1951 
-
1 549 154 
1952 
-
1 752 168 
1953 33 2 00<1 176 
1954 188 25n 211 
1955 622 3 036 253 
1956 1 475 3902 319 
1957 2034 4 090 302 
1959 3 569 5 229 411 
1959 4 711 s 708 515 
1960 7150 6 758 683 
1961 9 3<1<1 7 535 890 
1962 13 689 9 790 1 325 
1963 17 550 12 032 1 554 
-54-
Livraisons interieures de carburants moteur de taus types 
I 000 t 
1950 
11 481 
2 732 
3939 
1 403 1 309 
1951 3 087 1 710 1 372 
1952 13 091 3 779 4 330 2 005 1 437 
1953 14 895 4 452 4 844 2 343 1 579 
1954 16 980 5 275 5 281 2 655 1 909 
1955 19 514 6 199 5 934 3 003 2 239 
1956 11 904 7149 6 293 3333 2 635 
1957 21138 7 337 6 086 3 606 2 717 
1958 15 106 8 517 6 637 4148 3 046 
1959 17 497 9 794 6 944 4 698 3 252 
1960 30 8871 11 013 7 593 5 686 3 762 1961 34 850 12 563 8 425 6 651 4186 
1962 39 484 14167 9 187 7 938 4 823 
1963 44 088 15 806 10 071 9 070 5 471 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
50 Binnenlandse leveringen van lichtpetroleum·keroslne 
51 Binnenlandse leveringen van gas·dieselolie • 
52 Blnnenlandse leverlngen van gewone gasolie 
53 Binnenlandse leverlngen van stookolie 
1 143 
1 320 
1 482 
1 612 
1 981 
2 050 
2 380 
2 373 
2 622 
2 666 
2 670 
2 833 
3 238 
3 392 
54 Binnenlandse leverlngen van motorbrandstoffen: aile soorten 
(48 + 49 +51) 
Luxem-
bourg 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
46 
54 
59 
65 
79 
99 
114 
119 
136 
143 
163 
192 
231 
278 
55 Binnenlandse leveringen van stookolie: aile soorten (52 + 53) • 
* Zie "Opmerkingen" 
PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
50 Llvralsons lnto\rieures de p6trole lampant·Keros~ne 
51 Livralsons lnterieures de gas-oils carburants • 
52 Llvraisons interleures de fuels-oils fluides 
53 Livraisons lnterieures de fuels-oils residuels 
54 Llvraisons lndrieures de carburants moteur de tous types 
(<18 + 49 +51) 
55 Llvralsons intt!rleures de fuels·oils de toutes sortes (52 + 53) • 
* Voir "Observations" 
Gemeln· Deutsch· I schaft land France I tali a Neder· Bel~ique Lux em· Commu· (B.R.) I land Be gie bourg naut6 
-51-
Livraisons lnterieures de gas-oils carburants • 
I 000 t 
4 67l 
1 328 
1 037 
725 628 <129 17 1950 
1 531 900 692 <188 24 1951 
5 308 1 838 1 0<13 1 065 742 593 27 1952 
6119 221<1 I 203 1 220 815 646 31 1953 
7166 2 574 1 328 I 417 966 838 43 1954 
8 311 3 035 I 500 I 570 1191 966 58 1955 
9 501 3 421 1 554 1 732 1 481 1 242 71 1956 
9 593 3 470 1 435 1 865 1 543 1 208 72 1957 
10 835 3974 1 503 2128 1 779 1 363 88 1958 
11661 4 426 1 564 1352 1 865 1 363 92 1959 
13 005 4 786 1 698 2 735 2 264 1 417 105 1960 
14 609 5 458 1 880 3 085 2 576 1<184 126 1961 
16 597 6 013 2106 3 403 3 099 1 923 164 1962 
18 501 6 609 2 357 3 785 3 600 1 946 205 1963 
-53-
Livraisons interieures de fuels-oils residuels 
I 000 t 
200 3 384 555 1950 
477 3 792 9<1<1 1951 
571 3 776 751 1952 
642 4 096 947 1953 
1 069 4 627 927 1954 
1 5<1<1 4 949 1 097 1955 
2 308 5 397 1 518 1956 
2 861 5 162 1 637 1957 
4010 5 356 1 940 1958 
5 425 5 290 2 065 1959 
6 831 5 664 H75 1960 
9 0<12 s 938 2 533 1961 
10 866 6 997 2 995 1962 
12 915 2 664 3 282 1963 
-55-
Livraisons inthieures de fuels-oils de toutes sortes • 
I 000 t 
10 90i 
200 
5 340 
2 300 997 695 10 1950 
477 2 930 1144 998 14 1951 
11 110 571 5 528 3 075 1 117 919 10 1952 
11594 675 6104 3 600 1180 1 023 12 1953 
14189 1 257 7149 4 600 1 341 1138 15 1954 
18 388 2166 7 884 5 200 1 771 1 350 17 1955 
13 511 3 783 9 199 6 400 2 282 1 837 21 1956 
15 lll 4 895 9 252 6 835 2 388 1 939 22 1957 
30 817 7 578 10 585 7 500 2 772 2 351 31 1958 
35 345 10136 10 998 8 600 2 996 2 580 35 1959 
43990 13 991 12 422 10 800 3 587 3 158 42 1960 
51357 18 387 13474 13 000 4024 3 423 49 1961 
67 215 24 555 16 688 16 BOO 4 925 4 211 146 1962 
81 555 30 466 20 696 19 400 s 987 4 936 270 1963 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
50 Forniture interne di petrolia illumlnante-Kerosene 
51 Forniture interne di gasolio • 
51 Forniture Interne di olio combustiblle fluido 
53 Forniture interne di olio combustiblle denso 
54 Forniture Interne di carburanti per motori di tutti I tipi 
(48 + 49 +51) 
55 Forniture interne di olil combustiblli di tutti I tipl (52 + 53) • 
• Vedi "OsservClzioni" 
167 
ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE 
56 Einfuhr von Motoren-benzln 
57 Ausfuhr von Motoren-benzin 
58 Elnfuhr von Gas-Diesel61en 
59 Ausfuhr von Gas-Diesel61en 
60 Einfuhr von Riickstands-Helz61en 
61 Ausfuhr von Riickstands-Heiz61en 
Gemein· Deutsch-schaft IClnd France Commu· (B.R.) naut6 
lt<lli<l 
-56-
Neder-
l<lnd 
Importations d'essence moteur 
1 000 t 
1950 23 .. 25 100 
1951 209 12<4 H .. 
1952 H8 8 .. 119 
1953 60 79 H5 
195<4 121 174 162 
1955 
1 1 .. 5 13 .. 311 227 1956 286 3 .. 9 
-
147 
1957 1 595 286 5H 
-
289 
1958 1 726 377 522 
-
-407 
1959 1 60) .. 06 .. 85 
-
283 
1960 2. 000 691 691 
-
167 
1961 1 969 6 .. 6 588 18 308 
1962 2.2.7l 72<4 657 83 311 
1963 2. 172. 8 .. 2 596 121 282 
-58-
lmport<ltions de gClS·/diesel-oils 
1 000 t 
1950 68 .. 
1951 .. 81 
1952 719 
1953 848 
195 .. 9 .. 6 
1955 1 409 
1956 1 327 
1957 3 278 
580 2165 1958 .. 035 
1959 361<4 801 2 497 
1960 .. 575 1 025 2 394 
1961 5 496 794 2 848 
1962 8 .. 70 1 137 3 901 
1963 11 727 1 735 .. H2 
-60-
lmportCltions de fuel-oils ro!siduels 
1 000 t 
1950 26 I 1951 510 
1952 543 
1953 309 
1954 622 
1955 1 020 
1956 2 0-40 
1957 1 9H 
28i 1958 1 920 
1959 1 378 411 
1960 1 836 8 .. 9 
1961 1 545 642 
1962 2 478 849 
1963 3 187 1 269 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
56 lnvoer van motorbenzlne 
57 Ultvoer van motorbenzlne 
58 lnvoer van gas-dleselolie 
59 Uitvoer van gas-dieselolie 
60 lnvoer van stookolie 
61 Uitvoer van stookolie 
168 
2 895 
1 780 
3 002 
3 215 
3 955 
.. 751 
Belgique Luxem-
Belgie bourg 
27 
30 
526 
32 
36 
3H 38 
370 ..1 
320 .. 3 
.. 61 .. 5 
372 .. 8 
380 .. 9 
397 5 .. 
3 .... 65 
.. 30 68 
260 71 
H .. 
626 
6 .. 1 
610 
565 
825 
1 027 
1 185 
9l 1 158 
1 258 92 
1 ..a .. 106 
1 476 128 
2106 163 
2 069 206 
761 
873 
538 
462 
62 .. 
703 
862 
1 063 
3i 963 
1 3-40 35 
1 395 42 
1 461 .. 9 
2 007 1-43 
1 825 269 
PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
56 Importations d'essence moteur 
57 Exportations d'essence moteur 
58 Importations de gas-/diesel-oils 
59 Exportations de gas-/diesel-oils 
60 Importations de fuel-oils reslduels 
61 Exportations de fuel-oils residuels 
Gemein· Deutsch· schaft IClnd FrClnce ltClliCl Neder· Commu· (B.R.) l<lnd naut6 
-57-
Exportations d•essence moteur 
1 000 t 
. 
-
620 H7 
116 751 1117 
157 1 .... 6 1 .. 20 
193 1 520 1 .. 9 .. 
216 1 .... 1 1 671 
nos 
300 1 228 
1 566 
1 688 
373 1 175 1 688 
4 912 189 9 .. 8 1 360 2 006 
5 989 3 .. 5 1 309 1 513 2 302 
5 41l 28 .. 1 309 1 562 1 785 
6 2.47 5 .. 1 1 609 1 7 .. 8 1 983 
6 72.5 1179 1 725 1 506 1 936 
7 029 1170 1 .. 31 1 671 2 305 
7214 1 2 .. 6 1 371 1 661 2 -408 
-59-
Exportations de gc:lS·/diesel-oils 
1 000 t 
7 1 3-40 
3 1 627 
.. 1 939 
22 1 538 
116 1 .. 31 
229 1 696 
323 1 685 
237 1 206 
393 2147 3 290 
583 1 789 3600 
832 1 978 .. 075 
1 039 2 483 .. 132 
1 011 2 859 5 551 
1 610 2 606 5 .. 61 
-61-
Export<ltions de fuel-oils ro!siduels 
1 000 t 
93 851 
96 1 646 
57 2 469 
5 .. 2 990 
76 219 .. 
115 1 677 
228 1 195 
97 981 
5 oo6 109 1 678 
318 1 90 .. 4 001 
878 1 751 5 .. 37 
2 001 2 553 4 as .. 
1105 1 9 .. 2 I 5 602 1 .. 63 2 326 57<46 
Belgique , ..... 1 Belgie bourg 
-
1950 
2 1951 
1 1952 
257 3 1953 
212 2 195 .. 
299 2 1955 
403 
-
1956 
.. 19 
-
1957 
520 
-
1958 
..73 
-
1959 
3HI -
1960 
379 
-
1961 
.. 52 
-
1962 
527 1 1963 
65 1950 
65 1951 
231 1952 
268 1953 
368 1954 
.. 27 1955 
7 .. 5 1956 
7 .. 2 
-
1957 
822 
-
1958 
9 .. 5 
-
1959 
1 189 
-
1960 
1 048 
-
1961 
1 239 
-
1962 
1 596 1 1963 
851 1950 85 1951 
720 1952 
646 1953 
811 1954 
860 1955 
855 1956 
738 1957 
881 
-
1958 
777 
-
1959 
659 
-
1960 
657 
-
1961 
660 
-
1962 
1 226 
-
1963 
PRODOTTI PETROLIFERI EN ERGETICI 
56 lmportazionl di benzina auto 
57 Esportazlonl di benzina auto 
58 lmportazlonl di gasolio e olio combustibile fluldo 
59 Esportazloni di gasolio e olio combustibile fluido 
60 lmportazionl di olio combustibile denso 
61 Esportazloni di olio combustibile denso 
NICHT-ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE 
62 Bilanz der Gemeinschaft 
63 Bilanz fiir Deutschland (B.R.) 
64 Bilanz fiir Frankreich 
PRODUITS P~TROLIERS NON ~NERG~TIQUES 
61 Bilan de Ia Communaute 
63 Bilan de I'AIIemagne (R.F.) 
64 Bilan de Ia France 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 61- GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
01 SPONI BILIT~S 
1 Production 5 726 6 721 8 116 9 665 11 H8 12 8H 
3 Importations en provenance des Pays tiers 600 860 1 100 1 316 1 384 1 810 
4-8 Ressources = Dispanibilites totales 6 316 7 581 9 116 10 981 11 631 14 634 
12 Exportations vers les Pays tiers 1 030 1034 1 041 1 379 1 378 1 599 
13 Soutes 83 89 87 98 104 100 
14 Disponibilites interieures 5 113 6 458 8 088 9 504 11 150 11 935 
DONN~ES COMPL~MENTAIRES 
2-11 ~changes lntra-communautaires 273 392 558 563 994 1 331 
Production en raffineric 5 663 6634 7 916 9 422 11 096 12 787 
Production hors raffinerie 63 87 200 243 152 37 
- 63 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 
2 
3 
4-8 
11-12 
13 
14 
1 
2 
3 
4·8 
11-12 
13 
14 
VERFOGBARKEIT 
Erzeugun~ 
:;~j~~~ ~~: ~erlt~e~mlcJ~~cchr~t 
Aufkommen = Verfilgbarkeit insgesamt 
Lieferungen an die Gemeinschaft und Ausfuhr in Dritte Lii.nder 
Bunker 
lnlilndische Verfiigbarkeit 
DISPONIBILIT~S 
Production 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Reuources = Disponibilites totales 
Livraisons lila Communaute ·Exportations vers les Pays tiers 
Sautes 
Disponibilites interieures 
Nl ET-EN ERGETISCH E AARDOLIEPRODU KTEN 
61 Balans van de Gemeenschap 
63 Balans voor Duitsland (B.R.) 
64 Balans voor Frankrijk 
1 783 
} 269 
1051 
221 
27 
1 804 
-64- FRANCE 
} 
1 993 
· ... s 
l Ol8 
322 
l3 
1 693 
} 
} 
2 208 I 
-457 
1 665 
224 
29 
1411 
2313 
149 
1 461 
388 
25 
1 049 
2577 
351 
-402 
3 330 
249 
33 
3 048 
16-40 
37 
130 
1 807 
291 
23 
1493 
3 104 
263 
559 
3 916 
356 
34 
3 Sl6 
3 094 
65 
118 
3 177 
313 
26 
1 938 
3 779 
610 
679 
5 068 
432 
33 
4 603 
3 438 
76 
156 
3 670 
731 
27 
1 911 
4 302 
874 
570 
5 746 
601 
33 
5 ttl 
3 506 
87 
-405 
3 998 
485 
24 
3 489 
PRODOTTI PETROLJFERI NON ENERGETICI 
62 Bilanclo della Comunitll 
63 Bilanclo dElla Germania (R.F.) 
64 Bilancio della Francia 
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NICHT·ENERGETISCHE MIN ERAL6LPRODU KTE 
65 Bilanz filr ltalien 
66 Bilanz filr die Nlederlande 
67 Bilanz filr Belgien 
68 Bilanz filr Luxemburg 
DISPONIBILITA 
1 Produzione 
2 Arrivi dcllla Comunitl\ 
3 lmportazioni dai Paesi toni 
<4-8 Risorse = Disponlbllit6 totale 
11·12 Forniture alia Comunitl\, Esportazioni verso i Paesi toni 
13 Bunkerag~i 
14 Dlsponib11it6 lnterna 
BESCHIKBAARHEDEN 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit de Gemeonschap 
3 lnvoer uit Derde Ianden 
<4-8 Opkomen = Totale beschikbaarheden 
11-12 Leveringen in de Gemeenschap en uitvoer in Derde Ianden 
13 Zeescheepvaart 
14 Blnnenlandoe beschlkbaarheden 
DISPONIBILIT~S 
1 Production 
2 Riceptions en provenance de Ia Communaut' 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
<4-8 Reuources = Dioponlbilitis totales 
PRODUITS P~TROLIERS NON ENERG~TIQUES 
65 Bilan de l'ltalie 
66 Bilan des Pays-Bas 
67 Bilan de Ia Belgique 
68 Bllan du Luxembourg 
1958 1959 1960 
-65- ITALIA 
918 1 199 1 59<4 
} 98 } 120 20 220 
1 016 I 319 I 834 
135 148 163 
8 10 6 
873 I 161 I 665 
- 66- NEDERLAND 
521 542 no 
} 2<43 } 276 60 183 
764 818 I 013 
<419 <437 603 
20 20 20 
315 361 390 
- 67- BELGIQUE/BELGII! 
511 <459 535 
} 207 } 238 80 18<4 
718 697 799 
1961 1962 1963 
1 871 '139 2 572 
23 46 53 
269 331 423 
2 163 2 Jt6 3 048 
18<4 '72 19<4 
11 16 16 
I 968 1 128 2 838 
988 315 565 
71 76 143 
186 136 161 
I 145 527 I 869 
727 728 86<4 
20 20 20 
498 779 985 
608 77' 879 
128 16' 160 
181 181 249 
918 125 I 188 
11-12 Llvraisons 1\ Ia Communautci et exportations vers los Pays tiers 206 229 315 361 40> 786 
5 5 7 7 13 
14 
1 
1 
3 
<4-8 
14 
Sautes 
Dlsponibllitis lntirleures 
Production 
Riceptions en provenance de Ia Communautci 
Importations en provenance des Pays tiers 
Reuources = Dloponlbilites totales 
Dlsponibilitis lntirleures 
NIET·ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
65 Balan• voor ltaliii 
66 Balan• voor Nederland 
67 Balan• voor Belgiii 
68 Balan• voor Luxemburg 
170 
507 
- 68 - LUXEMBOURG 
} 11 
II 
It 
} 
46l 
12 
tl 
tl 
5 
479 
10 
3 
u 
u 
549 
13 
2 
IS 
IS 
H 
708 
19 
1 
20 
tO 
495 
14 
2 
16 
16 
PRODOTTI PETROLIFERI NON ENERGETIC! 
65 Bilanclo dell'ltalia 
66 Bilanclo del Paeol Bassi 
67 Bilanclo del Belglo 
68 Bilanclo del Luuemburgo 
NICHT-ENERGETISCHE MJNERALOLPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
69 Erzeugung von nicht·energetischen Produkten insgesamt 
70 Erzeugung von Spnial· und Testbenzinen 
71 Erzeugung von Schmierstoffen • 
71 Erzeugung von Paraffinen und Wachsen • 
73 Erzeugung von Bitumen 
74 Erzeugung von sonstigen Produkten 
* Siehe "Anmerkungcn" 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Commu· (B.R.) nauttl 
-69-
Neder- Belgique 
land Belgii! 
Production de produits non energetiques, total 
t 000 t 
1950 1 122 1 038 
1951 1 035 1186 
1952 1 074 1 2~3 
1953 1147 1 369 
1954 1 350 1 664 
1955 1 478 1 809 
1956 
s o45 
1 548 1 928 67l 
1957 1 544 1 953 652 547 
1958 5 726 1 783 1 993 918 521 
1959 6 711 2 208 2313 1 199 542 
1960 8 116 2577 2 640 1 594 no 
1961 9 665 3 104 3 094 1 871 988 
1962 It 148 3 779 3438 1 939 1 315 
1963 11814 002 3 506 2 572 1 565 
~ 
-71-
Production de lubrifiants • 
I 000 t 
1950 531 293 58 
1951 409 346 89 
1952 4H 347 69 
1953 427 385 82 
1954 378 486 131 
I I 
1955 411 5~0 157 
1956 
t 194 
422 592 ----m-
t75 1957 379 568 ISO 
1958 1 355 409 564 155 200 
1959 1 413 441 597 153 192 
1960 I 553 498 651 166 206 
1961 I 671 535 694 155 259 
1962 1 731 582 707 167 246 
1963 1 813 571 797 169 245 
-73-
Production de bitumes 
1 000 t 
1950 349 633 180 
1951 401 705 204 
1952 410 774 287 
1953 476 840 319 
1954 625 1 002 401 
1955 666 1 087 391 
1956 
1757 
710 1121 439 Uf 1957 746 1 130 453 
1958 1958 891 1 105 561 221 
1959 3464 1 078 1 249 634 265 
1960 3 951 1 160 1 411 697 385 
1961 4 631 1 387 1 590 843 469 
1962 5 198 1 804 1 639 899 469 
1963 6101 2 304 1 777 1 055 584 
NIET-EN ERGETISCH E AARDOLIEPRODU KTEN 
PRODUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
69 Produktie van niet-energetische produkten, totaal 
70 Produktie van min. terpcntijn en speciale benzines 
71 Produktie van smeerolien en -vetten • 
71 Produktie van paraflines • 
7J Produktie van bitumen 
74 Produktie van andere produkten 
* Zie "Opmerkingen" 
97 
99 
101 
112 
123 
186 
274 
349 
511 
459 
535 
608 
777 
879 
6 
5 
4 
5 
10 
18 
24 
22 
27 
30 
32 
28 
30 
31 
80 
81 
85 
88 
95 
1-43 
170 
194 
179 
238 
299 
342 
387 
481 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRODUITS PETROLIERS NON ENERGETJQUES 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
69 Production de produits non energetiques, total 
70 Production de white spirit et essences speciales 
71 Production de lubrifiants • 
71 Production de paraffines et cires • 
73 Production de bitumes 
74 Production d'autres produits 
• Voir "Observations" 
Gemeln· Deutsch· schalt land France ltalia Neder- Belgique I Commu· (B.R.) land Belgie naute . I 
-70-
Production de white spirit et essences speclales 
t 000 t 
H4 81 21 
117 97 20 
125 76 23 
127 76 27 
1-42 98 25 
166 90 30 
164 99 46 
166 107 30 117 
169 96 40 90 
171 94 36 63 
SIS 
191 87 38 120 
35 207 99 42 132 
567 216 97 43 158 53 
711 214 223 471 167 61 
-71-
Production de paralfines et cires • 
t 000 t 
9 9 
24 11 
24 12 
23 17 
36 20 
43 24 
' 
46 25 12 
49 25 II 
-
ai I 48 29 II 
- -
95 ~ 31 15 
- -
107 58 34 15 
- -110 71 34 15 
- -134• 78 41 15 
- -153 97 41 15 
- -
I 
-74-
Production d'autres produits 
1 000 t 
B8 22 11 I 84 27 1J 
71 34 12 I 
94 51 19 
169 58 18 
192 68 8 25 206 91 80 
904 
204 123 8 133 
266 199 150 
2l 
279 
1 360 469 342 361 166 
1043 670 447 678 59 179 
1729 904 677 816 128 204 
3616 1 090 954 814 442 307 
3945 1 116 668 1 286 569 306 
luxem· 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
PRODOTTI PETROLIFERI NON ENERGETIC! 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
69 Produzione dl prodotti non energetic!, totale 
70 Produzlone di benzina solvente e acquaragia mlnerale 
71 Produzione dl lubrificanti • 
71 Produzlone di paraffina et cere • 
73 Produzione di bituml 
74 Produzlone di altrl prodottl 
• Vedi ''Osserva.zioni" 
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NICHT·EN ERGETISCH E MIN ERAL0LPRODU KTE 
75 lnlandslieferungen von nicht·energetischen Produkten insgesamt 
76 lnlandslieferungen von Spezial· und Testbenzinen • 
77 lnlandslieferungen von Schmierstoffen • 
78 lnlandslieferungen von Paraffinen und Wachsen • 
79 lnlondslieferungen von Botumen • 
80 lnlandslieferungen von sonstigen Produkten 
• Siehe "Anmerkungen" 
Gemein· Deuuch-schaft land France I tali a Neder- Belgique Luxem-Commu· (B.R.) land Belgiii bourg naute . 
-75-
Livraisons int~rioures de produiu non energhiques, total 
I 000 t 
1950 965 
1 Oll 152 1951 988 176 
1952 1 010 1 02-4 168 
1953 1 201 1 171 213 
195-4 1 357 1 328 260 
1955 1 573 1 518 
656 
275 
1956 1 76-4 1 666 351 
1957 
Slti 
1 697 1714 658 
3ts 
376 
1958 2 002 1 657 872 351 
1959 6234 2-439 1 875 1167 335 -407 
1960 7 488 2 951 2 098 1 616 37-4 -436 
1961 8 904 3 512 2 561 1 811 <45-4 551 
1962 10 798 .. 028 2 765 2-4-4-4 814 727 
1963 12973 5 119 3-458 2 857 1 009 514 
-77-
Livraisons interioures de lubrifianu • 
1 000 t 
1950 3-42 
395 
120 83 
1951 350 127 88 
1952 356 368 H1 78 
1953 .fH 381 162 81 
195-4 -439 387 166 89 
1955 513 -421 183 98 
1956 558 -479 ---m- 113 
1957 
t 428 
513 -475 186 
11s 
96 
1958 562 -459 186 99 
1959 t 515 613 -49-4 196 103 102 
---
1960 t 628 652 528 222 111 107 
1961 t 715 680 537 260 122 108 
1962 t 832 713 569 293 135 1H 
1963 t 901 712 593 328 H2 118 
-79-
Livraisons intirieures de bitumes • 
t 000 t 
1950 380 
SIS 
150 51 
1951 -401 190 6-4 
1952 -413 525 255 68 
---
1953 5-42 653 280 78 
195-4 59 755 325 91 
1955 6;7 890 333 109 
1956 756 9-41 390 120 
1957 
2607 
793 978 380 119 
1958 949 915 -470 H8 122 
1959 3 107 1212 1 0-43 545 175 129 
----1960 3 459 1 355 1 155 615 199 131 
1961 4 153 1 679 1 370 730 228 HI 
1962 4 777 2 055 1 -446 855 2-47 16-4 
1963 5 870 2 757 1 638 990 280 200 
NIET ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
75 Binnenlandoe leveringen van niet-energetische produkten, totaal 
76 Binnenlandse leveringen van min. terpentiln en speciale benzines • 
77 Binnenlandse leveringen van smeeroliln en ·vetten • 
. 78 Binnenlandse leveringen van paraffines • 
79 Binnenlandse leveringen van bitumen • 
80 Binnenlandse leveringen van andere produkten 
* Zie "Opmerkingen" 
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ti 
11 
13 
15 
20 
16 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
3 
3 
.. 
5 
10 
5 
PRODUITS PETROLIERS NON ENERGETIQUES 
75 Livraisons interieures de produits non energetiques, total 
76 Livralsons interieures de white spirit et essences speciales• 
77 Livraisons interieures de lubrifiants • 
78 Livraisons interieures de paraffines et cires • 
79 Livraisons interieures de bitumes • 
80 Livraisons interieures d'autres produits 
• Voir "Observations" 
Gemein· Deuuch· ochaft land France ltalia Neder- Belgique Commu· (B.R.) land Belg•e 
naut6 
-76-
Luxem-
bourg 
Livraisons intirieures de white spirit ct css~nccs spCciQies * 
I 000 t 
143 
s7 16 115 21 
125 71 20 
133 77 22 
147 87 23 
163 9-4 
20 
2-4 
178 109 25 
367 
192 108 17 
<44 
23 j 172 107 17 26 
395 186 115 20 <48 25 1 
----422 202 118 25 51 25 1 
454 215 126 26 52 33 2 
478 220 131 28 56 -41 2 
492 2H 1-40 H 62 40 2 
--
-78-
Livraisons intirieures de paraffincs ct circs · 
t 000 t 
20 
1s 
2 
25 3 
28 12 2 
25 13 
' 
3 
36 17 3 
'32 20 3 
36 2-4 23 7 
98 
-40 26 22 
7 
2 
<42 23 23 3 
-107 -48 25 2-4 5 5 
-
----
129 58 27 31 7 6 
-
126 56 32 30 .. .. 
-
131 5-4 3-4 33 .. 7 
-153 70 39 36 4 .. 
-
--
-80-
Livraisons interieures d'autrcs produits 
t 000 t 
80 20 
-97 -40 
-
88 -48 
' 
-
87 -47 
-
H3 82 
-
188 93 .. 
236 113 ' 54 
71i 
159 130 
176 
103 
277 153 
.. 
101 
-
t 110 380 198 382 H6 
-
t 850 68-4 270 723 6 167 -
1-456 882 -496 765 48 265 -
3579 986 585 1 235 372 -401 
-
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958, 
19591 
19601 1961 
1962 
4 557 1 366 1 0<48 1 -469 521 152 1 1963· 
>RODOTTO PETAOL!mo NON ENERGETO) 
' 75 Forniture interne di prodottl non energetici, totale 
76 Forniture interne di benzina solvente e di acquaragia minerale • 
77 Forniture interne di lubrificanti •. 
78 Forniture interne di paraffina et cere • 
79 Forniture interne di bltuml • · · 
80 Forniture Interne di altrl prodottl 
• Vedi "Osscrvazioni" 
RAFFINERIEN 
81 Anzahl der Raffinerien 
- jcweils om Johrescndc 
- Ende 1962, noch Gri:>Bcnklossen 
81 Raffinerie-Kopazitaten 
- jeweils am Jahresende 
- En de 1962, noch G roBenklossen 
Gemein· Deutsch-schaft land France Cammu- (B.R.) 
naute 
' 
-
ltalia Neder-land 
-81-
Nombre de roffineries 
en fin d'ann~e 
1950 18 13 
1951 21 13 
1952 23 13 
1953 23 13 
1954 24 13 
1955 7l 24 13 27 
1956 23 13 
1957 23 13 
37 1958 83 24 13 
1959 83 25 H 36 
1960 87 27 H 37 
1961 86 27 H 35 
1962 87 26 H 37 
1963 
en fin 1962, 
I 000 t par ordrc de grandeur 
< 100 4 3 
100 25 7 499 
500 8 I 999 
1 000 10 2 1 999 
2 000 16 5 2 999 
3000 1 5 3 999 
4 000 7 2 4 999 
5 000 5 1 5 999 
6000 3 
-6 999 
7000 I 
-9 999 
> 10 000 I -
RAFFINADERIJEN 
81 Aantal raffinaderijen 
- aan het einde van het joar 
- einde 1962, noar grootteklassen 
81 Capaciteit van de raffinaderijen 
- aan het einde van het j<1ar 
- einde 1962, n<1ar grootteklossen 
-
1 
1 H 
1 5 
3 4 
2 8 
-
1 
4 1 
I 2 
2 1 
- -
- -
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
-
1 
-
-
-
1 
-
1 
-
-
1 
Belgique Luxem-
Belgie bourg 
5 
-
6 
-6 
-
7 
-
7 
-
7 
-7 
-7 
-
7 
-
6 
-
6 
-6 
-6 
-
- -
2 
-
1 
-
1 
-
1 
-
- -
- -
- -
- -
1 
-
- -
81 Nombre de rolfinerles 
- en fin d'ann~e 
- en fin 1961, par ordrc de grandeur 
81 Capacite de ralfinage 
- en fin d'annee 
- en fin 1962, par ordre de grandeur 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder-Commu· (B.R.) land 
naute 
-81-
Belgique 
Belgie 
Capacit~ de ralfinage en lin d'onnh 
1000 t 
35 ll6 5 196 16 5<10 6 500 6 000 ~ ~gg I 41380 6 815 22 215 4 500 6 500 
55 605 8135 24 510 13 450 6 500 3 000 
71 814 9 780 25 430 20 800 11 500 431<4 
79110 12 640 26 810 22 500 11 650 5 510 
91160 14 685 30 235 27 550 13 750 59<10 
91857 14 755 31 085 27 050 13 750 6 217 
104 990 16 626 33 485 30 000 17 270 7609 
111031 27 011 35 545 34 336 17 500 7 639 
118 018 30 021 37 440 34 717 17 900 7 950 
157 793 40 463 <102<10 45 720 22 800 8 570 
166 755 42 473 43 590 48 922 23 250 8 520 
186 840 46 753 445<10 57 627 24 850 13 070 
117 723 62183 51 830 63 090 26 750 13 870 
en fin 1962, 
par ordre de grandeur 
Ill 68 
-
65 
- -
6 481 '2 035 210 3 616 250 370 
5 216 550 500 3 326 
-
850 
14315 3 000 4 330 5 645 
-
1 350 
38 730 II 300 4 900 20 530 
-
2 000 
n 500 15 900 
-
3 000 3600 
-
19 070 8 400 16 500 4170 
- -
27 760 5 500 5 500 10 760 5 000 
-
19 liS 
-
12 600 6 515 
- -
8 500 
- - - -
8 500 
16 000 
- - -
16 000 
-
81 Numero dl raffinerie 
-a fine anno 
- alia fine del 1962, per ordine di grandezza 
81 Capacita delle raffinerie 
-a fine an no 
- alia fine del1962, per ordine di grandezzo 
RAFFINERIES 
Luxem-
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
I 000 t 
- < 100 
100 
- 499 
500 
- 999 
1 000 
- 1 999 
2 000 
- 2 999 
3 000 
- 3 999 
4 000 
- 4 999 
5 000 
- 5 999 
6 000 
- 6 999 
7 000 
- 9 999 
- > 10 000 
RAFFINERIE 
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RAFFINERIEN 
83 Krack·Kapazitat, insgesamt 
84 Refarmier·Kapazitat, insgesamt 
85 Katalytische Krack· Kapazitat 
86 Katalytische Refarmier·Kapazitat 
87 Thermische Krack·Kapazitat 
88 Thermische Refarmier·Kapazitat 
Gemein· Deuuch· schaft IClnd FrClnce Commu• (B.R.) nautl! 
ltClliCl 
-83-
Neder· 
IClnd 
CClpClcit6 de crClcking, totCll 
t 000 t/an 
1950 
465 1951 
1 254 1952 1160 
1953 2 830 
1954 3no 
1955 3 930 3 897 
1956 40n 
1957 3982 
5 720 3 194 1958 
20 490 
4 572 
5 480 1959 4 572 6 092 2 996 
t960 2t 680 5 932 6 257 2 591 5 480 
1961 2t 834 6192 6 066 2 591 5 480 
1962 30 t85 7 442 6 099 6015 6 174 
1963 
-85-
eelsiq~· 
Be goe 
-
-
-1 000 
1 087 
1 216 
1 216 
1 245 
1 245 
1 350 
1 420 
t 505 
4 455 
CClpClcit6 de crClcking CCltCllytique • 
t 000 t/an 
1950 
1951 
-
726 
1952 300 726 
1953 1 860 2 558 
1954 2 800 2 607 
1955 2 960 3 036 
1956 2 972 4175 
1957 2 962 4 895 
2 650 1958 
t6 456 
3 512 4 895 
4000 1959 3 512 4895 2 699 
1960 t6 44t 3 902 5 060 2 059 4000 
t961 t6 707 3 902 5 24t 2 059 4000 
1962 21439 4532 5 406 3 261 4 785 
1963 
-87-
CClpClcit6 de crClcking thermique 
t 000 t/an 
1950 
1951 465 
s28 1952 860 
1953 970 
1954 970 
1955 970 861 
1956 1 105 
1957 1 020 
825 1958 
4 03S 
1 060 
1959 1 060 1 198 
1960 5 239 2 030 1 198 
1961 5 116 2 290 825 
1962 7 746 2 910 693 
1963 
RAFFINADERIJEN 
83 Cracklng·copaciteit, tataal 
84 Reforming-capaciteit, totaal 
85 Kotalitische cracking-capaciteit 
86 Katalitlsche reforming•capaciteit 
87 Thermische cracking·CClpaciteit 
88 Thermische reforming•capaclteit 
174 
s45 
297 
531 
531 
2 754 
1-480 
1 -480 
1 -480 
1 389 
-
-
-1 000 
1 087 
t 216 
1 216 
1 245 
1 245 
1 350 
1 420 
1 505 
4 455 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83 Capacitll de cracking, tatal 
84 Capacitll de refarming, tatal 
85 Capacite de cracking catalytique 
86 Capacitll de refarming catalytique 
87 Capacitll de cracking thermique 
88 Capacitll de refarmlng thermlque 
Gemeln· Deutsch· Neder· schaft IClnd France ltClliCl Cammu· (B.R.) land 
naut6 
-84-
CClpClcit6 de reforming, totCll 
t 000 t/an 
2 011 
165 2 787 
365 2 972 
754 3 074 
1 384 3 379 
1 420 4179 
2 219 4179 
2 379 4509 
5 oo4 
t1 us 3 754 5 704 165S 3 904 5 975 4975 
20 366 5 466 6 536 4 703 2 305 
2t 966 5 989 6 626 5 765 2 305 
29 2tt 6 549 6 612 7 940 2 931 
RAFFINERIES 
i 
I 
\ 
I 
Belgique Luxem· 
Belgiii bourg I 
I 
- I 
! 
' 
- -
1950 
- -
t95t 
- -
t952 
480 
-
1953 
541 
-
1954 
584 
-
1955 
584 
-
1956 
680 
-
t957 
680 
-
1958 
1 356 
-
1959 
1 356 
-
1960 
1 28t 
-
196t 
5 179 
-
1962 
1963 
---
-86-
CClpClcit6 de reforming cCltCllytique 
t 000 t/an 
-
-
ai -
-713 
-
733 404 
1813 404 
1 973 932 
3 12'7 
tt l7i 
3348 2126 
as$ 3 498 3 061 3 143 
t4 089 4980 3622 3 166 1505 
t5 8lt 5 653 3 787 4 060 1 50$ 
2t 754 6213 4 003 5 778 2156 
-88-
CClpClcit6 de reforming thermiqu~ 
t 000 t/an 
2 011 
2 787 
2972 
671 3074 
671 3 379 
687 3 ns 
406 3ns 
406 3Sn 
1 878 
6-49i 
-406 3sn 
-406 29H 1 832 
6 278 486 29H 1 538 
6 146 336 2 840 1 705 
7 458 336 2 609 2162 
83 Capacit6 totale di cracking 
84 Capaclt6 totale di reforming 
85 Capacit6 dl cracking catalitico 
86 Capacit6 di reforming cotolitico 
87 Capacit6 di cracking termico 
88 Capacit6 dl refarmlng termica 
800 
800 
800 
776 
- -
1950 
- -
1951 
- -
1952 
- -
1953 
- -
1954 
40 
-
1955 
40 
-
1956 
150 
-
1957 
150 
-
1958 
816 
-
1959 
816 
-
1960 
816 
-
t961 
3 601 
-
1962 
1963 
' - 1950 
=I - 1951 
4So i -
1952 
-
1953 
541 
-
1954 
5-44 ' 
-
1955 
5-44 
-
1956 
530' 
-
1957 
530 I 
-
1958 
540 
-
1959 
540 
-
1960 
465 
-
1961 
1 575 
-
1962 
1963 
RAFFINERIE 
i 
\ 
RAFFlN ERlEN 
89 Raffinerie-Kapazitliten nach Standortgruppen 
(am Jahresende) 
90 Rohoi-Fernleitungen in der Gemeinschaft (Ende 1962) 
Deutschland (B.R.) 
Schles· Rhein· SUd Ham· wt Bre· Nieder· burg Ho· men sachsen land Deutsch· Est 
stein Ruhr land 
Nord 
France 
Basse 
Seine 
RAFFlNERlES 
89 Capaclte de roffinage par groupement d'implantations (en fin d'ann~e) 
90 O"oducs de petrole brut dans Ia Communautll (en fin 1962) 
ltalla Nederland Belgique 
Medi· Setten· Merl· Am· Flondre Atlan- Con· Rotter· 
tique ter· trio- trole dia- Sicilia dam ster- Anvers Orien .. ranee nate nate dam tale 
-89-
Capaclt6 de rafflnage par groupements d'lmplantation 
(en fin d'annee) 
1950 1 870 165 600 755 1 750 56 70 450 BO.CO 1 880 
1951 2 130 420 600 824 2 785 56 80 1 900 92.CO 23.CO 
1952 2 130 720 600 824 3 805 56 80 2 000 9 430 3 260 
1953 3 480 730 710 824 3980 56 80 2 000 9 -450 l-400 
1954 -46.f0 750 710 1 .f04 5 080 56 210 2 000 10 BOO 3 300 
1955 .. 860 980 no 1 739 6 280 56 210 2200 11 000 3500 
1956 .. 950 980 770 1 699 6300 56 210 2200 11 700 3500 
1957 5 560 1 000 no 1 805 7 -435 56 210 2 ~00 12 000 3800 1958 7 560 1 680 1 500 2 115 14 100 56 210 2 00 13 510 4 350 
1959 7 620 1 750 1 500 3 645 15 450 56 210 2200 13100 6200 
1960 7 720 1 750 1 500 5 715 23 no 8 210 2100 15 900 6200 
1961 8 020 1 750 1 500 5 875 25 320 8 210 2~00 17 000 7 650 1962 8 222 3 450 1 500 6 975 26 600 8 210 2 00 17 500 8 000 
1963 i 
Lilnge 
Longueur 
km 
-90-
6 100 
8 655 
9 750 
10 500 
10 500 
13 325 13 829 5 098 
13 475 
15 275 
15 155 5 o57 15 275 
15 730 15 536 5 057 
15 730 20 842 8 463 
15 930 25 788 6 885 
15 930 29 4-46 8 456 
Durchmesser 
Diam~tre 
em 
5 131 
5 460 
5 460 
75.f0 
7 760 
8900 
6 000 
-
900 
6500 
-
2 250 
6500 
-
2900 
11 500 
-
.. 21-4 
11 650 
-
5 360 
1 980 13 750 
-
5 802 
13 750 
-
6 079 
5 615 
17 270 
-
7 454 
17500 
-
7 45-4 
5 615 17 900 
-
7 730 
8 875 22 800 
-
8 350 
8 -489 23 000 250 8300 
10 825 2-4600 250 12 850 
Beforderungs-Kapazltilt 
Capacit~ de transport 
Anfangsleltung 
Capacit~ initiate 
Endleitung 
Capacite finale 
10' t/Jahr 
10' t/an 
100 
100 
100 
100 
150 
138 
138 
155 
185 
220 
220 
220 
220 
016oducs de phrole brut dans Ia Communaut~. en fin 1962 
1 Marseille· Strasbourg • Karlsruhe 
2 Wilhemshaven • Koln 
3 Rotterdam • Wesel • Vento • Wesseling 
3a Rotterdam • Venia 
3b Vento • Wesel • Gelsenklrchen 
3c Vento • Koln (Wesseling) 
4 Savona • Trecate 
5 Genua· Rho 
6 Parentis· Bee d'Ambes 
7 Le Havre • Petite Couronne 
9 Ragusa • Augusta 
RAFFINADERIJEN 
89 Raffinaderli·capaciteiten naar vestlglngsplaatsgroepen (aan het einde van het jaar) 
90 Aardolie·pljpleldingen In de Gemeenschap (einde 1962) 
806 
38-4 
341 
155 
96 
90 
152 
129 
98 
n 
69 
km 
Lunghena 
Lengte 
85 13,0 30,0 
70 9,0 22.0 
8,5 20.0 
60 
.co 
60 
22 1,0 1,3 
32 1,1 2,1 
30 3,0 
3,0 
35 2,0 3,0 
em 10' t/anno 
10' t/laar 
Diametro CapacitA inizlale 
I 
Capacitb finale 
Begin capaclteit Einde capaciteit 
Doorsnede 
CapacltA di trasporto 
Transport capaciteit 
RAFFlNERlE 
89 Capacltb dl raffinazlone nella diverse region! dl lnstallazlone 
(a fine anno) 
90 Oleodotti per petrolia gregglo nella Comunit6 (a fine 1962) 
175 
RAFFINERIEN 
91 Bestehende Raffinerien • Deutschland (B.R.) • 
91 Bestehende Raffinerien • Frankreich • 
• Stand : ende 1962 
Betrlebsgesellschaft 
RAFFINERIES 
91 Liste des raffineries • Allemagne (R. F.) • 
92 Llste des raffineries • France • 
• situation fin 1962 
Standort Geschlitzte Kapazitiit I 000 t/Jahr 
-91-
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 B P Benzin und Petroleum A.G. 
2 Deutsche Shell A.G. 
3 Esso A.G. 
-4 Oelwerke Julius Schindler G.m.b.H. 
I HAMBURG 
5 Deutsche Erdol A.G. 
6 Mineralol· und Asphaltwerke A.G. 
II SCHLESWIG-HOLSTEIN 
7 Mobil Oil A.G. in Deutschland 
Ill BREMEN 
8 Gewerkschaft Erdoi-Raffinerie Deurag-Nerag 
9 Gewerkschaft Erdol Raffinerie Emsland 
10 Mineralolwerke Peine 
11 Mineralolwerke A. Sengewald 
12 Wintersha.ll 
13 Erdolwerke Frisia A.G. 
NIEDERSACHSEN 
14 B.P. Benzin und Petroleum A.G. 
15 Deutsche Shell A.G. 
16 Deutsche Shell A.G. 
17 Esso A.G. 
18 Gelsenberg Benzin A.G. 
19 Kleinholz & Co. 
20 Purfina. Minera.lolra.ffinerie A.G. 
21 Ruhrban Minera.lolraffonerie G.m.b.H. 
22 Ruhrchemie A.G. 
23 Ruhrol, Chemiewerk der Steinkohlenbergwerke Ma.thias Stinnes A. G. 
Scholven-Chemie A.G. 24 
25 Union Rheinische Bra.unkohlen Kra.ftstolf A.G. 
v RHEINLAND-RUHR 
26 Zeller & Gmelin, Minera.lolra.llinerie 
VI S0DDEUTSCHLAND 
Deutschland (B.R.) Total 
Soclt!t~s 
27 Antar-SAEM (Ex. Pechelbronn S.A.) 
VII EST 
28 Societe fra.ncaise des p~troles B.P. 
VIII NORD 
29 Compagnie francoise de rafflnage (C.F.R.) 
30 Esso Standard S.A.F. 
31 Compa~nie de raffinage Shell Borre 
32 Mobil il franca.ise S.A. 
IX BASSE-SEINE 
33 Antar·P~troles de I' Atlantique 
34 Compa.r,nie de ra.llinage Shell Borre 
35 Union ndustrielle des p~troles 
36 Esso Sta.ndard S.A.F. 
X ATLANTIQUE 
37 Mobil Oil francoise S.A. 
38 Compagnie francoise de rafflnage (C.F.R.) 
39 ComJ:a.gnie de rafflnage Shell Borre 
-40 Soci t6 fra.ncaise des phroles B.P. 
XI 
France Total 
RAFFINADERIJEN 
91 Lijst van de raffinaderijen • Duitsland (B.R.) • 
92 Lijst van de raffinaderijen • FrankriJk • 
• Stand einde 1962 
176 
MEDITERRANEE 
-92-
FRANCE 
Hamburg 
Hamburg-Harburg 
Hamburg 
Hamburg 
Haide/Holstein 
Ostermoor/Holstein 
Bremen 
l'!isbu.,JHannover 
Longen ms 
Peine 
Dedenhausen 
Solzbergen 
Emden 
Dinslaken 
Monheim 
Godorf 
Koln 
Gelsenkirchen-Horst 
Essen 
Duisburg 
Miilheim/Ruhr 
Oberhausen-Holten 
Bottro~(Rheinland 
Geisen orchen-Buer 
Wesseling/Koln 
Eislingen/Fils 
Implantation 
Merkwiller-Pechelbronn 
Dunkerque 
Gonfreville 
Port..J~rOme 
Petit-Couronne 
Gra.venchan 
~::irl~c 
Bee d'Ambh 
Bordeaux 
Frontignan 
La. M~de 
Berro I'Etang 
Lav~ra 
91 Lista delle raffinerie • Gormania (R.F.) • 
91 Lista delle raffinerie • Francia • 
• Situazione all fino del 1962 
2300 
3 000 
2700 
no 
8 no 
3 000 
-450 
3 -450 
1 500 
1 500 
2 000 
3 200 
18 
-42 
215 
1 500 
6 975 
-4 -400 
280 
-4 000 
3 700 
5500 
-400 
2 000 
350 
550 
120 
2 300 
3 000 
26 600 
8 
8 
-46 753 
Capacite estimh 
I 000 t/an 
210 
210 
2900 
2900 
6600 
-4300 
5500 
1 100 
17 500 
-4000 
500 
1 500 
2 000 
8 000 
1 730 
6 000 
-4200 
-4 000 
15 930 
« 5-40 
--
-r-
--
--
RAFFINERIE 
RAFFINERIEN 
93 Bestehende Raffinerien • ltalien • 
94 Bestehende Raffinerien • Niederlande • 
95 Bestehende Raffinerien • Belglen • 
• Sto.nd : Ende 1961 
Societe\ 
-41 Agip 
-42 Amoco 
-43 Aquila. 
-4-4 Bio.nchi 
-45 Condor 
-46 Esso 
-47 Go.rrone 
-48 Jcip 
-49 lise a. 
50 lnr.et 
51 lp om 
52 I rom 
53 Lombo.rdo. Petroli 
5-4 Monteco.tini 
55 Nuovo. Nilo 
56 Petroli d'lto.lio. 
57 Purllno. 
58 Purfino. 
59 Rol 
60 So.nquirico 
61 So.rom 
62 So.rpom 
63 Sicedisom 
6-4 SPi 
XII 
65 API 
66 Dico. 
67 Getty Oil 
68 Purfino. 
69 Sto.nic 
XIII 
70 Mobil Oil 
71 Monteco.tlnl 
72 Stanic 
XIV 
73 A.B. C. D. 
H Ag~ 75 Me iterrClnto. 
76 Ro.siom 
n Sinco.t 
XV 
ltalia Totale 
-9l-
ITALIA 
ITALIA SETTENTRIONALE 
ITALIA CENTRALE 
ITALIA MERIDIONALE 
SICILIA 
93 Llste des raffineries • ltalie • 
94 Liste des raffineries • Par,s-Bas • 
95 Liste des raffineries • Be glque • 
• Situo.tion ilia. fin 1962 
Local ita 
Cortemo.ggiore 
Cromona. 
Trieste 
Cologno Monzese 
Rho 
Trieste 
Genova. 
Mo.ntovo. 
Vo.lmo.dreso. 
~~s!G:zio. 
Porto Mo.nghero. 
Villo.so.nto. 
Ferro.ro. 
Milo.no 
Fiorenzuolo. 
Genova. 
Milo.no 
Viguzzolo 
Genova. 
Ro.venno. 
Treco.te 
Mo.ntovo. 
Fornovo T o.ro 
Folcono.ro. 
Avenzo. 
Go.eto. 
Rom a. 
Livorno 
Napoli 
Brindisi 
Bo.ri 
~~r~sa 
Milo.zzo 
Augusta 
Priolo 
Onderneming Vestiglngsplaats 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8-4 
85 
86 
87 
Co.ltex Petroleum Mo.o.tscho.ppij 
Esso Nederlo.nd N. V. 
Shell Nederland N.V. 
Aspho.lt- & Chemische Fo.brieken 
Nederland Totaal 
XVI 
XVII 
ROTTERDAM 
AMSTERDAM 
-94-
NEDERLAND 
Socl6t6 
Albo.tros S.A. beige pour le ro.ffinage de p6trole 
Esso Belgium S.A. 
Ro.ffinerie beige de f6trole S.A. 
Soci6t6 industrielle elge des p6troles S.A. 
To.nko.ge tt Tro.nsport S.A. 
XVIIIANVERS 
Belgio.n Shell S.A. 
-95-
BELGIQUE/BELGII! 
XIX FLANDRE ORIENTALE 
Belgiquefl5elgii Total 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam-Pernio 
Amsterdam 
Implantation 
Anven-Sud 
Anvers-Nord 
Anvers-Nord 
Anvers-Nord 
Anvers-Sud 
Go.nd 
RAFFINADERIJEN 
93 
94 
95 
Lij"st van de raffinaderl,en • ltalli • 
Li st van de raffinaderi en • Nederland • 
Lljst van de raffinaderijen • Belgii • 
• Sto.nd einde 1962 
93 Llsta delle raffinerie • ltalla • 
94 Llsta delle raffinerie • Paul Bassi • 
95 Llsta delle raffinerie • Belgio • 
• Situo.zione o.li fine del1962 
RAFFINERIES 
Capacita 
1 000 t/anni 
139 
900 
1 9-45 
10-4 
2700 
316 
6 515 
1 300 
390 
2 980 
600 
2500 
290 
230 
-400 
-400 
806 
286 
65 
500 
-4 170 
1 -400 
250 
260 
29 -4-46 
3 000 
136 
2 000 
520 
2800 
8 -456 
5 -400 
1 000 
2500 
8900 
250 
165 
2600 
5 360 
2 -450 
10 825 
57 617 
Capaciteit 
1 000 t/Jaar 
3 600 
5 000 
16 000 
2-4600 
250 
250 
14 850 
Capacit6 estlmh 
1 000 tfan 
850 
2 000 
1 350 
8500 
150 
12 850 
220 
220 
1J 070 
RAFFINERIE 
177 
SUCHE NACH FL0SSIGEN UND 
GASF0RMIGEN KOHLENWASSERSTOFFEN 
BOHR-AKTIVITJI.T 
96 Fertiggestellte Bohrungen aller Kategorien: 
Nledergebrachte Bohrmeter 
97 Fertlggestellte Bohrungen aller Kategorien: 
Anzahl der Sanden 
98 Fertiggestellte Explorations-Bohrungen: 
Niedergebrochte Bohrmeter 
99 Fertlggestellte Explorations-Bohrungen: 
Anzahl der Sanden 
tOO Fertiggestellte Prodllktions• und Erweiterungs-Bohrungen: 
Nledergebrachte Bohrmeter 
101 Fertiggestellte Produktions• und Erweiterungs·Bohrungen: 
Anzahl der Sanden 
Gemeln• Deuuch-
schaft land France I tali a Neder- Bel~lque Commu· (B.R.) land Be giii 
naut6 
-96-
Sondages termint!s de toutes categories: 
metres fort!s 
m 
1950 700 913 412 363 78 709 164 510 45 341 -
1951 748 397 409 605 100 156 179 912 58 724 -
1952 864 851 484 756 115 711 202 715 61 670 -
1953 950197 550 494 85 640 234 795 79 368 -
1954 1 106 884 670 367 106 835 264 894 64 788 -
1955 1110 951 734 271 146 663 305 728 34 290 -
1956 1185 78l 707 948 195 897 345 425 36 513 
-1957 1 564 179 773211 257 342 454 065 79 561 -
1958 1 563111 782 273 338134 376 381 66 424 -
1959 t 616 491 752 866 393 690 403 133 66 803 
-
1960 t 465 435 637 229 347 734 419 950 60 522 
-1961 t 17t 843 576 432 280 905 384 010 30 496 -
1962 1 t8l 467 504133 263 804 365 807 48 446 1277 
1963 t 04t 150 434 071 236 507 312 522 56 511 1 639 
-98-
Sondages d'exploration termint!s: 
metres fort!s 
m 
1950 lOt 864 92 895 76 003 6 676 26200 -
1951 153 404 108 267 92 000 32 284 20 853 
-
1952 191 659 118 767 107 000 50 728 15164 
-1953 341 07t 142 547 83 000 89191 27 333 
-1954 31t 046 168 884 50000 81 215 20 947 -
1955 369 365 178 956 85 000 88 498 16 911 
-
1956 457 38] 193 508 118 000 129 113 16 652 -
1957 498 625 181150 169 000 134 895 13 580 
-
1958 614246 221 777 238 164 147 075 17 230 -
1959 605 801 183 357 226252 174 956 21 237 -
1960 516 t7t 123 658 184 536 205 717 12260 
-
1961 503 871 122 043 166 325 208 209 7 295 
-
1962 515 OOt 107 163 163 788 235 087 7 686 1277 
1963 536 t73 125 033 168 926 231 187 9 388 1 639 
-100-
Sondages d'extenslon et de dt!veloppement: 
mltres forb 
m 
1950 466 957 289 981 
-
175 834 
1951 484 759 296221 3 039 147 628 
1952 557 747 355 163 4 091 151 987 
1953 601 646 403 352 1 655 145 604 
1954 761 996 490 953 43 523 183 679 
1955 810161 555 315 61 663 185 905 
1956 803 460 514 4-40 57 919 211 240 
1957 t 018 018 591 040 55 534 305 473 
1958 933 177 560 496 94 980 228 507 
1959 t 004100 569 509 167 438 221 687 
1960 908 610 513 571 135142 211 635 
1961 743 098 454 389 91 667 173 841 
1962 650 551 396 970 82101 130720 
1963 489 413 309 038 52482 80770 
EXPLORATIE VAN VLOEIBARE 
EN GASVORMIGE KOOLWATERSTOFFEN 
BOOR-ACTIVITEIT 
96 Bel!indigde borlngen aile kategorli!n: 
geboorde meters 
97 Bel!indigde borlngen aile kategorli!n: 
aantal borlngen 
98 Bei!indlgde exploratleborlngen: 
geboorde meters 
99 Bel!indlgde exploratieboringen: 
aantal borlngen 
19 141 
37 871 
-46 506 
52 035 
43 841 
17 379 
19 861 
65 98t 
49194 
45 566 
48262 
23 201 
40760 
47123 
100 Bei!indigde produktie· en ontwikkellngsborlngen: 
geboorde meters 
tOt Bei!indigde produktie· en ontwikkelingsboringen: 
aantal borlngen 
178 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RECHERCHES D'HYDROCARBURES 
LIQUIDES ET GAZEUX 
ACTIVITE DE FORAGE 
96 Sondages terminis de toutes catigories: 
metres fort!s 
97 Sondages termlnt!s de toutes categories: 
nombre de sondages 
98 Sondages d'exploratlon termint!s: 
metres fort!s 
99 Sondages d'exploratlon termines: 
nombre de sondages 
100 Sondages d'extension et de dt!veloppement: 
metres foris 
101 Sondages d'extenslon et de dt!veloppement: 
nombre de sondages 
Gemein· Deuuch-schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gie 
naut6 
-97-
Sondages terminh de toutes categories: 
nombre de sondages 
849 
415 1271 35 -399 158 240 52 
-
813 437 72 248 56 -
804 457 51 226 70 
-900 518 53 268 61 
-
986 567 90 304 25 
-
1 005 518 106 358 23 
-
1 189 561 122 443 63 
-
t069 534 161 328 46 
-
t 060 508 198 313 41 -
989 451 209 278 51 -
783 356 184 222 21 
-698 291 173 198 35 1 
575 223 141 172 32 1 
-99-
Sondages d'exploration termint!s: 
nombre de sondages 
t49 
59 50 7 12 -76 54 12 
-157 82 45 22 8 
-168 80 41 33 14 
-
t97 101 34 48 14 
-
105 107 48 41 9 
-171 113 80 70 9 
-180 107 83 79 11 
-318 123 122 75 8 
-333 99 122 101 11 
-
301 75 114 110 3 
-150 53 107 87 3 
-
176 51 99 121 4 1 
173 46 106 118 2 1 
-tOt-
Sondages d'extension et de dt!veloppement: 
nombre de sondages 
700 
356 77 
23l 
23 
-323 104 40 
-656 355 27 226 48 
-636 377 10 193 56 
-
703 417 19 220 47 -
78t 460 42 263 16 
-
733 405 26 288 14 
-909 454 39 364 52 
-74t 411 39 253 38 
-717 409 76 212 30 
-
687 376 95 168 48 
-533 303 77 135 18 
-422 240 74 77 31 
-301 177 35 54 36 
-
Luxem-
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1951 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
RICERCA Dl IDROCARBURI 
LIQUID! E GASSOSJ 
ATTIVITA Dl FORAGGIO 
96 Sondaggl termlnati dl tutte Je categorie: 
metrl rerforatl 
97 Sondagg termlnati dl tutte le categorle: 
numero dl sondaggi 
98 Sondaggl d'esplorazlone terminati: 
metrl rerforatl 99 Sondagg d'esplorazlone termlnatl: 
numero di sondaggi 
100 Sondaggi dl coltlvazlone e sviluppo terminatl: 
metrl ferforatl · 
tOt Sondagg dl coltlvazione e sviluppo terminatl: 
numero dl aondoggl 
SUCHE NACH FLOSSIGEN UNO 
GASF0RMIGEN KOHLENWASSERSTOFFEN 
ERGEBNISSE DER BOHRUNGEN 
101 Filndige Sanden (aile Kategorien) 
103 Fehl-Bohrungen (aile Kategorien) 
104 Auf Erdol filndige Sanden 
105 Auf Gas filndige Sanden 
106 Nachgewiesene Rohol-Reserven 
107 Nachgewiesene Naturgas-Reserven 
Gemeln· Deutsch-1chaft land France ltalia Commu- (B.R.) noute 
-101-
Neder-
land 
Belgique 
Belgie 
Sondages productifs (toutes cat~gories) 
1950 263 39 20 
1951 260 56 37 
1952 311 17 -43 
1953 343 9 
21s 
55 
1954 615 348 15 37 
1955 675 384 29 2-41 21 
1956 648 346 25 262 15 
1957 808 400 30 320 58 
1958 646 350 36 22-4 36 
1959 615 339 68 19-4 2-4 
1960 598 325 83 151 39 
1961 457 265 63 113 16 
1962 378 201 65 8-4 28 
1963 164 H4 29 6-4 27 
-104-
Sondages productifs pour huile 
1950 262 38 19 
1951 258 55 31 
1952 307 17 37 
1953 
394 
333 6 6 S-4 1954 338 H 36 
1955 416 361 28 9 18 
1956 374 315 21 25 13 
1957 SOl 369 29 so 55 
1958 415 325 30 28 32 
1959 418 315 56 26 21 
1960 414 30-4 75 23 32 
1961 350 2-45 62 28 15 
1962 191 182 65 19 26 
1963 185 118 28 19 20 
-106-
Rherves prouv~es de phrole 
I 000 t 
1950 47 800 ~~gg I 2 500 300 1951 3 600 
1952 51 016 4 BOO 
1953 55 092 3900 
1954 8616) 65 363 6 000 1 000 
1955 104 438 65 038 16 900 9 500 
1956 111169 66 419 22 450 17000 
1957 156 586 68 786 21 400 50 000 
1958 103 607 74 907 22 000 78 000 
1959 111 819 72 929 25 000 95 000 
1960 184313 87 983 30 000 130 000 
1961 303 171 106172 32 000 130 000 
1962 310 487 113 487 32 000 130 000 
1963 303 109 112109 25 000 130 000 
EXPLORATIE VAN VLOEIBARE 
EN GASVORMIGE KOOLWATERSTOFFEN 
RESULTATEN VAN DE BORINGEN 
101 Produktieve boringen (aile kategorieen) 
103 Droge boringen (aile kategorieen) 
104 Produktine boringen - aardolie 
105 Produktieye boringen - aardgas 
106 Geconstateerde aardoliereserves 
107 Geconstateerde aardgasreserves 
7 000 
13900 
13000 
16 400 
16 400 
28 700 
28 900 
36 400 
35 000 
35 000 
36 000 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RECHERCHES D'HYDROCARBURES 
LJQUJDES ET GAZEUX 
RESULTATS DES FORAGES 
101 Sondages productifs (toutes cat~gories) 
103 Sondages 1ec1 (toutes cat~gories) 
104 Sondages productifs pour huile 
105 Sondages productifs pour gaz 
106 Reserves prouvees de petrole 
107 Reserves prouvo!es de ga% naturel 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder· Commu- (B.R.) land naute 
-103-
Sondages sees (toutes cat~gories) 
152 
881 15 139 102 15 
126 55 13 
185 1H -42 15 170 38 53 2-4 
311 183 61 63 -4 
357 172 81 96 8 
381 161 92 123 5 
413 18-4 125 104 10 
-435 169 130 119 17 
391 126 126 127 12 
316 91 121 109 5 
320 90 108 1H 7 
311 79 112 109 11 
-105-
Sondages productifs pour gaz 
1 11 1 2 6 
4 
-
6 
ni 10 3 209 1 10 1 1 
159 23 1 232 3 
174 31 -4 237 2 
305 31 1 270 3 
131 25 6 196 -4 
107 2-4 12 168 3 
164 21 ~, 1281 7 107 20 85 1 86 19 65 2 79 26 -45 7 
-107-
Reserves prouv~es de gaz nature! 
10' m' 
10 600 
8 600 
76 ooO 54 000 
54 000 80 000 
128 700 85 000 
133 300 86 000 
153100 90 000 
165 000 92 000 
317 500 25 000 167 500 121 000 HOOO 
480 000 35 000 160 000 121 000 164 000 
789 000 48 000 120 000 121 000 500 000 
1 504 600 135 600 HBOOO 121 000 1100 000 
Belgique Luxem-
Belgie bourg 
- -
1950 
- -
1951 
- -
1952 
- -
1953 
- -
195-4 
- -
1955 
- -
1956 
- -
1957 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
I 
-
1962 
1 
-
1963 
- -
1950 
- -
1951 
- -
1952 
- -
1953 
- -
195-4 
- -
1955 
- -
1956 
- -
1957 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
- -
1950 
- -
1951 
- -
1952 
- -
1953 
- -
1954 
- -
1955 
- -
1956 
- -
1957 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
RICERCA Dl IDROCARBURI 
LJQUIDI E GASSOSI 
RISUL TATI DEl FORAGGI 
101 Sondaggi produttivi (tutte le categorie) 
103 Sondaggi secchi (tutte le categorie) 
104 Sondaggi produttivi - petrolia 
105 Sondaggi praduttivi - gas naturale 
106 Riserve di petrolia castatate 
107 Riserve di gas naturale castatate 
179 
GASF6RMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
108 Gewinnung von Naturgao inogeoamt 
109 Gewinnung von Erdgao (Trockengao) 
ItO Gewlnnung von Erd6lga1 (NaBgas) 
Itt Gewlnnung von Naturgao-Kondensaten 
Gemein· Deutsch· IChaft land France Italic Commu· (B.R.) 
naute 
-108-
Neder· 
land 
Production totale de gaz nature! 
t 000 m' 
1950 8<41106 73 <485 2<46 000 509 628 13 093 
1951 1 350 873 81 0<45 285 000 966 272 18 556 
1952 1 831 353 90 785 275 600 1 <427 302 37 666 
1953 1 691 83<4 99 282 248 900 2 279 678 63 97<4 
195<4 3 515 789 141 229 268 300 2 967 269 148 991 
1955 <4 389 371 308 979 2<48 700 3 627 243 168 <450 
1956 5 500 7<41 461 025 374 648 4 465 274 199 795 
1957 6 489 819 463 769 818 954 4 987 074 220 032 
1958 7 3« <488 469 721 1 «8 288 5 175 732 250 747 
1959 9 568 851 548 685 2 614 097 6117 549 288 520 
1960 It 899 5<45 642 766 4 425 647 6 «7 ll4 383 908 
1961 1<4 109 638 736 669 6 033 882 6 862 710 476 3n 
1962 15 611 485 926 788 7 006 0<48 7 150 582 538 067 
1963 16 686 746 1 294 948 7 521 <481 7 267 600 602 717 
- t10-
Production de gaz nature! humide 
1 000 m' 
1950 <41 148 22 065 
-
6 000 13 083 
1951 so 940 24 073 
-
10 000 16 867 
1952 86 1<41 33 873 
- 23 000 29 269 
1953 117 406 41 262 
-
41 000 45144 
1954 161 89<4 53 750 
-
51 000 571« 
1955 160 005 69 231 
-
49000 41 n.c 
1956 206 801 94 <404 348 56 000 56 050 
1957 105 191 106 643 2 454 96 095 
1958 111111 125 883 7 380 78 858 
1959 1<48 7<46 161 060 9 034 78 652 
1960 187 916 195 038 9 947 82 931 
1961 357 841 255 437 12 000 90 <40-4 
1962 <438180 310 296 13 347 114 537 
1963 513 678 379 954 1<4 109 129 615 
GASVORMIGE KOOLWATERSTOFFEN 
108 Totale produktie van aardgas 
Belgique 
Belgii 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109 Produktie van aardgao afkomotlg van de gaoproducenten 
110 Produktie van aardgal afkomotlg van de olieproducenten 
1 It Produktie van aardgao condensaten 
180 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HYDROCARBURES GAZEUX 
108 Production totale de gaz naturel 
109 Production de gaz naturel oec 
ItO Production de gaz nature! humide 
Itt Production de condensat• de gaz nature! 
Gemein· Deutsch· ochaft land France Italic Neder- Belgique Commu· (B.R.) land Belgii naute 
-109-
Production de gcz nature! sec 
t 000 m' 
801 058 ~lm 1 246 000 503 628 10 -1199 933 285 000 956 272 1 689 
-1 7<45111 56 912 275 600 1 <4().4 302 8 397 
-1 56<4 <418 58 020 2<48 900 2 238 678 18 830 
-
3 363 895 87 <479 268 300 2 916 269 91 8<47 
-
4ll9367 239 748 284700 3 578 243 126 676 
-5 193 9<40 366 621 374 300 4 <409 274 143 745 
-
----618<4 637 357 126 816 500 4 987 074 123 937 
-7 131 367 343 838 1 4<40 908 5 175 732 171 889 
-9 310 105 387 625 2 605 063 6117 549 209 868 
-
It 611 619 «7 728 4415700 6 «7 224 3009n 
-13 751 797 481 232 6 021 882 6 862 710 385 973 
-15 113 305 616 492 6 992 701 7150 582 423 530 
-16 163 068 914 994 7 507 372 7 267 600 473 102 
-
-111-
Production de condensats de gcz nature! 
t 
22162 1 804 
- -25 990 3 796 
- -25180 26 541 
- -22 1<40 so 570 
- -23 790 57 638 
- -
23 670 56 795 
- -28 056 62 712 
- -37 10<4 65 934 
- -58 271 64 898 
- -156 145 59 900 
- -
337 961 11 032 267 982 58 947 
- -
<483 63<4 12 669 <413 823 57142 
- -490157 11 527 <423 651 55 079 
- -
Luxem· 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
195<4 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
1963 
IDROCARBURI GA$5051 
108 Produzlone totole di gas naturale 
109 Produzlone di gal oecco 
110 Produzlone di gal petrolifero 
111 Produzlone di condensati di gao 
GASF0RMIG E KOHLENWASSERSTOFFE HYDROCARBURES GAZEUX 
111 Gewinnung von Noturgas insgesamt nach F6rdergebieten 111 Production totale de gaz naturel par bassin 
113 Gewinnung von Erdgas nach Fordergebieten 
114 Gewinnung von Erdolgas nach Fordergebieten 
Nordlich 
der 
Elbe 
1950 2 961 
1951 3 009 
1952 3 541 
1953 4 542 
1954 6 543 
1955 8613 
1956 8 287 
1957 8572 
1958 8 139 
1959 9 349 
1960 11 365 
1961 12 822 
1962 17 897 
1963 10 111 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 2 961 
1951 3 009 
1952 3 541 
1953 4 542 
1954 6 543 
1955 8613 
1956 8 287 
1957 8572 
1958 8 139 
1959 9 349 
1960 11 365 
1961 12 822 
1962 17 897 
1963 20 111 
I 
Zwischen 
Elbe und 
Weser 
5 2 
6 4 
7 3 
9 2 
15 
35 
65 
01 
126 35 
178 
20 e 
27 9 
43 2 
53 4 
71 
09 
07 
56 
07 
57 9 
69 4 
81 2 
97 e 
83 
58 
21 
35 
-
-
-
-
-
332 
1U 
2 051 
14 903 
16 428 
16 173 
18 762 
24 251 
33 6U 
5 215 
6 -435 
7 365 
9 201 
12 635 
17 539 
20 687 
25 856 
28 353 
36 979 
41 810 
50 696 
56 970 
64 213 
Deutschland (B.R.) 
I Zwischen I Westlich 
I Weser und der Ems Ems 
803 6-4 506 
646 70 955 
2 202 77 677 
6 909 78 630 
16 012 103 649 
126 758 109 -4-45 
201 721 168 025 
196 135 160 200 
166 192 141 263 
175 371 134 558 
196 260 167 106 
2-43 083 183 629 
253 552 233 187 
462 352 333 210 
-
51 -420 
-
56 972 
-
56 912 
l271 
58 020 
78 818 
116 0-49 78 395 
181 604 124 568 
171 760 115 59-4 
132 581 94 524 
115 267 85 311 
129 809 118 109 
143 151 128 785 
142 172 171 962 
338 658 262 132 
803 13 086 
646 13 983 
2 202 20 765 
6 909 20 610 
9 H1 24 831 
10 709 31 050 
20 117 43 457 
24 375 44 606 
33 611 46 739 
50 10-4 -49 247 
66 451 48 997 
99 932 54 8-4-4 
111 380 61 225 
123 79-4 71 078 
113 Production de gaz sec par bassin 
114 Production de gaz humlde par bassin 
France 
Ober-
I 
Alp en-
I 
Bassin Alsace 
rheintal vorland Aquitalne 
' 
-111-
Production totale de gaz nature! par bassin 
I 000 m' 
- - -
246 000 
- - -
285 000 
- - -
275 600 
- - -
2-48 900 
2 390 
- -
268 300 
45 594 698 
-
28-4 700 
61 230 953 
-
3H 648 
62 878 8077 
-
818 95-4 
62 251 -48 620 
-
1 448 288 
7-4 220 101 780 
-
2 614 097 
85 518 124 5H 
-
.. -425 647 
79 587 H8 090 382 6 033 500 
76 212 264 719 1 080 7 00-4 968 
70 137 311 303 206 7 521 275 
-113-
Production de gaz sec par bassin 
1 000 m' 
- - -
2-46 000 
- - -
285 000 
- - -
275 600 
- - -
2-48 900 
2 390 
- -
268 300 
-4-4972 
- -
28-4 700 
60 327 
- -
3H 300 
61 283 6 -438 
-
816 500 
59 555 42 275 
-
1 4-40 908 
70 361 90 258 
-
2 60$ 063 
80 175 103 -462 
-
.. -415 700 
73 30-4 117 230 
-
6 021 500 
70 9H 207 133 
- 6 99~ 621 65 68-4 214 998 
-
7 50 166 
-114-
Production de gaz humide par bassin 
I 000 m' 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
622 698 
- -903 953 
-
3-48 
I 595 1 639 
-
1-45-4 
2 696 6 3-45 
-
7380 
3 859 11 522 
-
9 03-4 
5 343 21 072 
-
9 9-47 
6 283 30 860 382 11 000 
5 238 57 586 1 080 13 3-47 
.. 453 96 305 206 14 109 
I tali a 
Continente I Sicilia 
. 509 628 
966 272 
I 427 302 
1 279 678 
2 967 269 
3 627 2-43 25 136 
.. 465 274 17 000 
-4 987 OH 16 821 
5 175 732 20 6-45 
6 117 5-49 5 362 
6 -447 22-4 172 
6 862 710 335 
7 150 582 892 
7 267 600 58 883 
503 628 
956 272 
1 -40-4 302 
1 238 678 
1 916 269 
3 601 107 15 136 
-4-4-48 2H 17 000 
.. 970 253 16 821 
5 155 087 20 6-45 
6 112 187 5 362 
6 -4-47 052 172 
6 862 375 335 
7 149 690 892 
7 208 717 58 883 
6 000 
10 000 
23 000 
-41 000 
51 000 
Nederland 
Oost- I West-
Nederland Nederland 
13 093 
-18 556 
-
37 666 
-63 790 18-4 
H7 6-47 1 3-4-4 
161 H5 6 705 
189 666 10 129 
189 900 30 132 
203 -422 -47 325 
208 937 79 583 
249 861 134 0-47 
302 252 1H 125 
36-4 760 173 307 
387 701 215 016 
10 
-1 689 
-8 397 
-18 830 
-91 847 '-
126 -4-45 131 
143 -422 323 
122 318 1 619 
155 233 16 656 
167 171 42 697 
216 552 8-4 -425 
275 30-4 110 669 
333 3-48 90 182 
362 971 110 131 
13 083 
-16 867 
-29 269 
-
.... 960 184 
55 BOO 1 H-4 
35 300 6 .fH 
46 2-4-4 9 806 
67 582 28 513 
-48 189 30 669 
-41 766 36 886 
33 309 49 622 
26 9-48 63 -456 
31 412 83 125 
24 730 10-4 885 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
GASVORMIGE KOOLWATERSTOFFEN IDROCARBURI GASSOSI 
112 Totale produktie van aardgas naar gebieden 
tl 3 Produktie van aardgas (afkomstig van de gaaproducenten) naar 
gebieden 
114 Produktie van aardgas (afkomstig van de oliepraducenten) naar 
gebieden 
112 Produ:done totale di gas naturale per regione 
ttl Produ:done dl gas aecco per regione 
114 Prodllzlone di gas petrolifero per regione 
181 
MIN ERALOL-PRODU KTE 
tiS lnlandsverbrauch an allen Mineralolpradukten je Einwahner 
116 lnlandsverbrauch an energetischen Mineralolprodukten je Ein-
wohner 
117 Jnlandsverbrauch an nicht-energetischen Mineralolprodukten je 
Einwohner 
tl8 Jnlandsverbrauch an motarischen Treibstoffen aller Typen je 
Einwphner 
tl9 Jnlandsverbrauch an Heizolen aller Sarten je Einwohner 
110 Jnlandsverbrauch an Gas (Raffineriegas und fllluiggas) je 
Einwohner ' 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Italic Neder- Belgique Luxem-Commu- (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-tiS-
Tous produits po!troliers, par habitant 
Kg 
1950 eo 221 136 
195t 93 251 . 295 
1952 108 263 305 
1953 127 294 337 
1954 158 329 387 
1955 197 365 
2l4 
434 
1956 248 406 534 
1957 
300 
268 402 239 
606 
544 
596 1958 344 442 267 620 
1959 416 421 462 306 644 658 628 
1960 501 519 509 378 745 727 726 
1961 578 629 557 443 821 792 842 
1962 696 771 639 552 977 938 1 280 
1963 I 
I 
-117-
Produits plhroliers non energt!tiques, par habitant 
Kg 
1950 19 22 18 
1951 20 24 20 
1952 20 24 19 
1953 23 26 H 
1954 26 30 29 
1955 30 34 
13 
31 
1956 33 38 39 
1957 32 39 13 is 42 1958 31 37 37 17 39 
1959 37 44 41 23 30 45 
1960 43 53 46 32 33 48 
1961 51 63 55 36 39 60 
1962 61 71 59 48 69 79 
1963 
-119-
Fuel-oil de toutes sortes, par habitant 
Kg 
1950 
68 
4 49 99 80 
1951 9 127 62 Ill liS 
1952 70 II 130 65 lOB lOS 
1953 78 13 143 75 Ill 117 
1954 88 H 138 95 126 129 
1955 Ill 41 182 107 165 152 
1956 141 71 210 131 210 206 
1957 lSI 91 209 139 217 216 
1958 181 140 236 152 248 259 
1959 107 185 243 173 264 283 
1960 155 252 272 215 312 3-45 
1961 lOt 327 292 257 3-46 373 
1962 381 431 355 330 409 457 
1963 - I 
AARDOLIE PRODUKTEN 
115 Binnenlands verbruik van aile aardolie produkten per inwoner 
116 Binnenlands verbruik van energetische aardolie produkten per 
inwoner 
117 Binnenlands verbruik van niet-energetische aardolie produkten 
per inwoner 
118 Binnenlands verbruik van motorbrandstof (aile soarten) per 
inwoner 
119 Binnenlands verbruik van stookolie (aile soorten) per inwoner 
110 Binnenlands verbruik van gas (raffinaderijgas en vlaelbaar gas) 
per inwoner 
182 
35 
35 
41 
47 
62 
34 
47 
33 
40 
50 
56 
68 
71 
100 
Ill 
134 
154 
454 
PRODUJTS PETROLIERS 
tiS Consommation interieure de tous produits petroliers, par habitfnt 
tl6 Consommation interieure de produits petroliero t!nergt!tiq~es, 
par habitant 
t17 Consommation intt!rieure de praduits petroliers non energetiq±s, 
par habitant 
118 Consommation interieure de corburants mateur de taus typ s, 
par habitant 
119 Consommation intll!rleure de fuel-oil de toutes sortes, par habit nt 
110 Consommation interieure de gaz (go z incondensable e• fiaz 
Jiquefie), par habitant 
Gemein· 
.. 
i Deutsch-schaft land France Italic Neder- Belgique Luxem-Commu- (B.R.) land Belgie bourg naute 
----- --
-116-
Produits po!troliers energlhiqucs, por haoitant 
Kg 
61 200 ' 218 19 0 I 73 226 274 19 I 
88 240 i 286 19 2 103 268 313 19 3 
132 199 357 19 4 
167 331 
2i1 
403 19Js 
215 368 495 19S6 
349 
237 363 22S 
s7e 
1 
510 
s61 
1957 
307 405 249 581 1958 
390 377 420 282 615 613 593 195~ 
459 466 463 346 712 i 679 685 196b 
517 566 501 408 782 i 732 794 1961 
635 700 580 504 909 I 859 1 218 196 
196 
I 
-118-
Carburants moteur de taus types, par habitant 
Kg 
71 
55 
93 
30 I 129 I 132 156 
"'I 
61 36 ' 134 152 182 195 
82 74 102 42 138 170 194 195 
91 87 113 ~~ I ISO 184 216 195 104 102 123 170 213 261 195 
119 118 137 62 i 208 231 325 1955 
131 135 144 68 241 267 372 1956 
133 137 137 73 246 264 386 1957, 
148 157 148 84 272 290 438 1958 
161 178 153 94 287 293 458 1959: 
' 116 199 166 113 328 292 519 1960. 
100 22-4 183 132 360 307 605 1961 i 
114 249 195 154 409 351 724 m~· 
-110-
Gaz (gaz incondensable et gaz liqut!lic), par habitant 
Kg 
I I 2 0 1950 
I 4 I 4 0 1951 
2 5 3 6 3 1952 
3 6 4 11 7 1953 
5 8 6 IS 7 1954 
6 10 7 17 10 1955 
7 12 8 18 10 1956 
8 15 9 20 13 1957 
10 19 11 i4 H 16 1958 165 12 22 12 30 19 1959 
187 14 23 14 I 28 36 29 1960 
101 IS 25 15 30 45 32 1961 
131 19 28 16 H 46 37 1962 
1963 
'PRODOTTI PETROLJFERI 
115 Consumo interno di tutti i prodotti petroliferi, per abltante 
116 Consumo interno di prodotti petrolileri energetic!, per obitante 
117 Consumo interno di prodotti petroliferi non energetici, per 
abitante 
118 Consumo interno di benzina auto di tutti I tipi, per abltante 
tt9 Consumo interno di olii combustibili di tutti i tipi, per abitante 
110 Consumo interno di gas (incondensobili e Jiquelatti), per obitante 
\ 
\ 
\ 
I 
I 
ELEKTRIZITAT 
ENERGIE ELECTRIQUE 
EN ERGIA ELETTRICA 
ELEKTRICITEIT 

ELEKTRIZITAT ~NERGIE ~LECTRIQUE 
I Bilanz der Gemeinschaft I Bilan de Ia Communaute 
GWh 
Gruphik I 
Gruphique 1958 1959 1960 1961 1962 
-I ""T' GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 
3 
4 
8 
11o 
12 
14 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
H 
DISPONI BILIT~S 
Production 
Importations en provenance des Pays tiers 
Ressources 
Disponibilites totales 
Ecart statistique dans les echanges intracommunClutaires 
Exportations vers les Pays tiers 
Disponibilites interieuru 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Pertes sur les reseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale nette 
Total (21 a 25) 
Ecarts statistiques 
Emplois interieurs 
lt Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrules electriques 
15 Ventilation de Ia consommation finale 
A 
B 
c 
D 
B 
251 dans le secteur "siderurgie" E 
252 dans le secteur "autres industries" F 
253 dans le secteur "transporu" G 
2533 '"transports ferroviaires" 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" H 
255 dans le secteur "divers, non classes ailleurs" 
DONN~ES COMPLtMENTAIRES 
2 Receptions en provenance de Ia Communaute 
I 1 Livraisons a Ia Communaut6 
1 o Production primaire 
1b Production secondaire 
109 kwh 
236 630 
5 126 
241 756 
141 7S6 
+ 49 
2 182 
139 623 
1 782 
21 057 
28 293 
188 491 
239 623 
239 623 
1 782 
23 192 
104 n3 
10 288 
10 288 
50 288 
1 139 
1 090 
8l 863 
153 767 
10 9 kWh 
253 -471 
5 629 
2S9 too 
2S9 tOO 
+ 79 
2 842 
2S6 337 
1 932 
21 147 
30 615 
202 463 
256 337 
2S6 337 
1 932 
24 899 
112 182 
10 979 
10 979 
5-4 583 
1 375 
1 296 
83 597 
169 87-4 
280 896 
7 236 
188 Ill 
188 Ill 
+ n 
3 205 
184 999 
I 961 
23 315 
32 159 
227 56-4 
284 999 
284 999 
1 961 
28 687 
126 002 
11 8-40 
11 8-40 
61 035 
1 492 
1 -420 
101 209 
179 687 
300 219 
7532 
307 751 
307 7St 
+ 19 
3 182 
304 S88 
1 979 
24 545 
34 271 
2-43 793 
304 S88 
304 588 
1 979 
29 895 
133 8-41 
12 279 
12 279 
67 n8 
1 768 
1 7-49 
95 208 
205 011 
325 796 
7 359 
333 ISS 
333 ISS 
+ 62 
4 186 
319 031 
2344 
25 963 
37 395 
263 329 
329 031 
329 031 
2344 
30 901 
142 070 
13 299 
13 299 
n 059 
2 302 
22-40 
89 768 
236 028 
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1963 
352 774 
9 095 
361 869 
361 869 
19 
4 736 
357 114 
3 104 
28 917 
39 165 
285 928 
357 114 
357 114 
3 104 
32 462 
151 648 
14 274 
14274 
87 544 
3 5-42 
3 561 
104 -417 
2-48 357 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
1 Balan1 van de Gemeenschap t Bilanclo della Comunita 
185 
ELEKTRIZITJI.T ~NERGIE ~LECTRIQUE 
1 Bilanz filr Deutschland (B.R.) 1 Bilan pour I'AIIemagne (R.F.) 
3 Bilanz filr Frankreich 3 Bilan de Ia France 
GWh 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
- 1 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
VERFOG BARKEIT 
1 Erzeugung 98 2-43 106 206 116 -419 12-4 563 135 -437 H7 271 
2 Beziige aus der Gemeinschalt 226 -433 528 792 92-4 1 011 
3 Einluhr aus Dritten Liindern .. 006 .. 144 5 -436 5 309 4 709 5 344 
4 Aufkommen 101 475 110 783 111 383 130 664 141 070 153627 
8 Verfii1barkeit lns1esamt 101 475 110 783 111 383 130 664 141 070 153 617 
11 Lielerungen an die Gemeinschalt 399 260 211 109 208 1 038 
11 Ausluhr in Dritten Liindern 1 682 1 668 1 588 1 668 2 368 2 853 
H lnliindische Verfilgbarkeit 100 394 108 855 110 584 118 887 138 494 149 736 
INLANDISCHE VERWENDUNG 
21 Umwandlung 1 315 1 393 1 370 1 42-4 1 628 1 692 
23 Verluste im Netz 7 054 7 023 7 408 7 883 8 659 9 438 
H Verbrauch des Sektors Energie H 539 16 388 17 496 18 665 20 083 21 548 
25 Netto-Endverbrauch n 486 84 051 94 310 100 915 108 124 117 058 
26 lns1esamt (21 - 25) 100 394 108 855 110 584 118 887 138 494 149 736 
19 Statistische Dilferenz 
H lnliindische Verwendun1 100 394 108 855 110 584 118 887 138 494 149 736 
11 Aufteilung der Umwandlung 
211 in Elektrizitiitswerken 1 315 1 393 1 370 1 42-4 1 628 1 692 
15 Aufteilung des Netto-Endverbrauchs 
251 im Sektor "Eisenschaffende lndustrie" 9 512 10 275 11 736 12 072 12 325 12 759 
252 i m Sektor "Obrige lndustrie" 44 356 47 684 53 232 56 230 58 887 62 812 
253 im Sektor "Verkehr" 3 087 3 445 3 749 3 873 4 294 4 763 
2533 ''Eisenbahnen" 3 087 3 445 3 749 3 873 4 294 4 763 
254 im Sektor "Hausbrand, Handel, Kleinverbraucher'' 20 531 22 647 25 593 28 740 3_2 618 36 724 
255 im Sektor "Verschiedenes und sonstiige Verbraucher" 
ERG.l.NZENDE ANGABE 
1a PrimCirerzeugung 12 346 10 228 12 118 12 037 11 603 11 359 
1b Sekundiirerzeugung as 897 95 978 104 301 112 526 123 834 135 911 
-3- FRANCE 
DISPONISILIT~S 
1 Production 64 308 67 425 75 105 79 910 87 175 92 287 
2 R~ceptions en provenance de Ia Communaut~ 165 185 170 173 237 441 
3 Importations en provenance des Pays tiers 926 1 2-47 1 617 1 8-49 1 485 2 381 
4 Ressources 65 399 68 857 76 891 81 931 88 897 95 109 
8 Disponibilites totales 65 399 68 857 76 891 81 931 88 897 95 109 
11 Livraisons Q Ia Communaut~ 288 361 593 638 780 628 
12 Exportations vers les Pays tiers 358 1 033 1 292 1 291 1 694 1 624 
H Disponibilites interieures 64 753 67 463 75 007 80 003 86 413 91 857 
EMPLOIS INT~RIEURS 
21 Transformations 172 184 186 152 158 226 
23 Pertes sur les r~seaux 6 137 6 202 6 849 6800 7 220 7824 
24 Consommation du secteur Energie 7 067 7 -485 7 646 son 8 8-46 8 845 
25 Consommation finale neue 51 3n 53 592 60 326 64 974 70 199 75 962 
26 Total (21 a 25) 64 753 67 463 75 007 80 OOl 86 413 92 857 
29 Ecarts statistiques 
14 Emplols lntirieun 64 75] 67 463 75 007 80 003 86 413 92 857 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales electriques 172 184 186 152 158 226 
15 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 dans le secteur "sid~rurgie" 6204 6 587 7 -480 7 843 8 094 8 610 
252 dans le secteur "autres industries" 28 928 29 694 33 879 36 612 38 874 41 026 
253 dans le secteur "transports" 3 067 3 229 3 533 3 720 4 124 4 456 
2533 ''transports ferroviaires'' 3 067 3 229 3 533 3 720 4 124 .. 456 
254 dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 13 178 14 082 15 -434 16 799 19 107 21 870 
255 dans le secteur "divers, non class~s ailleurs" 
OONN~ES COMPL~MENTAIRES 
1a Production primaire 32 626 33 021 40 956 38 915 36 651 44 353 
1b Production secondaire 31 682 34 404 34 149 40 995 50 524 47 9H 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
2 Balans voor Duitsland (B.R.) 2 Bilancio della Germanla (R.F.) 
3 Balans voor Frankrijk 3 Bilancio della Francia 
186 
ELEKTRIZITJlT ~NERGIE ~LECTRIQUE 
4 Bilanz fiir ltalien 4 Bilan de l'ltalie 
5 Bilanz fllr die Niederlande 5 Bilan des Pays-Bas 
GWh 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
-4- ITALIA 
DISPONIBILITA 
I Produzione 45 492 49 350 56 240 60 565 64 859 71 344 
2 Arrivi dalla Comunitll 97 113 54 73 273 223 
3 lmportazioni dai Paesi terzi 194 238 183 374 1 165 I 370 
4 Risorse 45 783 49 701 56 477 61 011 66 197 71 937 
8 Disponibilitla totale 45 783 49 701 56 477 61 011 66 197 71 937 
11 Forniture alia ComunitO 12 21 40 56 45 34 
12 Esportazioni verso i Paesi terzi 142 141 325 223 124 259 
14 Disponibilitla interna 45 619 49 Sl9 56 111 60 73J 66 118 71 644 
IMPIEGHI INTERN! 
21 Trasformazioni 295 355 405 403 469 563 
23 Perdite sulle reti 6 142 6 165 7 165 7 850 7 942 9 239 
24 Consume del settore Energia 1 495 I 555 1 673 I 989 2 663 2 658 
25 Consume finale netto 37 697 41 464 46 869 so 491 55 054 60 184 
26 Totale (21 a 25) 45 619 49 539 56 112 60 73J 66 118 71 644 
29 Differenze statistiche 
14 lmpieghi interni 45 619 49 539 56 ttl 60 73J 66 118 71 644 
11 Ventilazione delle trasformazioni 
2tt nelle centrali elettriche 295 355 405 403 469 563 
15 Ventilazione del consumo finale 
251 nel settore "Siderurgia" ... 177 ... 497 5 606 6 036 6 174 6 481 
252 nel settore "Aitre industrie" 21 088 23 483 26 329 28 023 30 397 32 731 
253 nel settore "Trasporti" 2 769 2 964 3 197 3 279 3 467 3600 
2533 "Ferrovie" 2 769 2 964 3 197 3 279 3 467 3 600 
254 nel settore "Consumi domestici, commercia e artili~nato" 9 663 10 520 11 737 13 153 IS 016 17 372 
255 nel settore "Diversi e non classificati altrove" 
DATI COMPLEMENTARI 
Ia Produzione primaria 37 689 40 244 47 943 ...... 010 41 300 48 483 
lb Produzione secondaria 7 803 9 106 8 297 16 555 23 559 22 861 
- 5- NEDERLAND 
BESCHIKBAARHEDEN 
I Produktie 13 854 14 971 16 516 17 624 19 255 20 984 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 283 292 257 349 363 461 
3 lnvoer uit Derde Ianden 
... Opkomen 14 1]7 15 163 16 773 17 973 19 618 11 451 
8 Totale beschikbaarheden 14 1]7 15 163 16 773 17 973 19 618 11 451 
II Leveringen in de Gemeenschap 92 217 139 306 383 420 
12 Uitvoer naar Derde Ianden 
14 Binnenlandse beschikbaarheden 14 045 15 046 16 634 17 667 19 135 11 031 
BINNENLANDS VERBRUIK 
21 Omvorming 
23 Verliezen op het verdelingsnet 972 1 019 1 088 1 128 1 190 I 299 
24 Verbruik van de sector Energie I 933 2 062 2232 2 433 2 621 2 798 
25 Netto·eindverbrui k 11 140 11 965 13 314 14 106 15 424 16 934 
26 T otaal (21 • 25) 14 045 15 046 16 634 17 667 19 135 11 031 
29 Statistische afwijkingen 
14 Binnenlands verbruik 14 045 15 046 16 634 17 667 19 135 11 031 
11 Onderverdeling van de omvorming 
211 in elektrische centrales 
15 Onderverdeling van het eindverbruik 
251 in de sector "IJzer- en staalindustrie 512 560 625 664 748 846 
252 in de sector "Overige industrie" 5 070 5 575 6 159 6 331 6 710 7 227 
253 in de sector "Vervoer" 720 702 731 755 735 735 
2533 "Spoorvervoer" 720 702 731 755 735 735 
254 in de sector "Huisbrand, handel, kleinhandel ... 838 5 128 5 799 6 356 7 231 8 126 
255 in de sector "Verschillende, niet elders ondergebracht" 
AANVULLENDE UITZICHTEN 
Ia Primaire produktie 
lb Secondaire produktie 13 854 14 971 16 516 17 62-4 19 255 20 984 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
4 Balans voor ltalii 4 Bilancio dell'ltalia 
5 Balans voor Nederland 5 Bilancio del Paesi Bani 
187 
ELEKTRIZITJlT 
6 Bilanz fiir Belgien 
7 Bilanz fiir Luxembur1 
3 
4 
8 
II 
12 
14 
21 
23 
24 
25 
26 
:1.9 
14 
DISPONIBILIT~S 
Production 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Ressources 
Disponibilites totales 
Livraisons 0. Ia Communaud: 
Exportations vers les Pays tiers 
Disponibilites interoeures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Pertes sur les reseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale nette 
Total (21 a 25) 
Ecarts statistiques 
Emplois interleurs 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dans les centrales electriques 
15 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 
252 
253 
2533 
254 
255 
Ia 
lb 
I 
2 
3 
4 
8 
11 
12 
14 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
14 
dans le secteur "sid6rurgie" 
dans le secteur "autres industries'" 
dans le secteur "transports" 
"transports ferroviaires" 
dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat" 
dans le secteur "divers, non class's ailleurs" 
DONN~ES COMPL~MENTAIRES 
Production primaire 
Production secondaire 
Production 
DISPONIBILIT~S 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Ressources 
Disponibilitl!is totales 
Livraisons a Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Disponibilitt!s interieures 
EMPLOIS INT~RIEURS 
Transformations 
Pertes sur les reseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale nette 
Total (21 a 25) 
Ecarts statistiques 
Emplois interieurs 
11 Ventilation de Ia transformation 
211 dClns les centrales electriques 
15 Ventilation de Ia consommation finale nette 
251 
252 
253 
2533 
254 
255 
Ia 
lb 
dans le secteur "sid!Erurgie" 
dans le secteur "autres industries" 
dans le secteur "transports" 
''transports ferroviaires" 
dans le secteur "foyers domestiques, commerce, artisanat'" 
dans le secteur "divers, non class!Es ailleurs" 
OONN~ES COMPL~MENTAIRES 
Production primaire 
Production secondaire 
ELEKTRICITEIT 
6 Balan• voor Belgii! 
7 Balan• voor Luxemburg 
188 
6 Bilan de Ia Belgique 
7 Bilan du Luxembour1 
GWh 
1958 
- 6- BELGIQUE/BELGII! 
13 435 
296 
13 731 
13 731 
234 
13 497 
715 
3 190 
9 592 
u 497 
13 497 
I 773 
5 197 
638 
638 
I 984 
198 
13 237 
- 7 - LUXEMBOURG 
I 298 
72 
1 370 
1 370 
65 
1 305 
37 
69 
I 199 
1 305 
1 305 
1 014 
84 
7 
7 
94 
4 
I 294 
1959 
14 141 
266 
14 407 
14 407 
372 
14 035 
697 
3 056 
10 282 
14 035 
14 035 
I 888 
5 660 
627 
627 
2 107 
101 
14 040 
1 378 
86 
1 464 
1 464 
65 
1 399 
41 
69 
I 289 
1 399 
1 399 
I 092 
86 
12 
12 
99 
3 
I 375 
6 Bilanclo del Belglo 
1960 
IS 152 
402 
15 554 
15 554 
365 
15 189 
760 
3 036 
11 393 
15 189 
15 189 
2 110 
6 306 
613 
613 
2 364 
172 
14 980 
I 464 
81 
1 545 
1 545 
72 
1 473 
45 
76 
I 352 
1 473 
1 473 
1 130 
97 
17 
17 
108 
20 
1 444 
7 Bilanclo del Lussemburgo 
1961 
16 029 
341 
16 370 
16 370 
577 
15 793 
846 
3 030 
11 917 
15 793 
15 793 
2 144 
6 527 
625 
625 
2 621 
189 
15 840 
I 528 
40 
1 568 
1 568 
63 
1 505 
38 
77 
I 390 
1 505 
1 505 
136 
118 
27 
27 
109 
57 
1 471 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
1962 
17 545 
263 
17 808 
17 808 
736 
17 071 
907 
3 107 
13 058 
17 071 
17 071 
2 367 
7 075 
649 
649 
2 967 
167 
17 378 
I 525 
242 
1 767 
1 767 
88 
1 679 
89 
45 
75 
I 470 
1 679 
1 679 
89 
I 193 
127 
30 
30 
120 
47 
I 478 
1963 
19 043 
429 
19 471 
19 471 
949 
18 513 
I 069 
3 236 
14 218 
18 513 
18 513 
2501 
7707 
689 
689 
3 321 
191 
18 852 
1 845 
970 
l 815 
1815 
492 
l 323 
623 
48 
80 
I 572 
l 313 
1 313 
623 
265 
145 
31 
31 
131 
31 
I 814 
ENERGIA ELETTRICA 
ELEKTRIZITXT 
a Bruttoerzeugung insgesomt 
9 Nettoerzeugung insgesamt 
tO Bruttoerzeugung der 6ffentlichen Versorgung 
It Nettoerzeugung der offentlichen Versorgung 
11 Bruttoerzeugung der Eigenerzeuger 
U Nettoerzeugung der Eigterzeuger 
Gemeln· Deutsch-
FLnce I schaft l11nd ltalia Neder-Commu- (B.R.) ! I land nautili I 
-8-
Production totale brute 
GWh 
1950 111441 46103 34 643 14 681 7 417 
1951 141 465 53 726 39 834 29 223 7 911 
1952 151 255 58 671 42 331 30 843 8 599 
1953 159 696 62 922 43 353 32 619 9 603 
1954 176298 70 458 47 571 35 574 10 588 
1955 192 870 78 865 51 797 38124 11 188 
1956 ltt 117 87 826 56 326 40 593 12 448 
1957 215 833 94 648 60170 42 726 13 367 
1958 136 630 98 243 64 308 45 492 13 854 
1959 153471 106 206 67 425 49 350 14 971 
1960 280 896 116 419 75 105 56 240 16 516 
1961 300 119 124 563 79 910 60 565 17624 
1962 325 796 135 437 87175 64 859 19 255 
1963 352 774 147271 9~ 287 71 344 20 984 
-tO-
Belgique 
Belgie 
8 861 
9 917 
9 930 
10 268 
11 060 
11 725 
11699 
13 537 
13 435 
14 141 
15 152 
16 029 
17 545 
19 043 
Production des services publics • brute 
GWh 
1950 81 994 27 322 23 997 19 828 5 439 5 406 
1951 94 636 32 065 27 610 23245 5 756 5 958 
1952 tOO 551 34 812 28 895 25 056 6 300 5 487 
1953 105 011 36 876 28 898 26 552 7107 5 585 
1954 116 695 42 006 31 467 29 088 8 094 6137 
1955 127190 47228 33 540 31 389 8 611 6 419 
1956 138835 52 663 35 711 33 680 9 743 7 034 
1957 149 191 56 976 38 651 35 516 10 498 7 647 
1958 157 761 58 286 43 581 37 576 10 737 7 577 
1959 169599 63 469 46 525 40104 11 505 7 993 
1960 189 716 70 391 53 816 43 880 12756 8 853 
1961 201 828 75 212 56 330 47 291 13 716 9222 
1962 219 ao4 81 726 61 817 50 636 15 207 10 308 
1963 240 644 89 568 68128 54 500 16 818 11138 
' 
i 
-11-
Production des autoproducteurs • brute 
1950 40 448 18 781 
1951 46 829 21 661 
1952 so 703 23 859 
1953 54 675 26 046 
1954 59 603 28 452 
1955 6S 680 31 637 
1956 72292 35 163 
1957 76 542 37 672 
1958 78 869 39 957 
1959 a3871 42 737 
1960 91 180 46 028 
1961 98 391 49 351 
1962 10S 992 53 711 
1963 ttl 130 57 703 
ELEKTRICITEIT 
8 Totaal bruto produktie 
9 Totool netto produktie 
GWh 
10 646 4 853 
12 224 5 978 
13 436 5 787 
14455 6 067 
16 204 6 486 
18 257 6 735 
20 615 6913 
21 619 7 210 
20 727 7 916 
20 900 9 246 
21 ia9 12 360 
23 580 13274 
25 358 14223 
24159 16 844 
tO Bruto produktie van de openbare bedrijven 
11 Netto produktie van de opeobare bedrijven 
12 Bruto produktie van de zelfopwekkers 
13 Netto produktie van de zelfopwekkers 
1 978 3 455 
2 155 3 959 
2299 4 443 
2496 4 683 
2 494 4 923 
2 577 5 306 
2 705 5 665 
2 869 5 890 
3 117 5 858 
3 466 6148 
3 760 6299 
3 908 6 807 
4 048 7237 
4166 7 905 
Luxem-
bourg 
737 
854 
881 
931 
1 047 
1 171 
1 235 
1 285 
1 298 
1 378 
1 464 
1 528 
1 525 
1 845 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
492 
735 
852 
879 
928 
1 044 
1 168 
1 231 
1 282 
1 294 
1 375 
1 444 
1 471 
1 415 
1 353 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
a Production totale brute 
9 Production totale nette 
tO Production des services publics • brute 
It Production des services publics • nette 
11 Production des autoproducteurs • brute 
U Production des autoproducteurs • nette 
Gemein- Deutsch-schaft land France ltalia Neder-Commu· (B.R.) land nautili 
-9-
Production totale nette 
GWh 
117 319 43 752 3] 203 24 390 7 008 
us 714 50 924 38 330 28 932 7 467 
144913 55 488 40 725 30 500 8105 
152807 59 468 41 602 32197 9072 
168 717 66 598 45 720 35 035 10 033 
184 275 74 404 49 725 37 504 10 584 
lOt 403 82 816 53 958 39 825 11 788 
114 945 89 060 57 564 41 847 12 645 
215 617 92 297 61 771 44 684 13 118 
241 321 99 543 64 691 48 421 14178 
167 651 108 926 72304 55 282 15 633 
285 542 116 466 76 641 59 360 16 656 
308 944 126 565 83 251 63 054 18 214 
334 777 137 398 88 471 69 504 19 839 
' 
-It-
Belgique 
Belgie 
8 268 
9 250 
9 260 
9 586 
10 339 
10 949 
11 847 
12 611 
12 518 
13179 
14118 
14968 
16 410 
17 800 
Production des services publics • nette 
GWh 
79 088 26130 23 188 19 605 5138 5 025 
91 420 30 598 26 817 23 033 5 431 5 539 
96 999 33 090 28 085 24 792 5 932 5 098 
101 214 35 043 28 038 26 222 6 713 5 195 
111478 39 930 30 520 28 659 7 647 5 719 
122349 44744 32624 30 891 8118 5 969 
133267 49 845 34 647 33 042 9197 6 532 
142868 53 752 37 334 34 780 9 897 7102 
151 168 54 847 42 307 36 928 10 134 7 048 
162306 59 498 45 067 39 439 10 859 7 440 
181 as3 65 958 52319 43269 12 029 8 248 
192865 70 396 54 552 46 335 12 915 8 610 
209 177 76 439 59 553 49202 14340 9 633 
21930S 83 548 65 869 53142 15 852 10 408 
-13-
Production des autoproducteurs - nette 
GWh 
38131 17 622 10 015 4 785 1 870 3 243 
44294 20 326 11 513 5 899 2 036 3 711 
47 914 22 398 12 640 5 708 2173 4162 51 S93 24 425 13 564 5 975 2 359 4 391 56139 26 668 15 200 6 376 2 386 4 620 
61 926 29 660 17101 6613 2 466 4980 68136 32 971 19 311 6 783 2 591 5 315 
72 077 35 308 20 230 7 067 2 748 5 509 
74 349 37 450 19 464 7 756 2 984 5 470 
79 01S 40 045 19 624 8 982 3 319 5 739 
as 798 42 968 19 975 12 013 3 604 5 870 92677 46 070 22 089 13 025 3 741 6 358 
99 667 50126 23 698 13 852 3 874 6777 
10S 471 53 850 22 602 16 362 3 987 7 392 
Luxem-
bourg 
698 1950 
811 1951 
835 1952 
882 1953 
992 1954 
1 109 1955 
1 169 1956 
1 218 1957 
1 229 1958 
1 309 1959 
1 388 1960 
1 451 1961 
1 450 1962 
1 765 1963 
2 1950 
2 1951 
2 1952 
3 1953 
3 1954 
3 1955 
4 1956 
3 1957 
4 1958 
3 1959 
20 1960 
57 1961 
110 1962 
486 1963 
696 1950 
809 1951 
833 1952 
879 1953 
989 1954 
1 106 1955 
1 165 1956 
1 215 1957 
1 225 1958 
1 306 1959 
1 368 1960 
1 394 1961 
1 340 1962 
1 279 1963 
ENERGIA ELETTRICA 
8 Produzione totale lorda 
9 Produzione totale netta 
10 Produzione della distribuzione pubblica • lorda 
11 Produzlone della distribuzione pubblica • netta 
12 Produzione degli autaproduttorl • lorda 
13 Produzione degli autoproduttorl • netta 
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ELEKTRIZITAT 
14 Bruttoerzeugung aus Wasserkraft insgesamt 
15 Bruttoerzeugung aus Pumpspeicherung 
16 Bruttoerzeugung au• Erdworme 
17 Bruttoerzeugung aus Kernenergie 
18 Bruttoerzeugung aus Wasserkr. + Erdworme + Kernenergie 
19 Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wormekraft 
Gemein- Deutsch-IChaft Neder- Belgique 
Commu- land France ltalia land Belgiii 
naute (B.R.) 
-14-
Production hydraulique totale - brute 
GWh 
1950 46 741 8 657 16 414 21 605 - 63 
1951 57170 9 441 21 406 26 354 - 67 
1952 60 138 10 333 22 621 27105 
-
77 
1953 58 688 9 403 21 395 27 797 - 90 
1954 64 907 10 862 24 655 29 217 - 170 
1955 68 851 11023 25 896 30 800 
-
130 
1956 70 715 12 980 26 234 31 319 
-
188 
1957 69 555 12 318 25 213 31 848 - 173 
1958 81079 13189 32 735 35 953 
-
198 
1959 81694 11 094 33 098 38 398 101 
-
1960 100 130 12 993 40 939 46106 
-
172 
1961 93901 12 919 38 754 41 982 - 189 
1962 88383 12 546 36 300 39 264 - 163 
1963 103174 12 378 44 053 46107 
-
144 
-16-
Production geothermique - brute 
GWh 
1950 1278 
- -
1 278 
- -1951 1 585 
- -
1 585 
- -1952 1 839 
- -
1 839 
- -1953 1 880 
- -
1 880 
- -1954 1 881 
·- -
1 881 
- -
1955 1 859 
- -
1 859 
- -
1956 1 779 
- -
1 779 
- -1957 1 812 
- -
1 812 
- -1958 1 930 
- -
1 930 
- -1959 1079 
- -
2 079 
- -
1960 1104 
- -
2104 
- -
1961 1191 
- -
2 292 
- -1962 1346 
- -
2 346 
- -1963 2427 
- -
2 427 
- -
-18-
Production hydr. + geoth. + nucleaire - brute 
GWh 
1950 48 019 8 657 16 414 22 883 
1951 58 855 9 441 21 406 27 939 
1952 61 977 10 333 22 621 28 944 
1953 60 568 9 403 21 395 29 677 
1954 66 788 10 862 24 655 31 098 
1955 70 711 12 013 15 896 32 659 
1956 72504 12 980 26 234 33 098 
1957 71368 12 318 2521<1 33 660 
1958 84 013 13189 32 739 37 883 
1959 84 817 11 094 33 1<12 40477 
1960 102 474 12 993 41 079 48 210 
1961 96 478 12 943 39 015 44 274 
1962 91188 12 646 36 755 41 610 
1963 106 477 12 434 44 503 48 957 
ELEKTRICITEIT 
14 Bruto hydraulische produktie 
IS Bruto produktie van pompcentrales 
16 Bruto geothermische produktie 
17 Bruto kernenergieproduktie 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 Brutto hydr. + geoth. + kernenergie produktie 
19 Bruto conventionele thermi1che produktie 
190 
63 
67 
77 
90 
170 
130 
188 
173 
199 
101 
172 
199 
167 
191 
Luxem-
bourg 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
492 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
492 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
14 Production hydraulique totale - brute 
15 Production des centrales de pompage - brute 
16 Production geothermlque - brute 
17 Production nucleaire - brute 
18 Prodution hydr. + geoth. + nucleaire- brute 
19 Production thermique classique - brute 
Gemein- Deutsch- Belgiq,ue IChaft Neder-
Commu- land France ltalia land Belgie 
naute (B.R.) 
-15-
Production des centrales de pompage - brute 
GWh 
710 496 - -
805 577 
- -
775 514 
- -
880 643 - -
1 050 769 
- -
1 010 767 - -
1 115 855 - -1100 822 
- -
1 150 843 - -
1120 866 - -
1265 875 - -
1170 906 
- -I 520 1 043 
- -
1060 1 075 - -
-17-
Production nucleaire - brute 
GWh 
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -1 
-
1 
- - -4 
-
4 
- - -
44 
-
44 
- - -
140 
-
140 
- - -285 24 261 
- - -559 100 455 
- -
4 
876 56 450 323 
-
47 
I 
-19-
Production thermique classique - brute 
GWh 
74 423 37 446 18 229 1 798 7417 8 798 
81610 44 285 18 428 1 284 7 911 9 850 
89178 48 338 19 710 1 899 8 599 9 853 
99 118 53 519 21 958 2 942 9 603 10178 
109 510 59 596 22 916 4 476 10 588 10 890 
111159 66 842 25 901 5 465 11188 11 595 
138 613 74 846 30 092 7 495 12 448 12 511 
154 465 82 330 35 056 9 066 13 367 13 364 
152 617 85 054 31 569 7 609 13 854 13 237 
168 654 95 112 34 283 8873 14971 1<1040 
178411 103 426 34 026 8 030 16 516 1<1990 
103741 111 620 40 895 16 291 17 624 15 840 
134 508 122 791 50 420 23 249 19 255 17 379 
246297 134 837 47 794 21 845 22 487 18 852 
Luxem .. 
bourg 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
63 1962 
461 1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
735 1950 
852 1951 
879 1952 
928 1953 
1044 1954 
1 168 1955 
1 231 1956 
1 282 1957 
1 294 1959 
1 375 1959 
1 444 1960 
1 471 1961 
1 415 1962 
1 353 1963 
ENERGIA ELETTRICA 
14 Produzione idroelettrica totale - lorda 
IS Produzione delle centrali di pompaggio - lorda 
16 Produzione geotermica • lorda 
17 Produzione elettronucleare • lorda 
18 Produzione idroel. + geot. + nucl.- lorda 
19 Produzlone termoelettrica tradizionale • lorda 
ELEKTRIZITJlT 
10 Nettoerzeugung aus Wasserkraft insgesamt 
11 Nettoerzeugung aus Pumpspclcherung 
n Nettoer:reugung aus Erdwiirme 
13 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
14 Nettoerzeugung eus Wasserkr. + Erdwiirme + Kernenergie 
15 Nettoerzeugung rus herkiimmlicher Wiirmekraft 
Gemein· Deutsch-schoft land France ltalia Neder- Belgique Commu· (B.R.) land Belgiii naute 
-10-
Production hydraulique totale • nette 
GWh 
1950 46183 8 514 16 250 21 454 
-
63 
1951 56 661 9 231 21192 26170 
-
67 
1952 59 521 10132 22395 26 915 
-
n 
1953 58 107 9 231 21 181 27 602 
-
90 
1954 64 274 10 682 24 408 29 012 
-
169 
1955 68 190 11 838 25 637 30 583 
-
129 
1956 70 058 12 BOO 25 972 31 095 
-
187 
1957 68 910 12149 24 961 31 625 
-
172 
1958 81 315 13 015 32408 35 701 
-
197 
1959 81 931 10 931 32767 38129 
-
101 
1960 99 3!5 12 817 40 530 45 n1 
-
171 
1961 93140 12 757 38 366 41 772 
-
188 
1962 87 662 12395 35 937 39 058 
-
162 
~963 101303 12187 43 613 45 875 
-
141 
-12-
Production geothermique • nette 
GWh 
1950 1164 
-
1 264 
- -1951 I 568 
- -
1 568 
- -1952 1 819 
- -
1 819 
- -1953 I 859 
- -
1 859 
- -1954 I 860 
- -
1 860 
- -
1955 1839 
- -
1 839 
- -1956 I 760 
- -
1 760 
- -1957 1791 
-
-
1 791 
- -1958 I 907 
-
-
1 907 
- -1959 2 054 
- -
2 054 
- -
1960 2 079 
- -
2 079 
- -1961 2 132 
- -
2132 
- -1962 2183 
- -
2183 
- -1963 2258 
- -
2258 
- -
-24-
Production hydr. + geoth. + nucleaire • nette 
GWh 
1950 47 547 8 514 16250 22718 
1951 58230 9 231 21192 27 738 
1952 61 340 10112 22 395 28 734 
1953 59 966 9 231 21181 29 461 
1954 66 134 10 692 24 408 30 872 
1955 70 029 11 838 25 637 32422 
1956 71 818 12800 25 972 32855 
1957 70 702 121-49 24 962 33 416 
1958 83236 13 015 32412 37 608 
1959 84 026 10 931 32808 40183 
1960 101 524 12 817 40 660 47 856 
1961 95 538 12780 38 609 43 904 
1962 90 369 12493 36 360 41 241 
1963 105 372 12241 44032 48 430 
ELEKTRICITEIT 
20 Netto hydraulische produktie 
21 Netto produktie van pompcentrales 
22 Netto geothermische produktie 
l3 Netto kernenergieproduktie 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Netto hydr. + geoth. + kernenergie produktie 
25 Netto conventionele thermische produktle 
63 
67 
n 
90 
169 
129 
187 
172 
197 
101 
171 
188 
165 
183 
Luxem-
bourg 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
486 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
486 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
10 Production hydraulique totale • nette 
11 Production des centrales de pompage • nette 
n Production geothermique • nette 
23 Proudction nucleoire • nette 
24 Production hydr. + geoth. + nucleaire. nette 
25 Production thermique classique • nette 
Gemeln· Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Belgique Commu• (B.R.) land Belgie 
naute 
-21-
Production des centrales de pompage • nette 
GWh 
695 486 
- -790 565 
- -760 504 
- -860 630 
- -1 030 754 
- -
990 752 
- -I 105 838 
- -I 080 806 
- -I 130 826 
- -
I 195 849 
- -
I 140 856 
- -I 245 888 
- -1 490 1 022 
- -
2 010 1 054 
- -
-23-
Production nucleaire - nette 
GWh 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -I 
- 1 
- - -4 
-
4 
- - -41 
-
41 
- - -
130 
-
130 
- - -266 23 243 
- - -524 98 423 
- -
3 
811 54 419 296 
-
42 
-25-
Production thermique classique • nette 
GWh 
69 772 35 238 16 953 1 672 7 008 8205 
77 484 41 693 17138 1 194 7 467 9 183 
83 573 45 356 18 330 1 766 8105 9183 
92841 50 237 20 421 2 736 9072 9 496 
102 583 55 916 21 312 4163 10 033 10170 
114 246 62566 24 088 5 082 10 584 10 820 
129 585 70 016 27 986 6 970 11 788 11 660 
144243 76 911 32602 8 431 12645 12439 
142 381 19 282 29 359 7 076 13 118 12 321 
157295 88 612 31 883 8238 14178 13 078 
166 127 96109 31 644 7 426 15 633 13 947 
900 041 103 686 38 032 15 456 16 656 14 780 
218 575 114 072 46 891 21 813 18214 16 245 
229 405 125 157 44 439 21 074 19 839 17 617 
Luxem· 
bourg 
- 1950 
- 1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
- 1958 
- 1959 
-
1960 
-
1961 
63 1962 
456 1963 
-
1950 
-
1951 
-
1951 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
696 1950 
809 1951 
833 1952 
879 1953 
989 1954 
1 106 1955 
1 165 1956 
1 215 1957 
1 225 1958 
1 306 1959 
1 368 1960 
1 394 1961 
1 340 1962 
1 279 1963 
EN ERGIA ELETTRICA 
20 Produdone idroelettrica totole • netta 
21 Produ:rione delle centrali di pompaggio • netta 
22 Produ:zione geotermlca • netta 
23 Produ:rione elettronucleare • netta 
24 Produ:rione idroel, + geot. + nucleare • netta 
25 Produzlone termoelettrica tradlzlonale • netta 
191 
ELEKTRIZITJlT 
Nettoerzeugung 
40 
35 
30 
25 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
••••••• Gesamterzeugung 
Production totale 
ELEKTRICITEIT 
Netto produktie 
192 
• • • 
••• 
-------Erzeugung aus Wasserkralt, Produzione idroelettrico, 
Erdwiirme und Kernenergie geotermica e nucleare 
Production hydrJ>ulique, Hydraulische-, geothermische-
geothermique et nucleaire en Kernenergie produktie 
illNERGIE illLECTRIQUE 
Production nette 
Erzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft 
Production thermique classique 
Produzione termoelettrica tradizionale 
ENERGIA ELETTRICA 
Produzione netta 
ELEKTRIZIT ll T Jl!NERGIE Jl!LECTRIQUE 
Nettoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft Production thermique classique nette 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
18 
16 
14 
--- 12 
10 
9 
8 
6 
5 
3.5---1--~--1--~--4~-4---4--4----4----+----+----+----+----+----+-------
3 
1.8--~r----r----t-;f-+----,_----r----+----+----4-----r----r----+----,_ __ _, ____ -r-------
1.6--~r-~-r----~~-+----,_----r----+----+----1-----r----r----t----,_ __ _, ____ -r-------
1.4--~r---~--~t----+----,_----r----+----+----+-----r----r----t----,_ __ _, ____ -r-------
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
Netto conventionele thermische produktie Produzlone termoelettrlca tradizionale netta 
193 
ELEKTRIZITJlT 
26 Einfuhr insgesamt • 
17 Bezilge aus der Gemeinschaft • 
28 Bezilge aus Deutschland (B.R.) 
29 Bezilge aus Frankreich • 
30 Bezilge aus ltalien 
31 Beziige aus den Nlederlanden 
* Siehe "Anmerkungen" 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Commu· (B.R.) naute 
ltalia Neder· Belgi~ue land Belgoe 
-16-
Importations totales • 
GWh 
1950 1 55<4 763 273 51 1<4-4 
1951 2 056 769 271 307 215 
1952 2 029 773 30<4 208 200 
1953 2 216 697 263 65 214 
195<4 2 586 575 313 36 199 
1955 2 829 741 287 2<40 261 
1956 2 860 1 00<4 276 263 347 
1957 3 132 946 503 286 295 
1958 <4 232 1 091 291 283 296 
1959 <4577 1 <432 351 292 266 
1960 5 96<4 1 787 237 257 <401 
1961 6 101 2 022 <4-47 349 341 
1962 5633 1 7U 1 <438 363 263 
1963 6 356 28U 1 593 <468 <429 
- -- ·--
-18-
Rl!ceptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
1950 317 216 
1951 545 213 
1952 163 10<4 
1953 Ill 35 
195<4 93 31 
1955 377 33 
1956 408 70 
1957 389 152 
1958 398 57 
1959 167 25 
1960 141 33 
1961 114 I 
1962 111 7 
1963 t 031 201 
-
Receptions en 
1950 19 
-
29 
1951 16 
-
26 
1952 t1 
-
12 
1953 19 
-
29 
1954 13 
-
13 
1955 II 11 
1956 17 
-
17 
1957 28 
-
28 
1958 41 
-
<42 
1959 77 
-
77 
1960 87 
-
87 
1961 108 
-
108 
1962 107 
-
107 
1963 103 
-
103 
ELEKTRICITEIT 
16 Totale lnvoer • 
27 Aanvoer uit de Gemeenschap • 
18 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
19 Aanvoer uit Frankrijk • 
30 Aanvoer uit ltalie 
31 Aanvoer uit Nederland 
• Zie "Opmerkingen" 
194 
GWh 
-
<4-4 57 
-
266 66 
-
150 9 
-
58 18 
- 36 26 
-
233 111 
- 166 172 
-
122 115 
-
184 157 
-
112 130 
-
80 128 
-
28 85 
-
<49 66 
-
102 lOS 
-30-
provenance de l'ltalie 
GWh 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -I 
Luxem· 
bourg 
33 
<47 
<4-4 
35 
33 
<43 
<48 
55 
72 
86 
81 
<40 
2<42 
970 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89 
623 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EN ERGlE hECTRIQU E 
26 Impartations totales • 
17 Receptions en provenance de Ia Communaute • 
28 Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
19 Receptions en provenance de Ia France · 
30 Receptions en provenance de l'ltolie 
31 Receptions en provenance des PCJys-Bas 
• Voir "Observations" 
I 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia I Neder- Belgique Commu• (B.R.) land Belgie naute 
luxem- i 
bourg 
I 
--
--·-------',----
-17-
Rl!ceptions en provenance de ICI Communautl! • 
GWh 
731 89 287 127 s• I 14<4 33 195 I tlO 138 312 111 307 215 <47 195 
885 132 186 115 208 200 .f-4 195 
876 289 195 78 65 : 214 35 195 
901 «0 128 66 36 I 199 33 195 
I 
I 075 289 119 123 240 I 261 <43 195 1190 380 175 77 263 347 48 195 
I 531 506 269 120' 286 295 55 1957. 
I t39 226 165 97 ' 283 296 72 1958 
I 375 <433 185 113 292 266 86 1959. 
I 491 528 170 54 257 <402 81 1960 
1 768 792 173 73 3-49 HI <40 1961 
1301 924 237 273 363 263 2<42 1962 
3541 1 012 <441 223 467 <429 970 19631 
----·-
-19-
Receptions en provenance de lo France • 
GWh 
1361 
25 127 
-
61 23 1950 
378 111 111 
-
118 38 1951 
413 108 115 
-
151 39 1952 
379 130 78 
-
137 34 1953 
408 205 66 
-
10<4 33 1954 
417 183 123 
-
81 40 1955 
149 7J 77 ...,.. 58 41 1956 
178 52 120 
-
58 <48 1957 
330 92 97 
-
97 H 1958 
409 170 113 
-
72 54 1959 
614 349 54 
-
159 52 1960 
601 <420 7J 
-
95 14 1961 
779 386 273 
-
105 IS 1962 
540 149 223 
-
159 9 1963 
---
-31-
Rl!ceptions en provenance des Pays-Bas 
GWh 
25 24 
- -I 
- - -16 15 
- -74 H 
- -87 87 
- -
43 <42 
- -191 226 
- -368 307 
- -91 80 
- -118 191 
- -
t39 60 
- -303 189 
- -
364 281 
- -410 255 
16 lmportazioni totali • 
27 Arrivi dalla Comunit6 • 
18 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
19 Arrivi dalla Francia • 
30 Arrivi dall'ltalia 
31 Arrivi dai Paesi·Bassi 
* Vedi "Osservazioni" 
1 
-
1950 
1 
-
1951 
1 
-
1952 
-
-
1953 
-
-
195<4 
1 
-
1955 
65 
-
1956 
61 
-
1957 
12 
-
1958 
27 
-
1959 
79 
-
1960 
114 
-
1961 
83 
-
1962 
165 1963 
ENERGIA ELETTRICA 
I 
I 
\ 
l 
I 
ELEKTRIZIT.ilT 
Jl Beziige aus Belgien 
33 BezOge aus Luxemburg 
34 Einfuhr aus Dritten Land~rn • 
35 Einfuhr aus Osterreich • 
36 Einfuhr aus der Schweh: • 
37 Einfuhr aus Spanlen 
• Siehe "Anmerkungen" 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Commu· (B.R.) 
naut6 
ltalia Neder· Belgi'!ue land Belgai 
-31-
Rfceptions en provenance de Ia Belgique 
GWh 
1950 71 40 15 
-
7 
1951 121 27 45 
-
41 
1952 118 9 56 - 58 
1953 198 85 105 
-
7 
1954 111 148 64 - -
1955 137 64 63 
-
7 
1956 267 81 82 
-
97 
1957 397 147 79 
-
164 
1958 232 54 Sf 
-
99 
1959 359 72 75 
-
180 
1960 366 119 41 
-
177 
1961 579 183 49 
-
321 
1962 754 194 108 
-
314 
1963 947 145 99 - 365 
-- -------
-34-
Importations en provenance des Pays tiers • 
GWh 
1950 2 087 I 465 476 146 -
1951 2 535 I I 918 457 160 
-
1952 2m I 1 897 587 189 -1953 2614 1 927 502 185 
-
1954 2 840 i 2146 H7 2<47 -
1955 J 326 ' 2 540 622 164 -
1956 3508 2 480 829 199 
-1957 3 686 2 626 677 383 
-
1953 5 126 4 006 926 194 
-1959 5 629 41H 1 247 238 
-
1960 7 236 5 436 1 617 183 
-1961 7 532 5 309 1 849 37<4 
-
1962 7 359 4 709 1 485 1 165 
-1963 9 095 5 3H 2 381 1 370 -
--
-36-
Importations en provenance de Ia 
1950 
t 137j 
369 
1951 564 
1952 1 223 520 
1953 1243 6ll 
1954 1 356 762 
1955 I 781 1 090 
1956 I 647 870 
1957 I 655 842 
1958 2 765 1773 
1959 1836 1 748 
1960 .. 139 2 835 
1961 4 193 2 657 
1962 3 933 2 023 
1963 5 167 2 976 
I 
ELEKTRICITEIT 
32 Aanvoer uit Belgle 
Jl Aanvoer uit Luxemburg 
34 lnvoer uit Derde Ianden • 
35 lnvoer uit Oostenrijk • 
36 lnvoer uit Zwitserland • 
37 lnvoer uit Spanje 
• Zie 11 0pmerkingen'' 
GWh 
470 
ui -440 
-559 1H 
-470 151 
-424 170 
-
555 136 
-629 148 
-637 176 
-8H 148 
-930 158 
-
1170 134 
-1 239 297 
-910 1 000 
-1077 1114 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Suisse • 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem-
bourg 
10 
9 
5 
I 
-
3 
7 
7 
28 
32 
29 
26 
138 
338 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~NERGIE ~LECTRIQUE 
Jl R~ceptions en provenance de Ia Belglqu• 
33 R~ceptions en provenance du Luxembourg 
34 Importations en provenance des Pays tiers • 
35 Impartations en provenance de I'Autrlche • 
36 Importations en provenance de Ia Suiue • 
37 Importations en provenance de I'Espagne 
• Voir "Observations" 
Gemeln· Deutsch· ochaft land France It alia Ned or- Belgique Commu• (B.R.) land Belgii 
naut6 
-JJ-
Rfceptions en provenance du Luxembourg 
GWh 
51 
-
27 
- -
25 
58 
-
28 
- -
30 
53 
-
14 
- -
39 
85 
-
26 
- -
59 
89 
-
20 
- -
69 
80 
-
12 
- -
68 
58 
-
6 
- -
52 
71 
-
10 
- -
61 
<45 
-
15 
- -
30 
.cs 
-
8 
- -
37 
.cs 
-
9 
- -
36 
62 
-
15 
- -
47 
87 63 15 
- -
9 
SOl 463 38 
- -
0 
-35-
Importations en provenance de I' Autrlche • 
GWh 
734 734 
- - - -I 007 1 007 
- - - -121<4 1 224 
- - - -1300 1 300 
- - - -1 .cso 1 380 
-
70 
- -
1 <459 HJ7 
-
22 
- -1 650 1 600 
-
50 
- -
t972 1 765 
-
207 
- -2210 2174 
-
46 
- -2412 2 332 
-
80 
- -
1572 2 523 
-
49 
- -2647 2 581 
-
66 
- -2648 25ll 
-
126 
- -2<473 2 281 - 192 - -
-37-
Importations en provenance de I'Espagne 
GWh 
J 
-
3 
- - -15 
-
15 
- - -20 
-
20 
- - -ll 
-
32 
- - -21 
-
21 
- - -
6J 
-
63 
- - -197 
-
197 
- - -38 
-
38 
- - -8] 
-
82 
- - -]9] 
-
292 
- - -
391 
-
391 
- - -546 
-
546 
- - -531 
-
538 
- - -1 137 
-
1137 
- - -
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
ENERGIA ELETTRICA 
32 Arrlvi dol Belglo 
33 Arrlvl dal Lussemburg 
3<4 lmpartazionl dol Paesl terzl • 
35 lmportazlonl daii'Austrla • 
36 lmportaziani dalla Svizzera • 
37 lmportazlonl dalla Spagna 
• Vedi "OsservCl%ioni" 
195 
ELEKTRIZITAT 
38 Ausfuhr lnsgesamt • 
39 Lleferungen an die Gemelnschaft • 
40 Lleferungen nach Deutschland (B.R.) 
41 Lleferungen nach Frankrelch • 
41 Lleferungen nach ltalien 
43 Lleferungen In die Nlederlande 
• Siehe "Anmerkungen" 
- Gemein· I Deutsch· schaft land France ltalia Commu• (B.R.) I naut6 
-38-
Neder-
land 
Exportations totales • 
GWh 
1950 755 398 144 27 
1951 1134 641 333 4 
1952 918 631 314 19 
1953 899 618 311 77 
1954 1 329 832 646 86 
1955 1 656 801 271 ofl 
1956 1919 897 75 291 
1957 1498 677 43 367 
1958 1081 646 154 92 
1959 1 928 1 394 161 217 
1960 1 799 1 885 365 139 
1961 1m 1 929 279 306 
1962 2 576 2 47of 169 383 
1963 3 891 2 252 294 420 
-40-
Livralsons ll I'AIIemagne (R.F.) 
GWh 
1950 117 78 
- I 1951 197 191 -1952 186 167 -1953 284 129 
-1954 of33 209 
-
1955 172 180 
-
1956 383 78 
-1957 505 52 
-1958 119 84 
-
1959 416 164 
-
1960 531 352 
-1961 794 422 
-1962 910 386 
-1963 1 005 149 
-
-of1-
Livralsons ll l'ltalie 
GWh 
1950 117 
-
117 
1951 103 
-
103 
1952 t21 
-
111 
1953 78 
-
78 
19Sof 66 
-
66 
1955 79 
-
79 
1956 70 
-
70 
1957 109 
-
109 
1958 86 
-
86 
1959 101 
-
102 
1960 56 
-
56 
1961 103 
-
103 
1962 168 
-
268 
1963 307 
-
307 
ELEKTRICITEIT 
38 Totale uitvoer • 
39 Leverlngen aan de Gemeenschap • 
<CO Leverlngen naar Dultsland (B.R. 
41 Leverlngen naar Frankrilk • 
41 Leverlngen naar ltalie 
<13 Leveringen naar Nederland 
• Zie "Opme~kingen" 
196 
15 . 
2 
13 
74 
86 
41 
226 
306 
80 
190 
60 
189 
281 
255 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bel~ique Luxem· 
Be gie bourg 
55 60 
105 54 
119 61 
215 92 
195 93 
130 87 
268 73 
399 91 
23of 65 
372 65 
365 72 
577 63 
736 88 
949 492 
1~ I -
-
6 
-81 
-138 
-
51 
-79 
-147 
-55 
-72 
-
119 
-183 
-180 63 
145 456 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
38 Exportations totales • 
39 Livraisons 6 Ia Communautll • 
40 Llvralsons 6 I'AIIemagne (R.F.) 
41 Llvraisons 6 Ia France • 
41 Llvraisons 6 l'ltalie 
43 Llvraisons aux Pays-Bas 
• Voir "Observations" 
Gemein· Deutsch· schaft land France Ieaiia Commu· (B.R.) naut6 
-39-
ENERGIE ELECTRIQUE 
Ncder• I Belgique Luxem· 
land Belgie bourg 
i 
-----
Llvralsons ll Ia Communaut~ • 
GWh 
761 302 289 19 27 
1 071 457 433 19 4 
934 150 472 13 19 
860 121 326 29 77 
891 114 391 13 86 
1 044 407 360 17 
2:f I 1304 of16 131 25 
1 511 393 243 19 367 
1 090 399 288 12 92 
1196 260 361 21 217 
1 420 211 593 40 139 
1 749 109 638 56 306 
1240 208 780 45 383 
3 561 1 038 628 34 of20 
-41-
Llvraisons ll Ia France • 
GWh 
175 201 29 
-
144 147 19 
-181 93 13 
-134 40 29 
-139 42 13 
-
146 52 17 
-116 85 25 
-184 154 19 
-156 57 12 
-155 17 21 
-
117 2 40 
-119 
-
56 
-171 5 45 
-371 201 34 
-
-43-
Livralsons aux Pays·BCIS 
GWh 
51 44 
- -198 260 
- -100 147 
- -61 59 
- -36 36 
- -
250 232 
- -261 164 
- -185 121 
- -183 184 
- -191 112 
- -
157 80 
- -3of9 28 
- -360 49 
- -<167 102 
- -
38 Esportazlani totall • 
39 Fornlture alia Comunlt6 • 
<CO Furniture alia Germanla (R.F.) 
<11 Fornlture alia Francia • 
<11 Forniture all'ltalia 
<13 Forniture ai Paesi-Bassi 
• Vedi "Ouerva..zioni" 
55 60 t950 
105 54 1951 
119 61 1951 
215 91 1953 
195 93 195of 
130 87 1955 
268 73 1956 
399 91 1957 
234 65 1958 
372 65 1959 
365 72 1960 
577 63 1961 
736 88 1962 
949 492 1963 
32 13 1950 
54 i 24 1951 
55 . 21 1952 
130 35 1953 
56 ' 28 1954 
57 . 20 1955 
83 23 1956 
79 ' 32 1957 
50 37 1958 
87 30 1959 
39 36 1960 
47 16 1961 
108 14 1962 
100 36 1963 
7' - 1950 38 I 
-
1951 
53 
-
1951 
3 
-
1953 
- -
1954 
18 
-
1955 
97 
-
1956 
16of 
-
1957 
99 
-
1958 
179 
-
1959 
177 
-
1960 
321 
-
1961 
311 I 
-
1962 
3651 - 1963 
EN ERG IA ELETTRICA 
ELEKTRIZITJlT 
44 Lieferungen nach Belglen 
45 Lleferungen nach Luxemburg 
46 Ausfuhr In Dritte LCindcr • 
47 Ausfuhr nach Osterreich • 
48 Ausfuhr in dia Schweiz • 
49 Nettosaldo der Austauschliaferungen 
• 5iehe "Anmerkungen" 
Gemein· Doutsch-schaft land France It alia Commu• (B.R.) 
naut6 
-44-
Ned or-
land 
Livraisons A Ia Belgique 
GWh 
1950 167 57 61 
-
2 
1951 101 50 120 
-
2 
1952 119 10 163 
-
6 
1953 188 22 106 
-
3 
1954 103 36 102 
- -
1955 164 123 72 
-
2 
1956 341 167 59 
-
65 
1957 296 118 58 
-
61 
1958 296 158 98 
-
12 
1959 258 131 65 
-
27 
1960 404 129 160 
-
79 
1961 343 81 98 
-
117 
1962 187 65 109 
-
102 
1963 431 107 160 
-
165 
-46-
Exportations ven les Pays tiers • 
GWh 
1950 677 >453 109 115 
-1951 I 199 677 208 314 
-1952 I 129 668 160 301 
-1953 1351 778 292 282 
-1951 1189 1 215 441 633 
-
1955 I 945 1 219 442 251 
-1956 1119 1 503 666 50 
-1957 156] 2105 434 24 
-1958 1182 1 682 358 142 
-1959 1841 1 668 1 033 141 
-
1960 3105 1 588 1292 325 
-1961 3 182 1 668 1 291 223 
-1962 4 186 2 369 1 694 121 
-1963 4 736 2 853 1 624 259 
-
-48-
Exportations ven Ia Suisse • 
1950 
42j 32 86 1951 79 167 
1952 337 88 117 
1953 589 111 219 
1954 989 181 307 
1955 736 214 272 
1956 1 094 166 580 
1957 1 356 982 367 
1958 906 553 263 
1959 1 831 816 910 
1960 1 795 616 1 026 
1961 I 691 698 935 
1962 1997 1 661 1 238 
1963 3 513 2 058 1 213 
ELEKTRICITEIT 
44 Leveringen naar Belgii! 
45 Leveri ngen naar Luxemburg 
16 Uitvoer naar Derde Ianden • 
47 Uitvoer naar Oostenrijk • 
48 Uitvoer naar Zwitserland • 
49 Netto oaldo der uitwiuellngen 
• Zie "Opmerkingen" 
GWh 
177 -
-132 
-219 
-500 
-
250 
-18 
-7 
-90 
-106 
-
123 
-59 
-98 
-212 
-
Bel~i~~· Luxem· Be g1e bourg 
47 
30 
40 
57 
65 
67 
so 
59 
28 
35 
36 
>47 
11 
0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44 Llvralson1 c\ Ia Belgique 
4S Llvral1on1 au Luxembourg 
46 Exportation• ven lei Pay1 tlen • 
47 Exportations veri I'Autrlche • 
48 Exportations ven Ia Sulue • 
49 Solde net des 'changes 
• Voir "Observations" 
Ge~eln· Deutsch· 
•cllaft land France Ieaiia Neder· Commu- (B-R.) lc•nd na)lt6 
-45-
Livraisons au Luxembourg 
i GWh 
15 
-
23 
- -18 
-
19 
- -16 
-
21 
- -
14 
-
13 
- -15 
-
H 
- -
lJ 
-
29 
- -lJ 
-
24 
- -lJ 
-
14 
- -so 
-
20 
- -64 
-
30 
- -
55 
-
25 
- -41 
-
15 
- -143 89 17 
- -97P 628 12 
- -
-47-
itNERGIE itLECTRIQUE 
Belgique Luxtm· 
Belgii bourg 
2 1950 
9 1951 
5 1952 
1 1953 
1 1954 
4 1955 
9 1956 
9 1957 
30 1958 
34 1959 
30 1960 
26 1961 
137 1962 
339 1963 
Exportations vers I' Autrlche • 
~ 
I 
I 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
GWh 
54i 
379 
- 1os -438 
- -647 536 
-
111 
-518 491 
-
27 
-714 592 
-
132 
-
845 845 
- - -931 931 
- - -1 U7 1120 
-
17 
-1181 1129 
-
52 
-887 852 
-
35 
-
1140 942 
-
198 
-1117 970 
-
157 
-713 705 
-
18 
-799 790 
-
9 
-
-49-
Solde net des 6changes 
GWh 
1379 + 799 + 365 + 129 + 1394 + 922 + 128 - 62 + t 495 + 1 111 + 141 - 10 + t 178 + 1 317 + 79 - >48 -561 + 1 257 - 257 - 333 -
t 411 + 1173 
-
61 + 16 + t175 + 911 + 107 + 201 -t 141 + 634 
• 
269 + 160 -1993 + 2151 115 + 137 + 2866 + 1619 + 38 + 189 + 
4 103 + 4165 - 98 - 128 + 4369 + 1324 + 93 + 168 + J 135 + 3 057 - 752 + 1 269 -4340 + 2165 + 570 + 1 300 + 
11 Fornlture al Belglo 
45 Fornlture at Luuemburgo 
46 Eoportazlonl veno I Paesl terzl • 
47 Eoportazlonl veno I' Auotrla • 
48 Eoportazlonl veroo Ia Svlzzera • 
49 Soldo netto degll ocambl 
• Vedi "Osservazionl" 
24 
303 
189 
12 
so 
197 
28 
81 
191 
75 
118 
>43 
20 
17 
I 
- -
1950 
- -
1951 
- -
1952 
- -
1953 
- -
1954 
- -
1955 
- -
1956 
- -
1957 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
+ 89 - 27 1950 
+ 110 - 7 1951 
+ 81 - 17 1952 
-
1 
-
57 1953 
+ 4 - 60 1951 
+ 131 - 11 1955 
+ 79 - 25 1956 
-
101 
-
36 1957 
+ 62 + 7 1958 
-
106 + 21 1959 
+ 37 + 9 196o 
-
236 
-
23 1961 
-
>473 + 151 1962 
-
520 + 178 1963 
ENERGIA ELETTRICA 
197 
ELEKTRIZITJI.T 
Filr den inlllndlschen Markt verfllrbare Enerrie (einschl. Verluste) 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
COMMUNITA 
i!!NERGIE tLECTRIQUE 
Disponible pour le march6 lnt6rieur (pertes comprises) 
200 __ ~---+--G_E_M~E_E_N_SC_H~A-P----~---+----~~~~--~----~---+~ .• ,,~~~{{i~-~··~--~---+------160 
1~--~--~----~--~--~~---h~~~--~--~----~ .. ,~~"~~~,~~;----i----~~-i------140 
1~--~--l----t----t-~~~-1----t---~~~;~;~~4----+----~--~~~----~-----120 
ELEKTRICITEIT 
Tendenz einer Verdopplung in zehn JCihren 
Tendons van een verdubbellng in tien jaren 
Beschlkbare enerrle voor de blnnenlandse markt (netverliezen inbe-
crepen) 
198 
Pente du doublement en dix ans 
Retta corrispondente al rCiddoppio decennale 
ENERGIA ELETTRICA 
Dispanlbile per il mercata interna (perdite incluse) 
ELEKTRIZITAT 
50 Bruttoinlandsverbrauch 
(= Bruttoerzeugung insgesamt + Austauschsaldo) 
51 Verbrauch der Elgenbedarfsanlagen ( = Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
51 Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
(= Verbrauch zur Veredelung) 
5l f'iir den lnlandischen Markt verfilgbare Energle 
(= Bruttoverbrauch ohne Eigen- und Pumpstromverbrauch) 
54 Obertragungsverluste 
55 lnlandsendverbrauch 
(= Fiir den inliindischen Markt verfiigbare Energie ohne Obertrllgungs· 
verluste) 
Gemein· Deutsch· scholt Neder· Belgl~uo Commu• land Franco I tali a land Belg i 
naute (B.R.) 
-50-
Consommo.tion lnterloure brute 
GWh 
1950 Ill 811 46 902 35 008 24 810 7 441 8 950 
1951 142 859 54 648 39 962 29 161 8214 10 027 
1952 152 750 59 782 42 472 30 833 8 788 10 Ott 
1953 160 974 64 239 43 432 32 571 9 591 10 267 
1954 176 859 71 715 47 314 35 241 10 538 11 06<1 
1955 194182 80 038 51 736 38 140 II 385 11 856 
1956 ltl 402 88 767 56 433 40 79<1 12 <120 12 778 
1957 226 975 95 282 60 539 43 186 13 286 13 433 
1958 139 623 100 394 6<1 753 <15 629 14 045 13 497 
1959 256 ll7 108 855 67 <163 49 539 15 046 14 035 
1960 284 999 120 58<1 75 007 56 112 16 634 15189 
1961 304 588 128 887 80 003 60 733 17 667 15 793 
1962 319 031 138 <19<1 86 423 66128 19 235 17 072 
1963 357 114 149 736 92 857 72644 21 031 18 523 
-51-
Energio o.bsorbh po.r les centro.les de pompo.go 
GWh 
1950 1184 859 178 147 
-1951 I 316 981 179 166 
-1952 1161 864 156 242 
-1953 I 387 1 026 140 221 
-1954 1 681 1 246 150 285 
-
1955 1 590 1 218 98 274 
-1956 1 807 1 39<1 129 28<1 
-1957 1798 1 368 131 299 
-1958 1781 1 315 172 295 
-1959 1 932 1 393 184 355 
-
1960 1 961 1 370 186 405 
-1961 1 979 1<124 152 403 
-1962 2344 1 628 158 <169 
-1963 3 104 1 692 226 563 
-
-54-
Pertes sur ... reSICIUX 
GWh 
1950 ... 365 .. 5<11 4 <153 <1156 6<15 
1951 15 748 5100 .. 872 <1505 671 
1952 16 617 5500 5 171 .. 657 720 
1953 16155 5 273 4 9<17 <1702 766 
195<1 16 911 5 32<1 5 118 5 056 800 
1955 17 931 5 586 5 <133 5 <122 8<12 
1956 18720 6133 5 5<13 5 466 931 
1957 19 673 6 709 5 577 5 689 955 
1958 21 057 7 054 6137 6142 972 
1959 21 147 7 023 6 202 6165 1 019 
1960 23 315 7 408 6 849 7165 1 088 
1961 24 545 7 883 6 800 7 850 1128 
1962 lS 963 8 659 7 220 7 942 1190 
1963 28 917 9 <138 7 82<1 9 239 1 299 
ELEKTRICITEIT 
50 Binnenlands brutaverbrulk ( = Totale bruto produktie + saldo der uitwissellngen) 
51 Verbruik van de elgenbedrijven 
(= Eigenverbruik vo.n de elektrische centrales) 
52 Energieverbruik van de pompcentrales 
(= Verbruik voor omvorming) 
53 Beschikbare energle voor de blnnenlandse markt ( = Brutoverbruik excl. eigen· en pompcentro.les verbruik) 
54 Netverliezen 
55 Binnenlandse elndverbrulk 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5<16 
57<1 
547 
535 
578 
615 
617 
709 
715 
697 
760 
8<16 
907 
1 069 
luxem· 
bourg 
710 
847 
864 
874 
987 
1127 
1210 
I 249 
1 305 
1 399 
1 <173 
1 505 
1 679 
2 323 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-89 
623 
24 
26 
32 
32 
35 
33 
30 
3<1 
37 
<11 
<IS 
38 
<IS 
<18 
(= Beschikbcire ener11ie VQOr de binnenlandso markt excl. netverliezen) 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
50 Consommation interieure brute ( = Production tOtllle brute + sol de des echllnges) 
51 eonsommatlon des services auxilialru ( = Consommation des centr11les electriques) 
51 ~nergle absorbee par les centrales de pompage ( = Consommlltion r,our Ia transformAtion en energie derivee) 
53 bisponlble pour e march6 interleur 
(= Consommation brute moins consommQtion des auxiliaires mains 
consommation pour le pomp11ge) 
54 Pertes sur les reseaux 
55 Consommation indrleure finale 
(= Disponible pour le march6 interieur mains pertes sur les reseaux) 
Gemeln· Deutsch· schaft Neder· Belgique Luxem· Commu• land France ltalia land Belgii bourg 
naut6 (B.R.) 
-
-51-
Consommo.tion des services o.uxiliaires 
GWh 
5 Ill 2 351 I «0 291 409 593 39 1950 5 751 2 802 1 504 291 ...... 667 43 1951 
6341 3 183 I 606 343 494 670 46 1952 6 889 3 45<1 1 751 422 531 682 49 1953 
7 581 3 860 1 851 539 555 721 55 1954 
8 595 4 <161 2 072 610 604 776 62 1955 
9 724 5 010 2368 768 660 852 66 1956 to 888 5 588 2706 879 722 926 67 1957 It Oil 5 946 2 537 808 736 917 69 1958 
t1 ISO 6 663 2 73<1 929 793 962 69 1959 
tl2<15 7 493 2 801 958 883 1 OH 76 1960 
14 677 8 097 3 269 1205 968 1 061 77 1961 
16 851 8872 3 92<1 1 805 1041 1135 75 1962 
17 997 9873 3 816 1 840 1145 1 243 80 1963 
-Sl-
Disponible pour le marche interieur 
GWh 
117 514 43 692 33 390 24 372 7 032 8 357 671 1950 
us 781 50 865 38 279 28 704 7 770 9 360 804 1951 
145 146 55 735 40 710 30 248 8 294 9 341 818 1952 
151698 59 759 41 541 31 928 9 060 9 585 825 1953 
167 597 66 609 45 313 34417 9 983 10343 932 195<1 
184 097 74 359 49 566 37246 10 781 11 080 1 065 1955 
200 871 82 363 53 936 39 7<12 11 760 11 926 1144 1956 
21<1189 88 326 57 702 <12 008 12 564 12507 1182 1957 
226 818 93 133 62 044 44 526 13 309 12580 1 236 1958 
241155 100 799 64 545 48255 14253 tl 073 1 330 1959 
269 793 111 721 72 020 5<1 7<19 15 751 1<1 155 1 397 1960 
287 931 119 366 76 582 59125 16 699 14 732 1 <128 1961 
309 835 127 99<1 82 HI 63 85<1 18 19<1 15 937 1 515 1962 
336 013 138 171 88 815 702<11 19 886 17 280 1 620 1963 
-55-
Consommo.tlon lndrleure finale 
GWh 
103 149 39 151 28 937 20 216 6 387 7 811 6<17 1950 
110 034 45 765 33 407 2<1199 7 099 8 787 778 1951 
118 519 50 235 35 539 25 591 7 57<1 8 794 786 1952 
tl6443 54 <186 36 59<1 27226 8 29<1 9 050 793 1953 
ISO 686 61 285 40195 29 361 9 183 9 765 897 195<1 
t66 166 68 773 44133 31 82<1 9 939 10 <165 1 032 1955 
Ill 151 76 230 <18 393 3<1276 10 829 11 309 1114 1956 
194 616 81 617 52125 36 319 11 609 11 798 1 H8 1957 
205 771 86 079 55 907 38 38<1 12 337 11 865 1 199 1958 
221 108 93 776 58 3<13 42 090 13 23<1 12 376 1 289 1959 
246 478 10<1313 65 171 47 58<1 H663 13 395 1 352 1960 
163 387 111 483 69 782 51 275 15 571 13 8861 1 390 1961 283 871 119 335 75 121 55 912 17004 15 030 1 470 1962 
307 096 128 733 so 991 61 002 18 587 16 211 1 572 1963 
ENERGIA ELETTRICA 
50 Consumo interno lardo ( = Produziono toto.le lord a + sol do degli scambi) 
51 Consumo del servizl ausillari 
(= Consumo proprio delle centro.li elettriche) 
51 Energia assorblta dal pompagglo ( = Consumo per lo. tro.sformo.zione in energia derivo.ta) 
53 Oisponiblle per il mercato lnterno 
(= Consumo netto dagli ausilio.ri e dal pompaggio) 
54 Perdlte sulle reti 
55 Consumo lnterno finale 
( = Disponibile per il mercato interno deduzione delle perdite) 
199 
ELEKTRIZITAT 
56 Verbrauch des Sektora "Energle" 
(ohno den Selbstverbrauch der Kraltwerko) 
57 Verbrauch der Stelnkohlenzechen 
58 Verbrauch der Braunkohlengruben 
59 Verbrauch filr Erd61· und Erdgasgewlnnung 
60 Verbrauch der Stelnkohlenbrlketdabrlken 
61 Verbrauch der Braunkohlenbriketdabrlken 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Belgique Commu• land Belg•i 
naut6 (B.R.) 
-56-
Consommatlon du secteur "Energie" 
(non compris Ia consommatlon des auxilialres) 
GWh 
1950 tt 181 5 361 3 190 241 637 
1951 11199 58ft 3 509 296 707 
1952 13 237 6 229 3 780 342 796 
1953 13 815 6 702 3 770 350 858 
1954 14 589 7 099 3 939 421 918 
1955 15477 7682 4132 450 952 
1956 16 457 8 259 4 337 496 1 051 
1957 16 567 8 123 4 470 527 1115 
1958 17180 8 593 4 530 687 1197 
1959 18 465 9 725 4 751 626 1 269 
1960 18 914 10 003 4 845 715 1 349 
1961 19 594 10 568 4 808 784 1 465 
1962 10 54) 11 211 4 922 858 1 sao 
1963 :u 168 11 675 5 029 818 1 653 
-58-
Consommation des mines de lignite 
GWh 
1950 355 309 25 15 6 
1951 35l 298 31 16 8 
1952 335 282 30 15 8 
1953 lU 259 31 15 8 
1954 419 365 33 15 6 
1955 549 494 35 . 11 9 
1956 705 645 39 ft 10 
1957 987 914 42 20 ft 
1958 1136 1 151 44 )1 10 
1959 1 414 1 336 42 28 8 
1960 1 508 1 446 42 19 1 
1961 1 709 1 639 41 29 
-1962 2 101 2 024 41 36 
-1963 2 307 2 233 41 33 
-
-60-
Consommatlon des fabrlques d'agglom6rh de 
GWh 
1950 uo 37 76 
-1951 161 40 97 
-1952 164 48 95 
-1953 152 47 84 
-1954 157 54 81 
-
1955 165 60 80 
-1956 188 67 93 
-1957 190 68 94 
-1958 162 53 82 
-1959 151 45 79 
-
1960 150 50 73 
-1961 148 46 73 
-1962 174 54 85 
-1963 202 58 97 
-
ELEKTRICITEIT 
56 Verbruik van de oector "Energle" 
(eigenverbrulk van centrales nlet inbegrepen) 
57 Verbruik van de oteenkoolmijnen 
!8 Verbruik van de bruinkoolmijnen 
59 Verbruik van de aardolie· en aardgaswinnlng 
60 Verbruik van de steenkoolbrikettfabrieken 
61 Verbruik van de bruinkoolbriketdabrieken 
200 
8 
8 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
1 851 
1 976 
2 090 
2135 
2 212 
2 261 
2 314 
2 332 
2273 
2 094 
2 002 
1 969 
1 972 
1 993 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
houille 
9 
16 
13 
11 
12 
14 
16 
15 
14 
14 
12 
13 
18 
26 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~NERGIE ~LECTRIQUE 
56 Consommation du oecteur "Energie" 
(non compris Ia consommation des auxiliaires) 
57 Consommatlon des mines de houille 
58 Consommation des mines de lignite 
59 Cons. des Industries extractives de p~trole et de gaz naturel 
60 Cansommatlon des fabriques d'agglom~r~s de houille 
61 Conaommation des fabriquea de briquettes de lignite 
Gemeln· Deutsch· schaft land France ltalia Neder· Belgique Luxem· Commu· (B.R.) land Belgie beurg 
naut6 
-57-
Consommation des mines de houille 
GWh 
8 513 3 794 2 564 68 426 1 671 
-8 982 3 995 2777 76 460 1 724 
-
'783 4 423 2 910 80 496 1 874 
-10150 4 839 2 890 80 510 1 931 
-10 674 5080 2 998 76 536 1 984 
-
tt 165 5 389 3 151 80 531 2 014 
-
11 54) 5 671 3 215 68 549 2 040 
-
10 996 5154 3177 63 544 2 058 
-tt 201 5 401 3198 51 571 1 981 
-
tt 831 6 282 3 152 51 574 1 772 
-
tt 725 6 286 3 136 43 584 1 676 
-
tt 815 6 517 3 028 49 583 1 648 
-11004 6 649 3 061 46 605 1 643 
-tt 935 6 762 2 907 40 615 1 6ft 
-
-59-
Consommatlon des Industries extractives do p6trole et de gax nature! 
GWh 
60 34 2 
-
24 
- -69 42 3 
-
24 
- -81 53 3 1 25 
- -
101 71 3 2 26 
- -
114 80 5 2 27 
- -
us 95 8 3 29 
- -154 106 11 9 28 
- -19) 125 18 18 32 
- -10) 112 19 12 40 
- -
131 124 37 15 46 
- -
106 135 79 42 50 
- -342 144 82 65 51 
- -)99 155 115 72 57 
- -
412 168 144 40 60 
- -
-61-
Consommatlon des fabrlques de briquettes do lignite 
GWh 
566 564 
- -
2 
- -607 604 
- -
3 
- -630 627 
- -
3 
- -658 655 
- -
3 
- -658 655 
- -
3 
- -
613 620 
- -
3 
- -641 638 
- -
3 
- -633 630 
- -
3 
- -620 617 
-
-
3 
- -572 570 
-
-
2 
- -
574 572 
- -
2 
- -585 582 
- -
3 
- -595 592 
- -
3 
- -598 594 
- -
4 
- -
-
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
·-
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
ENI:RGIA ELETTRICA 
56 Consumo del oettore "Energla" 
(escluso consumo degli ausiliari) 
57 Consumo delle miniere di carbon fossile 
58 Consumo delle mlnlere di lignite 
59 Consumo delle industrie estrattive di petrolia e gas naturale 
60 Consumo delle fabbriche dl agglomerati 
61.;_Consumo delle fabbriche di mattonelle di lignite 
ELEKTRIZITXT 
61 Verbrauch der Kokereien lnsgesamt 
6l Verbrauch der Zechenkokerelen 
64 Verbrauch der H Ottenkokereien 
65 Verbrauch der unabhanglgen Kokereien 
66 Verbrauch der Gaswerke 
67 Verbrauch der Mineral61verarbeitung 
Gemein· Deutsch· achaft land France I tali a Neder· Belgique Commu• (B.R.) land Belgie 
naut6 \ 
i 
-61- I 
Consommation do l'onsombl~ des cokerlos 
GWh I 
1950 tOll 491 151 30 79 
1951 I 364 674 319 45 91 
1951 t 341 611 371 50 128 
1953 t 339 629 351 50 153 
1954 I 349 608 380 51 141 
1955 t 435 691 365 57 145 
1956 I 574 746 402 61 171 
1957 I 648 787 395 67 l 106 
1958 I 657 751 417 66 116 
1959 t 685 700 459 64 151 
1960 t n5 719 466 73 291 
1961 t 835 739 480 78 330 
1962 1 864 737 450 81 389 
1963 1 839 701 432 80 413 
-64-
Consommation des cokeries siderurglques 
GWh 
1950 lSI 93 40 9 5 
1951 338 101 54 14 10 
1951 315 120 59 16 12 
1953 311 131 53 17 H 
1954 331 118 57 17 12 
1955 351 117 65 22 10 
1956 374 136 66 24 15 
1957 399 151 74 24 16 
1958 416 156 74 29 23 
1959 468 1n 76 31 28 
1960 500 189 79 38 37 
1961 511 201 84 41 36 
1961 534 11-4 80 .... 39 
1963 518 191 80 .... 43 
-66-
Consommatlon des uslnes A gCiz 
GWh 
1950 146 90 74 59 2l 
1951 161 100 75 61 n 1952 189 110 86 65 
1953 186 120 93 41 31 
195-4 349 150 104 61 H 
1955 418 100 115 66 37 
1956 467 110 146 60 -41 
1957 495 240 160 5o4 41 
1958 511 140 180 56 45 
1959 546 240 199 61 46 
1960 514 131 182 68 -42 
1961 513 230 198 53 42 
1961 541 240 105 56 -41 
1963 611 161 257 59 .... 
ELEKTIUCITEIT 
61 Verbrulk van aile cokesovenbedrijven 
63 Verbruik van de cokesovenbedrijven der mllnen 
64 Verbrulk van de cokcsovenbedrijven der staalfabrieken 
65 Verbruik van de zelfstandlge cokesovenbedrijven 
66 Verbruik van de gasfabrieken 
67 Verbruik van de aardolie·industrle 
161 
225 
170 
155 
168 
1n 
191 
193 
197 
211 
216 
208 
207 
212 
104 
158 
108 
106 
118 
117 
133 
134 
144 
156 
157 
150 
157 
160 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~NERGIE ~LECTRIQUE 
61 Consommatlon de !'ensemble des cokerles 
63 Consommatlon des cokerles mini6res (houillo ot lignite) 
64 Consommatlon des cokeries siderurglques 
65 Consommation des cokerles lndependantes 
66 Consommatlon des usines a gaz 
67 Consommation de l'industrle du p6trole 
Gemeln· Deutsch· achaft land France ltalia Neder· Belgique Luxem· Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-63-
Consommatlon des cokories minllros (houille et lignite) 
GWh 
681 399 197 
-
67 18 
-930 571 158 
-
73 17 
-916 SOl 185 
-
107 ll 
-914 498 173 
-
119 14 
-918 480 194 
-
118 16 
-
981 564 267 
-
113 28 
-I 085 610 197 
-
143 35 
-
t 119 636 183 
-
175 35 
-I 118 595 308 
-
183 31 
-I 105 523 349 
-
201 32 
-
t 156 540 353 
-
228 35 
-
t 108 538 366 
-
269 35 
-1111 523 336 
-
323 30 
-1119 511 332 
-
344 32 
-
-65-
Consommation des cokerles independantes 
GWh 
81 
- I 14 21 7 39 -96 - 17 31 8 40 -110 
- I 27 34 9 40 -94 
-
26 33 10 25 
-
99 
-
29 35 11 24 -
101 
-
33 35 12 21 
-115 
-
39 38 H 24 
-110 
-
38 43 15 24 
-ttl 
-
35 37 20 21 
-111 
-
34 33 21 23 
-
119 
-
34 35 26 14 
-115 
-
30 37 l5 13 
-118 
-
34 37 17 10 
-101 
- 10 36 26 20 -
-67-
Consommatlon de l'industrle du p6trole 
GWh 
388 -41 198 70 69 10 
-
501 58 l-47 97 88 11 
-
613 64 185 131 100 33 
-
715 82 317 162 117 37 
-
869 107 338 liS 161 48 
-
977 133 368 133 187 56 
-
1 185 166 431 286 236 66 
-
t -415 105 584 305 265 66 
-
t 679 168 580 461 189 81 
-
1033 428 783 397 328 97 
-
1 351 553 867 470 36-4 98 
-1617 671 906 510 4-40 100 
-1864 760 965 567 468 104 
-
3253 896 1 151 566 496 14-4 
-
1950 
1951 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1950 
1951 
1951 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
ENERGIA ELETTRICA 
61 Consumo dell'lnsleme delle cokerie 
63 Consumo delle cokerle annene aile mlniere 
64 Consumo delle cokerle slderurglche 
65 Consumo delle cokerle lndlpendentl 
66 Consumo delle officine da gas 
67 Consumo per Ia lavorazlone del petrolio 
201 
ELEKTRIZITAT 
68 Verbrauch des Sektare "Eisenschaffende lndustrle" 
(auBer Kokereien) 
69 Verbrauch des Sell:tore "0brige lndustrle" 
70 Verbrauch des Bergbaus 
(ohne Gewinnung von Brennstollen) 
71 Verbrauch der Nahrungs· und GenuBmittelindustrie 
71 Verbrauch der Textil·, Leder· und Gummiwarenindustrie 
7l Verbrauch der Holz. und Papierlndustrie 
Gemein· Deutsch· I schalt land France ltalia Neder· Belgique Commu· (B.R.) I land Belgii naut6 
-68-
Consommatlon du secteur "Sid6rurgie" (cokeries exclues) 
GWh 
1950 10 740 4128 3 039 I 812 175 1 033 
1951 1l 059 4 809 3 593 2 443 200 1 339 
1952 14146 5 438 4 018 2 476 250 1 390 
1953 14 416 5 533 3 806 2 723 320 1 364 
1954 16101 6326 4 292 3 047 370 1 406 
1955 18 870 7 557 4 999 3 402 389 1 639 
1956 20 984 8477 5 482 3 861 423 1 792 
1957 11361 9112 5 818 4152 472 1 832 
1958 13 191 9 512 6 204 4177 512 1773 
1959 14 899 10 275 6 587 4 497 560 1 888 
1960 18 687 11 736 7 480 5 606 625 2110 
1961 19 895 12 072 7 843 6 036 664 2144 
1962 39 901 12 325 8 094 6174 748 2 367 
1963 31461 12 759 8 610 6 "i81 846 2 501 
-70-
Consommation des industries extractives de minerals 
et materiaux non energo!tiques 
GWh 
1950 I 639 565 638 362 2 68 
1951 I 884 659 721 418 2 79 
1952 1031 744 740 467 2 73 
1953 1 144 808 753 506 2 70 
1954 1111 868 149 518 2 69 
1955 2 496 979 866 568 2 76 
1956 2 612 1 005 912 601 3 85 
1957 2 716 1 061 949 614 3 83 
1958 2 810 1 038 1 084 608 3 80 
1959 1834 1 046 1 068 626 4 83 
1960 3108 1 111 1 206 689 3 92 
1961 3140 1161 1 294 679 2 97 
1962 3145 1 111 1 342 684 3 98 
1963 3284 1 084 1 331 756 4 102 
-71-
Luxem· 
bourg 
553 
675 
674 
670 
761 
884 
949 
976 
1 014 
1 092 
1 130 
1 136 
1 193 
1 265 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Consommation de l'industrie textile, du cuir et du caoutchouc 
GWh 
1950 1 880 1 650 1 373 544 3 
1951 2136 1 898 1 547 575 3 
1952 
1ns 
2173 1 887 1 494 
484 
484 3 
1953 2 533 1 993 1 761 561 3 
1954 8 052 2 807 2 205 1 895 540 601 4 
1955 8167 3 081 2 348 1 847 573 614 4 
1956 9 088 3 331 2 498 1 997 594 664 4 
1957 9 667 3 489 2 690 2167 610 707 4 
1958 9 634 3 469 2 771 2 209 564 617 4 
1959 to 211 3 658 2 802 2491 616 700 4 
---1960 11 353 4040 2 978 2813 700 817 5 
1961 11066 4170 3 298 3 011 721 860 6 
1962 11694 4 303 3 505 3 239 745 896 6 
1963 13 260 4503 3 759 3 244 778 969 7 
ELEKTRICITEIT 
68 Verbruik van de sector "IJzer• en staalindustrie" (exclusiel cokesbedrijven) 
69 Verbruik van de sector "Overlge lndustrie" 
70 Verbruik van de miJnbouw lndustriel!n behalve energleprodukten 
71 Verbrulk van de voedingsmlddel·, dranken· en tabaklndustrie 
71 Verbruik van de textlel·, Ieder• en rubberindustrle 
73 Verbruik v11n de hout· en pllplerlndustrie 
202 
~NERGIE hECTRIQUE 
68 Consommation du secteur "Siderurgie" 
(cokeries exclues) 
69 Consommation du aecteur "Autres industries" 
70 Consommatlon des industries extractives de minerals et mate· 
riaux non energetiques 
71 Consommation de l'industrie alimentaire, des boissons et du tabac 
71 Consommation de l'lndustrie textile, du cuir et du caoutchouc 
7l Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Gemein· Deutsch· schalt land France I tali a Neder· Belgique Lux em-Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-69-
Consommation du secteur "Autres industries" 
GWh 
51 735 19 699 14 tot 11 905 2 605 3 384 41 1950 
61381 23 885 16 973 14 632 2 988 3 855 48 1951 
65 587 25 878 17 736 15 203 3 083 3 636 51 1952 
70 184 28 408 18 517 15 961 3422 3 818 58 1953 
78 141 32 467 20 574 16 994 3 844 4 299 63 1954 
86 211 36 328 22 719 18 343 4 210 4 544 68 1955 
93380 39 903 24 783 19 190 4 465 4 962 77 1956 
100108 43 055 26 866 20175 4 827 5 205 80 1957 
104 713 44 3$6 28 928 21 088 5 070 5 197 84 1958 
112 181 47 684 29 694 23 483 5 575 5 660 86 1959 
126 001 53 232 33 879 26 329 6159 6 306 97 1960 
133 841 56 230 36 612 28 023 6 331 6 5271 118 1961 141 070 58 887 38 874 30 397 6 710 7 075 127 1962 
151 648 62 812 41 026 32 731 7 227 7 707 145 1963 
-71-
Consommation de l'industrie alimentaire 
des boissons et du tabac 
GWh 
I 122 649 I 333 257 I 1950 
1 258 776 1 424 268 1 1951 
4 646 
1 344 813 1 516 277 2 1952 
1 508 860 1 547 448 281 2 1953 
5011 1 588 988 1 615 489 328 3 1954 
5300 I 732 1 048 1 650 526 340 4 1955 
5 564 1 878 1 119 1 646 566 352 3 1956 
5 984 2 097 1 231 1 679 605 369 3 1957 
6306 2 171 1 307 1 764 665 395 4 1958 
6 720 2 264 1 406 1 883 753 410 4 1959 
7101 2432 1 457 1 939 801 469 4 1960 
7 595 2 545 1 666 2 062 832 486 4 1961 
7 971 2 684 1779 2148 847 510 4 1962 
8 571 2 924 1 930 2 264 889 560 4 1963 
-73-
Consommation de l'industrle du bois et du papier 
GWh 
1 814 1 397 880 224 1 1950 
2 068 1 580 991 275 1 1951 
sui 2 083 1 395 1 046 410 239 1 1952 2 406 1 642 1 121 254 1 1953 
6 513 2 738 1 826 1200 487 271 1 1954 
7 226 3 075 1 995 1 320 550 285 1 1955 
7 787 3 359 2 118 1 409 596 304 1 1956 
8 483 3 620 2 315 1 524 669 353 2 1957 
9 024 3 845 2 522 1 581 725 349 2 1958 
9945 4150 2 858 1 752 803 380 2 1959 
to 914 4 516 3 151 I 964 869 422 2 1960 
11 610 4775 3 358 2117 912 446 2 1961 
12 448 5013 3 602 2 424 942 465 2 1962 
13399 5 280 3 907 2 660 1 051 498 3 1963 
ENERGIA ELETTRICA 
68 Consumo del oettore "Slderurgl11" 
(cokerie escluse) 
69 Consumo del settore "Aitre lndustrle" 
70 Consumo delle Industria estr11ttive di miner111i e m11teriali non 
energetic! 
71 Cansumo delle industrie lllimentllri· delle bevande e del tobacco 
7l Consumo dell'industrl11 tessile, del cuoio e della gamma 
73 Consumo dell'industria del legno e dell11 carta 
ELEKTRIZITJlT 
74 Verbrauch der chemischen lndustrie 
75 Verbrauch der Industria der Stelne und Erden, elnschl. GlaJ und 
Keramiklndustrie 
76 Verbrauch der N E-Metallindustrie 
77 Verbrauch der eisen· und metallverarbeitenden lnduatrle 
78 Verbrauch der sonstigen lndustrien 
79 Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Gemeln· I Deutsch· schaft land France 
I 
ltalia Neder- Belgique Luxem-Commu· (B.R.) land Belgie bourg naute 
' 
-74-
Consommation de l'lndustrie chimique 
GWh 
1950 I 8 088 3 210 2 903 848 
1951 9 451 3 618 4111 1 045 
1952 10 272 3 786 4 048 
1 28i 
964 
1953 22017 11 085 3 930 4 709 982 
1954 25 418 12 821 4 620 5 288 1 407 1 2.51 
1955 l7 736 14172 5 244 5 471 1 541 1 2.75 
1956 30 167 15 863 5 515 5 761 1 569 1411 
1957 JJ 341 17 563 6110 6 418 1 779 1 432 
1958 35 056 18 232 6 919 6 395 1 947 1 523 
1959 38 561 19 670 7 351 7 700 2127 1 674 
1960 43 322 21 830 8 457 8 728 2393 1 867 
1961 45 152 22 697 9 098 9195 2400 1 803 
1962 47 908 23 703 9 542 10 038 2 600 1 961 
1963 51116 25 300 10 436 11 228 2802 2226 
-
-76-
Consommation de l'industrie des metaux non lerreux 
GWh 
1950 1 542 2 642 163 
1951 2 670 3 633 190 
1952 3 007 4 036 
40 
178 
1953 3 186 3 896 313 
1951 3 818 4077 44 361 
1955 4 028 4 559 49 372 
1956 4198 5 329 54 418 
1957 
12470 
4 368 5 657 
2 034 
53 507 
1958 4 080 5 BOO 55 495 
1959 11815 4 428 57:12 2 066 60 523 
1960 14 937 4 940 7279 2 058 64 589 
1961 15 881 5 040 8100 2 042 85 604 
1962 16 011 5015 8168 2194 81 552 
1963 16 614 5 707 8 031 2148 100 615 
-78-
Consommation des autres i'ldustrier. non dl!nonimees allleurs 
QWh 
1950 230 1 297 457 
1951 273 1 716 469 
1952 308 1817 
3:i 
491 
1953 356 1110 499 
1954 397 2250 38 496 
1955 473 2 295 40 584 
1956 535 2 459 44 664 
1957 589 2 620 
1 067 
47 711 
1958 539:i 662 2 852 49 762 
1959 5 097 . 732 2 542 1 004 47 771 
---1960 5911 859 2903 1 403 36 709 
1961 5912 977 2 886 1225 59 763 
1962 6 527 1 078 3 400 1 080 70 897 
1963 6940 1 188 ' 3 366 1 400 79 905 
! 
ELEKTRICITEIT 
74 Verbruik van de chemische industrie 
75 Verbruik van de glas•, keramiek• en bouwmaterialell industrle 
76 Verbruik van de non-ferro metallurgische lndustrle 
77 Verbruik van de metaalverwerkende lndustrle 
78 Verbruik van de overlge industrle 
79 Verbruik van de sector "Vervoer" 
14 
21 
23 
29 
31 
3) 
38 
40 
40 
40 
47 
59 
64 
74 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
10 
11 
13 
-
-
-
-
-
-
-
-1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
74 Consommation de l'industrie chimique 
75 Consommation de l'lndustrle des produits mineraux non 
mt!talliques 
76 Consommatlon de l'industrie des mt!taux non ferreux 
77 Consommation de l'industrie mecanique et electromecanique 
78 Consommatlon des autres industries non denommees oilleurs 
79 Consommation du secteur "Transports" 
Gemeln- I Deutsch· 
I 
achaft land France I tali a Neder· Belgique Lux em· Commu• (B.R.) land Belgie bourg naut6 
-75-
Consommation de l'industrie des produits mineraux non metalliq~es 
GWh 
1 861 1 030 1 030 I 385 9 1950 2213 1126 1142 463 9 1951 
605:i 
2 382 1 138 1 309 I 19l 437 9 1952 2 706 1 205 1 481 459 10 1953 
6 709 2941 1 410 1 664 212 471 11 1954 
7713 3 390 1 566 2 019 230 496' 12 1955 
8 392 3 679 1 730 2173 273 523 0 14 1956 
8 946 3 852 1 959 2 278 294 550 13 1957 
9238 3 938 2082 2 443 263 498' 14 1958 
10164 4 381 2 225 2 686 282 575' 15 1959 
----
11 213 4 851 2377 2 937 317 715 16 1960 
12475 5 372 2 596 3 390 323 773 21 1961 
13666 5779 2 778 3 859 359 868 23 1962 
14 410 6 000 2981 4 085 397 930 27 1963 
------·---
-77-
Consommation de l'industrie ml!canlque et electromecanique 
GWh 
2 597 1 588 1 562 338 4 1950 
3157 1 905 1 689 391 4 1951 
8 970 3 565 2124 1 870 531 393 4 1952 3 820 2128 2 088 399 4 1953 
10 325 4 489 2 449 2307 625 451 4 1954 
II 936 5 398 2 798 2534 699 502 5 1955 
13159 6 055 3103 2 698 766 531 6 1956 
13 880 6 416 3 335 2863 767 493 6 1957 
14 782 6 921 3 591 2 987 799 478 6 1958 
15 774 7 355 3 710 3 275 883 544 7 1959 
18 131 8 653 4 071 3 798 976 626 8 1960 
19 810 9 493 4 316 4 302 997 695 7 1961 
21 589 10 201 4 758 4 731 1 063 828 8 1962 
23044 10 826 5 235 4 946 1127 902 8 1963 
-79-
Consommacion du secteur "Transports" 
GWh 
6 079 1 699 1 805 1 933 308 329 5 1950 
6 713 1 910 1 989 2 097 376 347 4 1951 
7148 2 059 2128 2213 481 363 4 1952 
7 468 2161 2 116 2281 553 353 4 1953 
7 965 2 345 2 250 2 397 593 376 4 1954 
8 595 2 572 2 428 2 528 614 449 4 .1955 
9 331 2 743 2 723 2 668 660 533 4 1956 
9 841 2866 2 922 2 741 698 610 5 1957 
10188 3 087 3 067 2769 720 638 7 1958 
10 979 3 445 3 229 2 964 702 627 12 1959 
II 840 3 749 3 533 3197 731 613 17 1960 
12279 3873 3 720 3 279 755 625 27 1961 
13199 4294 4124 3467 735 619 I 30 1962 
14174 4763 4 456 3 600 735 689 I 31 1963 I 
ENERGIA ELETTRICA 
74 Consumo dell'industria chimica 
75 Consumo dcll'industria del prodotti minerali non metallici 
76 Consumo dell'industria del metalli non lerrC!si 
77 Consumo dell'lndustria meccanica e elettromeccanica 
78 Consumo delle altre lndustrle non specificate altrove 
79 Consumo del scttore "Trasportl" 
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ELEKTRIZITJlT 
ao Verbrauch der Elsenbahnen • 
at Verbrauch der lokalen Verkehnmlttel 
a1 Verbrauch des Sekton "Andere Endverbraucher" 
83 Verbrauch der Haushalte • 
a4 Verbrauch filr offentliche Beleuchtung 
85 Sonstlge Verbraucher • (landwirtschcdt, Handel, Handwerk, usw.) 
* Siehe "Anmerkungen .. 
Gemeln· Deutsch-achaft land France I tali a Commu• (B.R.) naut6 
-ao-
Neder· 
land 
Belgi~ue 
Belg i 
Consommation des transports ferrovlaires • 
GWh 
1950 3539 543 t 432 t 283 225 55 
1951 4 065 633 1 630 1 437 292 72 
1952 4 438 692 1 744 1 533 392 76 
1953 4 560 699 1 739 1 581 460 80 
1954 4 94t 803 1 859 1 673 497 108 
1955 5 416 912 2 029 1 793 516 164 
1956 6011 965 2 313 1 922 562 247 
1957 6 554 1 063 2 509 2 045 603 331 
1958 7 048 1 351 2 637 2 081 624 350 
1959 7 711 1 6n 2 796 2 254 606 369 
1960 a s11 1 931 3 089 2 482 631 378 
1961 9 070 2147 12n 2 571 644 405 
1962 10 011 2 518 3672 2 728 645 430 
1963 10 810 2 875 3 990 2800 643 482 
-a1-
Luxem· 
bourg 
t 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
10 
16 
26 
29 
30 
Consommation du secteur "Autres consommateurs flnals" 
GWh 
1950 ll 3t4 8 264 6 802 4 324 2662 
1951 15 571 9 350 7 343 4 731 2 828 
1952 18101 10 631 78n 5 357 2 964 
1953 30 560 11 682 8 385 5 911 3 141 
1954 33 689 13 048 9140 6 502 3 458 
1955 37011 14 634 9 855 7101 3n4 
1956 4t 999 16 848 11 068 8 061 .. 230 
1957 45 637 18 461 12 049 8 724 .. 497 
1958 50188 20 531 13178 9 663 4 838 
1959 54 583 22 647 14 082 10 520 5 128 
1960 61 035 25 593 15 434 11 737 5 799 
1961 67n8 28 740 16 799 13 153 6 356 
1962 77 059 32 618 19107 15 016 7 231 
1963 87 544 36 724 21 870 17 372 8126 
-84-
Consommatlon pour 6clairage public 
1950 856 150 2491 1951 979 170 305 
1952 1 103 190 360 
1953 1105 210 3781 1954 1 181 220 375 
1955 1 460 250 448 
1956 1 568 270 461 
1957 1 743 300 537 
1958 1 913 400 543 
1959 1108 459 591 
1960 1330 521~ 660 
1961 1511 543 700 
1962 1811 605 764 
1963 3 050 676 833 
ELEKTRICITEIT 
80 Verbruik van de apoorwegen • 
81 Verbrulk voor atodavervoer 
GWh 
319 73 
354 75 
381 88 
419 103 
465 118 
513 135 
564 150 
609 166 
655 182 
706 196 
768 217 
865 237 
991 260 
285 
81 Verbruik van de sector "Andere elndverbrulken" 
83 Verbruik voor gexlnshulshoudingen • 
84 Verbruik van de openbare verllchtlng 
85 Vubruik voor andere doeleinden • (landbouw, h<tndel, <tmb<tCht, enz.) 
* Zie "Opmerkingen" 
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1 214 48 
1 269 51 
1 315 57 
1 380 61 
1472 69 
1 572 76 
1 708 84 
1 819 87 
1 984 94 
2 107 99 
2 364 108 
2 621 109 
2 967 120 
3 321 131 
62 3 
71 .. 
80 4 
90 5 
98 5 
109 5 
117 6 
125 6 
137 6 
150 6 
157 7 
170 7 
184 7 
195 7 
I!NERGIE ~LECTRIQUE 
ao Consommatlon des transports ferrovlairea • 
at Consommatlon des transports urbalna 
a1 Consommatlon du secteur "Autres conaommateun finals" 
83 Consommatlon pour uaages domestlques • 
a4 Consommatio" pour 6clairage public 
as Consommation pour autres usages • 
(agriculture, commerce, artisanat, etc.) 
• Voir "Observations" 
Gemeln· Deutsch· achaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be goi! bourg naut6 
-at-
Consommatlon des transports urbolns 
GWh 
1540 1 156 373 650 83 274 4 
1658 12n 359 660 84 275 3 
18t0 1 367 384 680 89 287 3 
1908 1 462 3n 700 93 273 3 
3 014 1 542 391 724 96 268 3 
3 179 1 660 399 735 98 285 2 
3 310 t na 410 746 98 286 2 
3188 1 803 413 696 95 279 2 
3 240 1 736 430 688 96 288 2 
3 267 1 768 433 710 96 258 2 
3313 1 818 444 715 100 235 1 
3109 1 726 443 708 111 220 1 
3177 t n6 452 739 90 219 1 
3 454 1 888 466 800 92 207 1 
-83-
Consommatlon pour usages domestiques • 
GWh 
to 771 3 108 3 153 2 458 1 347 680 25 
11996 3 650 3 471 2 707 1 426 717 25 
13081 4 171 3 665 3 026 1 450 743 27 
14 156 4 634 3 875 3 341 1 494 783 29 
15 545 5 211 4184 3 680 1 601 836 33 
17 199 5 983 .. 524 3 975 t n4 '907 36 
19 919 7199 5132 4 514 2 021 1 025 38 
11 979 8188 5 655 .. 838 2129 1130 39 
146n 9 437 6 288 5 341 2 328 1 240 43 
17 096 10 563 6n5 5 910 1472 1 330 46 
30 Sl7 12 222 7 484 6 475 2 793 1 504 49 
34 111 usn 8072 7 304 3 095 1714 50 
38 991 16 058 8 919 8 403 3 553 2 003 56 
44585 18 345 10 367 9 480 .. 050 2 280 63 
-85-
Conaommatlon pour autres usages • 
GWh 
It 687 5 006 3 400 1 547 1 2421 472 20 
11597 5 530 3 567 1 670 1 327 481 22 
14 016 6 270 3 852 1 950 1 426 492 26 
15 199 6 838 4132 2151 1 544 507 27 
16 863 7617 4581 2 357 1 739 538 31 
18 353 8 401 .. 883 2613 1 865 556 35 
10 SOl 9 379 5 475 2 983 1059 566 40 
11 915 9 973 5 857 3 277 1202 564 42 
13 688 10 694 6 347 3 667 2 328 607 45 
15 379 11 625 6 716 3 904 2 460 627 47 
18178 12 850 7 290 .. 494 2 789 703 52 
3t 144 14 320 8 027 .. 984 3 024 737 52 
35156 15 955 9424 5 622 3 418 780 57 
39 9t4 17 703 10 670 6 842 3 791 846 61 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
ENERGIA ELETTRICA 
80 Conaumo del traaporti ferroviarl • 
81 Consumo del trasportl urbanl 
81 Consumo del settore "Aitrl consumatorl finall" 
83 Consumo per usl domestici • 
84 Consumo per llluminazlone pubbllca 
85 Consumo per altre utenze • 
(agricoltura, commercio, artigianato, ecc.) 
• Vedi "Osservazioni" 
ELEKTRIZIT.lT 
86 Bruttolnlandsverbrauch Je Elnwohner 
87 lnlandsendverbrauch Je Elnwohner 
88 Verbrauch fOr lndustrlelle Zwecke Je Elnwohner 
89 Verbrauch fOr Verkehr Je Elnwohner 
90 Verbrauch der Haushalte Je Einwohner 
91 Sonstiger Verbrauch Je Elnwohner 
I 
Gemeln· Deutsch· It haft lund Frunce ltuliu Commu• (B.R.) nautol 
-86-
Neder• 
land 
Bel~lq~e 
Be goe 
Consommatlon lnt6rleure brute •. pur hubltunt 
kWh i 
1950 794 980 837 526 I 734 1 036 1951 909 1 130 948 615 800 1 155 
1952 965 1228 1 000 647 846 1147 
1953 1 011 1 307 1 016 679 914 1170 
1954 1 100 1 -4-43 1 099 730 993 1 254 
I 
1955 1 198 1 595 1 191 784 .1 059 1 337 
1956 1 198 1 747 1 287 834 .1140 1 432 
1957 1 374 1 853 1 366 878 1 205 1 494 
1958 1 436 1 928 1 -4-46 9U ;~m 1 491 1959 1 511 2 067 1 491 994 1 542 
1960 1 676 2265 1 642 1 118 1 -4-48 1 659 
1961 1 773 2388 1 733 1 202 1 518 1 720 
1962 1 891 2529 1 839 1298 1 629 1 851 
1963 2015 2693 1 940 1 415 1 757 2000 
-88-
Consommation pour usages lndustrlels, pur hubitont 
kWh 
1950 473 610 -486 296 338 726 
1951 558 713 571 366 379 826 
1952 588 n1 601 378 398 815 
1953 618 827 610 397 438 834 
1954 678 924 669 423 -483 898 
1955 7« 1 027 733 457 516 952 
1956 799 1 115 789 481 545 1 016 
1957 841 1172 838 505 582 1 042 
1958 870 1200 886 525 606 1 021 
1959 923 1 285 907 574 652 1 059 
1960 1 011 1 408 1 011 650 707 1138 
1961 1 067 1 461 1 067 690 727 1 159 
1962 1 113 1 505 1 104 735 766 1 238 
1963 1 164 1 569 1142 780 813 1 318 
-90-
Consommcltion pour usages domestlques, pur hubltunt 
kWh 
1950 69 65' 75 I 52 1 
1951 76 75 I 821 571 1952 83 86 86 63: 
1953 89 94 go 1 70. 
1954 97 105 97 76 
1955 106 119 104 82 
1956 111 142 117 92 
1957 133 159 128 98 
1958 148 181 140 108 
1959 161 201 150 119 
1960 180 230 164 129 
1961 199 257 175 1-4-4 
1962 114 293 190 165 
1963 153 330 217 185 
ELEKTRICITEIT 
86 Binnenlandee brutoverbrulk, per lnwoner 
87 Finale binnenlandse verbrulk, per lnwoner 
88 lndustrieverbruik, per lnwoner 
89 Verbruik voor vervoer, per lnwoner 
133 
139 
140 
142 
151 
165 
186 
193 
208 
218 
243 
266 
301 
338 
90 Verbruik voor gezlnehulahoudingen, per lnwoner 
91 Verbruik voor andere doelelnden, per lnwoner 
79 
83 
85 
89 
95 
102 
115 
126 
137 
146 
169 
187 
217 
246 
Luxem· 
bourg 
2 399 
2 852 
2890 
2904 
3257 
3 695 
3 941 
3 945 
4210 
4 484 
4691 
4 748 
5214 
7148 
2011 
2434 
2425 
2419 
2719 
3 121 
3 342 
3 429 
3 538 
3n5 
3908 
3 956 
• 099 
4 339 
84 
84 
90 
96 
109 
118 
124 
127 
139 
147 
156 
158 
174 
194 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
86 Consommation lnterleure brute, par habitant 
87 Consommatlon lnt6rleure finale, par habitant 
88 Consommatlon pour usages lndustrlels, par habitant 
89 Consommatlon pour transports, par habitant 
90 Consommation pour usages domestiques, par habitant 
91 Consommatlon pour autres usages, par habitant 
Gemeln· Deutsch· echaft lund Frunce ltuliu Neder· Belgique Luxem-Commu• (8.R.) land 8elgoi! bourg naut6 
-87-
Consommutlon lndrleure finule, pur hubitunt 
kWh 
6611 
818 692 429 
6321 
904 2186 
764 946 792 510 692 1 012 2619 
812 1 032 837 537 729 1 007 2 629 
857 1109 856 568 790 1 031 2 635 
937 1233 933 608 865 1 107 2 960 
1 015 1 370 1 016 654 924 1 180 3 383 
1 113 1 501 1104 701 994 1 267 3 629 
1 178 1 587 1 176 738 1 053 1 312 3 727 
I 233 1 653 1 248 n6 1 103 1 311 3 864 
1311 1 780 1289 845 1 166 1 359 4130 
1 450 1 959 1 426 948 1 276 1 463 4 306 
1 533 2 065 
1 5121 1 015 1 338 
1 512 4 385 
1 631 2179 1 598 1 098 1-440 1 630 4 565 
1 741 2315 1 692 1 188 1 553 1 751 4 837 
-89-
Consommation pour transports, pur habitant 
kWh 
39 ~I 43 41 1 31 38 13 43 41 H. 37 40 13 
46 42 50 47 46 41 13 
47 -4-4 50 48 53 40 13 
49 47 52 50 56 42 13 
53 51 56 52 57 51 13 
57 54 62 55 61 60 13 
60 56 66 56 63 68 16 
61 59 68 56 64 71 23 
65 65 71 60 62 69 38 
70 70 n 64 64 67 54 
71 72 81 65 65 68 85 
76 78 88 68 621 70 93 81 86 93 70 61 74 95 
-91-
Consommutlon pour uutres usuges, pur hubltunt 
kWh 
at 1081 881 40 130 I 61 78 87 118 92 43 7 63 88 
95 133 100 49 145 66 101 
103 1-4-4 106 53 157 68 107 
113 157 115 59 175 72 119 
111 173 123 64 186 75 131 
135 190 136 73 202 76 150 
143 200 144 79 215 76 155 
153 213 154 87 225 82 164 
163 229 161 92 234 85 170 
179 251 174 105 262 89 188 
196 275 189 116 280 98 186 
119 303 216 130 311 105 199 
143 330 240 153 341 113 209 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
ENERGIA ELETTRICA 
86 Coneu mo lnterno lordo, per abltante 
87 Coneumo lnterno finale, per abltante 
88 Coneumo per uel lnduetrlall, per abltante 
89 Consumo per traeportl, per abltante 
90 Coneumo per uei domestlcl, per abltante 
91 Coneumo per altri uel, per abltante 
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ELEKTRIZITJI.T 
ENERGIEUMWANDLUNGEN IN HERKOMMLICHEN 
WJI.RMEKRAFTWERKEN 
91 Stelnkohle und dltere Braunkohle • 
Umgewe~ndelte Mengen 
Wiirmeiiquive~lent 
Entsprechende Bruttoerzeugung 
Entsprechende Nettoerzeugung 
9l Jiingere Braunkohle und Torf 
Umgewe~ndelu Mengen 
WiirmeCiquivcllent 
Entsprechende Bruttoerzeugung 
Entsprechende Nettoerzeugung 
• Siehe "Anmerkungen" 
Gemefn· Deutsch· 1chaft land Franco Commu· (B.R.) 
naut6 
I tali a 
-91-
Neder• 
land 
Bel~ique 
Be gii 
HOUILLE ET LIGNITE ANCIEN • 
Quantitc!s transformhs 
I 000 t (t = t) 
1958 53 081 26 543 13 512 955 5-430 
1959 53 925 28 027 13160 757 5262 
1960 53815 29 501 11 654 558 5 436 
1961 57 511 30 796 13 261 1 074 5744 
1962 64176 33 473 16 503 1167 5 959 
1963 64.tn 35 399 14 736 661 5 760 
Equivalent caloriflque 
Teal (PCI) 
1958 199 861 160 518 66 090 6 045 36 091 
1959 308 711 170 070 65 129 4 773 35 173 
1960 307374 178 669 56 419 3 225 36 138 
1961 319 163 188 493 64 377 5 486 37 724 
1962 365 967 204 288 80 517 6 786 39171 
1963 365 161 215 815 72119 3 538 38 201 
Production brute d'rivh 
GWh 
1958 100 670 52 845 24 319 1 801 11 985 
1959 107 887 58 476 25 118 1 416 12 029 
1960 Ill 071 63 782 22 383 914 12 598 
1961 1n 133 68 585 26 413 1 942 13 435 
1962 139 045 75 602 33 551 2 478 14 181 
1963 140 671 81 032 30 740 1 286 13 970 
Production nette d6rivole 
GWh 
1958 93 670 49172 22 539 1 639 11 323 
1959 100 291 54 348 23 245 1288 11 352 
1960 103 146 59 244 20 653 877 11 869 
1961 113 548 63 706 24 383 1 806 12 632 
1962 119 115 70 290 30 945 2 304 13344 
1963 uo 677 75 312 28 361 1196 13104 
ELEKTRICITEIT 
OMVORMING IN DE CONVENTIONELE THERMISCHE 
CENTRALE$ 
91 Steenkolen en oudere bruinkolen • 
Omgexette hoeveelheden 
Warmte•equivalent 
Bruto afgeleide produktie 
Netto afgeleide produktie 
93 Jongere bruinkool en turf 
Omgezetto hoeveelheden 
Warmte·equivalent 
Bruto algelelde produktio 
Netto afgeleide produktie 
• Zie "Opmerkingen" 
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6 629 
6 678 
6 626 
6 600 
7140 
7 583 
31 031 
33 289 
32 651 
32 842 
34 977 
35 368 
9 720 
10 848 
11.334 
11 858 
13 233 
13 585 
8 997 
10 059 
10 503 
11 021 
12 332 
12 650 
Luxem· 
bourg 
13 
41 
40 
36 
34 
33 
87 
277 
272 
241 
228 
221 
sa 
54 
~N ERGlE ~LECTRIQU E 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES 
CLASSIQUES 
91 Houille et lignite ancien • 
Qucmtith transformhs 
Equivalent caloriflque 
Production brute d'rivole 
Production nette derivh 
9J Lignite recent et tourbe 
Quantitc!s transform'•• 
Equivalent caloriflque 
Production brute deriv6e 
Production nette d'rivh 
• Voir "Observations" 
Gemeln· Deutsch· IChaft land Fre~nce Commu• (B.R.) 
naut6 
I tali a 
-9l-
Nader• 
land 
LIGNITE RECENT ET TOURBE 
Quantites transformhs 
I 000 t (t = t) 
41 335 40107 684 544 
-
45 884 44 202 654 1 028 
-
48 450 46 881 856 711 
-51 431 48 415 1 454 1 563 
-55 871 52 848 1 297 1 726 
-59 ]21 57114 842 1 365 
-
Equivalent ce~lorifique 
Teal (PCI) 
79 007 76 501 983 1 523 -
87 858 83 972 1 008 2 878 
-
91415 89 045 1 370 2000 
-
98 451 91 754 2 327 4 371 
-
107 167 100 137 2140 4 890 
-
111334 107 623 1431 3 280 -
Production brute d'rivh 
GWh 
16111 25 395 207 519 
-19 735 28 583 200 952 
-
31040 31 016 342 682 -
35 343 32 917 757 1 669 
-38 736 36131 724 1 881 
-
41 555 39 778 489 1288 -
Production nettt d6riv4e 
GWh 
14194 23 641 186 467 
-27 611 26 584 180 857 
-
29 617 28 695 308 614 
-31648 30 415 681 I 552 
-35 716 33 318 659 1 749 
-38164 36 626 440 1 198 
-
Belgique Luxem• 
Belgli bourg 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
ENERGIA ELETTRICA 
TRASFORMAZIONI NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE 
TRADIZIONALI 
91 Carbon e lignite antica • 
Quantitativi traslormati 
Equivalence caloriflco 
Produzione lorda derivatC> 
Produzione netta derivC>tQ 
93 Lignite recente e torba 
Quantitativi traslormC>ti 
Equivalence cC>Ioriflco 
Produzione lordC> derivC>tQ 
Produzlone netta derivato 
• Vedi "Osservazioni" 
ELEKTRIZITAT 
ENERGIEUMWANOLUNGEN IN HERK0MMLICHEN 
W ARMEKRAFTWERKEN 
94 Helz· und Dlesel61 
Umgewandelu Mengen 
warmeaquivalent 
Enuprechende Bruttoerzeugung 
Entsprechende NettQerzeugung 
95 Erdgas 
Umgewandelte Mengen 
w armeaq uivalent 
Enuprechende Bruttoerzeugung 
Enuprechende Nettoerzeugung 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Commu• (B.R.) 
naut6 
ltalia Neder· land 
-94-
FUEL-OIL ET GASOIL 
Quantith transformhs 
1 000 t 
1958 3168 570 7+4 912 424 
1959 3596 825 722 962 672 
1960 3 741 854 641 887 830 
1961 s 957 1 276 839 2 340 865 
1962 8132 1 342 1 254 3 728 1 072 
1963 10 341 1 987 1 649 4 057 1 553 
Equivalent ealorifique 
Teal (PCI) 
1958 31174 5 6981 7 4031 8 937 4134 1959 35 416 8 246 7184 9 428 6 557 
1960 36 819 8 540' 6 388 ' 8 700 8 093 
1961 58 647 12 760 I 8 390 I 22 932 8432 1962 80 019 13 420 12540 36 539 10 453 
1963 101 412 19 869 16 490 39 428 15135 
Production brute d6riv6e 
GWh 
1958 11 259 1 809 2 838 3 484 1 516 
1959 13210 2 711 2 923 3 818 2 454 
1960 14 640 3164 2 663 3 735 3 234 
1961 24120 5 097 3 552 9 734 3 544 
1962 33869 6 097 5 377 15 494 4 433 
1963 43 030 9 095 I 7148 16 543 6 339 
I 
Production nette d6riv6e 
GWh 
1958 10 562 1 697 2 639 3255 I 1 455 
1959 12 426 2 586 2 718 3 5-4( ' 2 356 
1960 13 708 2 967 2477 3 427 3104 
1961 22 843 4 782 3 303 9 294 3 402 
1962 31 834 5 731 5 001 14 529 4 253 
1963 40 382 8 507 6 647 15 471 6 086 
ELEKTRJCITEJT 
OMVORMING IN DE CONVENTIONELE THERMISCHE 
CENTRALES 
94 Stookolle en gasolie 
Omgezette hoeveelheden 
Warmte-equivalent 
Bruco afgelelde produktit 
Netto afgelelde produktlt 
95 Aardgas 
Omgezette hoeveelheden 
Warmte-equlvalent 
Bruto algelelde produktie 
Netto algeleide produktle 
Belgique Luxem-
Belgii bourg 
514 4 
411 4 
525 4 
622 15 
707 29 
1 043 52 
I 
4957 45 
3 956 45 
5 053 45 
5 983 150 
6 777 290 
9 982 508 
1 612 
1 304 
1 8+4 
2193 
2 468 
168 3 737 
1 516 
1 226 
1 733 
2 062 
2 320 
158 3 513 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES 
CLASSIQUES 
94 Fuel-oil et gasoll 
Quantitb translormhs 
Equivalent calorifique 
Production brute d6riv6e 
Production nette d6rivh 
95 Gaz nature! 
Quantith transformhs 
Equivalent calorillque 
Production brute d6rivh 
Production nette d6rlvh 
Gemeln· Oeuuch· schaft land France It alia Neder• Commu· (B.R.) land naut6 
-95-
GAZ NATUREL 
Quantith transform6es 
1 o• m' (8 300 keal) 
501 8 33 476 
-1173 20 459 685 9 
1 679 25 1 093 520 41 
2 058 49 1 433 535 41 
2396 61 1 594 701 40 
2 341 202 1 418 680 42 
Equivalent calorifique 
Teal (PCI) 
4 288 70 267 3 951 
-
9 748 175 3 808 5 686 79 
13969 223 9 075 4300 371 
17 150 440 11 889 4 450 371 
19 952 547 13 230 5 812 363 
19 307 1 5581 11 770 5 629 350 
Production brute d6rivh 
GWh 
1 641 26 1181 1 497 -41+4 65 1 661 2 387 31 
6368 83 
3 990 I 2149 146 7 887 152 5 362 2 223 150 
8 989 187 6 018 2 633 151 
8 637 651 5 383 2 455 148 
Production nette d6rivh 
GWh 
1 559 25 112 1 422 
-
3938 62 1 578 2 268 30 
6 OSJ 79 3 791 2 042 141 
7 494 1+4 5 094 2112 1+4 
8 597 178 5 773 2 501 145 
8 260 618 5 168 2 332 142 
Belgique Luxem-
Belgii bourg 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
' 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
I 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
- I - 1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
ENERGIA ELETTRICA 
TRASFORMAZIONI NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE 
TRADIZIONALI 
94 Olio eombustiblle e gasollo 
Quantitativi trasformatl 
Equivalence caloriflco 
Produ:done lorda derlvata 
Produzlone netta derivata 
95 Gas naturale 
Quantitativi trasformatl 
Equivalent• ealorifico 
Produzlone lorda derlvata 
Produzione netta derlvata 
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ELEKTRIZITXT 
ENERGIEUMWANDLUNGEN IN HERK0MMLICHEN 
WARMEKRAFTWERKEN 
96 Erzeugte Gase * 
Umgewandelte Mengen 
WiirmeCiquivalent 
Entsprechende Bruttoeruugung 
Entsprechende Nettoerzeugung 
97 Sonatige Energietriiger • 
Umgewandelte Mengen 
Wiirmeiiquivalent 
Entsprechende Bruttoerzeugung 
Entsprechende Nettoerzeugung 
• Siehe "Anmerkungen" 
I 
Gemein· Deutsch· I Chait 
Commu• land France 
naut6 (B.R.) 
Neder• I tali a land 
-96-
GAZ MANUFACTURES • 
Quantit6s transform6es 
t 0' m1 (4 200 kcal) 
1958 to 688 3 890 3 5191 326 178 1959 tO 99t 3 999 3 653 298 2-40 
1960 II 18t 3 854 3 870 I 386 286 1961 to 664 3 -408  903 436 251 
1962 9 74t 3 028 3 557 479 231 
1963 8 903 2 757 I 3 096 6ll 243 
Equivalent caloriflque 
Teal (PCI) 
1958 44 895 16 3-40 14 781 1 370 749 
1959 46118 16 796 15 342 1 250 1 009 
1960 46 963 16186 16 255 1 620 1202 
1961 44 790 14 314 16 392 1 830 1 053 
1962 40 911 12 716 149-40 2 011 971 
1963 37 399 11 583 13 005 2613 1 019 
Production brute d6rivh 
GWh 
1958 12 491 "'591 .. 087 304 310 
1959 u 158 4812 "'381 296 -406 
1960 U795 .. 9-40 4648 4n 484 
1961 u 551 .. 419 .. 811 618 443 
1962 u 248 .. 311 .. 750 660 435 
1963 II 658 3 741 4024 759 4n 
Production nette d6rivh 
GWh 
1958 tt 865 .. 363 3 883 289 297 
1959 12 502 .. 571 4162 281 389 
1960 U099 .. 687 .. 415 453 465 
1961 12 868 4193 4 571 587 426 
1962 11582 4 092 4513 627 417 
1963 II 076 3 554 3 823 721 457 
I 
ELEKTRICITEIT 
OMVORMING IN DE CONVENTJONELE THERMISCHE 
CENTRALES 
96 Gemaakt gas * 
Omgezette hoeveelheden 
Warmte-equivalent 
Bruto algeleide produktie 
Netto algeleide produktle 
97 Overige energiedragera • 
Omgezette hoeveelheden 
Warmte-equivalent 
Bruto clfgelelde produktio 
Netto afgeleide produktle 
* Zie 110pmerkingen" 
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BeJSi~ue Luxem• Beg i bourg 
1 663 t 112 
1 653 1138 
1 582 1 203 
1 509 1157 
1 386 1 060 
t 254 931 
6 985 .. 670 
6 942 4n9 
6 648 5 052 
6 340 .. 861 
5 820 .. 453 
5269 3 910 
1 905 1 294 
1888 1 375 
1 802 1 444 
1 789 1 471 
1 6n 1 415 
1 530 1127 
1 808 1 n5 
1 793 1 306 
1 711 1 368 
1 697 1 394 
1 593 1 3-40 
1 454 1 067 
illNERGIE illLECTRIQUE 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALE$ THERMJQUES 
CLASSJQUES 
96 Gaz manufactur61 * 
Quantltb transform6es 
Equivalent caloriflque 
Production brute d6rivh 
Production nette d6rivee 
97 Autre• produitl * 
Quantitb transformhs 
Equivalent calorilique 
Production brute d6rivh 
Production nette d6rivh 
* Voir "Observations" 
Gemein· Deutsch· achaft 
Cammu• land France 
naut6 (B.R.) 
Neder• italia land 
-97-
AUTRES PRODUITS * 
Quantlth transformt!es 
to• t 6quivalent charbon 
2361 2141 -
I 
3 19 
283 I 257 - .. 22 
2681 2431 -
2 23 
293  
-
I 
29 21 
280 I 228 - 30 22 310 257 
-
33 20 
Equivalent caloriflque 
Teal (PCI) 
1 655 1 500 I 
-
22 133 
t984 1 800 
-
30 154 
1 874 1700 
-
15 159 
2 054 1 700 
-
204 150 
1 964 1 600 
-
211 153 
2 171 1800 
-
234 137 
Production brute d6riv6e 
GWh 
435 388 
-
.. 43 
520 465 
-
.. 51 
508 441 
-
13 54 
607 450 
-
105 52 
62t 463 
-
103 55 
746 5-40 
-
156 50 
Production nette d6rivh 
GWh 
43t 384 
-
.. 43 
5t6 461 
-
.. 51 
504 437 
-
u 54 
603 446 
-
105 52 
62t 463 
-
103 55 
746 5-40 
-
156 50 
Belgique Luxem· 
Belgii bourg 
- -
t958 
- -
t959 
- -
t960 
- -
t96t 
- -
t962 
- -
1963 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
- -
1958 
- -
1959 
- -
1960 
- -
1961 
- -
1962 
- -
1963 
EN ERGIA ELETTRICA 
TRASFORMAZIONi NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE 
TRADIZIONALI 
96 Gat manufatti • 
Quantitativi traslormati 
Equivalence caloriflco 
Produzione lorda derivata 
Produzione netta derivata 
97 Altrl prodottl * 
Quantitativi trasformati 
Equivalence cGiorifico 
Produzione lorda derivata 
Produzlone netta derivata 
• Vedi uosservazioni" 
... 
ELEKTRIZITAT 
ENERGIEUMWANDLUNGEN IN HERKOMMLICHEN 
WARMEKRAFTWERKEN 
98 Unterer mlttlerer Helzwert der umgewandelten Steinkohle 
99 Brennstoffe insgesamt 
Wlirmeliqulvalent 
Entspr~'hende Bruttoerzeugung 
Entspr.chende Nettoerzeugung 
100 Hlttlerer spezifischer Wlirmeverbrauch 
In kcal (PCI)/kWh brutto 
In k'al (PCil/kWh netto 
In gSKE/kWh brutto 
In gSKE/kWh netto 
Gemeln· Deutsch· achaft land France ltalia Commu. (B.R.) naut6 
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Neder- Bel~lque 
land Be gii! 
PCI MOYEN DE LA HOUILLE TRANSFORMEE 
kcal (PCI)/Kg 
1958 5 690 6130 4 890 6 330 6 650 
1959 5 770 6160 4 940 6 310 6 680 
1960 5 770 6140 4 840 5 780 6 650 
1961 5 780 6 210' 4850 5 110 6 570 
1962 5 730 6190 4 870 5 810 6 570 
1963 5 740 6190 4890 5 350 6 630 
_,_ 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 
Equlvulent calorilique - Teal (PCI) 
1958 460 881 260 627 89 524 21 848 41107 
1959 489 83$ 281 059 92 471 24 045 42 972 
1960 499 414 294 363 89 507 19 860 45 963 
1961 550 256 309 461 103 375 39 273 47 730 
1962 615 980 332 708 123 367 56 249 51 111 
1963 637 885 358 2481 114 815 54 722 54 842 
Production brute d6rivh - GWh 
1958 152617 85 054 31 569 7 609 13 854 
1959 168 654 95 112 34 283 8 873 14 971 
1960 178 422 103 426 34 026 8 030 16 516 
1961 203 741 111 620 40 895 16 291 17 624 
1962 234 SOB 122 791 50 420 23 249 19 255 
1963 246297 134 837 47 784 22 487 20 984 
Production nette d6rlv6e - GWh 
1958 142 381 79 282 29 359 7 076 13 118 
1959 157295 88 612 31 883 8 238 14178 
1960 166127 96109 31 644 7 426 15 633 
1961 190 004 103 686 38 032 15 456 16 656 
1962 218 575 114072 46 891 21 813 18214 
1963 229 405 125 157 44 439 21 074 19 839 
ELEKTRICITEIT 
OMVORMING IN DE CONVENTIONELE THERMISCHE 
CENTRALE$ 
4 680 
4 980 
4 930 
4 980 
4900 
4 660 
42 973 
44187 
44 352 
45165 
47 574 
50 619 
13 237 
14040 
14980 
15 840 
17 378 
18 852 
12321 
13 078 
13 947 
14 780 
16245 
17 617 
98 Gemlddelde ataokwaarde van de omgezette steenkolen 
99 Totale brandstolfen 
Wurmte-equlvulent 
Bruco ulgelelde produktle 
Netto ofgelelde produktle 
100 Gemiddeld epeclflek warmteverbruik 
In kcul (PCI)/kWh bruto 
in kcal (PCI)/kWh netto 
in gSKE/kWh bruto 
in gSKE/kWh netto 
Luxem-
bourg 
6 800 
6 690 
6 710 
6 700 
4 802 
5 101 
5 369 
5 252 
4 971 
4 639 
1 294 
1 375 
1444 
1 471 
1 415 
1 353 
1 225 
1 306 
1 368 
1 394 
1 340 
1 279 
tNERGIE ~LECTRIQUE 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES 
CLASSIQUES 
98 Pouvolr caloriflque lnfirleur moyen de Ia houllle tranlformh 
99 Ensemble des combustibles 
Equivalent calorifique 
Production brute dirlvie 
Production nette d6rlvb 
100 Consommatlon sp6clfique moyenne 
en kcal (PCI)/kWh brut 
en kcal (PCI)/kWh net 
en gEC/kWh brut 
en gEC/kWh net 
Gemeln· Deutsch· achaft land France I tali a Neder· Commu· (B.R.) land naut6 
-100-
Belgique 
Belgii 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE 
kcal (PCI)/kWh brut 
3 020 3 060 2830 2870 2970 3 240 
2900 2960 2680 2710 2870 3 150 
2 800 2 850 2 630 2 470 2 780 2 960 
2 700 2 770 H30 2 410 2 710 2 850 
2 630 2 710 2 450 2420 2 650 2740 
2 590 2 660 2 400 2 430 2 610 2 680 
kcal (PCI)/kWh net 
3240 3 290 3 050 3 090 3130 I 3 590 3 tlO 3 180 2 890 2 920 3 030 3 380 
3 010 3 060 2 830 2 670 2940 3180 
2900 2 990 2 720 2 540 2 870 ] 060 
2820 2 920 2 630 2 580 2 810 2 930 
2 780 2 860 2 580 2 600 2 760 2 870 
g Equivalent charbon/kWh brut 
432 438 405 410 424 464 
414 422 383 387 410 450 
400 407 376 353 398 423 
386 396 361 344 387 407 
376 387 350 346 379 391 
370 380 343 348 373 383 
g 6qulvalent charbon/kWh net 
463 470 436 441 448 498 
444 453 412 417 433 483 
430 437 404 381 420 454 
414 427 389 363 409 437 
403 417 376 368 401 419 
397 409 369 371 394 410 
Luxem· 
bourg 
3 710 1958 
3 710 1959 
3 720 1960 
3 570 1961 
3 520 1962 
3 430 1963 
3920 1958 
3 910 1959 
3 930 1960 
3 770 1961 
3 710 1962 
3 630 1963 
530 1958 
530 1959 
531 1960 
510 1961 
503 1962 
491 1963 
560 1958 
558 1959 
561 1960 
539 1961 
530 1962 
519 1963 
ENERGIA ELETTRICA 
TRASFORMAZIONI NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE 
TRADIZIONALI 
98 Patera calorlfico lnferlore media del carbone foulle trasformato 
99 lnsleme del combustiblli 
Equlvulente calorifico 
Produzlone lordu derlvutu 
Produzlone nettll derlvuta 
100 Consumo apeclflco medlo 
In kcal (PCI)/kWh lordo 
In kcal (PCI)/kWh netto 
in gEC/kWh lordo 
in gEC/kWh netto 
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ELEKTRIZITJl T 
Aufteilung der gesamten Er:uugung in der Gemeinschaft 
nach eingeseu:ten Energietr6gern 
Gesamte Nettoerzeugung 
Production totale nette 
Produzlone totale netta 
Totaal netto-produktie 
-··---~----·· -···--·------
ELEKTRICITEIT 
Braunkohle 
Lignite r~cent 
Lignite recente 
Brulnkolen 
Totale produktie van de Gemeenschap onderocheiden 
naar lngezette energiedragero 
210 
D 
~NERGIE ELECTRIQUE 
Repartition de Ia production totale de Ia Communaute 
salon let sources d'~nergle utllls6e1 
% der gesamten Erzeugung 
% de Ia production totale 
% della produzione totale 
% van de totale produktle 
Erdgas und erzeugte Gase 
Gaz nature! et manu!. 
Gas naturale e manufattl 
Aard· en gemaakt gas m 
Wasserkr. + Erdw. + Kernenergie 
Hydraul. + G~oth. + Nucl~aire 
ldroel. + Geot. + Nucleare 
·waterkr. + Aardw. + Kernenergie 
ENERGIA ELETTRICA 
Ripartlzione della produzione totale della Comunita 
per fontl di energia utlllzzate 
ELEKTRIZITJlT 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN ERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETR.l'.GERN 
101 Antell der Er:reugung aus Wasserkr, + Erdwiirme + Kernenergie 
an der Gesamterzeugung 
101 Anteil der herkomml. Wiirmekraft an der Erzeugung lnsgesamt 
103 Antell der einzelnen Energletriiger an der Gesamterzeugung der 
Gemeinschaft 
104 Antell der ein:relnen Energietriiger an der Gesamter:reugung 
Deutschland• (B.R.) 
Gemeln· Deutsch· schaft land France ltalia Neder. Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be g1i bourg 
naute 
-tOt-
Part de l'llnergie hydr. + geoth. + nuclllaire 
dans Ia production totale 
% 
1950 40,5 19,5 48,9 93,1 
-
0,8 0,3 
1951 41,9 18,1 55,3 95,9 
-
0,7 0,2 
1952 41.3 18,3 55,0 94,2 
-
0,8 0,2 
1953 39,2 15,5 50,9 91,5 
-
0,9 0,3 
1954 39,1 16,0 53,-4 88,1 
-
1,6 0,3 
1955 38,0 15,9 51,6 86,-4 
-
1,2 0,3 
1956 35,7 15,5 48,1 82,5 
-
1,6 0,3 
1957 31,9 13,6 43,4 79,9 
-
1,-4 0,2 
1958 36,9 14,1 52,5 8-4,2 
-
1,6 0,3 
1959 34,8 11,0 50,7 83,0 
-
0,8 0,2 
1960 37,9 11,8 56,2 86,6 
-
1,2 1,4 
1961 33,5 11,0 50,-4 7-4,0 
-
1, 3 3,9 
1962 19,1 9,9 43,7 65,-4 
-
1,0 7,6 
1963 31,5 8,9 -49,8 69,7 
-
1,0 27,5 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
101 Part de l'energie hydr. + geotherm. + nucleaire dans Ia pro-
duction totale 
101 Part de l'energie thermi,ue classique dans Ia production totale 
103 Part de chaque source d energie dans Ia production totale de 
Ia Communaute 
104 Part da chaque source d'energie dans Ia production totale de 
I'AIIemogne (R.F.) 
I 
Gemeln· Deuuch· schaft land France ltalia Neder· Belgique Lux em· Commu· (B.R.) land Belg1i bourg naut6 
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Part de l'energie thermique classique 
dans Ia production totale 
% 
59,5 80,5 51, I 6,9 too 99,1 99,7 1950 
57, I 81,9 44,7 4,1 100 99,3 99,8 1951 
57,7 81,7 -45,0 5,8 100 99,2 99,8 1952 
60,8 84,5 -49,1 8,5 100 99,1 99,7 1953 
60,8 84,0 -46,6 11,9 100 98,4 99,7 1954 
61,0 8-4,1 48,4 13,6 100 98,8 99,7 1955 
64,3 84.5 51,9 17,5 100 98,4 99,7 1956 
67,1 86,4 56,6 20,1 100 98,6 99,8 1957 
63,1 85,9 -47,5 15,8 100 98,4 99,7 1958 
65,1 89,0 1_9,3 17,0 100 99,2 99,8 1959 
61,1 '88.2 43,8 13,4 100 98,8 98,6 1960 66,5 :89,0 -49,6 26,0 100 98,7 96,1 1961 
70,8 i 90.1 56.3 3-4,6 100 99,0 92,4 1962 
68,5 i , ,1 50,2 30,3 100 99,0 72,5 1963 
Herkomml. Wiirmekraft Thermique classique Gesamte 
Wasserkr. Erdw. Kernen g. Gesamt Netto-
I I 
Erzeug. 
Hydraul. Geoth. Nucleaire Total Steink. I 8raunk. I Heiz<SI Erdgas I Erzgt. Gas I Sonst. Gesamt Product. totale 
Charbon Lg. recent Fuel-oil Gaz nat. Gaz manul. Autres Total nette 
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Communaute - Part de chaque source d'energie dans Ia production totale 
% 
1958 36,0 0,9 0,0 36,9 -41,5 10,8 4,7 0,7 5,2 0.2 63,1 100 1958 
1959 33,9 0,9 0,0 34,8 -41,6 11,5 5,1 1,6 5,2 0,2 65,2 100 1959 
1960 37,1 0,8 0,0 37,9 38,5 11,1 5,1 2,3 4,9 0,2 62,1 100 1960 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,8 11,4 8,0 2.6 4,5 0,2 66,5 100 1961 
1962 28,3 0,7 0.2 29,2 -41,8 11,6 10,3 2,8 4,1 0,2 70,8 100 1962 
1963 30,6 0,7 0,2 31,5 39,0 11,4 12,1 2.5 3,3 0,2 68,5 100 1963 
-104-
Allemagne (R.F.) - Part de chaque source d'borgie dans Ia production totale 
% 
1958 14,1 
- -
14,1 53,3 25,6 1,9 0,0 4,7 0,4 85,9 100 1958 
1959 11,0 
- -
11,0 5-4,6 26.7 2,6 0,0 4,6 0,5 89,0 100 1959 
1960 11,8 
- -
11,8 5-4,4 26,3 2,7 0,1 4,3 0,4 88,2 100 1960 
1961 11,0 
-
0,0 11.0 54,7 26,1 4,1 0,1 3,6 0,4 89,0 tOO 1961 
1962 9.8 
-
0,1 9,9 55,6 26,3 4,5 0,1 3,2 0,4 90,1 100 1962 
1963 8,9 
-
0,0 8,9 5-4,8 26,7 6,2 0,-4 2,6 0,-4 91,1 100 1963 
Conventionele thermische Termoelettrica tradizionale Totaal 
Waterkr. Aardw. Kerneng. 
ldroel. Geot. Nucl. 
ELEKTRICITEIT 
TOTALE PRODUKTIE ONDERSCHEIDEN 
NAAR INGEZETTE ENERGIEDRAGERS 
Totaal 
I 
Totale Steenk. 8ruink. 
Carboni Lg. rec. 
101 Aandeel van de waterkr. + aardw. + kernenergle In de totale 
produktle 
101 Aandeel van de conventionele thermische energie In de totale 
produktie 
103 Aandeel van elk energiedrager in de totale produktie van de 
Gemeenschop 
104 Aandeel van elk energiedrager in de totale produktle van Duits• 
land (B.R.) 
netto• 
I 
prod. I Scookoliel Aardgas I Gem. Gas I Overige Totaal Produz. totale 
Olio comb. Gas nat. Gas manu!. Altri Totale netta 
ENERGIA ELETTRICA 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
PER FONT! Dl ENERGIA UTILIZZATE 
101 Parte dell'energia idroel. + geot. + nucleare nella produzione 
· tdtale 
102 Parte dell'energia termoelettrica tradiz. nella produzlone totale 
103 Parte di ogni fonte di energia nella produzione totale della 
Comunit6 
104 Parte dl ogni fonti di energia nella produzione totale della 
Germania (R.F.) 
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ELEKTRIZITAT 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN ERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETRAGERN 
lOS Anteil der elnzelnen Energietrliger an der Gesamterzeugung 
Frankrelcha 
106 Anteil der elnzelnen Energietrliger an der Geaamterzeugung 
ltallena 
107 Antell der elnzelnen Energletrliger an der Gesamterzeugung 
der Nlederlande 
108 Antell der elnzelnen Energletrliger an der Gesamterzeugung 
Belglena 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
lOS Part de chaque source d'energle dana Ia production totale de 
Ia France 
106 Part de chaque source d'energle' danJ Ia production totale de 
l'ltalie 
107 Part de chaque source d'energie dans Ia production totale des 
Pays-Baa 
108 Part de chaque source d'energle dana Ia production totale de 
Ia Belgique 
I Herkomml. Wdrmekruft Thermique tiCISsique Gesamte WCISserkr. Erdw Kerneng. Gesamt Netto• ----~H--yd_r_u_u_I.~--G--~o_t_~_-~I--N_u_cl_e_ui_r_e~--T-•-ta_f __ ~_cs_:_::_:_:_~~~-L-:_~_:_:c_n:_~-t~~~-;:_:_~_.:_:' __ ~I-G_E_~_dg_n ... _ut_·~~-~-::_g_:_·u_~_:_~~~---=-:_~_:_~ __ l. <;.:;·~~:-~_::_~_:.._~t-~-7----
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
52,5 
50,7 
56,0 
50,1 
43,2 
49,3 
79,9 
78,8 
82,8 
70,4 
61,9 
66,0 
1,6 
0,8 
1,2 
1,3 
1,0 
0,8 
Waterkr. 
ldroel. 
ELEKTRICITEIT 
<4,3 
<4,2 
3,8 
3,6 
3,5 
3,2 
Aurdw. 
Geot. 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,5 
0,5 
0,<4 
0,0 
0,2 
Kerneng. 
Nucl. 
TOTALE PRODUKTIE ONDERSCHEIDEN 
NAAR INGEZETTE ENERGIEDRAGERS 
-105-
Frunce - Purt de chuque source d'fnergie duns lu production totclle 
52,5 
50,7 
56,2 
50,4 
43,7 
49,8 
36,4 
36,2 
28,6 
31.8 
37,2 
32,1 
0,4 
0,3 
0,4 
0,9 
0,8 
0,5 
% 
-106-
4,3 
<4,2 
3,<4 
<4,3 
6,0 
7,5 
0,1 
2.2 
S,3 
6,6 
6,9 
5,8 
6,3 
6,<4 
6,1 
6,0 
5,<4 
<4,3 
ltulie - Purt de chuque source d'energie duns Ia production totule 
84,2 
83,0 
86,6 
74,0 
65,4 
69,7 
3,7 
2,6 
1.6 
3,0 
3,6 
1.7 
1,0 
1,8 
1,1 
2,6 
2,8 
1,7 
% 
-107-
7,3 
7,3 
6,2 
15,6 
23,0 
22,3 
3,2 
<4,7 
3,7 
3,6 
<4,0 
3,7 
0,6 
0,6 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
Puys·BCIS - Purt de chuque source d'fnergle duns lu production totule 
86,3 
80,1 
75,9 
75,8 
73,3 
66,0 
% 
-108-
11,1 
16,6 
19,9 
20,<4 
23,3 
30,7 
0,2 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 
2,3 
2,7 
3,0 
2,6 
2,3 
2,3 
Belgique - Purt de chuque source d'energie duns Ia production totule 
1,6 
0,8 
1,2 
1,3 
1,0 
1,0 
71.9 
76,3 
7<4,<4 
73,6 
75,2 
71,1 
% 
12,1 
9,3 
12,3 
13,8 
H,1 
19,7 
H,-4 
13,6 
12,1 
11,3 
9,7 
8,2 
0 
0, 
0 
0,2 
0,2 
0.2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
Conventionele thermische Termoelettrica trudizlono,le 
Totaal 
Totale Steenk. I Brulnk. I Stookoliel 
Curboni Lg. rec. Olio comb. 
AardgCIS 
GCIS nut. I 
Gem. Gus I 
Gus munuf. 
Overige I 
Altri 
4; ,S 
49' 3 
43,8 
49,6 
56' 3 
50' 2 
15,8 
17' 0 
13.4 
26,0 
34,6 
30,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
P8,4 
P9,2 
98,8 
98,7 
99,0 
99,0 
Totaal 
Totale 
100 19S8 
100 1959 
100 1960 
100 1961 
100 1962 
100 1963 
100 1958 
100 1959 
100 1960 
100 1961 
100 1962 
too 1963 
100 1958 
too 1959 
100 1960 
100 1961 
100 1962 
100 1963 
too 1958 
100 1959 
tOO 1960 
tOO 1961 
100 1961 
100 1963 
Totaal 
netto-
prod. 
Produz. 
totale 
netta 
ENERGIA ELETTRICA 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
PER FONTI Dl ENERGIA UTILIZZATE 
10S Aandeel van elk energledrager In de totale produktle van Frankrijk 
106 Aandeel van elk energledrager In de totale produktie van ltalii 
107 Aandeel van elk energledrager In de total a produktle van Nederland 
108 Aandeel van elk energledrager In de totale produktie van Belgll 
lOS Parte dl ognl fonte di energla nella produzione totale della Francia 
106 Parte dl ognl fonte di energia nella produ:tione totale dell'ltalia 
107 Parte dl ognl fonte dl energla nella produzione to tole del Paesi Basal 
108 Parte dl ognl fonte dl energla nella produdone total• del Belgio 
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ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL 
HOCHSPANNUNGSNETZ 
109 Freileitungs• und Kabell<lngen 380 kV Ausbauspannung • 
ttO Freileitungs• und KabeiiCingen 380 kV Betrlebupannung • 
tt1 Freileitungs· und Kabell<lngen 300/110 kV Ausbauspannung • 
ttl Freileitungs· und Kabell<lngen 300/110 kV Betriebupannung • 
113 Freileitungs· und Kabellangen 150/ttO kV Ausbauspannung t 
tt4 Freileitungs• und Kabellangen 150/ttO kV Betrlebupannung • 
• am Jahresende 
Gemeln· Deutsch· schaft lc1nd France Ieaiia Neder· Bel~l~ue Luxem· Commu· (B.R.) land Be II il bourg 
naut6 
-109-
Reseau hauce tension 
Longueur des lignes et cAbles construits pour 380 kV • 
km 
1950 405 
- - -1951 492 
- - -1952 492 
- - -1953 1 046 
- - -1954 1 046 
- - -
1955 1 046 
- - -1956 1 046 
- - -1957 1 046 
- - -1958 1 046 
- - -1959 1 370 8 
- -
1960 4 37l 2533 1 819 21 
- -1961 5 039 2533 2394 112 
- -1962 5 387 2741 2476 170 
- -1963 6 191 2997 2820 374 
- -
-tt1-
Reseau haute tension 
Longueur des lignes et cAbles conscrulcs pour 300/220 kV • 
km 
1950 4 946 1 862 74 42 
1951 5 309 2798 74 42 
1952 5 890 3 818 74 42 
1953 6 882 5244 74 of2 
1954 7 of7B 6105 7of of2 
1955 8230 6 549 74 42 
1956 92of6 7 562 7of of2 
1957 10 210 7 957 7of 42 
1958 10 841 8 405 152 of2 
1959 11 69of 9246 152 42 
1960 30 ltt 7 969 12180 9 868 152 of2 
1961 31209 8 637 12885 10 493 152 of2 
1962 34 815 9 884 13 927 10 804 158 of2 
1963 36 765 10 057 152of1 11 267 158 of2 
-1n-
Rbeau haute tension 
Longueur des lignes ec cables conscruits pour 150/110 kV • 
km 
1950 8 878 15 912 1 028 690 
1951 8 936 16180 1 330 723 
1952 8 953 17 399 1 837 703 
1953 8 582 18 286 2169 703 
195-f 8 812 19 618 2279 665 
1955 9 053 20 472 23of2 668 
1956 B 952 20 8of5 2346 725 
1957 9 091 21 662 2 398 867 
1958 9 129 22 612 2589 883 
1959 9115 23233 2715 1 H3 
1960 59 160 22169 9 038 24 033 2759 1 161 
1961 61 511 23 361 8 976 25 009 2881 1284 
1961 63 440 24 528 8 830 25 677 3017 1 378 
1963 65 U9 25198 8 729 26 52of 3210 H68 
ELEKTRISCHE UITRUSTING 
HOOGSPANNINGSNET 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109 Lengte van de boven· en ondergrondsli)nen voor 380 kV 
opgebouwd • 
110 Lengte van de boven· en ondergrondsll)nen op 380 kV gebruikt • 
1tt Lengte van de boven• en ondergrondsll)nen voor 300/110 kV 
opgebouwd * 
ttl Lengte van de boven• en ondergrondsli)nen op 300/110 kV 
gebruikt • 
tt3 Lengte van de boven• en ondergrondsli)nen voor 150/ttO kV 
opgebouwd * 
114 Lengte van de boven· en ondergrondsll)nen op 150/110 kV gebrulkt • 
• einde van het jaar 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10 
10 
10 
~QUIPEMENT ~LECTRIQUE 
RESEAU HAUTE TENSION 
109 Longueur des lignes et cables construits pour 380 kV • 
ttO Longueur des lignes et cables exploites en 380 kV • 
tt1 Longueur des lignes et cables construits pour 300/110 kV • 
ttl Longueur des I ignes et cables exploites en 300/110 kV • 
113 Longueur des lignes et cables construits pour 1c0/tt0 kV • 
114 Longueur des lignes et cables exploites en 150/ttO kV • 
• en fin d'annee 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Ieaiia Neder· Bel~i~~e Luxem· Commu• (B.R.) land Beg e bourg naut6 
-ttO-
Reseau haute tension 
Longueur des lignes et cables exploitb en 380 kV • 
km 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
- - - - -
- - - - - - -788 341 447 
- - - -788 341 447 
- - - -858 341 517 
- - - -
865 341 524 
- - - -1 459 341 1 118 
- -
- -2615 591 2 014 
- - - -1 615 591 2 014 
- - - -
-ttl-
Reseou hauu tension 
Longueur des lignes ec cAbles exploith en 300/220 kV • 
km 
4 572 5210 74 42 
-4 973 5 506 74 42 
-4 9of9 6 362 74 of2 
-5 730 8 of51 7of 42 
-6 589 9169 74 of2 
-
7058 9 438 74 of2 
-7204 10 598 74 of2 
-6 BOB 10 803 74 42 
-7 403 11262 74 42 
-7 619 12008 74 of2 
-
8033 13 266 74 of2 
-8 801 13 681 74 42 
-
36 809 
9 523 13 952 
11301 
80 of2 
-10 558 H828 80 of2 
-
-ttof-
Reseau haute tension 
Longueur des lignes et cAbles exploitb en 150/110 kV • 
km 
12605 8 756 1 018 82 -
13226 9 196 1 330 325 
-H225 9 079 1 837 of68 
-15 270 8 500 2169 506 
-
15 834 B 931 2279 of73 
-
17 254 9291 23of2 of76 
-17 ofOO 9 035 2346 6Bof 
-18 550 9185 2398 699 
-20 278 9 36of 26of2 715 
-20 740 9412 2 770 987 
-
21 880 9 319 2826 1 02of 
-22972 9219 2944 1 2of7 10 
2of 622 8 992 315-f 1 320 10 
25 326 8 833 3 350 1 387 10 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1950 
1951 
1952 
1953 
195of 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
IMPIANTI ELETTRICI 
RETE AD AL TIS SIMA TEN SlONE 
109 Lunghe:n:a delle llnee e· cavl costruitl per 380 kV • 
ttO Lunghe:n:a delle II nee e cavl in esercizio a 380 kV * 
ttl Lunghe:n:a delle II nee e cavi costruiti per 300/110 kV • 
ttl Lunghezza delle linee e cavi in esercizio a 300/110 kV • 
1U Lunghezza delle linea e cavi costruiti per 150/ttO kV * 
114 Lunghe:n:a delle II nee e cavi in esercizlo a 150/ttO kV * 
• a fine anno 
113 
ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL 
HERK()MMLICHE W.l.RME· UNO ERDW.l.RMEKRAFTWERKE 
115 lnstallierte Leistung • 
116 BruttoengpaBieistung • 
117 NettoengpaiBeistung • 
118 Jahresnut:oungsdauer der mittleren EngpaBieistung (Stunden) 
KERNKRAFTWERKE 
119 lnstalllerte elektrische Leistung • 
120 NettoengpaBieistung • 
• am JC1hresendo 
Gemein• Deutsch· 
schaft IClnd France Commu- (B.R.) 
naute 
ltClliCl 
-115-
Neder- Belgique 
IC1nd Belgiii 
Centrales thermiques ciClssiques et g~othermiques 
PuissClnce instClllh • 
MW 
1950 25 135 11 590 6 590 1 395 2512 2913 
1951 26 793 12 510 6 960 1 -421 2 602 3 1-42 
1952 29 581 13 650 7-425 1 930 3 059 3 3-40 
1953 31 565 H-420 7 660 2 398 3-413 3-473 
195-4 33 465 15 530 7 922 2 -465 3 859 3 487 
1955 36291 17 660 821-4 2 525 4194 3-496 
1956 38 008 18-440 8 6-47 2 803 .. 408 3-495 
1957 41130 20 780 9 052 2 893 4 516 3 772 
1958 44112 22 040 9 890 3472 4 705 3 8-46 
1959 48 923 23 830 11 178 .. 671 .. 883 -4102 
1960 52967 26 310 11 53-4 5074 5-452 .. 338 
1961 55 934 27 920 12 0-47 5 608 5 772 .. 327 
1962 59 614 30 020 12 683 6 30-4 5 792 .. 553 
1963 65234 32810 13 588 7264 6 650 4 659 
-117-
CentrClles thermiques ciClssiques et geothermiques 
Puissance maxi male possible • nette * 
MW 
1950 19 443 8 9-43 .. 800 1 135 2150 2287 
1951 21 452 10 091 5200 1 164 2 300 2544 
1952 24287 11 284 5 7-41 1 718 2 670 2 706 
1953 26 108 12 0-48 5 937 2179 2 980 2773 
1954 27 967 13 229 6168 2161 3 -416 2 801 
1955 30 859 15160 6 700 2 256 3 736 2 815 
1956 31373 15 742 7131 2523 3 900 2 873 
1957 35114 17 763 7 58-4 2 603 3 989 3 069 
1958 38 190 18 95-4 8 512 3 122 -4180 3176 
1959 41584 20 635 9 780 -41-42 .. -450 3 -412 
1960 46 424 22 615 10 302 4 612 4 970 3 619 
1961 48 747 23 810 10 571 5 129 5 250 3740 
1962 51161 25 745 11 226 5 735 5 360 3 946 
1963 57 051 28 225 11 821 6 655 6 030 .. 070 
-119-
CentrClles nuci~Clires. PuissClnce instClllb electrique • 
MW 
1950 
- - - - - -1951 
- - - - - -1952 
- - - - - -1953 
- - - - - -1954 
- - - - - -
1955 
- - - - - -1956 
- - - - - -1957 6 
-
6 
- - -1958 6 
-
6 
- - -1959 46 
-
46 
- - -
1960 86 
-
86 
- - -1961 101 16 86 
- - -1962 113 16 86 
- -
11 
1963 415 16 169 229 
-
11 
ELEKTRISCHE UITRUSTING 
CONVENTIONELE THERMISCHE EN GEOTHERMISCHE CENTRALES 
115 Geinstalleerd vermogen • 
116 Maxlmaal brutovermogen • 
117 Maximaal nettovermogen • 
Luxem-
bourg 
135 
158 
177 
201 
202 
202 
215 
217 
259 
259 
259 
260 
262 
263 
128 
150 
168 
191 
192 
192 
204 
206 
2-46 
246 
246 
2-47 
249 
250 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118 Jaarlijkse bedrljfsuren van het gemiddeld maxlmaal vermogen 
KERNENERGIE CENTRALES 
119 Gelnstalleerd elektrlsch vermogen • 
110 Maximaal nettovermogen • 
• einde vCln hot jCIClr 
214 
~QUIPEMENT ~LECTRIQUE 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES ET GEOTHERMIQUES 
115 Puissance lnstallee • 
116 Puissance maxi male possible brute • 
117 Puissance maxi male possible nette • 
118 Utilisation moyenne annuelle de Ia puissance maximale possible 
(heures) 
CENTRALE$ NUCLEAIRES 
119 Puissance installo!e electrique • 
120 Puissance maxi male possible nette • 
• en fin d'Clnnb 
Gemeln· Deutsch· schaft IClnd FrClnce ltClliCI Neder· Belgique luxem· Commu· (B.R.) IC1nd Belgii bourg 
naut6 
-116-
CentrClles thermiques ciC1Ssiques et geothermiques 
PuissClnce mClximClle possible· brute • 
MW 
20 667 9 517 5128 1 185 2 256 2-4-46 135 1950 
22781 10 738 5 556 1 218 2 399 2 712 158 1951 
25 705 11 919 613-4 1 798 2 785 2 892 177 1952 
27 595 12 697 6 3-43 2 283 311-4 2 957 201 1953 
29 534 13 894 6 590 2 264 3 593 2 991 202 1954 
32629 15 985 7158 2 36-4 3 905 3 015 202 1955 
34 418 16 767 7 619 2 645 4 094 3 088 115 1956 
37 565 19 006 8103 2 729 4217 3 293 217 1957 
40 757 20 279 9 09-4 3274 .. 440 3 -411 259 1958 
45 490 221-49 10 449 43-48 .. 628 3 657 259 1959 
49 542 2-4 316 11 006 .. 8-43 5177 3 941 259 1960 
52 048 25 611 11 29-4 5 387 .. -492 4 00-4 260 1961 
55 765 27 680 11 994 6 025 5 582 .. 222 262 1962 
61 034 30 350 12630 6 992 6-450 -4349 263 1963 
-118-
Centrales thermiques ciC1Ssiques et geothermiques 
UtilisCltion moyenno annuelle de IC1 puissClnce maximCllo possible 
heures 
3780 -4070 3 670 2740 3 360 3 690 5-440 1950 
3860 .. 380 3-430 2-400 3 360 3800 5 820 1951 
3 730 -4240 3 350 2-490 3260 3 500 5 250 1952 
3760 .. 310 3 500 2 360 3210 3-470 4910 1953 
3 860 4 420 3 520 2 780 3140 3650 5 190 1954 
3950 4-410 3 750 3130 2 960 3 850 5 770 1955 
4150 .. 530 .. 050 3 650 3 090 -4 too 5 900 1956 
4 320 .. 590 4-430 3 990 3 210 -4190 5 930 1957 
3940 .. 320 3 650 3140 3 210 3 950 5 570 1958 
3940 .. 480 3490 2 830 3 290 3 970 5 320 1959 
3 780 -4440 3150 2170 3320 3930 5 570 1960 
4 040 4 470 3640 3630 3260 3980 5 660 1961 
4380 4 610 4 300 4 470 3-430 .. 230 5 -400 1962 
4230 4 690 3 8-40 3 720 3-480 4-400 5 140 1963 
-110-
CentrClles nucleCllres • PuissClnce mClxim.,le possible· netu • 
MW 
- - - - - - -
1950 
- - - - - - -
1951 
- - - - - - -
1952 
- - - - - - -
1953 
- - - - - - -
1954 
- - - - - - -
1955 
-
- - - - - -
1956 
1 
-
2 
- - - -
1957 
1 
-
2 
- - - -
1958 
30 
-
30 
- - - -
1959 
58 
-
58 
- - - -
1960 
7l 15 58 
- - - -
1961 
97 15 72 
- -
10 
-
1962 
359 15 132 202 
-
10 
-
1963 
IMPIANTI ELETTRICI 
CENTRAL! TERMICHE TRADIZIONALI E GEOTERMICHE 
115 Potenza lnstallata • 
116 Potenza efficiente lorda • 
117 Potenza efficiente netta' • 
118 Utilizzazlone annuale della potenza efficlente media (ore) 
CENTRAL! NUCLEAR! 
119 Potenza lnstallata elettrlca • 
110 Potenza efficient• natta • 
• a fine an no 
ELEKTRJSCHE BETRIEBSMITTEL 
WASSERKRAFTWERKE 
111 lnstallierte Leistung • 
111 BruttaengpaBieistung • 
113 NettoengpaBieistung • 
114 Mittlere Erzeugungsmoglichkeit • 
115 Jahreskoeffizient der Erzeugungsmoglichkeit 
116 Gesamt·Arbeitlvermogen der Speicher • 
• am Jahresende 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Ned or· Commu· (B.R.) land naut6 
~ 
- tlt-
Centrales hydrauliques 
Puissance installh • 
MW 
1950 15 009 2-460 5 352 7169 
-1951 16137 2660 5 898 7 651 
-1952 t76n 2 820 6 687 8127 
-1953 19 009 2 870 7 211 887-4 
-195-4 10118 2 9-40 7 89-4 9 330 
-
1955 11 014 3 120 7 954 9 896 
-1956 11070 3 210 8128 10 678 
-1957 13113 3 300 8 768 11 101 
-1958 14 311 3 500 9 150 11 607 
-1959 1$047 3 550 9 503 11 940 
-
1960 16 541 3 630 10 231 12 612 
-1961 27 668 3 730 11 037 12 833 
-1962 18 671 3 830 11 284 13 282 
-1963 30 193 3 890 11 866 13 760 
-
' 
-113-
Bel~ique 
Be giii 
27 
27 
27 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
52 
52 
54 
Centrales hydrauli~ues 
Puissance maxi male possib e - nette • 
MW 
1950 13 431 1151 .. 9as 6 271 
-1951 14 674 2 356 5 557 6 736 
-1952 tS 964 2 502 6 303 713-4 
-1953 17 303 2 552 6a23 7 a79 
-1954 18 451 2 621 7 556 8 25a 
-
1955 19 151 2n6 7 628 8 699 
-1956 10170 2 860 7 796 9-465 
-1957 21 193 2 936 a -419 9 889 
-19Sa 11427 3 125 8 829 10-424 
-1959 13 149 3190 9142 10 768 
-
1960 14 627 3 285 9 867 11 -411 
-1961 25 761 3 405 10 652 11 640 
-1962 26 713 3 -445 10 9-44 12 057 
-1963 28 144 3495 11 512 12 475 
-
-125-
Centrales hydrauliques 
Coefficient annuel do productibilite 
1950 0,95 1,01 0,94 
1951 t ,17 t ,02 1,18 
1952 t ,08 1,07 1,14 
1953 0,94 0,92 0,89 
1954 0,99 1,0-4 0,99 
1955 I ,00 1,10 0,99 
1956 0,99 1,13 0,97 
1957 0,93 1,0-4 0,87 
1958 I ,08 1,10 1,09 
1959 t ,02 0,89 1,01 
1960 1,26 t ,OS 1,23 
1961 t ,06 1,01 1,05 
1962 0,96 0,95 0,9-4 
1963 t ,13 0,94 1,15 
ELEKTRISCHE UITRUSTJNG 
HYORAULISCHE CENTRALES 
111 Geinstalleerd vermogen • 
111 Maximaal brutovermogen • 
113 Maximaal nettovermogen • 
114 Gemiddelde produktie·capacltelt • 
0,95 
t ,21 
I ,03 
1,00 
0,97 
0,98 
0,96 
0,96 
1,07 
1,08 
t ,35 
1,08 
0,98 
1,17 
125 Jaarlijkse produceerbaarheidacoefficil!nt 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116 Totale apaarbekkencapaciteit in energlewaarde • 
• einde van hot jaar 
2-4 
24 
24 
-4a 
4a 
.fa 
-48 
-48 
.fa 
.fa 
-48 
.fa 
-48 
51 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem· 
bourg 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
16 
223 
623 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
16 
219 
611 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~QUIPEMENT ~LECTRJQUE 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
111 Puissance installee • 
111 Puissance maxi male possible brute • 
113 Puissance maxi male possible nette • 
114 Productibilite en annh moyenne • 
115 Coefficient annuel de productibilite 
116 Capacite totale des reservoira en energie • 
• en fin d'annflie 
Gemein· Deuuch· schaft land France ltalia Neder· Belgique Commu· land 
naut6 (B.R.) Belgie 
' 
-111-
Centrales hydrauli~ues 
Puissa.nce maxi male possib e • brute* 
MW 
13 604 2189 5 087 6 303 
-
2-4 
14 869 2-40-4 5 670 6no 
-
2-4 
16 180 2 553 6-432 7170 
- 2-4 
17 534 2 60-4 6 962 7 919 
-
-48 
187ll 2 67-4 7 710 a 300 
-
-4a 
19 409 2 a33 7 7a4 8 743 
-
-48 
10 431 2 914 7 955 9 513 
-
4a 
11 57$ 2 996 8 591 9 939 
-
48 
11711 3 188 9 009 10 476 
-
48 
13458 3 259 9 328 10 822 
-
48 
'14919 3 349 10 068 11 46a 
-
48 
26 107 3 475 10 869 11 699 
-
48 
27 067 3 511 11 167 12 118 
-
48 
18 515 3 566 117-47 12 s3a I - 51 
-114-
Centrales hydrauliques 
Productibilite en ann6e moyenne • 
GWh 
51387 8 220 19 3at 2-4714 
-
70 
56 SOl 8 a30 21 216 26 385 
-
70 
61113 9 300 2-4603 28 14a 
-
70 
65 428 9 660 26 007 29 57a 
-
tao 
68 507 9 990 27 .. a .. 30 aso 
-
1ao 
70 614 10 780 27 706 31 948 
-
180 
73 655 10 990 2a 55-4 33 92a 
-
tao 
77 591 11160 30 975 35 273 
-
180 
80 556 11 240 32-423 36 710 
-
180 
83 132 11 330 3-4 103 37 516 
-
180 
88 794 11 700 36 824 400-40 
-
180 
91 Sll 11 960 38 833 40 510 
-
180 
93515 12 000 39 613 -41 672 
-
180 
98 005 12 070 -42sn 43 09a 
-
180 
-116-
Centrclles h{,drauliques 
Capacite totale des r servoirs en energie • 
GWh 
4 998 220 1 5-48 3 223 
-
7 
5 700 267 1 971 3 455 
-
7 
6 651 267 2 855 3 522 
-
7 
7 318 267 2 864 -4190 
-
7 
7 837 315 3 224 .. 292 
-
7 
8 083 319 3 225 -4532 
-
7 
8 630 326 3 284 5013 
-
7 
9 088 329 3 361 5 391 
-
7 
9351 330 3 -44a 5 566 
-
7 
to t-44 337 -4114 5 686 
-
7 
11335 337 5 038 5 953 
-
7 
tt 571 337 5 219 6 008 
-
7 
tt 971 337 5 399 6 228 
-
7 
11517 337 5 957 6 216 
-
7 
Lux em· 
bourg 
1 1950 
1 1951 
1 1952 
1 1953 
1 195-4 
1 1955 
1 1956 
1 1957 
1 19Sa 
1 1959 
16 1960 
16 1961 
223 1962 
623 1963 
2 1950 
2 1951 
2 1952 
3 1953 
3 195-4 
3 1955 
3 1956 
3 1957 
3 1958 
3 1959 
50 1960 
50 1961 
50 1962 
50 1963 
-
1950 
-
1951 
-
1952 
-
1953 
-
1954 
-
1955 
-
1956 
-
1957 
-
1958 
-
1959 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
IMPIANTI ELETTRICJ 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
111 Potenza installata • 
111 Potenza efficient• Jorda • 
123 Potenza efficiente netta • 
114 Producibilit6 media annua • 
125 Coefficiente annuo di producibilit6 
126 Capacit6 total• del aerbatoi in valorl energetici • 
• a fine anno 
215 
WXRMEABGABE 
ENERGIEUMWANDLUNGEN FOR WARMEABGABE 
IN DEN 0FFENTLICHEN KRAFTWERKEN 
127 Umgewandelte Steinkohlenmengen 
118 Umgewandelte Heiz61mengen 
129 Umgewandelte Erdgasmengen 
130 Umgewandelte erzeugte Gasmengen 
131 Gesamtes Wiirmeiiquivalent der umgewandelten Brennstoffe 
131 Warmeabgabe 
Gemein· Deutsch· IChaft lund Frunce ltuliu Neder· Belgique Commu• (B.R.) lund Belgie naut6 
-117-
Quuntito!s de houille trunsformees 
1 000 t (t = t) 
19S8 1 017 671 101 
-
89 IS6 
19S9 950 609 108 
-
84 ISS 
1960 1 037 681 103 
-
85 168 
1961 1 087 735 99 
-
83 170 
1962 1 414 996 11S 
-
1H 189 
1963 1 591 1167 94 
-
129 202 
-119-
Quuntito!s de guz nuturel trunsformhs 
1 o• m' (9 000 kcal) 
1958 1 2 
- - - -1959 10 10 
- - - -
1960 11 12 
- - - -1961 14 H 
- - - -1962 36 36 
- - - -1963 31 32 
- - - -
-131-
Equivulent culorifique totul des combustibles trunslormh 
Teal (PCI) 
1958 7 531 5 333 615 
-
675 930 
1959 7 734 5 S95 635 
-
646 858 
1960 8 650 6 348 621 
-
699 982 
1961 9113 6 837 626 
-
734 1 026 
1962 12 310 9444 732 
-
924 1 210 
1963 14170 11 08S H3 
-
1 oso 1 292 
WARMTELEVERINGEN 
OMVORMING VOOR WARMTELEVERINGEN, IN DE GEMENGDE 
CENTRALE$ WARMTE-ELEKTRICITEIT VAN DE 
OPENBARE BEDRIJVEN 
117 Omgezette oteenkolenhoeveelheden 
128 Omgezette stookoliehoeveelheden 
119 Omgezette aardgashosveelheden 
130 Omgezette gemaakt gashoeveelheden 
131 Totaal warmte•equivalent van de omJiezette hoeveelheden 
131 Warmteleveringen 
216 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FOURNITURES DE CHALEUR 
TRANSFORMATIONS, POUR FOURNITURES DE CHALEUR, 
DANS LES CENTRALE$ MIXTES CHALEUR-ELECTRICITE 
DES SERVICES PUBLICS 
127 Quantitis de houllle translormhs 
118 Quantitis de fuel-oil transformhs 
119 Quantitis de gaz nature! transformhs 
130 Quantitb de gaz manufacturis transformhs 
131 Equivalent calorifique total des combustibles transformts 
131 Fournitures de chaleur 
Gemein· Deutsch· schaft lund frunce ltullu Neder· Belgi~ue Luxem-Commu• (B.R.) lund Belg i bourg 
naut6 
-118-
Quuntitb de fuel-oil trunsform6es 
1 000 t 
75 47 0,1 
- ~I 23 -130 110 0,2 
-
15 
-
159 128 0,3 
-
10 21 
-181 139 0,2 
-
16 26 
-238 191 0,2 
-
H 33 
-311 245 13 
-
15 39 
-
-130-
Quuntith de gCl% munufactures trunsformees 
to• m' (4100 kcal) 
37 H 
- - -
3 
-31 30 
- - -
2 
-
48 45 
- - -
3 
-
45 41 
- - -
4 
-
61 57 
- - -
4 
-47 43 
- - -
4 
-
' 
-131-
Fournitures de chuleur 
Teal 
6387 4 533 493 
-
555 806 
-6 616 4 756 527 
-
SH 789 
-
7437 5 396 524 
-
605 912 
-7 881 5811 531 
-
619 920 
-10 537 8 027 638 
-
787 1 085 
-11094 9 422 620 
-
892 1160 
-
19S8 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
FORNITURE Dl CALORE 
TRASFORMAZIONI, PER FORNITURE Dl CALORE, NELLE CENTRAL! 
MISTE CALORE-ELETTRICITA DELLA 
DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
117 Quantitativi di carbone fonlle trasformati 
118 Quantitativi di olio combustiblle trasformati 
129 Quantitativi di gas naturale trasformati 
130 Quantitativi di gas manufatti trasformati 
131 Equivalente calorifico totale degli combuotibili trasformoti 
131 Forniture di colore 
WEL TPRODU KTION 
PRODUCTION MONDIALE 
PRODUZION E MONDIALE 
WERELDPRODU KTI E 
WELTPRODUKTION 
1 - STEINKOHLE 
M 
l·c 
~] 
cu 
'0 ~ 
..... 
> 
EUROPA 
Gemeinschult 
004 duvon : Deutschlund (B.R.) 
001 frunkreich 
005 ltulien 
003 Niederlunde 
002 Belgien 
E.F.T.A. 
016 davon: Verein. Konigreich 
027 ~ch':.:e11Jee," 028 
039 Osterreich 
047 Portugul 
Obriges Europu 
048 darunter : Spanien 
057 Jugosluwien 
06B T!irkei 
on Sowjetunion 
078 Wiihrungsgebiet der 
DM-Ost 
079 Polen 
OB7 Tschechoslowukei 
088 Ungurn 
AFRIKA 
3B7 durunter : Rhodesien 
3B8 Rep. 5Udulriku 
AM ERIKA 
Nordumeriku 
410 duvon : Vereinigte Stuuten 
417 Kunudu 
Mittel- und 5iidumeriku 
507 du~unter : Mexiko 
55B Kolumbien 
579 Brusilien 
587 Chile 
ASIEN 
708 darunter : lndien 
728 Nord-Vietnum 
778 V.R. Chinu 
787 Nord-Koreu 
788 Siid-Koreu 
789 Jupun 
797 Taiwan 
1950 1951 
743 482 787 888 
220 900 236 381 
129 211 139 912 
50 843 52 973 
1 028 1167 
12 497 12 678 
27 321 29 651 
220 970 U7731 
219 BOt U6467 
364 470 
203 181 
1B3 196 
419 417 
301 612 323 776 
11 042 11 348 
1 154 992 
2832 2 988 
185 200 202 400 
2 805 3204 
78 001 B2 000 
1B 456 18 400 
1 400 1 619 
30 OB5 30 419 
2178 2 300 
26 473 26 632 
514 013 SlB 613 
517 67B 531 975 
505 327 519 B52 
12 351 12123 
6 345 6 64B 
912 1104 
1 010 1 115 
1 959 1963 
2 217 2 212 
118293 137714 
32 825 34 983 
697 639 
40 900 53 BOO 
1 939 1 2BO 
661 320 
38 459 43 3121 1 405 1 657 
1000- t 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 
817139 827 0101 856 315 895 291 929 345 955131 
244 429 242 301 247 360 252 474 255 437 254 465 
144 800 145 979 150 271 153 865 157 546 155 649 
55 365 52 588 54 405 55 335 55129 56 795 
1 089 1126 1 074 1136 1 076 1 019 
12 791 12 548 12 361 12160 12 131 11 716 
30 384 30 060 29 249 29 978 29 555 29 086 
231 556 229 064 22B B17 226 203 226 742 22B 452 
230 124 227 BOB 227 6B6 225115 225 573 227 219 
453 42B 341 3n 390 384 
347 189 181 1B9 19B 199 
190 162 177 171 166 152 
442 477 432 406 415 49B 
341 154 355 645 380 03B 416 614 447166 472 214 
12 060 12 155 12 429 12 388 12880 13 924 
1 011 925 988 1134 1 232 1 227 
3 010 3 664 3 690 3 498 3 720 3 967 
215 000 224 315 243 6B1 276 615 304 002 32B 502 
2 752 2 63B 2 648 2 667 2 743 2 753 
B4440 B8 719 91 619 94 476 95 635 94 095 
20 300 20 341 21 605 22136 23 411 241B1 
1 718 1 992 2 436 2 68B 2 376 2277 
31311 33115 34 017 37 609 39371 40 905 
2 559 2 619 2 748 3 315 3 554 3 B53 
2B 065 2B 459 29 315 32111 33 602 34 764 
476 167 45B 106 395 95B 459 668 495 493 4114 065 
469 103 450 751 3BB 538 451 651 4B7 344 475 B03 
457 600 440 337 379 154 442 409 477993 467 595 
11 503 10414 9 3B4 9 242 9 351 B 20B 
7 064 7 355 7 420 B017 B 149 B 262 
1 319 1 432 1 314 1 342 1 408 1 416 
971 1 230 1 500 1 BOO 1 900 2 250 
1 960 2 025 2 055 2 268 2 234 2112 
2 450 2 346 2 267 2 308 2 27B 2096 
150 538 157 037 166 939 184 542 203 914 239 734 
36 884 36 558 37 475 38 839 39 910 44 202 
895 887 997 1100 1 216 1 089 
63 528' 66 572 79 298 93 604 105 922 130 730 
1 123 1 433 1 709 3175 4 082 4 990 
577 867 891 1 308 1 B14 2 440 
43 359 46 531 42 718 42 423 46 555 51 732 
2 286 2 393i 2113 2 359 2 532 2 916 
1958 1959 1960 1961 1962 
973 140 967 841 970 845 966 428 983 305 
252 278 240602 239 967 235 848 2332U 
154 495 147148 148000 148 298 147114 
57 721 57 606 55 961 52 357 52 359 
721 735 736 740 691 
12 279 12 356 12 805 12 914 11 833 
27 062 U757 22 465 21 539 21 226 
U0491 210 532 197 967 194 605 201 594 
219 2B5 209 411 196 828 193 522 200 550 
2BB 252 402 369 444 
211 207 169 137 9B 
141 134 132 106 99 
566 52B 436 471 403 
500 371 516 707 532 911 535 975 548 489 
14433 13 559 13 783 13 796 12 665 
1208 1 298 1 283 1 313 1 18B 
4 068 3 923 3640 3 760 3 872 
353 030 365 220 374 930 376 920 3B6 400 
2 903 2 841 2 721 2 671 2 575 
94 9B3 99106 104 438 106 606 109 604 
25 BIB 26 505 27 626 26 233 27149 
2 626 2734 2 847 3073 3 343 
41765 41076 43301 44 11B 45 518 
3 535 3760 3 559 3072 2 B25 
37 086 36 452 38 208 39 564 41 272 
404 815 405 108 406 781 394 076 410 917 
396 387 396 297 39B 144 384 85B 401 444 
3B9 355 3B9 996 391 526 37B 664 395 522 
7 032 6 301 6 61B 6194 59n 
B 43B 8 B11 8 63B 9 21B 9 473 
1 478 1 5B4 1776 1 81B 1 893 
2 200 2 500 2 600 2 800 3 000 
2240 2 329 2 327 2 390 2 448 
2 000 1 B90 1 471 1 668 1 72B 
3810161 461 ass 545 094 51l455 591 460 
46 065 47 784 52677 56 064 61 340 
1 796· 2 050 2 201 2 812 2 630 
270 200 347 BOO 420 000 380 000 450 000 
6 895 7 530 7 983 B 100 9 300 
2 669 4140 5 352 5 8B4 7 42B 
49 674 47 265 51 064 54 485 54 396 
3 1B2 3 564 3962 4 236 4 548 
1963 
995 200 
229 769 
148 227 
47 754 
585 
11 785 
21 41B 
199 907 
19B 934 
392 
65 
101 
415 
565 524 
12877 
1 287 
4151 
398 000 
2 483 
113 151 
2B lBO 
3700 
46 440 
2 750 
42 300 
440 54B 
431 11B 
424 96B 
6150 
9 430 
1 900 
3 100 
2 400 
1 600 
676 948 
66 912 
2 400 
530 000 
10 300 
8 500 
52 056 
4 900 
PRODUCTION HONDIALE 
1- HOUILLE 
EUROPE 
Communuut6 
soit : Allemugne (R.F.) 
frunce 
ltulie 
Pur,s-Bus 
Be gique 
A.E.L.E. 
soit : Royaume.Uni 
Norvege 
Suede 
Autriche 
Porcugul 
Reste de !'Europe 
dont : Espugne 
Yougosluvie 
Turquie 
U.R.S.5. 
Zone monetuire du 
Deutsch murk-est 
Pologne 
Tchecoslovuquie 
Hongrie 
AFRIQUE 
done : Rhodhie 
Rep. d'Airique du Sud 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
soit : Etuts-Unis 
Cunudu 
Amerique lucine 
dont : Mexique 
Colombie 
Brhil 
Chili 
AS IE 
dont : Union lndienne 
Vietnam Nord 
Chine continentale 
Corh du Nord 
Coree du Sud 
Jupon 
Formose 
.. 
..., 
0 
u 
004 
001 
005 
003 
002 
016 
027 
028 
039 
047 
04B 
057 
06B 
077 
078 
I o79 
I 
I 
I 
OB7 
088 
387 
3B8 
41 
41 
0 
7 
50 
55 
57 
58 
7 
8 
9 
7 
70 
72 
77 
7B 
78 
78 
B 
8 
8 
7 
8 
9 
7 179 
OZEANIEN 
817 dorunter : Austral. Bund 
WELT 
WELT 
EUROPA ohne Sowjetunion 
Gemeinschaft 
davon : Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
ltalien 
Niederlande 
Belgien 
E.F.T.A. 
darunter : Verein. Konigreich 
O~riges Europa ohne Sowjet· 
un1on 
darunter : Polen 
SONJETUNION 
AFRIKA 
AM ERIKA 
dorunter : Vereinigte Staaten 
ASIEN 
darunter : lndien 
V. R. China 
Japan 
OZEANIEN 
WERELDPRODUKTIE 
1 - STEEN KOOL 
I 
17 748 18 590 
t68H 17 901 
t 43J 631 t 513254 
96 101 
93 97 
91 98 
89 96 
97 101 
91 104 
100 101 
91 99 
97 99 
97 99 
89 92 
88 92 
83 90 
91 92 
1H 118 
115 118 
75 88 
90 98 
61 81 
83 93 
91 95 
20 597 19 505 20 897 20 402 20 397 21 084 
19 721 18 719 20 070 19 606 19 583 20 239 
1 496 752 t 494 752 t 474126 1 597 512 t 688521 1 740 919 
1953 tOO 
100 100 99 105 113 117 
100 100 102 103 104 104 
101 100 102 104 105 105 
99 100 103 105 108 107 
105 100 104 105 105 108 
97 100 95 101 96 91 
102 100 99 97 97 93 
101 100 97 100 98 97 
101 100 100 99 99 100 
101 100 100 99 99 100 
96 100 104 107 109 109 
95 100 103 107 108 106 
96 100 109 123 136 H6 
98 100 103 1H 119 124 
104 100 86 100 108 106 
104 100 86 101 109 106 
96 100 106 118 130 153 
101 100 103 106 109 121 
95 100 119 141 159 196 
93 100 92 91 100 111 
106 100 107 105 105 108 
I I I I 
21 622 21 499 23770 25 162 25 572 
20 770 20 624 22 939 24 396 24 876 
t 824368 t 898 379 t 989 792 t 943239 2 056 782 
122 127 133 130 138 
103 100 99 98 99 
104 99 99 97 96 
106 101 101 102 101 
110 110 106 100 100 
64 65 65 66 61 
98 99 102 103 94 
90 76 75 72 71 
96 92 86 as 88 
96 92 86 85 88 
112 115 120 121 123 
107 112 118 120 124 
157 163 167 168 172 
129 127 131 133 137 
88 88 89 86 90 
88 89 89 86 90 
243 294 347 327 377 
126 131 144 153 168 
406 522 631 571 676 
107 102 110 117 117 
111 110 122 129 131 
25 882 
25 212 
2 185 018 
146 
99 
95 
102 
91 
52 
94 
71 
87 
87 
I 
128 
128 
177 
140 
96 
97 
431 
183 
796 
112 
134 
I 
OCEANIE 
dont : Australie 8t7 
MONDE 
MONDE I 
EUROPE sans I'U.R.S.S. I 
Communaute 
soit : Allemogne (R.F.) 
France 
ltalie 
Pays-Bas 
Belgique 
A.E.L.E. 
dont: 
Royaume-Uni 
Reste de !'Europe sans 
U.R.S.S 
dont : Pologne 
U.R.S.S. 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
dont : Etats-Unis 
ASIE 
dont : Union lndienne 
Chine continentale 
Japon 
OCEANIE 
I 
PRODUZIONE MONDIALE 
t - CARBON FOSSILE 
WELTPRODUKTION 
1- ROHOL 
.. 
~·c: 
.,..c 
~·i 
:35 
> 
004 
00 
00 
00 
I 
5 
3 
016 
039 
57 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
79 
87 
88 
89 
97 
98 
38 
57 
78 
188 
17 2 
3 
3 
22 
3 
17 
18 
7 
38 
10 
17 
07 
37 
49 
58 
59 
77 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
78 
79 
87 
88 
98 
EUROPA 
Gemeinschcdt 
davon : Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
I tali en 
Niederlande 
E.F.T.A. 
davon : Verein. K6nigreich 
Osterreich 
Obriges Europa 
davon : Jugoslawien 
Turkei 
U.d.5.5.R. 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumdnien 
Bulgarien 
AI bani en 
AFRIKA 
davon : Marokko 
Algerien/Sahara 
Lybien 
Agypten 
Nigeria 
Gabon 
Kongo (Brazzaville) 
Senegal 
Angola 
AM ERIKA 
Nordamerika 
davon : Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mittel- und Sudamerika 
davon : Mexiko 
Kuba 
Trinidad 
Kolumbien 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
BrClSilien 
Chile 
Bolivien 
Argentinien 
1950 1951 
I 
46 603 51181 
1 960 2 390 
1 119 1 367 
128 291 
8 18 
705 714 
1 546 2318 
46 18 
1500 2 300 
43 097 47 573 
111 156 
17 19 
37 878 42 253 
178 200 
63 75 
500 500 
4200 4 200 
150 170 
1380 1415 
36 75 
4 7 
2 340 2 333 
- -} - -
- -
376 837 423 Ill 
274 819 309 044 
271 081 302 600 
3 738 6 444 
102 018 114 789 
10 296 10 914 
140 170 
3 000 3 024 
4 784 5 387 
77 897 89 099 
337 359 
1 992 2136 
- -80 97 
- -3 492 3 5831 I 
I 
1 000 t 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 
63 070 70 017 78376 9) 088 107166 113 384 
2 884 3 461 4180 5 251 6433 8154 
1 755 2189 2 666 3147 3 506 3 960 
350 367 505 878 I 264 1 410 
64 85 72 204 569 1 262 
715 820 937 1 022 1 094 1 522 
2 856 3 256 3508 3 720 3 495 3 267 
56 56 60 54 67 81 
2 800 3 200 3 448 3 666 3 428 3186 
57 330 63 300 70 688 84117 97 338 111 963 
152 172 216 257 293 396 
22 26 59 202 296 299 
47 311 52 777 59 281 70 793 83 806 98 346 
235 190 ~~I 180 184 181 110 135 140 110 110 
700 830 1 208 1 600 1 202 675 
8 600 9 000 9 400 10 575 10 920 11 180 
200 170 200 
150 247 286 
220 280 490 
1497 2 538 2 189 1 983 I 769 1 651 
101 103 118 102 97 75 
46 85 76 58 34 21 
2 350 2 350 1 995 1 823 1 629 2 36i 
- - - - - -
- - - - -
173 
- - - -
9 20 
417 675 446 554 452 416 495 559 537 239 su ts5 
317 198 128 594 324 978 352 357 375 975 377 526 
308 978 117 757 312 025 334 931 352 849 353 045 
8220 10 837 12 953 17 426 23126 24 481 
120 477 117 960 127 438 143 202 161 264 179 629 
10 900 10 207 11 729 12 599 12 796 12 491 
171 6 13 49 70 56 
3 076 3 245 3 398 l 564 4129 4 905 
5432 5 507 5 792 5 768 6284 6 479 
94 661 92140 98 998 113 041 129178 145 830 
375 391 420 465 450 421 
2176 2107 2272 2 304 2 540 2 553 
-
121 136 260 530 I 321 
116 104 226 132 462 565 
-
78 216 351 417 466 
3570 3 9941 4238 4 469 4 408 4 542 
1958 1959 1960 1961 
138971 156 688 176 968 197 014 
8 974 10181 11 422 11386 
4 432 5103 5 530 6204 
I 386 1 610 I 976 2163 
1 535 1 695 1 998 1972 
I 621 1 773 I 918 2 047 
2 917 2 543 2 535 2 553 
81 84 87 105 
2 836 2 459 2 449 2448 
127 OBI 143 964 163011 182 075 
462 592 941 1 342 
328 372 362 414 
113 216 129 557 147 859 166 068 
175 175 194 203 
110 123 137 154 
829 1 036 1 215 1 457 
11 336 11 438 11 500 11582 
222 192 200 207 
403 479 603 648 
4 489 5 754 13750 23 457 
74 95 92 80 
429 1232 8 600 15 638 
1 165 3 076 327i 
700 
3 766 
265 547 866 2 292 
505 753 854 877 
51 51 66 104 
525 077 557 484 567 680 585 749 
352 404 371 948 372 948 381165 
330121 347 073 347 121 353 432 
22283 24 875 25 827 29 733 
172 673 185 536 194 732 202 584 
13 331 13 716 14125 15 213 
49 27 20 18 
5 342 5 939 6126 6 532 
6 631 7 581 7 821 7 456 
135 636 144 850 149 372 152147 
406 364 361 391 
2515 2377 2530 2568 
2473 3 083 3 871 4 549 
726 837 945 1208 
450 412 415 354 
5114 6 3501 9146 12148 
1962 1963 
118 451 139 079 
13109 13904 
6 776 7 383 
2 370 2 522 
1 806 1 784 
2157 2 215 
2 507 2 745 
113 145 
2 394 2 600 
202 835 222 430 
1 525 1600 
508 700 
186 000 205 000 
203 200 
170 180 
1 641 1 750 
11 864 12000 
199 200 
725 BOO 
38 510 56 BOO 
127 150 
20492 23 700 
8 420 21 000 
4 670 6000 
3 371 3 750 
950 1 000 
480 1200 
614 576 615 070 
393 634 409 350 
360 769 373 500 
32 865 35 850 
220 942 225 720 
IS 918 16 500 
18 
7 ogJ 7 013 
7 289 8 300 
167 310 169 650 
332 310 
2 828 3 000 
4 324 5000 
1 524 1 750 
340 410 
14046 13 800 
PRODUCTION MONDIALE 
1 - Pi!TROLE BRUT 
" 
..., 
0 
u 
EUROPE 
Communaute 
so it : Allemagne (R. F.) 004 
France 001 
ltalie 005 
Pays-Bas 003 
A.E.L.E. 
soit : Royaume-Uni 016 
Autriche 039 
Resto de !'Europe 
soit : Yougoslavie 057 
Turquie 068 
U.R.S.S. 077 
Pologne 079 
Tchecoslovaquie 087 
Hongrie 088 
Roumanie 089 
Bulgarie 097 
Albanie 098 
AFRIQUE 
soit: Maroc 138 
Algerie/Sahara 157 
Libye 178 
Egypte 188 
~~~"o"n 217 317 
{ Con/.o (Brazzaville 318 
Sen gal 227 
Angola 338 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
soit : Etats Unis 41 
Canada 417 
Amerique Latine 
soit : Mexique 507 
Cuba 537 
Trinidad 549 
Colombie 558 
Venbuela 559 
~~~:~eu 577 578 
Bresil 579 
Chili 587 
Bolivie 588 
Argentine 598 
~~e 
627 
629 
638 
6-47 
647 
6-48 
6-49 
659 
707 
708 
718 
748 
748 
757 
778 
7tf9 
ASIEN 
Naher und Mittler Osten 
davon: lrak 
Iran 
Israel 
Saudisch-Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrein 
Qatar 
Abu Dhabi 
Ferner Osten 
davon : Pakistan 
Indian 
Burma 
Indonesian 
West-Neu-Guinea 
British Borneo (Brunei, 
Nordborneo, Sarawak) 
China (V. R.) 
Japan 
WELT 
WELT 
EUROPA ohne U.d.S.S.R. 
Gemeinschaft 
E.F.T.A. 
U.D.S.S.R. 
AFRIKA 
darunter : Algerien 
AM ERIKA 
Nord am erika 
darunter : Vereinigte Staaten 
Mittel u. Siidamerika 
darunter : Venezuela 
ASIEN 
Naher u. Mittlerer Osten 
darunter : lrak 
Iran 
Saudisch-Arabien 
Kuwait 
Ferner Osten 
WERELDPRODUKTIE 
l - RUWE AARDOLIE 
97278 108 384 117 821 
85 370 94 767 102 833 
6480 8630 18843 
n258 16 838 1 040 
- - -26197 37200 40 509 
17 291 28226 37 637 
- - -1 512 1509 1507 
1 632 2 36-4 3 297 
- - -
11 908 13 617 14988 
168 152 218 
252 250 258 
67 80 130 
6 415 7 445 8 524 
250 250 288 
4346 5 000 5136 
100 100 140 
310 340 294 
523 098 586 913 621 083 
80 90 95 
51 58 91 
57 69 83 
47 71 88 
n sol 90 
94 95 98 
5 8 54 
84 95 98 
84 94 97 
85 95 97 
86 97 102 
85 97 103 
71 79 86 
71 79 86 
23 31 67 
I 2 3981 1 252 77 I 63 90 98 
I 
40 :I 87 711 89 
I 
136 652 153 324 180 105 191 714 199 617 
119 790 135 399 160 443 170 530 175 311 
28211 30667 33 648 31 313 21880 
1 345 3 000 16 205 26 530 35 500 
- - -
30 70 
41 382 46 875 47 535 48622 49 002 
43 286 47 723 54 756 54 982 57 286 
-
851 1 362 1 670 3 328 
1 504 1 505 1499 1 507 1 597 
4 062 4 778 5 438 5 876 6 648 
- - - - -
16 862 17925 19 662 21184 24 306 
236 27-4 276 283 309 
266 299 330 380 429 
156 202 199 236 398 
10 225 10 598 11 790 12730 15 469 
262 550 474 375 330 
4 955 4 903 5 308 5 690 5590 
472 795 966 1 176 1 460 
290 304 319 314 321 
655 761 686 305 770 735 837 988 882 807 
1953 = 100 
100 105 118 128 135 
100 111 129 136 145 
100 121 152 186 236 
100 108 114 107 100 
100 112 134 159 186 
100 86 78 70 104 
100 J 68 40 25 100 111 120 125 
100 99 107 114 115 
100 98 105 111 111 
100, 108 
I 
121 137 152 
100' 107 123 140 158 
100 1121 132 140 146 
1001 1131 
134 142 146 
100 109 119 111 78 
100 223 1 205 1 972 2639 
1::::. 
113 115 117 118 
110 126 127 132 
100 106 117 126 144 
I 
I 
236 641 256 764 294 176 313 182 
211 209 227 480 261 360 280 005 
35 670 41730 47 500 49030 
40 590 45 630 52 050 58700 
89 128 129 134 
50128 54162 62 065 69 227 
70217 69 533 81 863 82482 
4 258 6 051 7 284 9 BOO 
2 035 2 253 2 257 2 250 
8222 7 993 8 212 8 382 
- - - -
25 432 29 284 32 816 33177 
303 319 353 378 
426 442 449 442 
453 508 545 562 
16109 18 215 20 592 21 445 
275 245 lOS e) 
5269 5 449 4 645 4184 
2230 3 700 5 500 5 500 
367 406 527 666 
905 179 976 690 1 052574 1 119 402 
138 149 161 1711 
149 157 169 180 
259 294 330 358 
90 78 78 78 
215 245 280 315 
177 227 542 924 
sos 1 449 10117 18 398 
118 125 127 131 
107 113 113 117 
104 109 109 111 
146 157 165 
1721 147 157 162 165 
173 188 215 229 
176 190 218j 234 
126. 148. 168 ml 
3 018 3 393 3 870 4 364 
121 131 150 167 
162 161 189 191 
151 174 195 197 
342 836 373 700 
307 562 337 200 
49190 55 500 
65 405 73 000 
133 150 
75 746 81 000 
92177 97 500 
13 044 16 400 
2 251 2 250 
8808 9100 
BOB 2 300 
35274 36 500 
473 500 
1 046 1 300 
587 600 
22 795 22 BOO 
3 812 3 500 
5 800 7000 
761 BOO 
1214373 1 304649 
185 199 
188 198 
379 402 
77 84 
352 388 
1517 2 238 
24108 27 882 
ml 142 
120 125 
114 118 
187 191 
182 184 
251 273 
257 281 
174 197 
4 8631 5 428 183 196 
213 225 
209· 216 
I 
ASIE 
Proche et Moyen Orient 
soit : trak 
Iran 
Israel 
Arabie Seoudite 
-
Koweit 
Koweit/Zone neutre 
Bahrein 
Katar 
Abu Dhabi 
Extreme Orient 
soit : Pakistan 
In de 
Birmanie 
Indonesia 
Nouvelle Guinea 
Borneo du Nord Britanni-
que (Brunei, Sarawak) 
Chine (R. P.) 
Japon 
MONDE 
MONDE 
EUROPE sans U.R.S.S. 
Communaut8 
A.E.L.E. 
U.R.S.S. 
AFRIQUE 
done : Algerie 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
dont: U.S.A. 
Amerique Latina 
dont : Venezuela 
AS IE 
Proche et Moyen Orient 
dont: lrak 
Iran 
Arabie Seoudite 
Koweit 
Extrime Orient 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
61 
62 
8 
7 
629 
638 
647 
6-47 
6-48 
649 
659 
707 
708 
718 
748 
748 
757 
778 
789 
PRODUZIONE MONDIALE 
l - PETROLIO GREGGIO 
WELTPRODUKTION 
3 - ELEKTRIZITJlT (Nettoerzeugung) 
TWh (10'- kWh) 
.. I 
.::c 
.;] 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 c• "'~ 
-'• I ,. 
EUROPA 378 414 461 498 549 607 664 712 
Gemeinschaft 117,3 135,7 144,9 152,8 168,7 184,3 201,4 214,9 
004 davon : Deutschland (B. R.) 43,8 50,9 55,5 59,5 66,6 74,4 82,8 89,1 
001 Frankreich 33,2 38,3 40,7 41,6 45,7 49,7 54,0 57,6 
005 I tali en 24,4 28,9 30,5 32,2 35,0 37,5 39,8 41,8 
003 Niederlande 7,0 7,5 8,1 9,1 10,0 10,6 11,8 12,6 
002 Belgien 8,3 9,3 9,3 9,6 10,3 11,0 11,8 12,6 
002 Luxemburg 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 
E.F.T.A. 118,0 128,3 134,3 142,1 155,2 167,7 178,5 188,0 
016 davon : Verein. Konigreich 63,3 69,4 71,5 75,1 81,9 89,1 95,8 100,0 
027 ~ch':.e/.".," 17,7 17,7 18,9 19,6 21,8 22,7 23,8 25,8 028 18,2 19,3 20,5 22,4 24,0 24,7 26,6 29,0 
037 Diinemark 2,0 2,3 2,4 2,5 2,8 3,4 3,6 3,3 
038 Schweiz 9,7 11.4 11 ,9 12,5 13,4 15,4 15,3 15,6 
039 Osterreich 6,2 7,2 7,8 8,5 9,6 10,5 11,3 12,1 
047 Portugal 0,9 1,0 1,3 1,4 1,7 2,0 2,1 2,1 
Obriges Europa 143 160 182 203 225 255 284 309 
018 darunter : Rep. lrland 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 
029 Finnland 4,1 4,5 4,7 5,4 5,7 6,8 6,6 7,7 
048 Spanien 6,6 8,0 9,1 9,7 10,1 11,9 13,7 14,0 
057 Jugoslawien 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 4,2 4,8 6,0 
067 Griechenland 0,7 0,8 0,9 1,0 1 ,1 1,3 1,4 1,6 
068 TUrkei 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 
on Sowjetunion 85,1 97,0 111,1 125,2 140,6 158,9 179,1 196,6 
078 ~~'Ol!'-8sgtebiete 18,8 20,0 21,6 22,6 24,2 26,7 29,0 30,4 
079 Polen 8,9 9,7 11 ,1 12,7 14,3 16,4 17,9 19,4 
087 Tschechoslowakei 8,9 9,6 10,8 11,6 12,7 14,0 15,4 16,5 
088 Ungarn 2,9, 3,2 3,8 4,2 4,4 4,9 4,7 4,9 
089 RumCinien 2,0 2,3 2,7 3,2 3,5 4,1 4,6 5,1 
097 Bulgarien 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 2,1 2,4 2,7 
AFRIKA 15 16 18 20 22 25 27 30 
. 
138 darunter : Marokko (0 ) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 
157 Algerien (•l 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 
188 Agypten (• 0,9 1,0 1,1 1,2 1 ,3 1,4 1,5 1,7 
388 Rep. Sud-Afrika 11,0 11,7 12,5 13,3 14,6 16,5 17,8 19,1 
AM ERIKA 468 5ll 560 619 658 754 811 861 
Nordamerika 443,3 494,9 528,8 584,3 617,8 709,4 773,1 807,7 
410 darunter : Vereinigte Staaten 387,9 433,4 462,6 514,2 544,6 629,0 684,8 716,4 
417 Kanada 54,9 60,9 65,5 69,4 72,4 79,6 87,4 90,3 
Mittel- und SUdamerika 25 28 31 35 39 45 48 53 
507 darunter : Mexiko (•) 4,6 4,9 5,3 5,7 6,3 7,0 7,8 8,4 
558 Kolumbien (0 ) 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,8 
559 Venezuela (•) 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 3,1 
578 Peru (0 ) 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 
579 Brasilien (0 ) 7,1 7,4 10,0 10,3 11,9 13,7 15,5 17,0 
587 Chile (0 ) 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 
598 Argentinien (0 ) 4,5 4,7 4,7 4,9 5,31 5,9 6,8 7,9 
I 
1958 1959 1960 1961 
n3 839 931 1014 
225,6 241,3 267,7 285,5 
92,3 99,5 108,9 116,5 
61,8 64,7 72,3 76,6 
44,7 48,4 55,3 59,4 
13,1 14,2 15,6 16,7 
12,5 13,2 14,1 15,0 
1,2 1 ,3 1,4 1,5 
201,9 214,1 239,7 256,1 
107,3 114,5 129,8 138,3 
27,5 28,6 31,1 33,6 
30,1 32,0 34,4 38,0 
3,3 4,0 4,9 4,7 
17,9 17,6 20,7 21,7 
13,2 14,4 15,6 16,2 
2,6 3,0 3,2 3,6 
345 384 423 472 
1,7 1,9 2,1 2,2 
8,0 7,9 8,3 10,2 
15,9 16,9 18,2 20,3 
7,1 7,8 8,7 9,6 
1,7 2,0 2,1 2,4 
2,2 2,4 2,7 2,9 
220,8 248,0 275,0 308,6 
32,6 34,9 37,7 39,8 
21,9 24,1 26,9 29,6 
18,3 20,5 22,6 25,1 
5,9 6,4 6,9 7,6 
5,8 6,4 7,2 8,2 
2,9 3,7 4,4 5,1 
ll 35 38 41 
1,0 1,0 1,0 1,1 
1,1 1,2 1 ,3 1,4 
1,9 2,1 2,6 3,7 
20,2 21,7 23,3 24,6 
881 963 1 015 1 065 
822,6 900,3 956,9 993,4 
724,8 795,3 841,6 878,7 
96,8 103,9 114,0 113,2 
59 63 68 72 
9,1 9,8 10,7 11,7 
3,0 3,7 3,91 3,8 4,3 4,7 5,4 
2,0 2,2 2,41 19,8 21,1 
'l::l 24,4 4,2 4,6 4,8 9,4 9,5 10,4 11,61 
1 
PRODUCTION MONDIALE 
2- li1!NERGIE li1!LECTRIQUE (production nette) 
., 
1962 1963 .... 0 
u 
113 1 111 EUROPE I 
308,9 334,8 Communaute I 
126,6 137,4 soit : Allemagne (R.F.) 004 
83,3 88,5 France 001 
63,1 69,5 ltalie 005 
18,2 19,8 Pa~s-Bas 003 
16,4 17,8 Be gique 002 
1,5 1,8 Luxembourg 002 
2n,1 295,2 A.E.L.E. 
151,8 163,3 soit : Royaume-Uni 016 
37,6 40,2 Norvege 027 
40,3 39,9 Suede 028 
5,5 6,6 Dane mark 037 
21,4 22,8 Suisse 038 
17,3 17,9 Autriche 039 
3,8 4,5 Portugal I 047 
526 581 Resto de I'Europe 
2,5 2,7 dont : lrlande 018 
11,3 11,6 Finlande 029 
22,1 24,7 Espagne 048 
10,9 13,0 Yougoslavie 057 
2,6 3,0 Greco 067 
3,2 3,8 Turquie 068 
348,1 390,0 U.R.S.S. 077 
Zone monetaire du 078 
42,2 45,0 OM-Est 
32,4 33,4 Pololne 079 
26,8 27,9 Tch coslovaquie 087 
8,2 8,5 Hongrie 088 
9,5 10,4 Roumanie 089 
5,3 6,6 Bulgarie 097 
44 47 AFRIQUE I 
1,1 1.1 dont : Maroc (•) 138 
1,2 1,1 Algerie(*) 157 
4,2 Egypte (•/, 188 
25,8 27,5 Rep. d' A rique du Sud (0 ) 388 
1 141 1 216 AMERIQUE 
1 061,8 1 130,0 Am6rique du Nord 
943,1 1 007,9 dont : Etats-Unis 410 
117,0 121,6 Canada 417 
79 86 Amerique Latino 
12,5 13,5 dont : Mexique (0 ) 507 
Colombie (0 ) 558 
5,9 V6nbuela (0 ) 559 
P6rou (0 ) 578 
26,9 Bresil (•) 579 
4,8 Chili (0 ) 587 
13,01 Argentine (•) 598 
I 
I I ! I I I 
ASIEN 60 67 75 80 9l 98 t15 131 1<46 174 214 
708 darunter : lndien 6,1 7,0 7,6 8,2 9,3 10,-4 11,-4 12,9 H,-4 16,6 18,7 
778 Volksrep. China (*) 6,5 7,0 8,0 9,2 11,0 12,3 16,6 19,3 27,5 -41,5 58,5 
789 Japan -42,5 -45,6 -49,3 53,7 56,8 61,3 69,5 76,6 80,1 92,3 107,5 
797 Taiwan(*) 1,2 1,3 1,-4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,-4 3,8 
OZEANIEN 14 15 16 18 19 21 l3 26 27 29 ll 
817 darunter : Austral. Bund (*) 10,7 11,3 12,1 12,9 H,-4 16,1 17,6 19,2 20,-4 22,1 2-4,5 
I 
WELT 935 1 045 1 140 1 l35 1 340 1 50.5 1 650 1 760 1 860 2 040 2240 
1953 100 
WELT 75 84 91 100 108 122 13-4 H3 150 165 182 
EUROPA ohne SOWJETUNION 79 88 9-4 100 110 120 130 138 H8 159 176 
Gemeinsthaft 77 89 95 100 110 121 132 141 H8 158 175 
davon : Deutschland (B.R.) 7-4 86 93 100 112 125 139 150 155 167 183 
Frankreich 80 92 98 100 110 119 130 138 H9 156 17-4 
I tali en 76 90 95 100 109 116 12-4 130 139 150 172 
Niederlande 77 82 89 100 110 116 130 138 111 156 171 
Bel glen 86 97 97 100 107 115 123 131 130 137 H7 
Luxemburg 78 89 89 100 111 122 133 133 133 H-4 156 
E.F.T.A. 83 90 95 100 109 118 126 132 H2 151 169 
darunter : Vereln. K6nigreich 84 92 95 100 109 119 128 133 H3 152 173 
SOWJETUNION 68 77 89 100 112 127 H3 157 176 198 220 
AM ERIKA 76 84 90 100 106 122 133 139 H2 156 166 
Nordamerika 76 85 91 100 106 121 132 138 H1 15-4 164 
darunter : Vereinigte Staaten 75 84 90 100 106 122 133 139 H1 155 16-4 
Mittel· und Siidamerika 71 so 89 100 111 129 137 151 169 180 19-4 
ASIEN 75 81 90 100 111 121 H2 159 178 2H 261 
darunter :Japan 79 85 92 100 106 1H 129 H3 H9 172 200 
Volksrep. China 71 76 87 100 120 13-4 180 210 299 -451 636 
AFRIKA 7-4 80 89 100 110 123 135 H7 158 171 187 
OZEANIEN 81 83 89 100 110 122 13-4 H6 15-4 167 184 
WERELDPRODUKTIE 
3 - ELEKTRICITEIT (Netto produktie) 
• Brutto Erzeugung - Production brute - Bruto Produktie - Produzione lorda 
I 
l31 
21,2 
121,6 
-4,2 
34 
25,5 
2 385 
193 
190 
187 
196 
18-4 
18-4 
18-4 
156 
167 
180 
18-4 
lo46 
172 
170 
171 
206 
283 
226 
201 
193 
I I i 
255 l70 ASIE 
2-4,1 26,0 dont : Union lndienne 708 
Chine continentale(*) 778 
130,3 HO,O opon 789 
-4,8 Formose (*) 797 
37 39 OCEAN IE 
27,8 30,6 dont : Australie (*) 817 
2 590 2 780 HONDE 
210 225 MONDE 
206 223 EUROPE sans U.R.S.S. 
202 219 Communaut6 
213 231 soft : Allemagne (R. F.) 
200 213 France 
196 216 ltcliie 
200 218 Pars-Bas 
171 185 Be gique 
167 200 Luxembourg 
195 208 A.E.L.E. 
202 217 dont : Royaume Uni 
278 312 \J.R.S.S. 
184 196 AMERIQUE 
182 193 Amerique du Nord 
I 
183 196 dont : Etats Unis 
226 2-46 Amerique Latine 
312 335 AS IE 
2-43 266 dont :Japon 
Chine continentale 
215 229 AFRIQUE 
209 222 OCEAN IE 
PRODUZIONE HONDIALE 
3 - ENERGIA ELETTRICA (produzione netta) 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJI.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VER()FFENTLICHUNGEN 
All1emelnes Statistlsches Bulletin (violett) 
deuuch I franz6sisch I italienisch I nieder· 
liindisch I enrlisch: 
11 Hefte jiihrlich 
Statistische lnformationen (orange) 
deuuch I franz6sisch I ito/ienisch I nieder· 
liindisch 
vierteljiihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deuuch, franz6sisch, italienisch, niederliindisch, 
enrlisch jiihrlich 
AuBenhandel : 
Monatsstatistik (rot) 
deuuch I franz6sisch 
11 Hefte jiihrlich 
AuBenhandel : 
Analytlsche Oberslchten (rot) 
deutsch I franz6sisch 
vierteljiihrlich in zwei Biinden (lmporte· 
Exporte) 
Biinde jan.-Miirz, jan.-Juni, jan.-Sept. 
Band Jan.-Oez. : lmporte 
Exporte 
AuOenhandel der assozlierten Obersee• 
1eblete (rot) 
deuuch I franz6sisch 
vierteljiihrlich; kann nur im Abonnement 
bezocen werden 
Kohle und sonsti1e Enercletra1er (nachtblau) 
deuuch I franz6sisch I ita/ienisch I nieder-
1/lndisch 
zweimonatlich 
Energiestatistik 
Jahrbuch 196-4 
lndustrlestatlstik (blau) 
deuUch 1 franz6sisch I ita/ienisch I nieder-
1/lndisch 
vierteljiihrlich jahrbuch 
Eisen und Stahl (bluu) 
deuUch I franz6sisch I italienisch I nieder-
1/lndisch 
zweimonatlich jahrbuch 
Sozlalstatistik (celbl 
deutsch, franzdsisch, italienisch, niederlllndisch 
unrecelmiiBic 
Acrarstatistik (crun) 
deuuch 1 franzosisch 
6-8 Hefte jiihrlich 
EINZELVER()ffENTLICHUNGEN 
lnternatlonales Warenverzeichnls fOr den 
AuBenhandel (CST) 
deuuch, franz6sisch, italienisch, niederlllndisch 
Systematlsches Verzelchnis der lndustrien 
In den Europiilschen Gemelnschaften (NICE) 
deuuch I franz6sisch und italienisch I nieder• 
lllndisch 
AuBenhandel: 
Landerverzelchnls 
deuUch I franz6sisch I italienisch I nieder-
lllndisch 
Elnheitllches GOterverzelchnis fOr die 
Verkehrsstatistik (N ST) 
deuuch, franz6sisch 
224 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTb EUROPI!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Bulletin 1~n~ral de statlstiques (serie violette) 
allemand I fran,ais I italien I n~erlandais I 
anrlais 
11 numeros par an 
Informations statlstlques (serie orange) 
allemand I fran,ais f italien I n~erlandais 
publication trimestrielle 
Statlstiques de base 
allemand, {ran,ais, italien, n~erlanaais, anrlais 
publication annuelle 
Commerce ext~rieur : 
Statistique mensuelle (sErie rouce) 
allemand I fran,ais 
11 numEros par an 
Commerce extirleur : 
Tableaux analytiques (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
~tlScicules janv.-mars, j"anv.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-dec. : mportations 
Exportations 
Commerce extirleur des auoci'• d'outre· 
mer (serie rouce) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle; vente par abon• 
nement seulement 
Charbon et autres sources d'iner1ie (serie bleu nuit) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Statistiques de I'Energie 
Annuaire 1964 
Statlstiques lndustrielles (serie bleue) 
allemand I fran,ais I italien I n~erlandais 
~~~!i~:f!o:n'..'~~1estrielle 
Sidirur1ie (serie bleue) 
allemand 1 fran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (serie jaune) 
allemand, (ran,ais, italien, n~erlandais 
publication irr6culi~re 
Statistiques a1ricoles (serie verte) 
allemand I f:•an,ais 
6-8 fascicu es par an 
PUBLICATIONS NON PERIOOIQUES 
Classification statlstique et tarifalre pour 
le commerce international (CST) 
allemand, fran,ais, italien, n~erlandais 
Nomenclature des Industries itablles dans 
les CommunauUs europiennes (NICE) 
allemand I franyais et italien I n~erlandais 
Commerce ext~r eur : 
Code cio1raphlque 
allemand I fran,ais I italien I n~erlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport (NTS) 
allemand, fran,ais 
Preis 
Einzelnummer 
Price 
Preuo ogni 
numero 
Prix 
par numEro 
per issue 
Preis jahres-
abonnement 
Price annual 
Preuo abbona· 
mento annuo 
Prix abonne ... I' 
ment annuel 
subscription I 
Prijs 
per nummer 
Prijs jaar-
abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,2S 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 2-4,50 3 120 18,-
6,- 7,50 
6,- 7,50 
6,-
6,-
6,-
6,-
7,50 
7,50 
7,SO 
7,SO 
930 5,-40 
930 5,-40 
930 
930 
930 
930 
5,-40 
5,-40 
5,-40 
5,-40 
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,-40 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
50 -40,- -49,- 6 250 36,50 
100 28,- H,- -4 370 25,50 
50 
50 -40,- -49,- 6 2SO 36,SO 
100 
150 
250 
68,- 83,- 10620 61,50 
- 56,- 68,- 8 750 50,-
75 30,- 37,- .. 680 27,30 
75 
75 18,- 22,- 2 800 16,-
75 
75 30,- 37,- .. 680 27,30 
75 
100 2-4,- 29,- 3 750 22,-
75 30,- 37,- .. 680 27,80 
50 
50 
50 
50 
500 
3SO 
500 
850 
700 
735 
225 
375 
300 
375 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generole di Stotistiche 
(serie viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
11 numeri oll'onno 
lnformozioni Stotistlche (serie e1roncione) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
trimestrale 
Statlstlche Generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, intlese 
annuale 
Commercia Estero: 
Statistica Mensile (serie rosso) 
tedesco I froncese 
11 numeri oll'onno 
Commercia Estero : 
Tavole Analitiche (serie rosso) 
tedesco / froncese 
trimestrole in due tomi (import•export) 
Fascicoli cenn.-marzo, genn.-ciu cno, cenn.-sett. 
Foscicolo genn.·dic. : lmportozloni 
Esportozioni 
Commercia Estero del Paesi e Territori d'Oitre· 
mare Associati (serie rosso) 
tedesco J froncese 
trimestrale: vendita solo per Gbbonamento 
Carbone ed altre Fonti d'Enercia 
(serie blu notte) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
bimestrole 
Statistiche deii'Energla 
Annuorio 1964 
Statistiche dell'lndustrla (serie blu) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
trimestrale 
Foscicolo onnuo 
Siderurala (serie blu) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
bimestrole 
Foscicolo onnuo 
Statlstlche Soclali (serie giollo) 
tedesco, francese, itDiiano, olandese 
irrecolare 
Statistica A1raria (serie verde) 
tedesco J froncese 
6·8 foscicoli oll'onno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classificazlone Statistica e Tariffaria per II 
Commercia internazionale (CST) 
tedesco, francese, itoliano, ofandese 
Nomenclatura delle lndustrle nelle Comunitll 
Europee {NICE) 
tedesco I froncese e itoliono I olondese 
Commercia Estero : 
Codice aeoarafico 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
Nomenclatura unlforme delle mere! per Ia 
statistlca del trasporti (N ST) 
tedesco, froncese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemeen Statistisch Bulletin (poors) 
Duits I Frons /ltolioons I Nederlonds J Engels 
11 nummers per joor 
Statistische Mededelinaen (oronje) 
Duits I Frons /ltolioons I Nederlonds 
driemoondelijks 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltalioans, Nederlands, fnrels 
joorlijks 
Buitenlandse Handel : 
Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per joor 
Buitenlandse Handel : 
Analytische tabellen (rood) 
Duits I Frons 
driemoondelijks in twee bonden (invoer·uitvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Bond JOn.·dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel van de bij de BBG aeasso· 
cleerde Ianden en aebleden overzee (rood) 
Duits I Frons 
driemoondelijks; verkoop uitsluitend per obonne· 
ment 
Kalen en overlae eneralebronnen (nocht blouw) 
Duits I Frons /ltolioons I Nederlonds 
tweemoondelijks 
Energiestatlstlek 
Joorboek 1964 
lndustriestatistiek (blouw) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds 
driemoondelijks 
Joorboek 
IJzer en Staal (blouw) 
Duits I Frons Jltolioons I Nederlonds 
tweemoondelijks 
Joorboek 
Soclale Statistiek (geel) 
Duits, Frons, ltolioons, Nederlonds 
onregelmotig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits J Frons 
6·8 nummers per joor 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classiflcatie voor Statistlek en Tarief van de 
lnternatlonale handel {CST) 
Duiu, Frans, ltaHaanJ, NederlandJ 
Systematische lndelin1 der lndustrietakken in 
de Europese Gemeenschappen {NICE) 
Duits J Frans en ltolioans / Nederlonds 
Buitenlandse Handel : 
Landenlijst 
Duits I Frans /ltolioons I Nederlonds 
Eenvormlae aoederennamenclatuur voor de 
vervoerstatistieken {N ST) 
Duits, Frons 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple series) 
German I French I Italian J Dutch J English 
11 issues per year 
Statistical Information (orange series) 
German / French /Italian J Dutch 
quarterly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Forelan Trade : 
Monthly Statistics (red series) 
German J French 
11 issues yearly 
Foreian Trade : 
Analytical Tables (red series) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports· 
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jon.·Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Forelan Trade : Trade of the Overseas Associated 
Areas (red series) 
German I French 
quarterly; by subscription only 
Coal and other Sources of Eneray 
(night blue series) 
German I French /Ito/ion J Dutch 
bimonthly 
Energy statistics 
Yearbook 1964 
Industrial Statistics (blue series) 
German I French J Italian J Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German I French J Italian J Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at irreculor intervals 
Aarlcultural Statistics (green series) 
German J French 
6·8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter· 
national Trade (CST) 
German, french, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities {NICE) 
German I French and Italian I Dutch 
Foreian Trade : 
Geographical Code 
German I French Jltolion I Dutch 
Standard Goods Nomenclatura for Transport 
Statistics {NST) 
German, french 
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